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Ova kwiga prihva}ena je za {tampu na sednici Odeqewa istorijskih nauka SANU
26. decembra 2007. godine, a objavqena je zahvaquju}i sredstvima
Ministarstva za nauku i tehnolo{ki razvoj
i Ministarstva vera Republike Srbije
Ova kwiga zasnovana je na magistarskom radu Zna~aj prvog putovawa sve-
tog Save u Palestinu za arhitekturu i `ivopis sredi{ta Srpske arhiepi-
skopije, odbrawenom na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1998. godine, pred
komisijom koju su ~inili prof. dr Ivan \or|evi} (mentor), akademik Gojko
Suboti}, prof. dr Qubomir Maksimovi} i prof. dr Marica [uput. Svim ~la-
novima komisije zahvaqujem na savetima, sugestijama i primedbama. Akademi-
ku G. Suboti}u zahvalan sam i zbog toga {to me je podstakao da saop{tewe koje
sam pripremio za nau~ni skup Manastir @i~a, odr`an avgusta 1995. godine,
pro{irim i preto~im u tekst magistarskog rada. Va`an podsticaj za pisawe
ove kwige predstavqali su i brojni tekstovi prof. dr Milke ^anak-Medi} u
kojima je bilo re~i o zna~aju palestinskog hodo~a{}a svetog Save za srpsku
umetnost XIII veka. Posebnu zahvalnost dugujem upravi Vizantolo{kog insti-
tuta SANU zbog odluke da tekst bude publikovan kao posebno izdawe tog in-
stituta. Svojom pomo}i i razumevawem zadu`ili su me, tako|e, kolege i prija-
teqi iz biblioteka Odeqewa za istoriju umetnosti, Odeqewa za arheologiju i
Odeqewa za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Instituta za istoriju
umetnosti, Arheolo{kog instituta SANU, Arheografskog odeqewa Narodne bi-
blioteke u Beogradu i Bogoslovskog fakulteta SPC, kao i zaposleni u Arhivu
SANU i biblioteci Instituta Dumbarton Oaks u Va{ingtonu.
U toku pripreme za {tampu prvobitni tekst, zavr{en pre vi{e od jedana-
est godina, pretrpeo je znatne izmene i u strukturi i u sadr`ini. Studija po-
sve}ena prvom hodo~a{}u svetog Save u Palestinu, koja je bila ukqu~ena u ma-
gistarski rad kao apendiks, a koja je publikovana 2003. godine u ~asopisu Zo-
graf, tako|e je zna~ajno izmewena i sada predstavqa prvi deo kwige. Takvo we-
no mesto svrsishodnije je jer omogu}ava lak{e ~itawe onog dela teksta koji je
posve}en istra`ivawu uticaja Savinog hodo~a{}a na srpsku sredwovekovnu
umetnost. I pored pomenutih izmena, krajwi ishod istra`ivawa ima negativan
predznak. ^ini se, ipak, da je i takvo istra`ivawe imalo smisla jer se odavno
nametala potreba da se podrobno razmotri pitawe o kojem se ve} vi{e od stoti-
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PRVO PUTOVAWE SVETOG SAVE
U PALESTINU

Temeqi za prou~avawe hodo~asni~kih putovawa svetog Save u Palestinu
postavqeni su jo{ {ezdesetih godina XIX veka, kada je \ura Dani~i} objavio
Domentijanovo i Teodosijevo `itije prvog srpskog arhiepiskopa.1 Odmah na-
kon pojave Dani~i}evih izdawa napisan je prvi nau~ni rad u kojem se govorilo
o Savinim hodo~a{}ima. Ruski arhimandrit Leonid (Kaveqin), pisac tog ra-
da, ograni~io se, me|utim, na prepri~avawe Domentijanovih i Teodosijevih
navoda, ne upu{taju}i se u kriti~ku ocenu izvora i komentare wihovih me|u-
sobnih razlika.2 Na`alost, takav pristup sledili su skoro svi autori koji su
kasnije pisali o hodo~a{}ima svetog Save. U osvrtima na arhiepiskopova po-
kloni~ka putovawa oni su obi~no parafrazirali Domentijana i Teodosija, uz
poneko uzgredno ili sumarno zapa`awe u vezi s hronolo{kim pitawima i
okolnostima u kojima su se hodo~a{}a dogodila.3 Postoji, ipak, nekoliko izu-
zetaka. Zahvaquju}i wima, na{e poznavawe Savinih putovawa u Svetu zemqu
danas je znatno boqe nego {to je bilo kada su objavqeni osnovni izvori. Na pr-
vom mestu treba pomenuti studiju Dimitrija Vitkovi}a iz 1926. godine, kojom
su razja{wene mnoge pojedinosti drugog hodo~a{}a, naro~ito wegov itinerar.4
Hronologiju hodo~a{}a utvrdio je deset godina kasnije Dragutin Anastasije-
vi}, ubedqivo pokazav{i, na osnovu Domentijanovog svedo~ewa, da je Sava kre-
nuo na put 1234, da je uskr{wi post 1235. godine (od 25. februara do 7. aprila)
1 Teodosije (1860); Domentijan (1865).
2 Leonid, Serbskaà ino~eskaà obæina, 42–44. U~eni ruski arhimandrit zaslu`an je i za
upoznavawe {ire nau~ne javnosti sa Savinim hodo~a{}ima. On je izdvojio delove arhiepiskopo-
vih `itija u kojima su opisana wegova hodo~a{}a i izdao ih kao zasebnu svesku uglednog ~aso-
pisa Pravoslavnii palestinskii sbornik, v. Leonid, Pute{estvià. Domentijanov opis hodo~a-
{}a tu je objavqen prema Dani~i}evom izdawu iz 1865. godine, a Teodosijev prema jednom ruskom
rukopisu s kraja XV veka (Leonid, nav. delo, 1–75).
3 Up. npr. Du~i}, Istorija, 107–109, 111–115; Ru`i~i}, Istorija, 176–183, 191–198; Ga-
vrilovi}, Sveti Sava, 161–166, 189–197; Georgevich, Serbia, 99, 102–103; ]orovi}, Sveti Sava,
26–28; Gavrilovi}, Istorija, 63–65, 66–69; Dimitrijevi}, Pokloni~ka putovawa, 42–43; Jela~i},
Crkveno-politi~ka putovawa, 20–22; Crnjanski, Sveti Sava, 105–106, 112–113; Stanojevi}, Sveti
Sava, 62–72, 86–92; Radoni}, Sveti Sava, 42–45, 47–50; N. Radoj~i}, Sveti Sava, 42–43, 44–47; P.
Popovi}, Sveti Sava, 272–274, 275–278; Aranicki, Rastko Nemanji}, 33–37, 40–43; Kalistos, Odoi-
porikon, 91–112; Nikolaj, @ivot, 86–92, 100–114; Stani}, Sava, 30–32; Justin, @ivot, 132–135,
140–151; Slijep~evi}, Istorija, 99, 101–106, 108–118; Ka{i}, Sveti Sava, 28–31; Mateji}, Bio-
graphy, 67–73, 77–80; Obolenski, [est portreta, 164–167, 169–171; Kalezi}, Sveti Sava, 45–48;
Podskalsky, Jerusalemwallfahrt, 681–683.
4 Vitkovi}, Drugo putovawe, 1–16.
proveo na Sinaju i da je, pri povratku u otaxbinu, umro u bugarskoj prestonici
Trnovu u januaru 1236.5
Prvo hodo~a{}e nije bilo predmet monografske studije, ali su pojedina
pitawa u vezi s wim razmatrana u vi{e navrata. Pri tome je jo{ od kraja XIX
veka najve}a pa`wa posve}ivana Savinom povratku iz Svete zemqe, posebno
razlozima zbog kojih je Sava posetio cara Jovana III Vataca. Ve} je Andra Ga-
vrilovi} 1900. godine pretpostavio kako je Sava upravo prilikom posete ni-
kejskom vladaru dobio pristanak patrijarha Germana da srpski episkopi mogu
sami birati i hirotonisati svog arhiepiskopa.6 Ta pretpostavka ponavqana je
tokom prvih decenija pro{log veka, a daqe ju je razvio i najvi{e na woj insi-
stirao Stanoje Stanojevi}.7 Osporio ju je, me|utim, Nikola Radoj~i},8 da bi u
novijoj literaturi bila gotovo potpuno odba~ena.9 Istori~ari danas obi~no
obja{wavaju posetu Vatacu politi~kim motivima, a sli~no se tuma~i i arhi-
episkopova poseta solunskom caru Teodoru Komninu Duki, o kojoj je tako|e vi-
{e puta pisano.10 I Savina poseta Svetoj Gori koja se zbila nakon wegovog su-
sreta s Vatacem, a pre odlaska u Solun, bila je predmet istra`ivawa. Od rado-
va posve}enih toj temi posebno su zna~ajni tekstovi Mirjane @ivojinovi}, ko-
ji bacaju vi{e svetla na Savin boravak u Kareji i istovremeno doprinose pre-
ciznijem utvr|ivawu hronologije prvog hodo~a{}a.11
Mirjana @ivojinovi} se bavila i jednom temom koja je u neposrednoj vezi
sa samim hodo~a{}em. Re~ je o ktitorskim poduhvatima svetog Save preduzetim
tokom wegovog prvog boravka u Palestini.12 O tome su prethodno pisali Vla-
dimir Rozov13 i Du{an Glumac,14 a nedavno se na Savinu ktitorsku delatnost
u Akru osvrnuo i David Jakobi, vrstan poznavalac istorije tog grada.15
Za boqe poznavawe hodo~a{}a svetog Save zaslu`an je i Dragutin Kosti},
koji je prou~avao pitawe Domentijanovog u~e{}a u tim hodo~a{}ima. Na osno-
vu „ta~nog obele`avawa Savine mar{ryte“, „ta~nog bele`ewa gde se Sava samo
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5 Anastasijevi}, Sveti Sava, 237 sl.
6 Gavrilovi}, Sveti Sava, 165, 187–188, n. 42.
7 Stanojevi}, Sveti Sava i nezavisnost, 241–250; isti, Sveti Sava, 68–70. Up. i Rado-
ni}, Sveti Sava, 45; Grani}, Stanojevi}, Sveti Sava, 256–257; Ostrogorski, Pismo, 95.
8 N. Radoj~i}, Sveti Sava i avtokefalnost, 218 sl, 232 sl.
9 Up. npr. Slijep~evi}, Istorija, 103–105, 112 sl; ]irkovi}, Pravoslavna crkva, 1219–
–1969, 38 sl; Ferjan~i}, Avtokefalnost, 65–72; Tarnanidis, Koliko je sv. Sava, 57–62; ISN I, 317
(D. Bogdanovi}); Obolenski, [est portreta, 157–158; Blagojevi}, Srbija, 69–70; ]irkovi}, Srbi,
5, 58. Za druga~ije mi{qewe up. Mo{in, Ugovor, 104; Mateji}, Biography, 70–72; @avoronkov, Ni-
keèsko-bolgarskie otno{enià, 201, n. 27.
10 Up. npr. @ivojinovi}, O boravcima, 71; Ferjan~i}, Srbija, 137–139; Ferjan~i}, Maksi-
movi}, Sveti Sava, 23–24. U vezi sa Savinom posetom Vatacu v. i Miqkovi}, ^asni krst, 287–297.
11 @ivojinovi}, Istorija Hilandara, 92–94; eadem, in: Actes de Chilandar, I, 32. Cf. i eadem,
Les rapports, 41.
12 @ivojinovi}, Ktitorska delatnost, 15–24.
13 Rozov, Sveti Sava, 334–336; isti, Serbá, 195–196; isti, Stranica, 95–104.
14 Glumac, Srpske zadu`bine, 239–244.
15 Jacoby, Three Notes, 83–88.
poklawao, gde je i slu`bu slu`io, gde je ve}e priloge davao, gde sebe, roditeqe
i brata Stevana upisivao za pomen, gde je po~inuo na putu“, „~estog davawa to-
pografskih podataka“ i „imenovawa lica s kojima je Sava dolazio u vezu“, Ko-
sti} je zakqu~io kako je Domentijan bio Savin saputnik na prvom putovawu u
Svetu zemqu.16
I nema~ki istori~ar Johanes Pahli~ bavio se jednim pitawem koje se ti-
~e oba Savina hodo~a{}a. On je u radovima o jerusalimskom patrijarhu Atana-
siju II pisao o patrijarhovim susretima s prvim srpskim arhiepiskopom.17
Itinerar prvog hodo~a{}a detaqnije je analiziran samo u okviru komen-
tara koji prate novija izdawa Savinih `itija, najpre Domentijanovog (Radmila
Marinkovi}), zatim Teodosijevog (Dimitrije Bogdanovi}) i, nedavno, opet Do-
mentijanovog (Qiqana Juhas-Georgievska).18 Radi lak{eg pra}ewa teksta `iti-
ja, tu su izneti osnovni podaci o svetim mestima i svetili{tima koje je pose-
tio prvi srpski arhiepiskop. Istovremeno je ve}ina tih mesta precizno iden-
tifikovana i ponegde su, istina sasvim retko, Domentijanovi i Teodosijevi
navodi upore|eni sa onim {to je, na osnovu drugih izvora, poznato o izgledu
palestinskih svetiwa u prvim decenijama XIII veka.19 Tuma~ewa razlika u opi-
sima Savinog itinerara i ovde su, ipak, izostala, a nije u~iwen ni poku{aj da
se oceni koji od dva opisa zaslu`uje ve}e poverewe.
Hronologija
U raspolo`ivim izvorima nije izri~ito navedeno kada je sveti Sava kre-
nuo na prvo hodo~a{}e u Palestinu. Ipak, na osnovu Domentijanovog i Teodosi-
jevog kazivawa izvesno je da se to dogodilo posle smrti Stefana Prvoven~anog i
Radoslavqevog krunisawa za kraqa, a pre nego {to se Sava, po povratku sa hodo-
~a{}a, u Solunu susreo sa epirskim i solunskim vladarem Teodorom Komninom
Dukom.20 Po{to se zna da je Stefan Prvoven~ani umro 24. septembra 1227. ili
1228. godine i da je Teodor Komnin Duka svrgnut u rano prole}e 1230, a ako se
ima u vidu ~iwenica da su u sredwem veku brodovi iz Jadranskog mora plovili
za Svetu zemqu samo tokom prole}a i leta, mo`e se pouzdano zakqu~iti da je pr-
vi srpski arhiepiskop na hodo~a{}e krenuo u prole}e ili leto 1228. ili 1229.
godine. Postoje, me|utim, mogu}nosti i za precizniju hronologiju. Da bismo do
we do{li, potrebno je detaqno prou~iti sve raspolo`ive podatke.
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16 Kosti}, Je li Domentijan bio u~enik Savin, 936–937, 942.
17 Pahlitzsch, Athanasios II, 469–471; idem, Graeci und Suriani, 264–269.
18 Domentijan (1970), 241–255, 381–434 ‰= Domentijan (1988), 169–183, 356–363Š; Teodosi-
je (1984), 159–165, 268–272 ‰= Teodosije (1988), 223–229, 352–356Š; Q. Juhas-Georgievska, u: Do-
mentijan, 279–311, 479–490.
19 Tu se prvenstveno misli na komentare Q. Juhas-Georgievske (u: Domentijan, 479–490),
koji su zasnovani na kwigama: D. Nasti}, Jerusalim. Istorija i vodi~, Beograd 1977, i V. V. Popovi}, O
Svetoj zemqi, Beograd 1979.
20 Domentijan, 273–281; Teodosije, 165–166.
O danu i mesecu smrti kraqa Stefana obi~no se govori na osnovu bele-
{ke iz tzv. Danil~evog tipika, nastalog 1416. godine. Po woj je kraq umro 24.
septembra.21 Godina kraqeve smrti odre|uje se u novijoj literaturi na osnovu
uvodnog pasusa iz @itija kraqa Uro{a arhiepiskopa Danila II, gde je navede-
no da je Radoslav, Stefanov naslednik na srpskom prestolu, „bio kraq u svom
ota~astvu“ {est godina.22 Kako je na osnovu jedne Radoslavqeve poveqe Du-
brovniku poznato da je on svrgnut s vlasti u prvoj polovini 6742. godine od
stvarawa sveta, to jest izme|u 1. IX 1233. i 4. II 1234,23 pojavila su se dva raz-
li~ita datovawa smrti Stefana Prvoven~anog — u 1227. ili 1228. godinu.24
^ini se, ipak, da je 1227. godina verovatnija jer ona vi{e odgovara podatku o
{estogodi{woj Radoslavqevoj vladavini: ako je Stefan umro 24. septembra
1227, wegov najstariji sin zaista je vladao oko {est godina (najmawe pet godi-
na i jedanaest meseci, a najvi{e {est godina i ~etiri meseca); ako je pak Prvo-
ven~ani umro 24. septembra 1228, Radoslav je vladao oko pet godina (najmawe
~etiri godine i jedanaest meseci, a najvi{e pet godina i ~etiri meseca).25
Danilov podatak o {estogodi{woj vladavini kraqa Radoslava nije jedi-
ni argument za tvrdwu da je Stefan Nemawi} umro 1227. Na isti zakqu~ak upu-
}uje i Domentijanovo svedo~ewe o tome da su Stefanove mo{ti prenete iz Stu-
denice u @i~u pre Savinog prvog putovawa u Svetu zemqu. Odmah nakon opisa
posledwih trenutaka Stefanovog `ivota, wegove smrti i pogreba Domentijan
navodi kako je prvi srpski arhiepiskop posle nekog vremena („po vrïmeni“)
preneo telo svog brata u „Spasov dom“.26 Taj iskaz je u hronolo{kom pogledu
prili~no neodre|en, ali se na osnovu potoweg Domentijanovog kazivawa mo`e
zakqu~iti da je do prenosa Stefanovog tela u @i~u do{lo pre Savinog odla-
ska na prvo hodo~a{}e. Naime, arhiepiskop je odmah po povratku s puta u Sve-
tu zemqu obavio u Spasovoj crkvi „upokojenu molitvu“ nad Stefanovim gro-
bom.27 Sude}i po hagiografskim izvorima, pojava da se pokojnikovo telo naj-
pre sahrani u privremeni grob, a kasnije prenese u kona~ni, nije bila retka u
sredwem veku. Pri tome je prenos naj~e{}e obavqan na prvu godi{wicu smrti,
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21 Narodna biblioteka Srbije, rukopis br. 649, l. 193’. Up. i ZiN, III, 70, br. 5014; Opis
}irilskih rukopisa NBS, 349.
22 Danilo, @ivoti, 5.
23 Solovjev, Odabrani spomenici, 26–27 (br. 18).
24 Tako, na primer, 1228. kao godinu kraqeve smrti prihvataju: Jire~ek, Istorija, I, 172; B.
Ferjan~i}, u: ISN I, 308; Obolenski, [est portreta, 148, 163. Gledi{te da je prvi Nemawin na-
slednik na prestolu umro 1227. zastupali su: Kova~evi}, Nekoliko hronolo{kih ispravaka,
362–366; Gavrilovi}, Sveti Sava, 160–161; ]orovi}, Sveti Sava, 26; ]irkovi}, Zeta, 11; Fine, Medi-
eval Balkans, 49, 135; A. Kazhdan, A.-M. Talbot, Stefan the First-Crowned, in: ODB 3, col. 1948; Kali},
Stefan Prvoven~ani, 6. U srpskim letopisima mla|e redakcije, za koje se smatra da su nastali u
XV veku (Rodoslovi i letopisi, XLVII, LVI, 170, 174, 178, 182, 188, 195), navodi se da je Stefan
Prvoven~ani umro 1223/1224. godine, ali taj podatak u novije vreme nema pristalica zbog pomenu-
tog svedo~ewa Danila II. Ranije su ga prihvatali, pored ostalih: Pavlovi}, Smrt Stefana Prvoven-
~anog, 575–581; Kova~evi}, @ene i deca, 31; Stanojevi}, Mo{ti, 50; isti, Sveti Sava, 61.
25 Up. Mo{in, Ugovor, 101.
26 Domentijan, 274.
27 Domentijan, 314.
ponekad uz utvr|ivawe znakova Bo`ije milosti na pokojniku.28 Ni u srpskoj
sredini grob obi~no nije otvaran pre nego {to bi pro{la bar jedna godina od
pokojnikove smrti.29 Po{to je izvesno da je Sava krenuo na hodo~a{}e u prole-
}e ili leto 1228. ili 1229. godine, sledio bi zakqu~ak da je Prvoven~ani umro
24. septembra 1227. Samo u tom slu~aju izme|u kraqeve smrti i Savinog pola-
ska u Svetu zemqu proteklo bi vi{e od godinu dana ili, drugim re~ima, jedino
je u takvim okolnostima bilo mogu}e da Stefanovo telo bude preneto iz Stude-
nice u @i~u pre arhiepiskopovog hodo~a{}a.30 Ne sme se, naravno, izgubiti iz
vida ni Teodosijev navod da je Sava tek posle povratka iz Palestine preneo
mo{ti svog brata u @i~u,31 ali se ~ini da poverewe pre treba pokloniti Do-
mentijanu jer je on bio savremenik doga|aja o kojem je re~.32
Pored datuma smrti Prvoven~anog, postoji, izgleda, jo{ jedan terminus
post quem za datovawe prvog Savinog hodo~a{}a. U istoriografiji se s pravom
veruje da se srpski arhiepiskop odlu~io da putuje u Palestinu tek posle pot-
pisivawa mirovnog ugovora koji su sklopili Kamil, egipatski sultan, i Fri-
drih II, kraq Nema~ke i car Svetog rimskog carstva. Tim ugovorom Jerusalim i
jo{ neka mesta u Svetoj zemqi vra}eni su hri{}anima posle vi{e od ~etrdeset
godina muslimanske vlasti (sl. 1).33 Ugovor je potpisan 18. februara 1229, a
Fridrih je 17. marta iste godine sve~ano u{ao u grad.34 Vest o oslobo|ewu Je-
rusalima brzo je stigla u Evropu, pa se ve} u prole}e 1229. i u Srbiji moglo
znati da ponovo postoji mogu}nost slobodnog i bezbednog obilaska najva`ni-
jih svetih mesta u Palestini.35
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28 V. npr. Abrahamse, Rituals of death, 132–133.
29 Up. npr. Sveti Sava, Sabrana dela, 184, 186, 188; Domentijan, 410–416, 426–430; Teodo-
sije, 203–208, 214–216; Danilo, @ivoti, 99–100, 159–160, 263–264, 289–290, 314–318.
30 Razlozi za prenos kraqevog tela iz Studenice u @i~u jo{ uvek nisu sasvim razja{weni.
O tom pitawu v. Popovi}, Srpski vladarski grob, 43–44 (sa starijom literaturom). Sude}i po ha-
giografskim i ikonografskim izvorima, Stefan Prvoven~ani (monah Simon) ubrajan je me|u sve-
te tek od XVII stole}a, v. npr. Stanojevi}, Mo{ti, 50–65; Radoji~i}, Hagiolo{ki prilozi, 287;
Mirkovi}, Romanov tipik, 53–54, 57; isti, Tipik, I, 81; L. Pavlovi}, Kultovi lica, 51–56; [ako-
ta, Studeni~ka riznica, 109–111; Zidno slikarstvo De~ana, 40
31 Teodosije, 174–175.
32 Za druga~ije mi{qewe v. Miqkovi}, @itija, 130–131. O pitawu hronologije Domenti-
janove i Teodosijeve kwi`evne delatnosti v. Bogdanovi}, Istorija, 156–159, 169–173.
33 Savinu odluku da krene na hodo~a{}e doveo je u vezu s Fridrihovim preuzimawem Jeru-
salima jo{ Konstantin Jire~ek, v. Jire~ek, Geschichte, I, 303, a kasnije su to mi{qewe prihvatili
skoro svi pisci Savinih biografija, v. npr. Stanojevi}, Sveti Sava, 62; Obolenski, [est por-
treta, 165. Za druga~ije gledi{te up. Jela~i}, Crkveno-politi~ka putovawa, 20–21; Mo{in, Ugo-
vor, 99, 103–104.
34 Prema mirovnom sporazumu, latinskom Jerusalimskom kraqevstvu vra}eni su, pored Je-
rusalima (s koridorom do Jafe), Vitlejem, Nazaret i deo severne Galileje, cf. Prawer, Histoire, II,
175–213, 275–276, Carte VII; Van Cleve, Frederick II, 179–233, Map 3; Giles, Frederick II’s Crusade,
161–215, 254–255.
35 Odmah po krunisawu Fridrih II uputio je pisma kraqu Engleske Henriku III i papi Gr-
guru IX, a wegov izve{taj papi upotpunio je svojim pismima carev pratilac Herman od Salce, vo-
|a tevtonskih vitezova. Osim toga, i latinski patrijarh Gerold poslao je Grguru IX ve} 26. marta
1229. pismo sa izve{tajem o carevom ulasku u grad, v. Jacobs, Patriarch Gerold, 38 sq; Hotzelt, Kir-
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Sl. 1. Teritorija Jerusalimske kraqevine posle mirovnog sporazuma sklopqenog
18. februara 1229. godine (prema X. Praveru)
Saznav{i dobre vesti, Sava nije oklevao da krene u posetu oslobo|enim
svetiwama Palestine. Do takvog zakqu~ka dolazi se posrednim putem, na osno-
vu podataka koji omogu}uju da se bli`e odredi kada se prvi srpski arhiepi-
skop vratio s hodo~a{}a. I Domentijan i Teodosije navode da se Sava pri po-
vratku iz Svete zemqe susreo s Teodorom Komninom Dukom u Solunu,36 a taj su-
sret morao se desiti pre nego {to su epirskog vladara porazili i zarobili Bu-
gari u bici kod Klokotnice (blizu dana{weg grada Haskova, u ju`noj Bugarskoj).
Ako se ima u vidu da je ta bitka vo|ena najverovatnije u prvoj polovini aprila
1230. i da je Teodor Komnin Duka neposredno pre sukoba s bugarskim carem Jova-
nom Asenom II preduzeo pohod na Trakiju, postaje jasno da se pomenuti susret u
Solunu dogodio pre prole}a 1230.37 Za preciznije datovawe treba uzeti u obzir
~iwenicu da je Sava na putu iz Svete zemqe za otaxbinu pre dolaska u Solun po-
setio cara Jovana III Vataca (u „Anatoliji“) i nekoliko svetogorskih manastira.
To zna~i da je povratna mar{ruta ukqu~ivala dve duge plovidbe — od Akra do
neke Vatacove luke (verovatno Smirne) i od Vatacove luke do Atosa.38 Kako, pre-
ma sredwovekovnim kriterijumima, nije bilo nimalo uputno ploviti Meditera-
nom u kasnu jesen i tokom zime, to jest izme|u po~etka novembra i po~etka marta,
vrlo je verovatno da je Sava napustio ne samo Svetu zemqu nego i teritoriju Ni-
kejskog carstva pre po~etka novembra 1229.39 Do sli~nog datovawa dolazi se i na
osnovu pomenutog Domentijanovog svedo~ewa po kojem je srpski arhiepiskop
ubrzo po povratku s puta obavio u @i~i „m(o)l(i)tvou pokoinu“ nad grobom bra-
ta Stefana. Ukoliko se to svedo~ewe dovede u vezu s godi{wicom kraqeve smr-
ti 24. septembra, kao {to je nedavno u~inila Mirjana @ivojinovi}, sledilo
bi da je prvi srpski arhiepiskop ponovo bio u otaxbini pre posledwih let-
wih dana 1229. godine.40 M. @ivojinovi} svoje tuma~ewe Domentijanovih re~i
nije obrazlo`ila, ali postoji vi{e razloga zbog kojih je ono prihvatqivo. Na-
ime, kada se uzme u obzir da je re~ o nadgrobnom molitvoslovqu („s½tvorivâ
molitvou pokoinou nadâ grobomâ läbovnago si brata“),41 iz razmatrawa se mo-
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chengeschichte, 196–197; Van Cleve, Frederick II, 223 sq. Pisma upu}ena iz Svete zemqe mogla su
sti}i do italijanskih luka za mawe od mesec dana (v. literaturu navedenu u n. 50).
36 Domentijan, 312, 314; Teodosije, 173–174.
37 O Klokotni~koj bici v. npr. Zlatarski, Istorià, III, 338–342; Nicol, Despotate, 109–111;
Stavridu-Zafraka, Nikaia, 82–83. Za datum bitke v. Ryccardi de Sancto Germano, Chronica, 166;
cf. i Nicol, op. cit., 110; Polemis, Doukai, 89; Blagojevi}, Srbija, 86; Ferjan~i}, Maksimovi}, Sveti
Sava i Srbija, 23.
38 O etapama Savinog povratka s prvog hodo~a{}a i pitawu Vatacove luke u kojoj se srpski
arhiepiskop iskrcao v. detaqnije infra.
39 Jo{ od anti~kog doba, pa sve do kraja XIII veka, smatralo se da je morem najbezbednije
ploviti od sredine maja do kraja septembra. Plovidba od po~etka marta do sredine maja i od kraja
septembra do po~etka novembra smatrana je rizi~nom, dok je od po~etka novembra do po~etka mar-
ta more bilo zatvoreno za plovidbu, cf. npr. Sottas, Messageries maritimes, 138, 163; Saint-Denis,
Mare clausum, 196 sq; Pryor, Geography, 3–4, 87–88, 117; Casson, Ships, 270–272; Koder, Maritime
trade, 120. Cf. i Braudel, Mediterranean, 248–249, 264.
40 Up. @ivojinovi}, Istorija Hilandara, 94, gde se navodi da je „Sava u Srbiju stigao pre
24. septembra ‰1229Š, jer wegovi biografi spomiwu da je prisustvovao davawu pomena Stefanu
Prvoven~anome“.
41 Domentijan, 314.
raju iskqu~iti op{te zaupokojene slu`be i zajedni~ki molitveni pomeni
umrlih, a od tzv. specijalnih zaupokojenih bogoslu`ewa namewenih pojedi-
na~nom pomenu preminulih najpre treba pomi{qati na godi{wi pomen, koji
je obi~no ukqu~ivao i panihidu (parastos) nad grobom.42 Nadgrobna panihi-
da obavqana je u sredwem veku ne samo na godi{wicu smrti pokojnika nego i
tre}eg, devetog i ~etrdesetog dana od wegovog predstavqewa,43 ali se ovde ne
mo`e pomi{qati na bilo koji od tih pomena jer je Stefan Proven~ani umro
pre Savinog polaska u Svetu zemqu. Na istu pretpostavku o karakteru i tipu
zaupokojene slu`be koju je Sava obavio nad grobom Prvoven~anog upu}uje i to
{to se na osnovu oba Savina `ivotopisa mo`e zakqu~iti da je on po povratku s
prvog hodo~a{}a ve}u pa`wu posvetio uspomeni na brata nego uspomeni na
oca. Iako je Simeon Nemawa ve} bio uvr{ten me|u svetiteqe, Sava se u Stude-
nici samo poklonio o~evim mo{tima,44 to jest celivao je o~ev „~asni grob“,45
da bi zatim nad grobom svog brata u @i~i obavio posebno zaupokojeno bogoslu-
`ewe. Do takvog postupka moglo je do}i samo ako se Sava vratio u otaxbinu u
vreme godi{weg pomena Stefana Prvoven~anog, to jest monaha Simona.
Godi{wi pomen ktitora bio je u @i~i, bez sumwe, predvi|en manastir-
skim tipikom. Kao {to je dobro poznato, prvi srpski arhiepiskop je, po ugledu
na Evergetidski tipik, uvrstio u Hilandarski i Studeni~ki tipik poglavqa
u kojima je propisano „kako podobaetâ pïti panahide ktitorñmâ“. Re~ je o
uputstvima za obavqawe godi{weg pomena Simeona Nemawe (13. II) i monahiwe
Anastasije, wegove `ene (21. VI). U posebnom poglavqu bili su predvi|eni i
godi{wi pomeni drugih li~nosti koje su u~inile ne{to „dostojno“ za Hilan-
dar i Studenicu.46 Pored Evergetidskog, i ostali poznati ktitorski tipici
sadr`e uputstva odgovaraju}eg karaktera, pa je logi~no pomi{qati da ih je sa-
dr`avao i tipik @i~e.47
U vezi s hronologijom prvog Savinog hodo~a{}a va`no je voditi ra~una i
o tome da su tokom sredweg veka brodovi iz zapadnih luka polazili za Siriju i
Palestinu samo dva puta godi{we. Prvi put su la|e s trgovcima i hodo~asni-
cima isplovqavale posle Uskrsa, a drugi put posle Ivawdana (24. jun), s tim
{to je prole}ni polazak ~esto odlagan do po~etka maja.48 U Veneciji je, {tavi-
{e, odredbama mornari~kog statuta iz 1229. godine bilo predvi|eno da prvi
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42 Up. Dmitrievskiè, Opisanie, I, 446; Zaupokoènáe slu`bá, 553–554; Sveti Sava, Sabra-
na dela, 104–105, 144–145; Byzantine monastic foundation, 700, 840, 1087–1088, 1555, 1660.
43 V. npr. Mirkovi}, Pravoslavna liturgika. Drugi, posebni deo, 177–179; Spiridakis, Ta
kata thn teleuthn eqima, 167–171; Byzantine monastic foundation, 494, 546, 550, 1020, 1229.
44 Domentijan, 314.
45 Teodosije, 174.
46 Sveti Sava, Sabrana dela, 104, 144.
47 Cf. Galatariotou, Ktetorika typika, 93–94, n. 30; Byzantine monastic foundation, 493–449,
544–546, 550, 700, 823, 840, 927, 967, 1021, 106–1087, 1162–1163, 1228–1229, 1555–1556, 1561,
1567–1568, 1660.
48 V. Heyd, Histoire du commerce, 180–181; Byrne, Genoese shipping, 33, 50; Boulet, Commerce
medieval, 242–243; Tucci, Navigazione veneziana, 828 sq; idem, Servizi marittimi, 48, 53; Pryor, Geo-
graphy, 3–4; idem, Voyages of Saewulf, 36. Cf. i Braudel, Mediterranean, I, 264.
godi{wi polazak brodova za Istok bude 8. maja.49 Sva je prilika da se Sava
prilikom prvog hodo~a{}a odlu~io za prole}ni termin, s obzirom na ono {to
je re~eno o hronologiji wegovog povratka u Srbiju. To bi zna~ilo da je la|a na
kojoj su se nalazili srpski hodo~asnici predvo|eni arhiepiskopom zaplovila
ka Istoku u drugoj polovini aprila ili u prvoj polovini maja 1229. godine.
(Uskrs je te godine bio 15. aprila). Eventualno pomerawe datuma polaska ka
drugoj polovini maja ili ka po~etku juna bilo bi u suprotnosti ne samo s poda-
cima o „voznom redu“ la|a koje su plovile u Svetu zemqu nego i s podacima do
kojih se dolazi procenom trajawa Savinog putovawa, zasnovanom na zakqu~ku
da se srpski arhiepiskop ve} 24. septembra 1229. nalazio u @i~i. Izvesno je,
naime, da je Sava tokom prvog hodo~a{}a samo na putu proveo najmawe dva i po
meseca,50 da su mu za obilazak svetili{ta u Jerusalimu i okolini bile potreb-
ne bar dve nedeqe, a i ostale posete i poslovi {to ih je obavio tokom putovawa
(aktivnosti u vezi sa osnivawem zadu`bine na Sionu, obilazak najva`nijih
svetili{ta Galileje, boravak u gostima kod nikejskog cara, boravak na Svetoj
Gori, sa zadr`avawem u Kareji, Vatopedu i Hilandaru, kratak susret s carem
Teodorom Komninom Dukom u Solunu) zahtevali su izvesno vreme, mo`da i vi-
{e od mesec dana.51 Osim toga, ne treba smetnuti sa uma da se Sava po povratku
u otaxbinu, a pre dolaska u @i~u, susreo s kraqem Radoslavom i da je svratio u
Studenicu.52
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49 Sottas, Messageries maritimes, 138, 163 (posledwi polazak mleta~kih brodova iz levant-
skih luka za Veneciju bio je predvi|en za 8. oktobar). Krajem XV stole}a, kada se iz Venecije
plovilo za Jafu samo jednom godi{we, la|e su isplovqavale tek posle Spasovdana, {to zna~i naj-
ranije 2. maja, v. Suriano, Treatise, 33.
50 U sredwem veku od jadranske obale do palestinskih luka obi~no se plovilo od ~etiri
do {est sedmica, zavisno od broja usputnih stanica i uslova za plovidbu, v. npr. Sottas, op. cit.,
160, 163–183; Pryor, Geography, 3, 36, 51–53, 74–75; Ohler, Medieval traveler, 98–99; cf. i Braudel,
Mediterranean, I, 264–265, 361–363. Za povratak je, me|utim, iz razli~itih razloga, ukqu~uju}i i
nepovoqan smer mediteranskih vetrova, bilo potrebno ne{to vi{e vremena, tako da je Savina
plovidba od Akra do glavne nikejske luke Smirne morala potrajati bar dvadeset dana, a od Smir-
ne do Atosa najmawe pet dana (up. npr. Leonid, Palomniki-pisateli, 86–88; Braudel, op. cit., I,
264–265; Pryor, op. cit., 36). Ostale relacije koje je Sava prevalio tokom prvog putovawa u Pale-
stinu bile su sasvim kratke (najvi{e dva dana puta), izuzev deonice od Jerusalima do Nazareta
(oko 150 km), koja se mogla pre}i za ~etiri-pet dana, i dve zavr{ne etape puta, od Hilandara do
Soluna (preko 150 km) i od Soluna do ra{ke zemqe (preko 400 km), za koje je bilo potrebno bar
petnaest dana. Pore|ewa radi, vaqa podsetiti na to da je 1197. godine Simeon Nemawa sa svojom
pratwom prevalio put od Studenice do Vatopeda za dvadeset pet dana (od 8. oktobra do 2. novem-
bra), v. Bari{i}, Hronolo{ki problemi, 52, 56. O brzini putovawa u sredwem veku v. [kriva-
ni}, Putevi, 40–42; Ohler, op. cit., 97–98, 101; Berings, Transport, 69–72; cf. i Braudel, op. cit., I,
355–379; Pryor, Types of ships, 45–51.
51 Ovde treba pridodati dva predaha u Jerusalimu, provedena u dru`ewu s patrijarhom
Atanasijem, i kra}e zadr`avawe u Akru, do pronala`ewa la|e koja je i{la „u Anatoliju“. Sve u
svemu, sme se pretpostaviti da je Savino odsustvovawe iz Srbije prouzrokovano wegovim prvim
putovawem u Palestinu trajalo bar ~etiri i po meseca (cf. infra). Mi{qewe I. Kolari}a (Tihova-
wa i ho`denija, 176; isti, Sveti Sava, 225) da je prvo hodo~a{}e svetog Save trajalo oko dva me-
seca nije prihvatqivo, izuzev ako su u autorovu procenu ukqu~eni samo arhiepiskopov odlazak u
Svetu zemqu i boravak u woj, zakqu~no sa isplovqavawem iz Akra.
52 V. o tome infra.
Plovidba do Svete zemqe
Prema Domentijanovom svedo~ewu, Savi je pred polazak u Svetu zemqu
kraq Radoslav dao „svako dovoqstvo, {to je trebao na put: zlato mnogo i druge
potrebe, koliko treba{e“.53 Domentijan ne pomiwe mesto u kojem se Sava ukr-
cao na la|u, a to ne ~ini ni Teodosije, ali on navodi da je srpski arhiepiskop
sa svojom pratwom do{ao „na zapadno more u Dalmaciju“.54
Sude}i po ostalim pomenima Dalmacije u mla|em `itiju svetog Save, pod
tim pojmom u navedenom kontekstu podrazumevala se oblast koja se, kao jedna od
~etiri „pomorske zemqe“, pomiwe u titulaturi prvih Nemawinih naslednika
na srpskom prestolu.55 Wen teritorijalni opseg i granice nisu sasvim jasni,
ali je izvesno da je ~inila geografsku i politi~ku celinu sa „Dioklitijom“,56
{to bi zna~ilo da se u primorskom delu prostirala od isto~nih obala Boke Ko-
torske do u{}a Drima, ukqu~uju}i sve ve}e luke u dr`avi Nemawi}a — Kotor,
Budvu, Bar i Ulciw (sl. 2).57 Od wih se, me|utim, jedino Budva u istoriograf-
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53 Domentijan, 278.
54 Teodosije, 166.
55 Teodosije pomiwe Dalmaciju samo dva puta, jednom kada navodi zemqe velikog `upana
Nemawe („… samodr`avno vlada{e svim srpskim zemqama {to se zovu Dioklitija, Dalmatija,
Travunija“, v. Teodosije, 3), a drugi put kada opisuje Savinu posetu aleksandrijskom patrijarhu;
navodno je patrijarhu javqeno iz Jerusalima da mu u goste sti`e „arhiepiskop Dalmatije i Dio-
klitije“ (Teodosije, 187). Jasno je da se na oba mesta pod Dalmacijom podrazumevao deo srpske dr-
`ave, mada su neprecizno navedene i zemqe kojima je vladao Nemawa i Savina arhiepiskopska ti-
tula. U prvom slu~aju Teodosije je, izgleda, pogre{no razumeo odgovaraju}e mesto iz Domentija-
novog @itija svetog Save, gde se pojavquje svojevrsna kombinacija osnovnog i pro{irenog ob-
lika vladarske titule prvih Nemawi}a, uz izostavqawe Humske zemqe („Kada je … preveliki `u-
pan Nemawa samodr`avno carevao svom srpskom zemqom i pomorskom, i Dioklitijom i Dalmaci-
jom i Travunijom…“, v. Domentijan, 2). U ovom kontekstu va`no je imati u vidu ~iwenicu da se
pro{ireni oblik intitulacije prvih Nemawi}a („kralâ vâse srâbâske 9emâle i diñkliti7 i dalâ-
mati7 i travouni7 i hâlmâske 9eml7“) pojavqivao samo tokom prve polovine XIII veka, v. npr.
Stefan Prvoven~ani, Sabrana dela, 110, 124; up. Stanojevi}, Studije, 143–151; Dini}, Srpska
vladarska titula, 9. Pojam Dalmacije kao jedne od pomorskih zemaqa u dr`avi Nemawi}a zadr`ao
se, me|utim, u srpskoj sredini i nakon Teodosijevog vremena, up. npr. ZiN I, br. 55. Te`e se obja-
{wava Savina titula. Ona se u vidu u kojem je navodi Teodosije ne javqa ni u jednom izvoru (v.
Jugovi}, Titule i potpisi, 254–257). ^ak i ako je, te`e}i autenti~nosti, hagiograf `eleo da u
okviru svog navoda o korespondenciji Jerusalimske i Aleksandrijske patrijar{ije poka`e kako
su Grci titulisali svetog Savu, wegova formulacija nije vaqana. Sam Teodosije ranije navodi
da je Sava u Nikeji rukopolo`en za „arhiepiskopa sve srpske zemqe“ (Teodosije, 131), a na osno-
vu pisama Dimitrija Homatina reklo bi se da je prvi srpski arhiepiskop u gr~koj sredini nazi-
van „arhiepiskopom Srbije“ (Demetrii Chomateni ponemata, 298, 377; cf. i Darrouzes, Ekthesis nea,
40). Prema Domentijanu, Sava je aktom vaseqenskog patrijarha bio postavqen za „arhiepiskopa
svim srpskim zemqama i pomorskim“, v. Domentijan, 200.
56 Up. npr. Novakovi}, Zemqi{te, 207; [krivani}, Imenik, 15–20; R. Novakovi}, O nekim
pitawima, 138; Blagojevi}, Pregled, 69–70, 73. Da bi se do kraja razjasnilo koje je teritorije za-
hvatala Dalmacija kao jedna od pomorskih zemaqa u dr`avi Nemawi}a, neophodna je posebna stu-
dija. U woj bi najpre trebalo utvrditi na koje se teritorije taj pojam odnosio kao sastavni ele-
ment titule dukqanskih kraqeva, up. ICG 2/1, 4, n. 4 (S. ]irkovi}).
57 Pored Kotora, Budve, Bara i Ulciwa, u najstarijim portolanima i na najstarijim nau-
ti~kim kartama, nastalim u XIV veku, na podru~ju srpskih pomorskih zemaqa postoje jo{ neka
pristani{ta, sidri{ta i privremena skloni{ta za brodove (Ston, Cavtat, Molunat, Tra{te,
skoj literaturi navodi kao polazna ta~ka Savinog putovawa u Palestinu 1229.
godine.58 Takvo mi{qewe nije bez osnova. Kao {to je poznato, Danilo II u @i-
tiju arhiepiskopa Arsenija saop{tava da je Sava na drugo hodo~a{}e krenuo
upravo iz Budve.59 Kako je re~ o putovawu preduzetom svega pet godina nakon
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Sl. 2. Mapa puteva u sredwovekovnoj Srbiji (prema M. Blagojevi}u)
Valdanos i Medova), v. Falchetta, Elenco; cf. i Delatte, Portulans grecs, 21–24, 199–202; Mihaq~i},
Gr~ki portolani, 280–286. Wima se mo`e pridodati i pristani{te Svetog Sr|a na Bojani, koje je
tokom sredweg veka bilo va`na ta~ka jadranskog pomorskog saobra}aja, v. Spremi}, Sveti Sr|,
296 sl. Ston je, me|utim, pripadao Humskoj zemqi, Cavtat i Molunat Konavlima, to jest Travuni-
ji, a Sveti Sr| je bio udaqen tridesetak kilometara od morske obale, pa se ni on ne mo`e dovesti
u vezu sa „zapadnim morem u Dalmaciji“ o kojem govori Teodosije. Od ostalih mesta koja su nave-
dena na mapama i u portolanima vredi skrenuti pa`wu jedino na Tra{te (Bigovu), malo prista-
ni{te u istoimenom zalivu, isto~no od poluostrva Lu{tice (sl. 2). Prema lokalnoj tradiciji,
zabele`enoj krajem XIX veka, sveti Sava je tu svra}ao na putu u Palestinu, v. Crnogor~evi}, Mi-
hoqski zbor, 69. Budu}i da je re~ o pristani{tu lokalnog zna~aja (v. I. Sindik, Komunalno ure-
|ewe, 27; cf. i Lu~i}, Pomorsko-trgova~ke veze, 829–856), nastanak navedenog predawa verovatno
treba dovesti u vezu sa Savinim drugim hodo~a{}em, zapo~etim iz obli`we Budve.
58 Up. npr. Bogdanovi}, u: Teodosije (1988), 353; Mi{i}, Istorijska geografija, 103. V. i
mape A. Deroka (u: Stanojevi}, Sveti Sava, 130–131) i M. Blagojevi}a (u: Blagojevi}, Medakovi},
Istorija, 152–153).
59 Danilo, @ivoti, 251. Arhiepiskop Danilo pomiwe, u stvari, „Stari grad“, {to je slo-
venski naziv za Budvu. On se, dodu{e, pojavquje jo{ samo u nekim izvorima s kraja XIV i po~etka
XV veka (Jire~ek, Trgova~ki drumovi, 35, n. 56; Butorac, Boka, 77, 80, n. 8), ali verovatno poti~e
prvog hodo~a{}a, smelo bi se pomi{qati na to da je wegovo organizovawe bilo
zasnovano na iskustvima ste~enim prilikom prethodnog, uspe{no obavqenog pu-
ta u Svetu zemqu. Osim toga, Sava se, po svoj prilici, nije slu~ajno opredelio
za to da 1234. godine plovidbu ka isto~noj obali Mediterana zapo~ne iz Budve.
Prema novijim istra`ivawima, Srpska arhiepiskopija ve} je tada u tom gradu
ili u wegovoj neposrednoj okolini imala posede, a i odranije se znalo da su ar-
hijereji Srpske crkve imali poseban odnos s Budvom.60 Ukoliko je, kao {to se
~ini, za taj odnos zaslu`an sveti Sava, deo obja{wewa svakako treba tra`iti u
~iwenici da je u Budvi bio veoma razvijen kult svetog Save Osve}enog, mona-
{kog uzora prvog srpskog arhiepiskopa i pustino`iteqa prema kome je on iska-
zivao posebno po{tovawe.61 Jo{ od 1141. godine tamo je postojala crkva posve}e-
na slavnom palestinskom monahu,62 a izgleda da je negde od istog vremena on po-
{tovan i kao patron grada.63 U vezi sa Savinom odlukom da na svoje drugo hodo-
~a{}e krene iz Budve ne sme se zanemariti ni okolnost da se taj grad nalazio u
blizini sedi{ta zetskog episkopa — manastira Svetog arhan|ela Mihaila na
Prevlaci. Arhan|elski manastir bio je u prvim decenijama XIII veka najva`nija
od retkih oaza pravoslavqa u zetskom primorju i, bez sumwe, najpogodnije mesto
na kojem je srpski arhiepiskop mogao odsesti uo~i polaska na daleki put.64
Nasuprot onome {to je re~eno u vezi s Budvom, malo bi {ta upu}ivalo na
pretpostavku da je Sava na svoje prvo palestinsko hodo~a{}e krenuo iz Kotora,
Bara ili Ulciwa. Jedino bi se Kotor mo`da mogao uzeti u obzir jer je bio da-
leko najva`nija luka u srpskoj dr`avi,65 a i zbog toga {to se nalazio u blizini
sedi{ta zetskog episkopa. Uz to, u samom gradu postojao je dvor Nemawi}a, sa-
gra|en jo{ u vreme Stefana Nemawe.66
Kada se govori o mestu Savinog ukrcavawa na la|u, na izvestan oprez upu-
}uje i jedan detaq iz Teodosijevog opisa arhiepiskopovog polaska na drugo ho-
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iz vremena kada se vizantijska Budva, opusto{ena od Arabqana, na{la u okviru Dukqanske kne-
`evine (cf. ]irkovi}, Starigrad, 12). O pitawu identifikacije Starog Grada kao Budve up. i Janko-
vi}, Posedi, 32, n. 8.
60 M. Jankovi} (nav. delo, 32–38) pretpostavqa da je Srpskoj arhiepiskopiji pripadala bu-
dvanska tvr|ava Svete Marije s Bogorodi~inim manastirom i wegovom imovinom.
61 Odnos srpskog arhiepiskopa prema svetitequ po kome je dobio mona{ko ime najjasnije
je iskazan upravo u vreme prvog palestinskog hodo~a{}a (v. infra), a sa~uvana su i mnoga druga
svedo~anstva o toj Savinoj posve}enosti, up. \or|evi}, Predstava, 171–186.
62 ^anak-Medi}, Crkva Svetog Save, 17–22.
63 Takav zakqu~ak proisti~e iz bele`aka budvanskih hroni~ara Krsta Ivanovi}a (1650) i
Antuna Kojovi}a (po~etak XIX veka), v. Krsto Ivanovi}, Drame, 275; Antun Kojovi}, Djela, 164;
cf. i Farlati, Coleti, Illyricum sacrum, VII, 211. U raspolo`ivim izvorima nema podataka na osnovu
kojih bi se pouzdano utvrdilo do kada je sveti Sava Osve}eni smatran za{titnikom Budve. Izgle-
da da je ve} u doba cara Du{ana patron grada bio sveti Jovan Krstiteq, up. Sredwovjekovni sta-
tut Budve, 16–17, 26, 64–66 (gl. 1, 4, 7, 53, 246–247, 251).
64 O manastiru Svetog arhan|ela Mihaila na Prevlaci v. Jankovi}, Episkopije, 163 sl (sa
starijom literaturom); Kora}, Ostaci, 135–145.
65 I. Sindik, Komunalno ure|ewe, 70–73; Lu~i}, Pomorsko-trgova~ki odnosi, 418 sq; ICG 2/1,
29–30 (S. ]irkovi}).
66 Sindik, Nemawa i Kotor, 115–116.
do~a{}e. Teodosije, naime, navodi kako je Sava tada „opet“ do{ao na „zapadno
more“, ali, za razliku od opisa prvog hodo~a{}a, nije pomenuta „Dalmacija“
nego „Dioklitija“.67 Ta nepodudarnost nije od zna~aja ako je re~ o shvatawu
Dalmacije kao primorskog dela „Dioklitije“ ili ako je u navedenom slu~aju
bio parafraziran Domentijanov tekst, u kojem se tako|e navodi da je Sava kre-
nuo na drugo hodo~a{}e iz „dioklitijskog“ primorja.68 Ne mo`e se, me|utim,
iskqu~iti pretpostavka da je Teodosije namerno napravio razliku izme|u
„dalmatinskog“ i „dioklitijskog“ mora, ukazuju}i tako na to da su Savina ho-
do~a{}a zapo~eta iz razli~itih mesta. To bi podrazumevalo da je pojam „Dal-
macija“ upotrebio u geografskom, a ne u adiministrativno-politi~kom smi-
slu, {to bi, shodno sredwovekovnoj terminologiji, dozvoqavalo da se razmi-
{qa o skoro ~itavom balkanskom delu obale Jadranskog mora.69 Razume se, u
kontekstu o kojem je re~ moglo bi se govoriti jedino o Dubrovniku, po{to ne
postoji nikakav osnov za to da se prvo putovawe svetog Save u Palestinu dove-
de u vezu s nekim drugim dalmatinskim gradom severozapadno od Kotora. Du-
brovnik bi dolazio u obzir zbog toga {to se nalazio u neposrednoj blizini
srpske dr`ave, wegove pomorsko-trgova~ke veze bile su ve} u vreme Savinih
hodo~a{}a veoma razvijene,70 a gradom je tada kao predstavnik mleta~ke vlasti
upravqao knez @an (\ovani) Dandolo, pripadnik ugledne venecijanske poro-
dice s kojom su Nemawi}i od 1216/1217. godine bili u rodbinskim odnosima.71
Pored toga {to nisu saop{tili odakle je po{la Savina la|a, Domentijan
i Teodosije ne daju ni ostale podatke o plovidbi srpskog arhiepiskopa od Ja-
drana do Svete zemqe.72 Nije re~eno ni{ta o poreklu i vrsti la|e, ~ak ni o we-
noj mar{ruti. Zbog toga se o takvim pojedinostima, koje su o~ito smatrane ne-
va`nim za hagiografski tekst, mo`e govoriti samo u domenu pretpostavki.
Raspolo`ivi izvori ne daju osnova za verovawe da je bilo koji od gradova
srpskog Pomorja u Savino vreme odr`avao trgova~ke veze s dalekim lukama is-
to~nog Mediterana. Budva, Bar i Ulciw imali su skromnu ulogu i u lokalnom
pomorskom saobra}aju.73 Kotor je, kao {to je re~eno, bio mnogo zna~ajnija luka,
ali se u najstarijem sa~uvanom Statutu bokeqske mornarice, gde su precizno
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67 Teodosije, 166, 181.
68 „… i pri{âdâ na more djñklitjisko. i ñtâ toudou v½sprjemâ poutâ mñrƒskâ›…“, v. Do-
mentijan, 346.
69 Geografski pojam Dalmacija odnosio se, u naj{irem smislu, na skoro ~itav primorski
deo istoimene rimske provincije (o wenim granicama v. Saria, Dalmatia, 22–23; Wilkes, Dalmatia,
XXI–XXVII, 78–80, 416–417).
70 O razvoju dubrova~kog pomorstva do sredine XIII veka v. Foreti}, Nekoliko pogleda,
117–120; Lu~i}, Pomorsko-trgova~ke veze (1971), 133–161; idem, Povijest Dubrovnika, II, 103 sq.
71 O knezu @anu Dandolu (1209–1235) i vezama Nemawi}a s Dandolima v. Radoni}, @ene i
deca, 126–130; Gelcich, Giovanni Dandolo, 8–63; Foreti}, Povijest Dubrovnika, I, 59–62; ISN I, 299
(B. Ferjan~i}), 417 (V. J. \uri}); ]uk, Srbija i Venecija, 12–19; Stefan Prvoven~ani, Sabrana
dela, CII, 108.
72 Up. Domentijan, 280; Teodosije, 166.
73 Up. u vezi s tim svedo~ewa dokumenata iz Dubrova~kog arhiva, koja se, dodu{e, odnose
na posledwu ~etvrtinu XIII veka: Lu~i}, Pomorsko-trgova~ke veze, 833–841, 851–852. O nevelikoj
va`nosti Budve kao luke dosta re~ito svedo~i ~iwenica da u sredwovekovnom statutu tog grada
navedeni tradicionalni pravci pu-
tovawa pomoraca Boke, pomiwu samo
Apulija, Marke, „Romanija“ (nekada-
{we vizantijske luke na Jonskom,
Egejskom i Mramornom moru), Veneci-
ja, Dalmacija i Albanija.74 Sli~no je
bilo i s dubrova~kim pomorstvom u
prvim decenijama XIII stole}a. Pod
pritiskom Venecije ono je tada uglav-
nom bilo svedeno u okvire Jadranskog
mora.75 Stoga je razumqivo {to je Sa-
va prilikom svog drugog hodo~a{}a
najpre otplovio do suprotne obale Ja-
drana — u Brindizi — i tek se odatle
uputio ka Palestini.76 Zbog istih
razloga vrlo je verovatno da je srpski
arhiepiskop i 1229. godine bio pri-
nu|en da prvo ode do luke u kojoj se
sigurno mogao na}i brod za Svetu ze-
mqu. Najosnovanije je pomi{qati na
Brindizi ili neku drugu zna~ajnu
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Sl. 3. \enovski jedrewak iz XIII veka
(crte` X. E. Dotsona)
nema ni re~i o pomorstvu, v. Sredwovjekovni statut Budve, 11, 15–78. Budva nije imala ni pri-
rodne uslove za razvoj pomorstva, up. Zlokovi}, Prilozi, 168–172.
74 Statut poti~e iz 1463. godine, ali se s razlogom veruje da je sastavqen na osnovu stari-
jih dokumenata sli~ne sadr`ine, v. Milo{evi}, 530 godina, 15–21. Uostalom, i stariji izvori na
sli~an na~in odre|uju domete pomorstva Kotora u sredwem veku, cf. Stjep~evi}, Kovijani}, O pomor-
stvu Boke, 24–34; Kovijani}, Jedrenjaci, 5–11; Lu~i}, Pomorsko-trgova~ki odnosi, 418.
75 Cf. Marinovi}, Pomorsko-pravni propisi, 419–420; Lu~i}, Pomorsko-trgova~ke veze (1970),
573–575, 592.
76 I Domentijan i Teodosije pi{u da je Savina la|a po isplovqavawu iz „dioklitijskog“
primorja pristala u Brindiziju, ali se samo iz Domentijanovog svedo~ewa razabira da je plovid-
ba do apulijske luke bila unapred planirana (Domentijan, 346, 348). Teodosijevo kazivawe, iako
detaqnije, u tom pogledu nije jasno, a mo`e mu se prigovoriti i zbog kontradiktornosti. Srpski
arhiepiskop se, navodno, ve} u „Dioklitiji“ ukrcao na la|u „koja vozi u grad Akr“. Znaju}i da u
Svetu zemqu nosi „mnogo bogatstvo“, gusari na brzim galijama napravili su mu zasedu u „mor-
skim zalivima“. Savina la|a je, zahvaquju}i magli, ipak izbegla prepad, a kada se vidqivost na
moru povratila, gusari su je ugledali u pristani{tu Brindizija (Teodosije, 181–182). Reklo bi
se, dakle, da je zaseda napravqena u blizini apulijske luke. Me|utim, bilo bi veoma neobi~no
o~ekivati da brod koji se iz dioklitijskog primorja otisnuo na plovidbu ka Svetoj zemqi ima
Brindizi kao usputnu stanicu. Ni mleta~ke la|e na putu u Svetu zemqu nisu svra}ale u luke
Apulije (v. infra). Sumwu u verodostojnost parafraziranog Teodosijevog pasusa izaziva i opis
Savinog polaska na put („Do{av{i opet na zapadno more u Dioklitiju, i gle, kao Bogom spremqe-
nu na|e la|u koja vozi u grad Akr“, v. Teodosije, 181). Putovawe prvog srpskog arhiepiskopa u Pa-
lestinu svakako je bri`qivo pripremano, pa nije verovatno da je pitawe prevoza bilo prepu{te-
no slu~aju. U prilog takvoj tvrdwi idu i re~i Danila II u @itiju arhiepiskopa Arsenija. Osla-
waju}i se na neki danas nepoznati izvor, on navodi kako je sveti Sava, pra}en srpskim episkopi-
ma i igumanima, stigao u „Stari Grad“, gde je nekoliko dana ~ekao da mu do|e la|a, da bi zatim,
kada je sve bilo spremqeno za put, „po~eo ploviti pu~inom morskom“, v. Danilo, @ivoti,
251–252. O poistove}ivawu Starog Grada sa Budvom v. n. 59 na str. 21.
luku u Apuliji (Bari, Trani, Barletu). Pored toga {to je Sava na drugo ho-
do~a{}e otplovio iz Apulije, treba uzeti u obzir i ~iwenicu da su gradovi
apulijskog primorja imali veoma va`nu ulogu u morskom saobra}aju izme|u
zapadne Evrope i krsta{kih dr`ava Predwe Azije tokom XII i u prvoj polovi-
ni XIII veka.77 Uz to, oni su imali razvijene trgova~ke odnose s gradovima na
jugoisto~noj obali Jadrana.78 Najstarije vesti o pomorskim vezama Kotora i
Barija poti~u iz 1195. godine.79 Ne sme se, me|utim, izgubiti iz vida to da je
i Venecija ve} u doba krsta{a uspostavila sna`ne pomorske veze sa Sirijom
i Palestinom. Kako su weni brodovi na putu za Istok uvek prolazili du`
balkanskog dela obale Jadrana, mogu}a je i pretpostavka da je sveti Sava na
prvo hodo~a{}e otputovao mleta~kom la|om.80 Pri tome bi bilo mnogo vero-
vatnije da se ukrcao u Dubrovniku nego u nekoj od pomenutih luka srpskog
Pomorja.81
Nezavisno od porekla la|e kojom je Sava u prole}e 1229. godine plovio u
Svetu zemqu, mogu}e je zakqu~iti da je ona bila ili jedrewak (tzv. nava) ili
galija, jer su to dve osnovne vrste brodova koji su plovili Mediteranom u XIII
veku (sl. 3).82 Izvori svedo~e da su u to vreme hodo~asnici ~e{}e putovali ga-
lijama zato {to je takvo putovawe bilo br`e, sigurnije i udobnije.83
Op{ta znawa iz istorije pomorstva dozvoqavaju da se odre|enije govori
i o mar{ruti Savinog putovawa. Sredwovekovni pomorci izbegavali su, koli-
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77 V. Pryor, Voyages of Saewulf, 35–36. Cf. i Cassandro, Porti pugliesi, 5, 9, 18–19; Gennaro,
Commercio, 71–76. Car Fridrih II krenuo je u svoj krsta{ki pohod upravo iz Brindizija (28. juna
1228), a u Brindiziju se i iskrcao po povratku iz Svete zemqe (10. juna 1229), v. Runciman, Hi-
story, III, 179, 192.
78 Cf. Tadi}, Puglia, 3–5; Lu~i}, Pomorsko-trgova~ke veze (1967), 451 sq; Pu{i}, Prilozi, 87–89.
79 I. Sindik, Komunalno ure|ewe, 70, 86–87.
80 Venecija je preuzela primat u prevozu hodo~asnika u Svetu zemqu tek u drugoj polovini
XIII veka, ali postoje mnogi izvori koji svedo~e o tome da su wene la|e kori{}ene u tu svrhu i
znatno ranije. Zna se, na primer, da je dve godine pre Savinog putovawa (1227) mleta~ki statut
propisao brodovlasnicima koji su se bavili prevozom hodo~asnika da u svojim la|ama naprave
posebne camerelle za putnike, v. Tucci, Servizi marittimi, 43; Jacoby, Pelerinage, 27–58.
81 Nakon {to je 1205. godine priznao vrhovnu vlast Venecije, Dubrovnik je postao va`no
upori{te mleta~ke flote. Tu su vrlo ~esto pristajali i brodovi koji su putovali na Levant, v.
Tadi}, Promet putnika, 8–9, 179 sq; Kreki}, Dubrovnik i Levant, 12, n. 3, 149–150; Lu~i}, Pomor-
sko-trgova~ke veze (1971), 152; Foreti}, Povijest Dubrovnika, I, 74–75. Nakon {to bi dopunili svoje
zalihe hrane i vode, oni nisu imali potrebu za usputnom stanicom u dioklitijskom primorju, i
obi~no bi se slede}i put zaustavqali tek u Dra~u ili na Krfu (o uobi~ajenoj navigacijskoj ruti
mleta~kih la|a koje su plovile ka levantskim lukama v. infra).
82 Cf. Byrne, Genoese shipping, 5–11; Sottas, Messageries maritimes, 52–57; Pryor, Geography,
25–86; Bastard de Pere, Navires, 327–356; Tucci, Navigazione veneziana, 822–827; Unger, Ship,
119–159; Pryor, Crusade, 125–128. Navedena literatura odnosi se prvenstveno na brodove zapad-
nog porekla. O vizantijskim brodovima XIII veka nema mnogo podataka (cf. Pryor, Jeffreys, Byzanti-
ne Navy, Ch. I, V, VI), ali treba imati u vidu da su i sami Vizantinci na hodo~a{}a u Svetu ze-
mqu obi~no putovali mleta~kim ili |enovskim la|ama, v. Kuelzer, Byzantine pilgrimage, 156.
83 Na`alost, o uslovima u kojima su u sredwem veku obavqana hodo~asni~ka putovawa
uglavnom se govori na osnovu mla|ih izvora, cf. Newett, Casola’s Pilgrimage, 1–113; Byrne, op. cit.,
6–11, 29–31, 33–37, 49–58; Sottas, op. cit., 165 sq; Kedar, Passenger List, 269–270; Richard, Gens de
mer, 342–355; Tucci, Servizi marittimi, 44–66.
ko je god to bilo mogu}e, plovidbu otvorenim morem.84 Moreplovci koji su
svojim brodovima prevozili trgovce i hodo~asnike od jadranskih luka do Si-
rije i Palestine, bilo da je re~ o apulijskim, bilo o mleta~kim la|ama, dr`a-
li su se kopna od samog isplovqavawa. Do Otrantskih vrata plovili su uz za-
padnu (iz Apulije) ili uz isto~nu obalu Jadrana (iz Venecije). Pre{av{i u
Jonsko more, nastavqali su put kre}u}i se ka Kritu i pri tome su prolazili
pored Krfa, Lefkade, Kefalonije, Zakinta i luka zapadnog Peloponeza. Do sle-
de}e „stanice“, Rodosa, stizali su rutom koja je i{la du` severnih obala Kri-
ta i Karpatosa. Od Rodosa su se usmeravali ka lukama ju`nog dela Kipra, plo-
ve}i neko vreme pored obala Likije. Nakon {to bi stigli do Limasola, i{li
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84 Plovidba du` obala bila je dobrim delom uslovqena tehnolo{kim ograni~ewima sred-
wovekovnih la|a. Uz to, ona je pru`ala mogu}nost za lak{e savladavawe raznih neprilika koje su
se de{avale na moru, kao i za ~e{}e popuwavawe zaliha hrane i, naro~ito, sve`e vode. Bila je,
najzad, korisna i sa trgova~kog aspekta. Cf. Heyd, Histoire, 181–182; Tucci, Pratique venitienne,
72–75; Braudel, Mediterranean, I, 103–108; Pryor, Geography, 7, 37–38, 93–101; idem, Types of ships,
52–58.
Sl. 4. Itinerar prvog hodo~a{}a svetog Save u Palestinu (prema crte`u A. Deroka)
bi pravo ka Akru i Jafi ili bi se, kako bi izbegli du`u plovidbu otvorenim
morem, upu}ivali ka Tripoliju (pored kiparskog rta Greko), i, na kraju, uz si-
rijsko kopno plovili bi do odredi{ne luke.85 Savina la|a je verovatno pri-
stala u Akru (sl. 4). U toj luci naj~e{}e su se iskrcavali evropski hodo~asni-
ci, a Jafa je, iako najbli`a Jerusalimu, izbegavana jer je bila nepogodna za
pristajawe i sidrewe ve}ih brodova.86 I brod kojim je Sava prilikom svog
drugog hodo~a{}a stigao do isto~ne obale Sredozemnog mora imao je kao kraj-
wu stanicu Akr.87 Iskrcav{i se 1234. godine u toj luci, srpski arhiepiskop
je posle izvesnog vremena na{ao drugu la|u i wome se prebacio do Kesarije. Iz
Kesarije je oti{ao u Jafu, a odatle u Jerusalim.88 Verovatno je tako ili vrlo
sli~no izgledala zavr{na etapa Savinog prvog putovawa u Palestinu.89 Od
Akra do Jerusalima moglo se sti}i i kopnenim putem, preko Galileje i Sama-
rije, ali je ta mogu}nost podrazumevala znatno te`e i opasnije putovawe, a ti-
me i mnogo sporije dosezawe glavnog hodo~asni~kog ciqa.90
Iako se na putu od Akra do Jerusalima (preko Jafe) nailazilo na vi{e
mesta koja su tokom sredweg veka privla~ila pa`wu hodo~asnika, Domentijan i
Teodosije ne pomiwu nijednu Savinu pokloni~ku posetu pre ulaska u najsveti-
ji grad hri{}anstva. Ne mo`e se, ipak, tvrditi da takvih poseta uop{te nije
bilo. Teodosije i kasnije propu{ta da pomene mnoga svetili{ta za koja je izve-
sno da im se srpski arhiepiskop poklonio, a Domentijan o delovima Savinog
boravka u Svetoj zemqi koji nisu imali prvenstven zna~aj u hodo~asni~kom
podvigu srpskog arhijereja redovno govori bez pojedinosti. Tu wegovu sklo-
nost najboqe ilustruju sasvim svedena kazivawa o Savinim putovawima od Je-
rusalima do Nazareta i od Nazareta do Akra. Du` tih puteva mogla su se videti
neka va`na sveta mesta, ali o wima u Domentijanovom tekstu nema ni re~i.91 S
druge strane, nije nemogu}e ni to da je prva etapa Savinog puta kroz Palestinu
zaista pro{la bez ijednog poklowewa. Fridrihovim sporazumom sa sultanom
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85 O naj~e{}im rutama brodova koji su iz italijanskih luka na Jadranu plovili ka Svetoj
zemqi v. Sottas, Messageries maritimes, Pl. V; Pryor, Voyages of Saewulf, 35–57; idem, Geography, 7,
37–38, 93–101; idem, Geographical conditions, 126, 211–215; Lewis, Runyan, Naval history, 147.
86 Cf. npr. Heyd, Histoire, 174 sq; Sottas, op. cit., 110; Benvenisti, Crusaders, 78; Jacoby, Peleri-
nage, 27 sq; Pryor, Voyages of Saewulf, 49; Riley-Smith, Atlas, 50–51, 62–63, 65, 94–95.
87 Domentijan, 352; Teodosije, 181, 185.
88 Domentijan, 352, 354; Teodosije, 185–186. Iz Kesarije se u Jafu stizalo i morem i kop-
nom, dok se od Jafe do Jerusalima obi~no i{lo preko Lide (Diospolisa) i Emausa (Nikopolisa),
cf. npr. Wilkinson etc., Jerusalem Pilgrimage, 24–84; Riley-Smith, op. cit., 43; De Sandoli, Itinera, 24,
102, 234, 471.
89 Mogu}e je, eventualno, da je Sava 1229. godine stigao na drugi na~in od Akra do Jafe. Tu
deonicu puta do Jerusalima hodo~asnici su ~esto prelazili bez svra}awa u Kesariju.
90 Kopneni put od Akra do Jerusalima, preko Nazareta, Sevastije i Neapolisa (Nablusa),
bio je u doba Fridrihovog mira nesiguran jer je ugovorom iz februara 1229. godine najve}im de-
lom ostao u rukama muslimana. Taj put bio je opasan i u vreme potpune dominacije Latina nad
Palestinom, up. Kniga ho`eniè, 60–64. O granicama Jerusalimske kraqevine s muslimanskim dr-
`avama posle pomenutog mirovnog ugovora v. literaturu navedenu u n. 34 na str. 15.
91 O pomenutim karakteristikama Domentijanovog i Teodosijevog opisa Savinih hodo~a-
{}a v. detaqnije infra.
Kamilom Jerusalimskoj kraqevini pripao je samo uzak koridor od Jafe do Je-
rusalima,92 pa je svako du`e zaustavqawe na usputnim stanicama bilo rizi~no.
Treba, osim toga, imati u vidu da su najzna~ajnija svetili{ta du` pomenutog
koridora bila poru{ena jo{ od vremena Saladinovih ratova s krsta{ima
(1187–1192).93
Hodo~a{}e
Odmah po dolasku u Jerusalim Sava se, po re~ima oba `ivotopisca, zapu-
tio u „veliku crkvu Svetog Vaskrsewa Hristovog“. Tamo je najpre celivao
Hristov grob, a zatim je obi{ao „sva sveta mesta po redu, i sve sve{tene hra-
move“, pokloniv{i se posebno „~asnoj Golgoti“.94
U „velikoj crkvi Svetog Vaskrsewa Hristovog“, koja je obuhvatala neko-
liko „hramova“ i pod ~ijim su se svodovima nalazili Spasiteqev grob i mnoga
druga sveta mesta, lako se prepoznaje najva`nije svetili{te Jerusalima i ce-
log hri{}anskog sveta (sl. 5, 6, XVIII, XX i XXII). Podignuto zaslugom cara
Konstantina Velikog, ono je ve} u vreme osve}ewa (335. godine) predstavqalo
slo`enu arhitektonsku celinu. Wen glavni deo, velika petobrodna bazilika,
tzv. Martirijum, sazidan je u blizini mesta na kojem je prona|ena stena s Hri-
stovim grobom. Neposredno iznad te stene podignuta je monumentalna rotonda,
nazvana Anastasis, s drvenom kupolom koja je imala otvor u temenu. Izme|u ro-
tonde i bazilike nalazio se prostran atrijum, okru`en s tri strane tremovima.
U wegovom jugoisto~nom delu mogao se videti tre}i su{tinski deo kompleksa
— tzv. Golgota — stenoviti bre`uqak na kojem je mesto Raspe}a bilo obele`e-
no krstom.95 Kompleks je tokom vekova vi{e puta stradao, a najte`e 1009. godi-
ne, kada je fatimidski kalif Hakim ~itavo svetili{te sravnio sa zemqom.
Posle tog ru{ewa hram je bio samo delimi~no obnovqen. Zaslugom vizantij-
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92 Up. n. 34 supra na str. 15.
93 Misli se, pre svega, na crkve Svetog Petra u Jafi, Svetog \or|a u Lidi (s mu~enikovim
grobom) i na tzv. Dom Kleopin u Amvasu, anti~kom Nikopolisu, koji je jo{ od ranohri{}anskih
vremena identifikovan s jevan|eqskim Emausom. O wima cf. npr. Enlart, Monuments, II, 38, 135,
272–274; Maraval, Lieux saints, 298–300; 148–150; Pringle, Churches, I, 52–59, 267–268. Ako je Sava
na putu od Akra do Jafe svratio u Kesariju (Cezareju), kao {to je to u~inio prilikom drugog pa-
lestinskog hodo~a{}a (Domentijan, 353–354; Teodosije, 238), tamo je mogao videti samo katedral-
nu crkvu Svetog Petra koju su sagradili Latini, v. Enlart, op. cit., II, 85–88. Nekada slavna sveti-
li{ta posve}ena svetom Korniliju Sotniku i svetom Prokopiju uni{tena su u VII veku, u doba
arabqanskog osvajawa, v. Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, 153; Maraval, op. cit., 300.
94 Opisi Savine posete crkvi Vaskrsewa kod Domentijana i Teodosija u su{tini su podu-
darni, v. Domentijan, 280, 282, 284; Teodosije, 166–167.
95 O crkvi Vaskrsewa Hristovog postoji obimna literatura. Ovde }e biti pomenuti samo
najva`niji radovi: Kondakov, Arheologi~eskoe pute{estvie, 143–217; Vincent, Abel, Jerusalem,
II/1–2, 89–300, fig. 53–140; Temelis, Ierousalhm, 576–1088; Couasnon, Church; Corbo, Santo Sepol-
cro, I–III; B. Kuhnel, Crusader Art, 20–23, 42 sq, 49 sq; Gibson, Taylor, Beneath the Church; Folda, Art,
passim, naro~ito 177–245; Pringle, Churches, III, 6–72 (& 283), figs. 1–8, pls. I–XXXVIII. Za ostalu
literaturu cf. Purvis, Jerusalem, I, 320–334, II, 341–349; Bieberstein, Bloedhorn, Jerusalem, II,
183–216.
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Sl. 6. Crkva Vaskrsewa Hristovog u Jerusalimu, drveni model izra|en
u Vitlejemu sredinom XVII veka (prema B. Bagatiju)
Sl. 5. Crkva Vaskrsewa Hristovog u Jerusalimu, podu`ni presek (crte` M. de Vogijea)
skog cara Konstantina IX Monomaha, izme|u 1042. i 1048. rekonstruisana je
najpre edikula kojom je bio obele`en Hristov grob, a zatim je nad wom ponovo
sagra|ena rotonda Anastasisa. Obnovqen je i atrijum s brojnim paraklisima i
memorijalnim mestima. Na isto~noj strani kompleksa, umesto bazilike, sagra-
|ena je, delimi~no pod zemqom, kapela posve}ena svetoj Jeleni. U vreme krsta-
{ke vlasti nad Jerusalimom (1099–1187) preduzeti su novi radovi. Oni su sve-
tili{tu dali izgled koji se u znatnoj meri sa~uvao do danas. Pod jedan krov sta-
vqen je ~itav prostor atrijuma, ukqu~uju}i i obnovqenu kapelu nad stenom Gol-
gote. Pri tom je novi deo kompleksa dobio plan skra}ene romani~ke hodo~a-
sni~ke bazilike s kupolom. Svetili{tu je romani~ki karakter pridavao i mo-
numentalan zvonik, sagra|en uskoro posle latinskog osve}ewa hrama (1149).96
Posle obilaska crkve Vaskrsewa Sava se susreo s jerusalimskim patri-
jarhom Atanasijem, a zatim se odmorio od napornog puta smestiv{i se u metoh
Velike lavre svetog Save Osve}enog. Taj posledwi podatak navodi samo Domen-
tijan,97 koji, me|utim, o Savinom i Atanasijevom susretu pi{e sasvim sumar-
no, ne pomiwu}i u prvi mah ni ime palestinskog arhijereja.98 Ipak, iz poto-
wih pasusa wegovog dela saznaje se da je to bio patrijarh Atanasije.99 Isto ime
navodi i Teodosije, koji saop{tava i nekoliko pojedinosti u vezi sa susretom
dvojice arhijereja.100 Najpre je Atanasije „sjajno primio“ Savu, da bi slede}eg
dana arhijereji zajedno slu`ili u crkvi Vaskrsewa i gostili se za trpezom u
patrijarhovom domu. Nakon {to je srpski arhiepiskop bogato darivao doma}i-
na, dobio je blagoslov da mo`e obavqati slu`bu po svim palestinskim obla-
stima koje su bile pod patrijarhovom jurisdikcijom.101
Prve ve}e razlike izme|u Domentijanovog i Teodosijevog opisa Savinog
hodo~a{}a navode na pomisao da je mla|i hagiograf bio boqe obave{ten, ali
karakter navedenih detaqa koje on saop{tava upu}uje na oprez. Lako je mogu}e
da je re~ o odavno uo~enom Teodosijevom nastojawu da na osnovu dobrog pozna-
vawa obi~aja vremena i dara za realisti~ko prikazivawe zbivawa svakida{wi-
ce pru`i uverqiviju i pojedinostima bogatiju verziju Savinog `ivota.102
Patrijarh Atanasije pouzdano se identifikuje kao Atanasije II. Na ~elo
Jerusalimske gr~ke patrijar{ije on je do{ao posle smrti patrijarha Jevtimija
(13. decembra 1223), a zavr{io je `ivot kao mu~enik u vreme muslimanskog
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99 Isto, 286, 296, 300.
100 Teodosije, 167.
101 Isto, 167.
102 O toj karakteristici Teodosijevog literarnog postupka v. npr. Proti}, @itija, 87 sl;
]irkovi}, Problemi biografije, 11–12; Bogdanovi}, Istorija, 171. U daqem tekstu i sam Domen-
tijan, koji je, bez sumwe, bio glavni Teodosijev izvor za opis palestinskog hodo~a{}a svetog Sa-
ve (up. Dini}, Domentijan i Teodosije, 5–12), detaqnije opisuje Savine susrete sa Atanasijem, uz
isticawe da su dvojica arhijereja „mnogo puta zajedno slu`ili svetu liturgiju kod `ivotvore}eg
groba“, v. Domentijan, 286, 296.
osvajawa Jerusalima avgusta 1244. godine.103 Domentijan i Teodosije svedo~e
da se Sava susretao s wim i prilikom svog drugog palestinskog hodo~a{}a,
1234. i 1235. godine.104 To {to ga Domentijan pomiwe kao glavnog slu`iteqa i
stare{inu (prïdƒstatelâ) hrama Vaskrsewa i Svetog groba tako|e se mo`e obja-
sniti.105 Zbog papskog interdikta stavqenog na Jerusalim odmah posle wegovog
prelaska u ruke ekskomuniciranog Fridriha II, u gradu nije bilo katoli~kog
sve{tenstva prilikom posete prvog srpskog arhiepiskopa.106 S druge strane,
pravoslavni patrijarh nije morao da napusti grad po uspostavqawu latinske
vlasti u februaru 1229, kao {to se dogodilo 1099. godine, kada su krsta{i pr-
vi put osvojili Jerusalim. [tavi{e, uspeo je da nad najva`nijim svetili{ti-
ma Palestine neko vreme zadr`i jurisdikciju, koju je pravoslavna Jerusalimska
patrijar{ija povratila posle progona latinskog klira u Saladinovo doba (okto-
bar 1187).107 Atanasije II svakako je imao crkvenu vlast i nad Velikom lavrom
svetog Save Osve}enog, udaqenom dvadesetak kilometara od Jerusalima.108 Wen
iguman i bratstvo posle sklapawa mira izme|u krsta{a i egipatskog sultana
naj~e{}e su boravili u svom jerusalimskom metohu, koji se nalazio u blizini
Davidove kule (sl. 7).109 Vrlo je verovatno da se u toj povezanosti patrijarha i
monaha slavne lavre krije odgovor na pitawe o tome za{to je srpski arhiepi-
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103 Datum smrti patrijarha Jevtimija poznat je zahvaquju}i natpisu na wegovom nadgrob-
nom spomeniku koji se nalazi u manastiru Svete Katarine na Sinaju, v. Vtoroe pute{estvie Por-
firià Uspenskogo, 246. Natpis je datiran godinom (6732) i indiktom (4) koji se me|usobno ne po-
dudaraju, ali postoji vi{e razloga zbog kojih poverewe treba pokloniti godini, a ne indiktu. I
pored toga, u novije vreme obi~no je prihvatano mi{qewe V. Grimela, koji je smatrao da je ta~no
upisan samo indikt, {to bi zna~ilo da je patrijarh Jevtimije umro 13. decembra 1230, odnosno da
je wegov naslednik Atanasije II stupio na du`nost tek posle navedenog datuma, cf. Grumel, Chro-
nologie des patriarches, 197–199; Fedalto, Liste vescovili, 18. O mu~eni~koj smrti Atanasija II i
ostalim podacima vezanim za wegovu delatnost v. Pahlitzsch, Athanasios II, 465–474; idem, Graeci
und Suriani, 259–270. (Pahli~ tako|e prihvata pomenuto Grimelovo mi{qewe i stoga smatra da
datovawe prvog Savinog hodo~a{}a treba pomeriti u 1231. godinu. Takav zakqu~ak ne mo`e biti
prihva}en jer se Sava posle tog hodo~a{}a susreo u Solunu s carem Teodorom Komninom Dukom,
a on je svrgnut s vlasti u rano prole}e 1230, v. supra. Za ostale razloge zbog kojih se prvo Savino
hodo~a{}e mora datovati u 1229. godinu v. supra i infra.)
104 Domentijan, 354, 356, 394, 396; Teodosije, 186–187, 189, 194. Cf. tako|e Pahlitzsch, Atha-
nasios II, 469–471.
105 Up. Domentijan, 286, 296, 300.
106 Katoli~ki klir vratio se u Jerusalim tek po{to su se, jula 1230, papa i car izmirili.
Patrijarh je, me|utim, i daqe rezidirao u Akru. O celom pitawu v. Jacobs, Patriarch Gerold, 33 sq,
47 sq; Hotzelt, Kirchengeschichte, 196–203; Van Cleve, Frederick II, 223 sq, 231 sq; Prawer, Histoire, I,
205–209, 228–229; Hamilton, Latin Church, 258 sq; Pahlitzsch, Athanasios II, 465 sq; Pringle, Chur-
ches, III, 31–32.
107 O istoriji Jerusalimske patrijar{ije u doba krsta{a v. Popov, Latinskaà Ierusalim-
skaà patriarhià, I–II; Hotzelt, op. cit., 6–236; Fedalto, Chiesa latina, I, 91–98, 108–164, 193–209; Ha-
milton, op. cit., 5–329; idem, Latin Church and the Crusader states, 1–20; Jotischky, Fate, 179–194; Pa-
hlitzsch, Greek Orthodox Church, 195–212; idem, Graeci und Suriani, 61–297; Kirstein, Lateinischen Pa-
triarchen.
108 Velika lavra svetog Save Osve}enog nalazi se u Judejskoj pustiwi, oko petnaest kilo-
metara isto~no od Vitlejema.
109 Privremeno napu{tawe Velike lavre u nesigurnim vremenima bilo je uobi~ajen postu-
pak wenih monaha, cf. De Sandoli, Itinera, II, 22; Mayer, Bistumer, 406–409; Markovi}, Two Notes,
67–68. O polo`aju lavrinog metoha u Jerusalimu v. str. 65.
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Sl. 7. Jerusalim u doba krsta{a, pre 1187. godine (prema L.-I. Vensanu)
skop tokom boravka u Jerusalimu stanovao u pomenutom metohu. Nije, zapravo,
ni bilo mnogo mogu}nosti za birawe. U gradu tada jo{ uvek nisu postojale mo-
na{ke kolonije pravoslavnih slovenskih naroda, a ako se izuzmu bratstvo Veli-
ke lavre i „klirosâ svetâ›e velikâ›e crâkâvâ›“, ni gr~ki monasi nisu bili mnogo-
brojni.110 Ne ra~unaju}i nekoliko gruzijskih monaha nastawenih u manastiru
Svetog krsta van gradskih zidina,111 pravoslavnoj zajednici Svetog grada pripa-
dali su jo{ samo tzv. melkiti, lokalni hri{}ani vizantijskog obreda, koji su u
bogoslu`ewu naj~e{}e koristili sirski dijalekat aramejskog jezika.112 S wima
se, me|utim, Sava te`e sporazumevao, {to se naslu}uje iz opisa wegovih poseta
svetili{tima za koja se pouzdano mo`e utvrditi da ih je opslu`ivalo melkit-
sko sve{tenstvo.113 Srpski arhiepiskop je u takvim svetili{tima ~esto dari-
vao zate~eni klir, ali je slu`bu uvek slu`io sam.114 Kada je re~ o ostalim hri-
{}anskim zajednicama koje su 1229. godine postojale u Jerusalimu i okolini,
nema sumwe da Sava s wima nije dolazio u kontakt. Takav zakqu~ak proisti~e iz
tekstova oba `itija i ~iwenice da su sve te zajednice bile jereti~ke.115
Nakon {to se odmorio u jerusalimskom metohu Velike lavre, Sava je kre-
nuo na hodo~asni~ka poklowewa. Prvih dana posetio je nekoliko svetili{ta u
neposrednoj blizini Jerusalima. Posle toga nakratko se vratio u grad i poklo-
nio wegovim najve}im svetiwama, da bi zatim ponovo napustio gradske zidine i
preko Getsimanije i Maslinove gore po{ao ka Jordanu. Zanimqivo je, me|utim,
to {to o ovom najva`nijem delu Savinog hodo~a{}a detaqno pi{e samo Domen-
tijan, dok ga Teodosije sa`ima u svega nekoliko re~enica, ne pomiwu}i pri tome
manastire i crkve koje je prvi srpski arhiepiskop posetio.
Sava je, kako navodi Domentijan, najpre oti{ao u Vitlejem, na mesto ro|e-
wa Hristovog. Tamo nalazi „istinƒno p‰oŠdobje“ Hrista u jaslama, „napisano
ñbra9omâ smïrenja ego“. Doti~e ga i celiva, a zatim sa slu`iteqima Bogorodi-
~ine crkve slu`i liturgiju. Na kraju daje „mnogo zlato“ „klirosou slou`eújimâ
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110 Patrijarhov dom i manastir u kojem su stanovali slu`iteqi crkve Vaskrsewa nalazili
su se jo{ od ranovizantijskog perioda u wenoj neposrednoj blizini, v. Schwartz, Kyrillos, 116; Pa-
trich, Sabas, 166, 303. Cf. i Prawer, Crusader Institutions, 301–302; Opisanije Jerusalima, ‰22Š; Prin-
gle, Churches, III, 17–18. Jerusalimski metoh Velike lavre nalazio se na mnogo mirnijem mestu i
stoga je bio pogodniji za odmor.
111 O gruzijskom mona{tvu u Palestini v. Peradze, Account, 181–246.
112 O melkitima cf. Charon, Histoire, III/2, passim; Hamilton, Latin Church, 159–187, 310–331;




115 Misli se na malobrojne doseqeni~ke monofizitske zajednice Jermena, Kopta i Abisi-
naca, kao i na dve grupacije lokalnih hri{}ana — jakovite (monofiziti) i maronite (monoteli-
ti). Ve}ina jakovita i maronita bila je, me|utim, posle 1187. godine prognana iz Palestine. O
navedenim zajednicama cf. Cerulli, Etiopi in Palestina, 8–79; Meinardus, Copts, 9–46; Dib, Eglise ma-
ronite, 75–87; Prawer, Armenians, 222–236; Hamilton, Latin Church, 188–211, 332–360; Rose, Melkite
Community, 303–333; Palmer, Syrian Orthodox (1991) 16–43, (1992) 74–94. Za ostalu literaturu o
nepravoslavnim hri{}anskim zajednicama Palestine cf. Purvis, Jerusalem, II, 322–327.
tou ro`dâstvô h(risto)vou“ i upisuje imena svojih roditeqa i brata Stefana u
pomenik.116
U gradi}u Vitlejemu, desetak kilometara ju`no od Jerusalima, jo{ uvek
postoji petobrodna bazilika iz ranovizantijske epohe. Sagra|ena je iznad pe}i-
ne koju su ve} najraniji hri{}anski izvori dovodili u vezu s Hristovim ro|e-
wem. Godine 529, prilikom samaritanske pobune, ta gra|evina je sru{ena, ali je
u Justinijanovo vreme obnovqena. Izgled koji je tada dobila uglavnom se sa~u-
vao do danas (sl. XXIV–XXVII). Do nekoliko va`nijih izmena do{lo je jedino
tokom krsta{ke vladavine Svetom zemqom (1099–1187), kada je crkva bila sedi-
{te latinskog episkopa. Iznad bo~nih delova narteksa podignute su kule zvoni-
ci, ulazi u pe}inu (kriptu) Ro|ewa dobili su romani~ke portale, a oko hrama,
tada posve}enog Bogorodici, sagra|ene su manastirske zgrade i klaustar (sl. 8).117
Zna~ajne promene pretrpela je i unutra{wa dekoracija crkve. Monah Jefrem, po-
reklom Grk, sa pomo}nicima je 1167. ili 1169. izradio nove mozaike, ~iji su
ktitori bili jerusalimski kraq Amalrik i vizantijski car Manojlo I Komnin.
Va`nu ulogu u tom poslu imao je vitlejemski episkop Radulf, koji se pomiwe u
ktitorskom natpisu ispisanom na ju`nom zidu oltarskog prostora.118 Rimoka-
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116 Domentijan, 284, 286. Nabrajaju}i sveta mesta u okolini Jerusalima kojima se Sava po-
klonio, Teodosije samo jednom re~ju pomiwe Vitlejem, v. Teodosije, 167.
117 O vitlejemskom hramu v. Vincent, Abel, Bethleem; Harvey, Structural Survey; Bagatti, An-
tichi edifici, 9–156; Pringle, Churches, I, & 61, 137–156 (sa ostalom literaturom).
118 O zidnom slikarstvu vitlejemskog hrama cf. npr. Kuhnel, Ausschmuckungsprogramm,
137–150, Abb. 2–9, Tf. 12–16; idem, Wall Painting, 1–147, pl. I–XXXVII; Folda, Art, 91–97, 163–165,
283–285, 347–378, Pl. 5.14a–5.15, Fig. 2, Pl. 6.13a–6.15f, 8A.14–8A.19, 9.8b–9.29n.
Sl. 8. Crkva Ro|ewa Hristovog u Vitlejemu i okolne gra|evine
(prema crte`u Bernardina Amika iz 1596)
tolici su, me|utim, septembra 1187. godine isterani iz Vitlejema, a brigu o
crkvi preuzeli su lokalni hri{}ani. Sva je prilika da je me|u wima u vreme
Savine posete bilo i Grka, s obzirom na to da je srpski arhiepiskop sa „sve-
{tenicima koji slu`e domu Pre~iste“ slu`io liturgiju i {to je zatim obez-
bedio pomen svojih roditeqa i brata Stefana bogato obdariv{i vitlejemski
klir.119 Prema Domentijanovom svedo~ewu, Sava je, osim u Vitlejemu, slu`io
s mesnim sve{tenstvom jedino jo{ u hramu Vaskrsewa i u Velikoj lavri sve-
tog Save Osve}enog, gde su wegovi doma}ini bili Grci, patrijarh Atanasije i
iguman Nikola.120 Pored toga, treba jo{ jednom ponoviti da je u palestinskim
svetili{tima o kojima je brigu vodilo pravoslavno sve{tenstvo negr~kog pore-
kla (Gruzini i melkiti) srpski arhiepiskop bogoslu`ewe obavio sam, verovatno
zbog nepoznavawa gruzijskog i aramejskog jezika.121
U „podobiju Hrista u jaslama“ koje je srpski arhiepiskop dotakao i celi-
vao verovatno treba prepoznati mozai~ku predstavu Ro|ewa Hristovog sa~uva-
nu u apsidi najsvetijeg dela vitlejemskog hrama, kripti Ro|ewa.122 Ista pred-
stava krasila je i polukalotu apside ju`nog transepta, ali je ona imala daleko
mawi zna~aj i svakako nije bila dostupna za celivawe.123
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119 Po svemu sude}i, tokom posledwe decenije XII i prvih decenija XIII veka o vitlejem-
skom hramu brinulo je vi{e hri{}anskih zajednica, ukqu~uju}i i Latine. Saladin je, naime, po-
sle sporazuma sa engleskim kraqem Ri~ardom Ç dozvolio 1192. godine da se u hram Svetog groba,
Vitlejem i Nazaret vrate po ~etiri latinska klirika (po dvojica sve{tenika i dvojica |akona) i
da slu`e s lokalnim sve{tenstvom. Vitlejemski biskupi su, dodu{e, najverovatnije nastavili da
rezidiraju u Akru sve do pada tog grada pod islamsku vlast 1291. godine, ali nije iskqu~eno da
se jedan deo katedralnog klira vratio u Vitlejem u vreme trajawa mirovnog sporazuma iz februa-
ra 1229. godine (1229–1244), cf. Riant, Bethleeem, I, 30–33; Prawer, „Minorities“, 87; Pringle, op. cit.,
I, 139, 154–155. U tom pogledu va`no je svedo~ewe nema~kog hodo~asnika Tetmara, koji je posetio
Svetu zemqu 1217. godine. On navodi da u Vitlejemu `ive lokalni hri{}ani koji pla}aju „tri-
but“ sultanu, ali da Saraceni napla}uju hodo~asnicima ulaz u crkvu. Latinski sve{tenici nisu
pomenuti, v. De Sandoli, Itinera, III, 264.
120 O patrijarhu Atanasiju v. literaturu navedenu u n. 103. O Nikoli, igumanu Velike la-
vre, i Savinom bogoslu`ewu u wegovom manastiru v. detaqnije na str. 56–57 infra. Arhijereji
pravoslavne Jerusalimske patrijar{ije morali su da imaju gr~ko poreklo. O tome v. literaturu
navedenu u n. 107 i 112, a cf. i Jacques de Vitry, History, 69. Sli~no je bilo i u Velikoj lavri, ~iji
je tipik striktno propisivao da iguman ne sme biti Sirijac, cf. Kurtz, Dmitrievskij, Klosterregeln,
170; Patrich, Saba, 275. Za kasnija vremena up. Leonid, Lavra sv. Savvi, 105.
121 V. supra i infra.
122 Predstava poti~e, poput mnogih vitlejemskih mozaika, iz {ezdesetih godina XII veka.
Prili~no je o{te}ena (figura novoro|enog Hrista u jaslama jo{ uvek je vidqiva), ali se izgu-
bqeni delovi kompozicije mogu rekonstruisati na osnovu hodo~asni~kih putopisa, cf. PG 133,
957, 960; Folda, Art, 371 sq, pl. 9.29f–9.29n; Hunt, Art and Colonialism, 73, n. 25. Za detaqnije podat-
ke v. Miqkovi}, @itija, 150–151. R. Marinkovi} ‰Domentijan (1988), 357–358, n. 14Š smatra da je
ovde re~ o „mermernoj pe}ini sa jaslima koje prikazuju ro|ewe Hristovo“. Brojni izvori pomiwu
zaista da su se u kripti Ro|ewa, zapadno od ~asne trpeze, nalazile jasle u koje je bio polo`en no-
voro|eni Hristos. One su bile oblo`ene belim mermerom, s tim {to su u gorwem delu imale
otvore za celivawe. Cela kripta bila je oblo`ena mozaicima, ali se u vezi sa samim jaslama ne
pomiwe nikakav slikani ukras, up. npr. Kniga ho`eniè, 50; De Sandoli, Itinera, II, 365; III, 187; IV,
197; Pringle, Churches, I, 146–147.
123 O toj predstavi v. Papadopulo-Keramevs, Bezobrazov, Vosemâ gre~eskih opisaniè, 98,
224. Cf. i Kuhnel, Ausschmuckungsprogramm, 138–139, n. 26; Folda, Art, 358.
Vrativ{i se u Jerusalim, Sava opet odlazi do crkve Vaskrsewa i wenog
„slu`iteqa“ patrijarha Atanasija. Prema Domentijanovim re~ima, u patrijar-
hovom dru{tvu nalazi „dvostruku utehu“: „ñ radosteh‰âŠ n(e)b(e)s(â)nâ›h(â). i
ñ polƒ9â› d(ou){evƒnïi. i ñ ispravl7nji 9akonƒnïmâ. i ñ slou`ƒbah‰âŠ
b(o)`(â)stvƒnâ›h(â).“ Dvojica arhijereja postali su bliski prijateqi i ~esto
su zajedno slu`ili liturgiju kod Hristovog groba.124
Na osnovu citiranih re~i i jo{ jednog pasusa u Domentijanovom spisu
reklo bi se da je srpski arhiepiskop u jerusalimskom arhijereju imao u~enog
sagovornika, s kojim je mogao voditi razgovore o razli~itim temama, ukqu~uju-
}i kanonska i liturgi~ka pitawa.125 Nedavno objavqena homilija Atanasija II,
pro~itana na Nedequ mironosica, pokazuje da ni takva svedo~ewa starijeg Sa-
vinog `ivotopisca ne smeju biti protuma~ena kao op{te mesto.126 Stoga i Do-
mentijanov navod po kojem je Atanasije, poput Save, jo{ kao mladi} primio mo-
na{ki zavet vaqa pribrojati retkim biografskim podacima o jerusalimskom
patrijarhu.127
Posle dru`ewa s patrijarhom srpski arhiepiskop odlazi na „sveti Si-
on, gde pre be{e mati crkava i gde nebesni car i Vladika … presvetoga Duha
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Sl. 9. Sveti Sion (Santa Maria montis Syon) u Jerusalimu, osnova hrama u doba krsta{ke
vlasti (crte` D. Hena)
124 Domentijan, 286.
125 O zna~ewu re~i „ispravl7nj7“ v. Atanasije, Bogoslovqe Svetog Save, 39 (n. 66), 44 (n.
68); Petrovi}, Sveti Sava, 11–14.
126 Za tekst homilije v. Pahlitzsch, Graeci und Suriani, 270–289, 359–382.
127 Domentijan, 286 („oba h(rist)ou ounïvïstivƒ{a se i9ƒ änosti“). Za raspolo`ive podat-
ke o Atanasiju II v. literaturu navedenu u n. 103.
svoga bogato izli na svete u~enike i apostole, i gde ve~era Gospod na{ tajnu
ve~eru sa svetim apostolima, gde pre~ista Mati wegova predade pre~istu du-
{u svoju u pre~iste ruke sina svoga i Boga na{ega“. Sava se tu poklawa i slu-
`i liturgiju.128
Na osnovu detaqnih Domentijanovih navoda izvesno je da se ovde govori
o Svetom Sionu, najstarijoj hri{}anskoj crkvi Jerusalima i prvoj episkopskoj
katedri, koja je od ranovizantijske epohe nazivana „Majkom crkava“. To sveti-
li{te, ustanovqeno van gradskih zidina, na gori Sionu, na mestu tzv. gornice
(„gorwe sobe“), gde su se okupqali apostoli posle Vaznesewa Hristovog, bilo
je tokom prvih vekova hri{}anstva ru{eno u vi{e navrata. Od nekoliko obno-
va preduzetih u ranovizantijskom periodu najzna~ajnija je bila ona za koju je
zaslu`an Modest, iguman lavre Svetog Teodosija i potowi patrijarh jerusa-
limski (631–634). On je na Sionu sagradio ogromnu petobrodnu baziliku koja
je svojim spoqa{wim zidovima obuhvatala nekoliko paraklisa. Jedan od wih,
spratne konstrukcije, predstavqao je samu Gornicu i nalazio se u jugo-
isto~nom delu bazilike. Prostorija u kojoj se, po tradiciji, dogodilo Bogoro-
di~ino uspewe rekonstruisana je u blizini zapadnog ulaza u baziliku, a poseb-
no po{tovana relikvija — stub bi~evawa Hristovog — bila je, izgleda, posta-
vqena posred crkve. Sionski hram imao je, me|utim, sli~nu sudbinu kao i cr-
kva Svetog groba. Najpre je 966. godine spaqen, pa je bio obnovqen, da bi pono-
vo stradao u vreme ru{ewa jerusalimskih crkava preduzetog po nalogu kalifa
Hakima (1009). Zatim je jo{ jednom obnovqen, ali je svetili{te u ruinama do~e-
kalo dolazak krsta{a u Svetu zemqu. Oni su Sveti Sion dodelili redovni~kim
kanonicima svetog Avgustina, koji su najpre sagradili manastirske zgrade i
osposobili crkvu za bogoslu`ewe. Ne{to kasnije temeqno su je obnovili. Obno-
vqena gra|evina, nazvana Santa Maria montis Syon, bila je po dimenzijama i pro-
stornoj shemi veoma sli~na Modestovoj bazilici (sl. 9). Kanonici avgustinci
ostali su na Sionu sve do pada Jerusalima u Saladinove ruke (2. oktobra 1187).129
Tada su bili proterani, a u wihov manastir uselili su se lokalni melkiti. Oni
su, uz pla}awe tributa sultanu, pokazivali najve}e svetiwe crkve retkim hodo-
~asnicima. O tome svedo~i hildeshajmski kanonik Vilbrand iz Oldenburga, ko-
ji je u Jerusalimu boravio 1212. godine.130 Uskoro su se, me|utim, pojavile nove
nevoqe. Muazam, sultan Damaska, poru{io je 1219/1220. sva jerusalimska utvr|e-
wa u strahu da bi ih mogli upotrebiti krsta{i.131 Tada je uni{ten sionski ma-
nastir, a najverovatnije je stradala i sama bazilika. To proisti~e iz teksta dva
francuska priru~nika za hodo~asnike, nastala oko 1230. godine. Isti izvori
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128 Domentijan, 286, 288. Teodosije navodi samo to da se Sava poklonio u Svetom Sionu, v.
Teodosije, 167.
129 Za navedene podatke o Svetom Sionu i wegovoj istoriji do 1187. godine v. Vincent, Abel,
Jerusalem, II/3, 421–481; Briand, Sion, 35–62; Plommer, Cenacle, 139–149, Pl. 6.1a–6.16b; Pixner,
Church, 17–36, 60; idem, Wege des Messias, 287–357; Pringle, Churches, III, 261–287 (& 336), figs.
47–48, pls. CXXXV–CLIV. Za ostalu literaturu v. Purvis, Jerusalem, I, 340–344, II, 353–355; Bie-
berstein, Bloedhorn, Jerusalem, II, 120–127.
130 De Sandoli, Itinera, III, 242. Up. i str. 163 infra.
131 Cf. Prawer, Histoire, II, 154 sq, 178–179; Giles, Emperor, 166–167, 173–175.
svedo~e o tome da je Gornica ponovo bila po{te|ena.132 Pasus iz Domentijano-
vog @itija svetog Save u kojem se navodi da je prvi srpski arhiepiskop oti-
{ao na Sveti Sion „ide`e mati crâkâvamâ prï`de bï“ kao da potvr|uje ta sve-
do~ewa.133 U svakom slu~aju, najva`nija kapela sionskog hrama sigurno je po-
stojala u vreme Savinog hodo~a{}a jer postoji i danas, i to u skoro istom vidu
koji je dobila u XII stole}u (sl. 10, VIII–X).134
Re~ je o gra|evini sazidanoj u dva nivoa. Gorwi je podeqen na dva broda. Se-
verni je bio posve}en Tajnoj ve~eri, a ju`ni je predstavqao mesto Silaska Svetog
Duha.135 Vrlo je verovatno da je Sava upravo na tom mestu odslu`io slu`bu i tako
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Sl. 10. Sionska Gornica, izgled ju`ne fasade, XII vek (prema F.-M. Abelu i L.-I. Vensanu)
132 Prema navodima pomenutih francuskih priru~nika, „Velika crkva na Sionskoj gori“,
u kojoj je umrla Bogorodica, sru{ena je, ali se „na woj“ nalazi „kapela u kojoj je Sveti Duh si{ao
na apostole“ (Desus la grant eglyse est la Chapele dou Saint Esperit…), v. De Sandoli, Itinera, III, 456,
474. O pretpostavci da je sionska crkva stradala 1219/1220. godine cf. Vincent, Abel, Jerusalem,
II/3, 463; Pixner, Church, 34; idem, Wege des Messias, 325; Pringle, Churches, III, 268.
133 Domentijan, 286.
134 Gornica je sa~uvana zbog toga {to je, po predawu, predstavqala mesto na kojem je sahra-
wen prorok David, a on i u islamskoj religiji ima status svete li~nosti. Od 1524. do 1948. godi-
ne slu`ila je kao xamija (tzv. Nebi Daud), cf. npr. Vincent, Abel, op. cit., 461–462, 464–472.
135 Za detaqan opis v. Vincent, Abel, op. cit., II/3, 421–431, Pl. XLIV, XLIX; Plommer, Cenac-
le, 139–140, pl. 6.2. Cf. i Folda, Art, 469–471, 601–602; Pringle, op. cit., III, 264–279, fig. 48, pl.
CXXXVI–CLII.
postao, kako isti~e Domentijan, „s½obâúƒnikâ svetâ›mâ apostolñmâ“ i „darou
prïsvetago douha spodobl7enâ“.136 Zanimqivo je to {to Savin `ivotopisac ne
pomiwe slu`iteqe sionskog hrama. Nije iskqu~eno da je svetili{te posle doga-
|aja iz 1219. godine bilo napu{teno, ali, s obzirom na okolnosti u kojima je do-
{lo do tih doga|aja, verovatnije je da su melkiti i daqe brinuli o wemu.137 Oni
su, me|utim, kao {to je pomenuto, bogoslu`ewe naj~e{}e obavqali na aramej-
skom jeziku, pa stoga nije bilo zajedni~ke slu`be sa srpskim arhiepiskopom.138
Iz Svetog Siona Sava se uputio u jo{ jedno svetili{te van gradskih zi-
dina — „u iverski manastir, u crkvu Hristovu, u Sveto Podno`je wegovo“. Po-
sle poklowewa slu`io je liturgiju „na mestu svetoga i ~asnoga drveta, na kome
behu prikovane pre~iste Hristove noge“. I tu je manastirsko bratstvo darivao
„zlatom“, odrediv{i da jedan deo tog novca bude utro{en za zidawe „palata“.
Kako svedo~i Domentijan, Savi se veoma dopao gruzijski manastir i po`eleo je
da u wemu „prebiva“.139
Gruzijski manastir o kojem govori Domentijan poznatiji je kao manastir
Svetog krsta. On se nalazi dva kilometra zapadno od jerusalimskih zidina, ali,
usled {irewa modernog Jerusalima, danas pripada gradskom podru~ju (sl.
XXXVIII). Manastir je, prema tradiciji, osnovan zaslugom Mirijana III (prva
polovina IV veka), prvog hri{}anskog kraqa Gruzije, koji je mesto za izgradwu
svetili{ta dobio od Konstantina Velikog. Arheolo{ka istra`ivawa pokazuju,
me|utim, da je postoje}i katolikon sagra|en nad ostacima crkve iz VI ili VII
veka. Ta gra|evina je stradala u doba kalifa Hakima (1009), a novu crkvu podi-
gli su, negde izme|u 1038. i 1056, gruzijski ktitori — kraq Bagrat IV i monah
Georgije Prohor.140 Dolazak krsta{a 1099. godine manastir je do~ekao opusto-
{en, ali je crkva bila sa~uvana. Po svedo~ewu igumana Danila, ruskog hodo~a-
snika, koji je u Svetoj zemqi bio oko 1106, u woj se po~etkom XII veka mogao vi-
deti deo drveta od kojeg je bio istesan „podno`nik“ sa krsta Raspe}a Hristo-
vog.141 O relikviji su i daqe brinuli pravoslavni Gruzini. Wima je manastir
Svetog krsta pripadao i u vreme Savine posete. To delimi~no obja{wava poseb-
nu naklonost srpskog arhiepiskopa prema manastiru.142 Kao {to je poznato, on je
dolazio u kontakt sa gruzijskim monasima i s wima obavqao bogoslu`ewa jo{ na
Svetoj Gori.143 Karakteristi~no je, ipak, da je u manastiru Svetog krsta litur-
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136 Domentijan, 288.
137 Cf. Pringle, op. cit., III, 285.
138 Up. str. 33 supra.
139 Domentijan, 288. Teodosije ne pomiwe Savinu posetu gruzijskom manastiru.
140 O manastiru Svetog krsta i wegovoj istoriji v. Cagareli, Pamàtniki, 89–111; Konda-
kov, Ierusalim, 563–566; Peradze, Account, 220–222; Virsaladze, Rospisâ; Tzaferis, Monastery,
5–23; Pringle, Churches, II, 33–40.
141 Kniga ho`eniè, 56.
142 O prisustvu gruzijskih monaha u manastiru krajem XII i u prvoj polovini XIII stole}a
v. Pringle, op. cit., II, 34.
143 Prema svedo~ewu samog Save, u Hilandar su posle smrti Simeona Nemawe stigli Grci,
„Iveri“, Rusi i Bugari kako bi tamo sa srpskim monasima obavili pogrebna bogoslu`ewa, v. Sve-
ti Sava, Sabrana dela, 184. Domentijan, sa svoje strane, svedo~i da su Sava i Simeon, obilaze}i
giju slu`io sam, {to je jo{ jedan od razloga za zakqu~ak da je Sava tokom prvog
boravka u Palestini bio saslu`iteq lokalnom sve{tenstvu samo u onim crkva-
ma u kojima je bogoslu`ewe obavqano na gr~kom ili staroslovenskom jeziku.
Zavr{avaju}i opis Savine posete „Svetom podno`ju“, Domentijan daje
dva podatka kojima kao da sa izvesne vremenske distance potvr|uje svoje pret-
hodne navode o toj poseti. Pisac, naime, saop{tava da se u gruzijskom manasti-
ru obavqa pomen srpskog arhiepiskopa i wegovih roditeqa i da tamo „jo{ i
danas“ stoje palate za ~iju je izgradwu Sava dao novac.144 Re~ je o svedo~ewu iz
prve ruke, budu}i da je Domentijan nesumwivo posetio Jerusalim, i to pre pi-
sawa @itija svetog Save.145
Iz manastira Svetog krsta Sava je, poput mnogih drugih hodo~asnika,
oti{ao u „Podgorje, u dom ~asnoga proroka Zaharije“. Idu}i istim putem ko-
jim je i{la i „pre~ista deva Marija nose}i u utrobi Hrista“, poklonio se naj-
pre na mestu Bogorodi~inog susreta s Jelisavetom, a zatim je u{ao u „dom ro|e-
wa Jovanova“ i tamo se tako|e poklonio.146
„Dom Zaharijin“, gde je Marija posetila Jelisavetu i gde se rodio sveti
Jovan Prete~a, nalazio se nekoliko kilometara zapadno od Jerusalima, na obron-
cima {umovite gore zbog koje se lokalitet u sredwovekovnim slovenskim izvo-
rima naziva Podgorje ili Gorwaja.147 Na tom mestu (dana{we selo Ajn Karim)
crkva je, izgleda, postojala jo{ u VI veku. Sudbina svetili{ta u prvom periodu
islamske vlasti nije dovoqno poznata, ali reklo bi se da je i ono stradalo u do-
ga|ajima iz 1009. godine, budu}i da je sredinom XI veka moralo biti iznova sazi-
dano.148 Kasnije je, izgleda, jo{ jednom bilo o{te}eno, pa se uskoro po dolasku
krsta{a 1099. godine pristupilo novoj obnovi crkve. Takav zakqu~ak proisti~e
iz svedo~ewa ruskog igumana Danila.149 Mogu}e je da je ve} tada svetili{te bi-
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Svetu Goru (1198), posetili i „Lavru svete Bogorodice Iverske, zvane Portaitise“. Po{to su
dodelili manastiru „mnogo zlata“, primqeni su u bratstvo i upisani u pomenik kao drugi ktito-
ri, v. Domentijan, 78.
144 Domentijan, 288.
145 To se pouzdano zakqu~uje iz slede}ih Domentijanovih re~i: „I kada sam bio u Jerusa-
limu i u Svetoj Gori, sveti drevni starci od sto godina … koji su opet sa ovim ‰SavomŠ bili
drugovi i sapodvi`nici … nazivahu ga zemaqskim an|elom i nebeskim ~ovekom…“, Domentijan,
360. Citirani pasus nalazi se u opisu drugog Savinog hodo~a{}a, ali je nesumwivo da predsta-
vqa hronolo{ki neodre|en ekskurs, karakteristi~an za Domentijanov na~in izlagawa, v. npr. Do-
mentijan, 124, 310. Pasus se zbog upotrebe prvog lica jednine te{ko mo`e dovesti u vezu sa Savi-
nim putovawima u Palestinu, iako postoji mogu}nost da je Domentijan bio arhiepiskopov prati-
lac bar na jednom od wih, naro~ito na prvom, up. Vitkovi}, Drugo putovawe, 3–4, 7; Kosti}, Je
li Domentijan bio u~enik Savin, 936–942; Obolenski, [est portreta, 165. O mogu}nosti da je
Domentijan putovao sa Savom u Palestinu 1229. godine v. i infra.
146 Domentijan, 288. Teodosije ne pomiwe Savinu posetu „domu Zaharijinom“ u Podgorju.
147 V. npr. Kniga ho`eniè, 57; Leonid, Palomniki-pisateli, 117–118. U gr~kim izvorima
pojavquju se izrazi „h thj oreinhj pericwroj“ (PG 133, 956) i „h ’Oreinh“ (Kadas, Eikonograf-
hmeno Proskunitario, 411).
148 Za navedene podatke o crkvi v. Saller, Discoveries, 9–21; Petrozzi, Ain Karim, 338–394,
fig. 8–20; Baldi, Santuari, 196–239; Bagatti-Alliata, Nouvi elementi, 277–296; Pringle, Churches, I,
30–38, fig. 11–12, pl. XV.
149 Kniga ho`eniè, 57.
lo dodeqeno latinskoj Jerusalimskoj patrijar{iji, ali o tome u izvorima nema
potvrde sve do 1166. godine, kada je avgustinskim kanonicima jerusalimskog
„Hrama Gospodweg“ (Templum Domini) potvr|eno vlasni{tvo nad „domom svetog
Jovana u gorama“ i wegovom imovinom.150 Posle Saladinovih osvajawa svetili-
{te je napu{teno, a u manastirske zgrade uselili su se Saraceni. Crkva, me|u-
tim, nije bila uni{tena. Dvojica latinskih hodo~asnika iz prve polovine XIV
veka zatekla su je u dobrom stawu.151 Ne{to kasnije (pre 1350) crkvu je, dodu{e
napu{tenu, video i ruski arhimandrit Agrefew (Agripin?).152 Iz Domentija-
novog svedo~ewa proisti~e da je svetili{te i 1229. godine bilo bez slu`ite-
qa. Ni Sava nije u wemu obavio bogoslu`ewe, iako je ulazio u crkvu („v½nide
v½ domâ ro`denja jñanƒnova“).
Posle posete „domu Zaharijinom“ Sava se, po Domentijanovom svedo~ewu,
poklonio i „tou`de bli9ou“, na mestu „gde pobe`e Jelisaveta s Jovanom od
Irodovih vojnika“. U crkvi Svetog Zaharije slu`io je liturgiju i darivao zla-
to „jerejima koji tu `ive“.153
Pomenuto mesto, bez sumwe, treba poistovetiti s lokalitetom koji se na-
lazi oko 500 metara jugozapadno od „doma Zaharijinog“ u Podgorju. Na tom me-
stu, nad pe}inom u koju se, prema vekovima starom verovawu, Jelisaveta s ma-
lim Jovanom sklonila od Irodovih vojnika, bila je sagra|ena crkva jo{ pre do-
laska krsta{a u Palestinu 1099. godine.154 Iguman Danilo opisuje je kao ne-
obi~nu graditeqsku celinu, sastavqenu od dve crkvice: jedna je bila sazdana
nad pe}inom, a druga ispred we.155 Na`alost, Danilov putopis je jedan od ret-
kih izvora iz epohe latinske vlasti u Svetoj zemqi koji govori o svetili{tu,
tako da se vrlo malo zna o wegovoj sudbini u XII i XIII veku. Pretpostavqa se
da su ga 1169. godine preuzeli cisterciti iz Belmona i na wegovom mestu za-
snovali manastir Svetog Jovana „u {umi“ (in nemore).156 Manastir je, me|utim,
ve} 1187. godine napu{ten, ali se wegova crkva i daqe pomiwe u izvorima.157
Zahvaquju}i tome, zna se da su u woj neko vreme, svakako pre kraja XV veka, slu-
`ili Jermeni. Lako je mogu}e da su se oni doselili u „crkvu Svetog Zaharije“
odmah posle pada Jerusalima avgusta 1244. godine.158 Sude}i po Domentijano-
vim re~ima, svetili{te su u vreme Savine posete dr`ali pravoslavni hri{}a-
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150 Chalandon, Un diplome, 311–317. O jerusalimskom Templum Domini v. infra.
151 Baldi, Enchiridion, 52–53.
152 Itineraires Russes, 183–184; Ho`denie Agrefenâà, 14. Hodo~a{}e je nedavno datovano u
vreme oko 1375. godine (V. Popov, Drevneè{iè proskinitariè, 88), ali bi se na osnovu Agrefe-
wevog opisa Velike lavre svetog Save Osve}enog reklo da je on posetio Palestinu bar tri dece-
nije ranije, svakako pre nego {to je slavni manastir bio obnovqen zaslugom cara Jovana VI Kan-
takuzina (oko 1350). Za podatke o toj obnovi v. str. 152.
153 Domentijan, 288, 290. Ni to Savino poklowewe nije pomenuto kod Teodosija.
154 O istoriji svetili{ta i prvobitnoj crkvi v. Bagatti, Santuario, 45–55, 89–97, pl. 6–9;
Petrozzi, Ain Karim, 95–137, fig. 21–40; Pringle, Churches, I, 38–47, nr. 8.
155 Kniga ho`eniè, 57.
156 Hamilton, Cistercians, 405–407; Pringle, Churches, I, 39.
157 Baldi, Enchiridion, 50–76.
158 Pringle, op. cit., I, 39.
ni, najverovatnije melkiti. Zbog nedostatka izvora to svedo~ewe ne mo`e se
proveriti, ali je va`no naglasiti da Domentijanov navod o posveti crkve sve-
tom Zahariji ima potvrdu u nekoliko izvora iz XIV veka.159
Kada se vratio u Jerusalim, prvi srpski arhiepiskop oti{ao je u „dom
svetoga Joakima i Ane“, gde se poklonio mestu Bogorodi~inog ro|ewa.160
U pomenutom svetili{tu prepoznaje se crkva Svete Ane, najboqe o~uvana
krsta{ka gra|evina u Jerusalimu (sl. 12, XL–XLII).161 Crkva je podignuta u ne-
posrednoj blizini kompleksa Ov~ije bawe, na mestu starijeg hrama, o ~ijem po-
stojawu u vreme dolaska krsta{a u Svetu zemqu izri~ito svedo~e hodo~asnici
Sevulf (1102–1103) i iguman Danilo (oko 1106).162 Prvobitna gra|evina nasta-
la je jo{ u ranovizantijskoj epohi nad pe}inom u kojoj se, po tradiciji, rodila
Bogorodica.163 Krsta{i su obnovili crkvu tokom prve polovine XII veka i do-
delili je, izgleda odmah po dolasku u Jerusalim, benediktinskim monahiwa-
ma.164 One su se o woj brinule sve do 1187, kada je u gra|evinu, po ponovnom us-
postavqawu muslimanske vlasti u Jerusalimu, sme{tena medresa. Prvobitna na-
mena mo`da joj je bila vra}ena ubrzo, to jest posle sklapawa mirovnog sporazuma
iz 1229, ali svakako ne pre skidawa interdikta s Jerusalima u julu 1230. Otuda
je razumqivo {to Domentijan ne pomiwe slu`iteqe crkve, a ni bogoslu`ewe u
woj. I u opisu Jerusalima uvr{tenom u tzv. Ernulovu hroniku, koja je najverovat-
nije napisana 1229, o „opatiji Svete Ane“ govori se u pro{lom vremenu.165
Posle poklowewa mestu Bogorodi~inog ro|ewa srpski arhiepiskop se,
prema Domentijanovim re~ima, odmah poklonio i stopama Hristovim, „tu bli-
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159 Cf. npr. Baldi, op. cit., 50; Pringle, op. cit., I, 39. Postoje}a crkva, sagra|ena 1946. godine, po-
sve}ena je Marijinoj poseti Jelisaveti (Bagatti, Santuario, 43–45, 113–131), iako se u sredwovekov-
nim izvorima ta poseta vezuje za obli`wi „dom Zaharijin“, to jest crkvu Svetog Jovana Prete~e.
160 Domentijan, 290. U Teodosijevom nabrajawu jerusalimskih svetili{ta kojima se po-
klonio sveti Sava „dom Joakima i Ane“ nije pomenut.
161 O toj crkvi cf. De Vogue, Les eglises, 233–245; Vincent, Abel, Jerusalem, II/4, 677–679,
698–742; Enlart, Monuments, II, 189–197; Van der Vliet, Sainte-Marie, 5–104; Deschamps, Terre Sainte,
163–167, 221, pl. 49–62; Lange, Architettura, 167–170, fig. 114–115; B. Kuhnel, Crusader Art, 23–26; Fol-
da, Art, 133–136, pl. 6.6a–6.6g; Pringle, Churches, III, 142–156 (& 305), fig. 23–25, pls. LXXI–LXXXI.
162 Wilkinson etc., Jerusalem Pilgrimage, 105; Kniga ho`eniè, 37.
163 O genezi svetili{ta podignutog nad pe}inom u kojoj se, po tradiciji, rodila Bogoro-
dica cf. Vincent, Abel, Jerusalem, II/4, 718–742; Van der Vliet, op. cit., 3–71; Pringle, Churches, III,
389–397 (& 366), figs. 78–79, pls. CXCIV–CXCVIII.
164 Pringle, op. cit., III, 142–143. Za precizno datovawe krsta{ke crkve nema dovoqno poda-
taka. Stariji autori datovali su je {iroko, u prvu polovinu XII veka (Pringle, op. cit., III, 155), a
nedavno je J. Folda izneo gledi{te da je nastala izme|u 1131. i 1138. godine (Folda, Art, 64–65,
133, 522, n. 71). U svakom slu~aju, bila je zavr{ena kada je Jovan iz Vircburga oko 1165. godine
posetio Jerusalim, cf. Peregrinationes tres, 136.
165 De Sandoli, Itinera, III, 413. Cf. i Pringle, op. cit., III, 143, gde se navodi da nijedan pisani
izvor ne pomiwe da je uz crkvu Svete Ane 1229. godine obnovqena benediktinska opatija. Posle
kona~nog pada Jerusalima u islamske ruke (1244) crkva je pretvorena u xamiju, a hri{}ani su mo-
gli da posete samo kriptu. Vi{e od {est vekova kasnije turski sultan poklonio je crkvu Francu-
zima i ubrzo nakon toga, izme|u 1862. i 1877. godine, ona je obnovqena, cf. Pringle, op. cit., III,
143–145.
zu“, u crkvi Svetog arhan|ela Mihaila, „gde Gospod podi`e raslabqenoga pri
ov~ijoj kupeqi“.166
Domentijanovi navodi mogu se odnositi jedino na romani~ku crkvu koja je
bila podignuta na mestu ranovizantijske trobrodne bazilike posve}ene spomenu
Hristovog isceqewa raslabqenog u bawi Vitezdi kod Ov~ije kapije (sl. 11). Ba-
zilika je nastala ne{to pre 438. godine, zaslugom vizantijske carice Atenaide
Evdokije. Nazvana „Crkvom paralitika“, delom je bila sagra|ena nad samom ba-
wom. Uni{tena je 614. u najezdi Persijanaca na Jerusalim, ali je posle kratkog
vremena obnovqena. Novo svetili{te sru{eno je pre dolaska krsta{a.167 Igu-
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Sl. 11. Ov~ija bawa u Jerusalimu, plan svetili{ta sa „crkvom Paralitika“, krsta{kom
crkvom Svetog arhan|ela Mihaila i crkvom Svete Ane (prema G. Krolu)
166 Domentijan, 290. Ni ta crkva nije pomenuta u Teodosijevom opisu Savinog hodo~a{}a.
167 O crkvi Paralitika v. Vincent, Abel, Jerusalem, 669 sq, 685–698; Bagatti, L’eglise,
176–178, fig. 69; Maraval, Lieux saints, 261–262; Pringle, Churches, III, 389–390, 392. O Ov~ijoj ba-
wi i istoriji arhitektonskih spomenika na tom mestu cf. i Van der Vliet, op. cit., 139–207.
man Danilo oko 1106. godine na mestu Ov~ije bawe nije zatekao nikakvu gra|e-
vinu vrednu pomena, izuzev „doma Joakima i Ane“.168 Stawe se izmenilo tek
posle nekoliko decenija, kada su Latini na ostacima crkve Paralitika sagra-
dili jednobrodnu crkvu, verovatno u okviru radova na benediktinskom mana-
stiru Svete Ane.169 Posvetili su je arhan|elu Gospodwem jer je on, prema sve-
do~ewu jevan|eliste Jovana, u bawi Vitezdi ~inio ~udesna isceqewa bolesni-
ka (Jn 5, 2–4).170 Crkva je, me|utim, posle burnih doga|aja iz 1187. godine napu-
{tena. Na osnovu dva latinska izvora iz XIII stole}a moglo bi se ~ak pretposta-
viti da je bila poru{ena ili o{te}ena.171 Domentijanov pomen crkve Svetog ar-
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168 Kniga ho`eniè, 37.
169 O toj jednobrodnoj crkvi cf. Van der Vliet, op. cit., 159–173, 176–207, fig. 78, 82; Jeremias,
Wiederentdeckung, 16–26, Abb. 2; Bagatti, L’eglise, 176–178, fig. 69; Pringle, Churches, III, 391–396
(& 366). Cf. i Mauss, Piscine, 2 sq, 18, 75–76; Vincent, Abel, op. cit., II/4, 688–690, 698, 740, pl. LVIII,
LXXV; fig. 276–279; Pierre, Rousee, Sainte-Marie, 27–28, fig. 2; Purvis, Jerusalem, I, 355–358, II,
364–366; Bieberstein, Bloedhorn, Jerusalem, 169–170.
170 Zanimqivo je to {to se o posveti crkve arhan|elu Mihailu prvi put govori u Domen-
tijanovom spisu. Wegove re~i potvr|uje Ekfrasis efeskog protonotarija Perdike, napisan vero-
vatno sredinom XIV veka, v. PG 133, 964; Opisanie v stihah, 2; Kulzer, Peregrinatio graeca, 27; Ba-
seu-Barabas, Perdikas von Ephesos, 151–188.
171 De Sandoli, Itinera, III, 413, IV, 42; Pringle, op. cit., III, 391 (s pretpostavkom da je crkva,
~ak i ako je pre`ivela Saladinovo doba, morala biti sru{ena u doga|ajima iz avgusta 1244. go-
dine).
Sl. 12. Crkva Svete Ane u Jerusalimu, podu`ni presek u izometrijskoj projekciji
(prema T. [. R. Bousu)
han|ela Mihaila u Ov~ijoj bawi ne predstavqa smetwu za takvu pretpostavku.
Srpski pisac ne pomiwe slu`iteqe svetili{ta, a ni slu`bu srpskog arhiepi-
skopa — Sava se samo poklonio „stopama Vladi~wim“. Osim toga, va`no je ima-
ti u vidu da Domentijan crkvama naziva i hramove koji su veoma postradali u
Saladinovo doba, ne daju}i pri tome nikakve podatke o wihovom stawu (Bogoro-
di~in hram u Getsimaniji, crkva u „Galileji“ na Maslinovoj gori).172
Po{to je obi{ao svetili{ta Ov~ije bawe, Sava, prema Domentijanovom
kazivawu, ide „istim putem kojim bi uvedena pre~ista djeva Bogorodica u cr-
kvu Svetiwa nad svetiwama, u kojoj i uzraste“. Najpre se poklonio na tom putu,
a zatim i na vrhu „stepenica usho|ewa Pre~iste“, gde je ona prebivala i bila
hrawena iz ruke an|ela. Posetio je i mesto izvan crkve na koje je Bogorodica
do{la „nose}i na pre~istim rukama pre~istoga Hrista i pravednom Simeonu
dav{i ga po zakonu Mojsijevu da ispuwewe zakona izvr{i“.173
Svetili{te o kojem govori Domentijan danas je poznato kao Kupola na ste-
ni (Qubbat as-Sakhra). Re~ je o gra|evini podignutoj izme|u 685. i 691. godine na
najsvetijem mestu uni{tenog Solomonovog hrama (sl. XXXV). Arabqanski ka-
lif Abdalmalik, wen ktitor, zadivqen izgledom slavnih jerusalimskih crka-
va, posebno Svetim grobom i hramom Vaznesewa na Maslinovoj gori, nalo`io
je svojim arhitektama da stenu Avramove `rtve prekriju rotondom okru`enom
sa dva oktogonalna ambulatorijuma. Zbog mesta na kojem je sagra|ena, Abdalma-
likova zadu`bina nazivana je u hri{}anskim izvorima Solomonovim hramom
ili Svetiwom nad svetiwama, bez obzira na to {to je sve do dolaska krsta{a
hri{}anima bio zabrawen pristup u wu.174 Ubrzo posle 1099. godine svetili-
{te je dodeqeno regularnim kanonicima svetog Avgustina. Oni su ga pretvori-
li u hri{}anski hram koji je kao glavni praznik slavio Sretewe Gospodwe. Na-
zvan Templum Domini, hram je 1118. postao mati~na crkva vite{kog reda templa-
ra. Promena namene nije dovela do ozbiqnijih arhitektonskih izmena gra|evi-
ne, ali je wen unutra{wi i spoqni ukras skoro sasvim izmewen. Op{irni la-
tinski navodi iz Biblije ispisani mozai~kom tehnikom zamenili su citate iz
Kurana, a na kupolu je postavqen zlatan krst. U unutra{wosti je ura|en i `i-
vopis, ~ija je tematika odgovarala novom karakteru gra|evine. U vreme prvog
Savinog dolaska u Jerusalim, me|utim, svetili{te je opet imalo prvobitnu de-
koraciju jer je Saladin jo{ 2. oktobra 1187. godine Kupolu na steni zauvek vra-
tio islamu. ^ak i u doba Fridrihove uprave nad Jerusalimom ceo prostor je-
vrejskog hrama, ukqu~uju}i Abdalmalikovu gra|evinu, ostao je, na osnovu mi-
rovnog ugovora, u rukama muslimana, s tim {to su hri{}ani mogli da pose}uju
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172 V. o tome infra.
173 Domentijan, 290. Teodosije navodi da se Sava poklonio u Svetiwi nad svetiwama, ali
ne saop{tava nikakve detaqe o arhiepiskopovoj poseti tom svetili{tu, v. Teodosije, 167.
174 O Kupoli na steni v. Kondakov, Arheologi~eskoe pute{estvie, 217–223; Richmond, Do-
me; Creswell, Muslim Architecture, I, 65–131, Fig. 19–34, Pl. 1–37; Hoag, Architettura, 16–21, T. 5–10;
Rosen-Ayalon, Islamic Monuments; O. Grabar, Dome of the Rock; Pringle, Churches, III, 397–417 (&
367), fig. 80, pls. CXCIX–CCIII.
svetili{te.175 Stoga Domentijanov iskaz o Savinoj poseti „Svetiwi nad sve-
tiwama“ zaslu`uje poverewe.
Posle obilaska hrama Sava jo{ jednom napu{ta gradske bedeme i odlazi u
Getsimaniju da bi posetio „crkvu Pre~iste Bogorodice“. Tamo celiva Bogoro-
di~in grob i pored wega slu`i svetu liturgiju.176
U dnu Maslinove gore, blizu Kedronskog potoka, bilo je jo{ krajem IV ve-
ka, zaslugom cara Teodosija I (379–395), obele`eno mesto Bogorodi~inog groba.
Najpre je na dubini od gotovo jedanaest metara sagra|ena krstoobrazna kripta.
Oko pola veka kasnije iznad we je podignuta crkva oktogonalnog plana, verovat-
no po nalogu cara Markijana (453–458).177 Taj gorwi deo svetili{ta, ru{en u
vi{e navrata, nije postojao u vreme dolaska krsta{a u Palestinu. Iguman Dani-
lo zatekao je oko 1106. godine samo kriptu s grobom Bogorodi~inim.178 Na sta-
rom kultnom mestu Latini su osnovali benediktinsku opatiju Svete Marije od
Josafata (S. Marie in valle Josaphat), koja je imala bliske veze s Klinijem. Radovi
na izgradwi nove crkve zapo~eti su pre 1112. godine, ali su, izgleda, zavr{eni
tek sredinom XII stole}a, zahvaquju}i jerusalimskoj kraqici Melisendi (1131–
–1161). Bila je to romani~ka bazilika sa dve kule na zapadnoj i apsidom na is-
to~noj strani. Crkva je, me|utim, ponovo stradala uskoro posle Saladinovog za-
uzimawa Jerusalima. I ona i druge manastirske zgrade tada su gotovo sravwene
sa zemqom.179 Jedino je po{te|ena kripta, u kojoj su, po svedo~ewu Vilbranda iz
Oldenburga, 1212. godine slu`ili melkitski sve{tenici, pla}aju}i tribut
Arabqanima (sl. XXXVII).180 Sasvim je verovatno da je i Sava u Getsimaniji
zatekao melkite, ~ime bi se moglo objasniti to {to je sam obavio bogoslu`e-
we.181 Domentijanov izri~it iskaz o tome da je srpski arhiepiskop slu`io
„pri grobu pre~iste Matere Gospodwe“, a ne u samoj crkvi, jo{ je jedan pokaza-
teq wegovog dobrog poznavawa stawa u kojem su se palestinski spomenici na-
lazili tokom prvih decenija XIII veka.
Po povratku iz Getsimanije Sava se posle izvesnog vremena uputio ka
„Eleonskoj gori, na Vaznesewe Gospodwe, odakle … Gospod uzi|e na nebesa sa
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175 Kupola na steni jo{ jednom je, maja 1244, postala Templum Domini, ali je latinski klir
bio izba~en iz svetili{ta ve} u avgustu 1244. O tome i drugim doga|ajima iz istorije svetili-
{ta u doba krsta{a cf. De Vogue, Les eglises, 276–291; Mayer, Bistumer, 222–229; Folda, Art,
249–253; Grabois, Fondation, 231–237; Pringle, Churches, III, 400–409.
176 Domentijan, 290, 292. Savinu posetu Getsimaniji Teodosije pomiwe samo jednom re~ju,
v. Teodosije, 167.
177 O toj crkvi v. Vincent, Abel, Jerusalem, II/4, 808–831, fig. 345–349; Baldi, Santuari Mariani,
219–269; Kopp, Mariengrab, 81–94; Bagatti, Nuove scoperte, 247–277; Bagatti, Piccirillo, Prodomo,
New Discoveries, passim; Pringle, Churches, III, 287–289.
178 Kniga ho`eniè, 39–40.
179 O crkvi Bogorodi~inog groba u doba krsta{a v. Vincent, Abel, op. cit., II/4, 813–814;
Johns, Abbey, 117–136, fig. 1–7, pl. LVII–LX; Mayer, Bistumer, 258–371; Folda, Art, 131, 133,
324–328; Pringle, Churches, III, 288–293, 297–302.
180 De Sandoli, Itinera, III, 241.
181 V. str. 33 i 35. D. Pringl (Pringle, op. cit., III, 293) dopu{ta mogu}nost da su se benedik-
tinci nakratko vratili u manastir posle sklapawa sporazuma izme|u sultana Kamila i cara Fri-
driha II februara 1229. godine.
telom, i blagoslovi svete apostole i mater koja ga je rodila“. Tu se poklonio i
slu`io liturgiju.182
Vrh Maslinove gore, na kojem se, po tradiciji, Hristos vazneo na nebo,
jedno je od najstarijih kultnih mesta u Svetoj zemqi. Ve} krajem IV veka tu je
sagra|ena crkva. Ktitor joj je bila hodo~asnica Pimenija, srodnica cara Teo-
dosija I, rodom Rimqanka. Bila je to monumentalna gra|evina u obliku roton-
de, sa dva koncentri~na trema oko sredi{we kru`ne kolonade, koja je nosila
otvorenu kupolu. Tokom persijskog napada hram je 614. znatno o{te}en, ali ga
je iguman Modest, potowi jerusalimski patrijarh, uskoro obnovio. Ta obno-
vqena gra|evina skoro je sasvim poru{ena u vreme kalifa Hakima (1009).183
Iguman Danilo video je oko 1106. godine, pored ruina, samo edikulu sa otvo-
rom u krovu, sagra|enu iznad kamena na kojem je Hristos stajao pre nego {to se
vazneo.184 Posle nekoliko decenija latinske vlasti redovnici avgustinci pri-
stupili su obnovi crkve. Sagradili su i utvr|ewe oko we, obezbe|eno kulama. U
Saladinovo doba, me|utim, svetili{te je ponovo stradalo, a opat i kanonici iz-
begli su u Akr.185 Vilbrand iz Oldenburga zatekao je 1212. godine manastir u
ru{evinama, s crkvom pretvorenom u xamiju.186 Posle mirovnog sporazuma sklo-
pqenog u februaru 1229. jerusalimski patrijarh Gerold imenovao je za svog
predstavnika u svetom gradu stare{inu manastira na Maslinovoj gori, ali nema
podataka o tome da su se Latini vratili u manastir.187 Mogu}e je da je svetili-
{te nakratko bilo dodeqeno melkitima. Prema Domentijanovim re~ima, Sava je
sam obavio slu`bu na mestu Hristovog vaznesewa. Obi~no je tako postupao u pa-
lestinskim crkvama koje su dr`ali lokalni hri{}ani vizantijskog obreda. U
hramovima koje je dr`alo latinsko sve{tenstvo srpski arhiepiskop nije oba-
vqao bogoslu`ewe.188 U svakom slu~aju, svetili{te na vrhu Maslinove gore u
avgustu 1244. godine opet je pripalo muslimanima. ^ini se da je od tog vremena
crkva postepeno po~ela da propada, dok je edikula slu`ila kao xamija.189
S vrha Maslinove gore Sava je oti{ao u „Galileju, gde se izvoli Gospodu
vaskrslome iz mrtvih prvo javiti svojim u~enicima“. U{av{i u crkvu, poklo-
nio se „vladici svome Hristu vaskrslom iz mrtvih“.190
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182 Domentijan, 292. Teodosije sasvim kratko bele`i da se Sava poklonio na „gorï
Eleñnscïi“, v. Teodosije, 167.
183 O ranovizantijskoj crkvi v. Vincent, Abel, Jerusalem, II/I–II, 360–410; Corbo, Scavo archeo-
logico, 205–248, Abb. 1–18; idem, Ricerche, 95–162; Ovadiah, Corpus, 85–87 (& 74a/b), Supplemen-
tum, II, 140–141; Pringle, Churches, III, 72–73. O ktitorki prve crkve v. Devos, Pæmenia, 189–208.
184 Kniga ho`eniè, 40.
185 O crkvi Vaznesewa u doba krsta{a v. Vincent, Abel, Jerusalem, II/1–2, 400–401; Enlart,
Monuments, II, 226–230; B. Kuhnel, Crusader Art, 30–33; Folda, Art, 260 sq; Pringle, Churches, III,
73–75, 86–87 (& 284), figs. 9–11, pls. XXXIX–XLIII.
186 De Sandoli, Itinera, III, 240, 242.
187 Pringle, Churches, III, 75.
188 Cf. str. 71–74 infra.
189 Prva svedo~ewa o ruiniranosti crkve poti~u iz druge polovine XV veka. Edikula je
obnavqana 1617, 1721. i 1834. godine. Za detaqnije podatke cf. Pringle, op. cit., III, 76–77.
190 Domentijan, 292. Teodosije sasvim sa`eto navodi da se Sava poklonio „i u Galileji“
(Teodosije, 167).
Ovo je prvo mesto u Domentijanovom opisu Savinog itinerara koje zaslu-
`uje {ire obja{wewe, budu}i da se i danas, kao u biblijskim vremenima, pod
Galilejom podrazumeva severni deo Palestine. Imaju}i u vidu upravo tu ~iwe-
nicu, neki komentatori Domentijanovog spisa smatrali su kako se navedenim pa-
susom odstupa od izlagawa doga|aja onim redosledom kojim su se odigrali.191
Bilo bi zaista neracionalno uputiti se s Maslinove gore u vi{e od stotinu ki-
lometara udaqenu Galileju, a zatim se odmah vratiti na padine Maslinove gore,
u selo Vitaniju, zbog posete crkvi podignutoj na mestu vaskrsewa Lazarevog. Na-
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Sl. 13. Mapa Maslinove gore (prema X. Fineganu)
191 Tako, na primer, R. Marinkovi} ‰u: Domentijan (1988), 360, n. 35Š zakqu~uje da je pri~a
o Galileji uba~ena na mestu na kojem se govori o Savinoj poseti Maslinovoj gori kako bi se poka-
zalo „da je Sava bio i tamo gde se zavr{ava Hristova istorija prema Mateju i Jovanu, kad je ve}
bio na Jeleonu, gde se zavr{ava po Luki i Marku“. Takav postupak, prema mi{qewu R. Marinko-
vi}, mo`da ukazuje na to da Domentijan nije pratio Savu na putu u Palestinu. Up. i komentar Q.
Juhas-Georgievske, u: Domentijan, 487, n. 23.
ime, u Domentijanovom delu odmah iza opisa Savinog poklowewa crkvi u Gali-
leji sledi pri~a o arhiepiskopovoj poseti Vitaniji. Postoji, me|utim, jo{ jedna
Galileja — na severnoj strani Maslinove gore ‰oko 700 metara severozapadno od
wenog vrha (sl. 13)Š192 — i izvesno je da Savin `ivotopisac govori o woj.193 Ta
Galileja pomiwe se ve} u jednoj od redakcija apokrifnog Nikodimovog jevan|eqa
i u tzv. Jerusalimskom brevijaru (po~etak VI veka), ali nije izvesno od kada se
dovodi u vezu s pasusima iz Matejevog i Markovog jevan|eqa u kojima Gospod sa-
op{tava u~enicima da }e po svom vaskrsewu oti}i u Galileju i tamo se videti s
wima (Mt 26, 32; 28, 7; Mk 14, 28; 16, 7).194 Iz raspolo`ivih izvora moglo bi se
zakqu~iti da je takva identifikacija postala ra{irena tek u XIII veku. Iguman
Danilo, koji je oko 1106. godine video ~ak sedam hramova na Maslinovoj gori, ne
govori ni{ta o „jerusalimskoj“ Galileji.195 Upadqivo je to {to toponim nije
pomenut ni u hodo~asni~kom putopisu kritskog monaha Jovana Foke (iz 1177),
iako on navodi da se na vrhu Maslinove gore nalazi mesto na kojem se posle vas-
krsewa Spasiteq ~esto javqao u~enicima.196 Ipak, nekoliko gr~kih i latinskih
izvora iz druge polovine XIII veka potvr|uje pretpostavku da je Domentijan mo-
gao imati u vidu Galileju kod Jerusalima.197 U tim izvorima se, dodu{e, pomi-
we samo brdo Galileja, a ne i crkva, ali o woj govore dvojica hodo~asnika iz
XIV stole}a — Perdika iz Efesa i arhimandrit Agrefew. Obojica su zatekla
crkvu u ru{evinama.198 Svetili{te je verovatno bilo poru{eno ve} u vreme Sa-
vine posete. Skoro sve crkve na Maslinovoj gori stradale su prilikom Sala-
dinovog osvajawa Jerusalima u oktobru 1187. godine, a treba imati u vidu i
Domentijanovo svedo~ewe na osnovu kojeg proisti~e zakqu~ak da srpski arhi-
episkop nije obavio bogoslu`ewe na Galileji.199
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192 To mesto naj~e{}e se naziva „Malom Galilejom“ (u latinskim izvorima Viri Galilaei), v.
npr. Papadopulo-Keramevs, Bezobrazov, Vosemâ gre~eskih opisaniè, 8, 81; Hoade, Western Pil-
grims, 70, 81; Elucidatio, 212–213; Opisanije Jerusalima, ‰36Š; Temelis, Ierousalhm, 1164–1178;
Dzaferis, ´Agioi Topoi, 94–95, 97; Jovanovi}, Sveta zemqa, 121, 137, 191, 230, 239.
193 Takvo tuma~ewe predlo`io je pre vi{e od sto godina A. Gavrilovi} (Sveti Sava, 163).
194 Cf. Barnabe, Montagne, 15–59, 85–95, 121–162; Resch, Galilaa bei Jerusalem; Vincent, Abel,
Jerusalem, III/1–2, 375; Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, 4–5, 58 (Map 18), 61, 123; Pringle, Churches,
III, 124–125 (& 299).
195 Kniga ho`eniè, 39–41.
196 PG 133, 945. Za datovawe Fokinog hodo~a{}a v. Kulzer, Peregrinatio graeca, 20; idem, Ma-
nasses und Phokas, 198.
197 Kratkiè rasskaz o svàtáh mestah, 2–3; De Sandoli, Itinera, IV, 268, 336.
198 Za Perdiku v. PG 133, 968; Opisanie v stihah, 5; Baseu-Barabas, Perdikas, 151–188. Za
Agrefewa v. Itineraires Russes, 180; Ho`denie Agrefenâà, 11. Crkvu pomiwe oko 1395. godine i |a-
kon Igwatije iz Smolenska (Itineraires Russes, 152), a verovatno iz druge polovine XIV veka poti-
~e jo{ jedan gr~ki hodo~asni~ki opis u kojem se govori o toj crkvi. U wemu se navodi da je ona
udaqena nekoliko stotina metara od hrama Vaznesewa i da je sravwena sa zemqom, v. PG 133, 980
(o datovawu tog izvora v. str. 152). Krajem XV veka ili u XVI stole}u na mestu ostataka crkve ili
u wihovoj blizini podignuta je visoka kula, nazvana Viri Galilaei. I ona je, me|utim, sru{ena
(Pringle, op. cit., III, 124), a na wenom mestu gr~ka Jerusalimska patrijar{ija sagradila je isto-
imeni hram 1894. godine, v. Storme, Mont des Oliviers, 151–152; Dzaferis, ’Agioi Topoi, 94–95, 97.
199 O stradawu crkava na Maslinovoj gori 1187. godine v. Vincent, Abel, Jerusalem, II/1–2,
404 sq. Nedavno je izneto mi{qewe da je na Galileji kod Jerusalima u krsta{ko doba postojao
Posle posete „Galileji“ Sava odlazi u Vitaniju, „u ota~astvo druga
Bo`jega Lazara, koga iz mrtvih uskrsnu … Hristos“. U{av{i u crkvu, „satvo-
ri ~asno poklowewe na mestu gde stojahu pre~iste noge Slova Bo`jega … zovu-
}i Lazara od preispodwih“. Blagosiqa jereje koji tu slu`e i daruje ih zlatom
kako bi na bogoslu`ewu pomiwali wega i wegove najbli`e srodnike (roditeqe
i brata Stefana).200
Selo Vitanija i danas postoji. Nalazi se na isto~noj strani Maslinove
gore, oko dva kilometra od wenog vrha. Tamo je jo{ po~etkom IV veka hodo~a-
snicima pokazivana pe}ina u kojoj se, po predawu, nalazio Lazarev grob. Ne{to
kasnije ona je postala deo slo`enog graditeqskog kompleksa, u ~ijem se sredi-
{tu nalazio pravougaoni atrijum, dok su isto~nu i zapadnu stranu svetili{ta
zauzimali trobrodna bazilika i pomenuti grob. Crkva je zatim sru{ena u ze-
mqotresu, a obnovqena je u V ili VI stole}u.201 Ta obnovqena gra|evina do~e-
kala je dolazak krsta{a u dobrom stawu, jer je iguman Danilo oko 1106. godine
opisuje kao veliku, visoku i oslikanu. Nedaleko od we, na zapadnoj strani, ru-
ski hodo~asnik video je pe}inu s Lazarevim grobom.202 U vreme latinske vla-
sti crkva je bila najpre predata kanonicima Svetog groba, da bi 1138–1144.
pre{la u ruke benediktinki iz svetili{ta Svete Ane. Wihovom zaslugom, a
zahvaquju}i ktitorstvu kraqice Melisende, u~iwene su znatne izmene na kom-
pleksu. Postoje}a crkva pro{irena je ka istoku, a zapadno od we, neposredno
iznad pe}ine s Lazarevim grobom, sagra|en je nov hram. On je bio posve}en Vas-
krsewu Lazarevom, dok je stara crkva kao patrona dobila svetu Mariju Magda-
lenu. Krsta{i su podigli i manastirske zgrade, ali su one stradale posle ne-
koliko decenija, u vreme Saladinovog zauzimawa Jerusalima.203 Tada su crkve
ipak bile po{te|ene, jer ih je Vilbrand iz Oldenburga video prilikom posete
Vitaniji 1212. godine.204 Domentijan, dodu{e, pomiwe samo najva`niji deo
svetili{ta, crkvu podignutu iznad Lazarevog groba, ali to ne zna~i da u vreme
Savine posete nije postojao i stariji hram. Zanimqivo je, me|utim, to {to
Vilbrand u opisu Vitanije ne pomiwe klir, dok Domentijan saop{tava da je
Sava blagoslovio sve{tenike koji su slu`ili pored Lazarevog groba i da ih je
darivao zlatom. Na osnovu toga smelo bi se pretpostaviti da su se hramovi Vi-
tanije, kao i ostala najve}a svetili{ta na podru~ju Jerusalima, od 1187. godi-
ne nalazili pod jurisdikcijom pravoslavnog jerusalimskog patrijarha.205
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melkitski manastir koji je bio uni{ten pre 1250. godine, cf. Bieberstein, Bloedhorn, Jerusalem, III,
303–304; Pringle, op. cit., III, 125.
200 Domentijan, 292, 294. Teodosije pomiwe samo to da se Sava poklonio u Vitaniji, v.
Teodosije, 167.
201 O prvobitnom svetili{tu cf. Saller, Excavations in Bethany, 9–33; Bagatti, L’eglise, 52,
169–176, fig. 61–63; Ovadiah, Corpus (& 18), 29–31, pl. 9/18a, Supplem. II, 125–126.
202 Kniga ho`eniè, 39.
203 O crkvama Vitanije u krsta{koj epohi v. Enlart, Monuments, II, 63–64; Saller, Excavati-
ons in Bethany, 1–137; Bagatti, L’eglise, 192–200, fig. 60–67; Mayer, Bistumer, 372–402; idem, Fonte-
vrault und Bethanien, 14–41; Pringle, Planning, 354–357; idem, Churches, I, 122–137, fig. 41–44, pl.
LXXIV–LXXXIV; Folda, Art, 131 sq.
204 De Sandoli, Itinera, III, 242.
205 Up. str. 31 supra.
Posle Vitanije Sava je oti{ao u „Posnicu Gospodwu, gde je Gospod postio
~etrdeset dana“. Pokloniv{i se „svetom stradawu Gospodwem“, i tu je dao „mno-
go zlata slu`e}im sve{tenicima doma Gospodweg“ za pomen Nemawi}a.206
Tzv. brdo ^etrdesetnice, poznato i kao Sarandarska gora, nalazi se u ne-
posrednoj blizini Jerihona (tri kilometra severozapadno od grada). Jo{ od
najranijih hri{}anskih vremena verovalo se da je tu Hristos bio isku{avan
od |avola (Mt 4, 1–11; Mk 1, 12–13; Lk 4, 1–13), pa je ve} oko 340. godine sveti
Hariton osnovao jednu lavru na Sarandarskoj gori. Rana istorija te mona{ke
naseobine, u koju su vekovima monasi Judeje dolazili za veliki post, nije do-
voqno poznata. Izgleda da je stradala od Persijanaca po~etkom VII veka i da je
u vreme dolaska krsta{a bila bez monaha.207 Ruski iguman Danilo prilikom
svog hodo~a{}a najverovatnije nije ni odlazio do we, jer samo uzgred pomiwe
pe}inu u kojoj je Hristos postio ~etrdeset dana.208 Nedugo po dolasku krsta-
{a u Svetu zemqu, me|utim, na starom kultnom mestu naselili su se latinski
eremiti. Wihova zajednica prvi put se pomiwe u maju 1116, kada je Konstan-
cije, servus Sanctae Quarantenae, dobio od krsta{kog upraviteqa Jerihona
deo zemqe i mlin. Godine 1133/1134. latinski patrijarh Jerusalima Gijom I
dodelio je manastir sa svim wegovim prihodima kanonicima Svetog groba.209
Kada je 1187. godine Saladin osvojio Jerihon, na Sarandarsku goru ponovo su
se vratili pravoslavni monasi, verovatno Grci ili Gruzini. Tamo su ih vi-
|ali hodo~asnici koji su tokom kasnijih vekova pristizali u Svetu zemqu.210
S obzirom na Domentijanove navode o arhiepiskopovom odnosu prema slu`ite-
qima svetili{ta kod Jerihona, mo`e se zakqu~iti da je tako bilo i u doba Sa-
vine posete.
Nakon {to se oprostio od sve{tenstva Posnice Gospodwe, Sava odlazi
„ka svetom Jordanu“. Kada je stigao na mesto Hristovog kr{tewa, umio se vo-
dom Jordana i blagodario Gospodu „za sva wegova dobra“.211
Mesto Hristovog kr{tewa bilo je u ranovizantijskom periodu obele`eno
na dva na~ina. U reku je bio postavqen krst, dok je na obali sagra|ena crkva Sve-
tog Jovana Krstiteqa (Kr{tewa Hristovog).212 Ona je u vreme hodo~a{}a fra-
na~kog episkopa Arkulfa, 685. godine, imala skromne dimenzije i pravougaonu
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206 Domentijan, 294. Teodosije samo uzgredno napomiwe da se Sava poklonio u Posnici
Gospodwoj, svrstavaju}i je me|u svetili{ta u okolini Jerusalima, mada je ona mnogo bli`a Jeri-
honu, v. Teodosije, 167.
207 O Posnici v. Vailhe, Repertoire (1899), 528–529; Leclercq, Laures Palestiniennes, DACL
8/2, 1929, col. 1968–1970; Fokilidis, Monh tou Sarantariou, 1–92; Meinardus, Notes (1969),
310–323, fig. 3–4; Dzaferis, ’Agioi Topoi, 224–225; Pringle, Churches, I, 252–258.
208 Kniga ho`eniè, 45.
209 O Posnici u doba krsta{a v. Fokilidis, op. cit., 27–38; Pringle, Churches, I, 252 sq.
210 Up. npr. Fokilidis, op. cit., 39–58; Peradze, Account, 188, 228; Baldi, Enchiridion, 195;
Itineraire d’Anselmo, 294–295; Pringle, Churches, I, 253–254.
211 Domentijan, 294, 296. Sli~no tome, Teodosije navodi da se Sava poklonio „na mestu
Kr{tewa“, „blagodare}i Hristu sa mnogim umiqewem“ (Teodosije, 167–168).
212 Za detaqnije podatke v. Augustinovi~, Gerico, 172–177; Baldi, Bagatti, Saint Jean-Baptiste,
41–46; Pringle, Churches, I, 108–109 (& 39).
osnovu, a po~ivala je na kamenoj arkadnoj konstrukciji kojom je bila za{ti}ena
od vode Jordana.213 Na osnovu raspolo`ivih izvora zakqu~uje se da je postojala
i 808. godine, kada su o woj brinuli monasi manastira Svetog Jovana Prete~e,
podignutog na obli`wem brdu mo`da jo{ u doba cara Anastasija I (491–518).214
Ipak, krsta{i su crkvu zatekli u ru{evinama i y takvom stawu ostala je jo{ du-
go.215 Hodo~asnik Teodorik svedo~i oko 1172. godine da se na mestu Hristovog
kr{tewa vidi samo kamen na kojem je Spasiteq stajao dok ga je Prete~a kr{ta-
vao. Ni crkva ni krst u reci nisu pomenuti.216 Crkva je, dodu{e, posle nekoliko
godina ponovo sazidana, verovatno zaslugom Manojla Komnina, ali je i ta nova
gra|evina bila kratkog veka.217 Ubrzo po padu Jerusalima (1187) temeqno je po-
ru{ena, tako da je s vremenom nestao svaki wen trag. Stoga se u hodo~asni~kim
opisima nastalim posle Saladinovog pobedonosnog pohoda naj~e{}e ne pomiwe.
Jedan od retkih izuzetaka jeste putopis Vilbranda iz Oldenburga, iz kojeg se
saznaje da je 1212. godine crkva bila „skoro sasvim uni{tena“.218 Stawe je mo-
ralo biti jo{ gore sedamnaest godina posle Vilbrandovog hodo~a{}a, pa je razu-
mqivo {to Domentijan ne govori ni{ta o svetili{tu na obali Jordana, a opis
Savine posete svodi na pomen arhiepiskopovog umivawa u svetoj reci.
Domentijan daqe saop{tava da se srpski arhiepiskop s Jordana odmah
vratio u Jerusalim.219 Teodosije se, me|utim, ne dr`i svedo~ewa svog prethod-
nika. Prema wegovim navodima, Sava je posle posete mestu Hristovog kr{tewa
pre{ao reku i do{ao u „crkvu Svetoga Jovana Krstiteqa“. Tamo se poklonio i
obavio slu`bu, „qubazno primqen od igumana i bratije“. Zatim je, blagoslo-
viv{i bratstvo, ponovo krenuo ka Jordanu. Odatle je zapo~eo sa obilaskom ma-
nastira i lavri u Judejskoj pustiwi.220
Nema sumwe da Teodosije govori o pomenutom manastiru Svetog Jovana
Prete~e, ~iji su monasi jo{ po~etkom IX veka vodili brigu o istoimenoj crkvi
sagra|enoj na obali Jordana. Taj manastir, i sam u neposrednoj blizini svete
reke, zaista je predstavqao pogodno odmori{te za hodo~asnike koji su dolazi-
li da se poklone mestu Hristovog kr{tewa. Posebno je bio gostoqubiv prema
pravoslavnim vernicima jer su u wemu vekovima `iveli gr~ki monasi.221 Sto-
ga bi Teodosijev navod lako mogao da bude ta~an, pogotovo ako se ima u vidu da
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213 Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, 107.
214 O tom manastiru v. infra.
215 Kniga ho`eniè, 42. Cf. i Pringle, op. cit., I, 108–109 (sa ostalim izvorima).
216 De Sandoli, Itinera, II, 360.
217 V. Pringle, op. cit., I, 109.
218 De Sandoli, Itinera, III, 244. Zanimqiv je i opis hodo~asnika Tetmara iz 1217. godine.
On navodi da je na mestu Hristovog kr{tewa „bila sagra|ena veoma lepa crkva u ~ast svetog Jova-
na Prete~e“ i da tu na Bogojavqewe dolaze mnogobrojni Grci i melkiti (Suriani) kako bi se oku-
pali u Jordanu i krstili decu, v. De Sandoli, op. cit., III, 268.
219 Domentijan, 296.
220 Teodosije, 168.
221 Manastir Svetog Jovana Prete~e osnovan je jo{ u ranovizantijskom periodu. Pre dola-
ska krsta{a u Palestinu bio je uni{ten u zemqotresu, ali je obnovqen zaslugom Manojla I Kom-
nina. Izvori svedo~e o tome da su gr~ki monasi u wemu boravili do XV veka, v. Kikilidis, Topoj
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Sl. 14. Sredwovekovni manastiri Judejske pustiwe (prema J. Hir{feldu)
Domentijanovo „}utawe“ o poseti Prete~inom manastiru nije neobja{wivo.
Kao {to je pomenuto, stariji Savin `ivotopisac ne saop{tava nikakve pojedi-
nosti o delovima hodo~a{}a koji nisu imali poseban zna~aj u pokloni~kom
podvigu srpskog arhijereja.222
U Teodosijevom opisu Savine posete manastiru Svetog Jovana Prete~e
postoji, me|utim, jedna nepreciznost. Sava zbog te posete nije morao, kao {to
pisac ka`e, da pre|e reku. Manastir se nalazi zapadno od Jordana, a iz svedo~e-
wa obojice hagiografa jasno se vidi da je srpski arhiepiskop na mesto Hri-
stovog kr{tewa do{ao sa zapada — iz pravca Jerusalima, to jest iz Posnice Go-
spodwe (sl. 14).223 Uo~ena nepreciznost ne uti~e bitno na ocenu verodostojno-
sti Teodosijevog kazivawa i mo`da ne bi ni bila vredna pomena da wome ne za-
po~iwe niz spornih navoda, koji se ne prekida sve do pasusa u kojima Teodosi-
je opisuje Savino napu{tawe Svete zemqe. Prema re~ima mla|eg Savinog `i-
votopisca, srpskog arhiepiskopa su posle posete Prete~inom manastiru tamo-
{wi monasi otpratili do Jordana. Odatle je on krenuo ka manastiru Svetog
Gerasima, gde je u~inio „isto ono“ {to je uradio u manastiru Svetog Jovana
(„i tamo to`de sâvrâ{ivâ“). Zatim se zaputio u Veliku lavru svetog Save
Osve}enog, gde se najpre poklonio svim crkvama u lavri i celivao grob ktito-
ra, a zatim je oti{ao na odmor, „sjajno primqen od igumana i bratije“. Zadr`ao
se u lavri „mnogodnevno“ i obi{ao je pe}inu svetog Save Osve}enog i sva druga
mesta u pustiwi na kojima se ktitor lavre podvizavao. Tom prilikom posetio je
i sve monahe koji su `iveli „oko svete lavre i u du`inu ka Sodomskom moru i u
dolini“. Po povratku u lavru dao je prilog „za ukra{avawe crkve“, a darovao je
i manastirsko bratstvo. Nakon {to se oprostio sa svima, nastavio je obilazak
svetih mesta. Posetio je lavru Svetog Jevtimija, „manastir Svetog Nikona“, ma-
nastir Svetog Teodosija i „sva sveta mesta u okolini Jerusalima“. Usledio je
odlazak za Nazaret, gde se Sava poklonio i gde je slu`io u crkvi Blagove{tewa.
Iz Nazareta se uputio na goru Tavor da bi video mesto Hristovog preobra`ewa.
Vrativ{i se u Jerusalim, proveo je dosta vremena s patrijarhom Atanasijem, ku-
pio relikvije, ode`de i sasude. Na kraju je ponovo slu`io u hramu Vaskrsewa i
celivao Hristov grob. Posle toga je otputovao u Akr. Tamo se ukrcao na brod
koji ga je „odveo u Aziju“, kod cara „Kalojovana Vataca“.224
U parafraziranom delu Teodosijevog spisa sumwiv je ve} navod po kojem
je Sava, u nameri da ode iz manastira Svetog Jovana Prete~e u lavru Svetog Ge-
rasima, ponovo do{ao na Jordan. U odnosu na Prete~in manastir Gerasimova
lavra i Jordan nalaze se na suprotnim stranama. Lavra je zapadno, a reka is-
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thj baptisewj, 1–86; Vailhe, Repertoire (ROC 5, 1900), 19–22; Abel, Exploration, 241–244; Baldi, Ba-
gatti, op. cit., 41–46; Meinardus, Notes (LA 16), 328 sq; Dzaferis, ’Agioi Topoi, 226–227; Hirschfeld,
List, 35–36, fig. 41 (nr. 20); idem, Desert Monasteries, 16, 56, 254, n. 49, 259, n. 66; Pringle, op. cit., II,
240–244.
222 V. supra i infra.
223 O polo`aju manastira (600 metara zapadno od dana{weg toka reke) v. Pringle, op. cit., II,
240–244, 426.
224 Teodosije, 168–171.
to~no od manastira (sl. 14).225 Ukoliko je tu re~ o nepreciznosti, a ~ini se da
drugog obja{wewa nema, weno poreklo je jasno. Kao {to je pomenuto, Teodosije
je smatrao da se manastir Svetog Jovana nalazi isto~no od Jordana. Kada bi to
bilo ta~no, Sava bi se na svom putu za lavru Svetog Gerasima zaista morao vra-
titi do reke i pre}i na wenu zapadnu obalu.
Jo{ je problemati~niji navod da je prvi srpski arhiepiskop u lavri Sve-
tog Gerasima u~inio „isto ono“ {to je uradio u manastiru Svetog Jovana Pre-
te~e. To bi zna~ilo da se poklonio u crkvi lavre, da je obavio slu`bu i blago-
slovio manastirsko bratstvo. Lavra Svetog Gerasima, koja je osnovana sredi-
nom V veka, zapustela je, me|utim, jo{ pre dolaska krsta{a u Palestinu i nika-
da vi{e nije obnavqana.226 Hodo~asnici su je stoga naj~e{}e zaobilazili, a
monah Jovan Foka sa Krita zatekao je 1177. godine nekada slavnu mona{ku nase-
obinu skoro sasvim uni{tenu.227 Mo{ti osniva~a lavre bile su, po svemu su-
de}i, prenete u obli`wi manastir Kalamon, koji se zbog toga od kraja XIII veka
~esto naziva manastirom Svetog Gerasima.228 Izvesno je ipak da Teodosije ne
misli na Kalamon kada govori o Gerasimovoj lavri, jer na drugom mestu u `i-
tiju taj manastir pomiwe pod wegovim izvornim imenom, navode}i ga kao jednu
od Savinih stanica prilikom drugog palestinskog hodo~a{}a („… do|e u Ka-
lamoniju i tu se u manastiru Presvete Bogorodice odmori“).229
Slede}e sporno mesto odnosi se na Veliku lavru svetog Save Osve}enog.
Prema Teodosijevom kazivawu, srpski arhiepiskop se tek u lavri susreo s we-
nim igumanom, koji ga je „sjajno primio“ i „gostio mnogo dana“, dav{i mu na kra-
ju posete „qubazni celiv u Gospodu“.230 Postoji, me|utim, dosta osnova za verova-
we da iguman i deo bratstva Velike lavre ni pre ni posle Savine posete 1229. go-
dine nisu `iveli u lavri, nego u svom jerusalimskom metohu. Poznato je da su la-
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225 Lavra Svetog Gerasima nalazila se oko pet kilometara jugoisto~no od Jerihona, negde
na pola puta izme|u manastira Svetog Jovana Prete~e i manastira Kalamona. Takav zakqu~ak pro-
isti~e iz putopisa igumana Danila i monaha Jovana Foke, v. Kniga ho`eniè, 44; PG 133, 952–953.
Cf. i Pringle, op. cit., II, 239, 426.
226 Lavru je osnovao oko 455. godine sveti Gerasim, jedan od prvih monaha Judejske pusti-
we, v. Vailhe, Les laures, 106–119; Hirschfeld, List, 18–19 (nr. 7); idem, Desert Monasteries, 13–29;
Pringle, op. cit., I, 198; II, 238–239.
227 PG 133, 952–953.
228 Lavra Kalamon osnovana je oko 470. godine u Jordanskoj pustiwi, na mestu na kojem su
se, po tradiciji, odmarali Josif, Bogorodica i mali Hristos prilikom bekstva u Egipat. Mana-
stir je, izgleda, neprekidno bio aktivan do dolaska krsta{a. Obnovqen je u drugoj polovini XII
veka, pre 1177. godine, a u wemu su i krajem XIII stole}a `iveli gr~ki monasi. Ve} u to vreme na-
ziva se i manastirom Svetog Gerasima, da bi u kasnijim vremenima taj naziv sasvim potisnuo sta-
ri, tako da se i manastir koji je 1882–1885. podignut na mestu starog Kalamona (uni{tenog u
XVIII veku) naziva po svetom Gerasimu, v. Vailhe, op. cit., 106–119; Schneider, Kalamon-Kloster,
39–43; Dzaferis, ’Agioi Topoi, 221; Pringle, op. cit., I, 197–202. Up. i Opisanije Jerusalima, ‰39Š;
Hirschfeld, List, 24–26 (& 13); idem, Desert Monasteries, 13, 28–29.
229 Teodosije, 189–190. Sava je posetio Kalamon krajem 1234. ili po~etkom 1235. godine,
prilikom putovawa na Sinaj. Prethodno je pro{ao kroz Jerihon, a posle odmora u Kalamonu upu-
tio se za Kerak i „Veliki Vavilon“, v. Domentijan, 368 (i Domentijan sli~no naziva Kalamon —
„manastir presvete Bogorodice u Kalomoniji“).
230 Teodosije, 168–169.
vrioti imali obi~aj da se u nesigurnim vremenima privremeno presele u Jerusa-
lim.231 Prema Domentijanovim re~ima, tako je bilo i u doba kratkotrajnog spora-
zuma cara Fridriha II sa egipatskim sultanom. Stariji Savin `ivotopisac, po-
red ostalog, svedo~i o tome da je iguman lavre, kome on pomiwe i ime (jeromonah
Nikola), srpskom arhiepiskopu najpre pru`io gostoprimstvo u Jerusalimu, obe-
zbediv{i mu „prebivawe u lavranskoj metohiji“, a da ga je zatim sam („sa ostalom
bratijom“) vodio u posetu Velikoj lavri. Posle posete i iguman i Sava vratili su
se u jerusalimski metoh lavre, gde su se posvetili osnivawu Savine zadu`bine.
Domentijan tako|e saop{tava da je iguman Velike lavre boravio u Jerusalimu i
prilikom drugog Savinog hodo~a{}a, s tim {to tada srpski arhiepiskop nije ni
posetio lavru.232 Zanimqivo je {to Teodosije to svedo~ewe, za razliku od ostalih
Domentijanovih navoda koji su u vezi s Velikom lavrom, delimi~no prihvata.
Prema wegovim re~ima, Sava je odmah po dolasku u Jerusalim (1234) oti{ao u cr-
kvu Vaskrsewa da se pomoli „sa bratijom i sa igumanom Lavre Svetog Save“. Ka-
snije se ipak navodi kako je arhiepiskop, „kao i na prvom dolasku“, dao milosti-
wu „u svima svetim mestima, i u Lavri Svetoga Save i u ostalim manastirima“.233
U Teodosijevom opisu Savine posete manastirima i lavrama u okolini Je-
rusalima sumwu izaziva i pomen manastira Svetog Nikona.234 Raspolo`ivi iz-
vori, ukqu~uju}i hodo~asni~ke putopise i proskinitare, ne ukazuju na postoja-
we manastira takvog imena ni u Judejskoj pustiwi, niti u celoj Svetoj zemqi.235
U jednom patmoskom rukopisu iz X veka pomiwe se sveti Nikon, iguman manasti-
ra Svetog Gerasima u vreme Justinijanove vladavine, ali, sude}i po `itiju tog
svetiteqa, on nije imao ktitorskih aktivnosti.236 S druge strane, manastir Sve-
tog Gerasima pomenut je u Teodosijevom spisu pod svojim pravim imenom, tako
da se ni on ne mo`e poistovetiti s „manastirom Svetog Nikona“.237
Upadqiva je, naposletku, nelogi~nost mar{rute po kojoj je, prema Teodo-
sijevom kazivawu, Sava obilazio Svetu zemqu nakon {to je, navodno, posetio
lavru Svetog Gerasima: Gerasimova lavra — Velika lavra svetog Save Osve}e-
nog — lavra Svetog Jevtimija — manastir Svetog Nikona — manastir Svetog
Teodosija i mo`da jo{ neka sveta mesta u okolini Jerusalima — Nazaret — Ta-
vor — Jerusalim — Akr.238 Zbog polo`aja i me|usobnog rastojawa pomenutih
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231 V. str. 31 i n. 109.
232 Domentijan, 354, 394, 396.
233 Teodosije, 186–187.
234 Teodosije, 169.
235 Za popis manastira Judejske pustiwe v. S. Vailhe, Repertoire (1899), 512–542; (1890),
19–48, 272–292; Hirschfeld, List, 6–82. Cf. i Binns, Monasteries of Palestine, 115–120; Tabula Imperii
Romani, 152 (mapa Churches in Byzantine Palestine).
236 Halkin, Un menologe, 31–32. Pomenuti iguman jedini je poznati pustino`iteq po ime-
nu Nikon koji se podvizavao u Palestini. Ni on se, me|utim, ne pomiwe u liturgijskim kalenda-
rima i sinaksarima, {to zna~i da je re~ o svetoj li~nosti lokalnog zna~aja, bez razvijenog kulta.
Up. npr. Sergáè, Polnáè mesàceslov, III, 611, 645; Delehaye, Synaxarium ecclesiae Constantinopoli-
tanae, 1141; BHG II, 151–152; Hrizostom, Sveta~nik, 2, 884.
237 Teodosije, 168. O manastiru Svetog Gerasima, koji je uvek bio nazivan po svom osniva-
~u, slavnom pustino`itequ iz Likije, v. supra.
238 Teodosije, 168–170.
manastira i lavri bilo bi neracionalno da se navedenim redom obi|u lavra
Svetog Save Osve}enog, Jevtimijeva lavra i manastir Svetog Teodosija.239 Bi-
lo bi veoma ~udno i to da se Sava pri kraju hodo~a{}a, posle odlaska u Galile-
ju i posete Nazaretu, vratio u preko sto kilometara udaqeni Jerusalim iako je
ubrzo ponovo morao i}i na sever, u luku Akr, kako bi se otisnuo na plovidbu
ka otaxbini. Takva odluka bila bi te{ko obja{wiva jer je Akr ~etiri puta
bli`i Nazaretu nego Jerusalimu (sl. 1).240
Kako je ve} delimi~no pokazano, Teodosijev opis drugog dela Savinog ho-
do~a{}a iz 1229. godine ne samo {to se ne podudara s Domentijanovim opisom
istog dela hodo~a{}a nego mu u znatnoj meri i protivre~i. To upu}uje na pret-
postavku da je Teodosije koristio jo{ neki izvor o prvom arhiepiskopovom pu-
tovawu u Svetu zemqu ili je, {to je mawe verovatno, slobodno parafrazirao
Domentijanovo kazivawe.241 U svakom slu~aju, mnogi od wegovih navoda ostaju
sporni. Nasuprot tome, odgovaraju}i pasusi starijeg `itija svetog Save ne iza-
zivaju gotovo nikakvu sumwu.
Prema Domentijanovom svedo~ewu, Sava se posle poklowewa Posnici Go-
spodwoj i mestu Hristovog kr{tewa na Jordanu vratio u Jerusalim, gde je opet
proveo „nekoliko vreme“ s patrijarhom Atanasijem.242 Kada se za`eleo pu-
stiwskog `ivota, krenuo je u Veliku lavru svetog Save Osve}enog u dru{tvu
igumana lavre Nikole i wegovog bratstva. Odmah po dolasku Sava „suzama … ob-
rosi svetu crkvu Svetoga Save, svoga salikostojnika“. Zatim odlazi do svetite-
qevog groba i tu, „satvoriv{i trisvetu molitvu i tropar svetoga i bogohvalne
stihire zapojav{i … prepodobnome“, celiva wegovu sliku na grobu. Otuda ide u
„samozdanu crkvu“ Svete Bogorodice, „u Iverski manastir, s druge strane groba
svetog Save“, a zatim u Svetog Mihaila, „ruski manastir“ u blizini „velike cr-
kve“. S bratijom koja tu `ivi nalazi „duhovnu i telesnu utehu“ i obavqa ve~er-
wu slu`bu. Drugog dana srpski arhiepiskop obilazi celo svetili{te i sve we-
gove crkve, celiva mo{ti svetiteqa koji su umrli u lavri i slu`i svetu litur-
giju. Slede}eg jutra odlazi van manastira, „na onu stranu“, ka pe}ini u kojoj je
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239 Za mape s rasporedom manastira Judejske pustiwe v. Hirschfeld, Desert Monasteries, Map. 1;
Tabula Imperii Romani, 152; Patrich, Sabas, Fig. 4.
240 Teodosije navodi da je po povratku iz Nazareta u Jerusalim Sava provodio vreme u raz-
govorima s patrijarhom i u kupovini svetih mo{tiju, ode`di i sasuda. Pred polazak u Akr pono-
vo je obavio slu`bu u crkvi Vaskrsewa i celivao Hristov grob, v. Teodosije, 170.
241 Treba podsetiti na to da Teodosije na po~etku @itija svetog Save ka`e kako ono {to
izla`e nije doznao samo slu{awem (misli se na slu{awe Domentijanovog kazivawa, a to proisti-
~e iz naslova `itija: „ska9ano prïpodobnâ›mâ Dometjanomâ … sâpisano `e Ûeñdosjemâ“) nego i
~itawem onoga {to su napisali Savini u~enici koji su mu bili „saputnici u strani~estvu“ i
„satrudnici u ho`deniju“, v. Teodosije, 2, 220. Na zakqu~ak da su u sredwem veku postojali jo{
neki izvori za Savina hodo~a{}a upu}uje i navod Danila II, po kome je srpski arhiepiskop na
drugo putovawe u Svetu zemqu krenuo iz Starog Grada (v. str. 21 i n. 59). Taj podatak ne navode ni
Domentijan ni Teodosije.
242 Prema Domentijanovim navodima, dvojica arhijereja vodila su razgovore o crkvenim
pitawima („ñ ispravl7nji b(o)`stv(â)nâ›ih(â) 9apovïdji“), ali i „o skoro minouúei sei `i9nâ›“.
Tom prilikom Sava je bogato obdario patrijarha i klir velike crkve Vaskrsewa, v. Domentijan,
296.
wegov sveti za{titnik boravio u starosti. Posle toga obilazi „sve manastire u
du`inu ka Moru sodomskome“. U povratku opet prelazi na „ovu stranu doline“ i
sti`e u Veliku lavru. Tamo daruje bogato i monahe i manastir, postaje ~lan
bratstva i upisuje u pomenik roditeqe i brata Stefana.243
O Savinom povratku s Jordana u Jerusalim ve} je bilo re~i povodom oce-
ne verodostojnosti Teodosijevih navoda. Kao {to je pomenuto, ne sme se iskqu-
ti mogu}nost da je Sava neposredno po odlasku s mesta Hristovog kr{tewa po-
setio obli`wi manastir Svetog Jovana Prete~e, iako o tome Domentijan ni{ta
ne govori. Stariji Savin `ivotopisac ne daje nikakve pojedinosti o arhiepi-
skopovom povratku s Jordana, {to najverovatnije zna~i da taj deo putovawa ni-
je imao poseban zna~aj s pokloni~kog aspekta. Dodu{e, na putu od mesta Hri-
stovog kr{tewa do Jerusalima mogla su se videti dva vrlo zna~ajna svetili{ta
(Posnica Gospodwa kod Jerihona i grob „~etvorodnevnog“ Lazara u Vitaniji),
ali ih je srpski arhiepiskop ve} bio obi{ao prilikom odlaska do Jordana.
Domentijan ne saop{tava nikakve detaqe ni o Savinom putovawu od Jeru-
salima do Velike lavre svetog Save Osve}enog. Mogu}e je ipak da je Sava tom
prilikom posetio manastir Svetog Teodosija, koji se nalazi pet kilometara
ispred slavne lavre (sl. 14). Na takvu pretpostavku upu}uju ugled pomenutog
svetili{ta, zna~aj wegovog patrona i Teodosijev navod da je Sava posetio
„ogradou svetago i velikago Ûeñdosja ob{te`itelë“.244 Istini za voqu, arhi-
episkop je, po re~ima mla|eg `ivotopisca, stigao u Teodosijev manastir nakon
{to je posetio lavru Svetog Jevtimija.245 Bio bi to, kao {to je ve} pokazano,
prili~no ~udan redosled hodo~asni~kih poseta ako se ima u vidu da je Sava, po
re~ima obojice `ivotopisaca, pre dolaska u Jevtimijevu lavru boravio u Veli-
koj lavri svetog Save Osve}enog. Ona je manastiru Svetog Teodosija mnogo
bli`a nego lavra Svetog Jevtimija (sl. 16).
I Domentijanov navod da je Sava Nemawi} i{ao u Veliku lavru s wenim
igumanom i monasima ve} je komentarisan, pa preostaje da se identifikuju po-
menuta mesta u lavri. U „crkvi Svetog Save“ prepoznaje se katolikon Velike
lavre, sagra|en 501. godine i posve}en Bogorodici, to jest prazniku Blagove-
{tewa.246 Tokom sredweg veka on je ~esto nazivan po svom ktitoru i osniva~u
lavre — svetom Savi Osve}enom. Ktitorova grobnica nalazi se u sredi{wem
dvori{tu lavre (mesiaulon), zapadno od katolikona (sl. 15, XII). Domentijan
ne pomiwe izri~ito nadgrobnu kapelu koju je po~etkom XII veka opisao ruski
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243 Domentijan, 296, 298. Za Teodosijev opis Savine posete Velikoj lavri (Teodosije,
168–169), ne{to druga~iji od Domentijanovog, v. supra.
244 Teodosije, 169. Po svemu sude}i, manastir Svetog Teodosija bio je aktivan u vreme Sa-
vine posete Svetoj zemqi. Za detaqnije podatke o tom manastiru v. Kikilidis, Laura Qeodosiou,
a–lh; Weigand, Theodosioskloster, 167–216, Taf. 1–4, Abb. 1–2; Benvenisti, Crusaders, 365–366;
Hirschfeld, List, 26–28, fig. 30–32 (Nr. 14); idem, Desert Monasteries, 15 et passim; Pringle, Churches,
II, 271–278.
245 Teodosije, 169.
246 O katolikonu i ostalim gra|evinama Velike lavre v. Leonid, Lavra sv. Savvá, passim;
Vailhe, Le monastere, 333–341; III (1899–1900) 18–28, 168–177; Fokilidis, H iera laura, passim; Pa-
trich, Sabas, passim; Pringle, Churches, II, 258–268.
iguman Danilo,247 ali se wegove re~i o slici svetog Save Osve}enog „naslika-
noj na grobu“ svakako odnose na ukras te kapele.248 Sam grob bio je, kako ga
1177. godine opisuje monah Jovan Foka, pokriven belim mermernim plo~a-
ma.249 U „samozdanoj“ Bogorodi~inoj crkvi „Iverskog manastira“ prepoznaje
se najstariji hram Velike lavre, koji je jo{ za `ivota osniva~a lavre nazvan
Qeoktistoj (Bogom sazdan). U ranim izvorima nema podataka o wegovoj posveti,
dok ga iguman Danilo pomiwe kao crkvu posve}enu Bogorodici, {to potvr|uje
Domentijanove navode.250 „Samozdani“ hram nastao je, u stvari, preure|ewem
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Sl. 15. Velika lavra svetog Save Osve}enog, raspored crkava i paraklisa (prema J. Patrihu)
247 Kniga ho`eniè, 46.
248 Kapela nad grobom svetog Save Osve}enog pretrpela je temeqnu obnovu 1688, a obna-
vqana je i 1929. godine, tako da wen prvobitni slikani ukras nije sa~uvan. Za detaqnije podatke
v. Fokilidis, nav. delo, 16–17; Hirschfeld, Desert Monasteries, 132–133; Patrich, op. cit., 68–69, 283,
fig. 13; Pringle, op. cit., II, 264. Miqkovi} (@itija, 151–152) s razlogom smatra da se predstava koju
pomiwe Domentijan nalazila na platnenom pokrovu svetiteqevog sarkofaga. Takav pokrov sa sli-
kom svetog Save Osve}enog na odru pomiwe ruski hodo~asnik Agrefew (ne{to pre 1350), v. Itine-
raires Russes, 189; Ho`denie Agrefenâà, 18. O tradiciji postavqawa platna s predstavom pokoj-
nika na wegov grob v. Pallas, Ciborium hexagonal, 52–53, n. 110.
249 PG 133, 948.
250 Kniga ho`eniè, 46. U kasnijim vremenima, svakako pre po~etka XVII veka, za patrona
crkve odabran je sveti Nikola, v. Zapiski russkih pute{estvennikov, 128–129; Elucidatio, 340;
Pringle, Churches, II, 264.
pe}ine (sl. XII) i bio je osve}en 490. godine. Posle izgradwe katolikona ustu-
pqen je monasima jermenskog porekla iz lavre, a kasnije su ga preuzeli Gruzi-
ni.251 Oni su verovatno u blizini crkve imali i svoje kelije, pa tu treba tra-
`iti obja{wewe Domentijanovog pomena „Iverskog manastira“. Jasno je da se
i „ruski manastir svetog Mihaila“ nalazio unutar lavre Svetog Save Osve}e-
nog, jer ga je Domentijan video u blizini „velike crkve“. Sme se pretpostaviti
da je, sli~no „Iverskom manastiru“, obuhvatao paraklis i kelije koje su bile
namewene potrebama lavriota ruskog porekla. Skoro je izvesno da nije posto-
jao po~etkom XII stole}a, jer ga iguman Danilo ne pomiwe u svom putopisu. Ne
pomiwu ga ni ruski hodo~asnici koji su kasnije obilazili Veliku lavru. Mo-
gu}e je ipak da su monasi iz Rusije `iveli u lavri jo{ u doba kada se ona nala-
zila u sastavu latinske Jerusalimske kraqevine. Monahiwa Eufrosinija, ne-
kada{wa ruska princeza, tra`ila je da bude sahrawena upravo u Velikoj lavri,
a umrla je 1173. godine prilikom hodo~a{}a u Svetu zemqu.252 Va`no je tako|e
imati u vidu da u lavri i danas postoji, u blizini katolikona, paraklis Sve-
tih arhan|ela (sl. 15).253 Savin odnos prema ruskim monasima Velike lavre,
wihova zajedni~ka „duhovna i telesna uteha“, kao i ve~erwa slu`ba, lako su
obja{wivi. Dovoqno je prisetiti se toga da je Sava zapo~eo mona{ki `ivot u
ruskom manastiru Pantelejmonu na Svetoj Gori.254
Ne mo`e se do kraja razjasniti {ta je imao u vidu Domentijan kada je na-
veo da je Sava drugog dana posete Velikoj lavri obi{ao sve wene crkve. Pre
XIII veka u izvorima se pomiwu samo katolikon, pe}inska crkva Teoktistos i
kapela nad grobom ktitora. Te tri crkve arhiepiskop je obi{ao ve} prvog dana,
ali se ne sme iskqu~iti pretpostavka da ih je obilazio i tokom narednih. S
druge strane, lako je mogu}e da su u vreme Savine posete, pored ruske crkve
Svetih arhan|ela, u lavri postojali jo{ neki paraklisi.255 U vezi s celivawem
mo{tiju svetiteqa „koji su umrli u lavri“, treba naglasiti da je tokom sred-
weg veka znatan broj monaha Velike lavre bio uvr{ten me|u svete. Grobnice
lavriota nalazile su se u sredi{wem dvori{tu, blizu ktitorovog groba. Tu ih
je po~etkom XII veka video i iguman Danilo, koji je zabele`io da tela svetih
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251 Dmitrievskiè, Pute{estvie, 181, n. 1; Patrich, Sabas, 329. Up. i Cagareli, Pamàtniki,
126–127; Pringle, op. cit., II, 260–261.
252 Pringle, op. cit., II, 260.
253 Patrich, op. cit., 76, fig. 22, 80 (istina, to je gra|evina novijeg datuma, ali, sude}i po we-
nom polo`aju u lavri, mogu}e je da se nalazi na mestu ruskog paraklisa o kojem govori Domentijan).
254 O tome v. npr. @ivojinovi}, Istorija Hilandara, 48–50, gde je ukazano na jo{ jednu raz-
liku izme|u Domentijanovog i Teodosijevog `itija svetog Save. Naime, iz Domentijanovog svedo-
~ewa (Domentijan, 14–20, 307–308) mo`e se zakqu~iti da je mladi Rastko Nemawi} u ruskom ma-
nastiru Svetog Pantelejmona dobio rasoforni postrig, a da je primio maloshimni~ki postrig i
mona{ko ime Sava tek po prelasku u Vatoped (o tome sli~no svedo~i i prva redakcija Prolo{kog
`itija svetog Save, nastala neposredno po wegovoj smrti, v. ]orovi}, Prolo{ko `itije, 8).
Prema Teodosijevom kazivawu (Teodosije, 13–16), proisticalo bi da je Rastko dobio maloshim-
ni~ki postrig i ime Sava ve} u manastiru Svetog Pantelejmona. O celom pitawu nedavno je de-
taqno pisao M. Sajlovi} (Mona{ki postrig, 60–92).
255 Svi postoje}i paraklisi u Velikoj lavri poti~u iz novijeg vremena, cf. Patrich, op. cit.,
75–76, fig. 80. Up. i str. 153–154.
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Sl. 16. Manastiri koje su sveti Sava, sveti Hariton i sveti Jevtimije osnovali
u Judejskoj pustiwi (prema J. Patrihu)
otaca „izgledaju kao da su jo{ uvek `iva i lu~e neopisiv miris“. Pri tome je
naveo imena Jovana Isihasta, Jovana Damaskina, Teodora iz Edese, Mihaila
Sinkela i Afrodisija.256
Navod u kome se pomiwe pe}ina izvan manastira, „na drugoj strani“ Ke-
dronske doline, gde je, navodno, sveti Sava Osve}eni boravio „v½ starostâ
svoä k½ konƒcou `itja ego“, mo`da nije sasvim precizan. Kiril iz Skitopoqa,
hagiograf slavnog pustino`iteqa, navodi da je on neko vreme `iveo u pe}ina-
ma koje se nalaze van Velike lavre, s druge strane Kedrona, ali to nije bilo
„pri kraju wegovog `ivota“, ve} znatno ranije.257 U jednoj od tih pe}ina, ta~no
naspram lavre, sveti Sava Osve}eni boravio je nekoliko godina pre osnivawa
svoje glavne zadu`bine (478–483), a u drugoj, koja je udaqena oko {est kilome-
tara od sredi{ta lavre, povremeno se osamqivao krajem V i po~etkom VI veka,
da bi 508. godine oko we zasnovao manastir Spileon.258 Kako je pustino`iteq
tada bio u sedmoj deceniji `ivota, moglo bi se pomisliti da se citirane Do-
mentijanove re~i odnose na tu pe}inu, ali polo`aj prve pe}ine i ~iwenica da
je upravo ona privla~ila pa`wu poklonika upu}uju na druk~iji zakqu~ak.259
To, me|utim, ne iskqu~uje pretpostavku po kojoj bi Sava Nemawi} istom pri-
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256 Kniga ho`eniè, 46. Up. i sli~ne navode Jovana Foke iz 1177. godine (PG 133, 948).
257 Cf. Schwartz, op. cit., 182–183; Festugiere, op. cit., 112.
258 Schwartz, Kyrillos, 98 sq, 126.
259 Up. npr. Kniga ho`eniè, 46; cf. i Patrich, op. cit., 61, 84, fig. 27–29.
Sl. 17. Raspored sredwovekovnih crkava u Nazaretu (prema D. Pringlu)
likom posetio i manastir Spileon, jer je Spileon, vrlo verovatno, bio jedan
od manastira raspore|enih „u du`ini ka moru Sodomskom“ {to ih je srpski
arhiepiskop, po Domentijanovom svedo~ewu, obi{ao tre}eg dana boravka u Ve-
likoj lavri. Uz Spileon, ima najvi{e osnova da se pomi{qa jo{ na tzv. Mali
kinovijum (Mikron) i manastir Kastelion, tako|e zadu`bine svetog Save
Osve}enog.260 Na putu od Velike lavre do Mrtvog mora nije bilo drugih mona-
{kih naseobina (sl. 16). Osim toga, tri pomenuta manastira nalazila su se, u
odnosu na Veliku lavru, na suprotnoj strani Kedronske doline. Stoga Domen-
tijan s razlogom ka`e da je srpski arhiepiskop, vra}aju}i se u lavru, pre{ao
na „ovu stranu doline“.261 Jedinu te{ko}u pri~iwava nepostojawe podataka o
nastawenosti Spileona, Kasteliona i Mikrona u XIII veku. Oni su, ipak, mo-
gli privu}i Savinu pa`wu jer ih je osnovao wegov mona{ki uzor.
Kada se vratio u Veliku lavru, srpski arhiepiskop bogato je obdario ma-
nastir zlatom, a bratstvo lavre primilo ga je u svoje redove („i bratâ nare~e se
edinâ ñtâ nâ›hâ“).262 Re~ je o svojevrsnom iskazivawu po~asti Savi Nemawi}u,
ali se ~ini da je srpski arhiepiskop postao sabrat lavriota i zbog sasvim od-
re|enih razloga. Oni su se odnosili na osnivawe arhiepiskopove zadu`bine u
Jerusalimu.263
Nakon {to se jo{ neko vreme zadr`ao u Velikoj lavri, Sava se, po Domen-
tijanovim re~ima, vratio u Jerusalim. Na putu za grad posetio je lavru Svetog
Jevtimija. „Pokloniv{i se ka svetoj crkvi“, dao je blagoslov manastirskom
bratstvu.264
U Jerusalim se iz Velike lavre najbr`e moglo sti}i preko Teodosijevog
manastira ili preko Vitlejema. Put preko lavre Svetog Jevtimija bio je mnogo
du`i, jer je dobrim delom vodio u suprotnom smeru od Jerusalima, ka Jerihonu
(sl. 14 i 16). Stoga je jasno da to nije bila usputna poseta, {to se, uostalom,
mo`e zakqu~iti i na osnovu same ~iwenice da Domentijan govori o woj. Pored
poklowewa grobu slavnog prepodobnika iz Melitine, srpski arhiepiskop
imao je jo{ jedan razlog za posetu Jevtimijevoj lavri: i ona je bila veoma zna-
~ajna u `ivotu wegovog svetog imewaka. Prema Kirilu iz Skitopoqa, sveti Sa-
va Osve}eni je jo{ kao osamnaestogodi{wak (457) stigao u lavru Svetog Jevti-
mija, u `eqi da `ivi anahoretskim `ivotom.265 Ta lavra bila je osnovana u pr-
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260 O tim manastirima v. Patrich, op. cit., 137–153, fig. 62–66.
261 O polo`aju manastira i lavri koje je osnovao sveti Sava Osve}eni v. Hirschfeld, Desert
Monasteries, Map. 1; Patrich, op. cit., Fig. 4.
262 Domentijan, 298.
263 Up. str. 65–70.
264 Domentijan, 298, 300. Teodosije pomiwe samo to da je srpski arhiepiskop posle posete
Velikoj lavri do{ao u lavru Svetog Jevtimija, v. Teodosije, 169.
265 Schwartz, Kyrillos, 91–95. Ubrzo po dolasku u lavru Svetog Jevtimija Sava je bio poslat
u nekoliko kilometara udaqeni manastir Teoktist, tako|e Jevtimijevu zadu`binu, gde je ostao
sve do 473. godine (v. Schwartz, op. cit., 91–95). Mogu}e je stoga da je srpski arhiepiskop 1229. go-
dine posetio i taj manastir, budu}i da se on nalazio na putu izme|u Velike lavre i lavre Svetog
Jevtimija. Istina, Teoktist je zapusteo jo{ pre druge polovine VIII veka, ali izgleda da su ga po-
novo naselili gr~ki monasi u vreme krsta{ke vlasti nad Palestinom, cf. Ovadiah, Corpus (& 34),
vim decenijama V veka, a 482. godine postala je op{te`itijni manastir. Posle
arabqanskih osvajawa ~esto je napadana i pqa~kana, pa je dolazak krsta{a u Pa-
lestinu do~ekala poru{ena. Monasi su je ponovo naselili najkasnije 1146. godi-
ne, a izgleda da je zaslugom Manojla I Komnina obnovqen katolikon lavre i sazi-
dana je kapela nad kriptom s grobom ktitora. Prema svedo~ewu svetog Neofita
Kiparskog, manastir je osamdesetih godina XII veka bio blisko povezan s Veli-
kom lavrom svetog Save Osve}enog, a na wegovom ~elu nalazio se iguman Teosti-
rikt. Oba podatka upu}uju na zakqu~ak da su o obnovqenoj Jevtimijevoj lavri
brinuli gr~ki monasi. Verovatno je tako bilo i u vreme posete srpskog arhiepi-
skopa. Stawe se, me|utim, promenilo ve} u doba sultana Bajbara (1260–1277). Ta-
da je manastir ponovo zapusteo i vi{e nikada nije bio obnovqen.266
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47–48, Pl. 17/34; Hirschfeld, List, 12–13 (Nr. 4), fig. 11–13; idem, Desert Monasteries, 34–36, 121, 124,
fig. 13, 58; Patrich, Sabas, 163; Goldfus, Arubas, Alliata, Monastery of St. Theoctistus, 247–292, fig.
1–18, Phot. 1–30; Pringle, Churches, II, 268–271 (sa starijom literaturom).
266 Za navedene podatke o lavri Svetog Jevtimija cf. Meimaris, Monastery, passim; Hirschfeld,
Euthymius, 339–371, fig. 1–8; Pringle, op. cit., II, 229–237. Citiranim istra`iva~ima koji su
prou~avali Jevtimijevu lavru nisu bili poznati opisi hodo~a{}a Save Nemawi}a, tako da kao
posledwi pisani izvor o slavnoj lavri navode pomenuto svedo~ewe svetog Neofita Kiparskog.
Sl. 18. Katedrala u Nazaretu, pe}ina Blagovesti, crte` K. de Brejna iz 1681. godine
Prema Domentijanovom svedo~ewu, nakon obilaska lavre Svetog Jevtimija
Sava je „sa igumanom“ oti{ao u jerusalimsku metohiju Velike lavre, gde je pre-
bivao od po~etka boravka u Jerusalimu. Tamo moli da mu se dodeli mesto „na
s½9danje manastâ›ra“. Iguman, „sva bratija“ i patrijarh Atanasije usli{ili su
wegovu molbu: srpski arhiepiskop dobija („obrou~i“)267 crkvu Svetog Jovana
Bogoslova na Sionu, „blizu doma wegova, gde pre telesno be{e prebivao ~uvaju-
}i pre~istu Bogorodicu posle raspe}a Gospodweg“. Urediv{i s patrijarhom „o
svima bo`anstvenim potrebama“, a sa igumanom i bratijom „upraviv{i dobro
za bratstvo“, Sava se „po s½9dani s(ve)tâ›e cr(â)k(â)ve“ vra}a u Jerusalim.268
Domentijanov pomen igumana s kojim se Sava vratio u Jerusalim nije sa-
svim odre|en, ali se iz {ireg konteksta jasno vidi da je re~ o jeromonahu Ni-
koli, igumanu Velike lavre, a ne o igumanu lavre Svetog Jevtimija.269
Metohija Velike lavre u kojoj je prvi srpski arhiepiskop odseo u Jerusa-
limu nalazila se u jugozapadnom delu grada, blizu Davidove kule (sl. 7). Takav
polo`aj, odre|en na osnovu vi{e izvora iz XII i XIII veka, ona je imala jo{ u
vreme svetog Save Osve}enog.270 Prema navodima Kirila Skitopoqskog, slavni
pustino`iteq je u Jerusalimu osnovao tri ksenodohiona („gostilânice“) i svi
su se nalazili u blizini Davidove kule. Prvi je stvoren za potrebe lavre, ku-
povinom nekoliko kelija od slu`iteqa crkve Vaskrsewa nakon {to su se oni
preselili u manastir sagra|en kod patrijarhove palate i crkve Svetog groba.
Drugi je bio odre|en za sme{taj monaha koji su dolazili na poklowewe u Svetu
zemqu, a tre}i je slu`io potrebama monaha Savinog manastira Kasteliona,
osnovanog u blizini Velike lavre.271 U okviru jerusalimskog metoha Velike
lavre postojala je i crkva Svetog Save, koja se prvi put pomiwe u XII veku. Iz-
gleda da su u woj tada ~uvane relikvije svetog Jovana Zlatoustog, svetog Dimi-
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267 Glagol „obrou~iti“ ima nekoliko zna~ewa, ali je izvesno da u navedenom kontekstu „i
b(lago)sl(o)venje pri7mâ obrou~i cr(â)kovâ s(ve)t(a)go i velikago ap(o)s(to)la › eu(a)g(âge)lista
›ñanƒna b(o)goslova na sjñnï. tou bli9ou domô ego…“, v. Domentijan, 300 zna~i dobiti ili pri-
miti. Za zna~ewe pomenutog glagola v. npr. Miklosich, Lexicon, 477; Slovnik jazyka staroslovenske-
ho, II, 494. Va`no je upozoriti na to da se Lazar Mirkovi} u prevodu Domentijanovog @itija
svetog Save opredelio za glagol posvetiti, imaju}i verovatno u vidu zna~ewe staroslovenskog
glagola „obré~ati“ (v. Miklosich, Lexicon, 476): „I blagoslov primiv{i posveti crkvu svetoga i
velikoga apostola i jevan|elista Jovana Bogoslova na Sionu, tu blizu doma wegova…“ ‰v. Domen-
tijan (1988), 178; up. i Domentijan, 299Š. Zbog te oma{ke u prevodu ~esto je dolazilo do nepreci-
znog tuma~ewa Savine ktitorske delatnosti u Jerusalimu.
268 V. Domentijan, 300. Teodosije ne pomiwe Savin boravak u metohiji Velike lavre, kao
ni wegovo osnivawe zadu`bine na Sionu. Me|utim, u opisu drugog hodo~a{}a on navodi da je
srpski arhiepiskop tom prilikom stanovao u „svom“ manastiru Svetog Jovana Bogoslova, koji,
„uz svoje u~e{}e, prvi put do{av{i, iskupi od Saracina“, v. Teodosije, 186. O verodostojnosti
navoda o „iskupqewu“ manastira v. str. 66.
269 O igumanu Nikoli v. str. 56 supra.
270 O polo`aju jerusalimske metohije Velike lavre u XII i XIII veku v. PG 133, 941; Vin-
cent, Abel, Jerusalem, II/3, 518, 527; Kniga ho`eniè, 36; Heydenreich, Jerusalem-Plan, 83–90, Taf.
LXII, LXIV; Wilkinson etc., Jerusalem Pilgrimage, 108, 131, 267, 324; De Sandoli, Itinera, III, 94, 104,
474; IV, 112; Pringle, Churches, III, 355–357, Map 4.
271 Schwartz, Kyrillos, 116. Cf. i Patrich, Sabas, 165–166, gde se, oma{kom, govori o postoja-
wu ~etiri Savina ksenodohiona u Jerusalimu.
trija i svetog Martina. Ona je najverovatnije u avgustu 1244. godine sru{ena, a
ostale zgrade metoha pre{le su u ruke muslimana.272
Domentijanov navod da su crkvu Svetog Jovana Bogoslova srpskom arhi-
episkopu dodelili iguman Velike lavre sa svojim bratstvom i patrijarh Ata-
nasije veoma je zna~ajan jer upu}uje na zakqu~ak da je i ta crkva pre dodele Sa-
vi Nemawi}u pripadala lavri. Druk~ije se ne mo`e objasniti u~e{}e lavriota
u dono{ewu odluke o izmeni wenog statusa. Uloga patrijarha Atanasija vero-
vatno se svodila na kanonsko pravo arhijereja da odobrava osnivawe novog ma-
nastira na podru~ju pod svojom jurisdikcijom.273 Teodosijev podatak o tome da
je Sava svoju zadu`binu u Jerusalimu osnovao tako {to „dom Jovana Bogoslova
... iskupi od Saracina“ najverovatnije nije verodostojan, jer je poznato da su
muslimani odmah po sklapawu mirovnog ugovora izme|u sultana Kamila i cara
Fridriha II 18. februara 1229. morali da napuste sve delove svetog grada, izu-
zev ograni~enog prostora oko tzv. Kupole na steni.274 Izgleda da je Teodosije
na Savino vreme preslikao okolnosti s kraja XIII ili po~etka XIV veka, kada je
grad zaista bio u rukama „Saracina“.275 S druge strane, nema nikakvog razloga
za sumwu u Domentijanove re~i iz kojih proisti~e da je Sava dobio crkvu od
bratstva Velike lavre. Zna se da je najugledniji palestinski manastir tokom
vekova stekao znatnu imovinu u Jerusalimu.276 Kada je re~ o crkvi Svetog Jova-
na Bogoslova, pitawe je prili~no slo`eno jer od we nije sa~uvan nikakav trag.
Domentijanovi navodi ipak poma`u da se preciznije odredi polo`aj zadu`bi-
ne prvog srpskog arhiepiskopa. Stariji Savin hagiograf saop{tava da se cr-
kva Svetog Jovana nalazila „na sjñnï. tou bli9ou domô ego id‰eŠ`e bï prï`de
pl½t(â)skâ› prïbâ›valâ. hrane prï~(i)stouä b(ogorodi)cou po raspeti g(ospo-
dâ)ni“, a izvesno je da on pod „domom“ svetog Jovana Bogoslova podrazumeva Sve-
ti Sion, prvu crkvu hri{}anstva.277 Verovawe da je slavni sionski hram sa-
gra|en na mestu na kojem se nekada nalazila ku}a apostola Jovana, a u kojoj je
posle Hristovog raspe}a `ivela i Bogorodica, mo`e se pratiti od ranovizan-
tijskog perioda i bilo je veoma ra{ireno u doba krsta{a.278 Tako, na primer,
ruski iguman Danilo oko 1106. godine navodi kako je Sveti Sion sazdan na me-
stu „doma ioanna bogoslovca“, dodaju}i da su se u tom „domu“ dogodili Prawe
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272 O pomenutoj crkvi Svetog Save cf. Pringle, op. cit., III, 356–357, fig. 68.
273 O tom pravu v. npr. Nikodim, Pravila, I, 334, II, 269–270; Fidas, Kanonsko pravo, 61,
94, 214, 255.
274 O tome cf. npr. Runciman, History, III, 188; Prawer, Histoire, II, 199, 203–206; Gilles, Fre-
derick II’s Crusade, 162 sq.
275 O Teodosijevoj sklonosti ka takvom literarnom postupku v. ]irkovi}, Problemi bio-
grafije, 11–12.
276 Up. Fokilidis, H iera laura, 579 sl; Nedoma~ki, Manastir, 51; Pringle, Churches, II,
260–261.
277 Domentijan, 300. Isti pisac navodi da se crkva Svetog Jovana Bogoslova nalazila na
Sionu i pri opisu drugog Savinog hodo~a{}a u Palestinu: „… i togñ radi bâ›s(tâ) v½ mire
mïsto ego i `iliúe ego v½ sjñnï2 Na n7mƒ`e i d(ou){evƒnâ› domâ svoi postavi. manastâ›râ veli-
kago ap(o)s(to)la. b(o)goslova jñanna…“ (Domentijan, 360).
278 V. Pringle, Churches, III, 261; Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, 91, 171. Up. i strane 37–38 i
138 supra.
nogu, Tajna ve~era, Silazak Svetog Duha na apostole, Hristovo javqawe u~eni-
cima iza zatvorenih vrata i Bogorodi~ino uspewe.279 Kritski monah Jovan Fo-
ka, koji je posetio sionski hram 1177. godine, navodi da se levo od portala te
crkve, ka istoku, nalazi „dom sv. Jovana jevan|elista u kome je Bogorodica sta-
novala posle Vaskrsewa i gde je usnula“.280 I Domentijan, opisuju}i Savinu
posetu sionskoj „Majci crkava“, dovodi u vezu s wom Silazak Svetog Duha na
apostole, Tajnu ve~eru i Uspewe Bogorodi~ino.281 Proisticalo bi, dakle, da se
jerusalimska zadu`bina prvog srpskog arhiepiskopa nalazila negde u blizini
slavnog sionskog hrama. Me|utim, u hodo~asni~kim putopisima i priru~nici-
ma nastalim pre Savinih hodo~a{}a ne pomiwe se crkva Svetog Jovana Bogoslo-
va na Sionu.282 Do promene je do{lo tek posle ru{ewa sionskog avgustinskog
manastira 1219/1220. godine, kada je, ~ini se, pored manastirskih zgrada i utvr-
|ewa, stradala i najva`nija gra|evina u manastiru — krsta{ka bazilika Santa
Maria montis Syon.283 Od tada se u hodo~asni~kim tekstovima weni najva`niji
paraklisi, pre svega Gornica, pomiwu kao zasebna svetili{ta. Tako se, na pri-
mer, u Kwizi o gradovima Svete zemqe anonimnog autora, nastaloj nekoliko
godina ili decenija posle kona~nog pada Jerusalima u muslimanske ruke (u av-
gustu 1244), pored ostalih crkava i paraklisa na Sionskoj gori, zasebno nabra-
jaju i slede}a, me|usobno bliska sveta mesta: kelija (cella) u kojoj je Bogorodica
stanovala ~etrnaest godina nakon Hristovog vaznesewa, kelija u kojoj je Bogo-
rodica preminula, crkva Svetog Jovana Jevan|eliste (ecclesia beati Iohannis
Evangelisti), u kojoj je Jovan slu`io liturgiju u prisustvu Bogorodice („… u
woj jo{ uvek kao oltar slu`i jedan crveni kamen, donet svetom Tomi sa Sinaj-
ske gore rukom an|ela“), kapela (capella) gde je Gospod ve~erao sa u~enicima,
oprao wihove noge i gde su u~enici primili blagodat Svetog Duha, gde su apo-
stoli izabrali Matiju umesto Jude Iskariota, gde je izabrano prvih sedam |a-
kona i gde su apostoli odredili Jakova Mla|eg za prvog episkopa Jerusalima;
tu je, najzad, i „dowa“ kapela (capella de subtus), gde se Gospod javio u~enicima
iza zatvorenih vrata.284 O pomenutoj „crkvi Svetog Jovana“, dodu{e kao o ora-
torijumu u kojem je najmla|i Hristov u~enik slu`io liturgiju pred Bogorodi-
com, govori i fra Nikolo da Po|ibonsi sredinom XIV veka. Prema wegovom
opisu, u oratorijumu su se videli ostaci zida kojim je bilo ogra|eno mesto gde
je preminula Bogorodica.285 Iz navedenog je jasno da je re~ o nekada{wem se-
vernom paraklisu krsta{ke Santa Maria montis Syon. U wemu su hri{}ani pre
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279 Kniga ho`eniè, 48.
280 PG 33, 942.
281 Domentijan, 286, 288.
282 Sredwovekovni izvori pomiwu dve jerusalimske crkve posve}ene svetom Jovanu Bogo-
slovu. Obe su se nalazile unutar gradskih zidina, jedna blizu Kupole na steni, a druga kod Tan-
kredove kule, cf. Pringle, op. cit., III, 207–211 (nr. 324–325), Maps 2–3.
283 O doga|ajima iz 1219/1220. godine na Sionu v. str. 37 i 146.
284 De Sandoli, Itinera, IV, 348, 350. Veoma sli~an opis svetih mesta na Sionskoj gori, s po-
menom iste crkve Svetog Jovana Jevan|eliste, sa~inio je oko 1285. godine fra Filipo Buserio iz
Savone, cf. De Sandoli, op. cit., IV, 226, 228.
285 Niccolo da Poggibonsi, Voyage, 35–40; Baldi, Enchiridion, 511–513.
ru{ewa „Majke crkava“ prepoznavali i dom svetog Jovana Bogoslova i mesto
Bogorodi~inog uspewa. To najboqe pokazuje citirani putopis Jovana Foke.286
Stoga je najvi{e osnova za pretpostavku da su upravo taj paraklis monasi Ve-
like lavre svetog Save Osve}enog ustupili srpskom arhiepiskopu 1229. godi-
ne, {to bi zna~ilo da su ga oni prethodno dobili od melkita, nakon {to je si-
onska bazilika bila razorena 1219/1220. godine.287 U oba pravna postupka va-
`nu ulogu morao je imati patrijarh Atanasije, pod ~ijom su se jurisdikcijom
nalazili i monasi Velike lavre i melkiti.
U vezi s Domentijanovim navodima o srpskoj zadu`bini na Sionu va`no
je razjasniti i jednu prividnu kontradiktornost kod Savinog hagiografa. Po
wegovim re~ima, prvi srpski arhiepiskop tra`i mesto „na sazdawe“ manasti-
ra, dobija u tu svrhu crkvu Svetog Jovana na Sionu, sa igumanom i ostalim la-
vriotima re{ava pitawe bratstva, a na kraju se, po „sazdawu“ crkve, vra}a u
Jerusalim.288 Ipak, ostali pomeni te zadu`bine svetog Save u Domentijanovom
tekstu nedvosmisleno pokazuju da je re~ o manastiru. Tako je, na primer, pri
opisu drugog Savinog hodo~a{}a navedeno kako je arhiepiskop odmah po dola-
sku u najsvetiji grad oti{ao „u svoj manastir, u Dom svetog bogoslovca Jova-
na“, „gde je po~inuo od putnog truda“.289 Dobijawe crkve Svetog Jovana Bogo-
slova, to jest nekada{weg severnog paraklisa sionske bazilike, poslu`ilo je,
u stvari, Savi kao osnova za utemeqewe istoimenog manastira.
Sporan je, me|utim, Domentijanov navod o obimu poslova izvedenih na
Savinoj sionskoj zadu`bini 1229. godine. Kako je te godine prvi srpski arhi-
episkop veoma kratko boravio u Jerusalimu, podatak da je on „sazdao“ crkvu
Svetog Jovana treba shvatiti kao hagiografsko preterivawe.290 Eventualno
su mogli biti zavr{eni radovi na obnovi dobijenog paraklisa, pod uslovom
da on 1219/1220. godine nije bio u ve}oj meri o{te}en. Pomenuti tekstovi
francuskih priru~nika za hodo~asnike, nastali oko 1230. godine, pre upu}u-
ju na ve}a o{te}ewa sionskog hrama jer, pored poru{ene „velike crkve“, po-
miwu jo{ samo wen jugoisto~ni paraklis, poznatiji kao Gornica.291 Treba,
tako|e, imati u vidu i ~iwenicu da je Sava, pored crkve, morao obezbediti i
druge manastirske zgrade, iako o tome kod Domentijana nema ni re~i. Mo`da
su bile iskori{}ene neke od gra|evina u kojima su na Sionu boravili redov-
nici svetog Avgustina, odnosno melkitsko sve{tenstvo, posle odlaska avgu-
stinaca 1187. godine, ali postoji mogu}nost da su i one stradale u doga|ajima
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286 PG 33, 942. O severnom paraklisu Svetog Siona, posve}enom Uspewu, v. i str. 139, 141,
143.
287 Za pretpostavku da je Savina crkva Svetog Jovana Bogoslova na Sionu identi~na sa se-
vernim paraklisom ruinirane krsta{ke bazilike zvane Santa Maria montis Syon v. Pringle, op. cit.,
III, 211–212. Up. i Rozov, Stranica, 102 sl; Glumac, Srpske zadu`bine, 241–242. O melkitima kao
slu`iteqima u sionskom hramu posle 1187. godine v. str. 37 i 163.
288 Domentijan, 300.
289 Domentijan, 354, 358.
290 O hronologiji prvog Savinog hodo~a{}a v. str. 91–93.
291 De Sandoli, Itinera, IV, 456, 474.
iz 1219/1220. godine.292 U svakom slu~aju, uslovi za `ivot monaha u Savinoj
sionskoj zadu`bini bili su stvoreni najkasnije do 1234. godine, jer je tada
Sava ponovo do{ao u Jerusalim i boravio je „u svom manastiru Svetog Jovana
Bogoslova“.293
Bratstvo novoosnovanog Savinog manastira na Sionu poticalo je, bez sum-
we, iz redova monaha Velike lavre. Iz Domentijanovog opisa drugog Savinog
hodo~a{}a proisti~e zapravo da je u sionskom manastiru Svetog Jovana Bogo-
slova 1234. i 1235. godine prebivalo celo bratstvo lavre, sa igumanom Niko-
lom na ~elu. Najpre je srpski arhiepiskop odmah po dolasku u Jerusalim (1234)
oti{ao „u svoj manastir, u dom svetog Bogoslovca Jovana“. Tamo se susreo sa
igumanom i „svom bra}om Lavre svetoga Save“.294 Posle posete crkvi Svetog
groba vratio se „u svoj manastir, ka svetom Bogoslovcu“, gde je „opet satvorio
radosno slavqe sa bratijom velike Lavre svetoga Save“, a zatim „po~inuo od
putnoga truda“.295 Nijednom re~ju nije pomenuto bratstvo manastira Svetog Jo-
vana Bogoslova. Na zakqu~ak da ono nije ni postojalo kao zasebna mona{ka za-
jednica, odvojena od bratstva Velike lavre, ukazuju i pasusi u kojima je opisan
posledwi Savin boravak u Jerusalimu 1235. godine. Sava je tada, vrativ{i se
sa Sinaja, svoje utiske s puta saop{tio patrijarhu Atanasiju i „bratiji Lavre
svetoga Save“.296 Ne{to kasnije, kada je srpski arhiepiskop kona~no odlazio
iz grada, pozdravio se sa odabranim krugom qudi, u koji je, pored patrijarha
Atanasija, igumana Nikole i bratstva Velike lavre, bio ukqu~en jo{ samo
„klir crkve Svetog Vaskrsewa“.297 Iz navedenog bi se moglo pretpostaviti da
su monasi lavre fakti~ki zadr`ali svoj sionski posed i posle wegovog ustupa-
wa srpskom arhiepiskopu.298 To je verovatno bio deo dogovora o osnivawu Sa-
vine zadu`bine („i s½ igoumenomâ lavr½skâ›mâ i s½ vsïmi bratjami i o
brat(s)tvï dobrï oupravivâ“), koji je, izgleda, podrazumevao i Savino prikqu-
~ewe bratstvu Velike lavre.299
O sudbini Savine zadu`bine na Sionu ne postoje neposredni podaci. O
woj se ne govori ni u jednom pisanom izvoru, izuzev u dva Savina op{irna `i-
tija. Taj izostanak pomena jerusalimske zadu`bine prvog srpskog arhiepiskopa
posebno je upadqiv kada se ima u vidu veliki broj dokumenata koji govore o ma-
nastiru Svetih arhan|ela, zadu`bini kraqa Milutina u Jerusalimu.300 Stoga
je verovatno da je srpski manastir na Sionu uni{ten avgusta 1244. godine, u
vreme kada su u napadima hvarezmijanskih Turaka stradale skoro sve hri-
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298 O tom pitawu up. @ivojinovi}, Ktitorska delatnost, 23.
299 U vezi s tim v. str. 63.
300 O manastiru Svetih arhan|ela v. Nedoma~ki, Manastir, 29 sl; Pringle, Churches, III,
335–338 (& 345), fig. 61, pls. CLXXIII–CLXXVI.
{}anske gra|evine u Jerusalimu i wegovoj okolini.301 Sionski dom svetog Jo-
vana Bogoslova i mesto Bogorodi~inog uspewa pomiwu se i posle sredine
XIII veka u putopisima pojedinih hodo~asnika, ali u vezi s tim mestima nije
pomenuta nikakva gra|evina ili se govori samo o ru{evinama.302 Godine
1488. ili 1489. frawevci su sagradili severozapadno od Gornice novu kape-
lu posve}enu Bogorodici, ali su im ve} u maju 1490. muslimanske vlasti na-
redile da je sru{e.303 Vi{e od ~etiri veka nakon toga, zaslugom nema~kog ca-
ra Vilhelma II, na istom mestu sagra|ena je 1895. godine benediktinska crkva
Uspewa Bogorodi~inog.304
Ni o mestu prebivawa monaha Velike lavre svetog Save Osve}enog u Jeru-
salimu posle 1244. godine nema podataka. Ve} je pomenuto da je prilikom naje-
zde Hvarezmijanaca, kada je ubijen i patrijarh Atanasije II, verovatno stradao
stari metoh lavre kod Davidove kule.305 Izgleda da su od XIV veka lavrioti ~e-
sto boravili u Milutinovom manastiru Svetih arhan|ela. On je sagra|en u
blizini crkve Svetog groba, severozapadno od rotonde Vaskrsewa.306
Po{to se vratio u Jerusalim, obi{av{i „vitlejemsku i jordansku pusti-
wu i svu Palestinu“, Sava je, po Domentijanovim re~ima, po`eleo da ponovo
poseti Svetu Goru Atonsku i wene `iteqe. Poklonio se jo{ jednom u crkvi
Groba Hristovog i zatim je krenuo ka Nazaretu „istim putem, kojim i Gospod
wegov Isus Hristos u sve godine i|a{e sa svojim roditeqima od Nazareta u Je-
rusalim pred praznikom Pashe, i posle praznika Pashe opet se vra}a{e u sveti
grad Nazaret“.307
Jevan|elist Luka, ~iji spis Domentijan parafrazira u prethodnom ci-
tatu,308 ne navodi mar{rutu kojom su se Hristos i wegovi roditeqi kreta-
li putuju}i od Nazareta do Jerusalima i od Jerusalima do Nazareta, ali se
ovaj deo Savinog itinerara mo`e pribli`no rekonstruisati na osnovu pu-
topisa drugih hodo~asnika.309 Tako ruski iguman Danilo svedo~i o tome
da je po~etkom XII veka put do Nazareta vodio kroz mnoga mesta pomenuta u
Svetom pismu. Najva`nije stanice bili su samarijski gradovi Neapolis
(Sihem) i Sevastija (Samarija).310 Putovawe je trajalo ~etiri dana i za-
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301 Cf. Pringle, op. cit., III, 212.
302 Ibid., 211–212.
303 Ibid., 271.
304 Ona je sazidana uz temeqe severnog zida krsta{ke bazilike na Sionu. Cf. Pringle, op.
cit., III, 272.
305 O mu~eni~koj smrti patrijarha Atanasija cf. Pahlitzsch, Athanasios II, 473.
306 O manastiru Svetih arhan|ela kao metohu Velike lavre v. Nedoma~ki, Manastir, 52. O
polo`aju tog manastira cf. Pringle, Churches, III, 336, Map 2.
307 Domentijan, 302.
308 Lk 2, 41–51.
309 Teodosije ne pi{e ni{ta o Savinom putu do Nazareta. [tavi{e, iz wegovog kazivawa
nije sasvim jasno ni to odakle se Sava uputio u Nazaret, iz Jerusalima ili iz manastira Svetog
Teodosija Op{te`iteqa (v. Teodosije, 169).
310 Kniga ho`eniè, 60–65.
htevalo je znatan napor jer se najve}im delom putovalo po stenovitom pla-
ninskom terenu.311
Ne saop{tavaju}i nikakve detaqe o Savinom putovawu u Galileju, Do-
mentijan ne pomiwe ni svetili{ta na tom putu, iako je mogu}e da je neka od
wih srpski arhiepiskop obi{ao. Treba imati u vidu da se u Siharu, pored Nea-
polisa, nalazilo mesto Hristovog razgovora sa Samarjankom, koje je od rano-
hri{}anskih vremena bilo obele`eno crkvom, i da su u Sevastiji postojala
dva va`na hrama posve}ena svetom Jovanu Prete~i, jedan podignut nad wegovim
grobom, a drugi na mestu gde je prona|ena svetiteqeva glava.312
Domentijan daqe kazuje da je Sava, stigav{i u Nazaret, oti{ao do „velike
saborne crkve Gospodwe“, gde je „Gospod Bog na{ `iveo do svoga vaspitawa“.
Tamo se najpre poklonio „svetome mestu Bo`jeg poho|ewa“, a zatim je celivao
Hrista „napisanago na obra9ï“ i obi{ao celu crkvu.313
Saborna crkva u Nazaretu koju je video sveti Sava nastala je najve}im delom to-
kom osme decenije XII veka, pod nadzorom nadbiskupa Letarda II (1158–1190), nakon
{to je u junu 1170. godine stara katedrala pretrpela o{te}ewa u zemqotresu. Hram
je posle obnove imao oblik trobrodne bazilike impozantnih razmera.314 I prvo-
bitna ranovizantijska crkva, podignuta, po predawu, na mestu doma Josifovog i
tzv. pe}ine Blagovesti (sl. 18), bila je verovatno trobrodna bazilika.315 Ruski ho-
do~asnik Danilo opisuje je po~etkom XII veka kao visoku gra|evinu sa tri apside,
posve}enu Blagovestima.316 Uz crkvu se ve} tada nalazila katedra rimokatoli~kog
episkopa Nazareta.317 U vreme Saladinovog zauzimawa grada (1187) u katedrali je
masakriran veliki broj hri{}ana, ali je sama gra|evina po{te|ena, tako da su
dvojica latinskih sve{tenika i dvojica |akona kojima su islamske vlasti 1192.
godine dozvolile povratak u Nazaret verovatno slu`ili u woj. Sme se pretposta-
viti da je rimokatoli~ki klir dr`ao najuglednije gradsko svetili{te i posle po-
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311 U vreme prve posete svetog Save Srpskog Palestini skoro cela teritorija kroz koju je
prolazio put od Jerusalima do Nazareta, ukqu~uju}i Neapolis i Sevastiju, i daqe se nalazila u
muslimanskim rukama, up. literaturu navedenu u n. 34 na str. 15. Treba upozoriti na ~iwenicu da
je i u doba kada su krsta{i dr`ali celu Samariju put do Galileje bio veoma opasan. Po svedo~ewu
igumana Danila, tim putem nije se moglo bezbedno pro}i bez pratwe vojske (sam Danilo iskoristio
je pohod jerusalimskog kraqa Balduina I na Damask), v. Kniga ho`eniè, 60–61, 64. O te`ini puta
izme|u Samarije i Jerusalima v. i svedo~ewe Jovana Foke iz 1177. godine (PG 133, 941).
312 O crkvi u Siharu v. Pringle, Churches, I, 258–264. O sevastijskoj crkvi podignutoj nad
grobom svetog Jovana Prete~e v. Pringle, op. cit., II, 283–297. O crkvi sagra|enoj na mestu Obrete-
wa Prete~ine glave v. Pringle, op. cit., II, 297–301. O ostalim svetim mestima na putu od Jerusali-
ma do Nazareta v. Maraval, op. cit., 287–292; Folda, Art, 309–315.
313 Domentijan, 302. Za Teodosijev opis Savine posete Nazaretu v. n. 320 infra.
314 O glavnoj crkvi Nazareta cf. Viaud, Nazareth, 1–108, 121–131; Bagatti, Scavi, I–II; Folda,
Art, 414–441, pl. 10.3a–d; Pringle, Churches, II, 116–140.
315 O prvobitnoj bazilici v. Bagatti, Scavi, I, 9–110, fig. 49. Cf. i Wilkinson, Jerusalem Pil-
grims, 79–81, 165; Maraval, Lieux saints, 293.
316 Kniga ho`eniè, 70–71.
317 Nazaret je odre|en za sedi{te latinskog biskupa odmah posle 1099. godine, v. Fedalto,
Hierarchia, II, 165–166. O istoriji katedralne crkve tog grada u doba krsta{a cf. Le Hardy, Histoi-
re, 61–115; Bagatti, Scavi, II, 27–70; Freeman-Grenville, Basilica, 16–17; Pringle, op. cit., II, 118–121.
vratka Nazareta u ryke krsta{a 1229. godine.318 Domentijanovo svedo~ewe o tome
da Sava nije slu`io u crkvi i{lo bi u prilog ovoj pretpostavci.
Hristova predstava koju pomiwe Domentijan verovatno je bila naslikana
na dasci. Za razliku od onog u crkvi Svetog groba i u vitlejemskoj bazilici, `i-
vopis je imao sporednu ulogu u unutra{woj dekoraciji nazaretske katedrale.319
Po{to je posetio saborni hram Nazareta, Sava je, prema Domentijanovim
re~ima, oti{ao u drugu crkvu tog grada, „malo vi{e velike crkve, gde se sveti
arhan|el ranije javi pre~istoj djevi Mariji na studencu“. Pokloniv{i se me-
stu na kojem su stajali Bogorodica i arhan|eo Gavrilo, Sava blagodari Gospo-
du, a zatim odlazi da se odmori. Kasnije je slu`io liturgiju i darovao zlatom
tamo{we sve{tenike („klir presvete Bogorodice“).320
U pomenutoj gra|evini lako se mo`e prepoznati crkva na ~ijim je ostaci-
ma sredinom XVIII stole}a podignut pravoslavni hram Svetog arhan|ela Ga-
vrila, koji i danas postoji.321 Svetili{te se nalazi oko {est stotina metara
severoisto~no od katedralne crkve Nazareta (sl. 17), na mestu bunara pored ko-
jeg se, po predawu, desilo prvo blagove{tewe Bogorodici, opisano u Protoje-
van|equ Jakovqevom (11, 1). Ve} je ruski iguman Danilo (oko 1106) video nad
tim bunarom crkvu posve}enu arhan|elu Gavrilu.322 Sedam decenija kasnije tu
crkvu posetio je i hodo~asnik Jovan Foka, koji tako|e pomiwe arhan|ela kao
wenog patrona.323 Kako je, po svedo~ewu dominikanca Burharda, hram podignut
pored nazaretskog bunara Blagove{tewa imao istu posvetu i krajem XIII veka,
reklo bi se da Domentijanov pomen „klirosa prïsvetâ›e Bogorodice“ predsta-
vqa jednu od retkih pi{~evih oma{ki.324
O slu`iteqima crkve Svetog arhan|ela Gavrila u XII i XIII stole}u nema
izri~itih podataka, ali se s dobrim razlozima pretpostavqa da je ona pripada-
la pravoslavnim hri{}anima.325 Sude}i po Domentijanovom navodu da je Sava
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318 Cf. Pringle, op. cit., II, 120.
319 Cf. Folda, Art, 414–440, 417; Pringle, op. cit., II, 135–138. O pomenutoj Hristovoj pred-
stavi v. i Miqkovi}, @itija, 152.
320 Domentijan, 302, 304. Teodosije u opisu Savine posete Nazaretu pomiwe samo jednu cr-
kvu, navode}i pri tome da je ona bila posve}ena „Blagove{tewu Bogorodici“. Prema re~ima mla-
|eg `ivotopisca, srpski arhiepiskop se u toj crkvi najpre poklonio na mestu gde se arhan|el Ga-
vrilo javio „Devi Mariji“, a zatim je obavio slu`bu i darivao sve{tenoslu`iteqe i „ni{te“
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postaviti da Teodosije nije ni znao za postojawe druge crkve u Nazaretu i da je stoga sve Domen-
tijanove navode o Savinoj poseti tom gradu doveo u vezu s katedralnom crkvom.
321 O crkvi iz XVIII veka v. Bagatti, Antichi villagi, 26–27, fig. 10; Dzaferis, ’Agioi Topoi,
186–187. O prvobitnoj gra|evini i istoriji svetili{ta v. Baldi, Enchiridion, 19–39; Bagatti, Sca-
vi, II, 154–160, T. 66–67; Freeman-Grenville, Basilica, 57–60; Pringle, op. cit., II, 140–144.
322 Kniga ho`eniè, 71.
323 PG 133, 933–936.
324 De Sandoli, Itinera, IV, 156. Za kasnije pomene crkve Svetog arhan|ela Gavrila cf. Prin-
gle, op. cit., II, 142.
325 Cf. Pringle, op. cit., II, 141–142.
slu`io sam, verovatnije je re~ o lokalnim melkitima nego o Grcima, mada se ne
sme iskqu~iti ni mogu}nost da je u Nazaretu bilo gr~kih monaha.326
Vrativ{i se „od grada Nazaretskog na desnu stranu“, Sava je, kako saop-
{tava Domentijan, stigao na Tavorsku goru, „gde Vladika wegov oblista lepotu
svoga bo`astva“. Na mestu „presvetlog preobra`ewa Hrista“ poklonio se
„stra{nom Bo`ijem Podno`ju“.327
Jo{ od sredine IV veka zabele`eno je verovawe da se preobra`ewe Hri-
stovo desilo na gori Tavoru. Arheolo{ka istra`ivawa ukazuju na veoma ran
nastanak prve crkve podignute na vrhu te gore, a odgovaraju}e podatke daju i
narativni izvori. Anonimni hodo~asnik iz Pja~ence (570) i jermenski monah
Jelisej Vardapet (oko 630) videli su na Tavoru tri svetili{ta. Najve}e od wih
nazivano je „crkvom Gospoda“, dok su druga dva bila posve}ena Mojsiju i Ili-
ji.328 Te crkve pomiwu i hodo~asnici koji su u kasnijim vremenima obilazili
Galileju. Mogu}e je da su one u dobrom stawu do~ekale dolazak krsta{a (1099),
jer ve} oko 1102. godine hodo~asnik Sevulf pru`a novo svedo~anstvo o posto-
jawu tri crkve na Tavoru.329 Odmah posle Sevulfa i ruski iguman Danilo sti-
gao je na Tavorsku goru. Na samom vrhu, na mestu gde se preobrazio Hristos, vi-
deo je crkvu Preobra`ewa. On, me|utim, opisuje hramove posve}ene Mojsiju i
Iliji kao jedno svetili{te, sagra|eno severno od najva`nije crkve Tavora. Da-
nilo zatim govori o kamenim bedemima oko crkve Preobra`ewa, napomiwu}i
da je nekada{we episkopsko sedi{te pretvoreno u latinski manastir.330 Na
osnovu drugih izvora zna se da su monasi tog manastira pripadali redu bene-
diktinaca. Oni su verovatno pre sredine XIII veka, a svakako posle juna 1113.
godine, temeqno obnovili glavnu manastirsku crkvu.331 Prema svedo~ewu Jo-
vana Foke (1177), mesto Hristovog preobra`ewa nalazilo se u kripti te cr-
kve, ogra|eno bronzanom ogradom.332 Manastir je bio aktivan sve do ratnih
sukoba iz 1187. godine. Suo~eni s napadom Saladinove vojske, benediktinci
su se s Tavora sklonili u Akr. Crkva Preobra`ewa odmah zatim je oskrnavqe-
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326 Sredinom XIV veka crkvu Svetog arhan|ela Gavrila dr`ali su nestorijanci ili Abi-
sinci, a dva veka kasnije svetili{te je poru{eno. Bila je sa~uvana samo kripta s bunarom. U woj
su po~etkom XVII stole}a povremeno slu`ili Grci, koji su 1741. godine dobili dozvolu od sul-
tana Mahmuda I za gradwu nove crkve, cf. Pringle, op. cit., II, 142.
327 Domentijan, 304, 306. Prema Teodosiju, Sava je, stigav{i na goru Tavor, celivao „u cr-
kvi mesto sveto“ i „svesvete gore vrh … gde je Hristos, preobraziv{i se, pokazao u~enicima sla-
vu svoga bo`astva“ (Teodosije, 169).
328 Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, 173; Maraval, Lieux saints, 292–293. O ranovizantijskim
crkvama na Tavoru cf. i Meistermann, Mont Thabor, 21–46; Petrozzi, Monte Tabor, 146–151; Ovadiah,
Corpus, 71; Pringle, op. cit., II, 63–64.
329 Wilkinson etc., Jerusalem Pilgrimage, 111. O Tavoru i crkvi Preobra`ewa u doba krsta{a
cf. Meistermann, Mont Thabor, 47–96; Enlart, Monuments, II, 380–395; Boase, Ecclesiastical art,
110–111; Petrozzi, op. cit., 152–164; Pringle, Planning, 353–354, fig. 2; idem, Churches, II, 64–68,
70–79; Folda, Art, 109–110, 417, pl. 5.23.
330 Kniga ho`eniè, 68.
331 Cf. Meistermann, op. cit., 90 sq; Pringle, op. cit., II, 65.
332 PG 133, 937.
na, ali izgleda da nije bila poru{ena.333 Hodo~asnik Tetmar pomiwe je 1217.
godine, navode}i da u opatiji borave Saraceni koji su manastir utvrdili ku-
lama i zidinama.334 Re~ je o utvr|ewu koje je po~etkom XIII veka sagradio Sa-
ladinov brat Adil. Bedemi su svojim isto~nim delom obuhvatali apsidu cr-
kve Preobra`ewa. Kada je utvr|ewe 1218. godine sru{eno kako ne bi palo u ru-
ke krsta{ima, svakako je izvesna o{te}ewa pretrpela i crkva.335 Ipak, ni tom
prilikom nije uni{tena, jer jedan arapski geograf oko 1225. pomiwe wenu do-
bru konstrukciju i ~vrste zidove.336 Na`alost, posle toga o svetili{tu nema
sigurnih podataka sve do 1241. godine. Tada je egipatski sultan ustupio Tavor
Francima.337 Latinski monasi su se, izgleda, jo{ ranije vratili na mesto
Hristovog preobra`ewa. Dva hodo~asni~ka putopisa koja se datuju u vreme
oko 1230. navode da se na Tavoru nalazi mustier (crkva ili manastir) benedik-
tinaca.338 Oni su verovatno stigli u svoju staru opatiju odmah nakon {to je
Fridrih II februara 1929. sklopio mir sa egipatskim sultanom. Domentijano-
vo svedo~ewe ne bi protivre~ilo takvoj pretpostavci, mada se na osnovu wega
ne mo`e iskqu~iti ni mogu}nost da su na Tavoru u doba Savine posete jo{
uvek `iveli Saraceni. Domentijan, zapravo, navodi jedino to da se arhiepi-
skop poklonio „Bo`ijem Podno`ju“, to jest mestu na kojem je Hristos stajao u
trenutku preobra`ewa.339 Na odgovaraju}i na~in, bez pomena lokalnog klira
ili Savinog bogoslu`ewa, opisane su posete srpskog arhiepiskopa mestima
ro|ewa Bogorodice i svetog Jovana Prete~e, Svetiwi nad svetiwama i kate-
dralnoj crkvi u Nazaretu, a ta svetili{ta dr`ali su 1229. godine Latini ili
muslimani.340
Po{to se poklonio mestu Hristovog preobra`ewa, Sava se, po Domentija-
novom kazivawu, ponovo vratio u Nazaret, odakle je zatim oti{ao u Akr.341
U skladu sa svojim ve} pomiwanim na~elom, Domentijan ne navodi nijed-
nu usputnu stanicu na Savinom putu iz Nazareta u Akr. ^ini se da izme|u Na-
zareta i Akra u XIII veku, kada su teritoriju o kojoj je re~ dr`ali muslimani,
nije ni bilo posebno zanimqivih mesta za pravoslavne hodo~asnike. ^ak je i
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333 Cf. Pringle, op. cit., II, 66.
334 De Sandoli, Itinera, III, 254.
335 O ajubidskom utvr|ewu na Tavoru cf. Battista, Bagatti, Fortezza saracena.
336 Marmardji, Textes arabes, 134.
337 Pringle, op. cit., II, 68.
338 De Sandoli, Itinera, III, 460, 466. Cf. i Pringle, op. cit., II, 68. O pomenutim putopisima v.
str. 37–38 i n. 132 supra.
339 Kao {to pokazuje pomenuta bele{ka Jovana Foke, to mesto nalazilo se u kripti crkve
Preobra`ewa. Vredi ponoviti da je, prema Teodosiju, Sava na Tavoru celivao „i u crkvi mesto
sveto … i svesvete gore vrh … gde je Hristos, preobraziv{i se, pokazao u~enicima slavu svoga
bo`astva“ (Teodosije, 169). ^ini se da ovaj navod predstavqa jo{ jedan razlog za zakqu~ak da je
Teodosije povr{no poznavao Svetu zemqu i wena svetili{ta.
340 Up. supra.
341 Domentijan, 306. Prema Teodosijevim navodima, Sava se posle posete Tavoru vratio u
Jerusalim, a zatim se otuda uputio u Akr (Teodosije, 169–170). O nelogi~nosti takve mar{rute v.
str. 52–57.
jedno stole}e ranije, u doba hri{}anske vlasti, ruski iguman Danilo na tom
putu svratio samo u Kanu Galilejsku, nekoliko kilometara severno od Nazare-
ta, ali tamo nije zapazio nijedno svetili{te vredno pomena.342 Putuju}i od
Akra do Nazareta 1177. godine, monah Jovan Foka tako|e je zastao u Kani i,
pet-{est kilometara pre we, u Seforisu (anti~ka Diocezareja), koji je, po tra-
diciji, smatran rodnim mestom svete Ane, majke Bogorodi~ine. Ni on, me|u-
tim, nije pomenuo nijednu od tamo{wih crkava.343 U Savino vreme bilo je jo{
mawe razloga za posetu pomenutim gradovima. Svetili{te u Kani, podignuto
jo{ u ranovizantijskom periodu na mestu gde je Hristos ~udesno pretvorio vo-
du u vino, bilo je poru{eno 1187. godine,344 dok je crkva Svete Ane u Sefori-
su, koja je sagra|ena u XII veku, zapustela posle Saladinovih pohoda.345
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Sl. 19. Mapa Akra u doba krsta{a (prema D. Jakobiju)
342 Kniga ho`eniè, 71–72.
343 PG 133, 933.
344 Cf. Bagatti, Le antichita, 251–292; Maraval, Lieux saints, 294; Pringle, Churches, I, 285–
–286, II, 162–164.
345 Folda, Church of Saint Anne, 88–96; Pringle, op. cit., II, 210–218.
Sude}i po Domentijanovim navodima, Sava je u Akru tra`io la|u koja
plovi za „Anatoliju“. Dok je boravio u tom gradu, stanovao je u „domu svetoga
Nikole“, „ou lavrâskoi metohji“.346
Akr je od 1104. godine bio glavna luka krsta{a na isto~noj obali Medi-
terana, a posle pada Jerusalima u Saladinove ruke postao je prestonica Jerusa-
limske kraqevine i sedi{te latinske Jerusalimske patrijar{ije.347 Tada je u
gradu sagra|ena patrijar{ijska crkva, nazvana Santa Marija Latina. Bila je to
samo jedna od mnogih crkvenih gra|evina koje su krsta{i podigli u drevnoj
Ptolemaidi. Prethodno su sagra|eni hram Svetog krsta (sedi{te latinskog
episkopa) i parohijska crkva posve}ena svetom arhan|elu Mihailu. Osim toga,
u Akru su svoje crkve imali gra|ani Pize, \enove, Venecije, Amalfija, dose-
qenici iz Provanse i Bretawe, kao i rimokatoli~ki mona{ki i vite{ki redo-
vi.348 Ostale hri{}anske zajednice Jerusalimske kraqevine bile su u Akru
malobrojne i uglavnom su naseqavale predgra|e Monmuzar.349 Metohija Velike
lavre svetog Save Osve}enog, jedna od najva`nijih „oaza“ pravoslavnih hri-
{}ana, nalazila se, me|utim, u centru grada. O tome svedo~i sam Domentijan u
opisu drugog Savinog hodo~a{}a, gde je navedeno kako je srpski arhiepiskop,
po{to se iskrcao u Akru, oti{ao sa svojim u~enicima „ka Svetom Georgiju, ko-
ga ranije be{e iskupio porobqenog od Latina, u metohiju svetoga Save posred
tog grada“.350 Pojedini latinski izvori za istoriju Akra poma`u da se polo`aj
metoha precizira jer se u wima navodi da je u XIII veku slavna lavra Svetog Sa-
ve Osve}enog posedovala „ku}e“ u tzv. kvartu Lanca (ruga cathene), unutar grad-
skih zidina, u neposrednoj blizini luke (sl. 19).351 Povodom jedne od tih ku}a
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346 Domentijan, 306. Opisuju}i Savin boravak u Akru, Teodosije ne pomiwe ni metohiju
lavre ni „dom svetog Nikole“. Navodi, me|utim, da je Sava u gradu ostao „dotle dok {to ~asno i
sveto ne na|e i ne kupi“ i da se zatim ukrcao na la|u „sâ svoimi i sâ potrïbami“ (Teodosije,
170). Verodostojnost navoda o Savinoj kupovini ne mo`e se potvrditi, ali se ~ini da bi i on mo-
gao biti posledica Teodosijeve te`we da obogati Domentijanovo kazivawe detaqima iz svako-
dnevnog `ivota. U svakom slu~aju, izvesno je da Akr (anti~ka Ptolemaida) nije predstavqao zna-
~ajno kultno mesto za pravoslavne hri{}ane (cf. infra).
347 O istoriji Akra v. Makhouly, Johns, Guide to Acre, 1–64; Benvenisti, Crusaders, 78–113;
Dichter, Maps of Acre, 4–8; Jacoby, Crusader Acre, 1–45.
348 O crkvama Akra u periodu krsta{ke vlasti v. Enlart, Monuments, II, 12–34; Dichter, Or-
ders and Churches, 14–121; Maraval, Lieux saints, 332. Cf. i Benvenisti, op. cit., 100, 112–113.
349 V. Jacoby, Three Notes, 85–87.
350 Domentijan, 352. Podatak o „otkupu“ crkve sasvim je verovatan jer su poznati i drugi
primeri prodaje crkava u Akru, v. Hamilton, Latin Church, 290.
351 Jacoby, L’expansion occidentale, 227–228, 254; idem, Three notes, 84–85. Cf. i Dichter, Chur-
ches, 25. O pomenutom kvartu v. i Jacoby, Crusader Acre, 15 sq, Fig. 4. D. Jakobi odbacuje mogu}nost
povezivawa metoha Velike lavre s gr~kom crkvom Svetog Georgija koja se nalazila van gradskih zi-
dina, u ~etvrti Monmuzar (v. Jacoby, Three notes, 84, 86). S pomenutim metohom ne treba povezivati
ni postoje}u pravoslavnu crkvu Svetog \or|a, koja se nalazi blizu naju`eg centra starog Akra.
Ona je sagra|ena na mestu crkve Svetog Lavrentija, koja je do 1258. godine krasila sredi{wi trg
|enovqanskog kvarta. Osim toga, ta crkva Svetog \or|a po~etkom XVII veka pomiwe se kao hram
Svetog Nikole, v. Makhouly, Johns, Guide to Acre, 82–83, fig. 14 (nr. 16); Buschell, Churches, 54–55;
Dichter, Maps of Acre, 179; Jacoby, Crusader Acre, 27, Fig. 4; San Giovanni d’Acri, 77–79, fig. 26–28.
izbio je najpre pravni spor (1251), a zatim i oru`ani sukob izme|u mleta~ke i
|enovqanske zajednice u Akru (1256–1258).352
Citirana Domentijanova bele{ka u opisu drugog hodo~a{}a, u kojoj se po-
miwe „metohija svetoga Save“ u Akru, va`na je i zbog toga {to identifikuje ne-
imenovanu lavru u ~ijoj je metohiji srpski arhiepiskop odseo na zavr{etku svo-
je prve posete Svetoj zemqi. Raspolo`ivi izvori, uostalom, i ne daju osnova za
druga~iju identifikaciju. Izvesne te{ko}e ipak stvara to {to Domentijan u
opisima Savinih boravaka u Akru pomiwe u vezi s metohom Velike lavre dva
svetiteqa, prvo Nikolu, a zatim \or|a. To je dovelo u nedoumicu ve} Teodosija.
Pi{u}i o prvom putovawu srpskog arhiepiskopa u Palestinu, on nije pomenuo
mesto gde je Sava boravio u Akru dok je ~ekao la|u za Anatoliju, a pri opisu dru-
gog putovawa parafrazira Domentijana, navode}i da se srpski arhiepiskop po
iskrcavawu u Akru uputio u metohiju „lavre Svetog Save“, ka crkvi Svetog \or-
|a, „koju na prvom putu od Latina porobqenu be{e iskupio i lavri povra-
tio“.353 Savremeni istori~ari koji su se bavili hodo~a{}ima svetog Save Srp-
skog imali su vi{e poverewa u Domentijanov pomen „doma svetog Nikole“. Tako
je Du{an Glumac smatrao da je Velika lavra posedovala dva metoha u Akru, jedan
s crkvom Svetog Nikole, u kojem je srpski arhiepiskop odseo kada je prvi put
do{ao u grad, i drugi s crkvom Svetog Georgija, koju je sam Sava otkupio za la-
vru.354 David Jakobi je pretpostavio da je srpski arhiepiskop, do{av{i prvi
put u Akr, boravio u ku}i koja je pripadala latinskoj crkvi Svetog Nikole, sme-
{tenoj na grobqu u isto~nom delu grada, dok je drugom prilikom odseo u mana-
stiru Svetog \or|a, metohu Velike lavre, otkupqenom za potrebe pravoslavnih
hodo~asnika.355 Obe pretpostavke pokazuju slabosti. Jakobi je prevideo Domen-
tijanovu napomenu da je „dom svetog Nikole“, u kojem je Sava boravio u Akru
1229, tako|e bio „lavranska metohija“. Gledi{te D. Glumca, po kome je u XIII ve-
ku Velika lavra imala dva metoha u Akru, te{ko je prihvatqivo, ne samo zbog
politi~ke, crkvene i etni~ke dominacije Latina u tom gradu nego i zbog ograni-
~enih ekonomskih mogu}nosti najslavnije palestinske lavre u epohi krsta{a.
Osim toga, treba uzeti u obzir i jedan dokument iz |enovskog arhiva, na osnovu
kojeg se zakqu~uje da je Velika lavra svetog Save Osve}enog 1277. godine posedo-
vala u pomenutom „kvartu Lanca“ bar dve „ku}e“ (domos Sancti Sabbati).356 Taj
podatak dopu{ta pretpostavku da se od Latina otkupqena crkva Svetog \or|a
nalazila u neposrednoj blizini „doma svetog Nikole“, to jest da je ~inila jedin-
stvenu celinu s metohom lavre koji je prvi srpski arhiepiskop zatekao u Akru
1229. godine.357 I drugi manastiri u gradu nastojali su da svoje posede koncen-
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352 V. Jacoby, L’expansion occidentale, 227 sq; idem, Crusader Acre, 28. O tzv. Ratu svetog Sa-
ve cf. i Prawer, Histoire, II, 363–371.
353 Teodosije, 185.
354 Glumac, nav. delo, 243.
355 V. Jacoby, Three Notes, 84–85. O pomenutoj crkvi Svetog Nikole cf. i Dichter, Chur-
ches, 121.
356 O tom dokumentu v. Jacoby, op. cit., 84, n. 10.
357 Drugim re~ima, smelo bi se pretpostaviti da je i pre dolaska krsta{a u Palestinu Ve-
lika lavra svetog Save Osve}enog posedovala samo jedan metoh u Akru. On se nalazio unutar grad-
tri{u na jednom mestu. Na osnovu sli~nog principa nastali su i gradski kvar-
tovi (mleta~ki, |enovqanski, pizanski, marseqski, templarski itd.).358
Domentijanov navod iz opisa drugog Savinog hodo~a{}a, iz kojeg se sa-
znaje da je srpski arhiepiskop crkvu Svetog Georgija u Akru, u metohiji Veli-
ke lavre, otkupio „ranije“ od Latina, svakako se odnosi na prvo Savino puto-
vawe u Svetu zemqu. Nije, ipak, jasno za{to se crkva Svetog Georgija i wen ot-
kup ne pomiwu u delu Domentijanovog @itija svetog Save koji se odnosi na
to putovawe. Sude}i po Domentijanovim re~ima, reklo bi se da je prvi srpski
arhiepiskop do{ao u Akr prvenstveno stoga {to je `eleo da prona|e la|u ~ija
}e mar{ruta odgovarati wegovim planovima za povratak s hodo~a{}a.
Kasnija sudbina metoha Velike lavre u Akru nije dovoqno poznata. Mo`da
su u wemu odsedali srpski hodo~asnici koji su u Svetu zemqu stizali preko drev-
ne fenikijske luke. Zna se, na primer, da je ve} 1286. godine u Akru boravio monah
David (`upan Dimitrije), sin Vukana Nemawi}a.359 ^etiri i po veka kasnije
(1745) Simeon Simonovi}, arhimandrit jerusalimski, u Povesti o svetim me-
stima navodi kako u Akru „imamâ› metoh½ 9a prebâ›vanje prihodêúâ›h½“.360 Lako
je mogu}e da je re~ o metohu Velike lavre u kojem je boravio i Sava Nemawi}.
Poseta Jovanu III Vatacu
Domentijan daqe navodi da je Sava u Akru na{ao la|u koja je i{la za
„Anatoliju“, upravo tamo kuda je, prema hagiografovim re~ima, prvi srpski
arhiepiskop `eleo da ide. Iskrcav{i se u luci ~ije ime nije navedeno, Sava je
poslao izaslanike caru „Kalojanu“, s molbom da dobije kowe kako bi se preba-
cio do wegovog dvora. Car izlazi u susret molbama srpskog arhiepiskopa i
prima ga s qubavqu. Qubazno ga gosti i daje mu „mirno mesto na prebivawe“.
Po{to su proveli neko vreme zajedno, na rastanku mu daje „zlato mnogo“, odva-
jaju}i poseban prilog za svetogorske crkve. Carica, koja je znala srpskog arhi-
episkopa jo{ u vreme kada je wen otac Teodor Laskaris bio `iv, tako|e ga je
obilato darovala. Blagosloviv{i carski par i wihovog sina Teodora, Sava na-
pu{ta dvor, ukrcava se na la|u koju mu je, s carskom slikom i posadom, dao car
„Kalojan“ i plovi ka Svetoj Gori.361
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skih zidina i obuhvatao, pored ostalog, crkvu Svetog Georgija, koju su, negde posle 1104. godine,
„porobili“ Latini, ali je, zahvaquju}i prvom srpskom arhiepiskopu, vra}ena Velikoj lavri.
358 Jacoby, op. cit., 95. Cf. i idem, Crusader Acre, 19–39.
359 Jire~ek, Spomenici srpski, 4, 21.
360 Arhimandrit Simeon, koji je kasnije postao mitropolit Akra, govori u prvom licu
mno`ine verovatno imaju}i na umu celokupnu pravoslavnu zajednicu u Palestini, v. Opisanije
Jerusalima, ‰50Š.
361 Domentijan, 306, 308. O Savinom putovawu u „Anatoliju“ govori se u Teodosijevom
spisu na osnovu Domentijanovog teksta, ali mla|i pisac unosi neke pojedinosti o kojima wegov
prethodnik ne pi{e: Sava se u Akru ukrcao na la|u „sâ svoimi i sâ potrïbami“; za vreme boravka
Car „Kalojan“, wegova `ena — k}erka cara Teodora Laskarisa — i wihov
sin Teodor u nauci su odavno identifikovani kao Jovan III Vatac, Irina La-
skaris i Teodor II Laskaris. Vatac je do{ao na nikejski presto krajem 1221, a
stupio je u brak s princezom Irinom Laskaris 1212. ili 1217. godine. Wihov
jedini sin Teodor ro|en je u novembru 1221, tako da je u vreme Savine posete
Jovanu III Vatacu imao nepunih osam godina.362 Domentijan Vataca naziva Ka-
lojanom (kasnije i Kalojovanom),363 {to je svakako uticaj gr~ke sredine u kojoj
je dugo `iveo taj srpski pisac, svetogorski monah. U istoriji Vizantije i pre
i posle vremena Jovana III bilo je careva koji su se zvali isto kao on (na pri-
mer, Jovan II Komnin, Jovan V Paleolog), a koji su zbog omiqenosti u narodu
dobili epitet kaloj.364
Zahvaquju}i identifikaciji carske porodice, sasvim je izvesno da Do-
mentijan pod pojmom Anatolija podrazumeva Nikejsko carstvo, iako se od sta-
rogr~kih vremena taj pojam odnosio na celu Malu Aziju. Obja{wewe je isto
kao i kada je re~ o Vatacovom nadimku. Sa~uvano je nekoliko gr~kih izvora u
kojima se dr`ava nikejskih careva naziva Anatolijom.365
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kod Vataca nabavqa svete mo{ti („koupova{e, i ñtâ cara ispro{a{e“); pred polazak na Svetu Go-
ru car mu, pored „mnogog zlata“, daje „vâsa blagaa 9emlânaa ë`e vâ potrïbou svetomou“, a darivao
ga je i „~âstnâ›mâ krâsta drïvomâ i mo{tmi svetâ›ihâ i sve{tennâ›mi ñde`dami i sâsoudâ› crâ-
kovnâ›mi i mnogâ›mi ra9li~nâ›mi po~âstmi“, govore}i „vâ9mâ› oubñ sië, i oustroi ëko`e ho{te-
{i“ (Teodosije, 170–172). Iako sve navedene pojedinosti po karakteru podse}aju na ranije pomi-
wane Teodosijeve „izmene i dopune“ Domentijanovog teksta, mogu}e je da neke od wih nisu samo
plod literarne ma{te ili hagiografske retorike. Tu, pre svega, mislimo na pomen „~asnog drve-
ta krsta“. Naime, u oltaru hilandarskog katolikona i danas se ~uvaju delovi ^asnog krsta za koje
se na osnovu predawa i nekoliko pisanih izvora pretpostavqa da su dospeli u manastir zaslugom
Jovana III Vataca i svetog Save (o tome detaqno: Miqkovi}, ^asni krst, 287–297).
362 O Jovanu III Vatacu i ~lanovima wegove porodice v. Andreeva, O~erki, 91–112 et pas-
sim; Polemis, Doukai, 107–111 (& 72, 75), 139–140 (& 115); Langdon, Vatatzes’ Byzantine Imperium,
45–82 et passim; Angold, John III Vatatzes, 1047–1048; Blum, Johannes III, 417–419.
363 Domentijan, 430.
364 Cf. Ahrweiler, Byzance et la mer, 227, n. 1; Radi}, Vreme Jovana V, 455; v. i Danilo, @i-
voti, 382. Koliko nam je poznato, u vizantijskim izvorima Jovan III Vatac ne pomiwe se s nadim-
cima Kalojan i Kalojovan. U hagiografskoj literaturi (Vatac je bio progla{en za svetog ubrzo
nakon smrti) wegov epitet je Milostivi (Elehmonoj), cf. Heisenberg, Kaiser Johannes, 179, 193,
210, 213; Constantelos, Vatatzes’ social concern, 92–103; Polemis, Remains of an Acoluthia, 543.
365 Ve} Mihailo Honijat u pismima upu}enim Teodoru I Laskarisu, tvorcu Nikejskog carstva,
naziva Laskarisa „carem Anatolije“, v. Michaelis Choniatae Epistulae, 2001, 122, 222, 284 (Nos 94,
136, 179). Na zakqu~ak da Domentijan pod Anatolijom podrazumeva samo onaj deo Male Azije koji je
ulazio u sastav Nikejskog carstva upu}uje i wegov opis Savinog povratka s drugog hodo~a{}a (Do-
mentijan, 398, 400). Na putu iz Antiohije u Carigrad (1235) arhiepiskop je najpre pro{ao „Jerme-
niju“ (Malojermensku kne`evinu u Kilikiji) i „tursku stranu“ (Ikonijski sultanat, koji je zahva-
tao jug, istok i severoistok Male Azije). Do{av{i zatim na „Sirijsko more“ (tu je, bez sumwe, re~
o nekom mediteranskom pristani{tu u „turskoj strani“, Ataleji ili, mo`da, Miri), na{ao je la|u
koja je i{la za „Anatoliju“. Na toj la|i prele`ao je morsku bolest, ali je stigao na odredi{te. Za-
tim je „pro{ao Anatoliju i potom Vizantiju“ (pod posledwim pojmom verovatno se podrazumeva je-
dini deo Male Azije koji je 1235. jo{ uvek pripadao Latinskom carstvu u Carigradu — podru~ja
nekada{we teme Optimate, s gradovima Nikomedijom i Halkedonom). Posle toga je, kona~no, stigao
u Carigrad.
[to se ti~e luke u kojoj je Savina la|a pristala, najvi{e je razloga za
pretpostavku da je to bila Smirna, glavna Vatacova vojna i trgova~ka luka.366
Na maloazijskim obalama Egejskog i Mramornog mora Nikejsko carstvo raspo-
lagalo je i drugim pristani{tima (Jeron, Anea, Figela, Fokeja, Adramition,
Avidos, Lampsak, Pege, Panormos, Kios itd.), ali ona u vreme Savinog putova-
wa nisu po svom zna~aju nadilazila lokalne okvire.367 Taj podatak posebno je
va`an kada se zna da Sava prilikom prvog hodo~a{}a nije imao sopstvenu la|u,
nego je, poput mnogih hodo~asnika, u Akru prona{ao brod sa odgovaraju}om mar-
{rutom. Na zakqu~ak da je Savina la|a pristala u Smirni upu}uje i ~iwenica
da je administrativna prestonica i glavna rezidencija Jovana III Vataca bila u
Nimfeju, gradu koji se nalazio nedaleko od Smirne (sl. 20).368 Tu je car, kada ni-
je bio u pohodu, primao strana poslanstva i vodio dr`avne poslove. Osim toga,
on je u Nimfeju redovno zimovao i proslavqao Uskrs, a i wegova porodica, {to
je posebno zna~ajno u kontekstu o kojem je re~, naj~e{}e je boravila u tom
grady.369 Stoga je sasvim opravdano pomi{qati na to da je upravo u Nimfeju
Vatac primio i srpskog arhiepiskopa Savu. U tom slu~aju, „mirno mesto za
prebivawe“ o kojem govori Domentijan moglo bi se identifikovati s rasko-
{nom carevom palatom sagra|enom van gradskih zidina.370
Kao {to je poznato, jo{ od druge polovine XIX veka obi~no se smatralo
da su se Jovan III Vatac i prvi srpski arhiepiskop sastali u Nikeji, ali se ~i-
ni da se takvo gledi{te mora odbaciti.371 Pored onoga {to je navedeno o statu-
su Nimfeja, ne sme se zanemariti ni ~iwenica da je od Vatacovog vremena Ni-
keja u velikoj meri izgubila raniji zna~aj i da su u wu vladari dolazili vrlo
retko, obi~no zbog krunisawa i ven~awa. Nikeja je, dodu{e, ostala sedi{te pa-
trijarha, ali ni taj podatak ne ide u prilog mi{qewu da je nekada{wa pozor-
nica Prvog i Sedmog vaseqenskog sabora bila mesto susreta srpskog arhiepi-
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366 I Aleksandar Deroko je pretpostavqao da se Sava iskrcao u Smirni (up. wegovu mapu
Savinih hodo~a{}a, u: Stanojevi}, Sveti Sava, 130–131). O va`nosti Smirne u doba Nikejskog
carstva cf. Ahrweiler, Smyrne, 34–42 et passim; eadem, Byzance et la mer, 307, 309, 321, 437; Angold,
Byzantine Government, 199; Foss, Smyrna, 1920.
367 O pomenutim lukama v. Ahrweiler, Smyrne, 52 sq; eadem, Byzance et la mer, 307 sq, 316 sq,
321 sq, 326, 437; Angold, op. cit., 113–114. Cf. i Delatte, Portulans, 240–248, 282, 336–338; Falchetta,
Elenco dei toponimi. Za druga~ije mi{qewe o pitawu luke u kojoj se Sava iskrcao v. Blagojevi},
Medakovi}, Istorija, 152–153 (prema prilo`enoj mapi Savinih hodo~a{}a, srpski arhiepiskop
se pri povratku iz Palestine oba puta iskrcao u Fokeji).
368 Na mestu starog Nimfeja danas se nalazi grad Kemalpa{a (gr~ki Nif). Udaqen je od
Smirne oko tridesetak kilometara, v. Kararas, To Numfaio, 21–46.
369 Vatac je i umro u Nimfeju. O tom gradu kao omiqenoj Vatacovoj rezidenciji i admini-
strativnoj prestonici Nikejske carevine v. Andreeva, O~erki, 22–23 et passim; Kararas, op. cit.,
60–70; Ahrweiler, Smyrne, 3, 42–44; Angold, Byzantine Government, 63, 111–112; Langdon, John III,
66 sq; Foss, Late Byzantine Fortifications, 309–312; idem, Nymphaion, 1505–1506.
370 O Vatacovoj palati u Nimfeju v. Kirilova Kirova, Un palazzo, 275–305, fig. 1–12; Buch-
wald, Laskaride Architecture, 263–268, fig. 1–3 (sa starijom literaturom).
371 Za pomenuto gledi{te v. npr. Leonid, Serbskaà ino~eskaà obæina, 43; Gavrilovi}, Sveti
Sava, 165; Slijep~evi}, Istorija, I (19912), 111; Harisijadis, Srpski vladari, 476; Mateji}, Bio-
graphy, 70–72; @avoronkov, Dopolnenià, 188; ISN I, 309, 321 (B. Ferjan~i}, D. Bogdanovi}); Blago-
jevi}, Srbija, 86; Ferjan~i}, Srbija i vizantijski svet, 137–138; Obolenski, [est portreta, 165.
skopa i Jovana III Vataca, po{to se u Domentijanovom opisu tog doga|aja patri-
jarh ne pomiwe.372 Treba imati u vidu da se u doba Savinih hodo~a{}a na tro-
nu vaseqenskog patrijarha nalazio German II (1223–1240), uman i veoma u~en
~ovek, svakako najzna~ajniji vizantijski arhijerej iz epohe nikejskog egzila
carstva. Da se Sava susreo s wim 1229. godine, to bi verovatno bilo zabele`e-
no u spisima arhiepiskopovih biografa, kao {to su zabele`eni wegovi susre-
ti s drugim isto~nim patrijarsima.373
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Sl. 20. Region Smirne u XIII veku (prema H. Arveler)
372 O smawewu zna~aja Nikeje posle dolaska na vlast Jovana III Vataca v. Andreeva, O~erki,
19–21; Ahrweiler, Smyrne, 3, 42–43; Angold, Byzantine Government, 63, 111, 153–154, 205; idem, Em-
pire, 356–357; Langdon, John III, 66 sq; Foss, Nicaea, 61–73.
373 Vi{e raspolo`ivih izvora svedo~i o tome da je patrijarh German II rezidirao u Nike-
ji. Prema Loranu, od sedamdeset dva poznata akta tog patrijarha bar {ezdeset izdato je u pomenu-
tom gradu, cf. Laurent, Regestes, I/4, 42–109, nr. 1233–1304. Me|u wima su za na{u temu najzani-
mqivija dva akta izdata u julu, odnosno septembru 1229. godine (Laurent, op. cit., 56–68, nr. 1250–
–1251). Oni mogu poslu`iti kao svedo~anstvo o tome da je German boravio u Nikeji i tokom leta
1229, to jest u vreme kada je Sava najverovatnije posetio Jovana III Vataca (up. supra i infra). Za
ostale podatke o patrijarhu Germanu II v. Gedeon, Patriarcikoi pinakej, 383–387; A. P. Lebedev,
Istori~eskie o~erki, 153–155; Lagopatis, Germanoj, 16–124.
U prilog pretpostavci da je Nikeja bila mesto susreta prvog srpskog ar-
hiepiskopa i Jovana III Vataca svedo~ile bi jedino Teodosijeve re~i da je car-
ska la|a kojom su Sava i Vatacovi qudi u wegovoj pratwi krenuli ka Svetoj
Gori „ostavila s desne strane Konstantinov grad“.374 Carigrad je „ostajao zde-
sna“ samo onim la|ama koje su za Svetu Goru plovile iz Nikomedije i nekoli-
cine drugih luka na isto~nom delu maloazijske obale Mramornog mora (Prene-
tos, Pile, Kios, Triglija, Panormos).375 Svim tim mestima Nikeja je mnogo
bli`a nego Nimfejon. Nikomedija i wena okolina nalazile su se, me|utim, sve
do oko 1240. godine u latinskim rukama,376 a ostale navedene luke imale su,
kao {to je pomenuto, sasvim skroman zna~aj u prvoj polovini XIII veka.377 Ako
se, uz to, uzme u obzir sve {to je re~eno o Smirni, Nimfeju i Nikeji, sme se po-
mi{qati da bele{ka o prolasku Savine la|e pored „Konstantinovog grada“
nije napisana na osnovu izvora, ve} iz pi{~evog predube|ewa da je vladar Ni-
kejskog carstva Savu primio u Nikeji. Teodosije, bez sumwe, nije imao sasvim
jasnu predstavu o teritorijalnom opsegu Vatacove dr`ave. To pokazuje wegov
navod da je u doba Savine posete „Kalojovan Vatac carevao u celome Pontu, Ga-
latiji i Vitiniji u Aziji“.378 Stawe je, zapravo, bilo druga~ije. Jovan III Va-
tac nasledio je od Teodora I Laskarisa teritoriju koja se prostirala od Pafla-
gonije do Karije, obuhvataju}i deo Bitinije, deo Frigije, Lidiju, Eolidu i Jo-
niju. Posle bitke kod Pojmanenona (1224) car je pro{irio svoju dr`avu u pod-
ru~ju Male Azije na Helespont (Troadu) i celu Bitiniju.379 Od Ponta i Gala-
tije pripadao mu je samo mali deo, i to ako se ti pojmovi shvate u anti~kom
zna~ewu, a ne u smislu koji su dobili posle Dioklecijanovog preure|ewa pro-
vincijske uprave ili u zna~ewu koje su imali u vizantijskoj crkvenoj admini-
straciji.380 Proisti~e, dakle, da je mla|i Savin `ivotopisac ispravno naveo
samo Bitiniju, {to i nije bilo te{ko budu}i da se u toj oblasti nalazi Nikeja.
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374 Teodosije, 172.
375 Cf. npr. Ramsay, Historical Geography (mapa Helesponta i Bitinije izme|u str. 178 i
179); Mango, [ev~enko, Some Churches, 235 sq, Fig. 1.
376 Foss, Nikomedeia, 1484.
377 Cf. Ahrweiler, Byzance et la mer, 301–336, gde se ve}ina tih luka uop{te i ne pomiwe.
Prema mapi M. Blagojevi}a (Blagojevi}, Medakovi}, Istorija srpske dr`avnosti, 152–153), pro-
isticalo bi da je Sava 1229. godine ka Svetoj Gori isplovio iz Kiosa. Trebalo bi da je prethodno
iz Akra stigao u Fokeju, a zatim da se odatle kopnom prebacio u Nikeju. Takav sled doga|aja nije
mogu}e sasvim odbaciti, ali je on malo verovatan zbog velike udaqenosti Nikeje od Fokeje (oko
400 kilometara). Savi bi trebalo najmawe dvadeset pet dana samo da stigne do Vatacove reziden-
cije (petneaestak dana ~ekawa u Fokeji da arhiepiskopovi izaslanici stignu do Nikeje i otuda
se vrate s kowima za prevoz, bar deset dana putovawa od Fokeje do Nikeje; za vaqanost navedenih
procena cf. Ohler, Medieval traveler, 97–98, 101; Berings, Transport, 69–72).
378 Teodosije, 171.
379 O opsegu Vatacove dr`ave up. Ostrogorski, Istorija, 403, 404, 408, karta 6; Angold,
Byzantine Government, 239–278, mapa 1.
380 Na osnovu citirane re~enice u kojoj se pomiwu Pont, Galatija, Bitinija i Azija ne bi
se, me|utim, reklo da je Teodosije imao u vidu anti~ko zna~ewe navedenih geografskih pojmova
ili pak wegova terminologija u pogledu istorijske geografije nije dosledna. Naime, ta re~enica
i jo{ neki pasusi u mla|em @itiju svetog Save (Teodosije, 198, 200) jasno pokazuju da je Teodo-
sije pod Azijom podrazumevao celu Malu Aziju, a ne rimsku provinciju Aziju, koja je obuhvatala
samo zapadni deo maloazijskog poluostrva. Domentijan samo jednom pomiwe Aziju u svojim deli-
Pored Nimfeja, kao administrativne prestonice, i Nikeje, kao crkvene,
~ini se da se, povodom Vatacovog i Savinog susreta, sa odre|enom osnovom mo-
`e razmi{qati o jo{ tri mesta, sva tri u okolini Smirne (sl. 20). Prvo treba
pomenuti Magneziju (anilijsku). U tom gradu carevi iz dinastije Laskarisa
ponekad su primali visoke strane li~nosti, a u wemu je bila i carska riznica.
Uz to, u neposrednoj blizini Magnezije nalazio se, po svemu sude}i, manastir
Sosandra, najva`nija zadu`bina i mauzolej Jovana III Vataca.381 Druga dva me-
sta sy Periklistri i Klizomeni, Vatacove letwe rezidencije, u kojima se on,
po re~ima Georgija Akropolita, odmarao tokom `arkih letwih meseci.382 Mo-
gu}nost da je u jednoj od te dve rezidencije car primio srpskog arhiepiskopa
postaje realna ako se prihvati pretpostavka da je Sava posetio Vataca krajem
jula ili po~etkom avgusta 1229. godine.383
Domentijanove re~i da je carica, „k}er Teodora Laskarisa“, zasebno da-
rivala srpskog arhiepiskopa imaju posrednu potvrdu u Akropolitovom svedo-
~ewu po kojem je Irina Laskaris imala va`nu ulogu u upravqawu carstvom, ~e-
sto i sama primaju}i poslanstva.384 Cari~ina nagla{ena blagonaklonost pre-
ma Savi verovatno je proisticala iz wenih rodbinskih veza s Nemawi}ima.
Irina Laskaris i kraq Radoslav, Savin sinovac, bili su bliski ro|aci. Ana i
Evdokija, wihove majke, bile su ro|ene sestre, k}erke cara Aleksija III An|ela
i Eufrosinije Duke.385 Sasvim je, uz to, verovatan i Domentijanov navod da se
carica Irina odranije poznavala sa srpskim arhiepiskopom, iako je ona bila
udata za Jovana Vataca jo{ pre Savinog boravka u Nikeji 1219. godine. Vatac je,
kao {to je poznato, tada bio visoki dostojanstvenik carskog dvora, a dvor se u
vreme Teodora I Laskarisa nalazio u Nikeji.386
Ni Domentijan ni Teodosije ne govore ni{ta o razlozima zbog kojih je Sa-
va posetio nikejskog cara.387 Pretpostavke koje su se pojavqivale u istoriogra-
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ma, i to u vezi sa apostolskom misijom svetog Jovana Bogoslova (Domentijan, 332). Na osnovu tog
pomena moglo bi se zakqu~iti da je stariji Savin `ivotopisac pod Azijom podrazumevao isto-
imenu rimsku provinciju ili, jo{ pre, tzv. vizantijsku Aziju, koja je bila svedena na podru~ja
oko Efesa i Smirne, to jest eparhiju efeskog mitropolita. O granicama rimske i ranovizantij-
ske provincije Azije v. npr. Ramsay, Geography, 104–120, 164–179; Ahrweiler, Smyrne, 14–15; Noti-
tiae episcopatuum, 204–206, 216–217, 219 etc. O zna~ewima termina Pont i Galatija cf. npr. Ram-
say, op. cit., 221–237, 242–254; Galatien und Lykaonien (TIB 4), 39 sq, 48–83; C. Foss, Pontos, in:
ODB 3, 1697; Bryer, Winfield, Pontos, 2–16, Fig. 1.
381 O Magneziji v. Andreeva, O~erki, 23–24; Ahrweiler, Smyrne, 45–47, 89–91; Foss, Fortifi-
cations, 306–309; idem, Magnesia, in: ODB 2, 1268. O manastiru Sosandri v. Andreeva, nav. delo,
24–27; Ahrweiler, op. cit., 89–91.
382 Cf. Georgii Acropolitae opera, I, 67, 103, 116, 175, 176, 187–188; Andreeva, nav. delo, 23,
58, 143. Za polo`aj navedenih rezidencija v. Ahrweiler, op. cit., 36–37, 72–73.
383 Za takvo datovawe Savine posete Vatacu v. str. 91.
384 Georgii Acropolitae opera, I, 62–63. O carici Irini Laskaris v. Andreeva, nav. delo, 92;
Polemis, Doukai, 139–140.
385 Cf. Polemis, op. cit., 139–140.
386 Andreeva, nav. delo, 90–91.
387 Iz Domentijanovog teksta se bar naslu}uje da je poseta bila planirana: „i obrïtâ ko-
rablâ idouúâ v½ anatoljä. i v½sïdâ v½ nâ … ide pravo v½ anatoljä id‰eŠ`e hotï{e pr-
ïos(ve)úennâ›“, v. Domentijan, 306.
fiji u vezi s tim pitawem ve} su pomenute.388 Gledi{te da je Sava 1229. posetio
nikejski dvor u nameri da ostvari potpunu autonomiju Srpske crkve nije pri-
hvatqivo, ne samo zbog argumenata koje je jo{ pre {est decenija izneo Nikola
Radoj~i} nego i zbog toga {to se u opisima Savine posete Jovanu III Vatacu ne
pomiwe vaseqenski patrijarh. Bez wegovog prisustva nije se mogao obaviti nije-
dan va`an crkveni posao. S druge strane, postoje dobri razlozi za verovawe da je
Savino putovawe u „Anatoliju“ imalo politi~ke motive. Krunisawem Teodora
Komnina Duke za cara u Solunu krajem prole}a 1227. godine nastala je vrlo slo-
`ena situacija, koja je mogla imati ozbiqne posledice po srpsku dr`avu i cr-
kvu. U takvim okolnostima, dodatno iskomplikovanim smr}u kraqa Stefana Pr-
voven~anog, bilo je korisno iz prve ruke saznati stav nikejskog vladara o pojavi
jo{ jednog gr~kog cara s pretenzijama na vizantijsko nasle|e.389
Poseta Solunu i Svetoj Gori i povratak u otaxbinu
Zavr{na etapa Savinog povratka s prvog hodo~a{}a odvijala se, prema
Domentijanovim re~ima, na slede}i na~in. Careva la|a dovezla je prvog srp-
skog arhiepiskopa do svetogorske obale ili, preciznije, do pristani{ta mana-
stira Ivirona. Sava i wegova posluga tu su se iskrcali, a la|a je sa stvarima
nastavila plovidbu do Vatopeda. U Ivironu se srpski arhiepiskop poklonio
„svetoj Bogorodici Iverske lavre, zvanoj Portaitisi“, i darivao bratiju de-
lom zlata dobijenim od cara. Zatim je celivao manastirsku crkvu i, dobiv{i
kowe od Iveraca, oti{ao za Kareju. Tamo se, u Protatu, „majci svih svetogor-
skih crkava“, poklonio Bogorodici Kariotisi, da bi se, posle susreta s pro-
tom i svim monasima „sabora svete Bogorodice“, koje je tako|e darivao zlatom,
uputio prema svojoj keliji, podignutoj u ~ast svetog Save Osve}enog. Po{to se
tu odmorio i po{to je proveo neko vreme s keliotima, oti{ao je u Vatoped, gde
se odmah poklonio „svetoj Bogorodici“. Posle toga je vratio caru la|u, napi-
sav{i mu „blagodarnu molitvu … za sva dobro~instva“ i nagradiv{i posadu.
Tokom boravka u Vatopedu primio je i darovao brojne svetogorske pustino`ite-
qe. Iz Vatopeda je oti{ao u Hilandar, gde se poklonio „svetoj Bogorodici i
grobu svetoga Simeona“. Pobrinuv{i se o bratiji „duhovno i telesno“, poslao
je tovarne `ivotiwe u Vatoped po „dobra“ koja je doneo s puta. Nakon {to je
ostao u Hilandaru „eliko dospï“, blagoslovio je bratstvo i po{ao za Solun. Ta-
mo se najpre „poklawa svetom Dimitriju i celiva wegovu ~asnu raku“, a zatim se
susreo s „prijateqem svojim, carem kir Teodorom“. On ga qubazno prima i „ko-
liko trebova na put, dade mu“. Oprostiv{i se od cara, Sava je po{ao u otaxbinu.
Kada se pribli`io srpskoj zemqi, kraq Radoslav mu je poslao svoje qude u su-
sret. Stigav{i u „ota~astvo“, Sava se prvo sastao s kraqem i „svom decom svog
ota~astva“. Posle toga oti{ao je u Studenicu, gde se poklonio „presvetoj Bogo-
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388 Up. str. 12.
389 O celom pitawu op{irnije: Ferjan~i}, Maksimovi}, Sveti Sava, 23. O krunisawu Teo-
dora Komnina Duke v. literaturu navedenu u n. 410 infra.
rodici i mo{tima prepodobnoga oca Simeona“. „Primiv{i duhovno i telesno
veseqe sa svojim duhovnim ~edima“, oti{ao je u „dom Spasov, u veliku arhiepi-
skopiju zvanu @i~u“. Tamo se poklonio „Spasu svome voditequ i pre~istoj we-
govoj materi“ i obavio „upokojenu molitvu nad grobom svoga qubaznoga brata
kraqa kir Stefana“. Pozdravio se sa u~enicima i zahvalio Gospodu „na velikoj
milosti“. „Dobiv{i mir“, nastavio je da upravqa Srpskom crkvom.390
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Sl. 21. Mapa Svete Gore
390 Domentijan, 308–316. U opisu zavr{nog dela Savinog putovawa Teodosije je, kao i na
drugim mestima, negde sa`etiji, a negde op{irniji od Domentijana (Teodosije, 172–175). Tako, na
primer, on navodi da je Savinom susretu s carem Teodorom prisustvovao solunski mitropolit; i
car i mitropolit tom prilikom „mnogo su govorili“ o svojim odnosima s kraqem Radoslavom (o
komentarima tog navoda u nauci v. Ferjan~i}, Maksimovi}, Sveti Sava, 23). Teodosije dopuwuje
Domentijana i kada saop{tava da je solunski vladar dao Savi „zapovest i pisma“ kako bi ga wego-
Pristajawe la|e u Ivironu mo`e se jednim delom objasniti Savinom `e-
qom da se pokloni ~uvenoj manastirskoj ikoni, ali se ~ini da je presudnije bi-
lo to {to se iz Ivirona moglo najbr`e sti}i u Kareju (sl. 21). Poseta Kareji
spadala je, bez sumwe, me|u glavne razloge arhiepiskopovog dolaska na Svetu
Goru 1229. godine. U tom mestu nalazila se hilandarska kelija Svetog Save
Osve}enog, koju je Sava osnovao i o kojoj je posebno brinuo.391 Izgleda ~ak da je
imao nameru da se u wu trajno povu~e i da je zbog toga, upravo po povratku s pr-
vog hodo~a{}a, posredovawem svetogorskog Protata, kupio sebi jednu ledinu
za vinograd u Kareji. Pisano svedo~anstvo o toj kupovini i danas se ~uva u Hi-
landaru. U wemu se pomiwu „prot Evsevije i ostali starci — ~asni igumani“,
{to se mo`e dovesti u vezu s Domentijanovim pomenom Savinog susreta s pro-
tom i „saborom Svete Bogorodice“.392
Podatak o tome da se Sava susreo s ~lanovima Protata zna~ajan je za hro-
nologiju arhiepiskopovog hodo~a{}a u Svetu zemqu. Prema odredbama Cimi-
skijevog tipika (972), svetogorska skup{tina sazivana je samo za praznik Us-
pewa Bogorodi~inog (15. VIII).393 Dodu{e, op{ti sabori odr`avani su od XI
veka i na Uskrs i Bo`i} (25. XII), ponekad ~ak i na praznik Svetog Dimitrija
(26. H),394 ali je zbog ranije pomiwanih razloga skoro izvesno da se 1229. godi-
ne srpski arhiepiskop u Kareji mogao na}i samo tokom leta, to jest u vreme sa-
bora predvi|enog tipikom (15. VIII).395 Na takav zakqu~ak upu}uje i ~iwenica
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vi podanici primali sa svakom po~a{}u i ispratili do granice gr~ke zemqe. Kao dopune Domen-
tijanovog svedo~ewa treba, najzad, razumeti i dva navoda koja se ti~u Savinog susreta s kraqem
Radoslavom: 1) Savu su, po kraqevoj zapovesti, na granici srpske dr`ave do~ekali srpski epi-
skopi, igumani i plemstvo, a i sam kraq mu je „daleko iza{ao u susret i u~inio poklon licem na
zemqu“; 2) Sava odlazi u Studenicu tek po{to su se svi „mnogo pogostili i odmorili“. S druge
strane, Teodosije prili~no sa`eto opisuje Savin boravak na Svetoj Gori i pri tome se tako|e
razlikuje od Domentijana. Naime, on navodi da su arhiepiskopove stvari iskrcane ve} u prvom
svetogorskom pristani{tu u kojem je Vatacova la|a pristala i da su odmah zatim i la|a i wena
posada vra}eni caru. Sava posle toga obilazi svetogorske manastire, dele}i u wima svoje i care-
vo zlato. Primaju ga prot i igumani, a mnogi pustino`iteqi sa Atosa dolaze da ga vide. Od mana-
stira je, me|utim, pomenut samo Hilandar, gde se arhiepiskop najpre odmara „dovoqno vremena“
i pou~ava bratstvo, da bi pred polazak u Solun odslu`io liturgiju i celivao grob svog oca Si-
meona. Sa zna~ajnim razlikama u odnosu na Domentijana, Teodosije opisuje i Savinu posetu Stu-
denici. Po wegovim re~ima, po{to se arhiepiskop „dovoqno vremena“ odmorio u tom manastiru,
pozvao je episkope, igumane i druge da bi s wima slu`io slu`bu „o pomenu brata svog, prvoven~a-
nog kraqa Stefana“. Otkrio je kraqev grob i na{ao wegove mo{ti „cele i nepovre|ene“. Sa svim
po~astima preneo ih je u @i~u i polo`io u crkvu koju je sam Stefan sazidao. Zatim je odslu`io
„slu`bu o prenosu kraqevih mo{tiju“ i ugostio sve one koji su prisustvovali tom ~inu (o nave-
denoj razlici izme|u dva Savina `ivotopisa detaqnije na str. 14–15).
391 O Savinoj isposnici u Kareji v. npr. @ivojinovi}, Svetogorske }elije, 91–102; Nena-
dovi}, Osam vekova Hilandara, 39–47.
392 Sava se ugovorom o kupovini obavezao da }e, dok je `iv, novoste~enim posedom raspola-
gati sam, a da }e posle wegove smrti vinograd biti zave{tan Svetosavskoj isposnici i karejskom
katolikonu, v. @ivojinovi}, Istorija Hilandara, 92–93. Originalni kupoprodajni ugovor nije
sa~uvan, a postoje}i prepis ima neodgovaraju}i datum, cf. Actes de Chilandar, I, 117–122 (nr. 6). Up.
i Mo{in, Ugovor sv. Save, 81–104; Bari{i}, Prevodi, 1228, n. 4.
393 Cf. Actes du Protaton, 209 (& 723–26).
394 Actes du Protaton, 116 sq; Papahrisantu, Atonsko mona{tvo, 217–218.
395 Up. str. 18–19 i 91–93.
da su sabori Protata nazivani prema odgovaraju}em prazniku (na primer, „ve-
liki sabor Uspewa Bogorodice“, „op{ti sabor Ro|ewa Gospodweg“, „op{ti sa-
bor Svetog Dimitrija“ itd.),396 a Domentijan izri~ito pomiwe Savin susret s
protom i „9ƒboromâ svetâ›e bogorodice“, odnosno darivawe zlata protu i
„vsïmou s½borou svetâ›e bogorodice“.397
Domentijanovo svedo~ewe o tome da je Vatacova la|a posle pristajawa u
Ivironu odvezla arhiepiskopove stvari do Vatopeda posredno upu}uje na za-
kqu~ak da se Sava nije dugo zadr`ao u gruzijskom manastiru i Kareji. Svedo~e-
we je korisno i stoga {to jasno pokazuje da je Domentijan poznavao i sitne po-
jedinosti u vezi s prvim hodo~asni~kim putovawem svetog Save. Istu vrednost
ima i navod da je srpski arhiepiskop poslao iz Hilandara u Vatoped tovarne
`ivotiwe kako bi prebacio svoje stvari.
Od ostalih Domentijanovih navoda koji se odnose na Savinu posetu Hi-
landaru vredi obratiti pa`wu na svedo~ewe o arhiepiskopovom poklowewu
grobu svetog Simeona. Kao {to je poznato, mo{ti rodona~elnika dinastije Ne-
mawi}a bile su jo{ februara 1207. godine prenete u Studenicu, ali je wegov
prvobitni grob i posle toga predstavqao va`no kultno mesto.398
Neimenovani hilandarski iguman koga je Sava blagoslovio ne mo`e se
pouzdano identifikovati. Mo`da je to iguman Nikodim, ~ije se ime pojavquje
u jednom aktu iz aprila 1227.399
Od svetogorskih ikona Majke Bo`ije pred kojima se prvi srpski arhiepi-
skop poklonio sa~uvana je jedino ivironska Bogorodica Portaitisa, najslav-
nija ~udotvorna ikona Svete Gore, naslikana po~etkom XI veka.400 Ona je u
sredwem veku bila izlo`ena u kapeli sagra|enoj posebno za tu svrhu, blizu ma-
nastirske porte, pa su lako obja{wive Domentijanove re~i da se srpski arhi-
episkop najpre poklonio Portaitisi, a da je tek kasnije celivao „crkvu Pre-
svete Bogorodice“, to jest ivironski katolikon.401
Ikona Bogorodice Kariotise, koja sada krasi oltar crkve Protatona, po-
ti~e, izgleda, iz druge polovine XIII stole}a, ali je vrlo verovatno da je ikona
istog naziva i ikonografije postojala u manastiru i ranije.402
Za identifikaciju ikona iz Vatopeda i Hilandara nema dovoqno elemena-
ta jer Domentijan ne pomiwe wihove epitete. U Vatopedu se posebno po{tuje vi-
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396 Cf. Actes du Protaton, 116, 119; Papahrisantu, Atonsko mona{tvo, 218, 223 (sa izvorima).
397 Domentijan, 308.
398 O datumu prenosa Nemawinih mo{tiju iz Hilandara u Studenicu v. Maksimovi}, O go-
dini prenosa, 437–442. O zna~ewu koje je imao grob svetog Simeona Nemawe i posle prenosa mo-
{tiju v. Vojvodi}, Hilandarski grob, 43–47, 57–58.
399 Cf. Actes de Chilandar, I, 287–288; @ivojinovi}, Istorija Hilandara, 91–92.
400 Ikona pripada ikonografskom tipu Bogorodice Odigitrije, cf. Vocotopoulos, Note, Fig.
1–2; Miqkovi}, @itija, 75, 77.
401 O mestu na kojem je ~uvana ikona Bogorodice Portaitise v. Vocotopoulos, op. cit., 27, 29.
O posveti ivironskog katolikona Uspewu Bogorodice v. Treasures of Mount Athos, t. 2, 13.
402 Re~ je o ikonografskom tipu koji se obi~no naziva Bogorodicom Kikotisom, up. H qau-
matourgh eikona thj Panagiaj to „Axion Estin“, Solun 1997, 10–23; Miqkovi}, nav. delo, 70–75.
{e Bogorodi~inih ikona. Najstarija i najuglednija je tzv. Bogorodica Vimatari-
sa, koja se ~uva u oltarskoj apsidi katolikona. Ta ikona, tipa Odigitrije, u vi-
{e navrata je preslikavana, pa nije mogu}e weno precizno datovawe.403 Izvesno
je ipak da je postojala i bila veoma po{tovana ve} u Savino vreme, jer je tada na-
stao wen skupoceni okov, za ~iju su izradu, prema ktitorskom natpisu, zaslu`ni
vatopedski iguman Teostirikt i wegovo bratstvo.404 Re~ je o igumanu koji je
primio mladog Rastka Nemawi}a u Vatoped i zamona{io ga.405 Od sa~uvanih
ikona srpskog svetogorskog manastira, u vreme Savinog prvog hodo~a{}a u Svetu
zemqu mogla je postojati jedino mozai~ka Bogorodica Odigitrija, za koju se ve-
ruje da je nastala krajem XII veka, kada su preduzimani radovi na obnovi Hilan-
dara. Ona je, bez sumwe, bila izlo`ena na nekom sve~anom mestu u katolikonu.406
U Solunu se srpski arhiepiskop poklonio pred jednom od mnogih ikona
svetog Dimitrija koje su se nalazile u bazilici podignutoj u ~ast pomenutog
mu~enika. Dodu{e, Domentijan ne pomiwe izri~ito slavnu solunsku crkvu,
ali ne treba sumwati u to da se na wu odnosi navod: „pokloniv se s(ve)t(o)mou
dimitrjä. i celovavâ ~(â)st(â)nou rakou ego.“407 Vredna je pa`we upotreba re-
~i „raka“, jer je to najadekvatniji termin za heksagonalni ciborijum (larnax,
soroj) koji se tokom sredweg veka uzdizao u glavnom brodu bazilike, nad me-
stom gde se, prema tradiciji, nalazio grob svetog Dimitrija.408 Domentijan ni-
je slu~ajno tako nazvao najsvetiji deo solunskog hrama. O tome svedo~i re~eni-
ca iz prethodnog pasusa wegovog spisa, u kojoj se o druga~ijem nadgrobnom obe-
le`ju govori kao o „grobou“.409
Car Teodor s kojim se Sava susreo u Solunu lako se identifikuje kao Teo-
dor Komnin Duka. Taj ambiciozni epirski despot krunisan je za cara maja ili
juna 1227. godine.410 Domentijan ga naziva arhiepiskopovim „svatomƒ“ jer je
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403 Cf. Amand de Mendieta, Mont-Athos, 18–19; Monh Batopaidiou, I, 12, 23–24, sl. 8–9;
Miqkovi}, nav. delo, 59–63.
404 Loverdou-Tsigarida, Les revetements, 444. Prema zapisu iz jednog sinaksara, ikona i wen
okov obnovqeni su u XIV veku zaslugom kraqa Du{ana (v. Loverdou-Tsigarida, op. cit., 445–446).
405 Ako se ne ra~una nedavno objavqen ktitorski natpis sa okova ikone Bogorodice Vima-
tarise (Loverdou-Tsigarida, op. cit., 444–445), vatopedski iguman Teostirikt pomenut je jo{ samo
u Domentijanovim `itijima svetog Save i svetog Simeona Nemawe, v. Domentijan, 20, 76; Domen-
tijan (1865), 55. O zamona{ewu svetog Save v. n. 254 supra.
406 \uri}, Mozai~ka ikona, 16–20; Hilandar (1978), 60, sl. 34.
407 Domentijan, 312. O crkvi Svetog Dimitrija u Solunu v. npr. Sotiriu, Basilikh; Janin,
Eglises et les monasteres, 365–372. O brojnim predstavama svetog Dimitrija u toj crkvi v. npr. So-
tiriu, nav. delo, sl. 60, 62, 63, 65–67, 69, 71; Pallas, Ciborium, 44–58; Lemerle, Notes, 1–10.
408 Za navedene termine kojima se u gr~kim izvorima sredwovizantijskog i poznovizantij-
skog perioda naziva ciborijum iz slavne solunske bazilike, kao i za ostale podatke u vezi s tim
ciborijumom, v. Pallas, op. cit., 44–58 (sa starijom literaturom). O zna~ewu re~i „raka“ cf. Miklo-
sich, Lexicon, 782; Sreznevskiè, Materialá, III, 63–64; Slovnik, III, 601.
409 Re~ je o prvobitnom grobu svetog Simeona Nemawe („pokloniv se … grobou s(ve)t(a)go
sumeñna“), v. Domentijan, 312. Teodosije u oba slu~aja koristi istu re~ — „grobâ“ (Teodosije,
173). To, s jedne strane, daje osnov za pretpostavku da on nije imao jasnu predstavu o nadgrobnoj
konstrukciji u slavnoj solunskoj crkvi, dok, s druge, govori o wegovom slobodnom odnosu prema
tekstu starijeg Savinog `itija.
410 O Teodoru Komninu Duki v. Ostrogorski, Istorija, 405–413; Nicol, Despotate, 47–112;
Polemis, Doukai, 89–90; Varzos, H genealogia, II, 548–637 (nr. 168). O datumu wegovog krunisawa
v. Stavridu-Zafraka, Nikaia, 69–71.
kraq Radoslav jo{ od kraja 1219. ili po~etka 1220. bio o`ewen Teodorovom
k}erkom Anom.411 Pomenute rodbinske veze svakako su uticale na Savinu odlu-
ku da poseti cara. Taj susret se, uostalom, te{ko mogao izbe}i budu}i da je So-
lun bio pogodna stanica za odmor na putu od Svete Gore do Srbije. ^ini se,
najzad, da su i ovde postojali politi~ki motivi — posle posete caru Jovanu III
Vatacu trebalo je pokazati podjednako uva`avawe i prema drugom pretendentu
na carigradski presto.412
Teodosijev navod da je Savinom razgovoru s Teodorom Komninom Dukom
prisustvovao solunski mitropolit na prvi pogled izgleda prihvatqivo, i po-
red toga {to nema potvrdu u Domentijanovom spisu.413 Ipak, i u tom slu~aju
svedo~ewu mla|eg `ivotopisca svetog Save treba pristupiti sa znatnom rezer-
vom. Na listi pomesnih arhijereja sastavqenoj za Sinodik Solunske crkve nije
navedeno nijedno ime izme|u mitropolita Konstantina Mesopotamita, za koga
se zna da je napustio Solun sredinom 1227, i mitropolita Josifa, rukopro-
izvedenog krajem 1234. ili po~etkom 1235. godine.414 Bilo bi ~udno da je kate-
dra solunskih mitropolita ostala upra`wena vi{e od sedam godina,415 ali
treba imati u vidu to da je pitawe zavr{etka Mesopotamitovog pontifikata
prili~no slo`eno. Prema Georgiju Akropolitu, mitropolit je bio prognan iz
Soluna po{to je odbio da kruni{e Teodora Komnina Duku za cara.416 S druge
strane, mitropolit Krfa Georgije Vardan u pismu nikejskom patrijarhu Germa-
nu navodi da je Mesopotamit svojom voqom napustio grad, uprkos carevom pro-
tivqewu.417 Nezavisno od toga koji je od dva citirana izvora verodostojan, sa-
svim je verovatno da novi mitropolit nije postavqen sve dok je stari arhijerej
bio `iv. Na`alost, datum Mesopotamitove smrti nije poznat, {to celo pitawe
~ini slo`enijim. U svakom slu~aju, nema podataka o tome da je on posle 1227.
godine dolazio u Solun.
Prema Domentijanovim re~ima, kraq Radoslav je poslao svoje qude u su-
sret Savi kada se ovaj pribli`io srpskoj zemqi. Teodosije ne{to detaqnije
opisuje taj doga|aj. Kao {to je re~eno, on navodi da su arhiepiskopa, „po zapo-
vesti kraqa“, na granici srpske dr`ave do~ekali episkopi, igumani i plem-
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411 O Radoslavqevoj `enidbi Anom v. Kisas, O vremenu sklapawa braka, 132–139; ISN I,
306–307 (B. Ferjan~i}). Za zna~ewe re~i „svatâ“ (prijateq) up. Markovi}, Prilozi, 93, n. 164.
412 Up. @ivojinovi}, O boravcima, 71; Ferjan~i}, Srbija, 138–139; Ferjan~i}, Maksimo-
vi}, Sveti Sava, 23–24 (autori pretpostavqaju da je Teodor Komnin Duka prilikom susreta sa
Savom u Solunu zahtevao da srpski arhiepiskop prizna wegovo uzdizawe na carski tron).
413 Teodosije, 173; Domentijan, 312, 314.
414 Za pomenutu listu v. Laurent, Liste episcopale, 301; idem, Succession, 84–285. Za navedene
podatke o dvojici mitropolita v. Laurent, Succesion, 291–294.
415 Loranova pretpostavka da se na ~elu Solunske mitropolije izme|u 1228. i 1234. godine
nalazio izvesni arhijerej Nikola, ~ijeg imena nema u solunskom Sinodiku, ali se pomiwe u jed-
nom pismu Jovana Apokavka (v. Laurent, Succesion, 292), nije prihvatqiva, jer je pokazano da pome-
nuto pismo uop{te nije upu}eno Solunskoj mitropoliji, v. Vei-Seferli, Nikolaoj, 280–286
(autorka s dobrim razlogom pretpostavqa da u arhijereju Nikoli treba prepoznati istoimenog
episkopa Vondice, Apokavkovog sufragana).
416 Georgii Acropolitae opera, 33–34. Cf. i Karpozilos, Ecclesiastical controversy, 72, 79–80.
417 Loenertz, Lettre, 111–112.
stvo („blagorodni“).418 Prvi navod deluje ubedqivije jer je verovatnije da je
do~ek organizovan iz prakti~nih nego iz ceremonijalnih razloga. I ~iwenica
da je raspolo`ivo vreme za pripremu do~eka moralo biti kratko tako|e navodi
na pomisao da su pred Savu i{li kraqevi qudi, a ne episkopi i igumani Srp-
ske crkve.419
Mesto na kojem je Sava do~ekan mo`e se odrediti s pribli`nom ta~no-
{}u. Najkra}i put od Soluna do manastira @i~e, krajweg Savinog odredi{ta,
vodio je preko Proseka, Velesa, Skopqa, Lipqana, Zve~ana i Rasa, a na tom pu-
tu granica izme|u srpske dr`ave i dr`ave Teodora Komnina Duke nalazila se
negde izme|u Lipqana i Skopqa.420
Kada je re~ o mestu Savinog susreta s kraqem Radoslavom i „s½ vsïmi
~edâ› ñt(â)~½stva svoego“, najvi{e je osnova da se pomi{qa na Ras, jer se tu na-
lazila kraqeva prestonica.421 Oba `ivotopisca, Teodosije mo`da prenagla{e-
no, isti~u da je susret strica i sinovca bio srda~an, pa ne izgleda prihvatqi-
vo gledi{te po kojem je Sava po{ao na hodo~a{}e u Svetu zemqu zbog toga {to
je bio nezadovoqan politi~kom orijentacijom prvog naslednika Stefana Prvo-
ven~anog na srpskom vladarskom tronu.422
Razloge za Savinu posetu Studenici, koja se, kao uostalom i Ras, nalazila
u blizini pomenutog puta za @i~u, ne treba detaqno obrazlagati. Bila je to,
pre svega, dobra prilika za jo{ jedno poklowewe o~evim mo{tima.423
Ikona Bogorodice kojoj se Sava poklonio u Studenici ne mo`e se identi-
fikovati sa sigurno{}u. Vrlo je verovatno da je u manastiru postojala i bila
posebno po{tovana Bogorodi~ina ikona sa epitetom Studeni~ka. Fresko-iko-
na s takvim epitetom naslikana je na jugozapadnom pilastru manastirskog kato-
likona.424 U Studenici je svakako bila naro~ito po{tovana i ikona Bogorodi-
ce Zastupnice, koja je prikazana u predstavi Prenos mo{tiju svetog Simeona
Nemawe u Radoslavqevoj priprati.425
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418 Domentijan, 314; Teodosije, 174.
419 Datum Savinog povratka u zemqu svakako nije bio poznat unapred. Stoga je najlogi~ni-
je pretpostaviti da je arhiepiskop izvestio kraqa o svom dolasku kada se nalazio blizu granica
srpske zemqe. ^ak i da je Sava uputio glasnike iz Soluna, za organizovawe do~eka ne bi ostalo
vi{e od sedam dana, up. infra.
420 Za sredwovekovni put koji je od Soluna vodio do @i~e v. [krivani}, Putevi (mape izme|u
str. 40 i 41, 80 i 81, 96 i 97). Up. i mapu puteva u Srbiji XIII–XV veka izra|enu prema nacrtu M.
Blagojevi}a (ISN I, 367). Za srpsko-gr~ku granicu u doba Savinog hodo~a{}a v. npr. ISN I, 303, 306.
421 O oblasti starog Rasa kao mestu gde su se nalazili dvorovi prvih Nemawi}a v. Novako-
vi}, Nemawi}ske prestonice, 4–21; M. Popovi}, Stari grad Ras, 47; Kali}, Stolno mesto, 13–21.
Pod „~edima ñt(â)~½stva“ verovatno se misli na ostale ~lanove porodice Nemawi}. O
ñt(â)~½stvou kao rodu, plemenu, porodici, lozi, v. Markovi}, Prilozi, 100–101, n. 202.
422 Domentijan, 314; Teodosije, 174. Za pomenuto gledi{te up. Obolenski, [est portreta,
164–165 (sa starijom literaturom); Ferjan~i}, Srbija, 136–137.
423 Up. str. 87 i n. 398.
424 Up. B. Todi}, u: Manastir Studenica, 154, 222, n. 80a, sl. 111, 139; G. Babi} u: Studeni-
ca, 72, sl. 60.
425 Up. \uri}, Istorijske kompozicije (1964) 75, sl. 3–4; Djordjevi}, Markovi}, Dialogue
Relationship, 27, Fig. 18.
U Domentijanovom opisu doga|aja koji su usledili neposredno posle Sa-
vinog povratka u @i~u posebno je va`an podatak o tome da je arhiepiskop oba-
vio „upokojenu molitvu“ nad grobom kraqa Stefana, svog brata.426 Kao {to je
ve} pokazano, gotovo je izvesno da se to dogodilo na drugu godi{wicu smrti
Prvoven~anog, 24. septembra 1229.427
Navedeni datum, uz verovatne datume Savinog polaska na put u Svetu ze-
mqu (druga polovina aprila ili prva polovina maja 1229) i wegovog dolaska u
Kareju (oko 15. avgusta iste godine),428 pru`a mogu}nost za utvr|ivawe preci-
znije hronologije prvog hodo~a{}a. Dodu{e, u tom pogledu i daqe se mora
ostati u domenu pretpostavki jer za sigurne zakqu~ke nedostaje nekoliko bit-
nih elemenata. S obzirom na ono {to je poznato, ~ini se da je najsvrsishodnije
zapo~eti razmatrawe hronolo{kih pitawa podatkom o Savinom susretu s pro-
tom i monasima „sabora Svete Bogorodice“ na Svetoj Gori. Odatle sledi za-
kqu~ak da je srpski arhiepiskop stigao u Kareju uo~i praznika Uspewa Bogo-
rodice 15. avgusta 1229.429 Na osnovu istog podatka moglo bi se daqe zakqu~i-
ti da je Sava boravio u gostima kod nikejskog cara tokom prvih dana avgusta i,
eventualno, krajem jula, zavisno od toga koliko je trajala poseta Vatacu. Arhi-
episkop je pre dolaska u Kareju posetio manastir Iviron, u ~ijem se pristani-
{tu iskrcao s la|e koju mu je dao nikejski car, ali je ta poseta bila sasvim
kratka. Za precizirawe hronologije Savine posete Vatacu va`na je i ~iwenica
da se od Smirne i drugih isto~noegejskih luka Nikejskog carstva do iviron-
skog pristani{ta moglo sti}i za pet dana.430
Po{to se od Akra do Vatacovih egejskih luka plovilo bar tri sedmice,431
Sava je verovatno najve}i deo jula proveo na brodu koji je plovio od Palestine
ka „Anatoliji“, dok se prvih dana tog meseca nalazio u Akru i Galileji. Najva-
`nija galilejska svetili{ta, u Nazaretu i na Tavoru, mogla su se obi}i za dva
dana. Treba zatim imati u vidu i vreme utro{eno za Savino putovawe od Jerusa-
lima do Akra. Od Jerusalima do Nazareta putovalo se u sredwem veku ~etiri-pet
dana,432 a od Nazareta do Akra stizalo se za mawe od deset sati.433 Ako se, uz to,
uzme u obzir ~iwenica da je Sava nekoliko dana proveo u Akru ~ekaju}i la|u,
proisticao bi zakqu~ak da je on krenuo iz Jerusalima u Galileju na samom po-
~etku jula. Me|utim, ako se Sava zadr`ao u Akru ne{to du`e i ako je, kasnije,
kod Vataca bio u gostima vi{e od sedam dana, onda bi arhiepiskopov polazak iz
Jerusalima u Nazaret trebalo smestiti u posledwih deset dana juna. U oba slu-
~aja sledilo bi da je Jerusalim i sveta mesta u wegovoj okolini Sava obilazio
tokom juna. Pri tome bi bilo mogu}e da je stigao u Palestinu ve} krajem maja,
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426 Domentijan, 314.
427 O datumu smrti Stefana Prvoven~anog v. str. 13–15.
428 Za te datume v. str. 18–19 i 86–87.
429 Up. str. 86–87.
430 Up. str. 19 i n. 50.
431 Isto.
432 Up. npr. Kniga ho`eniè, 60.
433 Up. npr. Kniga ho`eniè, 72; Buckingham, Travels, I, 134–142.
pod uslovom da je krenuo na hodo~a{}e u drugoj polovini aprila.434 Svetili-
{ta u Jerusalimu i wegovoj okolini, ukqu~uju}i mesto Hristovog kr{tewa na
Jordanu, mogla su se ubrzanim tempom obi}i za mawe od dve nedeqe,435 ali se
ne sme smetnuti sa uma ~iwenica da se Sava ne{to du`e zadr`ao u Velikoj la-
vri svetog Save Osve}enog, kao i u wenom metohu na Sionu, a napravio je i dva
predaha u samom Jerusalimu, dru`e}i se s patrijarhom Atanasijem.436
I sa utvr|ivawem hronologije zavr{nog dela putovawa svetog Save, od
Palestine do otaxbine, postoje te{ko}e, jer nije poznato koliko su trajale we-
gove posete svetogorskim manastirima, Solunu, kraqu Radoslavu i Studenici,
niti se zna koliko je dana prvi srpski arhiepiskop boravio u @i~i pre nego
{to je slu`io godi{wi pomen Stefanu Prvoven~anom 24. septembra 1229. Mo-
`e se ipak pretpostaviti da su pomenute Savine aktivnosti trajale oko ~etr-
deset dana, jer je upravo toliko vremena pro{lo od Velike gospojine (15. VIII),
to jest od Savinog dolaska u Kareju, do godi{wice smrti Prvoven~anog. Kako je
bar petnaest od tih ~etrdeset dana arhiepiskop proveo u putu,437 preostaje da se
zakqu~i da je on utro{io najvi{e ~etiri sedmice na navedene posete i boravak
u @i~i. Najmawi deo tog vremena odnosi se na susrete sa carem Teodorom
Komninom Dukom i kraqem Radoslavom, jer su ti susreti, po svemu sude}i, bi-
li vrlo kratki. Preostale dane treba raspodeliti na posete Kareji, Vatopedu,
Hilandaru, Studenici i na boravak u @i~i uo~i godi{weg pomena prvoven~a-
nog kraqa.438 Sledilo bi, dakle, da je Sava drugu polovinu avgusta 1229. pro-
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434 Plovidba od jadranskih luka do Svete zemqe obi~no je trajala od ~etiri do {est nede-
qa, up. str. 19 i n. 50. Tome treba pridodati i dva-tri dana potrebna za put od Akra (ili Jafe) do
Jerusalima.
435 Cf. npr. Book of the Wanderings, I, 24; Sottas, Messageries maritimes, 194; Kreki}, Du-
brovnik i Levant, 148.
436 Sude}i po Domentijanovim opisima, moglo bi se pretpostaviti da je Savin obilazak
svetih mesta u Jerusalimu i wegovoj okolini trajao oko dve nedeqe. Boravak u najsvetijem gradu
hri{}anstva bio je, me|utim, du`i bar za deset dana zbog pomenutih predaha u dru{tvu patrijar-
ha Atanasija II, aktivnosti u vezi sa osnivawem zadu`bine na Sionu i kra}eg odmora u Velikoj
lavri. Da bi se uspostavila preciznija hronologija, trebalo bi znati kada je Sava krenuo na put
i koliko je dana wegova la|a plovila do Svete zemqe. U svakom slu~aju, ~ak i ako je la|a isplovi-
la u najranijem mogu}em terminu, to jest odmah posle Uskrsa (15. aprila), i ako je od obale Jadra-
na do obala Palestine putovala svega ~etiri sedmice, {to bi za sredwi vek bila veoma brza plo-
vidba, Sava se nije mogao zadr`ati u Jerusalimu du`e od ~etrdeset dana zbog pomenute hronolo-
gije poseta Galileji, Akru i Nikejskom carstvu.
437 Misli se na relacije Hilandar–Solun, Solun–Ras, Ras–Studenica, Studenica–@i~a.
Wihova ukupna du`ina iznosi oko 600 kilometara (v. str. 19 i n. 50).
438 Iz Domentijanovog kazivawa proisti~e da se Sava najdu`e zadr`ao u Vatopedu, gde je
„po~inuo“ i primao pustino`iteqe iz okoline (up. supra). Odmarao se neko vreme i u svojoj keli-
ji u Kareji (up. supra), a u Hilandaru je, izgleda, ostao prili~no kratko, s obzirom na re~enicu „i
tou prïbâ›vâ eliko dospï“ (Domentijan, 312). I u Studenici je, prema Domentijanu, Savin bora-
vak bio kratak (v. supra), dok se na osnovu Teodosijevog teksta sti~e druga~iji utisak (up. Teodo-
sije, 174–175). Treba se, me|utim, prisetiti da su Teodosijevi navodi o Savinim aktivnostima u
Studenici po povratku iz Svete zemqe veoma sporni (misli se na godi{wi pomen i prenos mo{ti-
ju Stefana Prvoven~anog u @i~u, v. str. 14–18). U vezi sa @i~om Domentijan pomiwe jedino to da
se arhiepiskop pre Savine zaupokojene molitve nad grobom Prvoven~anog poklonio „Spasu svom
voditequ i pre~istoj wegovoj Materi“ (Domentijan, 314). Re~ je, svakako, o nekim posebno po{to-
vanim ikonama Hrista i Bogorodice, kakvih je moralo biti u @i~i, up. Miqkovi}, @itija, 140.
veo na Svetoj Gori, da je u Solun stigao krajem avgusta ili po~etkom septem-
bra, a da je desetak dana posle susreta s Teodorom Komninom Dukom bio u otax-
bini. To bi, daqe, zna~ilo da se arhiepiskop susreo s kraqem Radoslavom i da
se poklonio o~evim mo{tima u Studenici najverovatnije tokom druge i tre}e
sedmice septembra 1229. godine.
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ZNA^AJ PRVOG PUTOVAWA SVETOG SAVE
U PALESTINU ZA SRPSKU
SREDWOVEKOVNU UMETNOST

Ç. O ZNA^AJU SAVINIH PUTOVAWA ZA SRPSKU
SREDWOVEKOVNU UMETNOST U ISTORIOGRAFIJI
Uloga svetog Save u razvoju srpske sredwovekovne umetnosti predmet je
nau~nih studija jo{ od posledwih decenija XIX veka. Od tada do danas napisa-
ni su mnogobrojni tekstovi koji su pokazali da je utemeqiteq autokefalne
Srpske crkve presudno uticao na arhitekturu i `ivopis ra{kih crkava. Is-
tra`iva~i su saglasni oko toga da se Savina uloga nije svodila samo na prona-
la`ewe i anga`ovawe umetnika. Smatra se, naime, da je prvi srpski arhiepi-
skop neposredno nadgledao rad graditeqa i zografa i tako aktivno u~estvovao
u nastanku mnogih umetni~kih ostvarewa. Takvo gledi{te opravdavano je na
dva na~ina. S jedne strane, ukazivano je na pisane izvore o delatnosti najmla-
|eg sina Stefana Nemawe na poqu gradwe i ukra{avawa crkava. Tu spadaju sve-
do~anstva Savinih `ivotopisaca Domentijana i Teodosija, zatim natpis iz ku-
pole Bogorodi~ine crkve u Studenici, a ~esto je uzimana u obzir i bele{ka ar-
hiepiskopa Nikodima o Savinim uzorima pri gra|ewu „Velike crkve“, napisa-
na u okviru predgovora za prvi srpski prevod Jerusalimskog tipika. S druge
strane, nau~na istra`ivawa crkvene arhitekture i `ivopisa za koje se pouzda-
no zna ili se s razlogom pretpostavqa da su nastali uz nadzor svetog Save ot-
krila su razli~ite dokaze o li~nom udelu prvog srpskog arhiepiskopa u stva-
rawu osobenog arhitektonskog ili ikonografskog programa razmatranih spo-
menika. Ono {to je, me|utim, ostalo u mawoj meri razja{weno jesu izvori tih
specifi~nih Savinih programskih zamisli koje su dale pe~at srpskoj umetno-
sti XIII veka.1 Ipak, i dosada{wa istra`ivawa jasno pokazuju da su veliki zna-
~aj u tom pogledu imali boravci svetog Save u glavnim umetni~kim sredi{ti-
1 Potpun spisak nau~nih radova u kojima je pisano o ulozi svetog Save u razvoju srpske
sredwovekovne umetnosti veoma je duga~ak. Ovde ga, me|utim, navodimo u skra}enom vidu, bez ra-
dova koji se u mawoj ili ve}oj meri doti~u pitawa porekla Savinih uzora, budu}i da }e oni u da-
qem tekstu biti posebno obra|eni: Valtrovi}, Pogled, 24–25; Vasi}, @i~a i Lazarica, 13, 42,
48, 90, 175; Mirkovi}, Ikonen, 301–309; \uri}, Istorijske kompozicije, I, 78–84, 89–90; ]oro-
vi}-Qubinkovi}, Slikarstvo XIII veka, 7–12; Studenica, Beograd 1968, 17–22 (M. Ka{anin),
77–87 (D. Tasi}); @i~a, 8, 20–21 (M. Ka{anin), 106 sl (P. Mijovi}); Kora}, Studenica Hvostan-
ska, 109 sl; \or|evi}, O fresko-ikonama, 80–83, 92, 96; isti, Sveti stolpnici, 47–48; M. ]oro-
vi}-Qubinkovi}, Uloga arhiepiskopa Save, 160–162; Tomekovi}, Les saints ermites, 62–65; \or|e-
vi}, Mile{eva i Studenica, 69–79; isti, Natpisi, 198–199; isti, Predstava, 171–182; Todi},
Mile{eva i @i~a, 87–88; Manastir Studenica, 138, 149, 152–156, 162, 168, 175 (B. Todi}); isti,
Ikonografska istra`ivawa, 30 sl; Popovi}, Srpski vladarski grob, 34 sl, 49 sl, 58, 165 sl, 185;
\uri}, Uzori svetoga Save, 492–498.
ma isto~nohri{}anskog sveta. Treba podsetiti na to da je Sava najpre — od za-
mona{ewa (1192) do po~etka 1207. godine — petnaestak godina bio na Svetoj
Gori, odakle je u nekoliko navrata odlazio za Carigrad. Vrativ{i se prvi put
u otaxbinu (1207), preko Soluna, vreme je uglavnom provodio u Studenici. Oko
1217. opet je oti{ao na Svetu Goru, a odatle se ne{to kasnije zaputio u Nikeju.
U Srbiju se vra}a krajem 1219. ili po~etkom 1220, s tim {to je pri povratku iz
Nikeje jo{ jednom posetio Solun.2 Posle desetak godina `ivota u @i~i Sava
je u aprilu ili maju 1229. prvi put krenuo za Svetu zemqu. Nakon obilaska Je-
rusalima i okolnih svetih mesta, Vitlejema, manastira Judejske pustiwe, Na-
zareta i Tavora vratio se u otaxbinu u septembru 1229. godine. U povratku se
nakratko zadr`ao u Nikejskom carstvu (najverovatnije u Nimfeju), na Svetoj
Gori i u Solunu.3 Oko ~etiri i po godine kasnije, verovatno u prole}e 1234,
Sava je, izabrav{i svog naslednika na arhiepiskopskom prestolu, krenuo na
drugo putovawe u Svetu zemqu. Ponovo je video Jerusalim, a zatim se uputio za
Aleksandriju. Vrativ{i se u Jerusalim, kao slede}u va`nu stanicu odredio je
Sinaj. Prethodno je posetio Kerak, Bagdad (?) i Kairo. Posle du`eg boravka na
Sinaju (u vreme Velikog posta 1235. godine) jo{ jednom je do{ao u Jerusalim,
da bi na kraju hodo~a{}a obi{ao i Antiohiju. Odatle je, preko neke „anatol-
ske“ luke (verovatno Smirne), Carigrada i Nesebra, stigao u bugarsku presto-
nicu Trnovo, gde je januara 1236. umro.4
Kada je re~ o poreklu Savinih umetni~kih uzora, znatan deo istra`i-
va~kih napora istori~ara umetnosti bio je od samog po~etka posve}en wegovim
vi{egodi{wim boravcima na Svetoj Gori i putovawima u najva`nija vizantij-
ska umetni~ka sredi{ta (do povratka u Srbiju i obrazovawa episkopija 1220. go-
dine). Ako se izuzmu neke uzgredne napomene Mihaila Valtrovi}a,5 i na tom po-
qu pionir je bio francuski nau~nik Gabrijel Mije. On je u kwizi o starim srp-
skim crkvama, objavqenoj 1919. godine, izneo pretpostavku po kojoj su se neke od
najva`nijih novina {to ih je @i~a donela ra{koj arhitekturi (prvenstveno
bo~ne kapele uz narteks, a verovatno jo{ i pevnice i spoqa{wa priprata s kati-
humenom) pojavile kao posledica prvog Savinog boravka na Svetoj Gori.6
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2 Za biografske podatke o Savi Nemawi}u v. npr. Gavrilovi}, Sveti Sava, passim; Stanoje-
vi}, Sveti Sava, passim; Slijep~evi}, Istorija, I, 57–129; ISN I, 261 sl (J. Kali}, S. ]irkovi}, B.
Ferjan~i}, D. Bogdanovi}); Obolenski, [est portreta, 121–173. Za ostalu literaturu v. Stanoje-
vi}, Perovi}, Nacrt bibliografije, 3–31; ]irkovi}, Problemi biografije, 7–12.
3 O prvom Savinom hodo~a{}u detaqno na str. 12–93.
4 Za podrobnije podatke o drugom palestinskom hodo~a{}u v. Vitkovi}, Drugo putovawe,
1–16. Za hronologiju tog hodo~a{}a v. D. Anastasijevi}, Sveti Sava je umro 1236. godine, Bogo-
slovqe XI/3 (1936) 237 sl. Tu je, na osnovu itinerara opisanog kod Domentijana, ubedqivo poka-
zano da je drugo Savino putovawe moralo po~eti u prole}e 1234, da je srpski arhiepiskop uskr-
{wi post 1235. godine (18. II — 7. IV) proveo na Sinaju i da je umro u januaru 1236. godine.
5 U kwizi nazvanoj O Prodromoj Valtrovi} je 1878. godine zakqu~io da se sveti Sava pri
podizawu crkvenih gra|evina svakako koristio iskustvom ste~enim na putovawima i da je na
Svetoj Gori, u Carigradu i Solunu, a zatim u Nikeji, Jerusalimu, Aleksandriji i drugim mesti-
ma Azije, prona{ao mnogo „obrazaca“ koje je „vrativ se u otaxbinu tra`io najve}om revno{}u da
se primene“, v. Waltrovits, O Prodromoj, 13; idem, Stare srpske gra|evine, 24–26.
6 Millet, L’ancien art serbe, 56, 58.
Deceniju i po kasnije sli~nim pitawima bavio se i \ur|e Bo{kovi} u
studiji publikovanoj u Srpskom kwi`evnom glasniku. Tu je zakqu~eno da je
spoj Istoka i Zapada u arhitekturi @i~e predstavqao posledicu dvostrukog
Savinog {kolovawa: Nemawin najmla|i sin najpre je, jo{ kao mladi}, prili-
kom zidawa Studenice posmatrao rad primorskih majstora, da bi se zatim, kao
monah, upoznao i s vizantijskim graditeqskim shvatawima na Svetoj Gori.
Pretpostavqeno je tako|e da je za Savinu umetni~ku delatnost u @i~i bilo
zna~ajno i putovawe u Nikeju.7 Bo{kovi} nije obrazlo`io navedena gledi{ta,
ali je wegov tekst vredan pomena jer je to prva studija koja je u celini posve}e-
na Savinom odnosu prema umetnosti. Na`alost, ona nije podstakla nova istra-
`ivawa, pa u narednih nekoliko decenija pitawe zna~aja Savinih ranih
„stranstvovawa“ za nastanak osobenih re{ewa u ra{koj arhitekturi i `ivopi-
su uop{te nije bilo razmatrano. Tek {ezdesetih godina pojavila su se nova za-
pa`awa, najpre u vidu uzgrednih napomena. Tako, na primer, Vojislav \uri},
raspravqaju}i o poreklu kula zvonika u srpskoj sredwovekovnoj arhitekturi,
isti~e da je praksa gra|ewa zvonika uz katedrale postojala i u Vizantiji i na
Zapadu, a to je, po wegovom mi{qewu, moralo biti poznato Savi Nemawi}u, ko-
ji je svakako odredio izgled katedralnih hramova Srpske crkve.8 Gordana Ba-
bi} u kwizi o bo~nim kapelama vizantijskih crkava obja{wava i donekle is-
pravqa Mijeove zakqu~ke o Savinoj ulozi u preno{ewu arhitektonskih eleme-
nata svetogorskih crkava u ra{ku arhitekturu. Ona smatra da u srpskoj sredi-
ni nije do{lo do preslikavawa planova i konstrukcije bo~nih paraklisa sa-
gra|enih na Atosu, nego da sli~nost postoji samo kod polo`aja i funkcije pa-
raklisa. Kao i u kapelama lavre Svetog Atanasija, Ivirona i Vatopeda, u para-
klisima koji su u srpskoj sredini sagra|eni na inicijativu svetog Save oba-
vqane su slu`be posebno po{tovanim svetiteqima ili umrlim monasima. G.
Babi} na istom mestu pretpostavqa da su ciklusi slika iz `ivota svetog Ni-
kole i svetih ~etrdeset sevastijskih mu~enika koji su krajem XII veka krasili
bo~ne paraklise Velike lavre svetog Atanasija mogli poslu`iti kao model Sa-
vi kada je odre|ivao ukras odgovaraju}ih prostora ra{kih crkava.9 \ur|e Bo-
{kovi} u monografiji o @i~i, nabrajaju}i novine arhitekture Spasove crkve
(posebne prostorije za pojce, u obliku niskog transepta, flankirawe priprate
dvema bo~nim kapelama, obojenost fasada crvenom bojom, podizawe velikog eg-
zonarteksa s kulom na zapadnoj strani), razmi{qa o wihovom poreklu i tra`i
ga, poput Mijea, na Svetoj Gori. Budu}i da je izgradwa @i~e zapo~eta po Savi-
nom povratku iz Hilandara, on pretpostavqa da je najmla|i Nemawin sin ve}i-
nu navedenih novina (izuzev egzonarteksa) mogao preneti upravo s prvobitnog
hilandarskog katolikona.10 Vojislav J. \uri} u radu o freskama otkrivenim na
kulama glavnog ulaza u manastir Studenicu pripisuje Savi zasluge za preno-
{ewe vizantijskog obi~aja ukra{avawa kapija u srpsku sredinu. Borave}i u
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7 Bo{kovi}, Sveti Sava, 213–214.
8 \uri}, Sopo}ani, 40.
9 Babi}, Les chapelles annexes, 51–52, 144.
10 @i~a, 94–97 (\. Bo{kovi}).
Carigradu i Solunu, on je, prema \uri}u, morao videti najreprezentativnija
gradska vrata i wihov ukras. Zakqu~eno je, pored toga, da je Sava zlatne pozadi-
ne na freskama, kao podra`avawe mozai~ke tehnike, preneo u Srbiju iz Vizan-
tije, prethodno ih primeniv{i u Hilandaru.11
Prve temeqne i detaqne rasprave o odnosu svetog Save prema arhitektu-
ri i slikarstvu wegovog doba doneo je me|unarodni nau~ni skup Sava Nemawi}
— sveti Sava. Istorija i predawe, odr`an u Beogradu, u Srpskoj akademiji
nauka i umetnosti, 1976. godine. Tada su razmotrena i pitawa izvora Savinih
umetni~kih zamisli. U tom pogledu posebno je bilo zna~ajno saop{tewe Voji-
slava Kora}a. Govore}i o velikim promenama koje je ra{koj arhitekturi, zaslu-
gom svetog Save, doneo program @i~e, on je svakoj od wih poku{ao da prona|e
izvore.12 Prihvativ{i Mijeovu pretpostavku o svetogorskom poreklu tzv. ni-
skog transepta i bo~nih paraklisa Spasove crkve, Kora} konkretizuje tuma~e-
wa francuskog istra`iva~a zapa`awem da bo~ne paraklise u potpuno sime-
tri~nom rasporedu imaju ve} najstariji katolikoni na Atosu (Lavra, Vatoped i
Iviron). Kora}, osim toga, nagla{ava da je i pojava vi{e priprata uz crkvu na-
ro~ito svojstvena arhitekturi na Svetoj Gori, upozoravaju}i, me|utim, na to da
su svetogorske spoqa{we priprate mawe od `i~ke. U istom kontekstu iznet je
i podatak da se u nikejskoj crkvi Uspewa Bogorodi~inog po~etkom XIII veka,
kada je ona bila katedrala vaseqenskog patrijarha, sastajao sinod. To, po Kora-
}evom mi{qewu, dozvoqava pretpostavku po kojoj je Sava upravo iz Nikeje pre-
uzeo obi~aj odr`avawa skupova u pripratama. Pod uticajem Savinog poznavawa
velikih svetogorskih katolikona (Lavre, Vatopeda, verovatno i Ivirona) izve-
den je, smatra Kora}, i spratni deo `i~kog egzonarteksa.
Studija Vojislava J. \uri}a saop{tena na istom skupu, mada veoma va`na
za razja{wavawe uloge svetog Save u razvoju srpske umetnosti ranog XIII veka,
nije donela novine u pogledu istra`ivawa zna~aja koji su za pojavu osobenih
arhitektonskih i ikonografskih re{ewa imali wegovi boravci na Svetoj Gori
i u velikim vizantijskim centrima.13
O va`nosti koju je za srpsku arhitekturu i `ivopis prvih decenija XIII
veka imalo Savino upoznavawe sa umetni~kim spomenicima na tlu Vizantije
pisano je u vi{e navrata i tokom posledwih trideset godina. To je rezultiralo
ne samo potvrdom nego, neretko, i dopunom ranijih zapa`awa.
Tako je Vojislav J. \uri} u jednom od tekstova napisanih za prvi tom
Istorije srpskog naroda detaqno obrazlo`io gledi{te da su novine na prvo-
sazdanoj `i~koj crkvi posledica Savine `eqe da „prenese svaki uzor Svete
Gore u svoje ota~astvo“. Slo`iv{i se sa zapa`awima koja su ranije izneta u na-
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11 \uri}, Portreti na kapiji, 110–111.
12 Kora}, Sveti Sava i program, 234–239. Sli~no gledi{te isti autor iznosi u jo{ jednom
radu, up. Kora}, Studenica Hvostanska, 109 sl.
13 \uri}, Sveti Sava i slikarstvo, 245–258. V. J. \uri} u istoj studiji iznosi zapa`awa
koja se odnose na zna~aj Savinog putovawa u Palestinu za umetni~ko stvarawe u Srbiji, ali }e o
tim zapa`awima biti re~i ne{to kasnije (v. str. 106–107 infra).
uci o tome da su stare crkve Atosa, pre svih katolikoni Lavre, Vatopeda i
Ivirona, poslu`ile Savi kao uzor za bo~ne kapele uz `i~ku pripratu, \uri}
zakqu~uje da su i crveno obojene fasade Spasove crkve imale isto poreklo. Sa-
vina odluka da zatvori ulaze na vestibilima, dotad uobi~ajene u ra{kom cr-
kvenom graditeqstvu, i tako stvori pogodne prostorije za pojce doneta je, pre-
ma \uri}evom mi{qewu, ugledawem na pravougaoni oblik protatonskih pev-
nica, dok je shvatawe prvog srpskog arhiepiskopa da su uz zapadni deo kate-
dralnog hrama neophodne spoqa{wa priprata i kule zvonici zasnovano na iz-
gledu vizantijskih episkopskih sedi{ta.14
Pi{u}i o najstarijim freskama Studenice, Gordana Babi} prihvata \u-
ri}evo mi{qewe da su predstave na zapadnom ulazu u manastir ra|ene po ugle-
du na vizantijske ukrase gradskih kapija na kojima su slavqeni vladari. Osim
toga, ona nalazi nove analogije iz vremena Komnina i na osnovu wih zakqu~uje
da se Sava, kao poznavalac umetnosti Carigrada, mogao osloniti na neku kom-
ninsku sliku. Carigradskim uticajima G. Babi} obja{wava i stvarawe lokalne
svetiwe — fresko-ikone Bogorodice Studeni~ke — a i ikonografski jezik naj-
starijeg slikarstva Studenice, protkan idejama koje je nametnuo Sava, ima, po
mi{qewu navedenog autora, carigradsko poreklo.15
Bave}i se poreklom i namenom katihumene sagra|ene iznad egzonarteksa
Spasove crkve u @i~i, Ivanka Nikolajevi} analizirala je odgovaraju}e pro-
storne oblike u carigradskoj crkvenoj arhitekturi. Iz te analize proistekao
je zakqu~ak da je Sava do re{ewa ostvarenog u @i~i mogao do}i ugledawem na
vizantijski dvorsko-crkveni ceremonijal.16
Ivan M. \or|evi} je Savina ikonografska re{ewa doveo u vezu sa Cari-
gradom i Svetom Gorom. U~inio je to u dve studije, a predmet wegovih istra-
`ivawa bilo je slikarstvo Mile{eve. U prvoj studiji, ~itawem skoro sasvim
izbledelih natpisa na `ivopisu zadu`bine kraqa Vladislava, potvrdio je
pretpostavku Nikolaja Okuweva, koji je smatrao da dvojicu mladih mu~enika
naslikanih na isto~noj strani severozapadnog pilastra naosa treba prepoznati
kao svetog Borisa i svetog Gqeba. Odatle je zakqu~eno da je Sava, kao idejni
tvorac ikonografskog re{ewa, poznavao neke rane predstave tih ruskih sveti-
teqa. Wihova slika morala se nalaziti u ruskom manastiru Svetog Pantelejmo-
na na Svetoj Gori, gde je najmla|i Nemawin sin boravio odmah po svom prvom
odlasku na Atos. Sava je mogao videti predstave ruskih prvomu~enika i u Ca-
rigradu, u Svetoj Sofiji, gde je bila postavqena wihova velika ikona ili,
eventualno, u carigradskoj crkvi posve}enoj svetim Borisu i Gqebu.17 U dru-
goj \or|evi}evoj studiji izneta je pretpostavka o tome da je Sava dao osnovni
ton slikanom programu Mile{eve ugledaju}i se na crkvu Hristovog groba u Je-
rusalimu. U~inio je to tako {to je posebno istakao grobni karakter mile{ev-
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14 ISN I, 390–391 (V. J. \uri}).
15 Babi}, Fresques de Studenica, 31–42; Studenica, 62, 72–73 (G. Babi}).
16 Nikolajevi}, Eksonarteks, 447–454, posebno 451.
17 Djordjevi}, Boris und Gleb, 284; \or|evi}, Predstave Borisa i Gqeba, 295–308.
skog hrama postaviv{i na najva`nija mesta u dekorativnom programu scene
Skidawe s krsta, Silazak u ad i Mironosice na grobu. Po{to je Mile{eva
oslikana pre nego {to je Sava video jerusalimsku crkvu, kao posrednik je mo-
gla poslu`iti neka crkva na Svetoj Gori ili u Carigradu. Mo`da je to, pret-
postavqa \or|evi}, bio hram Svetog arhan|ela Mihaila u carigradskom mana-
stiru Hrista Pantokratora, mauzolej porodice Komnin, koji je bio uzor mno-
gim Nemawi}ima, po~ev od Stefana Nemawe. Sava ga je verovatno posetio jo{
krajem XII veka, kada je u Carigradu tra`io dozvolu za podizawe Hilandara.
Hram je oblikom i programom `ivopisa opona{ao crkvu Hristovog groba u Je-
rusalimu; posebno su bile istaknute teme Silazak u ad, Hristovo javqawe mi-
ronosicama i Raspe}e. Pored toga, carigradska crkva izazivala je asocijacije
na Sveti grob i zbog posedovawa dragocene relikvije donete iz Efesa — kamena
na kojem je le`alo Hristovo telo posle skidawa s krsta.18
Ulogu svetog Save kao idejnog tvorca mile{evskog slikarstva razmatrao je
i Vojislav J. \uri} u raspravi o odnosu srpske dinastije prema Vizantiji izra-
`enom na freskama Mile{eve. Re{ewe dinasti~ke slike kojom je pokazan harmo-
ni~an odnos kraqevstva Nemawi}a s carstvom Vizantinaca \uri} na tom mestu
pripisuje Savinom poznavawu vizantijskih shvatawa o hijerarhiji dr`ava i
vladara. Isto poreklo imala bi i odluka da se za ktitorsku kompoziciju odabere
ikonografsko re{ewe kakvo su koristili predstavnici vizantijske aristokra-
tije, a ne carevi. Wime je sa istan~anom odmereno{}u prikazana hijerarhijska
razlika izme|u dve dr`ave — Srbije i Carstva Romeja. Vizantijska shvatawa o
hijerarhiji dr`ava i vladara odra`ava i to {to su na mile{evskoj dinasti~koj
slici ~lanovi srpske vladaju}e ku}e prikazani u pokretu, naspram uko~enih ca-
reva Vizantije, kojima se time priznaje prvenstvo. Najzad, i \uri}, poput I. M.
\or|evi}a, smatra da se pojava likova ruskih mu~enika kne`eva Borisa i Gqeba
u Mile{evi, jedinstvena u srpskoj umetnosti, mo`e pripisati Savinom pozna-
vawu slavqewa svetih Borisa i Gqeba u posebnoj kapeli u Carigradu, kao i tome
{to se on upoznao s wihovim kultom u ruskom manastiru na Svetoj Gori.19
* * *
U mnogo mawoj meri rasvetqeno je u nauci pitawe uticaja koji je na arhi-
tekturu i `ivopis srpskih crkava imao Savin boravak u Svetoj zemqi, mada je
i ono ~esto bilo izu~avano. Kao polazi{te u istra`ivawima gotovo redovno
uziman je predgovor Nikodimovog tipika, pisani izvor koji upu}uje na zakqu-
~ak da je taj uticaj zaista postojao i da je, {tavi{e, bio u neposrednoj vezi sa
Savinom posetom sionskom hramu u Jerusalimu i Velikoj lavri svetog Save
Osve}enog, slavnim palestinskim svetili{tima. Re~ je o dobro poznatim pasu-
sima pomenutog predgovora: „… ou~itelâ na{â sava. vidïvâ i`e vâ s(ve)tïmâ
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18 \or|evi}, Sveti Sava i slikani program, 154–160.
19 \uri}, Srpska dinastija, 24–25.
grad(ï) i7r(ou)s(a)l(i)mï. ñbra9â crâkve slavnago siñna. i s(ve)t(a)go savâ›
i7r(ou)s(a)l(i)mâskago vâ tâ`de ñbra9â stvori siä velikouä cr(â)k(â)vâ…“,
odnosno: „… ne novihƒ bo nïkâ›ihâ vânesohomâ. nâ s(ve)tâ›ih(â) oustavâ i ñbi-
~ai lavri s(ve)t(a)go savi vâ nâ `e ñbra9â podobië i sië s(ve)taë cr(â)ki sâ9da-
na bâ›s(tâ)…“20 Citirani arhiepiskopovi navodi tuma~eni su, me|utim, na
razli~ite na~ine. Dovo|eni su u vezu s pe}kim Svetim apostolima ili @i~om,
ponekad i sa obema crkvama, s wihovom arhitekturom ili `ivopisom, a kao
uzor naj~e{}e je pomiwana sionska crkva (Velika lavra svetog Save Osve}enog
sasvim retko). Bilo je i mi{qewa da Nikodimov iskaz iz predgovora tipika
uop{te nema zna~aja za prou~avawe dva srpska katedralna hrama.
Nikodimovu bele{ku prvi je poku{ao da protuma~i Qubomir Stojano-
vi}. Bio je to, u stvari, sasvim uzgredan komentar napisan u okviru azbu~nog
registra za prve tri kwige wegovih Starih srpskih zapisa i natpisa („Sava
sv … uredio arhijep. crkvu po ugledu na Jerusalimsku sv. Save Osve}enog“). Na
osnovu te kratke bele{ke reklo bi se da je Stojanovi} verovao kako se citirane
Nikodimove re~enice odnose na ure|ewe srpskog arhiepiskopskog sedi{ta, to
jest na organizaciju mona{kog `ivota u wemu.21
Stojanovi}evo gledi{te ubrzo je kritikovao slavista Matija Murko u pi-
smu objavqenom u monografiji Jozefa [trigovskog posve}enoj minijaturama srp-
skog Minhenskog psaltira.22 Podatak iz Nikodimovog tipika koji govori o tome
da je prvi srpski arhiepiskop svoj katedralni hram sagradio prema uzoru vi|enom
u Jerusalimu Murko citira kao svedo~anstvo o Savinom odu{evqewu Palesti-
nom, isti~u}i da re~ sâtvoriti zna~i sagraditi (podi}i), a ne organizovati cr-
kvu. Ugledni slavista pri tom napomiwe da iz predgovora tipika nije jasno koji
je hram arhiepiskop Nikodim imao na umu, jer je Sava zaslu`an za nastanak i @i-
~e i Pe}i, ali se ve} u svojoj Istoriji starih ju`noslovenskih kwi`evnosti,
objavqenoj 1908. godine, opredequje za @i~u, dodu{e bez ikakvog obja{wewa.23
Stojanovi}eva i Murkova zapa`awa podstakla su ne{to kasnije i istori-
~are umetnosti da se pozabave bele{kom iz Nikodimovog tipika. Prvi je to
u~inio Miloje Vasi} u obimnoj studiji o srpskoj sredwovekovnoj umetnosti,
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20 Nikodimov tipik zapravo je prevod Jerusalimskog tipika, sa~iwen po nalogu srpskog
arhiepiskopa Nikodima 1318/1319. godine. Rukopis se do 1941. nalazio u Narodnoj biblioteci
(br. 6), ali je stradao u po`aru izazvanom nema~kim bombardovawem. U Arhivu SANU (br. 473)
~uvaju se wegove fotografije i prepis koji je sa~inio L. Mirkovi}. Predgovor tipika objavio je
najpre \. Dani~i} (Rukopisã arhiepiskopa Nikodima, 189–193), a zatim i Q. Stojanovi} (ZiN I,
22–24, br. 52). L. Mirkovi} (Tipik, I, 12–19, i II, 69–83), koji daje sve va`ne podatke o tipiku,
preveo je predgovor na savremeni srpski jezik (Tipik, I, 13–15). Na{ citat zasnovan je na izdawu
tipika koje je, na osnovu Mirkovi}evih fotografija i prepisa, nedavno priredio \. Trifuno-
vi}, v. Tipik arhiepiskopa Nikodima, I, 2b, 3b, II, 2b, 3b. Prema Trifunovi}evom mi{qewu, Ni-
kodim je napisao predgovor tipika u prvim mesecima 6827. godine, {to bi zna~ilo u posledwim
mesecima 1318, v. Trifunovi}, Fotografije Tipika, 010.
21 ZiN III, 420 (bele{ka se odnosi na zapis br. 52, to jest na Stojanovi}ev prepis predgo-
vora Nikodimovog tipika objavqen u prvom tomu wegove kwige).
22 Strzygowsky, Miniaturen, 134–135.
23 Murko, Geschichte, 136.
pod nazivom @i~a i Lazarica. On tako|e odbacuje Stojanovi}evo gledi{te, ve-
ruju}i da Nikodim misli „na zidawe crkve kao zgrade“. Vasi}, me|utim, ne
prihvata Murkovu identifikaciju „Velike crkve“ kao @i~e i podse}a na to da
je Spasova crkva dovr{ena pre Savinog prvog puta u Jerusalim. Stoga bi se u
prvom redu moglo pomi{qati na Svete apostole u Pe}i, ali kako je taj hram
imao isti oblik osnove kao crkva u @i~i, proisti~e da su Nikodimove re~i
pre svega retori~ka figura. Prema Vasi}evom mi{qewu, wen ciq je bio dvo-
jak. S jedne strane, ona je, poput Teodosijeve tvrdwe o gr~kim graditeqima @i-
~e i navoda tzv. Danilovih nastavqa~a o arhiepiskopu Danilu II kao graditequ
Bawske i De~ana, nastala u te`wi da se poka`e kako su srpsku arhiepiskopsku
crkvu tobo`e gradili pravoverni majstori; na taj na~in prikrivalo se u~e{}e
graditeqa sa Zapada, pripadnika latinske vere, koja je posle Lionske unije u
srpskoj sredini posmatrana kao jeres.24 S druge strane, Nikodim navodi isto-
vetnost oblika srpske arhiepiskopske crkve sa oblicima crkava na Sionu i u
lavri Svetog Save Jerusalimskog kao opravdawe za svoju odluku da se prevede
Jerusalimski tipik. Uvo|ewe tog tipika bilo je, smatra Vasi}, novina koja je
mogla izazvati opoziciju kod srpskih monaha, jer su oni do tada `iveli po ti-
piku svetog Save, prvog srpskog arhiepiskopa. Da bi se ta opozicija unapred
otklonila, Nikodim saop{tava kako je sam sveti Sava sazdao crkvu po ugledu
na crkvu Svetog Save Jerusalimskog, pa stoga u woj treba da se dr`i i tipik
svetog Save Jerusalimskog.
Posle Vasi}a navode iz Nikodimovog tipika op{irnije je komentarisao
i Radoslav Gruji}, raspravqaju}i o zna~aju koji je palestinski uticaj imao na
svetog Savu Srpskog kada je, posle prvog puta u Svetu zemqu, reformisao mona-
{ki `ivot i bogoslu`ewe u Srpskoj crkvi.25 Na osnovu Nikodimovih re~i
Gruji} je zakqu~io da su se palestinski uticaji odrazili i na srpsku arhitek-
turu tako {to su posle Savinog hodo~a{}a crkve i manastiri gra|eni po ugle-
du na crkvene gra|evine Palestine. Pri tome je, sli~no Vasi}u, smatrao da se
bele{ka iz predgovora tipika odnosi na crkvu Svetih apostola u Pe}i, jer je
tamo nekoliko decenija pre Nikodimovog izbora preneto sedi{te Srpske arhi-
episkopije. Osim toga, @i~a je bila dovr{ena 1220, a Nikodim tvrdi da je „Ve-
lika crkva“ sagra|ena tek posle Savinog povratka iz Palestine. Iz navedenog
je zakqu~eno da je ktitor sredi{we crkve u Pe}i bio sveti Sava, a ne arhiepi-
skop Arsenije I (kako se do tada ~esto verovalo), i da je ta crkva sagra|ena iz-
me|u 1230. i 1234. godine. Budu}i prvenstveno istori~ar, Gruji} se nije upu-
{tao u detaqniju raspravu o sli~nostima Svetih apostola s palestinskim sve-
tili{tima. Upozorio je jedino na postojawe veze izme|u posvete pe}ke crkve
svetim apostolima i posebne pa`we koju je tokom prvog hodo~a{}a Sava Ne-
mawi} ukazao sionskom hramu kao mestu na kojem je odr`ana Tajna ve~era i na
kojem je Sveti Duh si{ao na apostole.
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Prihvativ{i Vasi}evo i Gruji}evo mi{qewe da se Nikodimove re~i od-
nose na pe}ku crkvu, Svetozar Radoj~i} je u kwizi o majstorima starog srpskog
slikarstva pretpostavio da je celokupan izgled Svetih apostola nastao kombi-
novawem oblika jerusalimskog Svetog Siona i lavre Svetog Save Osve}enog,
pri ~emu je ugledawe na palestinske crkve naro~ito uo~qivo u `ivopisu pe}ke
crkve. Izbor i raspored tema na~iweni su prema palestinskim uzorima, a i u
stilu je primetan isto~wa~ki uticaj.26 Kasnije je Radoj~i} donekle izmenio
navedena gledi{ta, veruju}i da se bele{ka iz Nikodimovog tipika prvenstve-
no odnosi na arhitektonski izgled Svetih apostola, jer se u~e{}e svetog Save
u radovima na toj crkvi mo`e odnositi samo na arhitekturu.27 Prvi srpski ar-
hiepiskop verovatno je sagradio crkvu u Pe}i sa idejom da ona treba da li~i
na Sveti Sion, a to je ostvario uz pomo} graditeqa hrama. Savinu ideju nasta-
vio je Arsenije, koji je podvukao sli~nost sa sionskom crkvom programom fre-
saka: ~etiri od pet scena iz potkupolnog prostora — Tajna ve~era, Javqawe
apostolima iza zatvorenih vrata, Neverovawe Tomino i Duhovi — prikazuju
doga|aje {to su se desili u tzv. Gornici, kasnijoj sionskoj crkvi, poznatoj kao
„Majka crkava“.
Prou~avaju}i predgovor Nikodimovog tipika, Lazar Mirkovi} je do{ao
do zaqu~aka sli~nih Gruji}evim.28 On, me|utim, ukazuje na to da je pre Savi-
nog odlaska u Jerusalim prvobitna sionska crkva bila razru{ena i da je srp-
ski arhiepiskop video samo obnovqenu gra|evinu, verovatno gotskog stila. Od
we je Sava mogao preuzeti posvetu za svoju crkvu i neke od osnovnih odlika
graditeqskog re{ewa, kao {to su mere hrama (pre svega du`ina) i postojawe
apsidalne ni{e na isto~noj strani. Kada je re~ o lavri Svetog Save Osve}enog,
od wenih mnogobrojnih crkava i kapela arhiepiskop Nikodim svakako je imao
u vidu pe}insku crkvu iz vremena slavnog palestinskog pustino`iteqa, danas
posve}enu svetom Nikoli. U nedoumici pred arhiepiskopovim navodom da je
jedna crkva podignuta po uzoru na dve gra|evine, Mirkovi} dopu{ta mogu}nost
da je srpska Velika crkva imala neke arhitektonske sli~nosti sa oba navedena
palestinska svetili{ta, ali je istra`ivawe tog problema prepustio istori~a-
rima arhitekture.
I Radivoje Qubinkovi} je verovao da je Nikodimovo svedo~ewe auten-
ti~no, ali je smatrao da se odnosi na `ivopis pe}ke crkve.29 Na takvo gledi-
{te upu}ivao ga je neobi~an izbor ikonografskih tema u kupoli i potkupol-
nom prostoru Svetih apostola, gde su prikazana ~etiri doga|aja iz hri{}anske
istorije koja izvori vezuju za Sion (Tajna ve~era, Neverovawe Tomino, Misija
apostola, Duhovi). Pri tome je, po Qubinkovi}u, Sava, kao ktitor crkve, sam
odabrao teme i od 1232. ili 1233. godine, po povratku iz Svete zemqe, nadgle-
dao wihovo slikawe.
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Vrednost predgovora Nikodimovog tipika kao izvora za istorijskoumet-
ni~ka istra`ivawa prvi je podvrgnuo temeqnijoj proceni Vojislav J. \uri} u
tekstu posve}enom srpskom zidnom slikarstvu XIII veka.30 Tu su prihva}ene
pretpostavke istra`iva~a koji su smatrali da se arhiepiskopovo svedo~ewe ve-
rovatno odnosilo na pe}ku crkvu, ali je u raspravu ukqu~ena i @i~a, po{to se,
prema \uri}evom mi{qewu, Nikodimov iskaz mo`e primeniti i na wu. U
stvari, na osnovu posvete srpskih arhiepiskopskih crkava i wihovih kapela, a
i zbog rasporeda zidnih slika u wima, zakqu~eno je da su obe te crkve bile gra-
|ene prema „izgledu“ jerusalimskih svetili{ta. Prvo, i @i~a i Sveti aposto-
li nosili su epitet „majka crkava“, kao i Sveti Sion. Drugo, crkva u Pe}i bi-
la je posve}ena svetim apostolima, kao {to je prvobitno apostolima bio posve-
}en i sionski hram. Tre}e, freske Spasove crkve s po~etka XIV veka, koje pona-
vqaju raspored tema starog `i~kog `ivopisa, pokazuju veze sa sionskom cr-
kvom, a to je osobenost i fresaka iz Pe}i, nastalih oko 1260. godine. U oba srp-
ska hrama na zidovima pod kupolom naslikani su svi va`ni doga|aji {to su se,
po tradiciji, zbili na Sionu (Tajna ve~era, Neverovawe Tomino, Duhovi). Ta-
kav program mo`e se, po \uri}u, objasniti delovawem hodo~asnika koji su po-
setili Sion. Oni su inspirisali poru~ioce fresaka XIII veka u Srbiji, prven-
stveno arhiepiskopa Savu i wegovog naslednika Arsenija. \uri} ipak upozo-
rava na to da se o uticaju jerusalimskih crkava na @i~u i Svete apostole mora
govoriti sa oprezom, imaju}i u vidu na~in ispoqavawa umetni~kih uticaja u
sredwem veku, karakteristi~an po ~estom izostanku preuzimawa konkretnih
formi. Uz to, crkva na Sionu razlikovala se po planu, izgledu i zidnom sli-
karstvu od dva srpska arhiepiskopska hrama.
Sli~na gledi{ta Vojislav J. \uri} izneo je u kwizi o freskama vizantij-
skog stila u Jugoslaviji.31 Prvi srpski arhiepiskop stvorio je po „obrazu“ si-
onske crkve i Velike lavre svetog Save Jerusalimskog crkvu Svetih apostola,
a po tom obli~ju nastala je prethodno i crkva u @i~i. Ona je prva dobila sion-
ske predstave, pa je zatim uticala na pe}ki hram, u koji je postepeno preseqa-
vana arhiepiskopija. Tamo je, zapravo, `ivopis ura|en Arsenijevom zaslugom
(oko 1260), ali po Savinoj zamisli, jer su ~etiri teme u potkupolnom prostoru
Svetih apostola bile preuzete iz odgovaraju}eg dela `i~kog hrama, a slavile
su doga|aje koji su se zbili u Gornici na Sionu.
Vojislav J. \uri} jo{ jednom pretresa to pitawe u ve} pomiwanom radu o
uticaju svetog Save na slikarstvo prvih decenija XIII veka, saop{tenom na me-
|unarodnom nau~nom skupu Sava Nemawi} — sveti Sava. Istorija i preda-
we.32 Odbaciv{i, uz izvesne rezerve, mogu}nost da se navod iz predgovora Ni-
kodimovog tipika odnosi na arhitektonske srodnosti s palestinskim crkvama,
„jer Pe} (kao ni @i~a) po shvatawu prostora, planu i pojedinostima nema ni-
kakve sli~nosti s pomenutim hramovima u Jerusalimu“, \uri} pa`wu usmerava
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na nesvakida{wu „redakciju“ scena u potkupolnom prostoru @i~e i pe}ke cr-
kve. U @i~i tri ili ~etiri scene prikazuju doga|aje koji su se zbili u Gorni-
ci na Sionu (Tajna ve~era, Neverovawe Tomino, Duhovi i, verovatno, Misija
apostola),33 a i u Svetim apostolima pojavquju se ista ~etiri sionska prazni-
ka. Takvu programsku redakciju treba, po \uri}evom mi{qewu, pripisati
shvatawima koja su isticala Sveti Sion kao najstariju „mater crkava“ i {iri-
la wen uticaj na sve druge glavne crkve u hri{}anskim zemqama. Ta su shvata-
wa, navodi daqe \uri}, u Srbiji stvorena ponajvi{e zaslugama arhiepiskopa
Save. On se i sam poklonio crkvi na Sionu tokom putovawa u Svetu zemqu, po-
sle kojeg je, kako svedo~i arhiepiskop Nikodim, presadio „obraz“ jerusalim-
skih hramova u Srbiju. \uri}, me|utim, smatra da pomenuti arhiepiskopov is-
kaz treba preispitati. Ako je Nikodimovo kazivawe potpuno ta~no, ono se od-
nosi na Svete apostole, jer je @i~a `ivopisana pre Savinih putovawa, a to bi,
daqe, zna~ilo da su u Spasovoj crkvi sionski praznici prvi put naslikani tek
u drugoj deceniji XIV veka, po ugledu na program pe}ke arhiepiskopije. Ukoli-
ko pak Nikodimov iskaz nije sasvim precizan, mo`e se pretpostaviti da je Sa-
va tra`io isticawe sionskih praznika ve} u @i~i, jer je on za wih svakako
znao i pre nego {to je posetio Jerusalim, to jest nije ih morao sam videti da
bi tra`io da se oni naslikaju. To bi onda govorilo da je u pe}koj crkvi pre-
uzet obrazac iz Spasove crkve, a da `i~ko slikarstvo iz vremena kraqa Milu-
tina ponavqa stari raspored scena. Iz svega toga bi, prema \uri}u, proisti-
calo da je predgovor Nikodimovog tipika mogao biti napisan i u @i~i, gde
su posle obnoviteqskih radova izvedenih krajem XIII i tokom prvih decenija
XIV veka i daqe povremeno boravili srpski arhiepiskopi. U tom slu~aju, bi-
la bi uverqiva tvrdwa o Savinom li~nom udelu u preno{ewu lika jerusalim-
skih svetili{ta u srpsku Veliku crkvu, jer je Sava pouzdano u~estvovao u stva-
rawu prvog arhiepiskopskog hrama, a neizvesno je kolike su wegove zasluge za
Svete apostole.34
Vojislav J. \uri} posledwi put razmatra pitawa koja je u nauci pokrenu-
la bele{ka iz predgovora Nikodimovog tipika u monografiji o Pe}koj patri-
jar{iji, objavqenoj 1990. godine.35 Ponavqaju}i ranije izneto gledi{te po ko-
jem arhiepiskop nije mislio na oblik gra|evine nego na neku drugu vrstu
sli~nosti, on jo{ jednom isti~e ~iwenicu da je sionska crkva do XII veka bila
posve}ena svetim apostolima i da su u wen slikani ukras tokom razli~itih
epoha bile ukqu~ene predstave Tajne ve~ere, Duhova i Neverovawa Tominog,
praznika koji su naslikani i pod kubetom Svetih apostola. Ipak, ako su se Sr-
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33 Re~ je o novoj identifikaciji uni{tene freske, koja je, po mi{qewu V. R. Petkovi}a,
predstavqala scenu Noli me tangere (v. Petkovi}, Spasova crkva, 51–52).
34 Sli~no gledi{te V. J. \uri} iznosi i u tekstu napisanom za prvi tom Istorije srpskog
naroda (ISN I, 396, 416–417). Tu je istaknuto da se `eqa svetog Save o kojoj svedo~i arhiepiskop
Nikodim — da „Velika crkva“ ima „obraz“ jerusalimskih hramova — mo`e osetiti jedino u pro-
gramu `i~kog i pe}kog `ivopisa (uz napomenu da je u potkupolnom prostoru Svetih apostola ve-
rovatno ponovqen program slikarstva @i~e).
35 \uri}, u: Pe}ka patrijar{ija, 36–51, 340.
bi prilikom `ivopisawa pe}kog hrama zaista poveli za sionskim uzorom, to
se, prema \uri}u, nije sastojalo u neposrednom opona{awu rasporeda `ivopi-
sa, ve} je slavna crkva na Sionu, s predawem o doga|ajima vezanim za wu i s wi-
hovim predstavama na zidovima, bila samo povod za preuzimawe osnovne ideje
i podsticaj za nala`ewe sopstvenog re{ewa. Pri tome Arsenije nije sam kon-
cipirao program, nego je sproveo zamisli svetog Save, prvog ktitora crkve.
Obojica su pred o~ima imala @i~u, gde su prethodno carigradski slikari, uz
Savine savete, ostvarili sli~nu zamisao.
U pomenutoj monografiji o Pe}koj patrijar{iji objavqena je i zanimqi-
va bele{ka Sime ]irkovi}a, koja, iako uzgredna, zaslu`uje da bude pomenuta.
Razmi{qaju}i o ktitorima najstarije crkve pe}kog kompleksa, ]irkovi} za-
kqu~uje da se, sude}i po kontekstu, Nikodimov navod u predgovoru wegovog
prevoda Jerusalimskog tipika pre odnosi na arhiepiskopiju, to jest na weno
ustanovqewe, nego na crkvu Svetih apostola.36
Pored V. J. \uri}a, na pomenutom me|unarodnom nau~nom skupu posve-
}enom svetom Savi jo{ dva autora posvetila su pa`wu navodima arhiepiskopa
Nikodima iz predgovora prevoda Jerusalimskog tipika.
Prou~avaju}i ktitorsku delatnost prvog srpskog arhiepiskopa, Mirjana
@ivojinovi} te navode posmatra kao verodostojan izvor za odre|ivawe ktitora
crkve Svetih apostola u Pe}i i datovawe wene izgradwe.37 Otuda je proistekao
zakqu~ak da je sveti Sava bio ktitor najstarijeg pe}kog hrama, a da su radovi
na wegovoj izgradwi zapo~eti izme|u 1230. i 1234. godine, uz Savino nastojawe
da ne{to od onoga {to je video u Svetoj zemqi prenese u Srbiju.
U tekstu o kojem je ve} bilo re~i Vojislav Kora} uva`ava Gruji}eve argu-
mente da se navodi arhiepiskopa Nikodima odnose na Pe}.38 Od dva najva`nija
navoda, me|utim, Kora} je, uz izvesne rezerve, prihvatio samo jedan — da je sve-
ti Sava poru~io gra|ewe Svetih apostola. Nikodimovo svedo~ewe o tome da je
pe}ka crkva sagra|ena po ugledu na jerusalimska svetili{ta odba~eno je uz za-
kqu~ak da se Sveti apostoli i u celini i u pojedinostima mogu povezati samo
sa arhitektonskim re{ewem @i~e. Kako, prema Kora}u, bele{ka iz predgovora
tipika ipak nije proistekla iz Nikodimovog slobodnog tuma~ewa uloge svetog
Save, razja{wewe arhiepiskopovih re~i trebalo bi tra`iti verovatno u pro-
gramu fresaka Svetih apostola.
Za obazrivost u tuma~ewu predgovora Nikodimovog tipika posebno se za-
lagao Branislav Todi}.39 Pozivaju}i se na istra`ivawa po kojima arhitektura
Svetih apostola nema nikakve sli~nosti sa sionskom crkvom i na ~iwenicu da
se slikarski program Svetog Siona ne podudara s dekoracijom potkupolnog pro-
stora u Pe}i, on je zakqu~io da se navodi arhiepiskopa Nikodima moraju uzima-
ti samo uslovno. Todi} je istovremeno, poput M. Vasi}a, posebno istakao ~iwe-
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36 ]irkovi}, u: Pe}ka patrijar{ija, 340 (n. 3) i 230.
37 @ivojinovi}, Ktitorska delatnost, 22.
38 Kora}, Sveti Sava i program, 242. Up. i Pe}ka patrijar{ija, 31–32 (V. Kora}).
39 Todi}, Najstarije zidno slikarstvo, 19–38.
nicu da su Nikodimov prevod i uvo|ewe Jerusalimskog tipika promenili celo-
kupnu bogoslu`benu praksu u Srpskoj crkvi. Korenita promena morala je biti
obrazlo`ena uz pozivawe na autoritet svetog Save. Ipak, Todi} na kraju obimne
studije upozorava na to da verodostojnost Nikodimove bele{ke ne mora biti do-
vedena u pitawe. On, dodu{e, odbacuje mogu}nost neposrednog ugledawa na sion-
ski hram kada je re~ o srpskoj „Velikoj crkvi“, ali smatra da je sveti Sava „u
jednom apstraktnom smislu sledio ideju Siona“. Naime, hri{}anska tradicija
zasnovana na bogoslovskim u~ewima o tome da je Novi Jerusalim (novi idealni
Sion) prestonica Hristove crkve povezala je sa sionskim hramom doga|aje iz
Hristovog `ivota koji su doveli do osnivawa zemaqske crkve i odre|ivawa apo-
stolske uloge u woj. Otuda je Sveti Sion postao op{ti uzor za sve hri{}anske
katedrale. I svetom Savi bilo je veoma va`no da ovaploti ideju Siona, to jest da
uspostavi vezu izme|u najstarije crkve, koju je osnovao Hristos, i tek obrazova-
ne autokefalne Srpske crkve. S tom namerom se, smatra Todi}, posegnulo za sta-
rom ikonografskom formulom koja isti~e ulogu Hrista i apostola u osnivawu
zemaqske crkve. Ona je bila odavno razra|ena u slavnim pravoslavnim hramovi-
ma, posebno u carigradskim Svetim apostolima. Prema Todi}evom mi{qewu,
Sava je tu crkvu svakako poznavao i mo`da je upravo dekoracija wenog central-
nog dela uticala na srpskog arhiepiskopa kada je, neposredno po povratku iz Ni-
keje, nadgledao oslikavawe @i~e, jer su i u `ivopisu Spasove crkve istaknuto
mesto dobile scene kao {to su Tajna ve~era, Neverovawe Tomino, Oda{iqawe
apostola i Silazak Svetog Duha na apostole. Kada je, kasnije, Arsenije obnovio
crkvu Svetih apostola na `i~kom metohu u Pe}i, s namerom da se tamo postepe-
no preseli arhiepiskopsko sedi{te, on je sledio pouke i zamisao svog u~iteqa,
prenev{i u pe}ki hram dekorativni sistem @i~e.
Navedena tuma~ewa programa potkupolnog prostora @i~e i Svetih apo-
stola Todi} je u sa`etom vidu ponovio na nau~noj konferenciji Jerusalim u
ruskoj kulturi, odr`anoj u oktobru 1991. u Moskvi.40 Tu je, me|utim, izneo
gledi{te po kojem Nikodimove re~i ne zna~e da je Sava po obrascu sionskog
hrama ili crkve manastira Svetog Save Osve}enog sagradio ili oslikao odre-
|enu katedralu u Srbiji. U arhiepiskopovoj bele{ci se, po Todi}evom mi{qe-
wu, govori samo o tome da je Sava uredio bogoslu`ewe u Srpskoj crkvi imaju}i
kao primer jerusalimska svetili{ta.41
Svoja nova razmi{qawa o predgovoru Nikodimovog tipika Branislav To-
di} izneo je u nau~nopopularnoj monografiji o manastiru @i~i, koju je obja-
vio s Milkom ^anak-Medi} 1999. godine.42 Prema wegovom mi{qewu, Sava je
— u `eqi da saborna crkva novouspostavqene Srpske arhiepiskopije dobije
izgled proslavqenih katedrala i da se tako pove`e s najstarijom apostolskom
crkvom, osnovanom na jerusalimskom Sionu — postavio na najpreglednija me-
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sta u Spasovoj crkvi predstave jevan|eqskih doga|aja koji su, po predawu, veza-
ni za Sion (Tajna ve~era, Neverovawe Tomino, Oda{iqawe apostola, Duhovi).
Takvim ikonografskim programom potkupolnog prostora @i~a je vidqivo iz-
jedna~ena sa sionskom crkvom, a Srpska arhiepiskopija u~iwena wenim dostoj-
nim naslednikom. Todi} smatra da prvi srpski arhiepiskop nije ni mogao ni
hteo da podra`ava spoqni izgled Svetog Siona, ve} je u idealnom smislu od
@i~e stvorio „Novu sionsku crkvu“. Savinu ideju pokazanu slikama u @i~i
obrazlo`io je 1319. godine arhiepiskop Nikodim u predgovoru srpskog prevo-
da Jerusalimskog tipika, imaju}i pred o~ima upravo te slike ili freske Sve-
tih apostola u Pe}i. Kao {to je Mojsije sa~inio skiniju po obrazu koji mu je
Bog pokazao na Gori, tako je Sava stvorio „Veliku crkvu“ po obrazu sionske
crkve i crkve Svetog Save Jerusalimskog, koje je video u Jerusalimu. Po{to je
na taj na~in Srpska crkva postala sli~na navedenim jerusalimskim svetili-
{tima, Nikodimu se ~inilo prirodnim da im bude sli~na i po manastirskom
ustavu. Sledilo bi, dakle, da je on tim navodima u predgovoru prvog srpskog
prevoda Jerusalimskog tipika imao nameru da opravda uvo|ewe novog tipika u
Srpsku crkvu. Pri tome mu se potkrala jedna istorijska neta~nost — Sava je
bio u Svetoj zemqi tek po podizawu i oslikavawu @i~e.
Za razliku od ve}ine pomenutih istra`iva~a, Milka ^anak-Medi} smatra
da se re~i iz predgovora Nikodimovog tipika odnose na arhitekturu, a ne na
`ivopis pe}kih Svetih apostola.43 Prema wenim zakqu~cima iznetim 1987.
godine na nau~nom skupu posve}enom arhiepiskopu Danilu II i wegovoj epohi,
sveti Sava je u Pe}i uve}ao zate~enu gra|evinu dogradiv{i joj kupolni deo s
pevnicama i oltarom. Tako je stvorena velika crkva sa slo`enom prostornom
strukturom i liturgijskom namenom, koja je, u programskom i liturgijskom
smislu, mogla biti saobra`ena s manastirom Svetog Save Jerusalimskog, gde
tako|e, pored glavnog hrama posve}enog Bogorodici, postoji jo{ nekoliko sve-
tili{ta. M. ^anak-Medi} u istom radu prime}uje odjek izvesnih re{ewa iz
Velike lavre i u prostornom obliku zapadnog zdawa Spasove crkve u @i~i.
Pretpostavqeno je, zapravo, da je prvi srpski arhiepiskop uredio svoje odaje u
@i~i po ugledu na boravi{te svog svetog imewaka i mona{kog uzora. U Veli-
koj lavri sveti Sava Osve}eni imao je svoju keliju u kuli, a ona je hodnikom
bila spojena s pe}inskom crkvom ograni~ene liturgijske namene, zvanom Teok-
tistos, dok je Sava Srpski u @i~i sagradio kulu s kapelom i kelijom, sazidav-
{i uz wih i katihumenu povezanu s glavnim delom Spasove crkve.44
Predgovor Nikodimovog tipika Milka ^anak-Medi} komentarisala je i
u kwizi o srpskoj arhitekturi prve polovine XIII veka.45 Tu je veza pe}kog hra-
ma sa slavnom palestinskom lavrom tuma~ena ne{to druga~ije nego u prethod-
noj studiji tog autora. Ponovqen je, dodu{e, zakqu~ak da je stara „tricrkvena“
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45 ^anak-Medi}, XIII vek, II, 16, 74–75.
gra|evina u Pe}i bila pogodna da se, u programskom smislu, saobrazi sa arhi-
tekturom Velike lavre svetog Save, ali je wen uzor prepoznat u glavnoj crkvi,
a ne u celom crkvenom kompleksu lavre. Prema mi{qewu M. ^anak-Medi},
sli~nost Svetih apostola s katolikonom Velike lavre mogla bi se videti — da
prostorni raspored palestinske crkve nije izmewen posle znatnih prepravki
u XVII veku — u jednobrodnom dugom naosu, uz ~iji su severni bok raspore|eni
paraklisi, odvojeni od glavnog dela hrama punim zidom, a ukazano je i na ~iwe-
nicu da katolikon lavre ima prostranu popre~nu pripratu. Ako se ipak na
osnovu re~i arhiepiskopa Nikodima ne mo`e govoriti o odrazu palestinskih
svetili{ta na crkvu Svetih apostola ni u arhitekturi ni u slikanom progra-
mu, ve} u prihvatawu pojedinih ideja, i tada bi, smatra M. ^anak-Medi}, kon-
cepcija celine i ustrojstvo pe}ke mona{ke naseobine upu}ivali na pomisao da
joj je uzor bio palestinski manastir Svetog Save Osve}enog. Zakqu~eno je, na-
ime, da pe}ka manastirska celina slo`enog prostora, s mnogim obli`wim pe-
}inskim crkvama i isposnicama, s morfolo{kim obele`jima tla na kojem je za-
snovana, kao i s pirgom visoko iznad glavne manastirske crkve, odakle su se
spu{tali bedemi obuhvataju}i verovatno i dowi deo manastira — u potpuno-
sti ponavqa ustrojstvo slavnog palestinskog manastira. Po mi{qewu M. ^a-
nak-Medi}, takav zakqu~ak ne iskqu~uje mogu}nost ponavqawa pojedinih gra-
diteqskih re{ewa iz slavne sionske crkve u Svetim apostolima, kao ni mo-
gu}nost preuzimawa nekih delova slikanog programa iz oba palestinska hrama
o kojima govori Nikodim.46
Ne{to op{irnija rekapitulacija najva`nijih mi{qewa i rasprava o
istoriografskoj vrednosti Nikodimove bele{ke iz predgovora prvog srpskog
prevoda Jerusalimskog tipika napravqena je s dvostrukom namerom. Ona ~ini
o~iglednom potencijalnu va`nost tog izvora za istra`ivawe uticaja Savinog
prvog putovawa u Palestinu na arhitekturu i `ivopis sredi{ta Srpske arhi-
episkopije, a u isto vreme jasno pokazuje znatne razlike u ishodima dosada-
{wih istra`ivawa. Re~ je, o~ito, o veoma slo`enom i jo{ uvek otvorenom pi-
tawu, koje je potrebno i daqe prou~avati. ^ini se, pri tom, da su se ve} sada
stekli dobri uslovi za nova istra`ivawa, po{to su tokom posledwih nekoliko
decenija znatno pro{irena nau~na saznawa o sredwovekovnim crkvama i mana-
stirima Svete zemqe. Zahvaquju}i studijama brojnih arheologa i istori~ara
umetnosti, od kojih na prvom mestu treba pomenuti Belarmina Bagatija, Vir|i-
lija Korba, Bjanku i Gustava Kuhnela, Denisa Pringla, Jicara Hir{felda, Jo-
zefa Patriha i Jaroslava Foldu,47 danas postoje solidne mogu}nosti za rekon-
strukciju izgleda spomenika Svete zemqe u vreme kada ih je posetio sveti Sava
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i za wihovo pore|ewe sa srpskim gra|evinama sazidanim i ukra{enim po wego-
vom povratku s prvog hodo~a{}a. Za razliku od ranijih istra`ivawa, ta pore-
|ewa, me|utim, moraju obuhvatiti sva svetili{ta koja je prvi srpski arhiepi-
skop video na putu, a ne samo sionsku crkvu i Veliku lavru, kao {to nala`e be-
le{ka arhiepiskopa Nikodima. Jedino tako mogu}e je do}i do pouzdanih zakqu-
~aka o stvarnom zna~aju Savinog palestinskog hodo~a{}a za potowi razvoj srp-
ske umetnosti.
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II. BELE[KA ARHIEPISKOPA NIKODIMA
Istra`ivawe zna~aja {to ga je za arhitekturu i `ivopis sredi{ta Srp-
ske arhiepiskopije imalo Savino prvo hodo~a{}e u Palestinu najcelishodni-
je je zapo~eti proverom vrednosti bele{ke arhiepiskopa Nikodima, kao jedi-
nog pisanog izvora koji o tom zna~aju izri~ito govori. Najpre treba ispitati
koliko je ta~na jedna od najva`nijih tvrdwi iz pomenute bele{ke — da je sveti
Sava „stvorio“ srpsku „Veliku crkvu“ i da je to u~inio nakon {to je boravio u
Jerusalimu. U tom razmatrawu moraju se uzeti u obzir oba sredwovekovna sedi-
{ta srpskih arhiepiskopa, jer se izraz „Velika crkva“ mogao odnositi i na
@i~u i na Pe}. Osvrnimo se najpre na @i~u.
a) Sveti Sava i osnivawe @i~e.
Hronologija gradwe i `ivopisawa Spasove crkve
Od ktitorskog natpisa u Spasovoj crkvi nema nikakvog traga, a nije sa~u-
vana ni osniva~ka poveqa. U literaturi se, me|utim, mo`e pro~itati tvrdwa
da je poveqa kraqa Stefana Prvoven~anog koja je izdata @i~i po{to je ona po-
stala arhiepiskopska crkva, a koja je zatim napisana u skra}enom vidu na se-
vernoj strani prolaza u prizemqu `i~ke kule zvonika, zapravo osniva~ka pove-
qa.1 ^ini se da se takvom mi{qewu mo`e staviti ozbiqan prigovor, s obzirom
na neke odredbe sredwovekovnog crkvenog prava, kao i na podatke o na~inu po-
stupawa srpskih ktitora pri osnivawu manastira. Akti Devetog pomesnog sa-
bora Carigradske patrijar{ije (iz 861. godine), osloweni na vi{e odluka va-
seqenskih sabora, propisali su da eparhijski episkop koji daje dozvolu za
gradwu crkve ili manastira pristupa osve}ewu temeqa tek kada ktitor obezbe-
di potrebne prihode za izdr`avawe zadu`bine, uz sastavqawe pismene isprave
o manastiru i wegovoj imovini.2 Srpska crkva se u doba Nemawi}a nije doslov-
no pridr`avala tog starog pravila, ali su, sude}i po nekolicini pouzdano da-
tovanih primera, novoosnovani manastiri i crkve dobijali osniva~ke poveqe
ve} na po~etku ili u toku graditeqskih radova. Tako je, na primer, Simeon Ne-
mawa izdao osniva~ku povequ za Hilandar ubrzo po{to je u junu 1198. car
1 Izvorni tekst te poveqe nije sa~uvan, ali se smatra da fresko-natpis koji je ispisan na
severnoj strani portika Spasove crkve izme|u 1309. i 1316. godine, prilikom obnove `ivopisa u
@i~i, zauzima mesto starijeg teksta iste sadr`ine, v. Stefan Prvoven~ani, Sabrani spisi,
Aleksije III svojom hrisovuqom stvorio neophodne pravne preduslove za nasta-
nak srpskog manastira na Svetoj Gori.3 Radovi na obnovi zapustelog manastira
Georgija Hilandarisa zapo~eti su pribli`no u isto vreme ili nekoliko mese-
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Sl. 22. Sveti Sava nadgleda zidawe i `ivopisawe Spasove crkve u @i~i,
Laptevski tom Ilustrovanog letopisnog zbornika, Sankt Peterburg, Publi~na biblioteka,
F IV 233, l. 570v, sredina XVI veka
183–184; Suboti}, Tre}a `i~ka poveqa, 53 sl. Va`no je imati u vidu ~iwenicu da su `i~ki nat-
pisi iz prolaza kule zasnovani na tri poveqe: natpis na severnom zidu predstavqa prepis pove-
qe koja je najverovatnije izdata neposredno po{to je @i~a postala arhiepiskopska crkva; natpis
na ju`nom zidu ostatak je prepisa neke druge poveqe manastiru, nastale posle krunisawa Stefa-
novog sina Radoslava za kraqa; nedavno zapa`eni, gotovo istrveni tekstovi ispisani kraj samog
ulaza u portik, ispod predstava svetih apostola Petra i Pavla, prepoznati su kao ostaci tre}e
`i~ke poveqe i datovani u posledwe godine vladavine kraqa Stefana Prvoven~anog. O prve dve
poveqe v. Sindik, Jedna ili dve `i~ke poveqe, 309–315; isti, Zna~aj, 64–68. O tre}oj poveqi v.
Suboti}, nav. delo, 51–58, sl. 1–4.
2 V. Nikodim, Pravila, 2, 269–273; V. Markovi}, Ktitori, 107, 108; Troicki, Ktitorsko pravo,
95–96. Up. i Kandi}, Utemeqewe crkava, 12–13; S. Popovi}, Krst u krugu, 36–48; Patrich, Sabas, 32.
3 Up. @ivojinovi}, Istorija Hilandara, 59–65. Za sadr`inu pomenutih akata cf. Petit, Ko-
rablev, Actes de Chilandar, I, 375–377, nr. 3; Actes de Chilandar, I, 107–110, nr. 4.
ci ranije.4 Kraq Stefan Uro{ III De~anski izdao je osniva~ku povequ De~ani-
ma 1330. godine, dve ili tri godine nakon {to je fra Vita iz Kotora preduzeo
prve zidarske radove na crkvi Hrista Pantokratora (1227/1228).5 Ne{to
sli~no tome desilo se i sa osniva~kom poveqom za manastir Svetih arhan|ela
kod Prizrena. Car Du{an je sa~inio osniva~ki akt za taj manastir oko
1347/1348, a izgleda da su graditeqski radovi otpo~eti krajem leta 1345.6 Ma-
nastir Ravanica je, po svemu sude}i, dobio osniva~ku povequ 1376/1377. godi-
ne, u vreme kada su tek po~iwali radovi na wegovoj izgradwi.7 Stoga je sasvim
verovatno da je i @i~i izdata osniva~ka poveqa oko 1210. godine, jer je tada, iz-
gleda, zapo~eto zidawe Spasove crkve.8
Kada je re~ o poveqi prepisanoj na severni zid `i~kog portika, ona je ve-
rovatno sankcionisala nov pravni i imovni status manastira, nakon {to je on
postao sedi{te srpskih arhiepiskopa.9 Reklo bi se tako|e da je preuzela i zna-
tan deo osniva~kog akta, budu}i da se na po~etku dispozicije pomiwu darovi
koji se obi~no daju osniva~kom ispravom (relikvije, ikone, sasudi i liturgij-
ske kwige, imovina neophodna za `ivot monaha).10 U sredwovekovnoj srpskoj
diplomatici postojala je takva praksa. Primera radi, neki delovi osniva~ke
poveqe koju je kraq Stefan Uro{ III izdao De~anima pojavquju se u kasnijim
dokumentima izdatim manastiru.11 I u drugim dvema poveqama koje su prepisa-
ne na zidove portika navode se pojedini delovi `i~kog vlastelinstva, s tim
{to se u poveqi s ju`nog zida pojavquju neke odredbe posve}ene pravnom polo-
`aju arhiepiskopije i arhiepiskopa, kao i nekoliko odredaba iz oblasti
bra~nog prava.12 Sve tri poveqe prepisane su u nepotpunom vidu, s neujedna~e-
nim kriterijumima pri skra}ivawu tekstova, danas nejasnim, ali su sve imale
intitulaciju u kojoj se pomiwu kraq Stefan i wegov najstariji sin Rado-
slav.13 S takvim tekstovima poveqa uskla|ena je i ktitorska kompozicija na-
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4 Up. Bari{i}, Hronolo{ki problemi, 40–48; @ivojinovi}, Istorija Hilandara, 57–66;
Vojvodi}, Hilandarski grob, 38–43.
5 Up. Ivi}, Grkovi}, De~anske hrisovuqe, 52, 59–69, 303–309; Suboti}, Prilog hronolo-
giji, 112.
6 V. V. Markovi}, Pravoslavno mona{tvo, 104–105; Nenadovi}, Du{anova zadu`bina, 4–6.
Up. i Mi{i}, Subotin-Golubovi}, Svetoarhan|elovska hrisovuqa, 222, 11–17.
7 Manastir Ravanica. Spomenica o {estoj stogodi{wici, Beograd 1981, 69, 81–82 (S.
]irkovi}),
8 O po~etku graditeqskih radova na Spasovoj crkvi v. infra.
9 Sindik, Jedna ili dve `i~ke poveqe, 309–315; isti, Zna~aj, 64–65.
10 V. Miklosich, Monumenta serbica, 11–13; Stefan Prvoven~ani, Sabrani spisi, 109–111.
11 Za de~anske poveqe v. Ivi}, Grkovi}, nav. delo, 20–53, 59–69, 73–140, 143–278. Up. i
Blagojevi}, Kada je kraq Du{an, 79–86.
12 Za tekst druge i tre}e poveqe v. Miklosich, Monumenta serbica, 11–16; Fekete, U~e{}e,
86–87; Durkovi}-Jak{i}, nav. delo, 52–56; Stefan Prvoven~ani, Sabrani spisi, 111–114; Subo-
ti}, nav. delo, 56–57, sl. 3–4. O wihovoj sadr`ini v. Sindik, Jedna ili dve `i~ke poveqe,
311–315; Suboti}, Tre}a `i~ka poveqa, 56–57; Mo{in, Pravni spisi, 122–123 (Mo{in smatra da
su prve dve `i~ke poveqe nastale na osnovu „generalne“ poveqe o osnivawu i ure|ewu arhiepi-
skopije koju su izdali Prvoven~ani i sveti Sava).
13 Cf. Miklosich, Monumenta serbica, 11, 13; Stefan Prvoven~ani, Sabrani spisi, 109, 111.
U tre}oj poveqi pomiwe se, istina, samo „Stefan prvoven~ani kraq“, ali je s razlogom pretpo-
slikana na isto~nom zidu prizemqa `i~ke kule zvonika. Tu su, jedan naspram
drugog, predstavqeni Stefan Prvoven~ani i Radoslav, obojica kao kraqevi, sa
istim kupolnim krunama i u istom ornatu (sl. VI).14 @itija svetog Save pomi-
wu, me|utim, Stefana Nemawi}a kao jedinog ktitora Spasove crkve,15 a Domen-
tijanove i Teodosijeve re~i potvr|uju i srpski sredwovekovni letopisci.16
Ako se, uz to, ima u vidu da Radoslav u vreme po~etka radova na izgradwi Spa-
sove crkve nije imao vi{e od petnaestak godina, dolazi se do zakqu~ka da on
nije u~estvovao u osnivawu @i~e.17 Sasvim je pak verovatno da je naslednik
Prvoven~anog imao izvesne zasluge za izgradwu i `ivopisawe zapadnih delova
gra|evine (spoqne priprate i kule). Sude}i po ikonografiji ktitorskih pred-
stava i sadr`ini poveqa ispisanih u portiku, tu delatnost u @i~i obavio je u
saradwi sa ocem, to jest pre nego {to je 24. septembra 1227. godine umro Ste-
fan Prvoven~ani.18 Samostalan ktitorski doprinos kraqa Radoslava u Stude-
nici, posle smrti Prvoven~anog, iskazan je u ju`nom paraklisu spoqa{we
priprate Bogorodi~ine crkve sasvim druga~ijim ikonografskim re{ewem. Tu
je Prvoven~ani predstavqen u mona{koj ode}i, kao posrednik izme|u svetog
Simeona Nemawe, patrona paraklisa, i kraqa Radoslava, ktitora, koji dr`i u
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stavqeno da je u uni{tenom delu wene intitulacije bio pomenut i kraq Radoslav, v. Suboti},
nav. delo, 56.
14 Up. Radoj~i}, Portreti, 35, sl. 24; Mandi}, Drevnik, 147–148; Suboti}, @i~a, 21; \u-
ri}, Portreti, 40, sl. 22–24; Todi}, Srpsko slikarstvo, 61, 162–163; isti, Freske, 50–53; Djuri},
Royaute et le sacerdoce, 127–131, figs. 1–53; Vojvodi}, Idejne osnove, 476.
15 Domentijan, 249–250, 274–275 ‰„I prizvav{i (Sava) blagovernoga brata svoga, preveli-
koga `upana kir Stefana u veliku arhiepiskopiju, zvanu @i~u, u manastir koji je on podigao…;
I opet posle nekog vremena prenese ga (Sava Stefana), sa velikim ~astima, u dom Spasov, u mana-
stir koji je on podigao, u Veliku Arhiepiskopiju zvanu @i~a, gde i danas le`i…“Š. Teodosije,
143–144, 175; Teodosije (1988), 207, 230 ‰„Blago~estivi kraq (Stefan) neiskazanom se rado{}u
radova{e … {to je bilo sabrano toliko mno{tvo s mnogih strana, i {to su videli kako je wegova
crkva krasna… Jer on be{e ktitor te bo`astvene velike crkve, i svojim mnogim, bez broja dari-
vawem be{e je ukrasio…; Otkri (Sava) grob u koji (Stefan) be{e polo`en, i na|e svete mo{ti
wegove cele. Sa svakom dostojnom ~a{}u podi`e ih iz Studenice, i polo`i ih u bo`joj velikoj
crkvi, od Stefana sazidanoj, u arhiepiskopiji zvanoj @i~a“Š.
16 Up. Stari srpski rodoslovi, 68–69, 101, 174, 176, 178, 182, 186, 192, 194, 198, 203. Re~ je
o poznijim izvorima; veruje se da je najstarija redakcija letopisa nastala oko 1371, v. Trifuno-
vi}, Azbu~nik, 143–146; Bogdanovi}, Istorija, 209–211.
17 Radoslav je ro|en u braku Stefana Nemawi}a sa Evdokijom, sinovicom cara Isaka II An-
|ela. Taj brak sklopqen je posle srpsko-vizantijskog sukoba na Moravi 1190. godine, a raskinut
je 1200. ili 1201. Up. Kova~evi}, @ene i deca, 2 sl; N. Radoj~i}, Prva `enidba, 390; Ferjan~i},
Kada se Evdokija udala, 217–223; VIINJ IV, 164–166 (J. Kali}).
18 Za datum smrti Stefana Prvoven~anog v. str. 14–15. Jo{ pre pedeset godina V. Kora} je,
na osnovu sadr`ine poveqa i Radoslavqevog uzrasta na portretu iz portika, smatrao mogu}om
pretpostavku po kojoj su `i~ki egzonarteks i kula nastali za `ivota kraqa Stefana Prvoven~a-
nog (Kora}, O monumentalnoj arhitekturi, 155–157). Za sli~no datovawe pomenutih delova Spa-
sove crkve v. i \. Bo{kovi}, u: @i~a, 56, 89–92 („ubrzo posle 1219“), V. J. \uri}, u: ISN I, 390
(„negde posle 1220“), i Suboti}, @i~a, 5 („slede}ih godina po Savinom povratku iz Nikeje“). M.
^anak-Medi} (Istorija i arhitektura, 6–7) smatra da je spoqna priprata verovatno podignuta do
1228, „kada je u @i~i Radoslav krunisan za kraqa“, dok pojedini autori izgradwu egzonarteksa s
kulom datuju u vreme izme|u dva Savina putovawa na Istok, oko 1230–1233. godine (v. npr. Mar-
kovi}-Kandi}, Kule-zvonici, 41; Todi}, Srpsko slikarstvo, 306).
ruci model svoje zadu`bine.19 Datovawe pomenutih ktitorskih predstava iz
@i~e ostaje ipak nesigurno zbog toga {to su prvobitne freske portika u potpu-
nosti obnovqene 1309–1316. godine i pri tome je delimi~no izmewen wihov iz-
vorni program.20 Mogu}e je stoga da su mewana i prvobitna ikonografska re{e-
wa, ali se ~ini da je van opravdane sumwe zakqu~ivawe po kojem su u portiku
`i~ke crkve i pre obnove `ivopisa bili naslikani ktitorski portreti kraqeva
Stefana Prvoven~anog i Radoslava, pra}eni tekstovima wihovih poveqa izda-
tih @i~i.21 Otuda bi sledilo da su freske u `i~kom portiku nastale najkasnije
u jesen 1233. godine, u vreme dok je najstariji sin Stefana Prvoven~anog jo{
uvek bio na vlasti.22 Terminus post quem bio bi datum wegovog progla{ewa za
o~evog savladara. Taj datum nije poznat, ali se pretpostavqa da je Radoslav kru-
nisan za kraqa ubrzo po `enidbi s k}erkom epirskog despota krajem 1219. ili
po~etkom 1220. godine (pre 9. februara).23
Pored Stefana Nemawi}a, veoma va`nu ulogu u osnivawu @i~e imao
je arhimandrit Sava, kraqev mla|i brat i potowi arhiepiskop srpski. To
proisti~e ve} iz tekstova Prolo{kog i tzv. Kratkog `itija svetog Save,
a pre svega iz wegovih op{irnih `itija koja su napisali Domentijan i Te-
odosije. Prolo{ko `itije svedo~i o tome da je Sava, do{av{i kao arhiepi-
skop u otaxbinu i postaviv{i episkope, „sazdao arhiepiskopiju i ukrasio
je svakim dobrotama“,24 dok je prema Kratkom `itiju Sava „sazdao arhie-
piskopiju“ i „druge svete crkve po svim izabranim mestima po~eo i zavr-
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19 Up. Radoj~i}, Portreti, 15–16. Izvesne te{ko}e u vezi s predstavom u ju`nom paraklisu
egzonarteksa Bogorodi~ine crkve u Studenici predstavqa to {to se jo{ ne mo`e sa sigurno{}u
govoriti o vremenu wenog nastanka. Ve}ina autora smatra, ~ini se s dobrim razlozima, da je ona
nastala posle svrgavawa kraqa Radoslava sa srpskog prestola, v. npr. Mandi}, Dva priloga,
89–95; \or|evi}, Sveti Simeon Nemawa, 163–164; Vojvodi}, Idejne osnove, 70, 477–478. Za dru-
ga~ije mi{qewe up. Cvetkovi}, Studeni~ki eksonarteks, 75–85 (sa starijom literaturom).
20 O tim freskama v. npr. Suboti}, @i~a, 21; Todi}, Srpsko slikarstvo, 61, 162–163,
306–308; Djuri}, Royaute et le sacerdoce, 123–143; Todi}, Freske, 50–53; Suboti}, Tre}a `i~ka po-
veqa, 43.
21 U vezi s pitawem prvobitnog izgleda portreta naslikanih u `i~kom portiku mora se
imati u vidu ~iwenica da na freskama mile{evske priprate, nastalim negde u periodu od 1220.
do 1227. godine, postoji hijerarhijska razlika izme|u predstava Stefana Prvoven~anog kao suve-
rena i Radoslava kao savladara (za razliku od oca, Radoslav nema `ezlo u rukama i ne nosi pur-
purnu haqinu), v. \uri}, Srpska dinastija, 17–23, sl. 4–7; @ivkovi}, Mile{eva, 35–39; Vojvodi},
Idejne osnove, 410 sl, 423 sl. S druge strane, treba uzeti u obzir i realnu mogu}nost da su kti-
torski portreti u portiku @i~e prepravqani ve} u vreme samostalne Radoslavqeve vladavine
(up. Vojvodi}, nav. delo, 476).
22 Kao {to je pomenuto (v. str. 14), kraq Radoslav svrgnut je s vlasti negde izme|u 1. IX
1233. i 4. II 1234, a u tom periodu `ivopis u @i~i, zbog tehni~kih razloga, mogao je biti ra|en
samo tokom prva dva ili tri meseca, pre po~etka zime.
23 O datumu Radoslavqeve `enidbe v. Kisas, O vremenu sklapawa braka, 131–138. O Radosla-
vu kao savladaru Prvoven~anog v. Sindik, O savladarstvu, 23–28; ]irkovi}, Srbi, 57, 61–62. Rado-
slav je na predstavi u `i~kom portiku ozna~en kao kraq, a tako ga naziva i Stefan Prvoven~ani u
tzv. Drugoj `i~koj poveqi, ispisanoj na ju`nom zidu portika („… s prevazqubqenim sinom svojim
Radoslavom prvencem, koga i blagoslovismo da bude kraq ~itave ove dr`ave“), up. Radoj~i}, Por-
treti, 35, sl. 24; Miklosich, Monumenta serbica, 13; Stefan Prvoven~ani, Sabrani spisi, 111.
24 Up. ]orovi}, Prolo{ko `itije, 85, 87. D. Bogdanovi} smatra da je prva redakcija Pro-
lo{kog `itija nastala verovatno ve} 1237. ili 1238. godine (Bogdanovi}, Istorija, 159–160).
{io“.25 Domentijan najpre navodi kako je Sava kao arhimandrit studeni~ke la-
vre osnovao „veliku arhiepiskopiju, dom Spasov, zvanu @i~u, koju po~ev{i i
svr{i sa blagovernim bratom svojim, velikim `upanom kir Stefanom“.26 Sta-
riji Savin hagiograf zatim u jednom ekskursu napravqenom u okviru opisa su-
sreta kraqa Stefana Prvoven~anog i Save po arhiepiskopovom povratku iz
Nikeje saop{tava da su bra}a Sava i Stefan „goreli duhom svetim“ kako bi do-
vr{ili arhiepiskopiju „koju od po~etka za~e{e sa velikom qubavqu, koju po-
sle vremena izvanredno savr{i{e bo`astvenim lepotama“.27 Opisuju}i, naj-
zad, Savinu aktivnost u @i~i posle povratka s prvog hodo~a{}a iz Svete ze-
mqe (1229), Domentijan bele`i da je arhiepiskop sagledao „sva dela svoja, ~i-
wena u domu Spasovom, i ispuwavahu se nedokon~ane stvari, a zapoveda{e jo{
ve}e zapo~iwati, {to je trebalo na lepotu Bo`jem domu“.28 Prema Teodosije-
vim re~ima, po{to je Sava doneo u otaxbinu o~eve mo{ti, bra}a „po~e{e zida-
ti i veliku crkvu gospodwega vaznesewa u @i~i, zvanu arhiepiskopiju“.29 Ve}
u slede}em pasusu pisac zapo~iwe pri~u o Savinom ~udu s raslabqenim i u ve-
zi s tim navodi kako je arhiepiskop jednom prilikom do{ao u @i~u s prvoven-
~anim kraqem da bi nadgledao zidawe Spasove crkve. Po{to je bio doveo „mno-
ge radnike zidare i mramornike ve{te iz gr~ke zemqe“, sam ih je „u~io da sve
po voqi wegovoj ukrase“.30 Teodosije bele`i i to da je Sava, do{av{i u @i~u
po povratku iz Nikeje, najpre ukrasio crkvu „svetom trpezom i mo{tima sve-
tih“, a da se zatim, rukopolo`iv{i i odaslav{i novoizabrane srpske episkope
po eparhijama, sam starao o dovr{avawu crkve, „jer be{e doveo sa sobom iz
Konstantinova grada mramornike i slikare“.31
Tim navodima iz dva op{irna `itija svetog Save u kojima se veoma va`na
uloga u zidawu @i~e, ~ak i glavna, dodequje prvom srpskom arhiepiskopu naj-
~e{}e je bila pridavana posebna pa`wa u kasnijim izvorima o izgradwi Spa-
sove crkve, i pored toga {to se u pojedinim pasusima `itija pomiwe Stefan
Prvoven~ani kao wen jedini ktitor. Savine zasluge stoga su ve} od XIV veka
bile nagla{ene, dok je Stefanovo ktitorstvo ponekad sasvim zanemarivano.
Tako se, na primer, u Teodosijevoj Slu`bi svetom Savi, nastaloj negde u prvoj
deceniji XIV veka, uop{te ne pomiwe prvoven~ani kraq kao ktitor @i~e: „…
i crkvu Boga Spasa podigao si ‰SavoŠ u ota~astvu svom u kojoj se udostoji da bu-
de{ u~iteq.“32 Sli~ne te`we mogu se videti u Danilovom @itiju arhiepisko-
pa Arsenija I (oko 1324),33 u jednoj skra}enoj verziji ruske redakcije Teodosi-
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25 Up. Bogdanovi}, Kratko `itije, 26. Smatra se da je tzv. Kratko `itije svetog Save na-





30 Teodosije, 98. O tom ~udu v. i Domentijan, 182–186.
31 Teodosije, 141.
32 Srbqak, I, 274–277; Teodosije, Slu`be, 107–108.
33 Za `itije Arsenija I v. Danilo, @ivoti, 238; Danilo Drugi, @ivoti, 155.
jevog @itija svetog Save (sredina XVI veka),34 `i~kom zapisu jeromonaha Ni-
kanora (druga polovina XVI veka),35 tzv. Belopoqskom prepisu srpskog Hrono-
grafa (XVII vek)36 i Trono{kom rodoslovu (sredina XVIII veka).37 Tekstovi
`i~kih poveqa, Domentijanovo i Teodosijevo `itije svetog Save, a i podaci o
materijalnoj osnovi Savinog ktitorstva pre prvog dolaska sa Svete Gore,38 me-
|utim, dovoqno su ~vrst oslonac za pretpostavku da uloga prvog srpskog arhie-
piskopa u gradwi @i~e nije bila ktitorska, ve} savetodavna, to jest nadzorna.
Za prvi period radova na Spasovom hramu, kada je sagra|en naos sa oltarskim
prostorom, pripratom i paraklisima, to je gotovo sasvim izvesno.39
Sava je, po svedo~ewu hagiografa, u tri navrata nadgledao radove i davao
instrukcije majstorima, najpre graditeqima, a zatim i `ivopiscima. Prvi put
je to u~inio po dolasku u Srbiju sa o~evim mo{tima, drugi put nakon povratka
iz Nikeje, tre}i put posle prvog puta u Svetu zemqu.40 Sva dosada{wa istra-
`ivawa Spasove crkve pokazala su da je zaista bilo vi{e faza u izgradwi tog
hrama. U po~etku su sazidani oltarski prostor, naos, priprata i bo~ni para-
klisi, a u kasnijim fazama dogra|eni su proskomidija i |akonikon, podignuti
ulazni tremovi ispred bo~nih paraklisa, sagra|ena je spoqa{wa priprata s
kulom, poru{en pregradni zid izme|u zapadnog traveja i priprate itd.41 Nije,
me|utim, lako utvrditi preciznu hronologiju svih graditeqskih faza. Te{ko-
}e naro~ito pri~iwava okolnost da o pojedinostima koje su bitne za datovawe
govori jedino Teodosijevo @itije svetog Save, a pokazalo se da taj spis nije
sasvim pouzdan izvor. ^ini se, ipak, da mu se mo`e pokloniti poverewe kada se
govori o po~etku radova na Spasovoj crkvi. Iz Teodosijevih re~i proisti~e da
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34 Pomenuta verzija Savinog `itija ukqu~ena je u tzv. Laptevski tom velikog Ilustro-
vanog letopisnog zbornika (Letopisnáè licevoè svod), koji je predstavqao najve}i kwi`evni
poduhvat sredine XVI veka u Rusiji. Taj tom ~uva se u Publi~noj biblioteci Sankt Peterburga
pod signaturom F IV 233 (Savino `itije nalazi se na l. 551–611). Tekst `itija izdat je u: Polnoe
sobranie russkih letopiseè, X, 42–48 (o Savi kao sazdatequ „velike saborne crkve“ na str. 44).
Va`no je tako|e pomenuti da je `itije bogato ilustrovano (122 minijature) i da se na predstavi
zidawa i `ivopisawa Spasove crkve sveti Sava opet pojavquje kao jedini ktitor, v. S. Petkovi},
Sveti Sava Srpski, 365, sl. 6 ‰@i~a se lako mo`e prepoznati na osnovu natpisa ispisanog ispod
minijature i predstave Hrista u luneti crkve (sl. 22)Š. Za osnovne podatke o ruskim prepisima i
redakcijama Teodosijevog @itija svetog Save v. Bogdanovi}, Neka zapa`awa, 249–255.
35 ZiN VI, 55 (br. 9716).
36 Vukomanovi}ã, Gra|a, 259 (hronograf se zavr{ava 1517. godinom).
37 V. [afarikã, Srbskiè lïtopisacã, 37; Milojevi}, Obæi listã, 24. O vremenu nastanka
Trono{kog rodoslova v. N. Radoj~i}, O Trono{kom rodoslovu, 59–68.
38 Poznato je da je Savina aktivnost na podizawu i oslikavawu svetogorskih crkava i pa-
raklisa bila zasnovana na sredstvima koja je dobijao najpre od roditeqa, a kasnije od brata Ste-
fana, v. @ivojinovi}, Ktitorska delatnost, 15 sl.
39 ^iwenica da su bo~ni paraklisi Spasove crkve posve}eni svetom Stefanu Prvomu~eni-
ku i svetom Savi Jerusalimskom, svetim imewacima Stefana Prvoven~anog i arhiepiskopa Save
Nemawi}a, ne protivre~i navedenom zakqu~ku. Sava je mogao uticati na izbor patrona `i~kih
paraklisa i ako nije bio ktitor hrama.
40 Domentijan, 170, 214, 316; Teodosije, 97, 98, 141.
41 O postojawu vi{e faza u izgradwi @i~e i wihovoj hronologiji v. Bo{kovi}, u: @i~a,
61, 75, 89–92; ISN I, 390 (V. J. \uri}); ^anak-Medi}, Arhitektura `i~ke crkve, 10 sl, 44; ista,
XIII vek, I, 16 et passim (sa starijom literaturom).
su zidarski radovi zapo~eti ubrzo po{to je Sava, najverovatnije u februaru
1207. godine, do{ao iz Hilandara u Studenicu nose}i o~eve mo{ti.42 To done-
kle potvr|uju navodi Domentijana, koji u dva navrata saop{tava da je Sava od
po~etka u~estvovao u izgradwi @i~e.43 Dodu{e, Domentijan ne pru`a mo-
gu}nost za preciznu hronologiju, ali je indikativno to {to o osnivawu @i~e
govori nakon {to je opisao Savin povratak u Srbiju sa o~evim mo{tima, a pre
pri~e o Strezovoj smrti (verovatno 1214).44
Na osnovu jedne Teodosijeve re~enice obi~no se utvr|uje i hronologija
zavr{etka graditeqskih radova.45 Iz we proisti~e da je Spasov hram ve} bio
sazidan kada je Sava, posle povratka iz Nikeje, stigao u @i~u ‰„I potom se sve-
ti (Sava) podi`e i otide na odre|eni mu od Boga presto prosvetiteqstva, k cr-
kvi Hrista Spasa i Boga na{eg u @i~i. Crkva velika, ali jo{ neoslikana, i
ovu osveti, i ukrasi svetom trpezom i svetim mo{tima svetih“Š.46 Ako bi Teo-
dosijev navod bio ta~an, to bi zna~ilo da je Spasova crkva morala biti zavr{e-
na pre maja 1220. Oba Savina hagiografa svedo~e o tome da je on po povratku iz
Nikeje izvesno vreme boravio na Svetoj Gori i u Solunu, a da je zatim posetio
brata Stefana, koji se tada verovatno nalazio u svom dvoru u Rasu.47 Posle toga
se uputio u Studenicu, gde je prilikom jedne nedeqne liturgije rukopolo`io
i posvetio vi{e sve{tenika, |akona, ipo|akona i anagnosta. Istog dana obavio
je molitvu nad o~evim grobom, koji se ponovo pokazao kao miroto~iv. Po{to se
zatim odmorio u Studenici „koliko uspe“, Sava je oti{ao u @i~u. U Spasovoj
crkvi rukopolo`io je odabrane u~enike za episkope i poslao ih u dodeqene im
eparhije.48
Hirotonija prvih srpskih vladika obavqena je najkasnije u maju 1220, jer
je tada ohridski arhiepiskop Dimitrije Homatin napisao pismo u kojem se po-
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42 Teodosije, 97 ‰„Dolaskom Svetoga (Save) bra}a se sjedini{e u mnogoj qubavi; velim sa-
modr`ac Stefan i veliki knez Vukan… Tada po~e{e zidati i veliku crkvu gospodwega vaznesewa
u @i~i, zvanu arhiepiskopiju“Š. Za datovawe prenosa Nemawinih mo{tiju v. Maksimovi}, O go-
dini prenosa, 437–442 (sa starijim mi{qewima).
43 Domentijan, 170, 214 ‰„… ovaj bogoqubac (Sava) osnova veliku arhiepiskopiju, dom
Spasov, zvanu @i~u, koju po~ev{i i savr{i sa blagovernim bratom svojim, velikim `upanom kir
Stefanom; I raduju}i se zajedni~kom rado{}u ostado{e (Sava i Stefan) dobro u Gospodu, oba go-
re}i Duhom svetim … za savr{ewe svete velike arhiepiskopije, koju od po~etka za~e{e sa veli-
kom qubavqu, koju posle vremena izvanredno savr{i{e bo`astvenim lepotama“Š.
44 Domentijan, 150–172. O datumu Strezove smrti v. Radi}, Sveti Sava, 51–61 (sa starijom
literaturom).
45 Misli se na zavr{etak prve faze u izgradwi `i~kog katolikona (oltarski prostor, na-
os, priprata i paraklisi). O potowim dogradwama hrama bi}e re~i kasnije.
46 Teodosije, 139.
47 Domentijan, 204–216; Teodosije, 132–138. O Rasu kao Stefanovoj prestonici v.
literaturu navedenu na str. 90 (n. 421).
48 Domentijan, 216–224; Teodosije, 138–141. Teodosije navodi da je Sava pre hirotonije
episkopa osvetio Spasovu crkvu i u woj postavio ~asnu trpezu (Teodosije, 139). Taj podatak ni-
je u skladu sa opisima Savinog ~uda s raslabqenim (Domentijan, 182–186; Teodosije, 98), na
osnovu kojih bi se smelo pretpostaviti da je crkva bila osve}ena znatno pre Savinog povratka
iz Nikeje.
sredno pomiwe novopostavqeni srpski episkop u Prizrenu.49 S druge strane,
pokazano je da je Sava posve}en za arhiepiskopa 15. avgusta 1219, na praznik
Uspewa Bogorodi~inog, i da je u Solun stigao u jesen te godine.50 Kako se u So-
lunu zadr`ao ne{to du`e, prepisuju}i u manastiru Filokalu „mnoge zakonske
kwige o ispravqewu vere“ koje su bile potrebne novoj arhiepiskopiji, wegov
povratak u Srbiju datovan je u sam kraj 1219. ili po~etak 1220. godine.51 Do po-
menute Savine posete Studenici do{lo je, izgleda, u vreme pomena svetog Si-
meona Nemawe, {to bi zna~ilo da je prvi srpski arhiepiskop stigao u @i~u
najranije po~etkom februara 1220.52 Re~ je o solidno argumentovanim za-
kqu~cima i pretpostavkama, ali se ipak mora imati u vidu da raspolo`ivi po-
daci ne iskqu~uju mogu}nost da se Sava vratio u @i~u i rukopolo`io episko-
pe nekoliko meseci ranije. To pitawe, me|utim, nije od zna~aja za datovawe iz-
gradwe Spasove crkve u wenom prvobitnom obliku jer je ona, po svemu sude}i,
bila dovr{ena znatno pre nego {to je @i~a postala arhiepiskopsko sedi{te.
Naime, u nauci postoji op{ta saglasnost oko toga da je Sava nadzirao sve va-
`nije graditeqske i slikarske radove u @i~i, a on je pre odlaska u Nikeju du-
go boravio u Hilandaru.53
Na`alost, hronologija tog drugog Savinog boravka na Svetoj Gori ne mo-
`e se pouzdano utvrditi. Ve}ina istra`iva~a smatra da je najmla|i Nemawin
sin otputovao u Hilandar odmah nakon {to je wegov brat Stefan krunisan kru-
nom dobijenom od pape.54 Za takvu pretpostavku nema izri~ite potvrde u izvo-
rima. Iz Domentijanovog svedo~ewa saznaje se jedino to da je Sava oti{ao u
Hilandar protiv Stefanove voqe i da ga je brat uzalud „mnogim moqewima“
zvao da se vrati sa Svete Gore.55 Dodatne te{ko}e stvara nepodudarnost latin-
skih i srpskih izvora koji govore o krunisawu Prvoven~anog. Toma Arhi|akon
u delu Historia Salonitana, napisanom 1266. godine, navodi da je veliki `upan
Stefan, poslav{i poklisare (apochrisarii) u Rim, ishodio (impetravit) kraqev-
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49 Za tekst i datovawe tog Homatinovog pisma v. Ostrogorski, Pismo, 91–111; Demetrii
Chomateni ponemata, 179*–182*, 296–302.
50 @ivojinovi}, O boravcima, 63–71. Up. i Ferjan~i}, Srbija, ZRVI 27–28, 120 sl.
51 Up. Jankovi}, Episkopije, 18; Obolenski, nav. delo, 157–158; ]irkovi}, Srbi, 59.
52 Hronologijom Savinog boravka u Studenici posebno se bavila M. Jankovi} (nav. delo,
19–21). Ona pretpostavqa da je Sava, vrativ{i se u Srbiju, pohitao u Studenicu kako bi stigao
na pomen smrti svetog Simeona, koji te godine zbog ranog po~etka uskr{weg posta (10. februa-
ra) nije obavqen 13. februara, ve} u mesopusnu subotu, 1. februara, ili na praznik Svetog Si-
meona Bogoprimca, 3. februara. M. Jankovi}, me|utim, smatra da je Sava iz Studenice oti{ao u
@i~u tek posle Uskrsa (29. marta), oslawaju}i se na Teodosijevu vest da je Sava pre hirotonisa-
wa episkopa osvetio Spasovu crkvu, a imaju}i u vidu propis da se hramovi ne osve}uju u dane po-
sta (to su 1220. godine bili dani izme|u 10. februara i 29. marta). Vaqa jo{ jednom podsetiti na
~iwenicu da o Savinom osve}ewu `i~kog hrama po povratku iz Nikeje govori samo Teodosije (v.
supra).
53 Up. npr. Suboti}, @i~a, 5; M. ^anak-Medi}, XIII vek, I, 15; ista, Istorija i arhitektu-
ra, 6; Todi}, Freske, 36.
54 V. npr. Slijep~evi}, Istorija, I, 73–78 (sa starijim mi{qewima); ISN I, 301 (B. Ferjan-
~i}). Za razliku od ve}ine drugih istra`iva~a, D. Obolenski (Obolenski, [est portreta, 147)
smatra da je Sava oti{ao u Hilandar pre Stefanovog krunisawa 1216. ili 1217. godine.
55 Domentijan, 186, 188.
sku krunu (corona regni) od pape Honorija. Papa je zatim odredio svog legata
najvi{eg ranga (legatus a latere), koji je, oti{av{i u Srbiju, krunisao Stefana
i tako ga u~inio prvim kraqem srpske zemqe.56 O Stefanovom krunisawu
sli~no govori i mleta~ki du`d Andrija Dandolo (1306–1354) u op{irnoj hro-
nici sastavqenoj sredinom XIV veka. Prema wegovim re~ima, srpski veliki
`upan je odmah posle `enidbe sa sinovicom du`da Enrika Dandola, na wen na-
govor, odbacio shizmu i, preko svojih izaslanika (nuncii) upu}enih papi, uspeo
da bude udostojen kraqevskom titulom. Potom je, posredstvom kardinala legata
(legatus cardinalis) poslatog iz Rima samo za tu svrhu, sa suprugom bio kruni-
san.57 Nijedan od dvojice navedenih pisaca ne ka`e izri~ito kada je i gde kru-
nisawe obavqeno, ali bi se iz spisa Tome Arhi|akona moglo zakqu~iti da se
doga|aj odigrao krajem leta 1217.58 Prema srpskim izvorima, Prvoven~ani je
krunisan nekoliko godina kasnije, posle Savinog povratka iz Nikeje. Domen-
tijan svedo~i o tome da je prvi srpski arhiepiskop posle rukopolagawa novo-
izabranih episkopa u @i~i sazvao „veliki sabor“, na koji je pozvao monahe,
sve{tenstvo i „sav narod hristoimenitih qudi“. Sabor je odr`an na dan pra-
znika ~iji naziv nije naveden, a Sava je na liturgiji koju je obavio s novo-
postavqenim episkopima izgovorio tzv. Besedu o pravoj veri.59 Ne{to kasnije
prvi srpski arhiepiskop izabrao je protoprezvitere i rasporedio ih da „sa za-
konskim blagoslovom“ obavqaju ven~awa po svim krajevima dr`ave, a zatim je
poslao svog u~enika episkopa Metodija u Rim s poslanicom papi, mole}i bla-
goslov i kraqevsku krunu za brata. Kada je dobio potvrdan odgovor i kada je
„venac“ koji je poslao papa donet u Srbiju, Sava je pozvao u @i~u velikog `u-
pana Stefana i tu ga krunisao i miropomazao.60 Prema Teodosijevom kazivawu,
prvi srpski arhiepiskop se nakon postavqawa i oda{iqawa novoizabranih
episkopa posvetio dovr{avawu Spasove crkve u @i~i. Kada su mramornici i
`ivopisci koje je bio doveo iz Carigrada dovr{ili svoj posao, sazvao je sabor
i na wega pozvao brata Stefana, sve velika{e, episkope, igumane i ostali
klir. Prvog dana sabora, na praznik Hrista Spasa, Sava najpre kruni{e brata
i miropomazuje ga, da bi zatim, narednog dana, pred kraqem i ostalim u~esni-
cima sabora odr`ao u crkvi pouku o pravoj veri.61
Srpski izvori o krunisawu Stefana Prvoven~anog nepodudarni su, kao
{to je pomenuto, s latinskim izvorima, a nisu, o~ito, ni u me|usobnom sagla-
sju. Osnovna razlika sastoji se u tome {to je po Teodosiju Sava odr`ao besedu
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56 Thomas Archidiaconus, Historia, 91; Toma Arhi|akon, Historia, 140–141.
57 Andreae Danduli, Chronica, 287.
58 Prema splitskom arhi|akonu, srpski veliki `upan krunisan je za kraqa u vreme (eodem
tempore) kada je ugarski kraq Andrija, pred put u Svetu zemqu, boravio u Splitu (kraj avgusta
1217), v. Thomas Archidiaconus, Historia, 89–91; Toma Arhi|akon, Historia, 136–141. I prema hroni-
ci Andrije Dandola proisti~e da je papin legat krunisao Stefana Prvoven~anog 1217. godine, cf.
Andreae Danduli, Chronica, 287.
59 Domentijan, 226–242. Up. Solovjev, Svedo~anstva, 40 sl; Mo{in, Serbskaà redakcià Si-
nodika, 367–368, 392; Atanasije, @i~ka beseda, 137 sl.
60 Domentijan, 244–250.
61 Teodosije, 141–148.
o pravoj veri i krunisao brata tokom Spasovdanskog sabora, dok Domentijan
hronolo{ki razdvaja ta dva doga|aja. Postoji nekoliko razloga zbog kojih pove-
rewe treba pokloniti starijem piscu. On je, za razliku od Teodosija, bio sa-
vremenik mnogih doga|aja iz `ivota svetog Save i, {tavi{e, bio je u~enik pr-
vog srpskog arhiepiskopa. Drugo, Savina `i~ka Beseda o pravoj veri sadr`a-
vala je i progla{ewe srpskog Sinodika pravoslavqa,62 a Sinodik se jedini put
tokom godine ~itao u Nedequ pravoslavqa (to jest prve nedeqe Velikog posta,
dvanaest nedeqa pre Spasovdana).63 Tre}e, likovna predstava sabora prvog srp-
skog arhiepiskopa na svodu zapadnog traveja pe}ke crkve Svetog Dimitrija, u
kojoj pojedini istra`iva~i prepoznaju `i~ki „veliki sabor“, mnogo vi{e od-
govara Domentijanovim navodima. Tu je na prestolu predstavqen samo sveti
Sava, okru`en episkopima, ni`im sve{tenstvom i crkvenoslu`iteqima. Kra-
qa Stefana Prvoven~anog, koji je, prema Teodosijevim re~ima, sa mla|im bra-
tom predsedavao saborom, na slici nema.64
^iwenica da se Sinodik pravoslavqa ~itao jedino u Nedequ pravoslavqa
pru`a mogu}nost preciznijeg datovawa doga|aja koji su usledili neposredno
po hirotoniji prvih srpskih vladika. S obzirom na to da se, kao {to je navede-
no, pomenuta hirotonija morala zbiti negde izme|u posledwih meseci 1219. i
maja 1220. godine i da je, prema Domentijanovim re~ima, „veliki sabor“ sazvan
ubrzo nakon rukopolo`ewa novoizabranih episkopa, ~ini se logi~nom pretpo-
stavka da je on odr`an u prvu nedequ Velikog posta 1220. godine, a to je bilo
16. februara. Daqe bi sledilo da je krunidbena ceremonija u @i~i, ~iji su
glavni akteri bili sveti Sava i Stefan Prvoven~ani, najverovatnije obavqena
oko dva i po meseca kasnije, 7. maja 1220, na Spasovdan. Sude}i po Domentija-
novom svedo~ewu, izme|u dva doga|aja o kojima je re~ nije proteklo mnogo vre-
mena (izbor i oda{iqawe protoprezvitera, misija episkopa Metodija u Ri-
mu).65 Navedenom datovawu i{la bi u prilog ~iwenica da je negde izme|u kraja
1219. i 24. jula 1220. srpski episkop Metodije zaista putovao u Rim. On je tada
papi Honoriju doneo pismo koje je sadr`avalo dve molbe kraqa Stefana Prvo-
ven~anog: da „bude nazivan vernim sinom svete rimske crkve“ i da „blagoslov
i potvrda papina uvek budu jasno vidqivi nad wegovom krunom i zemqom“. Pa-
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62 U vezi s tim v. Solovjev, nav. delo, 40 sl; Mo{in, nav. delo, 367–368, 392; Atanasije,
nav. delo, 137 sl.
63 V. Mo{in, nav. delo, 326; Gouillard, Synodikon, 44–45.
64 O predstavi iz crkve Svetog Dimitrija v. \uri}, Istorijske kompozicije, II, 144–147,
sl. 13 i 16; Pe}ka patrijar{ija, 190–192, sl. 129 (V. J. \uri}); Djuri}, L’art imperial serbe, 39;
Cvetkovi}, Freske, 3 sl. Navedeni argument ipak ima samo uslovnu vrednost. Na slici nisu
predstavqeni „veliki igumani, ~asni ~rnci, popovi, |akoni i sav narod“, koji su, po Domentija-
novim re~ima, bili sazvani na „veliki sabor“. Zbog toga je nedavno iskazana sumwa u zakqu~ak da
se ona mo`e postaviti u odgovaraju}i istorijski okvir, v. Vojvodi}, Idejne osnove, 129–130.
65 Vaqa imati u vidu to da Domentijan, govore}i o krunidbenoj ceremoniji u @i~i, ne da-
je nikakav hronolo{ki podatak, ali se ~ini da treba verovati Teodosijevom navodu po kojem se
ona zbila na Spasovdan (Teodosije, 143). Re~ je o veoma va`nom doga|aju za srpsku dr`avu, pa je on
morao biti pomenut u pisanim izvorima, ali i zapam}en u usmenoj tradiciji. Stoga istra`iva~i
obi~no ne dovode u sumwu wegovo odr`avawe. V., na primer, N. Radoj~i}, Srpski dr`avni sabori,
74–76; ]irkovi}, nav. delo, 56.
pa je istovremeno zamoqen da kraqu pismeno odgovori preko svog glasnika (la-
tor presentium).66 Iz sadr`ine Stefanovog pisma, onakve kakva se pojavquje u
papskim regestama, ne mo`e se sasvim pouzdano otkriti su{tinski razlog zbog
kojeg je ono napisano, ali ne bi bilo nimalo ~udno to da je kraq `eleo da pro-
veri raspolo`ewe Honorija III prema srpskoj dr`avi u novim okolnostima,
proisteklim iz stvarawa autokefalne Srpske crkve i Savinog delovawa u
otaxbini u svojstvu arhiepiskopa. U istom kontekstu vredi jo{ jednom podse-
titi na Domentijanov navod po kojem je episkop Metodije bio upu}en u Rim,
„ka papi velike rimske dr`ave“, upravo u vezi s krunisawem Stefana Nemawi-
}a za kraqa.67 Uz to, treba imati na umu da se u regestama pape Honorija pomi-
we samo jedan dolazak srpskog episkopa Metodija u Rim. Ukoliko je pak Meto-
dije 1220. godine putovao u Rim nekim poslom koji nije imao veze sa spasovdan-
skim ceremonijalom u @i~i, mo`da bi se taj ceremonijal mogao pomeriti u
1221. godinu. Naime, ako je ta~na pomenuta pretpostavka po kojoj se Sava vra-
tio kao arhiepiskop u otaxbinu na samom kraju 1219. ili na po~etku 1220, od-
nosno da je bio u Studenici tek po~etkom februara 1220. godine, u vreme pome-
na Simeona Nemawe, wegova `i~ka Beseda o pravoj veri pre bi se mogla dovesti
u vezu s Nedeqom pravoslavqa 1221. godine (28. februar) nego s tim praznikom
1220. godine (16. februar). Ne ~ini se verovatnim sled doga|aja po kojem bi Sa-
va tokom prvih dana februara 1220. godine najpre rukopolo`io prve srpske
episkope i odaslao ih iz @i~e u wihove eparhije, a zatim ih odmah pozvao da
do|u na „veliki sabor“ 16. februara. Na datovawe Spasovdanskog sabora u
1221. godinu upu}ivali bi i Teodosijevi navodi o oslikavawu @i~e. Prema ka-
zivawu tog pisca, prvi srpski arhiepiskop posle oda{iqawa novoizabranih
episkopa brine o dovr{avawu jo{ neoslikane crkve, uz pomo} mramornika i
`ivopisaca dovedenih iz „Konstantinova grada“. Kada je, ubrzo, crkva bila za-
vr{ena „sa svim podobnim lepotama“, sazvan je veliki sabor koji je odr`an na
Spasovdan.68 Iz navedenog bi sledilo da je sa oslikavawem otpo~eto najranije
u prole}e 1220,69 a to bi zna~ilo da posao nije mogao biti zavr{en do prvog na-
rednog Spasovdana (7. maja 1220), po{to april i nekoliko dana marta i maja ne
bi bili dovoqni za oslikavawe tako velike crkve kao {to je @i~a. Daqe bi se
moglo zakqu~iti da su slikarski radovi bili okon~ani najranije uo~i slede-
}eg Spasovdana (20. maja 1221).70 Ne sme se, me|utim, ni u ovom slu~aju gubiti
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66 Za sadr`inu pisma cf. Ra~ki, Pismo, 55. Pismo je moralo biti upu}eno negde u periodu iz-
me|u hirotonije srpskih episkopa (kraj 1219 – maj 1220) i zavr{etka ~etvrte godine Honorijevog
pontifikata, to jest pre 24. jula 1220. godine, cf. Ra~ki, op. cit., 54; Regesta Honorii, I, LII/Nr. 21.
67 Istina, Metodije je, prema Domentijanovim re~ima (Domentijan, 248), i{ao u Rim da bi
izmolio „blagosloveni venac“ kojim }e Sava krunisati brata za kraqa, dok se u pismu {to ga je
pomenuti srpski episkop 1220. godine odneo Honoriju III srpski vladar obra}a papi kao ve} kru-
nisani kraq (rex coronatus).
68 Teodosije, 141–143.
69 Hirotonija prvih srpskih episkopa, kao {to je pomenuto, mogla je biti obavqena ve} u
februaru 1220. ili mesec-dva ranije, ali treba imati u vidu da rad `ivopisaca tokom zimskih
meseci obi~no nije bio mogu}.
70 Spasovdanska ceremonija u @i~i naj~e{}e se datuje upravo u 1221. godinu, up. npr. Ana-
stasijevi}, Je li sv. Sava krunisao Prvoven~anog, 222 sl, 311–312; Solovjev, nav. delo, 37 sl; Mo-
iz vida u vi{e navrata pomiwana nepouzdanost Teodosijevih „dopuna“ Domen-
tijanovog opisa Savinog `ivota i delatnosti. Dovoqno je setiti se wegovog
navoda da je kraq Vladislav tek posle dolaska na presto (krajem 1333. ili po-
~etkom 1334. godine), uz blagoslov svog strica arhiepiskopa, po~eo zidati Mi-
le{evu.71 Vladislavqeva zadu`bina sagra|ena je, u stvari, bar deset godina ra-
nije, jer wen `ivopis svedo~i o tome da je bila oslikana za `ivota Stefana
Prvoven~anog (pre 24. septembra 1227).72
Kako ni ostali podaci koje srpski izvori navode u vezi s krunisawem
Stefana Prvoven~anog nisu dovoqno pouzdani, ~ini se da ni wih ni taj doga-
|aj nije uputno uzimati kao oslonac kada se govori o zavr{etku prve faze gra-
diteqskih radova u @i~i. U tom smislu jedino bi mogli biti korisni latin-
ski izvori, iz ~ijeg se te{ko osporivog svedo~ewa saznaje da je krunu kojom je
krunisan Stefan Nemawi} doneo papski legat poslat iz Rima i da je Nemawin
naslednik na srpskom prestolu wome krunisan krajem leta 1217. godine.73 Lako
je mogu}e da je sveti Sava negde u to vreme napustio @i~u i oti{ao na Svetu
Goru. Nedavno izneta pretpostavka po kojoj je upravo u Spasovoj crkvi papin
izaslanik krunisao Prvoven~anog, {to, daqe, zna~i da je ona morala bila „gra-
|evinski zavr{ena“ do 1217, nije dovoqno ~vrsto utemeqena.74 Podaci o tom
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{in, nav. delo, 367 sl. Nedavno je M. ^anak-Medi} (XIII vek, I, 16; Delo mramornika, 115, n. 10) kao
siguran argument za navedenu godinu navela okolnost da je drugog dana sabora bio praznik Svetih
Konstantina i Jelene (21. maj), pozivaju}i se pri tom na studiju A. Solovjeva posve}enu svedo~an-
stvima pravoslavnih izvora o bogumilstvu (Solovjev, nav. delo, 1–99). Potrebno je, me|utim, upozo-
riti na slede}e ~iwenice. Praznik Svetih Konstantina i Jelene zaista je tokom vladavine Stefa-
na Prvoven~anog samo 1221. i 1227. godine pao dan posle praznika Vaznesewa Hristovog, ali to bi,
u hronolo{kom pogledu, bilo zna~ajno samo pod uslovom da se iz sadr`ine Savine besede izgovore-
ne drugog dana Spasovdanskog sabora ili na osnovu nekog drugog izvora (ukqu~uju}i Domentijana i
Teodosija) mo`e pouzdano zakqu~iti kako je ta beseda bila izgovorena upravo na praznik Svetih
Konstantina i Jelene. Za tako ne{to, me|utim, nema osnova, pa je razumqivo {to se prethodni is-
tra`iva~i, pa ni sam Solovjev, nisu koristili tom „mogu}no{}u“ pri datovawu Spasovdanskog sa-
bora. Ruski istori~ar se, u stvari, u citiranom radu nije ni bavio datovawem sabora, ve} je, jedno-
stavno, prihvatio mi{qewe D. Anastasijevi}a o tome da je sabor odr`an 1221. godine (pri tom je ~ak
stavio i neke primedbe). Okolnost da je te godine odmah iza Spasovdana usledio praznik Svetih
Konstantina i Jelene predstavqala je jedini razlog zbog kojeg su Solovjev i, kasnije, neki drugi
istra`iva~i taj praznik pomiwali u vezi sa Savinim saborom (Solovjev, nav. delo, 37–41).
71 Teodosije, 178.
72 O hronologiji izgradwe mile{evske crkve i wenog `ivopisawa v. npr. \uri}, Vizantij-
ske freske, 35, 193; isti, Srpska dinastija, 14–15 (sa ostalom literaturom).
73 Svedo~ewe latinskih izvora o krunisawu Prvoven~anog prihvata vi{e autora. V. npr.
Ruvarac, O glavnim momentima, 1–44; Burian, Die Kronung, 149; ICG 2/1, 10 (S. ]irkovi}); ISN I,
300 (B. Ferjan~i}); Obolenski, nav. delo, 145–150. Pojedini autori zastupaju, me|utim, gledi{te
da je Prvoven~ani bio krunisan dva puta: najpre je to u~inio papski legat, a zatim sveti Sava
(v. npr. Anastasijevi}, Je li sv. Sava krunisao Prvoven~anog, 211–312). ^ini se da je takvom gle-
di{tu u novije vreme sklon i S. ]irkovi} (Srbi, 56), koji smatra da se krunisawe o kojem govore
biografi svetog Save verovatno zbilo u vezi s postavqawem Radoslava za namesnika bolesnog
kraqa Stefana 1220. ili 1221. godine.
74 Za tu pretpostavku v. ^anak-Medi}, XIII vek, I, 16. Na istom mestu M. ^anak-Medi} pret-
postavila je i da je @i~a podignuta kako bi u woj Stefan bio krunisan (up. i Delo mramornika,
129). Pri tome je imala u vidu tekst tzv. Druge `i~ke poveqe. Me|utim, odredba te poveqe na
osnovu koje je izvedena pomenuta pretpostavka („U ovom hramu Spasa na{eg ovde da postavqaju se
svi budu}i kraqevi ove dr`ave; i arhiepiskopi i episkopi i igumani da se postavqaju ovde“, v.
krunisawu veoma su oskudni. Izvesnim se ~ini samo to da je kardinal legat (le-
gatus cardinalis) koga je Honorije III poslao u srpsku zemqu obavio latinski ob-
red krunisawa srpskog vladara. Do takvog zakqu~ka mo`e se do}i posrednim
putem, na osnovu neuporedivo brojnijih podataka o krunisawu bugarskog cara
Kalojana novembra 1204. godine u Trnovu. Krunisawe je, posle dugih pregovo-
ra, obavio legat pape Ino}entija III, prezviter kardinal Lav (presbyter cardina-
lis tituli sancte Crucis). On je, najpre, 7. novembra po latinskim obi~ajima poma-
zao mirom i posvetio za patrijarha trnovskog arhiepiskopa Vasilija, koga je
po~etkom iste godine papa postavio za primasa cele Bugarske i Vla{ke. Legat
je u isto vreme uru~io palijum i mitre dvojici bugarskih mitropolita, dok su
ostali episkopi dobili mitre. Slede}eg dana, 8. novembra, na praznik Svetog
arhan|ela Mihaila, Kalojan je krunisan za cara Bugara i Vlaha. Prezviter kar-
dinal Lav stavio mu je na glavu carsku krunu i uru~io mu skiptar i zastavu
(vexillum). Prethodno su Kalojan i arhiepiskop Vasilije morali dati zakletvu
da }e i oni i wihovi naslednici zauvek biti pokorni Rimskoj crkvi.75
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Miklosich, Monumenta serbica, 13; Stefan Prvoven~ani, Sabrani spisi, 111) ne govori o razlozima
za zidawe Spasove crkve, ve} o nameni tog hrama posle 1219. godine. Ona je mogla biti formuli-
sana u navedenom obliku ~ak i da je @i~a postojala vekovima pre izdavawa Druge `i~ke poveqe.
O istom pitawu, sa sli~nim zakqu~cima, v. i ^anak-Medi}, Istorija i arhitektura, 6.
75 O misiji papskog legata Lava i krunisawu Kalojana v. npr. Duè~ev, Prepiskata, 1–116;
LIBI III, 307–378; Sweeney, Innocent III, 320–334; Bo`ilov, Asenevci, 46–48.
Sl. 23. Spoqa{wa priprata Spasove crkve u @i~i, rekonstrukcija prvobitnog izgleda
(prema M. ^anak-Medi})
Ukra{avawe `i~kog hrama, koje je bilo obavqeno izme|u hirotonije epi-
skopa i Spasovdanskog sabora 1220. ili 1221. godine, obuhvatalo je, po svemu
sude}i, samo `ivopisawe i, eventualno, neke mawe graditeqske radove, jer nije
bilo dovoqno vremena za zapo~iwawe i zavr{avawe ozbiqnijih arhitekton-
skih poduhvata. Ve}i poslovi, pre svega izgradwa spoqne priprate s kulom,
morali su biti obavqeni ne{to kasnije. Ne mo`e se, me|utim, sa sigurno{}u
re}i da li je zapadni deo postoje}eg kompleksa Spasove crkve (sl. 23) dovr{en
pre Savinog prvog polaska u Svetu zemqu ili tek po wegovom povratku. Ve} po-
miwani portreti i prepisi poveqa u `i~kom portiku upu}uju na zakqu~ak da
su prvobitne freske u portiku nastale pri kraju `ivota Stefana Prvoven~a-
nog, to jest ne{to pre 24. septembra 1227.76 Poznati pasus iz Domentijanovog
dela, gde se ka`e da Sava posle povratka u @i~u (septembra 1229) „sagleda sva
dela svoja, ~iwena u domu Spasovom, i ispuwavahu se nedokon~ane stvari, a za-
poveda{e jo{ ve}e zapo~iwati, {to je trebalo na lepotu Bo`jem domu“,77 upu-
}uje na zakqu~ak da su neki krupniji radovi bili zapo~eti pre odlaska prvog
srpskog arhiepiskopa u Palestinu, ali istovremeno, zbog uop{tenosti, osta-
vqa mogu}nost za razli~ita tuma~ewa. U literaturi ipak postoji saglasnost,
~ini se s pravom, oko toga da su radovi na egzonarteksu i kuli svakako bili za-
vr{eni za Savinog `ivota, to jest pre wegovog odlaska na drugo putovawe u
Svetu zemqu (sredinom 1234).78 Kao argument za takvo gledi{te, pored postoja-
wa Radoslavqevog portreta, naj~e{}e se pomiwe jedan pasus iz @itija arhie-
piskopa Arsenija koje je napisao Danilo II. U wemu se ka`e da je sveti Sava iz
katihumene, odakle je „dobro mogao videti sve {to je ~iweno unutra u bo`a-
stvenoj crkvi“, posmatrao svog u~enika kako slu`i.79 Pored toga, s dosta raz-
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76 O razlozima za slikawe tih portreta i mogu}nostima wihovog datovawa v. str. 115–117
(sa literaturom).
77 Domentijan, 316.
78 Tako, na primer, V. Kora} (O monumentalnoj arhitekturi, 155–157) zakqu~uje da je 1234.
godina krajwa granica za nastanak `i~kog egzonarteksa i kule, a zbog poveqe i Radoslavqevog uz-
rasta na portretu iz prolaza kule dopu{ta mogu}nost da se to desilo jo{ za `ivota Prvoven~a-
nog. \. Bo{kovi} (u: @i~a, 56, 89–92) veruje da se sa zidawem egzonartesa otpo~elo ubrzo posle
1219. i da je on zavr{en svakako pre 1234, uz napomenu da se re~i „ve}e zapoveda{e po~iwati“
odnose na manastirske zgrade, a ne samo na crkvu. O. Markovi}-Kandi} (Kule-zvonici, 41) datuje
radove na egzonarteksu i zvoniku u vreme izme|u dva Savina putovawa na Istok, oko 1230–1233.
godine. V. J. \uri} (ISN I, 390) smatra da je egzonarteks s katihumenom i kulom zvonikom dozi-
dan posle 1220. Tada su jo{ sagra|eni proskomidija i |akonikon, dok je zid izme|u zapadnog tra-
veja i priprate poru{en. Kapelu su oslikali doma}i slikari izme|u 1220. i 1230. G. Suboti}
(@i~a, 5) smatra da je spoqni narteks s kulom sagra|en po Savinom povratku iz Nikeje, svakako
pre 1233. godine. B. Todi} (u: Manastir Studenica, 175; isti, Ikonografska istra`ivawa, 34)
pretpostavqa da su spoqne priprate s kulama u @i~i, Studenici i Mile{evi podignute u peri-
odu izme|u Savinog prvog i drugog boravka u Palestini („1229–1233/1234“). M. ^anak-Medi}
(XIII vek, I, 16; Istorija i arhitektura, 6–7) smatra da su u drugoj fazi (posle Savinog povratka
iz Nikeje) dozidani |akonikon i protezis i podignuti tremovi pred zapadnim ulazima u bo~ne
paraklise, da je postavqena oltarska pregrada, a crkva obojena u crveno. U tre}oj fazi ra|ena je
spoqna priprata, koja je zavr{ena verovatno u toku priprema za Radoslavqevo krunisawe
(„1228“), a svakako pre Savinog drugog puta („1233 ili 1234“).
79 Danilo, @ivoti, 244; Danilo Drugi, @ivoti, 160. Danilov navod doveden je pod sumwu
posle otkri}a da je zid izme|u priprate Spasove crkve i wenog zapadnog traveja sru{en tek oko
loga veruje se da program fresaka kapele u kuli pokazuje obele`ja koja se jedi-
no mogu objasniti u~e{}em svetog Save u wegovom stvarawu.80
b) Sveti Sava i izgradwa
crkve Svetih apostola u Pe}i
Pitawe u~e{}a svetog Save u izgradwi Svetih apostola u Pe}i jo{ je
slo`enije. Ktitorski natpis nije sa~uvan ni u toj crkvi, a ne postoje ni drugi
pisani izvori iz vremena podizawa najstarijeg pe}kog hrama koji bi svedo~ili
o li~nosti zaslu`noj za taj poduhvat. Stoga su se istra`iva~i srpske sredwo-
vekovne umetnosti naj~e{}e oslawali na predstavu svetog Save iz ju`ne pevni-
ce, nastalu sredinom ili u drugoj polovini XIV veka.81 Tu je, pored figure
svetiteqa, ispisan natpis slede}e sadr`ine: „s(ve)tâ› sava ¥prâvâ›« arh¥i7pi-
skopâ« srâbs¥kâ›« i kti¥torâ« s(ve)t(a)go mesta s¥ego«“.82 Postoji, me|utim, neko-
liko razloga zbog kojih se mora sumwati u navod iz ovog natpisa.
Predstava svetog Save, po svemu sude}i, uop{te nije bila sastavni deo pr-
vobitnog programa ju`ne pevnice Svetih apostola. Nedavno je sa ubedqivim ar-
gumentima pretpostavqeno da su pojedine freske iz te pevnice, prvenstveno
predstava svetog Save, nastale u vezi s kamenim „prestolom Svetog Save“ koji
je sagra|en u pevnici neposredno pred uzdizawe Srpske crkve u rang patrijar-
{ije (1346) ili mo`da ne{to ranije, ali svakako ne pre kraja XIII stole}a, kada
je pe}ka crkva postala katedrala srpskih arhiepiskopa.83 Istom prilikom uka-
zano je na ~iwenicu da u XIII veku doma}i svetiteqi nisu dobijali tako zna~aj-
no mesto u programu `ivopisa srpskih crkava.84 Osim toga, mora se imati na
umu da je u Pe}i, u severnoj pevnici, naspram svetog Save naslikan sveti Si-
meon Nemawa, a s figurama dvojice srpskih svetiteqa neposredno je povezan i
lik svetog Stefana Prvomu~enika. Za takvo programsko re{ewe ne postoje ana-
logije u srpskom slikarstvu XIII veka. One se pojavquju tek u umetnosti Morav-
ske Srbije, na osnovu ~ega bi se tako|e moglo zakqu~iti da, kada je re~ o pe}kim
predstavama trojice pomenutih svetiteqa, nije ponovqen prvobitni program,
nastao oko 1260. godine, ve} da je to bilo sasvim novo programsko re{ewe.85 Na-
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1280. godine, a ne u doba zidawa egzonartkesa, kako se ranije smatralo. O tom pitawu up. Mini},
Arheolo{ki podaci, 224–225, 234; ^anak-Medi}, Arhitektura eksonarteksa, 77.
80 \uri}, Sveti Sava i slikarstvo, 251–252; Todi}, Ikonografska istra`ivawa, 34–39;
\uri}, Uzori svetoga Save, 498.
81 \uri}, Vizantijske freske, 215–216 (sa starijom literaturom). Za ne{to ranije datova-
we fresaka u pevnicama Svetih apostola v. Radujko, „Presto svetog Simeona“, 73–74.
82 Babi}, O rekonstrukciji, 159–164, sl. 1; Tasi}, @ivopis, 234, 253–254; Pe}ka patrijar-
{ija, 218, sl. 138, 140 (V. J. \uri}); Radujko, nav. delo, 74.
83 Pe}ka patrijar{ija, 216–219 (V. J. \uri}). Up. i Radujko, nav. delo, 74–77. O izgradwi
pomenutog prestola u ju`noj pevnici v. i Kora}, u: Pe}ka patrijar{ija, 178.
84 Pe}ka patrijar{ija, 218–219 (V. J. \uri}).
85 Up. Vojvodi}, Prilog, 557–558 (Vojvodi} ukazuje na mogu}nost da je re{ewe nastalo
upravo u Pe}i sredinom XIV veka, u vreme kada je trebalo dokazivati i braniti pravo postojawa
vedenim zapa`awima idu u prilog i ikonografska ispitivawa predstave sve-
tog Save koja su na woj otkrila elemente strane srpskim episkopskim portre-
tima XIII veka — sakos, kriptograme na krstovima omofora i dugi krst ukra-
{en biserima.86
Slede}i razlog za sumwu u verodostojnost natpisa sa~uvanog pored lika
svetog Save u ju`noj pevnici Svetih apostola, reklo bi se jo{ va`niji, jeste to
{to Savina `itija ne govore o wegovoj graditeqskoj aktivnosti u Pe}i, iako de-
taqno opisuju mnoge ktitorske poduhvate prvog srpskog arhiepiskopa, ~ak i one
van Srbije.87 Izostavqawe tako va`ne zadu`bine bilo bi te{ko obja{wivo, po-
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Pe}ke patrijar{ije). Za odraz navedenog programskog re{ewa iz pe}kih Svetih apostola u morav-
skim crkvama v. Pe}ka patrijar{ija, 219 (V. J. \uri}); Vojvodi}, nav. delo, 557–558. O datumu na-
stanka prvobitnih fresaka Svetih apostola v. Pe}ka patrijar{ija, 40–41 (V. J. \uri}).
86 Babi}, nav. delo, 163.
87 Za te poduhvate v. @ivojinovi}, Ktitorska delatnost, 15–24 (sa izvorima).
Sl. 24. Sveti Arsenije Srpski (dole, desno) kao ktitor Pe}ke patrijar{ije,
drvorez Haxi Ruvima, arhimandrita Bogova|e, iz 1797. godine
sebno kada se ima u vidu da Domentijan pi{e svoje delo mo`da svega {est ili
sedam, a najvi{e osamnaest godina posle Savine smrti.88
Va`no je, tako|e, obratiti pa`wu i na to {to je „ktitorski“ natpis is-
pisan i uz figuru svetog Simeona Nemawe: „sv(et)â› ¥simeñnâ ……« ¥srâ«bski
mur¥oto~âcâ« ¥i« ¥k«titorâ s(ve)t(a)go ¥mesta sego«.“89 Rodona~elnik dinastije
Nemawi}a ni u jednom drugom izvoru, ~ak ni u onim poznim, nije doveden u ve-
zu sa izgradwom pe}kih crkava.
Na koncu, ne sme se zanemariti ni pomenuta ~iwenica da su najstarije
freske pe}kih Svetih apostola nastale oko 1260. godine. Nije mnogo verovatno
da je bilo koja crkva ~ija bi se izgradwa mogla pripisati svetom Savi `ivo-
pisana tek u drugoj polovini XIII veka. Ktitorska aktivnost prvog srpskog ar-
hiepiskopa u Srbiji odvijala se izme|u 1207. i 1234. godine.
Iz svega {to je re~eno sledi zakqu~ak da se natpisi uz predstave svetog
Save i svetog Simeona Nemawe u crkvi Svetih apostola ne smeju posmatrati
kao pouzdani istorijski dokumenti. Verovatnije je da su oni imali neku
sasvim specifi~nu namenu. Jedan primer iz same patrijar{ije pokazuje da su u
sredwovekovnim crkvama ponekad ispisivani fresko-natpisi s tendencioznom
sadr`inom, neuskla|enom sa istorijskim ~iwenicama. Re~ je o predstavi sve-
tog Save naslikanoj na isto~nom zidu priprate. Tu je prvi srpski arhiepiskop
obele`en kao „prvi patrijarh srpski“, {to se mo`e dovesti u vezu s crkve-
no-politi~kim prilikama u vreme sukoba Srpske crkve i Carigradske patri-
jar{ije tokom tre}e ~etvrtine XIV veka. Bio je to, bez sumwe, natpis „propa-
gandnog karaktera“.90 Natpis iz pevnice Svetih apostola pojavio bi se kao
proizvod „propagande“ za doma}e potrebe, s namerom da se drugom arhiepi-
skopskom sedi{tu poja~a ugled time {to }e se kao wegovi utemeqiteqi ozna-
~iti najpo{tovaniji srpski svetiteqi — rodona~elnik dinastije i osniva~
autokefalne crkve.91 Mogu}e je, me|utim, i to da se Savino i Nemawino kti-
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88 Datum nastanka Domentijanovog @itija svetog Save sporan je jer su u sa~uvanim rukopi-
sima zabele`ene razli~ite godine. U tzv. Be~kom rukopisu navedena je 6751. godina (1242/1243), a u
rukopisu koji je iz Pe}i prenet u Sankt Peterburg 6762. godina (1253/1254), uz neodgovaraju}i in-
dikt. Na osnovu ubedqivih obrazlo`ewa M. J. Dini}a (Domentijan i Teodosije, 10–12) i P. Popovi}a
(Domentian, 213–214) reklo bi se ipak da je delo napisano 1242/1243. Oba autora smatraju da je Do-
mentijan zapo~eo pisawe Savinog `itija u vreme vladavine kraqa Vladislava, a da ga je dovr{io ne-
posredno posle dolaska kraqa Uro{a na presto. Up. i Bogdanovi}, Kratko `itije, 22; isti, u: ISN I,
337–338. Za argumente koji idu u prilog druga~ijem datovawu v. Miqkovi}, @itija, 27–29.
89 Pe}ka patrijar{ija, 220, sl. 143 (V. J. \uri}); Radujko, nav. delo, 74. Up. i literaturu
navedenu u n. 82 supra.
90 Up. za takvo tuma~ewe: Radoj~i}, Staro srpsko slikarstvo, 187; \uri}, „Presto sveto-
ga Save“, 96–98; Pe}ka patrijar{ija, 236–238, sl. 153–154 (V. J. \uri}). Natpis se obi~no datu-
je u vreme oko 1380, mada se ~ini verovatnijim da je nastao pre izmirewa dve crkve 1375. godine,
u vreme dok su postojali razlozi za wegovu „propagandnu“ upotrebu. O istom pitawu v. Radujko,
nav. delo, 78.
91 To ne bi bio jedini primer da se tokom prvih decenija XIV veka u srpskoj sredini
ugled nekog kultnog mesta uve}ava na taj na~in {to se s wim dovodi u vezu delovawe svetog Save.
Tako, na primer, de~anska poveqa kazuje da je kraq Stefan Uro{ III zapo~eo sa zidawem crkve
Hrista Pantokratora na mestu koje je stotinak godina pre toga odabrao sveti Sava, v. Ivi}, Grko-
vi}, nav. delo, 62, 304.
torstvo pomenuto u natpisima na freskama iz Svetih apostola odnosilo na
srpsku dr`avu i crkvu, a ne na pe}ki hram.92
Postoji jo{ nekoliko izvora, dodu{e znatno poznijih, koji izri~ito do-
vode u vezu izgradwu pe}kih Svetih apostola sa svetim Savom. Pomenu}emo
najpre dva — de~anski prepis Prolo{kog `itija svetog Arsenija I i pisanu
molbu skopskog mitropolita Simeona upu}enu ruskom caru Mihailu jula 1641.
godine. Arsenijevo prolo{ko `itije pripisuje zidawe „saborne crkve u ime
Vaznesewa u Pe}i“ svetom Savi i Stefanu Prvoven~anom.93 Prema drugom iz-
voru, srpsku sabornu crkvu u pe}kom manastiru, „hram Vaznesewa Gospoda Boga
i Spasa na{eg Isusa Hrista“ podigao je „ot osnovanija“ sveti Sava, prvi arhi-
episkop srpski.94 Citirane mitropolitove re~i mogle su biti napisane iz
prakti~nih razloga, jer je pozivawe na svetog Savu u Rusiji bilo od posebne
koristi, s obzirom na ra{irenost wegovog kulta u toj zemqi.95 Verovatnije je,
me|utim, da su navodi iz oba izvora, a naro~ito onaj iz Prolo{kog `itija
svetog Arsenija, posledica dugotrajnog nastojawa da se dva srpska arhiepi-
skopska sredi{ta {to vi{e me|usobno saobraze. To nastojawe zapo~eto je jo{
krajem XIII veka. Kao {to je dobro poznato, usled velikih nevoqa koje je pretr-
pela @i~a tokom napada Kumana ili vidinskog kneza [i{mana negde oko 1290.
godine, mnoge va`ne funkcije arhiepiskopskog sedi{ta prenete su u pe}ke
Svete apostole, najugledniji metoh @i~e.96 Tamo su bile prenete i dragocene
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92 Prvi je takvo gledi{te izneo R. Kati} (Kati}, Manastir, 115), a daqe ga je razradio M.
Radujko (Radujko, nav. delo, 74–77), u kontekstu pretpostavke o postojawu prestola poglavara
Srpske crkve i srpskog vladara u pe}kim Svetim apostolima. Za ostala mi{qewa izneta u nauci
o natpisima pored predstava svetog Simeona i svetog Save u pevnicama najstarijeg pe}kog hrama
v. Radujko, nav. delo, 77, n. 139.
93 Serafim, De~anski spomenici, 36–37.
94 Dimitrijevi}, Prilozi, 60.
95 U tom pogledu najpoznatiji primer jeste molba mile{evskih monaha upu}ena 1652. ru-
skom caru Alekseju Mihajlovi~u; u woj se navodi da je Mile{evu sagradio sveti Sava 1218/1219.
godine, v. ]orovi}-Qubinkovi}, Uloga arhiepiskopa Save, 159 sl; S. Petkovi}, Nastanak Mile{e-
ve, 2–4. Oba podatka iz tog navoda u najmawu su ruku neprecizna, ako ne i sasvim neta~na. Bez obzi-
ra na stepen va`nosti Savine savetodavne uloge pri izgradwi i oslikavawu Mile{eve, iz svih
raspolo`ivih izvora proisti~e zakqu~ak da je jedini ktitor Mile{eve bio Vladislav, drugi sin
kraqa Stefana Prvoven~anog. S druge strane, Sava ni u ulozi savetodavca nikako nije mogao sagra-
diti Mile{evu (to jest dovr{iti weno zidawe) izme|u 1. septembra 1218. i 31. avgusta 1219. godi-
ne, jer se u to vreme nalazio na Svetoj Gori ili u Nikeji. Verovatno su Mile{evci za svoju molbu,
radi uverqivosti, odabrali datum za koji su pouzdano znali da odgovara vremenu u kojem je delovao
prvi srpski arhiepiskop ili su mo`da pomi{qali da bi za taj datum mogle znati li~nosti kojima
su se obratili. Re~ je o najva`nijem datumu u Savinoj delatnosti — godini dobijawa autokefalno-
sti Srpske crkve. O kultu svetog Save u Rusiji v. S. Petkovi}, Sveti Sava Srpski, 357–374.
96 Spasova crkva jo{ je bila u dobrom stawu u januaru 1286. godine jer je tada u woj sahrawen
ariepiskop Jevstatije I. Wegov naslednik Jakov, me|utim, bio je prinu|en da posle nekoliko godina
Jevstatijeve mo{ti prenese u Svete apostole: „… po{to je nai{la velika napast od podizawa rata i
ne mala uzbuna na to sveto mesto zvano @i~a“ (v. Danilo, @ivoti, 318; Danilo Drugi, @ivoti,
208–211). Mo{ti su prenete svakako pre februara 1292. godine, jer je tada arhiepiskop Jakov umro, a
„veliku napast“ predstavqali su, bez sumwe, kumanski velika{i Drman i Kudelin ili vidinski
knez [i{man, koji su oko 1290. napadali srpske zemqe. Na to ukazuje tzv. Danilov nastavqa~ u @i-
tiju arhiepiskopa Danila II: „Mesto sveto, koje se zove dom Spasov, velika i prvosazdana arhiepi-
skopija, zvana @i~a, u pro{lom vremenu, nekada, dugo je stojalo u pusto{i nailaskom bezbo`noga na-
relikvije iz @i~e. Mada je, izgleda, bilo planirano da preseqewe srpskih ar-
hiepiskopa bude privremeno, Sveti apostoli postali su wihova trajna rezi-
dencija. Pri tome je pe}kom hramu, svakako ne spontano, promewen patron, pa
je od tada naj~e{}e nazivan Spasovom crkvom.97 Sva je prilika da su u isto vre-
me i zbog istih razloga dve srpske arhiepiskopske crkve izjedna~ene i kada je
re~ o ktitorima. Dodu{e, jedini izvor u kojem se kao ktitor Svetih apostola
navodi Stefan Prvoven~ani jeste Prolo{ko `itije svetog Arsenija, ali se
kao ktitor pe}ke crkve u nekoliko izvora pomiwe sveti Sava, a ve} je re~eno da
se u srpskoj sredini od po~etka XIV stole}a o wemu ~esto govori kao o jedinom
ktitoru @i~e. Najranija svedo~anstva o isticawu prvog srpskog arhiepiskopa
kao ktitora pe}kog hrama mogli bi biti zabele{ka arhiepiskopa Nikodima iz
predgovora Jerusalimskog tipika, zatim jedno mesto iz de~anske hrisovuqe,98
kao i pomenuti natpis iz ju`ne pevnice Svetih apostola. Ipak, u sva tri slu-
~aja treba biti oprezan. Prva dva izvora neodre|eno govore o Savi kao o sazda-
tequ arhiepiskopske crkve, pa ih je mogu}e dovesti u vezu i sa Svetim aposto-
lima i sa @i~om,99 a tre}i mo`da isti~e prvog arhiepiskopa kao pe}kog ktito-
ra zbog ve} navedenih razloga, povezanih sa sna`ewem ugleda novog arhiepi-
skopskog sredi{ta.100
Po{to je, dakle, Savino ktitorstvo u Svetim apostolima malo verovatno,
postavqa se pitawe o tome koja je li~nost mogla biti zaslu`na za izgradwu naj-
starije pe}ke crkve. ^ini se da odgovor nudi Trono{ki rodoslov, napisan sre-
dinom XVIII veka. Istina, i u tom spisu, koji predstavqa poznu kompilaciju
razli~itih izvora, deo zasluga za podizawe Svetih apostola pripisuje se prvom
srpskom arhiepiskopu, ali tu svakako nije re~ o odjeku predawa po kojem je isti
ktitor sazdao obe arhiepiskopske katedre. U rodoslovu se kao jednako zaslu`an
pomiwe i Arsenije I. Spis, u stvari, kazuje da je, po Savinoj zapovesti, kako bi
se na{ao bezbedniji polo`aj za arhiepiskopiju, wegov u~enik Arsenije sam iza-
brao mesto u Hvosnu, a da su zatim zajedno sazidali crkvu u ime svetih aposto-
la.101 Izuzimaju}i re~i o ulozi svetog Save, koja je preuveli~ana (sude}i po sve-
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roda kumanskoga, i sve je bilo ogwem sa`e`eno…“ (Danilo Drugi, @ivoti, 371–372; Danilovi nasta-
vqa~i, 113). Up. o celom pitawu Pe}ka patrijar{ija, 71–74 (S. ]irkovi}). O napadima Kumana i kne-
za [i{mana na srpske zemqe v. Dini}, Odnos, 56; ISN I, 442–443 (Q. Maksimovi}).
97 Pe}ka patrijar{ija, 72–74 (S. ]irkovi}).
98 Za de~ansku hrisovuqu v. Ivi}, Grkovi}, nav. delo, 62, 75, 304.
99 Za Nikodimovu bele{ku v. str. 102–103; za de~ansku hrisovuqu v. Ivi}, Grkovi}, nav.
delo, 62, 75, 304. Treba upozoriti na to da se u tekstovima Prolo{kog i Kratkog `itija svetog
Save, koji su, kao {to je pomenuto, nastali pre 1240. godine (v. n. 24 i 25 na str. 117–118), prvi
srpski arhiepiskop tako|e pomiwe kao sâ9datelâ arhiepiskopije, ali je tu sasvim jasno da je re~
o Spasovom domu u @i~i, jer se o Svetim apostolima tek oko 1290. godine moglo govoriti kao o
arhiepiskopskom sedi{tu, v. ]orovi}, Prolo{ko `itije, 87; Bogdanovi}, Kratko `itije, 26.
100 Up. supra.
101 [afarikã, Srbsk›è lïtopisacã, 17–19; Milojevi}, Obæi listã, 21. Citirana re~enica
iz rodoslova pomalo je nejasna jer pomiwe samo Arsenija, a istovremeno je upotrebqeno tre}e li-
ce mno`ine aorista glagola sâ9dati. Ipak je verovatnije da se podatak o zidawu crkve odnosi i
na Savu, jer se o wemu govori i u prethodnoj i u slede}oj re~enici tog pasusa rodoslova. Prema
sastavqa~u Trono{kog letopisa, crkva je sagra|ena pre nego {to je Arsenije postavqen za arhi-
mu onome {to je ranije pomenuto), ostali navodi u Trono{kom rodoslovu koji se
odnose na pe}ku crkvu mogli bi biti ta~ni. Poznato je, naime, da je Arsenije bio
prva li~nost koja je sebi pripremila grob u Svetim apostolima, a to je obi~no
bila privilegija ktitora.102 Osim toga, upravo je on brinuo za oslikavawe hra-
ma, pa je sasvim verovatno da je bio zaslu`an i za izgradwu crkve.103 Na zakqu-
~ak da je staro kultno mesto na metohu @i~e bilo obnovqeno kao zadu`bina i
mauzolej drugog srpskog arhiepiskopa upu}ivalo bi i mesto u crkvi koje je Arse-
nije odabrao za svoj grob — tipi~no za ktitore (ju`ni deo zapadnog traveja)104 —
a donekle i skromne ambicije graditeqa Svetih apostola.105 Treba, najzad, pome-
nuti i jedan izvor s kraja XVIII stole}a koji svedo~i o Arsenijevom ktitorstvu u
Pe}i. To je Haxi Ruvimova drvorezna veduta Pe}ke patrijar{ije, na kojoj Arse-
nije dr`i model pe}kih zdawa. U tome mu poma`e sveti Nikola Mirlikijski, a
obojicu blagosiqa Hristos Pantokrator (sl. 24).106
Kao protivargument pretpostavci o ktitorstvu arhiepiskopa Arsenija u
Pe}i mogla bi se, eventualno, pomenuti ~iwenica da wegovo `itije koje je na-
pisao Danilo II ne pomiwe taj poduhvat. Me|utim, mo`da se upravo na Arseni-
jevu ktitorsku delatnost u Svetim apostolima odnosi Danilova bele{ka po ko-
joj se Savin naslednik na prestolu „o bo`astvenoj crkvi, koju zovemo dom Spa-
sov, velikoj arhiepiskopiji, brinuo neoslabqeno, kao o onoj, koja mu je preda-
na, i kao zlatnim resama ukra{avaju}i je dostojnoimenitim slavoslovqi-
ma…“107 Mi{qewe da je Svete apostole sagradila Srpska crkva, u nameri da
taj hram slu`i kao mauzolej wenih arhiepiskopa, u nauci dosta ra{ireno, ne
mo`e biti prihva}eno zbog vi{e razloga. Prvo, o „kolektivnoj“ ktitorskoj ak-
tivnosti Srpske crkve u doba Nemawi}a ne postoje nikakvi podaci, a u isto
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episkopa, dakle pre kraja 1233. ili po~etka 1234. O vremenu Arsenijevog stupawa na arhi-
episkopski presto v. Stanojevi}, Arsenije, 8 (n. 15), 12 (n. 33); ISN I, 310–312.
102 Danilo II svedo~i o tome da je Arsenijevo telo bilo polo`eno „u raku od kamena“ koju
je sam sebi bio spremio, v. Danilo, @ivoti, 262–263; Danilo Drugi, @ivoti, 172–173. U vezi s
tim navodom i ktitorskim pravom up. Troicki, Ktitorsko pravo, 122; Pe}ka patrijar{ija, 21 (S.
]irkovi}).
103 O Arseniju kao ktitoru najstarijeg `ivopisa Svetih apostola v. Pe}ka patrijar{ija,
40, 41, 51 (V. J. \uri}).
104 Up. ^anak-Medi}, XIII vek, II, 31, 68.
105 Up. o tome Pe}ka patrijar{ija, 30–31 (V. Kora}).
106 Vujovi}, Umetnost, 207–208, sl. 10 (veduta je ra|ena 1797. godine). Na pola veka stari-
jem bakrorezu, izrezanom 1746. godine u Be~u, u radionici Gustava Milera, prema crte`u Georgi-
ja Stojanovi}a, u vrhu se nalaze predstava Vaznesewa Hristovog i figure svetih Save i Arsenija,
koje upu}uju na tradiciju o zajedni~kom ktitorstvu dvojice svetiteqa u Pe}i, zabele`enu i u
Trono{kom rodoslovu, v. Davidov, Srpska grafika, 219–220, 345–346, sl. 198; Pe}ka patrijar{i-
ja, 14–15, 325–327, sl. 206.
107 Danilo, @ivoti, 256–257; Danilo Drugi, @ivoti, 168. Zanimqivo je to {to sli~ne re-
~i upotrebqava tzv. Danilov nastavqa~ kada govori o ktitorskoj aktivnosti Danila II u Svetim
apostolima: „… po~e se neoslabno podvizavati … u prilagawu trudova za bo`astvenu crkvu koju
dostojno mogu zvati dom Spasov mojega Vladike, arhiepiskopija srpska“ (Danilo, @ivoti, 365;
Danilovi nastavqa~i, 108). Danilov nastavqa~, dodu{e, i @i~u pomiwe kao „dom Spasov“, ali
uz napomenu da je to „prvosazdana arhiepiskopija, zvana @i~a“ (Danilo, @ivoti, 371; Danilovi
nastavqa~i, 113).
vreme zadu`bine pojedinaca iz redova sve{tenstva bile su brojne.108 Drugo,
odluka da se najvi{i prelati Srpske crkve sahrawuju u mestu koje je vi{e od
sto dvadeset kilometara udaqeno od wihove stalne rezidencije te{ko bi bila
obja{wiva sa stanovi{ta prakti~nosti. Istina, u Svetim apostolima posle
Arsenija I, tokom slede}ih stotinu godina, sahrawena su jo{ dvojica poglavara
Srpske crkve (Sava II i Joanikije II), dok su pojedini srpski arhiepiskopi i
patrijarsi na{li mesto ve~nog pokoji{ta u drugim delovima pe}kog patrijar-
{ijskog kompleksa, ali su svi oni, sem Save II, stolovali u Pe}i i pri tom su
se wihove ktitorske aktivnosti uglavnom odvijale u onom delu kompleksa u ko-
jem su kasnije bili sahraweni.109 Tre}e, posle Arsenija I i Save II trojica pre-
ostalih arhiepiskopa koji su stolovali u @i~i (Danilo I, Joanikije I, Jevsta-
tije I) nisu bili sahraweni u Pe}i. Kada je re~ o Danilu I i Joanikiju I, razlo-
zi su uglavnom jasni, ali se ne vidi zbog ~ega Jevstatije I ne bi bio sahrawen u
Svetim apostolima ako je ta crkva od po~etka bila namewena tome da bude za-
jedni~ka grobnica arhiepiskopa.110 Stoga se sme zakqu~iti da su tek posle
preno{ewa arhiepiskopske rezidencije u Pe} Sveti apostoli po~eli da po-
primaju karakter mauzoleja najvi{ih srpskih crkvenih prelata, mo`da ponaj-
vi{e zbog prakti~nih razloga.111
Opredeqewe za pretpostavku po kojoj je Arsenije I zaista bio zaslu`an i za
izgradwu Svetih apostola, a ne samo za `ivopisawe, name}e potrebu novog dato-
vawa te crkve. Monah Arsenije, kasnije jeromonah, kao ~lan `i~kog bratstva nije
mogao preduzimati samostalnu ktitorsku delatnost, pa izgradwu Svetih aposto-
la treba datovati u vreme posle wegovog izbora za naslednika svetog Save na
srpskom arhiepiskopskom prestolu. Na osnovu Domentijanovog i Teodosijevog
svedo~ewa zna se da je Arsenije za arhijereja izabran posle svrgavawa kraqa Ra-
doslava, a pre drugog Savinog odlaska u Palestinu. Budu}i da je Radoslav svrg-
nut negde izme|u 1. septembra 1233. i 4. februara 1234. godine, a da je Sava na
put krenuo verovatno u prole}e 1234, proizlazi da je Arsenije postao arhiepi-
skop na samom kraju 1233. ili tokom prvih meseci 1234. godine.112 To, daqe,
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108 Zbog istog razloga te{ko je prihvatqiva i nedavno izneta pretpostavka po kojoj Arse-
nije nije bio ktitor `ivopisa Svetih apostola, ve} je „Srpska crkva platila `ivopisawe tog
hrama“. Nije mnogo verovatna ni pretpostavka da je kraq Uro{ I bio ktitor najstarijih pe}kih
fresaka. O tome ne govori nijedan poznati izvor, a, osim toga, na Uro{evoj predstavi iz zapadnog
traveja Svetih apostola, nastaloj oko 1300, ni{ta ne ukazuje na wegovo eventualno ktitorstvo, v.
Pe}ka patrijar{ija, 40, 121, 126, sl. 75 (V. J. \uri}).
109 Popovi}, Monumentalni nadgrobni spomenici; ista, Nadgrobni spomenik, 71–88; V.
Kora}, u: Pe}ka patrijar{ija, 115 (sa ostalom va`nijom literaturom na str. 343).
110 [tavi{e, Danilo II saop{tava da je arhiepiskop Jevstatije sam sebi za `ivota spre-
mio mramornu raku „u domu Spasovom, u mestu zvanom @i~a“, v. Danilo, @ivoti, 314; Danilo
Drugi, @ivoti, 208. Jevstatijeve mo{ti preneo je u Pe} arhiepiskop Jakov, wegov naslednik na
prestolu, samo zbog velikih te{ko}a u kojima se @i~a na{la posle kumanskog napada, v. Stano-
jevi}, Srpski arhiepiskopi, 60–62. Up. n. 96 supra.
111 Na`alost, nije poznato da li je ve} arhiepiskop Jakov (1286–1292), u ~ije je vreme arhi-
episkopska katedra preneta iz @i~e u Svete apostole, sahrawen u Pe}i. Up. Stanojevi}, Srpski
arhiepiskopi, 63–65; Slijep~evi}, Istorija, 150–151.
112 V. o tome str. 12 (n. 5), 14 i 132 (n. 101).
zna~i da je zidawe Svetih apostola moglo zapo~eti najranije 1234. godine. ^i-
wenica da je najstariji hram pe}kog kompleksa oslikan tek oko 1260. godine go-
vorila bi u prilog pretpostavci da Savin naslednik nije odmah po izboru pre-
gao da gradi svoju zadu`binu. S druge strane, navodi iz Trono{kog rodoslova o
postojawu izvesne uloge svetog Save pri nastanku Svetih apostola upu}ivali
bi na zakqu~ak da su radovi na zidawu crkve zapo~eti ve} za `ivota prvog srp-
skog arhiepiskopa. Savino u~e{}e bi se, u tom slu~aju, moralo ograni~iti na
nekoliko prole}nih meseci 1234. godine, to jest na vreme pre wegovog odlaska
na drugo palestinsko hodo~a{}e.
v) Sveti Sion
Drugi deo iskaza iz predgovora Nikodimovog tipika govori da Sava
„sâtvori“ Veliku crkvu „po obrazu crkava slavnog Siona i svetog Save Jerusa-
limskog“, i to „nakon {to ih je video u svetom gradu Jerusalimu“. Potrebno je
stoga ispitati {ta je Sava mogao da vidi u Jerusalimu i da li je zaista „po obra-
zu“ tamo{we dve crkve ne{to „sâtvorio“ u sredi{tima Srpske arhiepiskopije.
Na po~etku vaqa ukazati na neke nepreciznosti i kontradiktornosti u
Nikodimovom tekstu. Najpre se kao Savini uzori prilikom gradwe srpske „Ve-
like crkve“ pomiwu „crkve slavnog Siona i Svetog Save Jerusalimskog“, da bi
posle nekoliko redaka bilo navedeno kako je crkva „sâzdana vâ obra9â podo-
bië“ lavre Svetog Save. Sveti Sion je na tom drugom mestu izostavqen. Nepre-
cizan je i navod po kojem je prvi srpski arhiepiskop pomenutu crkvu Svetog
Save Jerusalimskog video „u Jerusalimu“. Iz daqeg teksta predgovora razazna-
je se, ipak, da Nikodim nije imao na umu neku jerusalimsku crkvu Svetog Save,
nego istoimenu lavru u dolini Kedrona, petnaestak kilometara jugoisto~no od
Jerusalima. U woj je, me|utim, tokom vekova postojalo nekoliko svetili{ta, od
kojih su dva bila posebno va`na. Ako se pretpostavi, {to je najlogi~nije, da
Nikodim govori o glavnoj, Blagove{tenskoj crkvi lavre, koju je jo{ 501. podi-
gao sam sveti Sava Osve}eni,113 i tada ostaje jedna nejasno}a — da li je srpska
„Velika crkva“ stvorena po ugledu na dva razli~ita izvora ili se misli da su
Sveti Sion i crkva Velike lavre imali izvesne zajedni~ke crte koje su prene-
te u @i~u ili Pe}. Na`alost, dana{we stawe tih palestinskih hramova ne do-
zvoqava potpune analize, ali brojni opisi hodo~asnika i sredwovekovnih pi-
saca omogu}uju da se stvori bar pribli`na slika o wihovom izgledu u vreme
kada ih je posetio arhiepiskop Sava Nemawi}.114
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113 Iako je katolikon Velike lavre oduvek bio posve}en Bogorodici (v. n. 190 na str. 149),
mnogi sredwovekovni izvori, pa i srpski pisac Domentijan, nazivaju ga crkvom Svetog Save (Do-
mentijan, 296), s obzirom na ktitorstvo svetog Save Osve}enog. Stoga se mo`e verovati da i Ni-
kodim pod nazivom „crkva svetog Save“ misli na glavnu crkvu Velike lavre.
114 Od Svetog Siona sa~uvana je samo jugoisto~na kapela, tzv. Gornica (cenaculum). Pre-
ostali deo hrama mo`e se u dobroj meri rekonstruisati na osnovu hodo~asni~kih opisa i ostata-
ka zapadnog dela gra|evine, na|enih prilikom arheolo{kih iskopavawa obavqenih u vreme iz-
Na bregu Sionu, jugozapadno od sredwovekovnih zidina Jerusalima (sl. 7,
25, VII), na mestu „gorwe sobe“ (uperJon, cenaculum), u kojoj su se sastajali
apostoli posle Hristovog vaznesewa (Dap 1, 13), nalazila se, po tradiciji, od
najranijih hri{}anskih vremena mala crkva odre|ena za sedi{te prvog jerusa-
limskog episkopa. U doba progona hri{}ana ona je, bez sumwe, izgledala kao
zgrada za stanovawe, s tim {to je iznutra bila ure|ena tako da su se u woj mogla
obavqati tajna bogoslu`ewa. Palestinske ku}e su, kao {to se dobro zna, u pe-
riodu o kojem je re~ obi~no imale prizemqe nameweno obavqawu poslova i
spratni deo sa sobama za stanovawe, pokriven ravnim krovom.115 Sli~nu struk-
turu morala je imati i sionska „crkva“, ali se wen izgled tokom narednih
vekova ~esto mewao. Prvi put je, izgleda, stradala prilikom Titovog uni{te-
wa Jerusalima 70. godine. Ipak, po povratku izbegle hri{}anske zajednice bi-
la je obnovqena, verovatno u istom obliku.116 Posle toga se odr`ala bar do
vremena Hadrijanovog ru{ewa Jerusalima, kada je grad pretvoren u tipi~no
rimsko naseqe, nazvano Aelia Capitolina. O tome oko 390. godine svedo~i jedan
spis svetog Epifanija Kiparskog.117 Nije, me|utim, poznato {ta se de{avalo s
crkvom u naredna dva veka. Sva je prilika da je vi{e nije bilo kada je, posle
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Sl. 25. Jerusalim, pogled na grad s Maslinove gore (crte` S. Minstera iz 1550. godine)
gradwe nove crkve Uspewa Bogorodi~inog. Za te i mnoge druge podatke v. Vincent, Abel, Jerusalem,
II/3, 421–481; Enlart, Monuments, II, 243–262; Plommer, Cenacle, 139–149, Pl. 6.1a–6.16b; Pringle,
Churches, III, 261–287 (nr. 336). Kada je re~ o Velikoj lavri, wena glavna crkva pretrpela je dve
zna~ajne obnove — oko 1350. i 1688. godine. Arheolo{ki nije istra`ena. Od va`nijih studija v.
Leonid, Lavra sv. Savvá, passim; S. Vailhe, Le monastere, EO II, 333–341; EO III, 18–28, 168–177;
Fwkulidhj, H iera laura, passim; Hirschfeld, Desert Monasteries, 15 et passim; Patrich, Sabas, pas-
sim; Pringle, op. cit., II, 258–268.
115 Hirschfeld, Palestinian Dwelling, 21–22, 62–63, 102–103, 245–247, 262–265, 289, figs. 2–3,
10, 38.
116 Vincent, Abel, Jerusalem, II/3, 448–451.
117 PG 43, 261–262. Treba re}i da su deo Epifanijevog spisa koji se odnosi na Sveti Sion,
s ve}inom ostalih izvora o toj crkvi, najpre objavili L.-I. Vensan i F.-M. Abel (Vincent, Abel,
op. cit., II/3, 472–480), a posle wih je pisane izvore o sionskom hramu u jo{ ve}em broju sakupio i
izdao D. Baldi (v. Baldi, Enchiridion, 471–531, 737–752). Cf. i Pringle, op. cit., III, 261 et passim.
Konstantinovog edikta i dolaska carice Jelene u Jerusalim, grad po~eo da do-
bija hri{}anska obele`ja. Hodo~asnik iz Bordoa koji je 333. posetio Svetu ze-
mqu ne pomiwe nikakvu crkvu na Sionu.118 Poznato je, tako|e, da je jerusalim-
ski episkop Maksim (333/335–348) odmah posle osve}ewa Konstantinove bazi-
like, sagra|ene na mestu Svetog groba 335. godine, preneo svoju katedru u taj
hram.119 Izgleda ipak da je prva jerusalimska katedrala obnovqena ve} za Mak-
simovog episkopata, budu}i da je ne{to pre 348. godine crkva pomenuta u jed-
nom spisu svetog Kirila, episkopa jerusalimskog. On sionski hram naziva
„gorwom crkvom apostola“, u kojoj je na Pedesetnicu si{ao Sveti Duh na
u~enike Hristove.120 Neki kasniji izvori pripisali su tu obnovu carici Jele-
ni, Konstantinovoj majci, ali se ne sme zanemariti podatak da je ona u Jerusa-
limu boravila 326. godine, dakle pre hodo~asnika iz Bordoa, koji, ponovimo,
nije pomenuo nijednu crkvu na Sionu.121 Kako god da je bilo, o tada{wem iz-
gledu Svetog Siona ne mo`e se pouzdano govoriti.122 Hodo~asnica Egerija, ko-
ja je posetila Svetu zemqu negde izme|u Uskrsa 381. i Uskrsa 384. godine, sve-
do~i o tome da se crkva razlikovala od prvobitne gra|evine, ali ne pru`a ni-
kave pojedinosti o woj.123 Ipak, ima osnova za pretpostavku da je u prvoj polo-
vini IV veka jedna sinagoga na Sionu, u to vreme najstarija tamo{wa gra|evi-
na, bila prilago|ena hri{}anskom kultu.124 Za na{e istra`ivawe to, uosta-
lom, nije mnogo zna~ajno, budu}i da je ve} pri kraju IV veka jerusalimski epi-
skop Jovan II (386/387–417), uz pomo} cara Teodosija I (379–395), podigao novu
crkvu u vidu velike bazilike, verovatno petobrodne. Ona je bila osve}ena u sep-
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118 Vincent, Abel, op. cit., II/3, 472; Baldi, op. cit., 474.
119 O Konstantinovoj bazilici podignutoj pored Svetog groba v. str. 28–30, 188–210 (s li-
teraturom). Za hronolo{ke podatke o jerusalimskim patrijarsima pre 1099. godine v. Grumel,
Chronologie, 451–452; Fedalto, Liste vescovili, 13–17.
120 PG 33, 924.
121 Podizawe najslavnije sionske crkve pripisuje carici Jeleni anonimni autor @itija
svetog Konstantina i svete Jelene, datovanog u period od po~etka VIII do po~etka XI veka (Wil-
kinson, Jerusalem Pilgrims, 204), kao i vizantijski pisac iz XIV veka Ni}ifor Kalist Ksantopul u
osmoj kwizi Crkvene istorije (PG 146, 115–116). Pojedini istra`iva~i zastupaju, me|utim, gle-
di{te da je Sveti Sion obnovio sam episkop Maksim, cf. Vincent, Abel, op. cit., II/3, 454; Avi-Yonah,
Jerusalem, 614; Ovadiah, Corpus, Supplem. II, 142. Za osnovne podatke o `ivotu svete Jelene v. T. E.
Gregory, Helena, in: ODB 2, 909 (s literaturom).
122 I pored toga, filolog A. Hajzenberg poku{ao je da rekonstrui{e izgled crkve na osno-
vu predstave gra|evina u pozadini scene Odricawa Petrovog sa ~uvenog Lateranskog sarkofaga
br. 174 (druga polovina IV veka). Prema wegovoj sasvim problemati~noj pretpostavci, Sveti Si-
on imao je u prvoj polovini IV veka oblik bazilike s rotondom na desnoj strani, cf. Heisenberg,
Ikonographische Studien, 93–100, T. I.
123 Etherie, Journal de voyage, 248–249. Za precizno datovawe tog hodo~a{}a v. Devos, Date
du voyage, 165–194; idem, Nouvelle Egerie, 49–53; idem, Egeriana, 374–376.
124 Sveti Epifanije u ve} citiranom delu (PG 43, 261–262) navodi da je u vreme Hadrijana
(oko 130. godine) na Sionu bilo sedam sinagoga, od kojih je samo jedna do~ekala vreme episkopa
Maksima i cara Konstantina. Wu je video i hodo~asnik iz Bordoa (v. n. 118 supra), ali se sinago-
ga u kasnijim izvorima vi{e ne pomiwe. O wenoj sudbini podatke su, izgleda, pru`ila nedavna
arheolo{ka istra`ivawa najstarijih delova sionske bazilike, koja su otkrila ostatke drevne si-
nagoge, v. Hirschberg, Remains, 116–117. Cf. i Vincent, Abel, op. cit., II/3, 451.
tembru 394. godine.125 Istih godina sagra|en je i tzv. Pasarionov manastir za
slu`iteqe sionske crkve, tako|e na brdu Sionu.126
Ni novi sionski hram, poput prvobitne crkve, nije imao tipi~nu posvetu.
I daqe je naj~e{}e nazivan „Svetim Sionom“ ili, popularnije, „Majkom crka-
va“. U prvom redu slavio je svete apostole jer je crkva podignuta na mestu gde su
se oni ispunili Svetim Duhom i gde im se Hristos javio iza zatvorenih vra-
ta.127 Verovatno ve} od vremena izgradwe velike bazilike verovalo se da se na
istom mestu odigrala Tajna ve~era,128 a od kasnog V i VI veka mo`e se pratiti
predawe po kojem se na mestu sionskog hrama nalazila ku}a svetog Jovana Bogo-
slova, u kojoj je posle Hristovog raspe}a boravila i umrla Bogorodica.129 Zna~aj
kultnog mesta, ionako veliki, bio je, po svedo~ewima hodo~asnika, uve}an pre-
bogatom riznicom relikvija. Sionska crkva posedovala je, pored ostalog, stub na
kojem je Hristos bi~evan, Spasiteqev trnov venac, posudu kori{}enu prilikom
prawa nogu apostolima, krajeugaoni kamen o kojem govore Isaijino proro~anstvo
(Is 28, 16) i novozavetni tekstovi (Mt 21, 42; Dap 4, 11; Rim 9, 33; 1Pet 2, 6–7),
tron prvog jerusalimskog episkopa Jakova, kamewe kojim je kamenovan sveti Ste-
fan i drugo.130 Neko vreme na Sionu su le`ale i Stefanove mo{ti, jer je, po
predawu, prvi hri{}anski mu~enik bio arhi|akon upravo u sionskoj crkvi.131
Velika sionska bazilika prvi put je stradala tokom persijske invazije na
Jerusalim 614. godine, ali je obnovqena odmah posle 629. zaslugom Modesta,
igumana lavre Svetog Teodosija i potoweg patrijarha.132 Zahvaquju}i arheolo-
{kim nalazima i hodo~asni~kim opisima nastalim posle Modestove obnove, o
obnovqenoj crkvi zna se vi{e nego o prvobitnoj Jovanovoj zadu`bini. Bila je
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125 Van Esbroeck, Jean II, 107–113. O veli~ini Jovanove bazilike svedo~i poznata mapa iz
Madabe, nastala oko 600. godine. Na woj je Sveti Sion ve}i od svih drugih jerusalimskih crkava
(~ak i od Konstantinove bazilike Svetog groba). Cf. Vincent, Abel, op. cit., II/3, 452, pl. XXX–XXXI;
Donner, Mosaic Map, 92.
126 Vailhe, Monasteres de Palestine, 193–195; Patrich, op. cit., 5, 39–40.
127 Najstariji izvor koji slavni sionski hram naziva „Majkom crkava“ jeste spis hodo~a-
snika Teodosija, nastao po~etkom VI veka, cf. Wilkinson, op. cit., 66.
128 Vincent, Abel, op. cit., II/3, 453.
129 Cf. Pringle, Churches, III, 261; Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, 91, 171. Gornica je ponekad
poistove}ivana s ku}om apostola Jakova, a i s domom Marije, majke Jovana Marka, koji se u Sve-
tom pismu pomiwe kao prijateq apostola Petra i Pavla (Dap 12, 12; 15, 37), v. Veselovskiè, Ra-
záskanià, 9; Vincent, Abel, op. cit., II/3, 454, 457; Wilkinson, op. cit. 171–172.
130 U ranim izvorima kao relikvije Svetog Siona pomiwu se jo{: stub na kojem je bio krst
apostola Petra, putir kori{}en na skupovima apostola posle Vaznesewa Hristovog, mo{ti sve-
tog Jakova, glava svete Teodote itd., v. Veselovskiè, nav. delo, 4–12; Vincent, Abel, op. cit., II/3,
451–458; Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, 171–172; Maraval, op. cit., 258; Pringle, op. cit., III, 261–262.
131 Mo{ti svetog Stefana ~uvane su u sionskom hramu sve do izgradwe jerusalimskog hrama po-
dignutog u ~ast prvomu~enika (439. godine). Grob svetog Stefana u |akonikonu Svetog Siona i daqe je,
me|utim, ostao kultno mesto, cf. Vincent, Abel, op. cit., II/3, 455; Wilkinson, op. cit., 172; Maraval, op. cit.,
258, n. 52. O crkvi Svetog Stefana cf. Pringle, op. cit., III, 372–379.
132 Po svedo~ewu jerusalimskog patrijarha Zaharije (609–631), crkva je 614. godine bila
zapaqena. Smatra se, me|utim, da je znatan deo gra|evine bio sa~uvan i da joj je Modestovom obno-
vom samo vra}en izgled koji je imala krajem IV veka, cf. Vincent, Abel, op. cit., II/3, 455 sq, 476–477;
Baldi, op. cit., 490; Maraval, op. cit., 258; Pringle, op. cit. III, 262.
to petobrodna bazilika s narteksom, bez galerija i transepta. Na isto~noj stra-
ni nalazile su se tri apside, od kojih su dve bo~ne zatvarale unutra{we bo~ne
brodove. ^etiri niza stubova nosila su lukove na kojima je po~ivala drvena ta-
vanica, odnosno krovna konstrukcija pokrivena olovom.133 Duga 56, a {iroka
37 metara, bazilika je spoqa{wim zidovima obuhvatala i nekoliko posebnih
odeqewa — kapela.134 Najva`nija od wih, sa spratnom konstrukcijom, predsta-
vqala je samu Gornicu (cenaculum); ona se nalazila u jugoisto~nom delu bazi-
like, zauzimaju}i krajwe isto~ne traveje ju`nih bo~nih brodova.135 Delovi we-
nog slikanog ukrasa pomiwu se u hodo~asni~kim opisima po~ev od VII veka. Ta-
ko pomenuti jermenski izvor svedo~i o tome da je Gornica imala drvenu kupo-
lu, u kojoj je bila naslikana Tajna ve~era,136 dok se prema zapisu monaha Epi-
fanija (VIII vek) u „gorwoj sobi“ nalazila i predstava parabole o mitaru i fa-
riseju.137 Prostorija u kojoj je slavqeno Bogorodi~ino uspewe nalazila se s
leve strane od zapadnog ulaza u baziliku. Stub bi~evawa Hristovog, jedna od
najva`nijih relikvija, bio je, izgleda, postavqen posred crkve.138
U prvim vekovima nakon arabqanskog osvajawa Jerusalima (638. godine)
Sveti Sion je u`ivao, kao i ostali hri{}anski hramovi, izvesnu toleranciju
islamskih vlasti.139 Prema jednom izvoru, u doba kalifa Haruna al-Ra{ida
(789–809) slavnu crkvu opslu`ivalo je sedamnaest klirika.140 Oni su, bez sum-
we, bili zadu`eni i za do~ek hodo~asnika, koji su se jo{ u velikom broju upu}i-
vali ka sionskom hramu, naj~e{}e odmah posle posete Svetom grobu. Zahvaquju-
}i tim putnicima, izgled nekada{we „Majke crkava“ i daqe je bio poznat {i-
rom hri{}anskog sveta, pa je vrlo verovatno da su ga dobro znali i iluminato-
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133 Vincent, Abel, op. cit., II/3, 456 sq. U jednom jermenskom opisu crkve, datovanom u VIII
vek, navodi se da je u crkvi postojalo osamdeset stubova koji su nosili arkade, a u istom izvoru
pomiwe se i drvena tavanica o koju je bio oka~en trnov venac (Wilkinson, op. cit., 200). Olovni
krovni pokriva~ bazilike pomenut je u @itiju svetog Konstantina i svete Jelene (ibid., 204).
Kada je re~ o broju stubova, va`no je upozoriti na pretpostavku nema~kog arhitekte H. Renarda.
Obavqaju}i 1899. godine iskopavawa na mestu Svetog Siona, on je do{ao do zakqu~ka da su se u
bazilici nalazila ~etiri niza po osam stubova. Za Renardovu rekonstrukciju cf. Vincent, Abel, op.
cit., II/3, 434, fig. 168; Ovadiah, Corpus, pl. 38/Nr. 77. D. Pringl (Pringle, op. cit., III, 273) smatra da
su stubovi sionske bazilike, kao u Vitlejemu, nosili arhitrave, a ne arkade. Osim toga, on pret-
postavqa da je isto~ni zid bazilike spoqa bio ravan, a da su polukru`nu apsidu glavnog broda,
koja je na isto~noj strani bila ugra|ena u masu zida, flankirale pastoforije (wihove apside bi-
le bi okrenute ka glavnoj apsidi i tako|e ugra|ene u masu isto~nog zida bazilike).
134 O tome sf. Vincent, Abel, op. cit., II/3, 456; Wilkinson, op. cit., 138; Pringle, Churches, III, 272.
135 Vincent, Abel, op. cit., II/3, 457, pl. XLIX.
136 Wilkinson, op. cit., 200.
137 PG 120, 261–262.
138 Vincent, Abel, op. cit., II/3, 456–457. Stub bi~evawa, izra|en od purpura, nalazio se u doba
hodo~a{}a putnika iz Bordoa, 333. godine, u tzv. Kajafinoj ku}i, ali ga je Egerija pet decenija kasni-
je videla u sionskoj crkvi; v. Etherie, Journal de voyage, 232–233; Wilkinson, op. cit., 137. Prema planu
crkve koji je sa~inio hodo~asnik Arkulf (oko 685), stub se nalazio u sredi{tu crkve, koja je imala
pravougaoni oblik. U wenom jugozapadnom uglu nalazilo se mesto Tajne ve~ere, a u severozapadnom
mesto na kojem je umrla Bogorodica, cf. Wilkinson, op. cit., 194–195, pls. 3–4; Pringle, op. cit., III, 262.
139 Cf. Gil, History of Palestine, 54 sq, 160, 285 sq, 430 sq, 469–478; R. Schick, Christian com-
munities, 159–179.
140 Wilkinson, op. cit., 171.
ri carigradskih psaltira IX
veka, koji su uz stihove 86. (87)
psalma predstavqali baziliku
sa tri apside, ozna~enu kao h
agia Siwn. Takva predstava sa-
~uvana je, na primer, u Hludov-
skom psaltiru iz Istorijskog
muzeja u Moskvi (gre~. 129-d) i
u kodeksu br. 61 iz riznice ma-
nastira Pantokratora na Svetoj
Gori (sl. 26).141 Mogu}e je, ta-
ko|e, da je izgled sionske crkve
u izvesnoj meri bio opona{an
prilikom gradwe jedne zadu`bi-
ne Davida III Kuropalata, vlada-
ra gruzijske kne`evine Tao-
-Klarxetije (964–1001). Re~ je o
Othta eklesiji, petobrodnoj ba-
zilici ~iji su plan i srazmerno
velike dimenzije neuobi~ajeni
za gruzijsku arhitekturu X veka.
Posebna zanimqivost tog hrama
jeste freska na isto~nom zidu
glavne apside, gde je naslikana
personifikacija Svetog Siona kao Univerzalne crkve, u vidu `enske vladar-
ske figure s gra|evinom bazilikalnog plana u rukama (sl. 27).142
Mirni dani za jerusalimske hri{}ane okon~ani su u vreme vojni~kih
uspeha vizantijskih careva Ni}ifora Foke, Jovana Cimiskija i Vasilija II na
Istoku. Odmah posle prvih Ni}iforovih pobeda hram Svetog groba i Sveti
Sion spaqeni su i opqa~kani, a zatim je ubijen jerusalimski patrijarh Jovan
VII (966).143 Crkva na Sionu bila je ubrzo obnovqena zaslugom u~enog jakovita
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141 Najpoznatije sa~uvane primere navodi A. Grabar, koji je smatrao da pomenute predstave
vrlo verovatno prenose neke osobene crte tada{we sionske bazilike, s tim {to kula uz baziliku
predstavqa Davidovu kulu, cf. Grabar, Quelques notes, 62, 64–66, fig. 1–6. Za suprotno mi{qewe cf.
O. Grabar, Note, 261–265 (autor bez ijednog ~vrstog argumenta tuma~i gra|evinu naslikanu u okvi-
ru pomenutih predstava kao „evokaciju“ jerusalimske xamije al-Akse i trga Haram al-[arifa, koji
se u islamskom periodu nalazio na nekada{wem mestu Solomonovog hrama).
142 O crkvi (danas u severoisto~noj Turskoj, kod mesta Jusufeli) i wenom `ivopisu, s tu-
ma~ewem osnovne ideje programa, cf. Skhirtladze, Mother of Churches, 101–116, fig. 1–4, 11. Treba
imati u vidu da je sionski hram bio veoma po{tovan u celoj Gruziji, o ~emu svedo~i vi{e crkava
koje su nosile ime Sveti Sion. Neke od wih, poput crkve u Bolnisiju (sagra|ene oko 485. godine),
tako|e su imale izvesnih arhitektonskih sli~nosti sa slavnim jerusalimskim hramom (sl. 28),
cf. Skhirtladze, op. cit., 111; Amirana{vili, Istorià, I, 99–104, ris. 12–13, T. 30.
143 O paqewu i pqa~ki Svetog Siona svedo~i jedan arapski izvor iz XI veka, v. Vincent,
Abel, Jerusalem, II/3, 245, 459. Osnovna literatura o jerusalimskim patrijarsima navedena je na
str. 137 (n. 119).
Sl. 26. Sveti Sion, Hludovski psaltir, sredina
IX veka (Moskva, Istorijski muzej, gre~. 192-d)
Ali Suvara,144 ali je nepunih pola veka ka-
snije, 1009. godine, fatimidski kalif Ha-
kim naredio da se sru{e sva jerusalimska
svetili{ta, pa ~ak i Sveti grob.145 Izgle-
da, ipak, da sionski hram tom prilikom
nije bio potpuno sru{en jer je ve} pre
1033/1034. godine obnovqen. I pored toga,
svetili{te je bar jednim delom bilo u ru-
{evinama kada su krsta{i, u julu 1099. go-
dine, osvojili Jerusalim.146 Gotfrid Bu-
jonski, jedan od krsta{kih vo|a, odmah je
obnovio manastirski `ivot na Sionu, a
slavnoj crkvi vra}ene su stare i dodeqene
nove privilegije.147 Svetili{te je zatim
(svakako pre juna 1112) predato regular-
nim kanonicima svetog Avgustina, zajedno
s jo{ nekim va`nim jerusalimskim crkva-
ma.148 Neke manastirske zgrade bile su ob-
novqene ve} 1100. godine, ali izgleda da na
samom hramu u prvim godinama krsta{ke vlasti nije bilo ve}ih radova.149 Ipak,
na osnovu svedo~ewa ruskog igumana Danila, koji je stigao u Jerusalim negde oko
1106. godine, izvesno je da su glavne svetiwe sionske crkve bile osposobqene za
bogoslu`ewe i posetu hodo~asnika. Naime, Danilo je u prizemqu Svetog Siona
video kapele („hramina“) Prawa nogu (iza oltara) i Javqawa apostolima, a na
spratu, do kojeg je vodilo stepeni{te, pokazana mu je Gornica, to jest mesta na
kojima su se odigrali Tajna ve~era i Silazak Svetog Duha. Kapelu Uspewa Bogo-
rodi~inog ruski hodo~asnik zatekao je u severozapadnom delu kompleksa, gde se
nalazila i ranije.150 Samu baziliku krsta{i su temeqno obnovili ne{to kasni-
je. Moglo bi se pretpostaviti da se to dogodilo pre aprila 1141. godine, kada je
u sionskom hramu odr`an va`an crkveni sabor koji je sazvao papin legat Petar,
arhiepiskop lionski.151 Pri obnovi su, bez sumwe, u velikoj meri kori{}eni
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144 Wilkinson etc., Jerusalem Pilgrimage, 46.
145 Canard, Destruction, 16–43.
146 Izvori pomiwu da su ru{evine sionskog hrama bile jedno od mesta na kojima su se zau-
stavili krsta{i prilikom procesije oko grada preduzete 8. jula 1099, uo~i pobedonosnog napada,
cf. Vincent, Abel, op. cit., II/3, 459 sq; Enlart, Monuments, II, 244; Pringle, op. cit., III, 263.
147 Pringle, op. cit., III, 263, 267.
148 Popov, Ierusalimskaà latinskaà patriarhià, 421; Vincent, Abel, op. cit., II/3, 462; Enlart,
op. cit., II, 245; Hamilton, Rebuilding Zion, 107–108, n. 18; Fergusson, Refectory, 342; Folda, Art, 65.
149 Pomenute godine jerusalimski patrijarh Daimbert iz patrijar{ijske palate povukao
se u sionsku crkvu, cf. Pringle, op. cit., III, 263.
150 Kniga ho`eniè, 47–48 (za hronologiju Danilovog hodo~a{}a v. nav. delo, 387). Za zna-
~ewe stare ruske re~i hramina v. Sreznevskiè, Materialá, 3, 1396–1397. O obnovi sionske crkve
po~etkom XII veka cf. Hamilton, Rebuilding Zion, 107; Folda, Art, 65; Pringle, op. cit., III, 263–264.
151 Cf. Vincent, Abel, op. cit., II/3, 462; Folda, Art, 173, 282; Pringle, op. cit. III, 264. Na to da je
sionska crkva bila obnovqena svakako pre 1155. godine ukazuje svedo~ewe hodo~asnika Venija-
Sl. 27. Personifikacija Svetog Siona,
Othta eklesija, Tao-Klarxetija, druga
polovina X veka (prema Z. Shirtladzeu)
ostaci ranovizantijske gra|evine, pa je novi hram, po planu i dimenzijama, li-
~io na stari. Prema opisu hodo~asnika Fran~eska Surijana, koji je video
ru{evine sionskog hrama 1485. godine, proisticao bi zakqu~ak da su wego-
va du`ina i {irina iznosile pedeset pet, odnosno dvadeset sedam metara,152
ali novija arheolo{ka istra`ivawa pokazuju da je krsta{ka bazilika vero-
vatno bila duga {ezdeset sedam, a {iroka trideset sedam metara.153 Surija-
no navodi da je bazilika bila trobrodna, no i u tom pogledu treba biti
oprezan, po{to isti hodo~asnik i vitlejemsku petobrodnu baziliku opisuje
kao trobrodnu, verovatno imaju}i u vidu wen spoqa{wi izgled.154 [tavi-
{e, s razlogom se pretpostavqa da je Santa Maria montis Syon, kako su je krsta-
{i nazivali,155 imala pet brodova sa po dvanaest traveja, da je glavni brod
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mina iz Tudele, cf. Baldi, Enchiridion, 498–499. O krsta{koj bazilici na Sionu v. Enlart, op. cit.,
248–249; Plommer, Cenacle, 139 sq; Folda, Art, 65, 282; Pringle, op. cit., III, 263–268, 273–285.
152 Vincent, Abel, op. cit., II/3, 459–460; Suriano, Treatise, 123; Baldi, op. cit., 520.
153 Cf. Eisenberg, Jerusalem, 47; Pringle, op. cit., III, 273.
154 Cf. Vincent, Abel, op. cit., II/3, 459–460. O broju stubova krsta{ke bazilike nema pouzda-
nih podataka, ali bi se na osnovu du`ine hrama i razmaka izme|u sa~uvanih stubova Gornice
(Vincent, Abel, op. cit., 430, fig. 167, pl. XLIV) moglo zakqu~iti da ih je bilo po dvanaest u svakom
nizu, ukqu~uju}i pilastre isto~nog i zapadnog zida bazilike.
155 Krsta{ki Sveti Sion posebno je proslavqao Uspewe Bogorodi~ino i Silazak Svetog
Duha na apostole. Predstave ta dva doga|aja nalazile su se na manastirskim pe~atima, cf. Schlum-
berger, Sigillographie, 131–132, nos. 153–155; Pringle, op. cit., III, 284.
Sl. 28. Sveti Sion u Bolnisiju, Gruzija, osnova crkve, oko 485. godine
(prema [. Amirana{viliju)
bio zasvo|en poluobli~astim svodom, oja~anim popre~nim lucima — kao u ho-
do~asni~koj crkvi Sen Sernen u Tuluzi — a da su traveji bo~nih brodova bili
presvo|eni krstastim svodovima (sl. 29).156 Poput sa~uvanih krsta{kih crka-
va u Bejrutu, Xubailu (anti~kom Biblosu), Tortozi i Ramli, ni sionska bazili-
ka nije imala transept i kupolu, ali je mogu}e da su postojale galerije nad unu-
tra{wim parom bo~nih brodova.157 Crkva je i daqe obuhvatala sve svoje glavne
paraklise.158 Kapela Uspewa se, kao i ranije, nalazila na severnoj strani cr-
kve, ali je wen izgled delimi~no promewen. O tome svedo~e hodo~asnici Jovan
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156 PG 133, 941–942; Enlart, op. cit., 248–249; Pringle, op. cit., III, 273–285.
157 O pomenutim krsta{kim crkvama cf. Folda, Art, 70–72, 302–307, pl. 4.16a–4.17b,
8B.12a–8B.13d. O mogu}nosti da su u crkvi postojale galerije cf. Pringle, op. cit., III, 274–275, 285.
Uop{ten izgled nove sionske bazilike daju hodo~asni~ke mape, od kojih je najpoznatija ona {to
se ~uva u Gradskoj biblioteci Kambrea (Ms. 437, fol. 1), nastala oko 1150, cf. Rohricht, Karten und
Plane, XIV (1891), 138 sq, Tf. 4; XV (1892), Tf. 1; Heydenreich, Ein Jerusalem-Plan, 83–90, T. LXII,
LXIV. Kule koje se na mapi iz Kambrea vide na isto~noj i zapadnoj strani sionske crkve verovat-
no se mogu poistovetiti s manastirskim utvr|ewem {to ga oko 1155. pomiwu Muhamed al-Idrizi
i Belard iz Askolija (Wilkinson etc., Jerusalem Pilgrimage, 226, 228), odnosno s kulom pomenutom u
opisu hodo~asnika Teodorika iz 1172. godine (Vincent, Abel, op. cit., II/3, 479).
158 Cf. Vincent, Abel, op. cit., II/3, 460; Plommer, Cenacle, 139, pl. 6.3a; Folda, Art, 469; Prin-
gle, op. cit., III, 265–266. Treba upozoriti na to da je K. Enlar (Enlart, op. cit., 248 sq) smatrao da se
Gornica u krsta{ko vreme naslawala na spoqni zid ju`nog broda sionske bazilike. Na spoqnom
severnom zidu Gornice, me|utim, sa~uvan je deo prislowenog stuba impozantnih razmera, koji je
nekada predstavqao deo kolonade izme|u glavnog i ju`nog broda bazilike, cf. Plommer, op. cit.,
Sl. 29. Sveti Sion (Santa Maria montis Syon) u Jerusalimu, osnova crkve u XII veku
(prema D. Pringlu)
iz Vircburga (oko 1165) i Teodorik (1172). Prema wihovim opisima, mesto Bo-
gorodi~ine smrti bilo je obele`eno mermernim ciborijumom, dok se pored we-
ga, na susednom zidu, nalazio mozaik s predstavom Hrista koji prima du{u svo-
je majke u prisustvu apostola.159 Krsta{i su u znatnoj meri preuredili i Gor-
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139, pl. 6.3a. Osim toga, protiv Enlarove pretpostavke govore hodo~asni~ki opisi Marijana iz
Sijene (1431) i Fran~eska Surijana (1485). Surijano izri~ito ka`e da je Cenaculo bio u jednom
od brodova velike crkve, cf. Baldi, Enchiridion, 513, 520. Cf. tako|e opis Feliksa Fabrija iz 1483
(Baldi, op. cit., 516, 519; Pringle, op. cit. III, 271). Novija istra`ivawa spomenika pokazala su da je
Gornica zauzimala po ~etiri isto~na traveja oba ju`na bo~na broda, cf. npr. Pringle, op. cit., III,
273–285 (sa ostalom literaturom).
159 Cf. Peregrinationes tres, CXXXIX, 127, 168–169. Cf. i Vincent, Abel, op. cit., II/3, 460; En-
lart, Monuments, II, 249; Pringle, op. cit., III, 265–266.
Sl. 30. Sionska Gornica, preseci i osnova (prema D. Pringlu)
nicu, i to negde ime|u 1155. i 1187.160 Tom prilikom ona je stekla izgled koji
uglavnom ima i danas (sl. VIII–X). Graditeqi {to su ih anga`ovali redovnici
svetog Avgustina obnovili su kapelu koriste}i, poput svojih prethodnika,
ostatke zidova ranovizantijske gra|evine,161 a zadr`ali su, izgleda, i neo{te-
}ene delove Gornice iz obnove po~etkom XII veka. U obradi oblika, pored ro-
manskih, upotrebili su, me|utim, i neke elemente koji se mogu ozna~iti kao
nagove{taji rane gotike.162 U osobenoj prostornoj shemi najva`niji je bio
spratni deo kapele, podeqen na dva broda (sl. 30).163 Severni brod bio je po-
sve}en Tajnoj ve~eri, a ju`ni, sa apsidom, Silasku Svetog Duha, {to je bilo ja-
sno nazna~eno mozai~kim predstavama tih doga|aja, s natpisima na latinskom
jeziku.164 Dva broda razdvojena su stubovima, koji su, u konstruktivnom smi-
slu, predstavqali oslonce rebrastih svodova (najverovatnije su prvobitno po-
stojala po ~etiri takva svoda u svakom brodu).165 Nad isto~nim delom gra|evi-
ne izdizala se, po svoj prilici, kupola.166 Najmawe jednim otvorom u severnom
zidu sprat Gornice bio je povezan s bazilikom, a s wenim prizemnim delom po-
vezivalo ga je stepeni{te.167 Drugo stepeni{te vodilo je sa sprata u prizemqe
Gornice, tako|e podeqeno na dva odeqewa, zasvo|ena krstastim svodovima.168
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160 Cf. Lange, Architettura, 171, 174, F. 116–119; Plommer, op. cit., 139–149; Folda, Art,
469–471, 601–602; Pringle, Churches, III, 285. Vrlo je verovatno da su radovi obavqeni zbog toga
{to je sionski hram, po pomenutom svedo~ewu Venijamina iz Tudele, bio ozbiqno o{te}en oko
1155. godine, cf. Baldi, Enchiridion, 498–499. Pouzdan terminus ante quem obnove Gornice odre|en
je datumom Saladinovog zauzimawa Jerusalima (2. H 1187), ali bi se reklo da su radovi bili zavr-
{eni jo{ pre nego {to je monah Jovan Foka posetio Sion 1177. godine (up. n. 166 infra). Ina~e, o
Gornici u doba krsta{a v. jo{ i Enlart, op. cit., 249–262; Pringle, op. cit., III, 263–285. Cf. i Fergus-
son, Refectory, 341–342, 346.
161 Cf. Vincent, Abel, op. cit., II/3, 430, fig. 165, Pl. XLVII, XLIX.
162 Cf. Plommer, op. cit., 141 sq; Folda, Art, 470–471.
163 Za detaqan opis cf. Vincent, Abel, op. cit., II/3, 421–431, Pl. XLIV, XLIX; Plommer, op. cit.,
139–140, pl. 6.2.
164 I o tim predstavama svedo~i Jovan iz Vircburga (oko 1165), v. Peregrinationes tres, 114,
127. Cf. i PG 133, 969; Vincent, Abel, Jerusalem II/3, 460; Enlart, op. cit., II, 254. Posveta severnog
broda bila je nazna~ena i mermernim stolom koji je posetiocima pokazivan kao sto Tajne ve~ere
(Vincent, Abel, op. cit., II/3, 460; Pringle, op. cit., III, 266).
165 Danas brodovi sprata Gornice obuhvataju po dva traveja zasvo|ena rebrastim svodovi-
ma i jedan „zajedni~ki“ travej na isto~noj strani, s nepravilnim ukr{tenim svodom nejednakih
segmenata. Postoje, me|utim, sigurni pokazateqi da su oba broda imala bar po jo{ jedan travej na
zapadnoj strani, kao i da je nepravilni svod isto~nog traveja postoje}i vid dobio u doba turske
vlasti, cf. Plommer, op. cit., 139, Pl. 6.2; Pringle, op. cit., III, 273–285.
166 Na takav zakqu~ak upu}uje svedo~ewe Jovana Foke, koji opisuje Gornicu kao „naoj te-
trakamaroj troullwtoj“ (PG 33, 941), pri ~emu se re~ tetrakamaroj svakako odnosi na rebraste
svodove sa ~etiri segmenta, jer Foka isti izraz koristi i kada opisuje rebrasti svod kapele na
Golgoti u hramu Svetog groba (cf. PG 33, 944; o toj kapeli v. str. 197–198 infra). Gornicu s kupo-
lom prikazuju i krsta{ke mape Jerusalima, koje su, treba priznati, u pogledu arhitektonskog iz-
gleda gra|evine uglavnom nepouzdane, cf. Rohricht, Karten und Plane, XV (1892), Tf. 1, 3, 5; B. Kuh-
nel, Representations of the Holy City, 138–141, fig. 99–101. Postoje}a kupola nad isto~nim delom
gorweg sprata Gornice sagra|ena je sredinom XVI veka kao kupola xamije Nebi Daud, cf. Vincent,
Abel, op. cit., II/3, 431, 472, fig. 161, 170 bis, pl. XLIV, XLVII.
167 Plommer, op. cit., 140. Prema Jovanu Foki, to stepeni{te ~inio je 61 stepenik, v. PG 33, 942.
168 Vincent, Abel, op. cit., II/3, 429 sq, fig. 167.
Jedno odeqewe, sa uzidanim kamenim sudom za vodu, bilo je posve}eno Prawu
nogu, a drugo Javqawu apostolima, s tim {to se u oba nalazio odgovaraju}i sli-
kani ukras.169 Osim toga, isto~ni deo prizemqa od vremena obnove Gornice u
XIII veku sve je ~e{}e pokazivan hodo~asnicima kao mesto Davidovog groba, {to
je posledica o`ivqavawa verovawa koje se prvi put javilo u ranovizantijskom
periodu.170 Od ostalih svetiwa u krsta{ko doba u Svetom Sionu mogao se vide-
ti stub Hristovog mu~ewa, koji je stajao u sredi{wem delu crkve, ispred oltar-
skog prostora, dok je na severnoj strani hrama pokazivan kenotaf svetog Stefa-
na.171 Zbog svega navedenog crkva je imala izuzetno va`nu ulogu u `ivotu latin-
ske crkve Jerusalima. Do we su na Veliki ~etvrtak, u nedequ uo~i Vaznesewa i
na Duhove i{le procesije od crkve Svetog groba, a na praznik Uspewa procesija
se kretala od sionskog hrama do Bogorodi~inog groba u Getsimaniji.172
Posle sloma Latinskog kraqevstva i Saladinovog osvajawa Jerusalima 2.
oktobra 1187. godine Sveti Sion ponovo do`ivqava te{ke trenutke. Jedna od
prvih sultanovih mera bio je progon svih hri{}ana, izuzev onih koji su bili
poreklom iz Palestine.173 U grad se vratio jerusalimski gr~ki patrijarh, ~iji
su prethodnici posle ustanovqewa Latinske patrijar{ije (1099) uglavnom bo-
ravili u Carigradu.174 Iako su mnoge palestinske crkve u jesen 1187. godine
bile poru{ene, izgleda da je sionski hram po{te|en. Neko vreme bio je napu-
{ten, a zatim je dodeqen melkitima.175 Oni su, uz pla}awe tributa sultanu, po-
kazivali glavne svetiwe crkve retkim hodo~asnicima.176 Slavno svetili{te je
ipak stradalo 1219/1220. godine, kada je Muazam, sultan Damaska, poru{io sva
jerusalimska utvr|ewa kako ih krsta{i, koji su bili u ofanzivi prema Egiptu,
ne bi mogli upotrebiti.177 Tada su uni{tene zidine i odbrambene kule nekada-
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169 Cf. Peregrinationes tres, 114, 121, 168–169; Vincent, Abel, op. cit., II/3, 461, 479. U doba kr-
sta{a, a mo`da i u ranijim vremenima, prizemqe je nazivano Galilejom, budu}i da su za wega ve-
zivana neka od Hristovih javqawa u~enicima po Vaskrsewu (tako ga naziva hodo~asnik Sevulf
ve} 1102–1103. godine, cf. Wilkinson etc., Jerusalem Pilgrimage, 107; Pringle, op. cit., III, 265).
170 Davidov grob, za koji se ranije verovalo da se nalazi u Vitlejemu, prvi put se vezuje za
Sveti Sion u V veku, cf. Pringle, op. cit., III, 262. Smatra se da je argument za to na|en u Delima
apostolskim (Dap 2, 29), gde se navode re~i apostola Petra, koji po izlasku iz Gornice ka`e: „…
grob je Davidov me|u nama do ovoga dana.“ O verovawima u vezi s Davidovim grobom na Sionu u
periodu krsta{ke vlasti cf. PG 146, 115–116; Vincent, Abel, op. cit., II/3, 461–462; E. Lussier, Ce-
nacle, in: NCE 3, 388.
171 Prema hodo~asniku Teodoriku, do groba svetog Stefana moglo se sti}i i preko ambula-
torijuma (vestibulum) koji se pru`ao oko oltarskog prostora bazilike, cf. Peregrinationes tres, 169;
Vincent, Abel, op. cit., II/3, 461; Pringle, op. cit., III, 266.
172 Pringle, Churches, III, 266–267 (sa izvorima).
173 Cf. npr. Goitein, al-Kuds, V, 331.
174 O istoriji Jerusalimske patrijar{ije u doba krsta{a v. Papadopulos, Istoria,
372–421; Popov, nav. delo, 418–427; Hamilton, Latin Church, 52–85, 243–281, 310–323; Richard, Po-
litical and ecclesiastical organization, 233–250.
175 Za jedan izvor iz 1192. godine koji svedo~i o privremenoj zapustelosti sionske crkve
cf. Ambroise’s Estoire, I, 194, II, 190.
176 O tome svedo~i Vilbrand iz Oldenburga, hildeshajmski kanonik, koji je 1212. boravio
u Jerusalimu, cf. De Sandoli, Itinera, III, 242.
177 Prawer, Histoire, II, 154 sq, 178–179; Giles, Frederick II’s Crusade, 166–167, 173–175.
{weg avgustinskog manastira na Sionu, a izgleda da je i sama bazilika bila
bar delimi~no sru{ena.178 Stepen wenog o{te}ewa nije poznat, ali je izvesno
da nije bilo nikakve obnove do prvog dolaska svetog Save u Jerusalim.179 Stoga
se sa dosta sigurnosti mo`e govoriti o osnovnim odlikama gra|evine koju je
prvi srpski arhiepiskop video na brdu Sionu, pristigav{i u Jerusalim neko-
liko meseci nakon {to je, u martu 1229, sveti grad vra}en hri{}anima. Bila je
to, mawe ili vi{e o{te}ena, romani~ka petobrodna bazilika. Ona je obuhvata-
la brojne slavne kapele, u ~ijoj su arhitekturi postojali i neki ranogoti~ki
elementi (naro~ito u arhitekturi Gornice), dok je slikani ukras bazilike, po
svemu sude}i, bio sveden na izdvojene predstave odabranih praznika, pa je tako
odstupao od programskih re{ewa uobi~ajenih u sredwovekovnim pravoslavnim
crkvama. Izvesno je, dakle, da izme|u krsta{ke Santa Maria montis Syon i @i~e,
odnosno pe}kih Svetih apostola — po planu, prostornom programu, najve}em
delu konstruktivnog sklopa, razmerama i graditeqskoj tehnici — sli~nosti
nisu postojale. U srpskim arhiepiskopskim sredi{tima svakako nije bila
opona{ana ni sasvim osobena slikana dekoracija sionskog hrama. Preostaje je-
dino mogu}nost uticaja pojedinih oblika arhitekture jerusalimskog svetili-
{ta na spoqa{wu i unutra{wu obradu pomenutih srpskih crkava, posebno
Spasovog hrama u @i~i; na wemu se, pored brojnih romani~kih obele`ja, poja-
vquju i pojedini detaqi u dekorativnoj obradi kupole, odnosno podu`nih zi-
dova naosa, koji su odre|eni kao protogoti~ki.180
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178 V. o tome str. 39 supra.
179 Ni posle ponovnog uspostavqawa latinske vlasti marta 1229. godine nije bilo zna~aj-
nijih radova na obnovi sionske crkve. Neposredno po isteku Fridrihovog desetogodi{weg mira
s Kamilom otpo~ele su nove nevoqe za Jerusalim, pa i za Sveti Sion. Najpre su grad privremeno
zauzeli muslimani krajem 1239, da bi ga avgusta 1244. godine hvarezmijanski Turci u slu`bi egi-
patskog sultana kona~no uzeli iz hri{}anskih ruku (Runciman, op. cit., III, 215 sq, 224 sq; Prawer,
op. cit., II, 275 sq, 310–311). Ipak, spratna kapela Gornice nikad nije pretrpela ozbiqna o{te}e-
wa (Vincent, Abel, op. cit., II/3, 463 sq; Pringle, op. cit., III, 268 sq). Delimi~no je obnavqana posle
1332/1336. godine, kada su je od muslimana kupili frawevci (Vincent, Abel, op. cit., 423 sq,
430–431; Pringle, op. cit., III, 269), a godine 1524. postala je xamija, nazvana Nebi Daud na osnovu
predawa o mestu Davidovog groba. U isto vreme preostale krsta{ke sionske ru{evine bazilike
iskori{}ene su za gradske bedeme. Frawevci su se vratili na Sion tek 1936. godine. Pre toga,
krajem XIX veka, nema~ki car Vilhelm II kupio je zemqi{te severozapadno od Gornice i na wemu
je izme|u 1900. i 1910. sagra|ena benediktinska crkva Uspewa Bogorodi~inog. Gornica je, me|u-
tim, ostala xamija sve do 1948. godine, kada je Izrael zauzeo brdo Sion. Tada je jedini preostali
deo nekada{we „Majke crkava“ pretvoren u muzej. Za te i ostale podatke o novijoj istoriji Sve-
tog Siona v. Vincent, Abel, op. cit., 464–472; Enlart, Monuments, II, 244 sq; J. Briand, Sion, Jerusalem
1973, 65–100; Lussier, op. cit., 388; Pringle, op. cit., III, 268–272.
180 O romani~kim elementima u arhitekturi @i~e bilo je re~i u svim va`nijim radovima
o toj crkvi. Kao protogotski oblici nedavno su ozna~ene duboko profilisane slepe arkade u pod-
stre{ju kupole, ~iji je luk prelomqen u temenu, v. ^anak-Medi}, Arhitektura `i~ke crkve,
19–26 (s pretpostavkom da su sli~ni arkadni frizovi postojali na podu`nim zidovima crkve).
Raspravqaju}i o poreklu tih arkada, M. ^anak-Medi} iznosi pretpostavku da su one uobli~ene
po ugledu na jerusalimske crkve XII veka, na kojima, prema mi{qewu pomenutog istra`iva~a, po-
stoje izvesni oblici svojstveni lombardijskoj arhitekturi, a koji su sjediweni s protogotskim
oblicima; to je, po M. ^anak-Medi}, obele`je i arhitekture Spasove crkve, v. ^anak-Medi}, nav.
delo, 46–47; ista, XIII vek, I, 73–74 (o tom mi{qewu v. komentar na str. 272–273 infra).
Prilikom razmatrawa tog pitawa ne smeju se, me|utim, zanemariti neke
va`ne ~iwenice. Prvo, najve}i deo Spasove crkve bio je, kao {to je re~eno,
zavr{en pre Savinog puta u Jerusalim i jedino je zapadni deo gra|evine (spo-
qa{wa priprata s katihumenom i kulom) mogao nastati posle 1229. godine.181
Drugo, nijedan od ranogoti~kih elemenata arhitektonskog ukrasa Gornice
(ornamenti u vidu pse}ih zuba na spoqnoj strani prozora, ispup~ewa na pre-
seku svodnih rebara, sitni dekorativni elementi na plintama stubova, tzv.
kanxe, kapiteli pseudokorintskog stila, niz spojenih kapitela ukra{enih
li{}em na stupcima severnog zida, profilisani okviri gorwih delova pro-
zora na unutra{woj strani ju`nog zida) ne mo`e se prona}i u arhitekturi
Spasove crkve, dok se, s druge strane, duboko profilisane slepe arkade pre-
lomqenih lukova — jedini element iz @i~e koji bi se mogao nazvati protogo-
ti~kim — ne pojavquju na zidovima glavne kapele Svetog Siona.182 Kada je
re~ o romani~kim odlikama @i~e, one su se pojavile u srpskoj arhitekturi
mnogo pre gra|ewa Spasovog hrama, pa nije bilo potrebno oti}i ~ak do Jeru-
salima da bi se prona{li odgovaraju}i uzori. To va`i i za rebrasti svod iz-
nad sprata kule u @i~i, koji je mo`da nastao posle Savinog povratka iz Pale-
stine. On je po svojim obele`jima mnogo bli`i romani~kim rebrastim svodo-
vima gra|enim na podru~ju ju`ne Francuske i severne Italije nego svodu
sprata Gornice, koji se odlikuje razvijenijim profilom rebara i ne{to {i-
qatijim lukovima.183
g) Velika lavra svetog Save Osve}enog
Ne zna se mnogo o tome kako su u prvim decenijama XIII veka izgledale cr-
kve Velike lavre svetog Save Osve}enog (sl. XI–XIV).184 @itije svetiteqa, koje
je jo{ 556. godine napisao Kiril iz Skitopoqa, kazuje da se ~uveni pustino`i-
teq najpre pet godina podvizavao u jednoj pe}ini pored Kedrona, naspram mesta
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181 Cf. str. 120–128 supra.
182 Ranogoti~ke elemente u arhitekturi sionske Gornice identifikovao je H. Plomer, na-
laze}i najvi{e analogija sa isto~nim delom crkve u Kenterberiju (1174–1190) i s crkvom Svete
Sofije u Nikoziji (zapo~eta 1193), cf. Plommer, op. cit., 140 sq, pl. 6.4a, 6.4b, 6.6, 6.7a, 6.8, 6.9a,
6.10a, 6.11a, 6.11b, 6.12a, 6.13a, 6.14a. Time je opovrgnuto Enlarovo mi{qewe da najve}i deo Gor-
nice poti~e iz perioda Fridrihovog sporazuma sa egipatskim sultanom 1229–1239. O tom pita-
wu sf. i Folda, Art, 470–471, gde se iznosi pretpostavka po kojoj su za ranogoti~ki izgled Gornice
zaslu`ne engleske arhitekte, zasnovana, pored ostalog, na ~iwenici da se u Engleskoj od kasnih
osamdesetih godina XII veka u manastirima redovnika svetog Avgustina pojavquju trpezarije koje
predstavqaju arhitektonske replike slavne sionske kapele (o tim trpezarijama cf. Fergusson, Re-
fectory, 334–351). O protogotskim oblicima u @i~i v. ^anak-Medi}, Arhitektura `i~ke crkve,
19–26, 46–47; ista, XIII vek, I, 36 sq, 73–74.
183 O {irokoj primeni rebrastih svodova u romanici ju`ne Francuske i severne Italije
i o ranoj upotrebi takvog tipa svoda na isto~noj obali Jadrana, v. Kora}, Rad jedne skupine maj-
stora, 28–29. O svodu sprata Gornice, cf. Plommer, Cenacle, 140; Folda, Art, 470.
184 O crkvama Velike lavre ne postoje posebne studije. Za najva`niju literaturu o lavri v.
str. 136, n. 114 supra.
na kojem je kasnije osnovana lavra.185 Nedaleko od pe}ine napravio je za svoje
potrebe mali molitvenik (eukthrion).186 Kada su mu se pridru`ili jo{ neki
monasi, re{io je da osnuje lavru (483. godine). Kako evktirion nije odgovarao
potrebama ve}e mona{ke zajednice, jedna prostrana pe}ina bila je ure|ena kao
crkva. U toj pe}ini, koju je, prema legendi, Sava otkrio posle ~udesne no}ne
vizije, na isto~noj strani nalazila se {upqina pogodna da poslu`i kao apsi-
da, a na severu je bila prostorija prikladna za |akonikon; crkva je stoga nazva-
na Teoktistos (Bogom sazdana).187 Na visokoj steni iznad pe}ine Sava je sagra-
dio kulu. Jedna od wenih prostorija slu`ila mu je kao kelija. Iz kule se skrive-
nim podzemnim prolazom, u kojem je postojalo spiralno stepeni{te, moglo sti}i
do |akonikona crkve Teoktistos.188 Po{to je broj monaha od po~etka rastao, po-
javila se potreba za jo{ jednim hramom. Wegova gradwa zapo~eta je posle dolaska
dvojice arhitekata iz Isavrije — bra}e Teodula i Gelasija (494. godine).189 Bio
je posve}en Bogorodici, odnosno prazniku Blagove{tewa,190 a osve}en je 1. jula
501. godine.191 Teodul i Gelasije su u isto vreme sagradili i najva`nije mana-
stirske zgrade — trpezariju, bolnicu, konake — a izme|u dve crkve napravqeno
je dvori{te (mesiaulon).192 Kona~an izgled jezgra Velike lavre zaokru`en je iz-
gradwom Savine grobnice. Kada je, 532. godine, osniva~ i prvi arhimandrit la-
vre umro, bio je sahrawen, kao i ostali preminuli monasi iz lavre, u dvori{tu
izme|u Bogom sazdane i Velike crkve. Kasnije, me|utim, verovatno pre arabqan-
skog osvajawa Palestine, wegove mo{ti sve~ano su polo`ene u poseban grob, iz-
nad kojeg je sagra|ena nadgrobna konstrukcija ukra{ena mermerom.193
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185 Gr~ki tekst Kirilovog `itija, koje je osnovni izvor za ranu istoriju Velike lavre, ob-
javio je E. [varc (Schwartz, Kyrillos, 85–201). Stari slovenski prevod tog `itija objavqen je u:
VM^, dekabrâ, dni 1–5, col. 442–551. @itije je prevedeno na mnoge jezike, cf. npr. Festugiere, Moi-
nes, 13–136. Na savremenom srpskom jeziku postoji samo sa`eta verzija `itija: Justin, @itija
svetih za decembar, 129–170. Ina~e, o istoriji lavre najop{irnije pi{e J. Fokilidis (Fokili-
dis, H iera laura, 94–604).
186 O ta~noj lokaciji prve Savine pe}ine ne mo`e se govoriti s punom sigurno{}u, cf. Pa-
trich, op. cit., 69.
187 Crkva je osve}ena 12. decembra 490. godine (Schwartz, op. cit., 101–102; Festugiere, op.
cit., 29).
188 Schwartz, op. cit., 102, 133, 182, 187; Festugiere, op. cit., 30, 59–60, 112, 116–117.
189 Leonid, Lavra sv. Savvá, 25–26; Vailhe, Le monastere, 337–338; Fokilidis, nav. delo,
110–111; Patrich, op. cit., 63. O Isavrijancima kao ~uvenim graditeqima cf. Mango, Isaurian Buil-
ders, 358–365.
190 Kiril iz Skitopoqa naziva katolikon Bogorodi~inom crkvom (Schwartz, op. cit.,
117–118; Festugiere, op. cit., 43, 45). U kasnijim izvorima glavna crkva Velike lavre pomiwe se
kao Blagove{tenski hram, a tako se naziva i danas. Ta posveta verovatno ima veoma stare korene.
Prema tekstu u kojem su opisana stradawa svetog Mihaila Savaita, napisanom u Velikoj lavri
oko 800. godine, sveti Sava Osve}eni je nekoliko stotina metara isto~no od manastira imao vi-
ziju Bogorodice i tom prilikom zavetovao se da }e joj sagraditi veliku crkvu. Kasnije su lavrio-
ti svake godine na Blagovesti odlazili na to mesto i pevali pesme u Bogorodi~inu ~ast (cf. Pee-
ters, Michel le Sabaite, 66).
191 Schwartz, op. cit., 117; Festugiere, op. cit., 43; Patrich, op. cit., 63.
192 Isto.
193 Nema preciznih podataka o tome kada je nastala prvobitna nadgrobna gra|evina. Termi-
nus post quem je 548. godina, kada je Kiril Skitopoqski video Savine mo{ti netqene u zajed-
Lavriotski na~in `ivota nalagao je da svaki pripadnik zajednice ima
svoju keliju, pa je tako bilo od samog osnivawa Velike lavre. Kelije obi~no
nisu zidane, ve} su okolne pe}ine prilago|avane za stanovawe monaha ili su
gra|ena jednostavna boravi{ta na pogodno izbo~enim a te{ko dostupnim ste-
nama. U svakoj keliji postojao je poseban prostor za molitvu; ~esto je to bila
mala ni{a izdubqena u isto~nom zidu.194
Prvi radovi na utvr|ivawu lavre bili su, izgleda, preduzeti u vreme Ju-
stinijana I. Tradicija pripisuje tom vizantijskom caru najve}u odbrambenu ku-
lu Velike lavre, a mogu}e je da su od novca koji je 531. godine Justinijan I dao
Savi Osve}enom bile sagra|ene jo{ neke manastirske fortifikacije.195 Poka-
zalo se, me|utim, da odbrambeni sistem nije bio od velike koristi `iteqima
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Sl. 31. Velika lavra svetog Save Osve}enog (crte` L. Ritmajera)
ni~koj grobnici lavre (Schwartz, op. cit., 184; Festugiere, op. cit., 113–114). Gra|evina je, bez
sumwe, postojala po~etkom XII veka jer ruski hodo~asnik iguman Danilo pomiwe „kapelu“ iznad
groba svetog Save (Kniga ho`eniè, 46, 223). Za op{irnije podatke o ktitorovom grobu v. Vailhe,
Le monastere, 333, 341; Fokilidis, nav. delo, 16–17; Hirschfeld, Desert Monasteries, 132–133; Pa-
trich, op. cit., 68–69, 283, fig. 13.
194 Hirschfeld, op. cit., 145–147, 172 sq; Patrich, op. cit., 82–107, fig. 27–49 (sa starijom lite-
raturom).
195 Up. Fokilidis, nav. delo, 70–72; Patrich, op. cit., 63–66, 313–319, fig. 9–10.
lavre kada su postali izlo`eni ~e{}im napadima Arabqana i Persijanaca. Ta-
ko je u doba persijske najezde 614. godine veliki broj monaha bio ubijen, kelije
su poru{ene, a crkve opqa~kane.196 Lavrioti su se, uz podr{ku pomenutog igu-
mana Modesta, vratili u svoj manastir oko 630. godine,197 ali su ubrzo usledi-
le nove nevoqe, po{to su 638. godine Arabqani osvojili Palestinu. Dodu{e, u
po~etnom periodu arabqanske vlasti lavra nije bila uznemiravana, ~ak je do-
`ivela i procvat u pojedinim segmentima svog `ivota.198 Ve} od kraja VIII ve-
ka, me|utim, muslimanski napadi postali su redovna pojava. Stoga je broj mo-
naha ~esto bio veoma mali, a povr{ina koju su zauzimale kelije lavriota po-
stajala je sve mawa. Bilo je i trenutaka kada je Velika lavra sasvim napu{ta-
na.199 Ipak, wene crkve su, po svemu sude}i, dolazak krsta{a 1099. godine do-
~ekale bez ozbiqnijih o{te}ewa. Ve} oko 1106. godine ruski hodo~asnik igu-
man Danilo sa~inio je opis lavre iz kojeg se vidi da ustrojstvo wenog jezgra
nije bilo izmeweno u odnosu na VI vek. I daqe su sredi{wi deo zauzimali pe-
}inska crkva „posve}ena svetoj Majci Bo`ijoj“ i veliki hram iz vremena sve-
tog Save Osve}enog, a izme|u wih se nalazio ktitorov grob, nadvi{en „divno
gra|enom“ kapelom.200 Po okolnim stenama videle su se mnogobrojne kelije mo-
naha, me|u wima i prva Savina kelija (sl. 31).201
Doba Jerusalimske kraqevine (1099–1187) nije u Velikoj lavri bilo obe-
le`eno obimnijim graditeqskim radovima, kao {to se to dogodilo u drugim
hri{}anskim sredi{tima Svete zemqe, pogotovo u Jerusalimu. Manastir je,
naime, i posle odlaska gr~kog patrijarha u Carigrad, odnosno nakon usposta-
vqawa Latinske patrijar{ije u Jerusalimu, ostao bastion pravoslavqa, a we-
gov iguman bio je najugledniji predstavnik gr~kog klira u Palestini.202 U to-
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196 O napadu je ostalo svedo~anstvo lavriota Antioha u pismu koje je uputio Evstatiju iz
Ankire (oko 620), v. PG 89, 1424–1428; Fokilidis, nav. delo, 232 sl.
197 Leonid, nav. delo, 66; Pringle, Churches, II, 259.
198 Tu se prvenstveno misli na delovawe uglednih hri{}anskih pisaca VIII i IX veka —
Jovana Damaskina, Kozme Majumskog, Stefana Savaita, bra}e Teodora i Teofana Grapta, Mihaila
Sinkela, Marka monaha i drugih — u Velikoj lavri, cf. Ehrhard, Kloster Mar-Saba, 41–59; Vailhe,
Ecrivains, 1–11, 33–47; Fokilidis, nav. delo, 285–479; Chitty, Desert a City, 179–181; Bagatti,
L’eglise, 127–130; Griffith, Greek into Arabic, 117–138; Patrich, op. cit., 189–192, 328–329; Pringle,
op. cit., II, 259.
199 O napadima na Veliku lavru od kraja VIII do kraja XI veka cf. Ehrhard, op. cit., 37–38;
Leonid, nav. delo, 70–77; Vailhe, Le monastere, 27–28; Fokilidis, nav. delo, 409–485; Pringle, op.
cit., II, 259; Patrich, op. cit., 67, 323–330. Up. i n. 264 infra.
200 Kniga ho`eniè, 46, 223–224. Danilo za konstrukciju nad grobom koristi staru rusku
re~ teremecâ, {to mo`e ozna~avati kapelu, ali i neku vrstu kupolice, v. Sreznevskiè, Materalá,
3, 951. Edikulu nad Savinim grobom pomiwu i hodo~asnici iz potowih vremena (up. Leonid, Ho-
`denie Agrefenâà, 18; Itineraires Russes, 189, 273–274; Elucidatio, 340), a ona postoji i danas, s
tim {to je znatno prepravqana 1688. i 1929. godine, v. Fokilidis, nav. delo, 16–17; Hirschfeld,
Desert Monasteries, 132–133; Patrich, op. cit., 68–69, 274, 283, fig. 13; Pringle, op. cit., II, 264.
201 Kniga ho`eniè, 46, 223–224.
202 U tom kontekstu va`no je imati u vidu podatak da je iguman Danilo tokom svog dugog
boravka u Svetoj zemqi `iveo upravo u jerusalimskom metohu Velike lavre (Kniga ho`eniè, 205).
I Sava Nemawi} je prilikom svojih boravaka u Palestini prebivao na istom mestu (up. supra). O
celom pitawu up. i Leonid, nav. delo, 78 sl.
me treba tra`iti razloge zbog kojih odnosi krsta{a i Savinog manastira, izu-
zev u doba kraqice Melisende (1131–1161), nikada nisu bili prisni. [tavi-
{e, jednom prilikom Latini su uzeli mo{ti svetog Save i odneli ih u Veneci-
ju.203 Otuda je lako razumeti za{to u doba Jerusalimskog kraqevstva izgled Ve-
like lavre nije zna~ajnije promewen. O tome da nije bilo ve}ih izmena najboqe
svedo~i putopis Jovana Foke, nastao 1177. godine, pred kraj latinske vlasti u
Jerusalimu. Kritski monah najpodrobnije opisuje Bogorodi~inu crkvu, za koju
ka`e da je vrlo velika i duga, puna svetlosti, s mermernim podom. Pomiwe i to
da je grob osniva~a Velike lavre „ukra{en plo~om od najbeqeg mermera“.204
Vladavina Saladina i wegovih prvih naslednika nije imala kao posledi-
cu ru{ewe crkava i kelija Velike lavre svetog Save Osve}enog. Slavni mana-
stir je ozbiqnije stradao tek posle posete prvog srpskog arhiepiskopa. Sude}i
po dva delimi~no nepodudarna svedo~ewa iz posledwe ~etvrtine XV veka, bilo
je to 1244. ili 1269. godine, u vreme sukoba egipatskih sultana sa krsta{ima.
Tom prilikom jedan neimenovani sultan (Salih Ajub ili Bajbar) upao je sa
svojim qudima u lavru, ubio veliki broj monaha, uni{tio sve kelije, ali su,
izgleda, crkve bili po{te|ene.205 Manastir je obnovqen tek sredinom nared-
nog stole}a. Sredstva je, prema navodima ruskog jeromonaha Arsenija Suhano-
va, obezbedio vizantijski car Jovan VI Kantakuzin (1347–1354), koji je tako po-
stao tre}i ktitor slavnog manastira.206 Tada je obnovqena i oja~ana delimi~no
o{te}ena crkva Blagove{tewa, weni traveji presvo|eni su kamenim svodovima
i kupolom, a bilo je i radova na `ivopisu.207 Po manastirskoj tradiciji, koju
je Suhanov tako|e zabele`io, prvobitni katolikon bio je pokriven drvetom i
olovom, poput slavnog vitlejemskog hrama, i tek je u Kantakuzinovo doba dobio
kamene svodove.208 [to se ti~e kupole, wu pre Suhanova pomiwe samo jedan
anonimni gr~ki izvor, koji, me|utim, nije pouzdano datovan, ali bi lako mogao
poticati iz vremena posle Kantakuzinove obnove Velike lavre. U svakom slu-
~aju, nije nastao pre XIV veka jer pomiwe Milutinovu jerusalimsku zadu`binu
— manastir Svetih arhan|ela.209
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203 O prenosu relikvija u Veneciju postoje razli~ite verzije, cf. Patrich, op. cit., 283, n. 6
(s literaturom). Mo{ti su vra}ene tek u novembru 1965; ~uvaju se u katolikonu lavre, cf. Chitty,
Desert, 118, fig. 15–16; Salem, Monastery of S. Saba, 43–46; Heydock, Heilige Sabas. O odnosu kraqi-
ce Melisende prema lavri cf. npr. Pringle, op. cit., II, 260.
204 PG 133, 947–948; Wilkinson etc., Jerusalem Pilgrimage, 327.
205 Book of the Wanderings, II, 162. Za doga|aje iz avgusta 1244. godine v. n. 179 supra.
206 Arsenije Suhanov, u~eni jeromonah Trojice-Sergijeve lavre kod Moskve, putovao je u
Svetu zemqu radi izu~avawa palestinskog bogoslu`ewa. U Velikoj lavri boravio je u novembru
1651. godine i tamo zabele`io predawe o istoriji slavnog manastira. O Suhanovu i wegovom pu-
tu na istok v. Belokurov, Arseniè Suhanov, ~. III, 1–128.
207 Verovatno je u isto vreme nad kelijom svetog Jovana Damaskina sagra|ena visoka kula s para-
klisom posve}enim najslavnijem savaitu. Za detaqnije podatke o Kantakuzinovom ktitorstvu u lavri
cf. Markovi}, Two Notes, 57–69 (sa izvorima i literaturom). Up. i Jovanovi}, Sveta zemqa, 140, 147.
208 Proskinitariè Arsenià Suhanova, 195; Zapiski russkih pute{estvennikov, 127.
209 PG 133, 989; Pringle, Churches, II, 261 (autor navedeni izvor datuje u kraj XII ili XIII
vek, cf. ibid., 32, 356).
U kasnijim vremenima bilo je jo{ nekoliko zna~ajnijih obnova Velike
lavre. Jedna se zbila oko 1540. godine, nakon {to je u manastiru gotovo stotinu
godina samo povremeno bio organizovan mona{ki `ivot.210 Najstariji otoman-
ski dokument koji se odnosi na Veliku lavru svedo~i o tome da je jo{ 1533. do-
bijena dozvola za popravku „crkve svetog Save“.211 Poznato je tako|e da je rado-
va u lavri bilo i u vreme kada su wom, krajem XVI i po~etkom XVII veka, upra-
vqali srpski monasi. Upravo tada, verovatno izme|u 1605. i 1613. godine, sa-
gra|ena je visoka kula van manastirskih zidina, s paraklisom posve}enim sve-
tom Simeonu Nemawi.212 Slede}a obnova preduzeta je 1688. godine, nakon {to
su beduini provalili u lavru i `iveli u woj tri godine, sve dok patrijarh Do-
sitej nije dobio dozvolu od pa{e da ih odatle istera i da obnovi manastir. Iz
patrijarhovih bele`aka vidi se da su radovi obuhvatali, osim popravke kato-
likona, koji je bio najmawe o{te}en, niz intervencija na drugim objektima u
lavri (zidine, cisterne, konaci, ktitorov grob, dvori{te pored crkve, para-
klisi, kule).213 Od ostalih obnova vredi pomenute one koje su izvedene da bi se
uklonila {teta izazvana zemqotresima iz 1834. i 1927. godine.214
Iz navedenih podataka o restauratorskim radovima preduzimanim to-
kom vekova u Velikoj lavri jasno je da se ne mo`e sa sigurno{}u govoriti o
sredwovekovnom izgledu wenih crkava, pogotovo o wihovom izgledu u vreme
kada ih je video prvi srpski arhiepiskop. Situaciju ote`ava ~iwenica da u
tom pogledu nisu do sada obavqena nikakva arheolo{ka istra`ivawa. Izve-
sni zakqu~ci, me|utim, ipak se mogu doneti, ponajvi{e zahvaquju}i brojnim
hodo~asni~kim opisima. Pri tome, pa`wu treba usmeriti samo na najstarije
hramove u Velikoj lavri — pe}insku „Bogom sazdanu“ crkvu i katolikon po-
sve}en Bogorodici. Ostala bogoslu`bena mesta u manastiru za na{e istra`i-
vawe nisu zna~ajna, koliko zbog svoje specifi~ne arhitektonske strukture
(naj~e{}e su to nekada{we kelije pretvorene u skromne kapele),215 toliko i
zbog ~iwenice da su skoro sva nastala znatno nakon boravka svetog Save Srp-
skog u Palestini.216
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210 O toj obnovi v. Markovi}, op. cit., 67–68 (sa izvorima).
211 Papadopulos-Keramevs, Analekta, IV, 473.
212 O srpskoj upravi nad Velikom lavrom v. Dositej, Istoria, 1189–1190; Leonid, Serb-
skaà obæina, ~. III, 52–54; isti, Lavra, 82–108; Papadopulos-Keramevs, Ierosolumitikh bibli-
oqhkh, II, 421–423; Fokilidis, nav. delo, 508–510, 541–543; Nedoma~ki, Manastir, 38–57; Foti},
Obnova, 225–237; Markovi}, op. cit, 68. Paraklis Svetog Simeona Nemawe posve}en je svetom Si -
meonu Stolpniku posle ponovnog uspostavqawa vlasti gr~kog jerusalimskog patrijarha nad Ve-
likom lavrom (1625), cf. Markovi}, op. cit., 68, n. 93.
213 O toj obnovi v. Dositej, Istoria, 1236; Fokilidis, nav. delo, 543, 556–564; Pringle, op.
cit., II, 262. Cf. i Markovi}, op. cit., 57, n. 5, 65, n. 67.
214 Fokilidis, nav. delo, 18, 27–28, 53–55, 595–603; Pringle, op. cit., II, 263.
215 Takvi su, na primer, paraklisi Svetog Jovana Damaskina, Svetog Jovana Zlatoustog,
Svetih Joakima i Ane, a mo`da i kapela Svetog \or|a, cf. Patrich, op. cit., 75–76, fig. 80. Toj grupi
treba pridru`iti i neveliku gra|evinu podignutu iznad groba svetog Save, koja je tako|e slu`i-
la kao paraklis. O woj v. supra.
216 Izvori iz vremena pre dolaska svetog Save Srpskog u Palestinu pomiwu samo tri bogo-
slu`bena mesta u Velikoj lavri: pe}insku „Bogom sazdanu“ crkvu, katolikon i gra|evinu nad gro-
Kada je re~ o „Bogom sazdanoj“ crkvi, smelo bi se zakqu~iti da je wen iz-
gled, izuzev unutra{weg ukrasa, ostao neizmewen (sl. XIII). Opisi sa~uvani u
delima Kirila Skitopoqskog i Stefana Savaita (VIII vek), dvojice `iteqa
Velike lavre, sasvim odgovaraju izgledu postoje}e pe}inske crkve u lavri, u
novije vreme posve}ene svetom Nikoli.217 Ona zbog svog specifi~nog karakte-
ra nije ni mogla u zna~ajnijoj meri izmeniti prvobitni izgled. To je jedno-
brodna crkva, s jednim pravougaonim travejem (13 × 13,5 m), kratkom bemom i
polukru`nom apsidom na isto~noj strani (sl. 32). Na severnoj strani postoje
jo{ dve mawe prostorije. Nekada{wi |akonikon sada slu`i kao ostava lobawa
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Sl. 32. Velika lavra svetog Save Osve}enog, osnove dve najstarije crkve, postoje}e stawe:
1) naos katolikona; 2) |akonikon; 3) tzv. severna priprata; 4) priprata; 10) grob svetog Save;
11) dvori{te; 12) crkva Teoktistos
bom svetog Save, koja je imala posebnu liturgijsku namenu. Domentijan pomiwe jo{ i „ruski ma-
nastir arhan|ela Mihaila“, ali o nekada{wem izgledu te kapele ne zna se ni{ta. Izvesno je da se
nalazila blizu glavne crkve, na mestu novijeg paraklisa sa istom posvetom (v. str. 59–60 supra).
Od paraklisa Velike lavre koji se pomiwu u izvorima posle 1229. godine ~ini se da je najstariji
onaj koji je sagra|en na mestu kelije svetog Jovana Damaskina, verovatno oko 1350. godine (v. Mar-
kovi}, Two notes, 64–68). Paraklisi ^etrdeset ~etvorice mu~enika savaita (formiran u okviru
prvobitnog |akonikona glavne crkve, od XVI veka do 1849), Svetog Jovana Zlatoustog, Svetih apo-
stola Petra i Pavla (danas paraklis Svetih Joakima i Ane, unutar Savinog isihastiriona), Sve-
tog \or|a i Vaznesewa Hristovog pomiwu se tek u opisima Velike lavre nastalim posle wene ob-
nove u XVI stole}u, cf. Itineraires Russes, 273–274; Leonid, Ho`denie, 24; Harisijadis, Gavrilo
Tadi}, 127; Kadas, Eikonografhmeno proskunhtario, 412; Grigorovi~-Barskiè, Pute{estvie,
207–208. Kapela Svetog Simeona Stolpnika sagra|ena je, kao {to je navedeno, izme|u 1605. i
1613. godine, s posvetom svetom Simeonu Nemawi (v. n. 212 supra).
217 Schwartz, Kyrillos, 102; Festugiere, Moines, 29–30; Acta S, Martii, t. III, 173; up. i
Fokilidis, nav. delo, 409 sl, naro~ito 422. O promeni posvete „Bogom sazdane“ crkve v. n. 250 na
str. 59 supra.
preminulih monaha, a u odaji iza we je kosturnica. Omawi prostor ju`no od
beme, odvojen zidom od we, koristi se kao krstionica.218 Prilago|ena svom
prirodnom okviru, crkva Teoktistos, bez sumwe, ni na koji na~in nije mogla
uticati na arhitekturu gra|evina kao {to su Spasova crkva u @i~i i Sveti
apostoli u Pe}i. Arhiepiskop Nikodim, uostalom, verovatno nije ni mislio
na najstarije svetili{te Velike lavre kada je kao uzor za srpsku „Veliku cr-
kvu“ pomenuo crkvu „Svetog Save Jerusalimskog“.219 Zbog vi{e razloga treba
verovati da se taj pomalo neprecizan arhiepiskopov navod odnosio na katoli-
kon Velike lavre. Wegov se pak izgled u prili~noj meri mogao izmeniti u od-
nosu na prve decenije XIII veka, budu}i da je gra|evina vi{e puta obnavqana
(sl. XII i XIV). Me|utim, pojedini elementi za „rekonstrukciju“ Blagove{ten-
skog hrama ipak postoje. Oni su zasnovani na slede}im ~iwenicama:
1) Prema raspolo`ivim izvorima, crkve Velike lavre, ukqu~uju}i i ka-
tolikon, nisu pretrpele zna~ajniju obnovu od vremena osnivawa lavre do dola-
ska svetog Save Srpskog u Palestinu (1229).220
2) Istra`ivawa arhitekture ranovizantijskih crkava u manastirima Ju-
dejske pustiwe pokazuju da su one u najve}oj meri bile jednobrodne gra|evine
izdu`enog naosa, upravo onakve kakav je dana{wi katolikon Velike lavre i ka-
kav je on bio u vreme hodo~a{}a Jovana Foke 1177. godine.221
3) Postoje}i katolikon Velike lavre jednobrodna je gra|evina, dimenzija
32 × 9 m (sl. 32). Na wenoj isto~noj strani nalazi se polukru`na apsida, na za-
padnoj je priprata, dok su na severnoj strani dve prostorije, od kojih isto~na
slu`i kao |akonikon i riznica, a zapadna kao „severna priprata“. Sredi{wi
travej naosa pokriven je kupolom s niskim oktogonalnim tamburom.222
4) Stari opisi lavre upu}uju na zakqu~ak da prvobitni polo`aj katoli-
kona nikada nije promewen. Glavni hram se od po~etka VI veka nalazio na is-
to~noj strani poplo~anog dvori{ta, dok je na zapadnoj strani tog dvori{ta bi-
la pe}inska crkva Teoktistos. Negde posle 548. godine, a svakako pre XII veka,
izme|u dve crkve sagra|ena je kapela s grobnicom u koju su sme{tene mo{ti sve-
tog Save. Izvori svedo~e i o tome da su se od najranijih vremena ispod katoliko-
na nalazile bolnica (sada su tu trpezarija i kuhiwa) i, na najni`em nivou, pe-
kara (ona je tu i danas).223 Navedeni podaci su va`ni kada se ima u vidu speci-
fi~na konfiguracija tla na kojem se uzdi`e katolikon lavre (sl. 31, XI). Ona je
takva da zna~ajnije izmene na gra|evini, u pogledu wene du`ine i {irine, nisu
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218 Za crte` osnove najva`nijih gra|evina Velike lavre cf. Vailhe, Laure de Saint-Sabas,
115; Bagatti, Archeologia cristiana, 183, fig. 23; Patrich, op. cit., fig. 12 (str. 69). O najstarijoj crkvi
lavre up. Fokilidis, nav. delo, 55–63; Hirschfeld, Desert Monasteries, 113, 118–119; Patrich, op. cit.,
69–72; Pringle, op. cit., II, 264–265.
219 Za suprotno mi{qewe v. Mirkovi}, Tipik, I, 15–16.
220 Up. Fokilidis, nav. delo, 110–495; Pringle, op. cit., II, 259–261, 263–265.
221 O ranovizantijskim crkvama Judejske pustiwe cf. Hirschfeld, Desert Monasteries, 112–130,
fig. 52.
222 O dana{wem izgledu crkve v. Vailhe, op. cit., 333; Fokilidis, nav. delo, 17–55; Patrich,
op. cit., 72–75, fig. 9, 12, 18–22, 80; Pringle, op. cit., II, 263–264, fig. CXLIII–CXLVI, ill. 69.
223 Cf. Patrich, op. cit., 63, 68–69, Fig. 8, 12, 22, 80.
izvodqive.224 I hodo~asni~ki opisi hrama, po~ev{i od Fokinog do onih s kraja
XIX veka, upu}uju na zakqu~ak da se prvobitna prostorna struktura hrama, oblik
wegove osnove, pa ~ak ni dimenzije, su{tinski nikad nisu izmenili.225 U istom
kontekstu korisne su i predstave lavre u proskinitarionima i na starim bakrore-
zima (sl. 33, LII).226 Dodu{e, predstave u proskinitarionima prili~no su sumarne,
ali se moraju uzeti u obzir jer je prototip tih ilustrovanih vodi~a po Svetoj ze-
mqi nastao u samoj lavri negde tokom druge polovine XVI veka, decenijama pre zna-
~ajne rekonstrukcije i obnove manastira preduzete 1688. godine.227
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Sl. 33. Velika lavra svetog Save Osve}enog, crte` E. Roxera iz 1646. godine
224 Severni i ju`ni zid katolikona sazidani su na ivicama litice, cf. Pringle, op. cit., II, 264.
225 Za te opise v. npr. Leonid, Lavra sv. Savvá, 108–111; Fokilidis, nav. delo, 488–562;
Pringle, op. cit., II, 260–263. Up. tako|e Dihghsij Danihl, 20–21; Papadopulo-Keramevs, Bezobra-
zov, Vosemâ gre~eskih opisaniè, 84 sl; Grigorovi~-Barskiè, Pute{estvie, 206–207; isti,
Stranstvovanià, 343–346; Muravâev, Pute{estvie, LXVII–LXXII; Elucidatio, 338–341; Jovanovi},
Sveta zemqa, 140–141, 167, 191–192. Za pretpostavku da plan i prostorna struktura katolikona
nisu mewani od ranog VI veka cf. Pringle, Churches, II, 264.
226 Za predstave u proskinitarionima v. npr. Treasures of Mount Athos, vol. I, 383, fig. 497;
vol. III, 174, fig. 277; Kadas, Eikonografhmeno proskunhtario, 411; isti, O kalligrafoj, 1290,
1296, pin. 4; Harisijadis, Gavrilo Tadi}, 115, sl. 26. Od predstava na bakrorezu vredi pomenuti
onu koju je 1745. godine uradio Hristofor @efarovi} (Opisanije Jerusalima, 47), kao i jednu
graviru iz 1847. godine (^anak-Medi}, XIII vek, II, 76, sl. 33).
227 O ilustrovanim proskinitarionima v. Kadas, Eikonografhmena proskunhtaria; isti,
Proskunhtaria twn Agiwn Topwn; Harisijadis, nav. delo, 113–129, sl. 1–31; Trifunovi},
Azbu~nik, 298–300; Kadas, To proskunhtario, 153–214; isti, Agioi Topoi.
5) Obnove crkve izvedene posle hodo~a{}a prvog srpskog arhiepiskopa
odnosile su se, izgleda, na u~vr{}ivawe zidova, zamenu svodova i na unutra-
{wu dekoraciju. Jedina temeqna rekonstrukcija preduzeta je oko 1350. godi-
ne, ali ni tada to nije bila obnova „od osnovanija“. Oja~ani su stari zidovi,
a crkva je najverovatnije prvi put dobila kamene svodove i pripratu. Radovi
na obnovi lavre koji su obavqeni 1688. godine, posle beduinskih napada, bi-
li su ograni~enog obima, naro~ito oni na katolikonu.228 Takav karakter ima-
li su i radovi preduzeti tokom XVIII i XIX stole}a. Patrijarh Hrisant, Do-
sitejev naslednik, oja~ao je 1707. katolikon s ju`ne strane masivnim kontr-
forima,229 sekretar Jerusalimske patrijar{ije Antim iznova je 1836. sagra-
dio pripratu i popravio kupolu, koja je bila stradala u zemqotresu 1834. go-
dine,230 a ne{to kasnije, 1849. godine, nekada{wi |akonikon, koji je negde od
druge polovine XVI ili po~etka XVII veka slu`io kao paraklis posve}en ~e-
trdeset ~etvorici savaita mu~enika, dobio je opet staru funkciju. Prolaz iz-
me|u wega i beme tada je ponovo otvoren.231 Kona~no, posle zemqotresa iz
1927. godine kupola je jo{ jednom popravqena.232
Navedeni podaci upu}uju na zakqu~ak da je Blagove{tenski hram Velike
lavre u doba hodo~a{}a Save Nemawi}a bio jednobrodna gra|evina s dugim
uskim naosom, sa jednom apsidom na istoku, narteksom na zapadu i izdu`enim
|akonikonom na severnoj strani.233 Crkva verovatno nije imala zidane svodove
i kupolu, ve} drvenu tavanicu i olovni krovni pokriva~.234 Sledio bi, dakle,
zakqu~ak da katolikon Velike lavre nije mogao da uti~e na izgled Spasove cr-
kve u @i~i i pe}kih Svetih apostola. Pojedinosti plana, organizacija prosto-
ra, konstruktivni sistem, arhitektonski oblici, tehnika zidawa i plasti~ni
ukras ranovizantijske crkve bili su druk~iji od graditeqskih re{ewa prime-
wenih na ra{kim hramovima, koji su, kao {to je dobro poznato, zasnovani na
planu i strukturi vizantijske jednobrodne kupolne crkve XI–XII veka i na ro-
mani~koj obradi spoqnih oblika.235
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228 V. str. 153 i n. 213.
229 Fokilidis, nav. delo, 73; Patrich, op. cit., 75, fig. 7, 20, 80.
230 Muravâev, Pute{estvie, 395; Fokilidis, nav. delo, 18, 595, 598.
231 Fokilidis, nav. delo, 27–28, 53–54. V. tako|e n. 233 i 240 infra.
232 Pringle, op. cit., II, 264.
233 U posledwe vreme pretpostavqeno je, ~ini se s dobrim razlogom, da su dve prostorije
severno od naosa u ranovizantijskom periodu sa~iwavale jednu celinu, koja je do XVI veka slu`i-
la kao |akonikon, cf. Patrich, op. cit., 75, fig. 12, 21; up. i na{e n. 216, 231 i 240. Takav polo`aj |a-
konikona nije bio redak u manastirskim crkvama Judejske pustiwe. I u pe}inskoj crkvi Teokti-
stos, koja je pre izgradwe katolikona bila glavna crkva Velike lavre, |akonikon se nalazio na se-
vernoj strani. O polo`aju |akonikona u palestinskim manastirskim crkvama cf. Babi}, Les cha-
pelles annexes, 70–72; Hirschfeld, op. cit., 113.
234 Cf. supra.
235 O ra{koj arhitekturi uop{te v., na primer, Millet, L’ancien art serbe, 49–88; Bo{kovi},
Arhitektura, 281–296; Deroko, Monumentalna arhitektura, 58–149; Kora}, Studenica Hvostanska,
94–126; isti, Sveti Sava i program, 231–244; V. J. \uri}, u: ISN I, 274–288, 389–401; Kora}, Iz-
O `ivopisu katolikona Velike lavre nastalom pre obnove izvedene
sredinom XIV stole}a ne zna se gotovo ni{ta, a freske koje su nastale u doba
te obnove ili prilikom kasnijih obnova katolikona preslikane su 1836–1837. i
1916–1920. godine (sl. XIV).236 Na osnovu onoga {to je navedeno, me|utim,
gotovo je izvesno da se bele{ka iz predgovora Nikodimovog tipika nije odnosi-
la na `ivopis srpskih arhiepiskopskih crkava. Najve}i deo fresko-dekoracije
@i~e (u oltarskom prostoru, naosu, priprati i paraklisima) nastao je oko 1220.
godine, znatno pre nego {to je Sava krenuo na prvo putovawe u Svetu zemqu, dok
su Sveti apostoli `ivopisani tek oko 1260, zaslugom arhiepiskopa Arsenija.237
Pored toga, i zna~ewe re~i koje Nikodim koristi u pomenutoj bele{ci u vezi s
palestinskim uzorima srpske arhiepiskopske crkve ‰„sâtvoriti“ i „sâ9dati
cr(â)kvâ“Š upu}uje na zakqu~ak da se one ne odnose na `ivopis.238
U vezi s pitawem uticaja katolikona lavre na sedi{ta Srpske arhiepi-
skopije vaqa jo{ jednom ponoviti i to da je M. ^anak-Medi}, podstaknuta tek-
stom predgovora Nikodimovog tipika, nedavno iznela nekoliko zanimqivih
pretpostavki, koje svakako zaslu`uju da budu razmotrene.
Prvom od tih pretpostavki dovode se u vezu pe}ki Sveti apostoli i Blago-
ve{tenska crkva Velike lavre uz obrazlo`ewe da je u glavnoj crkvi lavre posto-
jao „dugi jednobrodni naos s paraklisima uz severni bok i prostrana popre~na
priprata“.239 Pokazano je, me|utim, da Blagove{tenska crkva uop{te nije imala
bo~ne paraklise. Na ju`noj strani to nije dozvoqavala konfiguracija terena,
dok je severno krilo crkve, izgleda, jo{ od vremena izgradwe hrama bilo flan-
kirano dugim postrojewem namewenim za crkvene sasude, karakteristi~nim za cr-
kve ranovizantijskih manastira u Judejskoj pustiwi.240 Osim toga, odavno je s ja-
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me|u Vizantije i Zapada, 18–20, 83–85, 94–97, 178–185, 203–213; ^anak-Medi}, XIII vek, I, passim (s
bibliografijom); ista, XIII vek, II, passim (s bibliografijom); Kora}, [uput, Arhitektura,
236–246, 276–284.
236 Freske katolikona ne pomiwu se u izvorima starijim od sredine XIV veka. Izuzetak bi
mogao da bude putopis ruskog ahrimandrita Agrefewa, koji je video „purpurne slike u oltaru velike
crkve“, v. Ho`denie Agrefenâà, 18 (za datovawe tog putopisa v. str. 41 supra). O `ivopisu u Velikoj
lavri v. Markovi}, Two notes, 57–68 (sa izvorima i literaturom). Cf. i Baumstark, Palaestinensia, 161
sq; idem, Wandmalereien, 123–125; Fokilidis, nav. delo, 18, 48, 50, 52; Pringle, op. cit., II, 262–262.
237 Up. supra.
238 Up. supra.
239 ^anak-Medi}, XIII vek, II, 75. U jednoj ranijoj studiji M. ^anak-Medi} dovela je u vezu
pe}ke bo~ne paraklise s postojawem nekoliko svetili{ta u celom manastirskom kompleksu Veli-
ke lavre (Arhiepiskop Danilo, 305–306). Me|utim, po broju crkava i paraklisa, kao i po wiho-
vom me|usobnom odnosu, pe}ki hram i palestinski manastir bitno se razlikuju. Paraklisi u Sve-
tim apostolima bili su u arhitektonskom smislu jedinstveni s glavnom crkvom, a u Velikoj la-
vri svetog Save Osve}enog u vreme gradwe crkve u Pe}i postojale su dve glavne crkve („Bogom sa-
zdana“ i Blagove{tenska), zatim dva arhitektonski samostalna paraklisa (ruska kapela Svetih
arhan|ela i paraklis nad grobom svetog Save) i, osim wih, brojni evktirioni unutar lavriot-
skih kelija, cf. Patrich, op. cit., 69–76, 90, 95, 98, fig. 22; up. i n. 216 na str. 153 supra.
240 Patrich, op. cit., 75. Kao {to je ve} vi{e puta pomenuto, taj izdu`eni |akonikon tek je
od druge polovine XVI veka funkcionisao kao paraklis. Takvo stawe trajalo je do 1849. godine,
kada je prostoriji ponovo vra}ena prvobitna namena, s tim {to je od wenog zapadnog dela obrazo-
vana jo{ jedna priprata, v. n. 216, 231 i 233 supra. O nameni te „severne priprate“ v. Leonid, nav.
delo, 110; Fokilidis, nav. delo, 52–55.
kim argumentima zakqu~eno da za bo~ne paraklise Svetih apostola uzor treba tra-
`iti u Spasovoj crkvi u @i~i.241 Isti zakqu~ak name}e se u vezi s dugim jedno-
brodnim naosom pe}kog hrama.242 Po toj odlici Sveti apostoli srodni su s mno-
gim spomenicima arhitekture isto~nohri{}anskog sveta, ali se zbog vi{e razlo-
ga mora pomi{qati na @i~u kao najverovatniji obrazac.243 Kada je re~ o „pro-
stranoj popre~noj priprati“, verovatno se tu ima u vidu prvobitni egzonarteks
Svetih apostola, po{to se prvobitni narteks te crkve nije odlikovao velikim
unutra{wim prostorom.244 Ako je tako, onda vaqa imati na umu to da katolikon
Velike lavre nije imao egzonarteks, a najverovatnije nije imao ni prostranu po-
pre~nu pripratu. Postoje}a priprata ~ak je ne{to u`a od naosa.245
Druga hipoteza do koje je do{la M. ^anak-Medi}, razmi{qaju}i o prirodi
Savinog ugledawa na palestinska svetili{ta, zasnovana je na ne{to slobodni-
jem tuma~ewu Nikodimove bele{ke. Pretpostavqeno je, naime, da bi se ona mo-
gla odnositi i na pe}ki manastir u celini, na wegovo ustrojstvo i koncepciju, a
glavni obrazac opet je prona|en u slavnoj lavri Svetog Save Osve}enog. U obzir
su uzeti slede}i podaci: Velika lavra obrazovana je oko pe}inske crkve Teokti-
stos, sveti Sava Osve}eni `iveo je u kuli iznad te crkve, u sredi{tu lavre nalazi
se mala gra|evina oktogonalnog oblika sa grobom ktitora, u manastiru postoji
jo{ nekoliko pe}inskih crkava i isposnica, kao i visoki pirg u wegovom najvi-
{em delu, odakle se bedemi spu{taju ka katolikonu. Na osnovu navedenog zakqu-
~eno je da je ustrojstvo slavne lavre u potpunosti ponovqeno u pe}kom manastiru
jer i on ima slo`enu prostornu celinu (u wu su ukqu~eni „pirg visoko iznad
glavne crkve i mnoge obli`we pe}inske crkve“), a odgovaraju}a su i morfolo{ka
obele`ja tla na kojem je zasnovan.246 ^iwenica je, me|utim, da jo{ uvek postoji
niz nere{enih pitawa u vezi sa oba manastira, tako da nema mogu}nosti za argu-
mentovanu raspravu o pitawu odnosa dve celine. Tako, na primer, u oblasti pret-
postavki zasad ostaje datovawe izgradwe pe}kih Svetih apostola i pitawe u~e{}a
arhiepiskopa Save u tom poslu. Hri{}ansko svetili{te zasnovano je, u svakom
slu~aju, na mestu dana{weg pe}kog kompleksa znatno pre epohe Save Nemawi}a i
wegovog boravka u Velikoj lavri.247 Nije dovoqno pouzdana ni hronologija iz-
gradwe bedema oko dana{weg jezgra Velike lavre, niti je precizno utvr|eno
vreme nastanka delimi~no sa~uvanog utvr|ewa oko pe}kog kompleksa.248 Ne zna
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241 Kora}, Sveti Sava i program, 236, 241–242; isti, u: Pe}ka patrijar{ija, 26–28.
242 Za prvobitnu osnovu Svetih apostola v. ^anak-Medi}, XIII vek, II, 29–35, sl. 15; Kora},
u: Pe}ka patrijar{ija, 26, 28–29, crt. II.
243 V. npr. Kora}, Sveti Sava i program, 241–242; isti, u: Pe}ka patrijar{ija, 28–29.
244 V. ^anak-Medi}, XIII vek, II, 32–35, sl. 15; Kora}, u: Pe}ka patrijar{ija, 28–29, crt. II.
245 Ta priprata sagra|ena je 1836. godine. Wena du`ina iznosi svega 3,65 m, a {iroka je
6,1 m, pa je po dimenzijama verovatno sli~na prvobitnoj priprati, cf. Patrich, op. cit., 72.
246 ^anak-Medi}, XIII vek, II, 75.
247 Up. Pe}ka patrijar{ija, 26 (V. Kora}); ^anak-Medi}, XIII vek, I, 15–16, 24–29.
248 O datumu radova na utvr|ewu Velike lavre v. Pringle, op. cit., II, 258, 262. Mogu}e je da
je utvr|ewe u Pe}i bilo sagra|eno kako bi {titilo staru crkvu, na ~ijim su ostacima u XIII veku
podignuti Sveti apostoli, ali se ne mo`e iskqu~iti ni mogu}nost da je ono nastalo znatno po-
sle te obnove, v. Findrik, Utvr|ewe manastira, 231–235; Pe}ka patrijar{ija, 180–182 (V. Kora}).
se, najzad, ni kada je zapo~eo isposni~ki `ivot monaha u pe}inama oko Pe}i
(one se, uostalom, te{ko mogu posmatrati kao deo pe}kog manastirskog kom-
pleksa).249 Potreban je, osim toga, prili~an oprez i kada se govori o analogija-
ma izme|u doline Kedrona i Rugovske klisure, pred ~ijim se `drelom nalaze
pe}ki Sveti apostoli. Re~ je o dva po mnogo ~emu razli~ita ambijenta.
Na uticaj slavnog palestinskog manastira M. ^anak-Medi} pomi{qala je
i prilikom razmatrawa pojedinih aspekata arhitekture @i~e. U vezu su, zapra-
vo, dovedeni kula s kelijom svetog Save Osve}enog, sagra|ena iznad pe}inske
crkve Teoktistos, i postrojewa u zapadnom delu Spasove crkve (kula i egzonar-
teks).250 Povodom tog zapa`awa vaqa imati u vidu da su kula u Velikoj lavri i
zapadni deo `i~kog hrama bili izgra|eni na me|usobno razli~itim konstruk-
tivnim i funkcionalnim principima. Iako su podaci o kuli u slavnoj pale-
stinskoj lavri oskudni, zna se ipak da ona nije imala arhitektonsku vezu sa cr-
kvom Teoktistos. Izme|u kule i crkve postojao je duga~ak podzemni prolaz sa
spiralnim stepeni{tem, kojim je, prema Kirilu iz Skitopolisa, sveti Sava
Osve}eni iz svoje kelije dolazio do |akonikona Bogom sazdane crkve.251 Taj je
prolaz, me|utim, bio zatvoren odmah posle svetiteqeve smrti (532. godine),252
a ubrzo je bila sru{ena i kula, tako da prvi srpski arhiepiskop 1229. godine
nije mogao videti ni keliju ni kulu, {to, uostalom, potvr|uje Domentijanov
opis Savine posete lavri.253 Sveti Sava je, dodu{e, zahvaquju}i `itiju svog
slavnog imewaka, svakako znao da je on iznad „Bogom sazdane“ pe}inske crkve
sagradio kulu i da je u woj `iveo i obavqao svoje poslove,254 ali se ne sme za-
nemariti ~iwenica da nijedan izvor ne upu}uje na zakqu~ak da je prvi srpski
arhiepiskop ~inio ne{to sli~no u @i~i. Na osnovu svedo~ewa Danila II po-
znato je samo to da je Sava iz katihumene sagra|ene iznad spoqne priprate po-
smatrao svog naslednika Arsenija kako obavqa slu`bu.255
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249 Pe}ine u okolini Svetih apostola, koliko je poznato, nisu bile naseqene monasima u
vreme svetog Save Srpskog. Prvi pomen isposni~kog `ivota u wima odnosi se na vreme arhiepi-
skopa Jakova (1286–1292), v. Ivanovi}, Crkveni spomenici, 499–500.
250 ^anak-Medi}, Arhiepiskop Danilo, 305; ista, XIII vek, I, 71.
251 V. str. 149, n. 188.
252 Acta S, Mart III, 173.
253 Prvi put je kula u Velikoj lavri sravwena sa zemqom jo{ 506. godine, prilikom pobu-
ne nekoliko lavriota protiv svetog Save Osve}enog. Drvene grede i kameni blokovi od kojih je
bila sazidana gra|evina ba~eni su tada u Kedron, v. Schwartz, Kyrillos, 122; Festugiere, Moines, 49;
Patrich, op. cit., 201. Kula je, izgleda, ubrzo posle toga obnovqena, jer je Sava u woj umro 532. godi-
ne (Schwartz, op. cit., 183; Festugiere, op. cit., 112). Posle narednog ru{ewa, 614. ili 796. godine,
me|utim, nikada nije obnovqena, pa se ne pomiwe u hodo~asni~kim opisima nastalim posle hri-
{}anskog oslobo|ewa Palestine 1099. godine. O napadima na lavru iz 614. i 796. godine, prili-
kom kojih su stradale sve mona{ke kelije, v. Leonid, nav. delo, 65, 71–76; Vailhe, Le monastere, 20
sq; Fokilidis, nav. delo, 230 sl., 409 sl.
254 Cf. Schwartz, Kyrillos, 102, 183; Festugiere, Moines, 30, 112; isti, Vie de Sabas, 91–93.
255 Danilo, @ivoti, 244; Danilo Drugi, @ivoti, 160. Jo{ uvek nije pouzdano odre|ena na-
mena ve}ine delova zapadnog postrojewa Spasove crkve, pa ni prostorije ispod kapele u kuli. Ne
postoji nijedan siguran dokaz o tome da je ona slu`ila kao kelija. O navedenom pitawu v. i Niko-
lajevi}, Eksonarteks, 447–454.
d) Nikodimova bele{ka i bogoslu`ewe
u sredi{tima Srpske arhiepiskopije
Po{to je iz prethodnih analiza proistekao zakqu~ak da se iskaz arhi-
episkopa Nikodima o palestinskim uzorima svetog Save u „stvarawu“ srpske
„Velike crkve“ nikako nije mogao odnositi na `ivopis, a verovatno ni na ar-
hitekturu @i~e ili pe}kih Svetih apostola, potrebno je razmotriti eventu-
alne mogu}nosti druga~ijeg tuma~ewa Nikodimovih re~i. Do sada su u nauci
iznete samo dve pretpostavke u tom pogledu. Po jednoj od wih, Nikodimov na-
vod pre se odnosi na arhiepiskopiju nego na konkretnu crkvenu gra|evinu u
koju je bilo sme{teno sedi{te arhiepiskopa. To bi zna~ilo da je Sava Nema-
wi} imao pred o~ima Veliku lavru svetog Save Osve}enog i crkvu na Sionu
dok je organizovao arhiepiskopiju, a ne dok je gradio ili oslikavao arhiepi-
skopsko sedi{te.256 Po drugoj pretpostavci, Nikodim u predgovoru tipika
misli na Savino ustanovqewe bogoslu`ewa u Srpskoj crkvi po primeru jeru-
salimskih svetili{ta.257 Kako bi se utvrdilo da li se navodi „vâ tâ`de
ñbra9â stvori siä velikouä cr(â)kvâ“ i „vâ nâ`e ñbra9â p(o)dobië i sië
s(vï)taë cr(â)kv(i) sâ9dana bâ›is(tâ)“ zaista mogu tuma~iti na jedan od dva
pomenuta na~ina, neophodno je razmotriti odgovaraju}e podatke o ustrojstvu
Jerusalimske patrijar{ije i o bogoslu`benoj praksi u crkvama i manastiri-
ma pod wenom jurisdikcijom u vreme kada je tamo boravio prvi srpski arhi-
episkop.258
Februara 1229, na osnovu sporazuma sa sultanom Kamilom, car Fridrih II
vratio je na deset godina Jerusalimskom kraqevstvu Jerusalim (s koridorom do
Jafe), Vitlejem, Nazaret i deo severne Galileje. Tom prilikom u najsvetijem
gradu hri{}anstva crkveni poredak nije izmewen odmah posle uspostavqawa
latinske vlasti, kao {to je bilo u~iweno 1099. godine.259 Razloge treba tra`i-
ti u Fridrihovoj ekskomunikaciji (1227), koja je bila po{tovana na podru~ju
latinske Jerusalimske patrijar{ije ~ak i posle carevih uspeha u Palestini.
Stoga su Fridriha II i wegove trupe pri trijumfalnom ulasku u Jerusalim 17.
marta 1229. pratili samo caru odani biskupi sa Sicilije i dva biskupa iz En-
gleske — Petar od Vin~estera i Vilijam od Egzetera. I oni su, me|utim, bili
pokolebani kada se saznalo da je Gerold od Lozane, latinski patrijarh Jerusa-
lima, stavio interdikt na Sveti grad, pa je ceremonijal Fridrihovog krunisa-
wa za jerusalimskog kraqa u crkvi Vaskrsewa Hristovog morao prote}i bez
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256 Up. Pe}ka patrijar{ija, 230, 340, n. 3 (S. ]irkovi}).
257 Up. Todi~, Tema Sionskoè cerkvi, 34–36.
258 Misli se na prvi boravak Save Nemawi}a u Jerusalimu, koji se s najvi{e verovatno}e
mo`e datovati u jun 1229. godine. O tome v. str. 91 supra.
259 Za sve va`nije podatke o Fridrihovom boravku u Svetoj zemqi i prilikama u Jeru-
salimu 1229. godine v. Runciman, History, III, 178–224; Van Cleve, Crusade of Frederick II,
429–462; Prawer, op. cit., II, 175–229, 275–276; Hamilton, Latin church, 258 sq; Giles, Frederick
II’s Crusade, 161–215, 254–255. O Fridrihovom „krsta{kom ratu“ i sporazumu sa egipatskim
sultanom detaqno govore i brojne monografske studije posve}ene tom velikom vladaru, v.
npr. Kantorowicz, Frederick the Second, 167–211; Van Cleve, Frederick II, 179–233; Abulafia, Fre-
derick II, 164–201.
prisustva klira.260 Uvre|eni car izdao je naredbe o utvr|ivawu Jerusalima i
oti{ao za Akr. Tamo je za svoje regente (baiuli) imenovao Balijana od Sidona i
Varnera Nemca, a zatim je, po~etkom maja, isplovio za Italiju. Iskrcao se u
Brindiziju 10. juna 1229.261 Interdikt nad Svetim gradom ostao je ipak na sna-
zi sve do skidawa ekskomunikacije s Fridriha II u leto 1230, tako da u Jerusa-
lim jo{ dugo nije stigao latinski patrijarh sa svojim klirom.262 Nasuprot to-
me, zahvaquju}i dobro poznatom odnosu nema~kog vladara prema Grcima, u gra-
du je i posle februara 1229. boravio pravoslavni patrijarh.263 Uz wega se na-
lazio i iguman Velike lavre svetog Save Osve}enog, koji je s bratstvom, i po-
red sklapawa mira, najve}i deo vremena provodio u jerusalimskom metohu la-
vre.264 Patrijarhu su bili podre|eni i lokalni melkiti, najbrojniji deo pra-
voslavne zajednice u Palestini.265 U Jerusalimu su u vreme prvog hodo~a{}a
Save Nemawi}a `ivele i dve jereti~ke hri{}anske grupacije sirskog porekla
— jakoviti i maroniti. Wih je, me|utim, bilo znatno mawe od melkita, a malo-
brojne su bile i tri doseqeni~ke monofizitske zajednice — Jermeni, Kopti
i Abisinci.266 Najva`nije svetiwe grada bile su, po svemu sude}i, jo{ od
1187. u rukama pravoslavne Jerusalimske patrijar{ije. Sam Domentijan sve-
do~i o tome da je srpski arhiepiskop, kada je odlazio na poklowewe crkvi
Svetog groba, svaki put tamo zaticao gr~kog patrijarha i slu`io s wim („…
mnogo puta slu`ahu zajedno svetu liturgiju kod `ivotvore}eg groba“).267 In-
dikativno je, me|utim, to {to je arhiepiskop Sava, prema navodima hagiogra-
fa, slu`io s lokalnim jerejima samo jo{ u vitlejemskoj bazilici, koja je bila
staro episkopsko sedi{te, i u Velikoj lavri, gde je ve} od vremena osnivawa
bilo zabraweno da iguman bude „Sirijac“.268 U Vitaniji, Posnici Gospodwoj,
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260 Lokalni hri{}ani dr`ali su se po strani, pa je ceremoniju vodio vo|a tevtonskih vi-
tezova Herman od Salce, v. Grousset, Histoire, III, 312–319; Runciman, op. cit., III, 187–189; Kantoro-
wicz, Frederick, 199; Van Cleve, op. cit., 456–458; Mayer, Pontifikale von Tyrus, 200–210; Prawer, op.
cit., II, 205–209. Cf. tako|e posebnu studiju o patrijarhu Geroldu: Jacobs, Patriarch Gerold, 33 sq.
261 Grousset, op. cit., III, 319 sq; Runciman, op. cit., III, 189–195; Van Cleve, Crusade of Frede-
rick II, 458–460; idem, Frederick II, 227; Prawer, op. cit., II, 209–213, 226–227.
262 Runciman, op. cit., III, 195; Van Cleve, op. cit., 461; Prawer, op. cit., II, 208–209, 228–229.
Vaqa imati u vidu da patrijarh Gerold ni posle skidawa interdikta nije rezidirao u Jerusali-
mu, v. Jacobs, op. cit., 47 sq; Hotzelt, op. cit., 200; Hamilton, Latin Church, 258 sq.
263 Re~ je svakako o patrijarhu Atanasiju II. O wemu v. literaturu navedenu na str. 31, n.
103. O dobrim odnosima Fridriha II s Vizantijom, posebno u doba Jovana III Vataca, v. @avoron-
kov, Nikeèskaà imperià, 110–114; Merendino, Federico II e Giovanni III, 371–383.
264 Up. str. 31 i 56 supra. O polo`aju metoha lavre u Jerusalimu up. str. 65.
265 O melkitima v. Charon, Histoire, III/2, passim; Janin, Eglises orientales, 153–157. V. i li-
teraturu navedenu na str. 33 (n. 112) supra. Pravoslavna zajednica Svetog grada obuhvatala je i
malobrojne gruzijske monahe, ~ije je sredi{te bio manastir Svetog krsta van gradskih zidina, cf.
Peradze, Account, 213–215. O celom pitawu cf. i Hotzelt, op. cit., 153–159; Every, Syrian Christians,
46–54; Hamilton, Latin Church, 159–211, 310–360; Prawer, „Minorities“, 72–76, 87–89 (s bibliogra-
fijom); Hunt, Art and Colonialism, 71–72.
266 Cerulli, Etiopi in Palestina, 8–79; Janin, op. cit., 378–380, 454–457; Hamilton, Latin Church,
188–211, 332–360; Prawer, „Minorities“, 76–87, 89–94; Hunt, op. cit., 71. V. i literaturu navedenu
na str. 33 (n. 115) supra.
267 Domentijan, 284, 286, 296, 300. Up. i Teodosije, 167.
268 O istoriji vitlejemskog hrama v. str. 34–35, 210–220 (sa odgovaraju}om literaturom).
Navedenu odredbu o igumanu Velike lavre uveo je sam sveti Sava Osve}eni, v. Kurtz-Dmitrievskij,
lavri Svetog Jevtimija i crkvi Svetog arhan|ela Gavrila u Nazaretu Sava nije
slu`io, ve} je darivao jereje zlatom, a u sionskom hramu, manastiru Svetog kr-
sta, „domu Zaharijinom“ u Podgorju, getsimanskoj crkvi Groba Bogorodi~inog
i na mestu Hristovog vaznesewa prvi srpski arhiepiskop slu`bu obavqa
sam.269 Obja{wewe verovatno treba tra`iti u Savinom nepoznavawu jezika
slu`iteqa navedenih svetili{ta. Manastir Svetog krsta pripadao je Gruzi-
nima,270 a ostale crkve i manastire dr`ali su, sva je prilika, melkiti, koji
su obred obavqali na aramejskom ili, eventualno, na arapskom jeziku.271 Za
crkvu u Getsimaniji i Sveti Sion to je skoro sasvim izvesno jer je tamo 1212.
godine nema~ki hodo~asnik Vilbrand iz Oldenburga zatekao sve{tenike koje
naziva Surijanima (Suriani). U latinskim izvorima krsta{kog vremena tako
se redovno nazivaju pravoslavni hri{}ani rodom iz Sirije, posebno iz Svete
zemqe.272 U vezi sa sionskim hramom treba imati u vidu jo{ dve ~iwenice.
On je bio episkopsko sedi{te samo na po~etku svog postojawa, a pre pada Je-
rusalima u muslimanske ruke 1187. godine vi{e od sedam decenija pripadao
je redovnicima svetog Avgustina.273 Nema, dakle, nikakvog osnova za eventu-
alne pretpostavke o uticaju tzv. Majke crkava na ustrojstvo Srpske crkve, od-
nosno o uticaju sionskog bogoslu`ewa na bogoslu`ewe u sedi{tu Srpske ar-
hiepiskopije.274
Mnogo je realnije pomi{qati na to da je na Savu Nemawi}a uticalo bogo-
slu`ewe koje je obavqano u Velikoj lavri. Iz Domentijanovog spisa vidi se da
je prvi srpski arhiepiskop tokom oba boravka u Palestini najvi{e vremena
proveo upravo sa igumanom i monasima lavre. On ne samo {to stanuje u jerusa-
limskom metohu slavnog manastira ve} postaje i ~lan wegovog bratstva.275 Sava
u samoj lavri, me|utim, prvi put provodi samo nekoliko dana, dok je prilikom
drugog hodo~a{}a nije ni posetio.276 Za potpuno upoznavawe s tokom slo`enog
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Klosterregeln, 170; Patrich, Sabas, 275. Ni u potowim vremenima melkit nije mogao biti izabran za
igumana Velike lavre, up. Leonid, Lavra sv. Savvá, 105.
269 Domentijan, 286–302.
270 V. str. 39–40 i 220–221.
271 O sirskom i arapskom kao liturgijskim jezicima melkita cf. Charon, op. cit., 7, 10,
23–25, 140 sq; Janin, op. cit., 26; Griffith, Greek into Arabic, 123–130, 138. V. i literaturu navedenu
na str. 33 (n. 112) supra.
272 Za Vilbrandovo svedo~ewe v. De Sandoli, Itinera, III, 242. O pomenutom nazivu za
melkite u latinskim izvorima cf. npr. Hamilton, Latin Church, 159–161.
273 Kao {to je pomenuto, prvobitni sionski hram, koji je bio prva episkopska crkva Jeru-
salima, najverovatnije je poru{en jo{ pre nego {to je 313. godine Milanskim ediktom dozvoqeno
ispovedawe hri{}anske vere. U svakom slu~aju, od 335. godine sedi{te jerusalimskih episkopa
preneto je u novosagra|enu crkvu Svetog groba (up. str. 137 supra). O latinskoj upravi nad sion-
skim hramom v. str. 37, 141–146 supra.
274 ^uveni Tipik Svetog groba, zapravo tipik triod koji je upotrebqavan u bogoslu`benoj
praksi Svetog Siona, bio je sastavqen krajem IX ili po~etkom X veka, ali u vreme nastanka najsta-
rijeg postoje}eg prepisa (Stavrou 43 iz jerusalimskog manastira Svetog krsta, iz 1122. godine) vi-
{e nije imao bogoslu`benu namenu, v. Dmitrievskiè, Drevneè{ie patriar{ie tipikoná, 61–113.
275 O vezama Save Nemawi}a s monasima Velike lavre v. str. 57–58, 63–69 supra.
276 Domentijan, 354–364, 368, 394–396; Teodosije, 186–187, 189, 194. Up. i str. 55–58,
63–69 supra.
bogoslu`ewa koje je obavqano u najuglednijoj zadu`bini svetog Save Osve}e-
nog to svakako nije bilo dovoqno. Prvi srpski arhiepiskop mogao je, me|utim,
prou~avati tipik Velike lavre dok je boravio u wenom jerusalimskom metohu i
verovatno je upravo tu stekao neposredan uvid u glavne elemente palestinskog
bogoslu`ewa, koje je ina~e poznavao jo{ od vremena prvog boravka na Svetoj
Gori, gde su oni po~eli da prodiru ve} od XII veka.277 Neke od tih elemenata on
je uneo u bogoslu`ewe srpskih crkava odmah po povratku iz Palestine.278
Ipak, za vreme Save Nemawi}a jerusalimski bogoslu`beni poredak nije u pot-
punosti uveden u Srpsku crkvu. To se dogodilo tek kada je, 1318. ili 1319. go-
dine, zahvaquju}i anga`ovawu arhiepiskopa Nikodima, ceo tekst Jerusalim-
skog tipika preveden na srpski jezik.279 Otuda bi trebalo sasvim odbaciti mo-
gu}nost da je Nikodim, govore}i o jerusalimskim uzorima srpske „Velike cr-
kve“, imao na umu crkveni ustav sredi{ta Srpske arhiepiskopije, to jest pra-
vila bogoslu`ewa i mona{kog `ivota u @i~i ili u Svetim apostolima. Uosta-
lom, u drugom delu Nikodimovog predgovora izri~ito je re~eno da se Jerusa-
limski tipik uvodi u „Veliku crkvu“ upravo zato da bi ona „li~ila na lavru
Svetog Save ne samo oblikom no i ustavom“.280
* * *
Rezimiraju}i ono {to je navedeno u vezi sa iskazom arhiepiskopa Niko-
dima, ponovi}emo sve ~iwenice koje su zna~ajne za ispitivawe wegove verodo-
stojnosti.
1) Spasova crkva u @i~i u svom prvobitnom vidu (naos s pripratom i
bo~nim paraklisima) bila je sagra|ena znatno pre hodo~a{}a prvog srpskog ar-
hiepiskopa u Svetu zemqu, a jedino je wen zapadni deo (spoqna priprata i ku-
la) mogao nastati posle 1229. godine. Postoji, me|utim, realna mogu}nost da su
i ti najzna~ajniji dodaci prvobitnoj gra|evini nastali ili da su bar bili za-
po~eti pre Savinog prvog boravka u Jerusalimu. Pri tome je uloga svetog Save
pri gra|ewu Spasove crkve, ~ak i posle smrti Stefana Prvoven~anog, mo`da
bila samo nadzorna, a ne i ktitorska, ali je takav wegov doprinos svakako da-
vao za pravo Nikodimu da prvog srpskog arhiepiskopa ozna~i kao onoga koji je
„satvorio“ gra|evinu.
2) Ne postoji nijedan ~vrst dokaz za tvrdwu da je sveti Sava u~estvovao u
izgradwi Svetih apostola. Vi{e je razloga za verovawe da je ktitor te crkve
bio arhiepiskop Arsenije I. Ako su radovi zapo~eti ve} na po~etku 1234. godi-
ne, odmah po Arsenijevom dolasku na arhiepiskopski tron, ne mo`e se iskqu-
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277 O primeni Jerusalimskog tipika u svetogorskim manastirima v. Mansvetov, Cerkov-
náè ustav, 224; Simi}, Rad Svetog Save, 199; Taft, Mount Athos, 190–192.
278 Gruji}, Palestinski uticaji, 280 sq; Simi}, nav. delo, 201–205.
279 Gruji}, nav. delo, 284, 294; Simi}, nav. delo, 205. Up. i Mirkovi}, Tipik, 80. Za datova-
we tipika v. Trifunovi}, Fotografije Tipika, 7–10.
280 Dani~i}ã, Rukopisã arhiepiskopa Nikodima, 192; ZiN I, 23.
~iti mogu}nost da je inicijator wegovog ktitorskog poduhvata u Pe}i bio Sa-
va, ali je u~e{}e prvog srpskog arhiepiskopa u poslovima koji su bili u vezi s
podizawem Svetih apostola moglo potrajati svega nekoliko meseci, do Savinog
odlaska na drugo hodo~a{}e. Ipak, u kasnijim vremenima stvoreno je predawe o
svetom Savi kao o ktitoru ili jednom od ktitora najstarije pe}ke crkve.
Mogu}e je da je ono postojalo ve} u Nikodimovo doba.
3) Najve}i i najva`niji deo fresko-dekoracije @i~e (u oltarskom pro-
storu, naosu, priprati i paraklisima) nastao je oko 1220. godine, znatno pre
nego {to je Sava krenuo na prvo putovawe u Svetu zemqu, dok su Sveti aposto-
li `ivopisani tek oko 1260, brigom arhiepiskopa Arsenija.
4) Sveti Sion bio je u vreme Savinog prvog boravka u Jerusalimu roma-
ni~ka petobrodna bazilika, podignuta zaslugom krsta{a u prvoj polovini XII
veka na temeqima ranovizantijske gra|evine. Gornica — najva`nija kapela te
krsta{ke bazilike — u kojoj je proslavqana uspomena na Tajnu ve~eru, Prawe
nogu, Hristovo javqawe apostolima iza zatvorenih vrata i Silazak Svetog Du-
ha, imala je tako|e romani~ke oblike, da bi osamdesetih godina XII veka dobi-
la i poneki dekorativni element karakteristi~an za ranu gotiku. Unutra{wi
ukras bazilike nije bio zasnovan na vizantijskim principima crkvene dekora-
cije, a mozaici i freske nosili su latinske natpise.
5) Katolikon Velike lavre svetog Save Osve}enog sagra|en je na samom
kraju V veka (crkva je osve}ena 501). Od tada do vremena kada ga je posetio prvi
srpski arhiepiskop on nije pretrpeo zna~ajnije obnove. Bila je to, verovatno,
jednobrodna gra|evina s dugim uskim naosom, drvenom tavanicom, sa pripra-
tom na zapadnoj i dugim |akonikonom na severnoj strani, bez bo~nih paraklisa.
O prvobitnom slikarstvu tog ranovizantijskog hrama nema podataka; najstariji
podaci o `ivopisu lavre odnose se na freske nastale sredinom XIV veka.
6) U vreme dolaska arhiepiskopa Save Nemawi}a u Palestinu slavna cr-
kva na Sionu bila je najverovatnije u rukama pravoslavnih melkita, koji su
slu`ili na aramejskom jeziku. Pre toga, od po~etka XII veka do 1187. godine,
pripadala je redovni~kim kanonicima svetog Avgustina. Crkva je samo u prvim
vekovima svog postojawa, najkasnije do 335. godine, slu`ila kao katedralni
hram jerusalimskih arhiepiskopa.
7) Iako je Sava Nemawi} tokom boravka u Jerusalimu stanovao u tamo{wem
metohu Velike lavre svetog Save Osve}enog i, uz to, proveo nekoliko dana u sa-
moj lavri, tako da je imao prilike da neposrednije upozna bogoslu`benu praksu
savaita, u wegovo vreme tzv. Jerusalimski tipik nije uveden u Srpsku crkvu. U
woj je on dobio {iroku primenu tek onda kada je prvi put bio preveden na srp-
ski jezik zahvaquju}i zalagawu arhiepiskopa Nikodima 1318/1319. godine.
U svetlosti svih navedenih podataka proisti~e zakqu~ak da iskaz iz
predgovora Nikodimovog tipika, po kojem je sveti Sava stvorio srpsku „Veli-
ku crkvu“ (@i~u ili pe}ke Svete apostole) prema slici („vâ ñbra9â“, odnosno
„vâ ñbra9â podobië“) dve slavne palestinske crkve — Svetog Siona i katoli-
kona Velike lavre svetog Save Osve}enog — nakon {to ih je video tokom prvog
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putovawa u Svetu zemqu (1229), nije ta~an, ako se odnosio na arhitekturu, `i-
vopis ili bogoslu`ewe. Mo`e se tvrditi da se nije odnosio ni na organizaci-
ju Srpske crkve. Te{ko bi bilo braniti i eventualnu pretpostavku po kojoj je
iskaz imao simboli~no zna~ewe, podrazumevaju}i preno{ewe obrasca u idej-
nom smislu, a ne u prakti~nom, to jest ne na na~in na koji bi se, prema moder-
nim shvatawima, gradila ili `ivopisala crkva po slici zadatog uzora. Protiv
takvog tuma~ewa govorilo bi upore|ewe sa odgovaraju}im iskazom tzv. Danilo-
vog nastavqa~a, koji izri~ito navodi da je crkva Svetog Stefana u Bawskoj po-
dignuta „vâ obra9â svetâ›7 bogorodice stoudeni~âskâ›7“, po zapovesti kraqa
Milutina.281 Bez obzira na to {to kraqeva zapovest u mnogo ~emu nije bila do-
slovno ispuwena, izvesno je ipak da su graditeqi Milutinovog mauzoleja pre-
uzeli iz Studenice neke sasvim konkretne arhitektonske elemente. Pre svega,
u Bawskoj je prihva}eno jedno od osnovnih obele`ja graditeqske koncepcije
Bogorodi~ine crkve — spoj vizantijskog plana i prostorne sheme s romanskim
oblicima.282 Pri tome je posebna pa`wa poklowena obradi fasada. One su po-
krivene tesanicima gla~anog kamena sli~nog rado~elskim tesanicima kojima je
opla}ena Studenica, a arhitektonski ukras fasade hrama u Bawskoj nesumwivo
se ugledao na odgovaraju}i ukras Bogorodi~ine crkve. O~uvani fragmenti baw-
ske skulpture, {tavi{e, naveli su istra`iva~e na pretpostavku da su Miluti-
novi kamenoresci precrtavali motive sa studeni~kih portala i prozora.283 I u
pogledu plana i kompozicije prostora graditeqi Bawske dr`ali su se prototi-
pa, ali samo u op{tim crtama. Sagra|ena je, kao u Studenici, jednobrodna jedno-
kupolna crkva s trodelnim oltarom, skoro kvadratnim potkupolnim prostorom,
pravougaonim zapadnim travejem i pripratom na zapadnoj strani, s tim {to su
Milutinovoj zadu`bini pridodati oni elementi kojima je, po~ev od @i~e, pro-
{irivana prostorna kompozicija ra{kog hrama — pevnice, otvorene prema pot-
kupolnom prostoru, i bo~ne kapele, prislowene uz pripratu, odnosno zapadni
travej crkve (sl. 34).284 Mogu}e je da su izme|u dve crkve postojale podudarno-
sti i u pogledu unutra{we dekoracije, mada se, zbog stawa bawskog `ivopisa, o
tome ne mo`e odre|enije govoriti. Izvesno je, me|utim, da je i u Milutinovom
mauzoleju opona{ana tehnika mozaika na zlatnim pozadinama fresaka.285
Nakon svega {to je izlo`eno i daqe nije sasvim jasno zbog ~ega su u pred-
govoru Nikodimovog tipika pomenuti palestinski uzori srpske arhiepiskop-
ske crkve. Ipak, ~ini se da je sada izvesnije kako je najprihvatqiviji odgovor
na to pitawe dao Miloje Vasi}. On je smatrao da se pisawe takvog predgovora
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281 @ivoti kraqeva i arhiepiskopa, 151; Danilo Drugi, @ivoti, 141–142.
282 O arhitekturi Bawske v. Vasi}, @i~a i Lazarica, 64–74; Bo{kovi}, Pred radom,
217–229, sl. 1–10; Kora}, Graditeqska {kola Pomorja, 102–106; [uput, Manastir Bawska, 7–34.
Za arhitekturu Studenice v. Studenica, 22–49 (V. Kora}); ^anak-Medi}, Bo{kovi}, Arhitektura
Nemawinog doba, I, 78–146 (sa starijom literaturom). Up. i ^anak-Medi}, Bawski hram, 99–103.
283 Up. Radoj~i}, Arhiepiskop Danilo, 198; [uput, Plasti~na dekoracija, 40 sl; ista,
Manastir Bawska, 15, 18–34.
284 Za osnovnu literaturu o srpskoj arhitekturi tzv. ra{ke {kole v. str. 157 (n. 235).
285 Up. \uri}, Vizantijske freske, 42, 200, n. 45 (autor dopu{ta mogu}nost da je i raspo-
red `ivopisa u Studenici i Bawskoj bio isti); [uput, Manastir Bawska, 34, sl. 24.
mo`e delimi~no objasniti kao poku{aj da se obrazlo`e zna~ajne promene do
kojih je Nikodimovim anga`ovawem do{lo u bogoslu`ewu Srpske crkve.286 U
dugom uvodu, neuobi~ajenom za sredwovekovne liturgijske kwige,287 vaqano je
obrazlo`eno napu{tawe srpskih crkvenih ustava zasnovanih na redakcijama
Studijskog tipika.288 Pri tome je, razumqivo, bilo neophodno osloniti se na
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Sl. 34. Osnove Bogorodi~ine crkve u Studenici i crkve Svetog Stefana u Bawskoj
(prema A. Deroku)
286 Vasi}, @i~a i Lazarica, 180–181. Vasi}evo mi{qewe u velikoj meri prihvatio je ka-
snije i B. Todi} (Najstarije zidno slikarstvo, 22–23; isti, Freske, 47).
287 To je zapazio ve} S. N. Vulovi} (Bele{ke, 8–9).
288 Poznato je da je pre prvog Savinog povratka sa Svete Gore u srpskim manastirima i cr-
kvama vladao carigradski bogoslu`beni poredak, v. Gruji}, nav. delo, 281 sl; Simi}, Rad Svetog
autoritet svetog Save. Tipik palestinske Velike lavre, ~ija se upotreba tokom
vekova pro{irila na mnoge crkve i manastire isto~nohri{}anskog sveta, sva-
kako je bilo lak{e nametnuti u Srpskoj crkvi uz tvdrwu da je vek ranije tvo-
rac wene autokefalnosti sazdao arhiepiskopski hram po obrazu slavnih pa-
lestinskih svetili{ta — prve episkopske katedre Jerusalima i najslavnijeg
pustiwskog manastira Palestine, osnovanog upravo zaslugom pisca Jerusa-
limskog tipika. Takva tvrdwa, sa aspekta moderne istoriografije, nije sa-
svim ta~na, ali su u vreme kada je arhiepiskop Nikodim pisao predgovor ti-
pika wegovi navodi bili lako prihvatqivi. O Savi Nemawi}u se jo{
odranije ponekad govorilo kao o jedinom sazdatequ Spasovog hrama u @i~i, a
od XIV veka pripisivano mu je i podizawe pe}ke crkve Svetih apostola, koja
je negde oko 1290. godine postala novo arhiepiskopsko sredi{te.289 S druge
strane, u Nikodimovo doba vi{e se nije znalo kako su dva slavna palestinska
svetili{ta izgledala u doba Savinih hodo~a{}a. Sionska crkva bila je, izuzev
jugoisto~nog paraklisa (Gornice), jo{ od 1219/1220. skoro sravwena sa ze-
mqom, a katolikon palestinske Velike lavre svetog Save Osve}enog ozbiqno je
stradao 1244. ili 1269. godine (obnovqen je tek sredinom XIV veka).290 Ne mo-
`e se, me|utim, tvrditi da je arhiepiskop Nikodim u predgovoru za prevod Je-
rusalimskog tipika namerno izneo neprecizne podatke. Mo`da je on samo pre-
neo odgovaraju}e predawe u vezi s delatno{}u svetog Save u @i~i ili Pe}i,
koje nije sasvim odgovaralo ~iweni~nom stawu. Osim toga, mogu}e je da je i sam
Nikodim nehotice na~inio neke pogre{ke navode}i da je Sava stvorio ili sa-
zdao srpsku „Veliku crkvu“ po slici dva palestinska svetili{ta. U literatu-
ri je ve} ukazano na takve mogu}nosti, pri ~emu je posebno izra`ena sumwa u
arhiepiskopov navod da je sveti Sava tek posle putovawa u Palestinu presadio
obraz jerusalimskih hramova u Srbiju. Stoga je u raspravu o zna~ewu Nikodi-
move bele{ke odavno ukqu~en i `ivopis @i~e, mada je on najve}im delom na-
stao pre Savinog hodo~a{}a — oko 1220. godine.291 ^iwenica da su u potkupol-
nom prostoru Spasove crkve naslikani „sionski praznici“ dopu{ta takvo
opredeqewe, pa je stoga uputno da se i na ovom mestu razmotri program zidnog
slikarstva @i~e. Uostalom, na prethodnim stranama jedino u tom pogledu nije
bila ispitana mogu}nost eventualnog uticaja „obraza“ Svetog Siona i Velike
lavre na srpsku arhiepiskopsku crkvu.
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Save, 195–200. I prva dva tipika koja je napisao sveti Sava — Hilandarski i Studeni~ki — za-
snovani su na tipiku carigradskog manastira Bogorodice Evergetide, a to je bio ustav studijskog
tipa s blagim uticajima palestinskog bogoslu`ewa, v. Gruji}, nav. delo, 282; Simi}, nav. delo,
193, 196–201; Arranz, Grandes etapes, 67; Taft, Mount Athos, 190. O razlikama izme|u Jerusalimskog
tipika i Studijskog tipika v. npr. Mansvetov, Cerkovnáè ustav, 75.
289 O tome detaqno na str. 113–135.
290 Cf. str. 37–39, 146, 152 supra.
291 O Nikodimovoj bele{ci i `ivopisu @i~e v. \uri}, Sveti Sava i slikarstvo, 253; To-
di}, Freske, 41–42, 46–47.
|) „Sionske teme“ u `ivopisu @i~e i Svetih apostola
Dopu{taju}i mogu}nost da je Nikodimov iskaz o uticaju sionskog hrama
i „crkve Svetog Save Jerusalimskog“ na srpsko arhiepiskopsko sedi{te deli-
mi~no ta~an, pri ~emu preno{ewe „obraza“ palestinskih svetili{ta ne bi bi-
lo neposredno povezano s hodo~a{}em Save Nemawi}a, raspravu moramo usme-
riti ne samo na `ivopis @i~e nego i na freske Svetih apostola. To je potreb-
no prvenstveno stoga {to se „sionske“ teme pojavquju i u potkupolnom prosto-
ru pe}ke crkve, a i zbog ~iwenice da je postoje}i `ivopis u gorwim zonama
Spasove crkve u @i~i nastao u vreme Milutinove obnove, dok freske kupole i
najvi{ih zona potkupolnog prostora Svetih apostola poti~u s po~etka druge
polovine XIII veka.
Iz metodolo{kih razloga razmatrawe vaqa zapo~eti analizom starije
fresko-dekoracije. U kupoli Svetih apostola naslikano je Vaznesewe. Isto~ni
zid potkupolnog prostora sada je bez `ivopisa, a krasile su ga verovatno Bla-
govesti.292 Na ju`nom zidu naslikano je Neverovawe Tomino, na zapadnom jedno
od Hristovih javqawa apostolima posle Vaskrsewa, dok se na severnom zidu
nalazi predstava Silaska Svetog Duha (sl. XV). Ispod Neverovawa Tominog
naslikano je Vaskrsewe Lazarevo, a odgovaraju}u ni`u zonu severnog zida kra-
si Tajna ve~era (sl. XV). Prepoznavawe ve}ine scena je jednostavno, bez obzira
na to {to su skoro svi natpisi uni{teni.293 Izuzetak je jedino kompozicija na
zapadnom zidu, gde je prikazan Hristos na supedaneumu prekrivenom crvenim ja-
stukom, kako, ra{irenih ruku, upu}uje blagoslov apostolima (sl. XVI).294 U~e-
nici, podeqeni u dve grupe (po {est figura), naslikani su ispred razvijenih
arhitektonskih kulisa. Takvo ikonografsko re{ewe, bez posebnih detaqa, i ne-
postojawe natpisa doprineli su tome da se u literaturi pojavi vi{e predloga za
identifikaciju scene. Svetozar Radoj~i} u woj je video Hristovo javqawe jeda-
naestorici u~enika iza zatvorenih vrata („Mir vam!“), opisano u 19. stihu 20.
poglavqa Jevan|eqa po Jovanu.295 Prema Jovanovom svedo~ewu, Hristos se jedne
no}i iznenada javio u~enicima, iako su vrata prostorije u kojoj su se oni oku-
pqali bila zatvorena. Po{to im je pokazao rane, poslao ih je u misiju nastavqa-
wa wegovog u~ewa rekav{i: „Kao {to je Otac poslao mene, i ja {aqem vas.“ Sce-
na iz Pe}i po mnogo ~emu ne odgovara tom opisu. Pre svega, nisu naslikana vrata
koja se pojavquju u svim pouzdano prepoznatim prikazima navedenog jevan|eq-
skog pasusa (sl. 35 i 36), a nema ni veluma kao uobi~ajene ikonografske oznake
enterijera;296 opisu ne odgovara ni broj naslikanih figura apostola.
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292 To se mo`e zakqu~iti na osnovu tradicionalnog mesta Blagovesti i na osnovu mesta te
kompozicije u veoma srodnom programu potkupolnog prostora @i~e.
293 O programu fresaka u potkupolnom prostoru Svetih apostola v. Todi}, Najstarije zid-
no slikarstvo, 19 sl; Pe}ka patrijar{ija, 36 sl (V. J. \uri}).
294 Za dobru reprodukciju te predstave v. Pe}ka patrijar{ija, 57, sl. 30 (V. J. \uri}).
295 Radoj~i}, Staro srpsko slikarstvo, 46. Za isto mi{qewe cf. i Church of Haghia Sophia,
176 (D. T. Rice).
296 Za karakteristi~nu ikonografiju predstave Hristovog javqawa iza zatvorenih vrata v.
primer iz gr~kog ~etvorojevan|eqa koje se ~uva u firentinskoj Laurencijani (Plut. VI. 23, fol.
Posle Radoj~i}a jo{ neki istra`iva~i prepoznali su u kompoziciji sa za-
padnog zida Svetih apostola predstavu Oda{iqawa apostola, ali su imali u vi-
du Matejev (28, 16) ili Markov opis doga|aja (16, 14).297 Strogo uzev, weno iko-
nografsko re{ewe nije u skladu ni s tim jevan|eqskim pasusima. Matej govori o
tome da su jedanaestorica apostola, nakon {to se Hristos javio mironosicama,
oti{la, po u~iteqevoj zapovesti, u Galileju; tamo su, na nekoj gori, ugledali Spa-
siteqa i poklonili mu se. On im je pri{ao i zapovedio da idu u misiju kr{tava-
wa „svih naroda“. To javqawe je u sredwem veku ~esto bilo smatrano prvim Hri-
stovim obra}awem u~enicima, to jest onim koje se zbilo neposredno nakon
wegovog vaskrsewa i pobede nad adom.298 U pravoslavnoj umetnosti predstavqa-
no je mnogo puta i pre i posle `ivopisawa Svetih apostola. Scena je pri tom
uvek sme{tana, shodno literarnom izvoru, u planinski pejza` s ponekim drve-
tom. Hristos obi~no stoji na nekoj uzvi{enoj steni i obra}a se apostolima, naj~e-
{}e prikazanim u stavu poklona pred u~iteqem. Takve su, na primer, predstave u
pomenutom ~etvorojevan|equ iz firentinske Laurencijane (Plut. VI. 23, fol. 61r),
u Svetoj Sofiji u Trapezuntu, ohridskoj Perivlepti (sl. 37), Protatonu, Starom
Nagori~inu, hilandarskom katolikonu, Svetom Nikiti, De~anima itd.299 Scena
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Sl. 35. Javqawe apostolima iza zatvorenih vrata (Jn 20, 19), Sopo}ani, oko 1265
Sl. 36. Javqawe apostolima iza zatvorenih vrata (Jn 20, 19), Gra~anica, oko 1320
210v) ili primere iz Sopo}ana i Gra~anice (sl. 35 i 36). Za navedene primere v. Velmans, Tetra-
evangile, pl. 64, fig. 300; \uri}, Sopo}ani, 58, sl. 69; Petkovi}, La peinture serbe, I, pl. 48a.
297 Pe}ka patrijar{ija, 36, sl. 30 (V. J. \uri}); Todi}, nav. delo, 27.
298 Up. npr. ono {to o tome navodi Domentijan (Domentijan, 292) ili v. primer iz Prota-
tona, gde su na osnovu istih shvatawa predstava Javqawa u Galileji i scena Silaska u ad spojene
(Millet, Athos, pl. 12/4, 19/3). O Hristovom javqawu na gori u Galileji v. op{irnije na str. 48–49.
299 Primer iz Trapezunta, nastao pre `ivopisawa pe}kih Svetih apostola, osoben je po to-
me {to apostoli gotovo kle~e pred Hristom, v. Church of Haghia Sophia, 126–127, fig. 90, pl. 48b
(D. T. Rice). Za ostale nabrojane primere v. Velmans, op. cit., pl. 30/fig. 125; Millet, Athos, pl. 12/4,
19/3; idem, Peinture en Yougoslavie, III, pl. 97/2; Petkovi}, Bo{kovi}, nav. delo, T. CCXVIII. O iko-
nografiji predstave jo{ nema potpune studije. Do sada je o woj najdetaqnije raspravqao D. Tal-
iz Svetih apostola — na kojoj se u poza-
dini ne pojavquje pejza`, a Hristos
stoji na postamentu, umesto na steni, i
gde su samo prva dvojica apostola blago
pognula glave — o~igledno ne prikazuje
javqawe na gori u Galileji.
U pomenutom Markovom pasusu
(16, 14) govori se da se Hristos posle
javqawa dvojici u~enika (Luki i Kleo-
pi na putu za Emaus) javio jedanaestori-
ci apostola dok su bili za trpezom.
Prekorevaju}i ih zbog neverovawa, Spa-
siteq im zapoveda da idu po celom sve-
tu i da propovedaju jevan|eqe, a po{to
je zavr{io besedu, vazneo se na nebo.
Kompozicija iz Pe}i ne prikazuje, kao
{to smo videli, apostole za trpezom, a,
osim toga, znatno se razlikuje od retkih
pouzdano prepoznatih ilustracija nave-
denog pasusa iz Jevan|eqa po Marku (u
Starom Nagori~inu i Gra~anici, na
primer). One su karakteristi~ne po ge-
stu Hristove desne ruke, kojim se izra-
`ava prekor u~enicima (sl. 38).300
Od preostalih pasusa iz Svetog
pisma u kojima se pomiwu Hristova
posmrtna javqawa pe}ka scena mo`e se dovesti u vezu samo s 50. stihom 24. po-
glavqa Jevan|eqa po Luki. Tu se pripoveda da je Hristos posle javqawa Luki,
Kleopi i jedanaestorici u~enika, kada je pred wima obedovao ribu i med u satu
i nalo`io im da budu u Jerusalimu dok im ne po{aqe silu Svetog Duha (Lk 24,
33–49), izveo apostole do sela Vitanije na Maslinovoj gori, podigao ruke i
blagoslovio ih. Odmah zatim vazneo se na nebo: „I dok ih je blagosiqao, udaqi
se od wih i uzno{a{e se na nebo“ (Lk 24, 51).301 Kompozicija iz Pe}i sasvim
odgovara navedenom opisu: Hristos blagosiqa apostole, a radwa se de{ava
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Sl. 37. Javqawe apostolima na gori
u Galileji (Mt 28,16), Bogorodica
Perivlepta u Ohridu, oko 1295
bot Rajs (Talbot Rice, op. cit., 172–177, 263–264; idem, Mission, 239–242), koji navodi i najvi{e
sredwovekovnih primera. On, me|utim, ne pravi razliku izme|u predstave javqawa na gori u Ga-
lileji, opisanog kod Mateja (28, 16–20), i prikaza Hristovog blagosiqawa apostola pred Vazne-
sewe, opisanog kod Luke (24, 50–51). Up i Gioles, „Poreuqentej…“, 104–142; Zarras, Iconogra-
phical cycle, 97–99, figs 2–4.
300 Petkovi}, Peinture serbe, I, pl. 51a; @ivkovi}, Gra~anica, III / zapadna strana, 24; Millet,
Peinture en Yougoslavie, III, pl. 98/4. Ni na predstavama iz dve Milutinove zadu`bine nije prika-
zana trpeza, ali je radwa sme{tena u enterijer, a pouzdano prepoznavawe literarnog izvora omo-
gu}uje dobro o~uvani natpis iz Gra~anice.
301 Hri{}anska tradicija je, oslawaju}i se na Lukine opise iz jevan|eqa i Dela apostol-
skih (1, 9–12), vrlo rano smestila Hristovo vaznesewe na Maslinovu goru. Na wenom vrhu je jo{
pred arhitektonskom pozadinom bez veluma (sl. XVI). Pored toga, kompozicija
je naslikana neposredno ispod Vaznesewa, a poznato je da je jo{ od X veka u Ka-
padokiji predstava Blagosiqawa apostola, koja je nadahnuta navedenim Luki-
nim pasusom, slikana uz Vaznesewe (sl. 39).302 Otuda je skoro sasvim izvesno da
je na zapadnom luku potkupolnog prostora Svetih apostola predstavqeno upra-
vo Blagosiqawe apostola u Vitaniji.
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Sl. 38. Vaskrsli Hristos kori u~enike (Mk 16, 14), Gra~anica, oko 1320
(crte` B. @ivkovi}a)
krajem IV veka bio sagra|en hram koji je slavio uspomenu na taj doga|aj, v. str. 47, 236–238 (s li-
teraturom).
302 Od sa~uvanih primera najstariji poti~u iz ^au{ina, Kilixlar kilise i Tokali kili-
se. Prva dva su ozna~ena kao Blagoslov apostola, dok u Tokali kilise natpis ispisan na fresci
doslovno citira odgovaraju}e stihove Lukinog jevan|eqa (24, 50). Ikonografska re{ewa pomenu-
tih predstava vrlo su jednostavna. Frontalno predstavqen Hristos, koji kao da lebdi u sredi-
{tu kompozicije, blagosiqa po dve grupe blago pognutih apostola, a u pozadini je naslikano po-
neko drvo, {to ukazuje na to da je mesto radwe Maslinova gora, kao i u Vaznesewu, v. Jerphanion,
Cappadoce, I/1, 226–227, 350–351, 541–542, pl. 52/2, 80/1, 140/2; Wharton Epstein, Tokali kilise, 25,
75–76, fig. 88, 91–92. Izgleda da je u srpskoj sredini Blagosiqawe apostola naslikano pored Vaz-
nesewa ve} u potkupolnom prostoru Mile{eve, v. Radoj~i}, Mile{eva, 81 (crte` 13); Todi}, Mi-
le{eva i @i~a, sl. 4. Pored polo`aja kompozicije, i pojava drvenog supediona ispod Hristovih
nogu (sl. 40) upu}uje na zakqu~ak da je re~ o predstavi doga|aja u Vitaniji, a ne o Oda{iqawu
u~enika na gori u Galileji (Mt 28, 16–20), kako se obi~no misli. Kao {to je pomenuto, prikazi
Javqawa na Galilejskoj gori karakteristi~ni su po tome {to se Spasiteq obra}a apostolima sto-
je}i na uzvi{enoj steni (v. str. 170). Pomenuto Hristovo javqawe trinaestorici u~enika koje je
prethodilo blagoslovu u Vitaniji (Lk 24, 33–37) naslikano je u oltaru De~ana, a ikonografsko
re{ewe te de~anske predstave vrlo je blisko ikonografiji freske sa zapadnog zida potkupolnog
prostora Svetih apostola, v. Petkovi}, Bo{kovi}, De~ani, II, pl. CCXIX.
Precizirawe literarnog predlo{ka scene koja je naslikana na zapadnom
zidu potkupolnog prostora Svetih apostola ne mewa bitnije sliku o koncepci-
ji programa najvi{ih zona `ivopisa te crkve. I Luka je, u stvari, u 24. pogla-
vqu svoje kwige opisao trenutak u kojem je vaskrsli Hristos zapovedio u~eni-
cima da po svetu propovedaju u wegovo ime, iako je to u~inio ne{to druga~ije
od ostalih jevan|elista.303 Stoga nema razloga da se ne prihvate zakqu~ci o
idejnoj koncepciji najva`nijeg dela `ivopisa Svetih apostola koji su izneti
u literaturi: neke teme — Vaznesewe, Vaskrsewe Lazarevo i Neverovawe Tomi-
no — ukazuju na nadgrobnu funkciju pe}kog hrama, dok druge — Tajna ve~era,
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303 Postojawe razlika u jevan|eqskim opisima Hristovog oda{iqawa apostola prouzroko-
valo je u sredwem veku brojna bogoslovska tuma~ewa i komentare. Pri tome je, u te`wi za „izmi-
rewem“ razli~itih verzija, Galileja, koju jedino Matej pomiwe kao mesto radwe, ~esto bila „sme-
{tana“ na Maslinovu goru, {to se lako mo`e pratiti u spisima hodo~asnika (v. str. 48–49). Za-
nimqiv je tako|e na~in na koji su sredwovekovni slikari poku{avali da pomire pomenute razli-
ke izme|u jevan|eqskih opisa. Tako je, na primer, u kapadokijskoj Karanlek kilise, koja je osli-
kana po~etkom XIII veka, uz Vaznesewe bilo naslikano Blagosiqawe apostola u Vitaniji, {to ja-
sno pokazuje da je kao literarni predlo`ak poslu`io tekst jevan|eliste Luke (24, 33–52). Fresku
ipak prate dva natpisa. Jedan citira navedeni Lukin pasus, a drugi Matejev tekst sa opisom Oda-
{iqawa apostola na Galilejskoj gori (Jerphanion, Cappadoce, I/2, 415–417, pl. 96). Ovim se vero-
vatno `elelo ukazati na to da je, bez obzira na razlike u detaqima jevan|eqskih opisa, re~ o
istom doga|aju. Ponegde su, me|utim, kao, na primer, u op{irnim ciklusima iz Starog Nagori~i-
na i Gra~anice, slikari prikazivali svaki opis oda{iqawa apostola zasebno (Javqawe na gori u
Galileji, po Mateju; Javqawe apostolima za trpezom, uz prekore, opisano kod Marka; Javqawe iza
zatvorenih vrata, po Jovanu; Javqawe trinaestorici apostola u Jerusalimu uo~i blagoslova u Vi-
taniji i Vaznesewa, opisano kod Luke), v. Todi}, Gra~anica, 124; isti, Staro Nagori~ino, 109;
@ivkovi}, Gra~anica, III.
Sl. 40. Blagosiqawe apostola u Vitaniji
(Lk 24, 56), Mile{eva, 1222–1227
(crte` B. @ivkovi}a)
Sl. 39. Blagosiqawe apostola
u Vitaniji (Lk 24, 56), Tokali
kilise, Gereme (Kapadokija),
X vek (crte` D. Talbota Rajsa)
Blagosiqawe apostola u Vitaniji i Silazak Svetog Duha — isti~u ulogu apo-
stola u osnivawu zemaqske crkve.304 Potrebno je, ~ini se, jedino uneti jednu
mawu korekciju, kao i dopunu tog tuma~ewa. Po svemu sude}i, u vreme oslika-
vawa Svetih apostola bilo je predvi|eno da oni slu`e kao mauzolej arhiepi-
skopa Arsenija, a ne kao mauzolej srpskih arhiepiskopa.305 S druge strane, za
istaknuto mesto apostola u programu potkupolnog prostora bila je verovatno
jednako va`na posveta pe}ke crkve koliko i ~iwenica da je o wenom `ivopisawu
brinuo arhiepiskop. Vaqa ipak imati u vidu da je za potpuno razumevawe pro-
gramske koncepcije `ivopisa najvi{ih zona potkupolnog prostora u Svetim
apostolima neophodno da se prethodno pravilno protuma~i program odgovaraju-
}eg dela `ivopisa u @i~i. Me|usobna sli~nost ta dva programa i wihova izra-
zita osobenost u odnosu na vizantijsku ikonografsko-programsku tradiciju s
pravom je navela istra`iva~e na pomisao da je re~ o uticaju jedne celine na dru-
gu, i to `ivopisa Spasove crkve na freske Svetih apostola.306
Zidne slike Spasove crkve u @i~i nastale su, kao {to je vi{e puta pome-
nuto, oko 1220. godine, ali su sedam decenija kasnije znatno stradale. Umesto
wih, na mestima na kojima su bile sasvim propale, izveden je nov `ivopis u
vreme kraqa Milutina i arhiepiskopa Save III (1309–1316).307 On je, prema mi-
{qewu istra`iva~a, ponovio program i ikonografiju prvobitnih fresaka.308
Kada je re~ o `ivopisu najvi{ih zona crkve, ~ini se da bi se takav stav mogao
prihvatiti bez ikakve sumwe. U kupoli je naslikano Vaznesewe, u pandantifi-
ma su jevan|elisti, a u najvi{oj zoni potkupolnog prostora Blagovesti (is-
to~ni zid), Silazak Svetog Duha (ju`ni zid), Tajna ve~era (zapadni zid), Blago-
vesti Zahariji, Neverovawe Tomino (sl. 41) i jedna scena koja nije sa~uvana
(severni zid).309 Navedeno programsko re{ewe bilo bi osobeno u zidnom sli-
karstvu epohe kraqa Milutina. U crkvama koje su `ivopisali kraqevi majsto-
ri dosledno je primewivan isti sistem dekorisawa kupole i najvi{ih delova
potkupolnog prostora. On je ukqu~ivao predstave Hrista i Nebeske liturgije u
kaloti kupole, figure proroka u tamburu i ciklus Velikih praznika na svodo-
vima i u gorwoj zoni zidova potkupolnog prostora.310 Izostanak tog sistema u
@i~i mogao je biti prouzrokovan samo ponavqawem starog programa ili, s ob-
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304 Za takvo tuma~ewe potkupolnog programa u Svetim apostolima v. Todi}, Najstariji `i-
vopis, 25–35; Pe}ka patrijar{ija, 43–51 (V. J. \uri}).
305 Up. o tom pitawu str. 132–135.
306 Cf. Djuri}, Peinture murale serbe, 163; isti, Vizantijske freske, 37–38; Todi}, Najstari-
je zidno slikarstvo, 35, 38.
307 O `ivopisu Spasove crkve v. @i~a, 105–200 (P. Mijovi}); \uri}, Vizantijske freske,
33–34, 50, 192–193, 202 (sa starijom literaturom); isti, Sveti Sava i slikarstvo, 249–253; Subo-
ti}, Manastir @i~a, 15–38 (s pretpostavkom da je rad na obnovi fresaka otpo~et negde pred kraj
vlade Jevstatija II, koji je umro 1309, a da je zavr{en u vreme Save III); Todi}, Ikonografska is-
tra`ivawa, 25–39; isti, Freske, 35–53.
308 @i~a, 124 sl (P. Mijovi}); \uri}, Vizantijske freske, 50; Suboti}, Manastir @i~a,
29; Todi}, Ikonografska istra`ivawa, 26, 33; isti, Freske, 41, 46.
309 O toj sceni, ~iji su se tragovi videli krajem XIX i po~etkom XX veka, v. infra.
310 Up. npr. Todi}, Gra~anica, 81–82; isti, Staro Nagori~ino, 94–107; Babi}, Kraqeva
crkva, 62, 64–114, 135–167.
zirom na pomenutu sli~nost sa Svetim apostolima, preuzimawem potkupolnog
programa iz Pe}i. Postoji ipak vi{e razloga za pretpostavku da su Milutino-
vi majstori sledili prvobitni `ivopis Spasove crkve. Prvo, ta crkva u doga-
|ajima oko 1290. godine nije bila potpuno poru{ena, pa verovatno ni mnoge
wene freske nisu bile sasvim propale. Drugo, u @i~i su mogla postojati `iva
svedo~ewa o tematici uni{tenih fresaka jer je od o{te}ewa crkve do obnove
`ivopisa proteklo dvadesetak godina.311 Osim toga, mnogo je verovatnije da je
arhiepiskop Arsenije — koji je, kao u~enik i naslednik svetog Save, bio pod
velikim uticajem svog u~iteqa — ponovio u Svetim apostolima neke Savine
zamisli iz Spasove crkve nego da je sam stvorio novu koncepciju potkupolnog
programa, su{tinski razli~itu od programskih re{ewa {to su se u XIII veku
pojavqivala u najvi{im zonama hramova pravoslavnog sveta, ukqu~uju}i i srp-
ske crkve.312 Kona~no, i izbor tema u najvi{im zonama katolikona @i~e odgo-
vara okolnostima koje su mogle biti va`ne pri wegovom prvom `ivopisawu. Tu
se, naravno, ne misli na Vaznesewe u kupoli i Blagovesti na isto~noj strani
naosa. Mnogobrojne su crkve u pravoslavnom svetu u kojima su predstave dva
pomenuta praznika raspore|ene kao u Spasovoj crkvi. I predstava Silaska
Svetog Duha ~esto je slikana u najvi{oj zoni potkupolnog prostora.313 Ona je,
me|utim, u @i~i mogla da bude sme{tena na tako istaknuto mesto zato {to je
bila veoma prikladan ukras za sabornu crkvu.314 Isto bi se moglo re}i i za
Tajnu ve~eru,315 a katedralnu funkciju Spasove crkve verovatno je odra`avala
i uni{tena scena koja je bila naslikana u ni`oj zoni severnog zida, neposred-
no do Neverovawa Tominog. Na osnovu crte`a Mihaila Valtrovi}a iz 1882. go-
dine (sl. XVII)316 ona je u literaturi s dosta osnova odre|ena kao Oda{iqawe
apostola.317 Ipak, treba re}i da je i ovde, kao i kada je re~ o Svetim apostoli-
ma, mogu}a preciznija identifikacija. Fragment drvenog supediona koji se na
Valtrovi}evom crte`u nazire ispod Hristovih nogu upu}uje na zakqu~ak da
uni{tena kompozicija nije prikazivala Oda{iqawe apostola na Galilejskoj
gori opisano kod Mateja (28, 16–20). Ve} je pomenuto da Hristos na predstava-
ma tog doga|aja uvek stoji na steni.318 Zbog postojawa supediona i ~iwenice da
je figura Hrista bila naslikana u sredini kompozicije predstava se ne mo`e
identifikovati ni kao Spasiteqevo javqawe apostolima za trpezom o kojem
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311 Za datovawe obnovqenih fresaka @i~e v. supra.
312 Ovaj ubedqiv argument izneo je B. Todi} (Ikonografska istra`ivawa, 33).
313 U srpskoj sredini pre @i~e tako je bilo u \ur|evim stupovima i u Studenici, v. Djor-
djevi}, Descent of the Holy Spirit, 239–253; isti, Predstava Silaska Svetog Duha, 39–50.
314 Za takvu pretpostavku v. Todi}, Najstarije zidno slikarstvo, 27–28; Pe}ka patrijar{i-
ja, 51 (V. J. \uri}).
315 Todi}, Najstarije zidno slikarstvo, 26; Pe}ka patrijara{ija, 50–51 (V. J. \uri}).
316 Mi{kovi}, Prelevi}, Katalog, 142 (Nr. 251), reprodukcija na str. 198; ^anak-Medi},
XIII vek, I, 28 (sl. 11).
317 Up. \uri}, Sveti Sava i slikarstvo, 252; Todi}, @i~a i Mile{eva, 82–84; isti, Fre-
ske, 38. V. R. Petkovi}, pisac prve monografije o @i~i, procenio je na osnovu fragmenata vi-
dqivih u wegovo vreme da je re~ o predstavi Noli me tangere, v. Petkovi}, Spasova crkva, 51–52.
318 Up. str. 170 i 173 (n. 303).
govori jevan|elista Marko (16, 14–18).319 Preostaje zbog toga da se u woj pre-
pozna Javqawe apostolima iza zatvorenih vrata, opisano kod Jovana (20,
19–24), ili Javqawe Luki, Kleopi i jedanestorici apostola, zavr{eno blago-
slovom u Vitaniji (Lk 24, 33–50). Sli~nost programa @i~e s programom Sve-
tih apostola navodi na pomisao da je i u Spasovoj crkvi bilo naslikano Blago-
siqawe apostola u Vitaniji, ali se ne sme smetnuti s uma da u tekstu jevan|e-
liste Jovana pasus sa opisom javqawa iza zatvorenih vrata neposredno pretho-
di opisu neverovawa Tominog. To mo`e biti zna~ajno budu}i da je u sredwove-
kovnom zidnom slikarstvu pri raspore|ivawu scena ~esto po{tovan redosled
izlagawa doga|aja u odgovaraju}em literarnom izvoru. Treba imati u vidu i
~iwenicu da se predstave oba pomenuta Hristova javqawa odlikuju slikawem
supediona ispod Spasiteqevih nogu.320 Izostanak kona~nog odgovora na pita-
we o temi uni{tene freske u ovom kontekstu ipak nije od prevelikog zna~aja
jer i jedan i drugi doga|aj isti~u va`nost uloge apostola u osnivawu crkve ze-
maqske, a takve teme bile su omiqene u episkopskim sedi{tima.321 U svakom
slu~aju, dakle, sledio bi zakqu~ak da je u potkupolnom prostoru @i~e, uz Si-
lazak Svetog Duha i Tajnu ve~eru, postojala jo{ jedna „katedralna“ tema.
Predstava koja se nalazila na severnom zidu potkupolnog prostora @i~e
(Blagoslov u Vitaniji ili Javqawe apostolima iza zatvorenih vrata), zdru`ena
s kompozicijom Neverovawa Tominog naslikanom neposredno do we, svedo~ila
je, po svemu sude}i, na jo{ jedan na~in u prilog pretpostavci da freske najvi-
{ih zona Spasove crkve ponavqaju prvobitni program nastao oko 1220. godine.
Sve tri pomenute scene pripadale su ciklusu Hristovih posmrtnih javqawa,
koji je ~esto slikan u funerarnom kontekstu. Jedna od wegovih scena — Mirono-
sice na grobu Hristovom — u srpskim crkvama XIII veka bila je uobi~ajen deo
slikanog programa povezanog s grobom ktitora.322 Ceo ciklus ili neki wegovi
delovi neretko su sme{tani u oltarski prostor, u neposrednu blizinu ~asne tr-
peze — simbola groba Gospodweg.323 Stoga ima osnova za pretpostavku da je isti-
cawe dve scene Hristovih posmrtnih javqawa u programu `i~kog `ivopisa bilo
u vezi s mauzolejnim karakterom Spasove crkve, a to bi, daqe, zna~ilo da je pro-
gramsko re{ewe najverovatnije nastalo u vreme wenog prvog `ivopisawa. Pozna-
to je, naime, da u @i~i po~etkom XIV veka, u vreme obnove fresaka, vi{e nije
bilo mo{tiju srpskih vladara i svetiteqa. Najpre su, sredinom XIII stole}a, u
doba kraqa Uro{a I, mo{ti Stefana Prvoven~anog prenete u Sopo}ane,324 a ka-
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319 O sredwovekovnim predstavama Hristovog javqawa apostolima za trpezom v. str. 171.
320 Up. primere navedene na str. 169, 171 i 172.
321 Up. Lazarev, Mozaiki, 44; Todi}, Najstarije zidno slikarstvo, 24 sl. Za shvatawa pra-
voslavne eklisiologije o ulozi apostola i episkopa v. npr. Meyendorff, Saint Pierre, 100–115; Ata-
nasije, Bogoslovqe Svetog Save, 88–93.
322 Up. npr. Radoj~i}, Portreti, 13–14; Popovi}, Srpski vladarski grob, 38–39, 51, 182 (sa
analognim primerima iz vizantijskih i ruskih crkava).
323 Up. Todi}, Gra~anica, 123. O simbolici ~asne trpeze v. German Konstantinopolâskiè,
Skazanie o Cerkvi, 42–45, 70–71; Krasnoselâcev, O drevnih liturgi~eskih tolkovaniàh, 25.
324 Mili}evi}, Manastiri, 73–76; Stanojevi}, Mo{ti, 51.
snije su (negde oko 1290) i mo{ti episkopa Jevstatija I odnete u Pe}.325 Nasu-
prot tome, sasvim je verovatno da je u vreme prvog oslikavawa Spasova crkva
smatrana budu}im kraqevim mauzolejem. Nemawin prvi naslednik na prestolu,
potowi prvoven~ani kraq, u svojstvu ktitora, svakako je mogao da ra~una na grob
u @i~i.326 To je, uostalom, morao biti jedan od najva`nijih razloga za podizawe
Spasove crkve. Sam Nemawa je svoju glavnu zadu`binu namenio za mesto ve~nog
boravka, a tako su ~inili i skoro svi wegovi naslednici na srpskom prestolu.
Izvesne nedoumice unosi podatak koji govori o tome da je Stefan Prvoven~ani
najpre bio sahrawen u Studenici, ali se mora imati u vidu da su kraqeve mo{ti
ubrzo prenete u @i~u. Domentijan navodi da se to desilo jo{ pre Savinog po-
vratka s prvog putovawa u Svetu zemqu, tako da je prvi srpski arhiepiskop po
povratku u otaxbinu, verovatno 24. septembra 1229, na godi{wicu kraqeve
smrti, obavio upokojenu molitvu nad wegovim grobom u Spasovoj crkvi.327 Ne
postoji dovoqno pouzdanih podataka kojima bi se objasnili privremeno sme-
{tawe Stefanovih posmrtnih ostatka u Studenicu i promena kraqevog ve~nog
pokoji{ta nedugo potom, ali pojedini pokazateqi govore da je prva odluka bi-
la doneta iznenada. Domentijan i Teodosije, opisuju}i smrt i pogreb Prvoven-
~anog, ne pomiwu da je za wega postojao spremqen grob u Studenici,328 a takav
podatak obi~no nije izostavqan u `ivotopisima koje su pisali srpski sredwo-
vekovni pisci.329 Prenos kraqevih mo{tiju u @i~u obi~no se u novijoj lite-
raturi obja{wava Savinom `eqom da se u @i~i, kao krunidbenoj crkvi srp-
skih vladara, utvrdi vladarski kult.330 Va`no je tako|e imati u vidu i za sred-
wi vek prili~no uobi~ajenu praksu da se pokojnikovo telo najpre sahrani u
privremeni grob, a kasnije prenese u kona~ni.331
Za pitawe karaktera Spasove crkve kao mauzoleja svakako su veoma zna~aj-
ni i ishodi arheolo{kih istra`ivawa obavqenih u @i~i 1988. i 1989. Oni
pokazuju da je u naosu crkve postojala zidana grobnica.332 Po narodnom preda-
wu, to je bila grobnica Prvoven~anog, ali wen polo`aj uz severni zid nije
uobi~ajen za grobnice vladara iz ku}e Nemawi}a.333 Na osnovu prvobitnog po-
lo`aja ju`nih vrata u zapadnom traveju Spasove crkve pretpostavqeno je, me|u-
tim, da je za kraqev grob bilo odre|eno isto mesto kao i za grob Simeona Nema-
we u Studenici — kraj ju`nog zida zapadnog traveja.334 Ta hipoteza, na`alost,
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325 Stanojevi}, Srpski arhiepiskopi, 60–62.
326 Up. Troicki, Ktitorsko pravo, 122.
327 V. o tome str. 14–15 supra.
328 Up. Domentijan, 270–274; Teodosije, 160–165.
329 V. npr. Sveti Sava, Sabrani spisi, 46; Domentijan, 152; Teodosije, 84, 215; Danilo
Drugi, @ivoti, 103, 147, 172, 191, 208.
330 Up. npr. Popovi}, Vladarski grob, 43–44; ista, Sacrae reliquiae, 30–31.
331 V. str. 14–15 supra.
332 Vukadin, Arheolo{ka iskopavawa 283–284; ^anak-Medi}, XIII vek, I, 25 et passim.
333 Up. Popovi}, Srpski vladarski grob, 43; ^anak-Medi}, nav. delo, 61 sl. Za pomenuto
narodno predawe v. Petkovi}, Manastir @i~a, 9, n. 8.
334 ^anak-Medi}, nav. delo, 69. Pre M. ^anak-Medi} jo{ su V. Petkovi} (Manastir @i~a,
9, 12–13) i \. Bo{kovi} (u: @i~a, 58) smatrali da je @i~a sagra|ena da bi bila mauzolej svog kti-
ne mo`e biti potvr|ena analizom `ivopisa jer prvobitni program slikarstva
u naosu nije bio ponovqen po~etkom XIV veka.335
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tora, ali su oni verovali da se grobno mesto nalazilo u spoqnom narteksu, odnosno u bo~nim ka-
pelama.
335 Za takav zakqu~ak postoji nekoliko argumenata. Prvo, u zapadnom traveju naosa i pri-
prati po~etkom XIV veka nije naslikana ktitorska kompozicija, a ona je skoro sigurno prvobitno
postojala u jednoj od tih prostorija @i~e, bez obzira na to da li su egzonarteks i kula s portre-
tima kraqa Stefana i wegovog sina Radoslava dozidani odmah posle prvog `ivopisawa @i~e ili
tek posle 1229, kao {to veruje dobar broj istra`iva~a (up. str. 117, 127 i 128). U suprotnom, naj-
stariji fresko-ukras Spasove crkve ne bi sadr`avao predstavu ktitora crkve, {to nije svojstve-
no sredwovekovnim srpskim vladarskim zadu`binama. Drugo, prvobitni program ni zbog izmene
unutra{we strukture gra|evine nikako nije mogao biti u potpunosti ponovqen tokom radova zavr-
{enih 1309–1316. Vaqa se prisetiti da je pregradni zid izme|u zapadnog traveja naosa i priprate,
koji je svakako oko 1220. godine bio oslikan sa obe strane, poru{en odmah posle izgradwe egzonar-
teksa ili, verovatnije, oko 1285. godine (up. ^anak-Medi}, nav. delo, 28; ista, Arhitektura i pro-
gram eksonarteksa, 77; Mini}, Arheolo{ki podaci, 224–225, 234). Tre}e, broj od ~etrnaest figura
svetih ratnika koji su 1309–1316. naslikani u @i~i nije u skladu s programskim koncepcijama
srpskog zidnog slikarstva XIII veka. Nasuprot tome, on je sasvim u duhu ikonografske prakse ti-
pi~ne za dekoraciju srpskih crkava Milutinovog vremena. U najstarijim nemawi}kim zadu`bina-
ma u kojima se pojavquju figure svetih mu~enika sa elementima ratni~ke opreme wihov broj je
znatno mawi: u Mile{evi ih je pet, u Sopo}anima {est, u Gradcu pet, a u Ariqu ~etiri. Uz to, i
ikonografija `i~kih svetih ratnika tipi~na je za umetnost tzv. renesanse Paleologa. Izuzev, do-
nekle, Gradca, ona nema analogije sa ikonografijom svetih ratnika u srpskim vladarskim zadu-
`binama XIII veka. O tom pitawu up. Markovi}, O ikonografiji svetih ratnika, 602–604.
Sl. 41. Blagovesti Zahariji i Neverovawe Tomino, Spasova crkva u @i~i,
oko 1310. godine (crte` B. @ivkovi}a)
I postojawe predstave Blagovesti Zahariji (sl. 41) u programu potkupol-
nog prostora Spasove crkve moglo bi biti va`no za hronolo{ka pitawa, ali sa-
mo pod jednim uslovom — ako je ona ukqu~ena u program zbog sna`nog kulta sve-
tog Jovana Prete~e u @i~i. Takvu mogu}nost ve} su pretpostavili pojedini is-
tra`iva~i, imaju}i u vidu ~iwenicu da se @i~a neko vreme ponosila dvema re-
likvijama svetog Jovana Krstiteqa (delovima desne ruke i glave).336 Ako je nave-
dena pretpostavka ta~na, izbor retko slikane kompozicije najpre bi se mogao
pripisati tvorcu prvobitnog programa @i~e — svetom Savi. U doba kraqa Mi-
lutina slikawe Blagovesti Zahariji ne bi imalo posebnog smisla budu}i da su,
vrlo verovatno, posle nevoqa koje je krajem XIII veka pretrpela Spasova crkva
sve wene dragocenosti, pa i Prete~ine mo{ti, prenete u Pe}.337 Da li je dovo|e-
we u vezu predstave Blagovesti Zahariji sa `i~kim relikvijama svetog Jovana
Prete~e prihvatqivo? Re~ je, zaista, o doga|aju koji je neposredno povezan s Kr-
stiteqevim kultom. Najpre opisan u Jevan|equ po Luki (1, 5–20), on je naj~e{}e
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336 Up. @i~a, 27 (M. Ka{anin), 150, 153 (P. Mijovi}); Niti}, Ciklus Jovana Prete~e, 86.
O relikvijama @i~e v. Ka{anin, nav. delo, 10–11; ]orovi}-Qubinkovi}, Prete~ina desnica,
110–114.
337 Ka{anin, nav. delo, 10–11; ]orovi}-Qubinkovi}, nav. delo, 112. O vremenu prenosa re-
likvija iz @i~e u Pe} govori se obi~no na osnovu teksta Milutinove poveqe o ulijarima na Bi-
strici. Tu je opisana kraqeva poseta Pe}koj arhiepiskopiji, prilikom koje se on poklonio reli-
kvijama ~uvanim u crkvi, a me|u wima i Prete~inoj desnici (cf. Petit, Korablev, Actes de Chilan-
dar, II, 424). Pokazano je, me|utim, da je ta poveqa nastala u XV veku kao hilandarski falsifi-
kat, u vreme pravnog spora Pe}ke patrijar{ije, s jedne, i Hilandara, s druge strane, v. ]irkovi},
Biografija kraqa Milutina, 53–67 (sa starijom literaturom). Zakqu~eno je tako|e da su falsi-
fikatori koristili delove Danilovog @itija kraqa Milutina, zatim odlomke nekih Miluti-
novih poveqa iz vremena arhijerejstva arhiepiskopa Nikodima, a veruje se da su upotrebqeni i
neki dokumenti despota Stefana Lazarevi}a. Tako je \. Sp. Radoji~i} (@itije Milutina, 98–99)
pokazao da se deo sporne poveqe poklapa sa arengom poveqe despota Stefana za manastir Mile-
{evu, koja je izdata oko 1413. godine (za tu despotovu povequ cf. Miklosich, Monumenta serbica,
333–334). S. ]irkovi} je pak izneo pretpostavku o tome da je druga, nesa~uvana despotova poveqa,
izdata ne{to kasnije od mile{evske (wihove arenge gotovo su identi~ne), ugra|ena u Ulijarsku
povequ i da je poslu`ila kao wen uvodni deo. Taj uvodni deo Ulijarske poveqe, koji je bio pre-
uzet iz nesa~uvanog despotovog dokumenta, obuhvata, prema mi{qewu S. ]irkovi}a, ne samo
arengu ve} i deo ekspozicije, ukqu~uju}i pri~u o kraqevoj poseti Pe}i i wegovom poklowewu
relikvijima arhiepiskopske crkve, v. ]irkovi}, nav. delo, 53–67; isti, u: Pe}ka patrijar{ija,
228, 347. Mora se, me|utim, upozoriti na ~iwenicu da se u ekspoziciji Ulijarske poveqe nagove-
{tava kako }e u wenoj dispoziciji (~iji jedan deo nije sa~uvan) biti govora, pored ostalog, o ob-
novi Hilandara i `ivopisawu @i~e, dakle o ktitorskim poduhvatima koje, bez ikakve sumwe,
treba pripisati kraqu Milutinu, a ne despotu Stefanu. Osim toga, i pomeni arhiepiskopa Ni-
kodima u ekspoziciji navode na zakqu~ak da je taj deo Ulijarske poveqe ipak bio preuzet iz nekog
akta kraqa Milutina. Pri tome, ~ini se, nema razloga za sumwu u autenti~nost podatka o kraqe-
vom odavawu po~asti relikvijama @i~e, s obzirom na to da se motiv krivotvorewa tzv. „hriso-
vuqnog svitka“ o ulijarima ticao iskqu~ivo imovnog spora izme|u arhiepiskopije i Hilandara.
Na kraju krajeva, za na{u raspravu navedeno pitawe nema presudan zna~aj. ^ak i ako je deo ekspo-
zicije Ulijarske poveqe s pomenom Prete~ine desnice zaista preuzet iz neke poveqe despota
Stefana, to ne bi nu`no zna~ilo da nekada{we `i~ke relikvije nisu ve} u Milutinovo vreme bi-
le u Pe}i. @i~a je od svog osnivawa, kada je dobila dragocene relikvije, do po~etka XV veka, ka-
da ih je, eventualno, despot Stefan zatekao u Pe}i (v. Pe}ka patrijar{ija, 228, 230), mogla da iz-
gubi delove svoje riznice samo neposredno posle ru{ewa manastira oko 1290. godine. Za istoriju
@i~e od po~etka XIII do po~etka XV veka v. Petkovi}, Manastir @i~a, 5–18; @i~a, 5–47 (M. Ka-
{anin); ^anak-Medi}, XIII vek, I, 15–25; ista, Istorija i arhitektura, 5–9.
prepri~avan i tuma~en upravo u ota~kim spisima koji su nadahnuti praznici-
ma svetog Jovana, posebno Za~e}em i Ro|ewem.338 I u liturgijskim kwigama ja-
vqawe arhan|ela Gavrila sve{teniku Zahariji i najava Krstiteqevog ro|ewa
„iz neplodne utrobe“ jesu poetski motivi kojima se slavi prvenstveno sveti
Jovan Prete~a, a ne Zaharija.339 Tako|e treba re}i da se pri pomiwawu Zaharije
u hagiografskim spisima redovno isti~e podatak da je on otac Prete~in.340
Kako, osim toga, posedovawe mo{tiju svetog Jovana nije bilo privilegija veli-
kog broja crkava, a po{to nije iskqu~ena ni mogu}nost uticaja nekih drugih
relikvija iz riznice @i~e na program wenog `ivopisa,341 proizlazi zakqu~ak
da navedeno tuma~ewe pojave Blagovesti Zahariji ima osnova. S druge strane,
moglo bi se postaviti pitawe o tome za{to poseban zna~aj kulta svetog Jovana
Prete~e u @i~i nije bio izra`en nekom drugom scenom iz wegovog ciklusa,
prikladnijom za sasvim jasno izra`avawe programske zamisli. Ako se izuzmu
scene Kr{tewa Hristovog i Posete Marije Jelisaveti, koje su ~este u fre-
sko-programima sredwovekovnih crkava, ali ~ija prvenstvena svrha nije sla-
vqewe svetog Jovana Prete~e, me|u te „prikladnije“ predstave mogli bi se uvr-
stiti Ro|ewe Prete~ino, Usekovawe i, s obzirom na ono {to je @i~a posedova-
la od svetiteqevih relikvija, Obretewe glave svetog Jovana.342 Osim toga, po-
stoje bar dve mogu}nosti za tuma~ewe pojave scene Blagovesti Zahariji u potku-
polnom programu Spasove crkve koje nisu u vezi s kultom svetog Jovana.343
Prema jednom od tih tuma~ewa, odavno iznetom u nau~noj literaturi, pomenuta
scena naslikana je kako bi se uspostavila paralela s Blagovestima Bogorodici,
predstavom koja se nalazi na susednom, isto~nom zidu, ispod kupole. Pavle
Mijovi}, tvorac te pretpostavke, nije obrazlo`io svoje tuma~ewe, ali je vero-
vatno pomi{qao na odgovaraju}a mesta iz bogoslu`bene literature.344 U bese-
dama pripisanim svetom Jovanu Zlatoustom mogu se, na primer, prona}i iskazi
koji govore da Prete~ino za~e}e, najavqeno Blagovestima Zahariji, „pred-
vo9veúaetâ“ besemeno za~e}e Hristovo, odnosno da wegovo ro|ewe od neplodne
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338 V. npr. PG 50, 785–792; PG 61, 757–762; VM^, Sentàbrâ, dni 14–24, 1353–1370. Za po-
pis sredwovekovnih gr~kih rukopisa s bogoslovskim delima posve}enim praznicima svetog Jova-
na Prete~e v. BHG I, 267–284; Auctarium BHG, 88–93; Novum Auctarium BHG, 95–100.
339 V. npr. srpske mineje iz XIII i XIV veka: tzv. Bratkov minej iz 1234–1243. godine (NBS
647, l. 15r–17r, 56v–59r) ili Minej za septembar, oktobar i novembar iz zbirke SANU, napisan
1320/1330. godine (br. 58, l. 33v–35r).
340 Up. npr. Tipik arhiepiskopa Nikodima, I, 34a, II, 34a; Lesnovski prolog iz 1330.
godine (Arhiv SANU 53, l. 7r, 22v); VM^, Sentàbrâ, dni 1–13, st. 268; Dmitrievskiè, Opisanie, I,
3; Delehaye, Synaxarium, 15–16; BHG II, 318–320.
341 Misli se na vezu izme|u relikvije, odnosno obreda Uzdizawa ^asnog krsta, i kompozi-
cije Raspe}a, ~ija predstava u programu @i~e zauzima neuobi~ajeno mesto, up. Mijovi}, nav. delo,
115 sl; Todi}, Ikonografska istra`ivawa, 30 sl.
342 O najva`nijim scenama iz ciklusa Svetog Jovana Prete~e v. Niti}, Ciklus Jovana
Prete~e, 75–86; Katsioti, Skhnej thj zwhj, 27–169.
343 Ovde, naravno, treba imati u vidu da jedno tuma~ewe predstave ne mora nu`no iskqu-
~iti druga. Slo`enost vizantijskog programskog i ikonografskog jezika dopu{tala je mogu}nost
da jedna slika ima vi{estruka i slojevita zna~ewa.
344 Mijovi}, nav. delo, 150.
majke „pred9namenou›etâ“ Hristovo ro|ewe od Bogorodice. U isto vreme Zaha-
rija se slavi kao prorok ovaplo}ewa Hristovog.345 Moglo bi se zbog toga s pra-
vom govoriti o postojawu veze izme|u dva Gavrilova dono{ewa blagovesti u
@i~i. Te{ko}u donekle stvara to {to u zidnom slikarstvu nema dovoqno ana-
logija. Postoji, dodu{e, jedan kasniji primer iz protezisa De~ana, gde su Bla-
govesti Zahariji naslikane neposredno uz dve scene iz Bogorodi~inog ciklusa
— Blagovesti Ani i Blagovesti Joakimu.346 Budu}i da se blagovesti Zahariji
ne pomiwu u Protojevan|equ Jakovqevom, koje je osnovni literarni izvor za
Bogorodi~in ciklus, verovatno je wihova pojava u protezisu De~ana posledica
namere tvorca programa da slikom dodatno naglasi bo`ansku najavu ro|ewa
Majke Bo`ije.347
Tre}a mogu}nost za obja{wewe ukqu~ewa predstave Blagovesti Zahariji
u potkupolni program `ivopisa @i~e zasnovana je na ~iwenici da Pravoslav-
na crkva slavi Prete~inog oca i zasebno — 5. septembra. U slu`bama za taj dan
liturgijski tekstovi pomiwu Zahariju kao proroka ovaplo}ewa, ali i kao sve-
{tenika „po ~inu Aronovom“ {to prinosi zakonite slu`be Tvorcu u Svetiwi
nad svetiwama.348 Wegova slu`ba pred kadionim oltarom posmatrana je kao
prino{ewe `rtve, a on je nazivan arhijerejem. Saglasno tome, Zaharija je u
sredwovekovnom slikarstvu prikazivan kao praobraz novozavetnih sve{teni-
ka, a s wima je i predstavqan.349 Po{to stoji na granici izme|u Starog i No-
vog zaveta, naj~e{}e je dovo|en u vezu sa svetim Jakovom bratom Bo`ijim, pr-
vim jerusalimskim episkopom, koga je, po tradiciji, rukopolo`io sam Hri-
stos.350 Karakteristi~no je to {to se po Tipiku carigradske Svete Sofije 23.
oktobra, na dan Svetog Jakova, s wim pomiwao upravo jerej Zaharija.351 O po-
stojawu takve liturgijske prakse svedo~i i jedna redakcija carigradskog si-
naksara sa~uvana u rukopisu iz XIII veka (Par. gr. 1583).352 Zajedni~ko prosla-
vqawe Zaharije i Jakova brata Bo`ijeg zasnovano je na dugogodi{woj tradici-
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345 V. Bratkov minej (NBS 647, l. 15v, 16v, 274r); srpski Minej za jun iz sredine XIV veka
(De~ani 33, l. 30v); VM^, Sentàbrâ, dni 14–24, st. 1360, 1370; VM^, Sentàbrâ, dni 1–13, st. 274,
278; PG 50, 785.
346 B. Popovi}, Program `ivopisa, 21–22, 64 (crt. Ia, br. 101, 102, 117), 93.
347 U tom slu~aju, bila bi to likovna transpozicija odgovaraju}ih mesta iz onih ota~kih
beseda u kojima se blagovesti Zahariji nazivaju ~udesnim svedo~anstvom blagovesti Bogorodici
(cf. PG 50, 785, 790–791).
348 V. npr. srpski Prazni~ni minej iz sredine XIII veka (SANU 361, l. 4r) ili srpski Mi-
nej za septembar, oktobar i novembar iz sredine XIV veka (Pe} 49, l. 17v). Up. i VM^, Sentàbrâ,
dni 1–13, st. 271–272.
349 O Zahariji kao arhijereju u literaturi i ikonografiji, s primerima, v. Vojvodi}, O li-
kovima starozavetnih prvosve{tenika, 121–122, 124–127, 144–145.
350 O sredwovekovnim pogledima na li~nost svetog Jakova brata Bo`ijeg v. Bratkov minej
(NBS 647, l. 108v); Lesnovski prolog (SANU 53, l. 45v); Minej za septembar, oktobar i novembar iz
Pe}i (br. 49, l. 158v, 159r); PG 115, 200–217; Delehaye, Synaxarium, 153–155. Up. i PBÅ 6, 42–105.
351 Dmitrievskiè, Opisanie, I, 15; Delehaye, Synaxarium, 153–157. Slu`ba je obavqana u
Halkopratijskoj crkvi. Treba podsetiti na to da je tokom sredweg veka uticaj Tipika carigradske
Svete Sofije na bogoslu`ewe u pravoslavnim crkvama bio veoma veliki, v. Dmitrievskiè, Drev-
neè{ie patriar{ie tipikoná, 26; Mateos, Typicon, I, 23; Simi}, Rad Svetog Save, 186–189.
352 Delehaye, Synaxarium, 153–157.
ji. Tako ve} hodo~asnik Teodosije (VI vek) u Topografiji Svete zemqe bele`i
da je Jakov, kao jerusalimski episkop, preneo u zajedni~ki grob na Maslinovoj
gori tela sve{tenika Zaharije i pravednog Simeona, a da je zatim i sam bio sa-
hrawen pored wih.353 Kasnije su se wegove mo{ti neko vreme nalazile u Sve-
tom Sionu, a u drugoj polovini VI veka najve}i deo tih dragocenih relikvija
prenet je u Carigrad.354
Jakov brat Gospodwi je kao „prvi arhijerej Novog zaveta“ i posrednim pu-
tem bio dovo|en u vezu sa arhijerejem Zaharijom, odnosno sa starozavetnom „za-
konitom slu`bom“.355 U tome su va`nu ulogu imala bogoslovska u~ewa o konti-
nuitetu starozavetnog i novozavetnog prvosve{tenstva, nadahnuta Hristovom
arhijerejskom ulogom. Tako se, na primer, u liturgijskim spisima ~esto pomi-
we da je sveti Jakov, iako je bio hri{}anski jerej, jedini imao pravo da ulazi u
Svetiwu nad svetiwama.356 Mo`da je upravo zbog toga slavni sionski hram — u
kojem je sveti Jakov bio rukopolo`en za jerusalimskog episkopa, gde je primio
tajnu svete slu`be i gde je bila wegova episkopska katedra — ponekad nazivan
Svetiwom nad svetiwama.357 Takva tradicija odr`ala se veoma dugo. U srpskoj
sredini zapa`a se i sredinom XV veka. Nikon Jerusalimac, duhovnik Jelene
Bal{i}, u spisu Povest o jerusalimskim crkvama i mestima u pustiwi pi{e
da je „Sion preizredan, crkvena mati, hram na glasu, svetiwa nad svetiwa-
ma“.358 S druge strane, neki spisi, poput Slova o krsnom drvetu, pripisanog
svetom Grigoriju Bogoslovu, Solomonov hram nazivaju Svetim Sionom,359 dok
pojedini hodo~asnici iz XII veka prenose verovawe da je sionska bazilika bi-
la izgra|ena na mestu Solomonovog „doma Bo`ijeg“.360
Ideje o kontinuitetu jerusalimskog starozavetnog i novozavetnog arhije-
rejstva izra`avane su na razli~ite na~ine i u sredwovekovnoj umetnosti. Za
na{u raspravu posebno je va`an primer iz crkve Svetog Luke u Fokidi (XI
vek), gde su na svodovima krakova transepta uz Hrista naslikani, kao pandani,
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353 Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, 66. Starac Simeon bio je, prema Protojevan|equ Jakovqe-
vom, posle ubistva Zaharijinog izabran za wegovog naslednika u jerusalimskom Hramu, cf.
Strycker, Protevangile, 187–188.
354 Cf. Vincent, Abel, Jerusalem, II/4, 845–849, 853–854; Maraval, Lieux saints, 258. O prenosu
mo{tiju svetog Jakova u Carigrad cf. i Janin, Geographie, 261–263 (svetiteqeve mo{ti ~uvane su
i u Carigradu, u kripti Bogorodice Halkopratijske, s mo{tima svetog Zaharije i pravednog
Simeona).
355 Za navedeni epitet svetog Jakova v. npr. VM^, oktàbrâ, dni 19–31, st. 1830.
356 V. npr. srpski ^ti-minej za septembar, oktobar i novembar iz sredine XIV veka (De~ani
94, l. 284r). Up. tako|e VM^, Oktàbrâ, dni 19–31, st. 1813. Po jevrejskom zakonu, samo je prvosve{te-
nik mogao u}i u Svetiwu nad svetiwama, i to jednom godi{we (Lev 16, 1–34; Jev 9, 1–77).
357 VM^, Oktàbrâ, dni 19–31, st. 1813; PG 146, 115–116. Cf. Veselovskiè, Razáskanià, 21–22;
Vincent, Abel, Jerusalem, II/3, 448; Enlart, Monuments, II, 244; Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, 172.
358 Radoji~i}, Antologija, 185. Mora se, me|utim, upozoriti na ~iwenicu da su posle
prenosa jerusalimske episkopske katedre u novosagra|enu crkvu Vaskrsewa 335. godine ~e{}e
pravqene simboli~ne asocijacije izme|u te crkve i jevrejskog Hrama, cf. Ousterhout, Temple,
44–53.
359 Veselovskiè, nav. delo, 2.
360 Veselovskiè, nav. delo, 7, 22; Vincent, Abel, Jerusalem, II/3, 478.
upravo Zaharija i sveti Jakov brat Bo`iji.361 Mogu}e je da je odgovaraju}a para-
lela uspostavqena i u potkupolnom prostoru Bogorodi~ine crkve u Studeni-
ci, gde su uz figure starozavetnih sve{tenika naslikana ~etvorica hri{}an-
skih episkopa ~ija imena nisu sa~uvana.362 Ako bi to bilo ta~no, onda ima sa-
svim realnog osnova za pretpostavku da se Sava Nemawi} sli~nim idejama ru-
kovodio i pri koncipovawu potkupolnog programa `ivopisa u @i~i. Jedina
razlika sastojala bi se u tome {to bi u Spasovoj crkvi kontinuitet Jerusalim-
ske crkve i, istovremeno, smewivawe Starog zaveta Novim bili izra`eni
predstavama doga|aja, a ne li~nosti. Treba podsetiti na to da je predstava Za-
harijine slu`be u Svetiwi nad svetiwama kao trenutka „umol~anië“ Starog
zaveta363 u @i~i okru`ena upravo prikazima doga|aja kojima je ozna~en po~e-
tak Novog zakona i koji su se zbili u sionskoj crkvi, novoj Svetiwi nad sveti-
wama. To su Tajna ve~era, Silazak Svetog Duha, Neverovawe Tomino, a, ako se
ima u vidu identifikacija uni{tene scene, u sionske doga|aje treba uvrstiti
i Oda{iqawe apostola.364 Proisti~e, dakle, da bi se s navedenim program-
skim tuma~ewem Blagovesti Zahariji u @i~i moglo zakqu~iti kako su svi do-
ga|aji {to su naslikani u potkupolnom prostoru Spasove crkve, izuzev tradi-
cionalno raspore|enih Vaznesewa i Blagovesti, bili u funkciji izra`avawa
„sionske ideje“.365 U takvom programskom kontekstu jedino bi nedostajale
predstave dva preostala doga|aja iz rane hri{}anske istorije koja su, po preda-
wu, povezivana sa Svetim Sionom. To su Hristovo prawe nogu apostolima i
Uspewe Bogorodi~ino. Uspewe je, me|utim, u @i~i, dobilo svoje uobi~ajeno
mesto u programu, na zapadnom zidu naosa, a i predstava Prawa nogu, koja nije
sa~uvana, mogla je biti ukqu~ena u neku drugu programsku celinu.366
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361 Diehl, Saint-Luc en Phocide, 55–56; Stikas, Oikodomikon cronikon, sl. 63, 66, 71; Hadzi-
daki, Osioj Loukaj, 22–23 (Nr. 96, 98, 108, 110).
362 Nedavno je izneta pretpostavka po kojoj su u potkupolnom prostoru studeni~kog kato-
likona naslikani prvi jerusalimski episkopi, v. Vojvodi}, O likovima starozavetnih prvosve-
{tenika, 138–139, n. 84.
363 Za sredwovekovno shvatawe „pe~a}ewa usta Zahariji“ kao „pe~a}ewa Mojsijevog zako-
na“ i wegovog „umol~anija“ v. npr. Bratkov minej, l. 15v; De~ani 33, l. 26v, 29r; SANU 361, l. 3v;
VM^, Sentàbrâ, dni 14–24, st. 1358 i 1360; dni 1–13, st. 278.
364 Za identifikaciju v. str. 175–176. U kontekstu o kojem je ovde re~ gotovo da nema zna-
~aja ve} razmatrano pitawe tekstualnog predlo{ka `i~ke predstave Oda{iqawa apostola. Nai-
me, prema jevan|elisti Jovanu (20, 19–24), oda{iqawe se desilo iza zatvorenih vrata, u istoj
prostoriji kao i neverovawe Tomino, pa se i ono uvek vezivalo za Gornicu, to jest za sionsku cr-
kvu. Isto va`i i za oda{iqawe opisano kod Luke (24, 33–50). Dodu{e, prema Lukinom opisu, sa-
mo se prvi deo pri~e odigrao u Gornici, gde je Hristos, javiv{i se u~enicima, jeo med i ribu;
sam kraj epizode zbio se u Vitaniji, u koju je Hristos posle skupa odveo apostole.
365 O zna~ewu sionske ideje up. Todi}, Najstarije zidno slikarstvo, 37–38; isti, Nováè
Ierusalim, 34–36; Skhirtladze, Mother of Churches, 108–109.
366 Uspewe je, najverovatnije, i prvobitno bilo naslikano na istom mestu, s tim {to je u
vreme prvog `ivopisawa crkve taj zid bio zapadni zid priprate (v. n. 335). U vezi s predstavom
Prawa nogu vaqa imati na umu da je znatan deo fresko-dekoracije Spasove crkve uni{ten, pa se
ceo tematski program ne mo`e pouzdano rekonstruisati. U katolikonima Studenice i Mile{eve,
koji su po `ivopisu hronolo{ki najbli`i @i~i, scene iz ciklusa Stradawa krasile su pripra-
tu, v. Manastir Studenica, 140 (B. Todi}); Radoj~i}, Mile{eva, 222. U Spasovoj crkvi bar dve
scene (Tajna ve~era, Skidawe s krsta) izdvojene su iz tog ciklusa i postavqene u specifi~an
programski kontekst, v. npr. Todi}, Freske, 37, 41, 42. Ostale scene ciklusa nisu sa~uvane.
Iz date analize fresko-programa u kupoli i najvi{im zonama potkupol-
nog prostora @i~e proisti~e zakqu~ak da je sveti Sava, kao idejni tvorac tog
programa, ostvario duboko promi{qeno, slo`eno i vi{eslojno re{ewe, u pot-
punosti uskla|eno s namenom Spasove crkve. Ve{tom kombinacijom uobi~aje-
nih scena i onih koje su izuzetno retko slikane u najvi{im zonama sredwove-
kovnih crkava on je jasno izrazio katedralni i mauzolejni karakter hrama, s tim
{to je, u vezi s katedralnom funkcijom crkve, posebno naglasio ideju o kontinu-
itetu starozavetnog i novozavetnog sve{tenstva, to jest ideju o jedinstvu starog
i novog Siona. U stvarawu takve programske zamisli Savino prvo putovawe u
Palestinu nije imalo nikakvu ulogu jer je prvobitni `ivopis @i~e bio zavr-
{en pre nego {to je ono bilo preduzeto. Sava je, me|utim, pre `ivopisawa Spa-
sove crkve putovao u Carigrad, Nikeju i Solun, pa je u nauci s pravom pretpo-
stavqano da je na prvog srpskog arhiepiskopa mogla uticati slikana dekoracija
u katedralama pomenutih gradova.367 Mo`da je me|u wima bilo i onih koje su
sjediwavale episkopsku i nadgrobnu funkciju, uz odgovaraju}i program `ivopi-
sa, ali danas o tome nema nikakvih podataka. Mogu}e je tako|e da je Sava imao
znawa i o nekim slavnim, danas nepostoje}im episkopskim crkvama ~iji je sli-
kani ukras izra`avao ideju kontinuiteta starozavetnog i novozavetnog sve{ten-
stva, posebno nagla{avaju}i doga|aje {to su u hri{}anskoj tradiciji bili pove-
zani sa Svetim Sionom, ali ni to ne mo`e biti potvr|eno sa~uvanim primeri-
ma. Ne treba, najzad, iskqu~iti ni mogu}nost da je potkupolni program bio samo
delimi~no oslowen na poznate uzore ili da je ~ak stvoreno sasvim originalno
re{ewe, naravno uz po{tovawe osnovnih programskih zahteva koje je nametala
tradicija. Ono {to se zna o prvom srpskom arhiepiskopu na osnovu wegovih spi-
sa i podataka iz savremenih izvora ukazuje na li~nost izuzetnog bogoslovskog
znawa, sposobnu za osmi{qavawe slo`enog ikonografskog programa.368 To,
uostalom, potvr|uje i `ivopis Studenice, gde je specifi~an odnos svetog Save
prema pojedinim doga|ajima i li~nostima iz hri{}anske istorije imao o~i-
gledne posledice na izbor i raspored ikonografskih tema.369
Poreklo programskog re{ewa iz potkupolnog prostora pe}kih Svetih
apostola znatno je lak{e naslutiti. Kada je arhiepiskop Arsenije I negde oko
1260. godine re{io da oslika tu crkvu, on je prihvatio zamisao svog u~iteqa i
prethodnika na srpskom arhiepiskopskom prestolu ostvarenu u najvi{im zona-
ma naosa @i~e, unev{i u wu samo jednu programsku izmenu. Umesto predstave
Blagovesti Zahariji, koja za pe}ki hram u vreme wegovog oslikavawa nije imala
poseban zna~aj, izabrao je Vaskrsewe Lazarevo, mo`da zbog toga {to je ta scena
prikladnija za mauzolejski karakter Svetih apostola.370 I raspored scena dru-
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367 Up. Todi}, Najstarije zidno slikarstvo, 35 sq; Pe}ka patrijar{ija, 51 (V. J. \uri}).
368 V. npr. Atanasije, Bogoslovqe Svetog Save, passim.
369 O uticaju svetog Save na program `ivopisa u studeni~koj Bogorodi~inoj crkvi v. \u-
ri}, Sveti Sava i slikarstvo, 246–248; \or|evi}, Mile{eva i Studenica, 69–79; isti, Predsta-
va, 171–182; Manastir Studenica, 152–156 (B. Todi}); Studenica, 64 sl (G. Babi}).
370 Ako je u @i~i do Neverovawa Tominog ipak bilo naslikano Javqawe iza zatvorenih
vrata, a ne Blagoslov u Vitaniji ({to je, ~ini se, mawe verovatno), onda bi to zna~ilo da u potku-
ga~iji je nego u Spasovoj crkvi, ali u tom pogledu va`nu ulogu svakako je imao
i jedan tehni~ki razlog. Potkupolni prostori Spasove crkve i Svetih aposto-
la znatno se razlikuju po konstruktivnom sklopu i oblicima zidnih povr{i-
na, pa je bilo neizvodqivo da se na wima izvede isti tematski program.
* * *
Prethodni pasusi posve}eni `ivopisu @i~e pokazali su da navod o Sve-
tom Sionu kao uzoru srpske „Velike crkve“ iz predgovora Nikodimovog tipi-
ka mo`da nije samo retori~ka figura, kako ga je davno nazvao Miloje Vasi}.371
Ipak, ako je on zaista, makar i delimi~no, zasnovan na tradiciji o Savinom
idejnom konceptu potkupolnog programa Spasove crkve, sledio bi zakqu~ak da
je do prvih decenija XIV veka ta tradicija ve} bila prili~no izbledela, s ob-
zirom na re~i koje arhiepiskop Nikodim koristi govore}i o uzorima svoje
stolne crkve („sâtvori crâkvâ“; „sâ9da crâkvâ“) i na wegovo hronolo{ko odre-
|ewe radova na „Velikoj crkvi“ u vreme posle 1229. godine („vidïvâ i`e vâ
svetïmâ gradï i7rousalimï…“).372 Kao {to je vi{e puta pomenuto, freske
@i~e nastale su desetak godina ranije i stoga se wihova programska koncepci-
ja nikako ne mo`e dovesti u vezu sa Savinim putovawima u Palestinu. Uosta-
lom, i raspolo`ivi podaci o slikanoj dekoraciji Svetog Siona pokazali su da
bi Savin uzor za „sionsku“ redakciju programa mogla biti samo nekada{wa,
idealizovana „Majka crkava“, „s predawem o doga|ajima za wu vezanim“, a nika-
ko krsta{ka Santa Maria montys Sion i wen dekorativni program iz vremena `i-
vopisawa @i~e.373
Navedeno tuma~ewe bele{ke iz predgovora Nikodimovog tipika, koje
podrazumeva izvesne wene terminolo{ke i hronolo{ke nepreciznosti, poka-
zuje jo{ jednu slabu stranu. Ni ono ne nudi razja{wewe arhiepiskopovog navo-
da po kojem je u srpsku „Veliku crkvu“, pored „obraza“ sionskog hrama, prenet
i „obraz“ Velike lavre svetog Save Osve}enog. S obzirom na ono {to se zna o
slavnoj lavri, smelo bi se, eventualno, pomi{qati na posvetu `i~kog severnog
paraklisa svetom Savi Osve}enom ili na pojavu hagiografskog ciklusa slav-
nog pustino`iteqa u tom paraklisu.374 Takve pretpostavke te{ko je prihvati-
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polnom prostoru Svetih apostola, pored Vaskrsewa Lazarevog, jo{ jedna scena ne ponavqa pro-
gram Spasove crkve. Me|utim, zna~ewe celine ostalo bi isto jer su Blagoslov u Vitaniji i Ja-
vqawe iza zatvorenih vrata kompozicije koje pripadaju istom ciklusu.
371 Vasi}, @i~a i Lazarica, 180.
372 U vezi sa citiranim delovima predgovora Nikodimovog tipika v. str. 102–103 supra.
373 Up. Pe}ka patrijar{ija, 38–51 (V. J. \uri}); Todi}, Freske, 41–42, 46–47. Za slikani
ukras Svetog Siona v. str. 139–147 supra.
374 O `i~kom paraklisu Svetog Save Osve}enog v. npr. @i~a, 170–173. Vredi ponoviti da
je u sredwovekovnim izvorima katolikon Velike lavre ~esto nazivan crkvom Svetog Save Osve}e-
nog, a i kapelica nad grobom osniva~a lavre svakako je nosila istu posvetu (up. str. 58–59, 149 i
151 supra). Ciklus slika iz `ivota svetog Save Osve}enog nije sa~uvan u Velikoj lavri, niti se
wegovo postojawe pomiwe u pisanim izvorima. Vaqa, me|utim, imati u vidu da su sredwovekovne
ti jer je verovatnije da je predgovor srpskog prevoda Jerusalimskog tipika na-
pisan u Pe}i nego u @i~i i da se, stoga, Nikodimovi navodi odnose na Svete
apostole, a ne na Spasovu crkvu.375 U sa~uvanim delovima `ivopisa prvobitne
pe}ke crkve nije, me|utim, otkriveno ni{ta {to bi ukazivalo na pretpostavku
da je u wu iz @i~e preneto i posebno po{tovawe prema slavnom palestinskom
pustino`itequ.
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freske u svim crkvama i paraklisima lavre uglavnom propale ili su u novije vreme preslikane
(up. str. 158 i n. 236 supra). O tome da je u `ivopisu slavnog manastira nekada ipak bilo hagiograf-
skih ciklusa svedo~i putopis Arsenija Suhanova iz 1651. godine, cf. Markovi}, Two Notes, 61–69.
375 Nikodim je tokom svog pontifikata stolovao u Pe}i. Tu je bio i sahrawen, u svojoj za-
du`bini posve}enoj crkvi Svetog Dimitrija. O arhiepiskopu Nikodimu v. Vulovi}, Nikodim,
Glas SKA 48, 1894, 1–15; Stanojevi}, Srpski arhiepiskopi, 71–78; Slijep~evi}, Istorija,
153–156; Filipovi}, Sarkofag arhiepiskopa Nikodima, 84–88.
III. SVETILI[TA PALESTINE U VREME PRVOG
HODO^A[]A SVETOG SAVE
Gotovo sva istra`ivawa posve}ena pitawu va`nosti prvog palestinskog
hodo~a{}a svetog Save za arhitekturu i `ivopis sredi{ta Srpske arhiepisko-
pije oslawala su se, u osnovi, na predgovor tzv. Nikodimovog tipika. ^ini se
da se takav pristup mo`e lako objasniti. S jedne strane, drugi pisani izvori
zna~ajni za ta istra`ivawa nisu sa~uvani, dok, s druge, ve}ina palestinskih
crkava pomenutih u opisima Savinog prvog hodo~a{}a ne izgleda onako kako je
izgledala u prvim decenijama XIII veka, pa nije bilo dovoqno podsticaja za to
da se traga za eventualnim analogijama s delima ra{ke umetnosti. Me|utim, ne-
ke od crkava koje je srpski arhiepiskop video u Svetoj zemqi u dobroj su meri
o~uvane, a va`na je i ~iwenica da stari hodo~asni~ki opisi i arheolo{ka is-
tra`ivawa obavqena tokom nekoliko posledwih decenija obezbe|uju solidnu
gra|u za rekonstrukciju onih palestinskih svetili{ta koja su uni{tena ili su
sasvim izmenila svoj stari lik.1 To name}e potrebu da se pitawe odnosa pale-
stinskog hodo~a{}a svetog Save i wegove delatnosti na poqu gradwe i ukra{a-
vawa crkava posle 1229. godine razmotri na jo{ jedan na~in.
Kao {to je prethodno pokazano, Savin hodo~asni~ki itinerar bio je veo-
ma bogat.2 Poput svih hri{}ana koji su u sredwem veku stizali u Palestinu,
prvi srpski arhiepiskop najpre se poklonio jerusalimskoj crkvi Svetog groba
i Vaskrsewa Hristovog. Zatim je oti{ao u Vitlejem, gde je posetio baziliku
podignutu na mestu Hristovog ro|ewa, a po povratku u Jerusalim obi{ao je ne-
koliko svetili{ta sagra|enih van starih gradskih bedema. To su bili Sveti
Sion — „Majka crkava“ — gruzijski manastir Svetog krsta, od grada ne{to uda-
qenija crkva Ro|ewa svetog Jovana Prete~e („dom proroka Zaharije“) u Podgor-
ju i woj susedna crkvica „Svetog Jovana u {umi“, sagra|ena na mestu na koje se
1 O sredwovekovnim crkvama i manastirima Palestine zna~ajnim za na{u temu cf. De Vo-
gue, Les eglises, 46–375; Kondakov, Arheologi~eskoe pute{estvie, 143–271; isti, Ierusalim,
509–570; Vincent, Abel, Jerusalem, t. II/fs. 1–4; Temelis, Ierousalhm, t. 1–2; Enlart, Monuments, I–II;
Bagatti, Archeologia cristiana, 39–117, 149–160, 179–191, 229–231; Lange, Architettura, 129–174; Ba-
gatti, L’eglise; Ovadiah, Corpus; Tsafrir, Jerusalem, 588–615; History of the Crusades, IV, 69–139 (T. S.
R. Boase), 251–288 (J. Folda); Kuhnel, Wall Painting; Hirschfeld, List, 6–89; idem, Desert Monasteries;
Pringle, Churches, I–III; B. Kuhnel, Crusader Art, 19–60; Folda, Art; Patrich, Sabas, 57–166. Za sred-
wovekovne hodo~asni~ke opise palestinskih spomenika cf. Baldi, Enchiridion; Wilkinson, Jerusalem
Pilgrims; De Sandoli, Itinera, I–IV; Wilkinson etc., Jerusalem Pilgrimage.
2 Detaqno o tom itineraru na str. 28–93.
sklonila Jelisaveta sa svojim malim sinom be`e}i od Irodovih vojnika. Sava
je zatim u samom Jerusalimu, na mestu na kojem se, po tradiciji, rodila Bogoro-
dica, video crkvu Svete Ane i, do we, kapelu Svetog arhan|ela Mihaila, po-
dignutu na ostacima Ov~ije bawe. Poklonio se posle toga mestu nekada{we
Svetiwe nad svetiwama, gde je ve} vekovima stajala tzv. Kupola na steni, zatim
crkvi Groba Bogorodi~inog u Getsimaniji, hramu Vaznesewa Hristovog na Ma-
slinovoj gori, crkvi u „Galileji“, podignutoj tako|e na Maslinovoj gori, tamo
gde se vaskrsli Hristos prvi put javio u~enicima, pa hramu Vaskrsewa Lazare-
vog u Vitaniji i, najzad, tzv. Posnici Gospodwoj, pe}inskoj crkvi na brdu ^e-
trdesetnice kod Jerihona, gde je, po tradiciji, Hristos postio i bio isku{a-
van od |avola. Sava je potom oti{ao na Jordan, gde se poklonio mestu Hristo-
vog kr{tewa. Vrativ{i se u Jerusalim, proveo je neko vreme s patrijarhom
Atanasijem, a zatim se uputio ka Velikoj lavri svetog Save Osve}enog. Dok je
bio gost lavriota, prvi srpski arhiepiskop posetio je i jo{ neke manastire u
Judejskoj pustiwi, najverovatnije one koji su bili najbli`i zapadnoj obali
Mrtvog mora (Mikron, Spileon i Kastelion). Na povratku za Jerusalim svra-
tio je u lavru Svetog Jevtimija. Posle kra}eg boravka u najsvetijem hri{}an-
skom gradu po{ao je na sever, u Galileju, gde je obi{ao samo najva`nija sveti-
li{ta. Prvo je u Nazaretu video veliku sabornu crkvu posve}enu Blagove-
{tewu („dom Josifov“) i hram Arhan|ela Gavrila na mestu gde su se zbile Bla-
govesti na studencu. Zatim se na gori Tavoru poklonio mestu Hristovog pre-
obra`ewa, gde se nalazila istoimena crkva. Time je hodo~a{}e bilo zavr{eno.
Dok je u Akru ~ekao la|u za povratak u otaxbinu, prvi srpski arhiepiskop bo-
ravio je u metohiji Velike lavre — „domu svetog Nikole“.
[ta se danas mo`e re}i o izgledu pomenutih svetili{ta u prvim deceni-
jama XIII veka? Crkva Svetog vaskrsewa Hristovog u Jerusalimu3 — najva`niji
hram celog hri{}anskog sveta — koju je prvi srpski arhiepiskop tokom svog ho-
do~a{}a ~esto pose}ivao, sa~uvala je u prili~noj meri izgled iz Savinog vreme-
na (sl. XVIII i XIX).4 O onome {to je u me|uvremenu uni{teno govore brojni ho-
do~asni~ki opisi crkve,5 a sa~uvane su i dosta verne predstave hrama na~iwene
pre zna~ajnih izmena wegove arhitekture (sl. 42, XIX, XXI i LI).6 Izvesno je,
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3 Tako je nazivaju srpski sredwovekovni pisci, v. npr. Domentijan, 282, 354, 358, 364, 396.
4 O crkvi Svetog groba v. literaturu navedenu na str. 28 (n. 95).
5 Sa~uvano je preko stotinu opisa crkve nastalih pre wenog te{kog stradawa u po`aru
1808. godine. Za najva`nije v. npr. Baldi, Enchiridion, 784–896; Pringle, op. cit., III, 12–38.
6 Za na{u studiju posebno su va`ni crte`i crkve Vaskrsewa koji su nastali u vreme kada
je ona bila gotovo neizmewena u odnosu na 1229. godinu, dakle pre krupnijih promena na glavnim
delovima hrama, izvedenih 1719, 1810, 1863–1868. i 1927. godine (v. n. 57 infra). Takvi su, na pri-
mer: crte` ju`ne fasade crkve Svetog groba koji je 1483. uradio Erhart Rojvih iz Utrehta za ilu-
strovani putopis Bernarda od Brajdenbaha (cf. Bernard von Breydenbach, Die Reise, 11; Boase, Ec-
clesiastical Art, 71, fig. 1), brojni crte`i Bernardina Amika iz 1596. godine (Bernardino Amico,
Plans, 89, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 111), crte`i unutra{wosti hrama koje je 1681. izradio
holandski putnik Kornelis de Brejn prilikom posete Palestini (cf. Le Bruyn, Voyage au Levant,
pl. 110; Vincent, Abel, Jerusalem, II/1–2, fig. 138–139), kao i crte`i osnove i ju`ne fasade crkve
Svetog groba ura|eni za kapetana Etjena Gravijea oko 1685. godine (Nacionalna biblioteka u Pa-
rizu, Res. Ge. DD. 226, fol. 20–21, cf. Kenaan-Kedar, Symbolic Meaning, fig. 3–4).
stoga, da se u doba kada je sveti Sava boravio u Jerusalimu crkva Vaskrsewa
Hristovog sastojala iz dva dela koja su sa~iwavala jedinstvenu celinu, iako
nisu nastala u isto vreme: na zapadnoj strani dizala se rotonda Svetog groba,
podignuta 1048. godine, zaslugom vizantijskog cara Konstantina Monomaha, na
ostacima stare rotonde iz IV veka, dok je isto~ni deo zauzimala gra|evina u vi-
du skra}ene romani~ke hodo~asni~ke crkve, osve}ena 1149, u periodu krsta{ke
vlasti. Takvu slo`enu strukturu najzna~ajnije svetili{te hri{}ana dobilo je,
kao {to je ranije pomenuto, jo{ u IV veku (sl. 43a). Najpre je pored mesta na
kojem je, po tradiciji, bio sahrawen Hristos sagra|en Martirijum, petobrodna
bazilika sa {irokom glavnom la|om i ne{to u`im bo~nim brodovima, nad koji-
ma su bile izvedene galerije (radovi su otpo~eti 326. godine, a crkva je sve~ano
osve}ena u septembru 335).7 Glavni brod se na zapadnoj strani zavr{avao apsi-
dom, dok je prostor ispred isto~nog dela crkve zauzimao prostrani atrijum s
propilejima. Ispod bazilike nalazila se podzemna prostorija, verovatno delom
pe}ina, do koje je negde od V veka, od vremena sna`nog razvoja kulta ^asnog kr-
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7 U po~etku je bazilika obi~no nazivana Martirijumom, da bi se od VI veka naj~e{}e po-
miwala kao Konstantinova bazilika ili crkva Svetog Konstantina. Za prvobitni izgled crkve,
osim radova navedenih u n. 95, na str. 28, cf. i Conant, Downey, Original Buildings, 1–48.
Sl. 42. Crkva Vaskrsewa Hristovog u Jerusalimu, crte` ura|en za kapetana Etjena Gravijea
oko 1685. godine (Nacionalna biblioteka u Parizu, Res. Ge. DD. 226, fol. 21)
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Sl. 43. Crkva Vaskrsewa Hristovog u Jerusalimu, osnova
(prema D. Pringlu)
sta, vodio ure|en prilaz.8 Stena u koju je bio use~en Hristov grob stajala je u
po~etku, obele`ena edikulom, u dvori{tu ispred apside Martirijuma,9 ali je
iznad we ubrzo posle izgradwe bazilike sagra|ena rotonda, zvana Anastasis.10
Wen centralni plan bio je u skladu s tradicionalnim oblikom rimskog mauzo-
leja. Jezgro gra|evine ~inila je kru`na kolonada korintskog stila, oko koje je
tekao prostrani ophodni brod sa po jednom apsidom na zapadnoj, severnoj i ju-
`noj strani. Iznad dowe kolonade stajali su stubovi galerije (tzv. kathcoume-
na),11 a na wima je po~ivao tambur drvene kupole, ukra{en ni{ama. Kupola je
imala oblik skra}ene kupe sa otvorenim gorwim delom. Ju`no od Anastasisa po-
dignut je baptisterijum,12 dok se na isto~noj strani rotonda otvarala ka pro-
stranom atrijumu koji je stajao izme|u we i bazilike, okru`en sa tri strane por-
tikom. U jugoisto~nom delu tog sredi{weg dvori{ta nalazio se tre}i va`an deo
kompleksa — tzv. Golgota.13 Tu je, na tradicionalnom mestu Hristovog raspe}a,
izme|u 340. i 350. godine bio poboden krst, koji je nepunih sedam decenija ka-
snije nadvi{en pozla}enim ciborijumom. Isto~no od krsta sagra|ena je, izgleda
ve} u to rano vreme, jedna mawa kapela, zvana Post crucem. U woj se slu`ilo na
Veliki ~etvrtak i Veliki petak, uz izno{ewe relikvije krsta, ~uvane u poseb-
nom odeqewu (cubiculum), levo od ulaza u baziliku.14
Ceo kompleks Svetog groba bio je opqa~kan i spaqen u vreme napada Per-
sijanaca na Jerusalim 4. maja 614. godine, ali je ubrzo obnovqen zaslugom Mo-
desta, igumana manastira Svetog Teodosija, potoweg patrijarha jerusalimskog.15
Plan i prostorni program svetili{ta bili su tom prilikom najve}im delom za-
dr`ani. Ipak, do{lo je i do nekih mawih izmena. Tzv. Golgota, obele`ena kr-
stom, vi{e se nije nalazila pod otvorenim nebom, ve} je nad wom sazidana sprat-
na gra|evina. U neposrednoj blizini, verovatno na zapadnoj strani sredi{weg
atrijuma, sagra|en je paraklis posve}en Bogorodici. Mesto nazvano „pupak ze-
mqe“ (omfaloj thj Ghj) ili „sredi{te sveta“, koje je i ranije povezivano s
Golgotom, pomereno je u centralni deo dvori{ta, gde je bilo posebno ozna~eno.
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8 Conant, Downey, op. cit., 11–12. U novije vreme izneta su mi{qewa da Konstantinova ba-
zilika nije imala kriptu, a da je postoje}a kripta s kapelom Svete Jelene nastala u XII veku, cf.
npr. Couasnon, op. cit., 41, 61; Folda, Art, 499 n. 83.
9 O izgledu prvobitne edikule Svetog groba cf. Wilkinson, Tomb of Christ, 83–84, fig. 14, pl.
X; Ousterhout, Temple, 48 sq, fig. 9.
10 O vremenu izgradwe rotonde ne postoji saglasnost u nauci. Po nekim mi{qewima, s ra-
dovima se zapo~elo jo{ za `ivota cara Konstantina (Ovadiah, Corpus, Suppl. II, 136–137), dok je-
dan broj istra`iva~a datuje izgradwu u vreme posle 337. godine, a svakako pre Egerijinog hodo~a-
{}a 381–384. godine (Couasnon, op. cit., 14–17, 21; Conant, Downey, op. cit., 5, 44–48).
11 Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 220–221. Navedeni gr~ki naziv za galeriju Anastasisa odr-
`ao se sve do poznog sredweg veka, v. npr. Proskunhtarion thj Ierousalhm, 3, 39. O istom nazivu
za galerije u sredwovekovnoj arhitekturi Carigrada v. Nikolajevi}, Eksonarteks, 449–451.
12 Conant, Downey, op. cit., 12, 44; Wharton, Baptistery, 313–325 (sa starijom literaturom o
krstionici).
13 O tom delu kompleksa, pored ranije navedene literature, cf. i Bagatti, Testa, Golgota,
41–67.
14 Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 189.
15 O wemu v. str. 37, 47 i 138.
U isto vreme je, izgleda, u severnom delu atrijuma prvi put bila obele`ena i
Sveta tamnica (h agia Fulakh), mesto na kojem je Hristos bio zatvoren.16
Arabqansko zauzimawe Jerusalima donelo je velike promene na gra|evi-
nama Svetog groba. Dodu{e, prvi vekovi islamske vladavine protekli su u mi-
ru, ali se situacija sredinom X veka naglo promenila. Najpre su 937. godine
muslimani spalili ju`na vrata bazilike, zatim su krov bazilike i kupola ro-
tonde izgoreli 966. u podmetnutom po`aru, da bi u septembru 1009. godine, po
zapovesti kalifa Hakima, gotovo ceo kompleks, ukqu~uju}i i edikulu Svetog
groba, bio sravwen sa zemqom.17 Radovi na obnovi zapo~eti su pet godina ka-
snije zaslugom Hakimove majke, koja je, prema nekim izvorima, bila hri{}an-
skog porekla; zavr{eni su tek u vreme jerusalimskog patrijarha Nikifora
(1020–1036) i vizantijskog cara Konstantina IX Monomaha (1042–1055). Crkva
je, uglavnom carevom zaslugom, ponovo osve}ena 1048. godine (sl. 43b).18 Obno-
va se, me|utim, odnosila samo na rotondu Anastasisa i unutra{we dvori{te,
dok bazilika ni tada, a ni kasnije, nije obnovqena. Obimni zidovi rotonde bi-
li su delimi~no sa~uvani, pa su joj graditeqi vizantijskog cara samo vratili
nekada{wu visinu i izgled. Prvobitni oblik i razmere verovatno su dobili i
stubovi koji su odvajali sredi{wi deo rotonde od kru`nog deambulatoriju-
ma,19 a po uzoru na staru gra|evinu podignuta je i drvena kupola sa okruglim
otvorom u temenu.20 Bilo je, ipak, i izmena. Uni{teni drveni svod ophodnog
broda, nad kojim se nalazila galerija, zamewen je nizovima krstastih svodova, a
isto~na strana rotonde prvi put je dobila apsidu. Tu je od 1048. godine bio
sme{ten glavni oltar hrama. Namena severne i zapadne apside Monomahove
gra|evine nije poznata, dok je apsida na ju`noj strani i daqe slu`ila kao pa-
raklis Svetih ~etrdeset mu~enika iz Sevastije. U centru rotonde rekonstrui-
sana je stena Hristovog groba, od koje su posle 1009. godine preostali samo ne-
znatni fragmenti. Stena je ponovo bila obuhva}ena edikulom, ~iju je unutra-
{wost najve}im delom zauzimala pravougaona prostorija. Na wenoj desnoj
strani nalazila se drvena klupa pokrivena mermernim plo~ama. Ona je pred-
stavqala kameni le`aj na kojem je po~ivalo mrtvo Hristovo telo u grobu. Pred
vratima pomenute prostorije stajao je kamen koji je, po predawu, poslu`io kao
sedi{te an|elu dok je razgovarao s mironosicama. Spoqa su edikulu Svetog
groba krasile mermerna oplata i kolonete, a bila je nadvi{ena ciborijumom
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16 Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 188, 224–225; Piganiol, L’hemisphairion, 7–14. Od VII veka
unutra{wi atrijum naj~e{}e je nazivan Svetim vrtom (o agioj Khpoj).
17 Cf. Canard, Destruction, 16–43; Pringle, op. cit., III, 10.
18 O toj obnovi, pored ranije navedene literature, cf. posebno Ousterhout, Rebuilding the
Temple, 66–78.
19 Corbo, Santo Sepolcro, I, 69–71, smatra da delovi tih stubova tako|e pripadaju prvobit-
noj gra|evini.
20 Ostali delovi kompleksa bili su ozidani uglavnom opekom, i to vizantijskom tehnikom
zidawa tipi~nom za XI vek (svaki drugi red opeke bio je malo uvu~en, a tako stvorene praznine
popuwene su malterom). Ta ~iwenica i okolnost da su dekorativni detaqi izvedeni opekom upu-
tile su istra`iva~e na zakqu~ak da je obnova u najve}em delu bila poverena majstorima iz Vizan-
tije, cf. Ousterhout, op. cit., 69, 72–77.
pokrivenim srebrom.21 Iz obnovqene rotonde Anastasisa ~etiri prolaza na
isto~noj strani vodila su u nekada{wi centralni atrijum, u ~ijem je jugoi-
sto~nom delu ponovo sagra|ena spratna kapela Golgote, s tim {to je wen pri-
zemni deo, gde se, po tradiciji, nalazila Adamova lobawa, bio delimi~no use-
~en u stenu. Vrh stene na kojoj je stajao krst Hristovog raspe}a nalazio se sada
na spratu, pa mu se pristupalo posredstvom dva velika stepeni{ta. Na prosto-
ru atrijuma obnovqeni su jo{ neki stari paraklisi i oratorijumi. Tako je
Sveta tamnica, kao i pre 1009. godine, zauzimala severoisto~ni ugao dvori{ta,
a iza isto~ne apside Anastasisa, na sredi{woj ta~ki Svetog vrta, obnovqen je
„omfalos“. Bio je obele`en baldahinom ukra{enim mozai~kom predstavom
Hrista. Na mestu sru{ene Bogorodi~ine kapele, zapadno od Golgote, posle ob-
nove obavqan je spomen na oplakivawe Hristovo i pomazawe wegovog mrtvog
tela, skinutog s krsta.22 Podignuti su i mnogi paraklisi kojih ranije nije bi-
lo. Onaj {to je bio sagra|en do severne apside rotonde posve}en je Bogorodici
i tu je postavqena ~udotvorna ikona Majke Bo`ije, pomenuta u @itiju svete
Marije Egipatske. Ona se nekada nalazila u zapadnom delu Konstantinove ba-
zilike. Paraklis sagra|en uz ju`ni zid rotonde slavio je svetog Jovana Bogo-
slova. Do wega je, na nekada{wem mestu baptisterijuma, sagra|ena kapela Svete
Trojice, koja je imala i ulogu krstionice, dok se sasvim ju`no nalazio para-
klis posve}en svetom Jakovu bratu Bo`ijem, prvom jerusalimskom episkopu. Te
tri kapele, podignute ju`no od rotonde, bile su na zapadnoj strani povezane
narteksom. Jugoisto~no od Golgote, u nivou galerija rotonde i portika atriju-
ma, sagra|ena su jo{ tri paraklisa, ~ija prvobitna posveta nije pouzdano utvr-
|ena. Najverovatnije je jedan od wih bio posve}en starozavetnim pravednicima
Melhisedeku i Avramu. Na isto~noj strani dvori{ta, izme|u Svete tamnice i
Golgote, tako|e su sazidane tri kapele. U wima se obavqao pomen bi~evawa
Hristovog, krunisawa Hrista trnovim vencem i podele Spasiteqeve ode}e, pa
su ~inile neku vrstu umawene Via Dolorosa.23 Od te tri kapele polazilo je ste-
peni{te kojim su hodo~asnici silazili do pe}ine u kojoj je otkriven ^asni
krst. Kraj we su Monomahovi graditeqi sagradili kapelu posve}enu svetoj Je-
leni. Ona se tako|e dobrom delom nalazila pod zemqom. Sude}i po svedo~ewu
ruskog igumana Danila, bila je to gra|evina skromnih dimenzija.24
Nove izmene najve}a svetiwa hri{}anskog sveta pretrpela je posle trijum-
falnog ulaska krsta{a u Jerusalim 15. jula 1099. godine (sl. 43v, 46, 47, 49 i
50). Najpre su izvedeni radovi na edikuli Svetog groba.25 Ve} pre hodo~a{}a
ruskog igumana Danila (oko 1106) Latini su na vrh wenog ciborijuma postavili
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21 Najboqi opis obnovqene edikule Svetog groba dao je ruski iguman Danilo (oko 1106),
~ije delo predstavqa dobar izvor i za ostale delove Monomahove gra|evine, v. Kniga ho`eniè,
32–37, 210–214.
22 Iz izvora nije sasvim jasno na koji je na~in to mesto bilo obele`eno u XI veku.
23 Cf. Ousterhout, op. cit., 71–72.
24 Kniga ho`eniè, 36, 214.
25 Folda, Art, 79–82, 229, pl. 5.1a–5.1f; Pringle, op. cit., III, 42–44.
drvenu statuu prekrivenu srebrom. Ona je predstavqala Hrista u natprirodnoj
veli~ini.26 Glavne intervencije obavqene su nekoliko godina kasnije. Prema
jednom izvoru s kraja XVI veka, to se zbilo 1119. godine, pod nadzorom bolow-
skog skulptora Rengerija.27 Tada je edikula dobila novu mermernu oplatu i bila
je uve}ana, ali je wen tradicionalni plan uglavnom sa~uvan. Unutra{wi deo,
koji se mogao videti kroz tri otvora na fasadi, sastojao se od „pe}ine“ groba i
vestibila — male prostorije sa ~etiri ulaza (troja vrata otvarala su se ka unu-
tra{wosti rotonde, a jedna, zapadna, ka odaji groba Hristovog). U centru vesti-
bila nalazila se ~asna trpeza sa~iwena od fragmenta grobnog kamena na kojem je
sedeo an|eo dok se javqao mironosicama (sl. 44 i 45). Zidovi obe prostorije, a
verovatno i neke spoqne povr{ine edikule, bili su ukra{eni mozaicima.28
Rotonda Anastasisa u vreme krsta{ke vladavine nije pretrpela ve}e pro-
mene, osim {to joj je uklowena isto~na apsida. Umesto we je sagra|en zasvo|en
hodnik, ~ija je osnovna namena bila da obezbedi komunikaciju izme|u rotonde i
nove gra|evine, koja je najve}im delom sagra|ena tokom druge ~etvrtine XII veka, a
osve}ena je na pedesetogodi{wicu hri{}anskog oslobo|ewa Jerusalima — 15. jula
1149. godine.29 Novi deo hrama podignut je u nameri da se pod jedan krov stavi
~itav prostor sredi{weg atrijuma („Svetog vrta“) s mnogim kapelama i svetim
mestima. Osnova gra|evine bila je projektovana po ugledu na romani~ke crkve
podizane du` hodo~asni~kih puteva Francuske i [panije. To zna~i da je na is-
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26 Kniga ho`eniè, 33, 211; Folda, Art, 62.
27 Cf. Corbo, Santo Sepolcro, I, 198–199; III, photos 17–19; Folda, Art, 79–82. U novijoj lite-
raturi osporena je verodostojnost pomenutog izvora, cf. Biddle, Tomb of Christ, 89–91; Pringle, op.
cit., III, 17.
28 O tim mozaicima v. str. 205. Va`no je naglasiti da izgled edikule od 1119. godine do
vremena prve posete arhiepiskopa Save Nemawi}a Palestini (1229) nije zna~ajnije izmewen. Iz-
vori jedino pomiwu neke mawe radove na ukra{avawu spoqa{wosti i unutra{wosti edikule ko-
je je preduzeo vizantijski car Manojlo I Komnin (1143–1180), cf. PG 133, 944; Wilkinson etc., Jeru-
salem Pilgrimage, 279. Posle prve Savine posete Jerusalimu, me|utim, dolazilo je u vi{e navrata
do promena na steni Hristovog groba. Izvesnih o{te}ewa bilo je ve} avgusta 1244, ali je prva te-
meqna obnova preduzeta tek 1555. godine, zaslugom Bonifacija iz Raguze (Pringle, op. cit., III, 35).
Obnovqena edikula kasnije je bila jo{ jednom znatno izmewena, prilikom restauratorskih rado-
va preduzetih 1809–1810. godine. Pri tome, na`alost, nije ponovqen prvobitni izgled gra|evine
(cf. Vincent, Abel, Jerusalem, II/1–2, 293–300, fig. 137–138; Biddle, op. cit., 103–105), pa se o wemu mo-
`e govoriti uglavnom na osnovu sredwovekovnih kopija izvedenih na Zapadu (na primer, u Aj-
h{tetu oko 1160, cf. Wilkinson, Tomb of Christ, 87–91, figs. 7–8; Biddle, op. cit., 28–40, figs. 28–42),
hodo~asni~kih opisa i nekoliko crte`a, od kojih je najzna~ajniji drvorez E. Rojviha iz 1483.
godine (sl. 44), cf. Folda, Art, 79–80, Pl. 5.1a; up. na{u n. 6 na str. 188. Zbog ~iwenice da je obnova
iz 1555. godine dobrim delom bila zasnovana na prvobitnom izgledu edikule, korisni su tako|e
crte`i B. Amika (sl. 45), K. de Brejna, kapetana Etjena Gravijea, kao i crte`i frawevca Elzeara
Horna, stare{ine latinskih slu`iteqa Svetog groba, nastali 1727, cf. Vincent, Abel, op. cit., figs.
137–138; Folda, op. cit., Pl. 5.1b; Kenaan-Kedar, Symbolic Meaning, 111, fig. 3; Elzear Horn, Ichno-
graphiae, 35–52, figs. 3–5, pl. I–IV, XV/1; Beliaev, Russian pilgrim art, 203–219, pls. XXIV–XXVII.
29 Radovi najverovatnije nisu otpo~eti pre 1131. godine, a za wihovo izvo|ewe glavne za-
sluge pripisuju se kraqici Melisendi i kraqu Balduinu III, odnosno latinskim patrijarsima
Jerusalima Viqemu I (1130–1145) i Fulheru (1146–1157). Ipak, samo je Fulherovo ime zabele`e-
no u sve~anom natpisu ispisanom posle zavr{etka radova i osve}ewa hrama na spoqnom vencu do-
we i gorwe kapele Golgote, cf. Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 279; Folda, Art, 60, 202–203, 228–229,
503, n. 27, 542, n. 98, 543, n. 108; Pringle, op. cit., III, 46–56.
to~noj strani postojao prezviterijum (hor i apsida), okru`en deambulatoriju-
mom iz kojeg su se otvarale tri zrakaste kapele.30 Na zapadnoj strani sagra|en je
samo transept, a naos je bio izostavqen da bi se nova gra|evina lak{e prilago-
dila rotondi Vaskrsewa. Nedostatak prostora delimi~no je nadome{ten galeri-
jama, koje su bile postavqene na isti nivo kao i galerije rotonde. Gorwa kon-
strukcija nove crkve odlikovala se i prelomqenim krstastim svodovima s re-
brima, kojima su presvo|eni kraci transepta, hor i apsida (sl. XXIII i XXV).31
Nad ukrsnicom transepta prvobitno je bila planirana ili mo`da konstruisana
kula, ali je jo{ pre osve}ewa hrama podignuta kupola s visokim tamburom, po-
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Sl. 44. Edikula Svetog groba,
crte` E. Rojviha iz 1483
30 Za analogije cf. Folda, Art, 228.
31 Najve}i broj prvobitnih svodnih rebara u novije vreme je zamewen. Za {iroke prelo-
mqene lukove u transeptu i horu nekada su tra`ene analogije u romani~kim crkvama ranog XII ve-
ka ili ranogoti~kim spomenicima iz ~etrdesetih godina istog stole}a, ali se u novijoj litera-
turi uglavnom iznosi gledi{te da je taj oblik preuzet s lokalnih spomenika rane islamske arhi-
tekture, cf. Lange, Architettura, 141–143; Folda, Church of Saint Anne, 90–91; idem, Art, 136, 213,
537, n. 46 i 47. Visok i strm prelomqeni goti~ki luk pojavio se u krsta{koj arhitekturi Levan-
ta tek u kasnom XIII veku, up. str. 271 (n. 291–292) infra.
Sl. 45. Edikula Svetog groba, spoqni izgled
i osnova, crte` Bernardina Amika iz 1596
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Sl. 47. Crkva Vaskrsewa Hristovog u Jerusalimu, podu`ni presek
(rekonstrukcija izgleda crkve u XII veku, prema D. Pringlu)
Sl. 46. Crkva Vaskrsewa Hristovog u Jerusalimu, popre~ni presek
(rekonstrukcija izgleda crkve u XII veku, prema D. Pringlu)
dr`avana pandantifima i udvojenim prelomqenim lucima.32 Iznad we se na
{est mermernih stubova izdizala lanterna, do koje je vodilo usko stepeni{te.33
Glavni ulaz u svetili{te nalazio se posle obnove u XII veku na wegovoj
ju`noj strani. Tamo je sagra|en monumentalni dvostruki portal koji je vodio
u ju`ni krak transepta. Odmah do wega podignut je mali vestibil kvadratnog
plana, nadvi{en kupolom nad pandantifima. On je omogu}avao neposredan
prilaz kapeli Golgote, koja je tako|e pretrpela zna~ajne izmene (sl. 51 i
52).34 Potpuno zatvorena zidovima u Modestovo i Monomahovo vreme, kapela
je u doba krsta{a ponovo postala organski deo kompleksa jer je uklowen wen
zapadni zid. Jedan centralni stubac delio je spratni deo kapele na dva broda
sa po dva traveja zasvo|ena krstastim svodovima.35 Severni brod kapele imao
je ve}i zna~aj jer se u wegovom isto~nom delu, na sredini mermerne plo~e koja
je prekrivala stenu Golgote, nalazilo mesto gde je bio poboden krst Raspe-
}a.36 Glavni oltar kapele naslawao se na sredi{wi isto~ni pilastar. U ni-
vou tla i daqe se nalazila tzv. Adamova kapela. Wen oltar je od vremena la-
tinske vlasti bio posve}en Svetoj Hristovoj krvi (ad sanctum sanguinem). De-
limi~no use~ena u stenu, ona je tako|e bila pokrivena krstastim svodovi-
ma.37 Do gorwe kapele Golgote, osim prolazom kroz spoqni (ju`ni) vestibil,
moglo se sti}i i stepeni{tem iz ju`nog dela deambulatorijuma,38 a jedan ve-
stibil nalazio se i ispred severnog dela zapadnog zida Adamove kapele. Tu su
jo{ pre po~etka krsta{ke obnove crkve Svetog groba bili sahraweni vojvoda
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32 Cf. Folda, Art, 213–214, gde se izbor kupolnog re{ewa obja{wava potrebom za uskla|iva-
wem novog dela crkve s kupolom rotonde i drugih glavnih svetili{ta Jerusalima. Cf. o tome i
Kenaan-Kedar, Symbolic Meaning, 109–117.
33 Lanterna vi{e ne postoji, ali ju je opisao italijanski hodo~asnik Nikolo da Po|ibon-
si 1347. godine (Baldi, Enchiridion, 77). Wegove opise potvr|uju crte` Bernarda od Brajdenbaha i
gravira E. Rojviha, ura|eni 1483. godine (cf. Vincent, Abel, op. cit. II/1–2, fig. 135, a up. i na{u n. 6
na str. 188). U istom smislu korisne su i predstave crkve Svetog groba iz ^asoslova kraqa Renea
An`ujskog, nastalog oko 1436. godine (London, Britanski muzej, MS. Egerton 1070, f. 5), odnosno
iz jednog francuskog rukopisa s kraja XV veka (Pariz, Nacionalna biblioteka, ms. fr. 64), koje
su, ina~e, umnogome zasnovane na ma{ti ilustratora, cf. Boase, Castles and Churches, 25, 27; Enlart,
Monuments, II, 152, fig. 288. Treba upozoriti na to da je kupola krsta{ke crkve ozbiqno stradala
u dva navrata, najpre oktobra 1808. u po`aru, a zatim prilikom zemqotresa u julu 1927. godine.
Usled toga je wena kalota morala da bude iznova sagra|ena, ali je tambur ostao uglavnom neizme-
wen, cf. Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 120–121, 299–300, fig. 70–71; Kenaan-Kedar, Neglected Series,
103–114, fig. 1–13.
34 Vestibil sada funkcioni{e kao samostalna kapela (tzv. Notre-Dame des Francs), a pro-
laz u kompleks Golgote je zazidan, cf. Vincent, Abel, Jerusalem, II/1–2, 275; Kenaan, Local Christian
Art, 227–229; Corbo, Santo Sepolcro, II, t. 49–50.
35 Vincent, Abel, Jerusalem, II/1–2, 127, fig. 78. J. Folda (Folda, Art, 233–235, fig. 5, pl. 7.3t–w)
smatra da su u krsta{ko vreme postoje}oj vizantijskoj kapeli Golgote dodata dva zapadna traveja
gorweg sprata prilikom radova na galerijama crkve. O kapeli Golgote cf. Pringle, op. cit., III,
38–40, 54.
36 Na ju`nom kraju pomenute plo~e videla se izbo~ina stene; na wu su poklonici posta-
vqali male drvene krstove, cf. Vincent, Abel, Jerusalem, II/1–2, 276 sq.
37 Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 278 (Latini su samo taj prizemni deo kapele nazivali Gol-
gotom).
38 Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 127 sq, 275 sq, fig. 78.
Gotfrid Bujonski i kraq Balduin I, wegov naslednik na vladarskom prestolu
Jerusalimske kraqevine.39
Pored kompleksa Golgote, novosagra|eni isto~ni deo kompleksa Svetog
groba obuhvatao je i druge kapele. Tako su na severnoj strani gra|evine grupisa-
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Sl. 48. Crkva Vaskrsewa Hristovog u Jerusalimu, paraklis Svete Jelene,
podu`ni presek i osnova (prema D. Pringlu)
39 Polo`aj grobova jasno pokazuju crte`i hodo~asnika \ovanija Zualarda (1587), Bernar-
dina Amika (1596) i Antonija Gonzalesa (1673), cf. Bernardino Amico, Plans, 103; Buschhausen, Ba-
uplastik, Abb. 67, 69. Kasnije su u blizini Adamove kapele bili sahraweni kraqevi Balduin II i
Fulk, dok su grobovi kraqeva Balduina III, Amalrika, Baldiuna IV i Balduina V bili postavqe-
ni du` ju`ne strane sredi{weg dela transepta crkve, cf. Vincent, Abel, op. cit., II/2, 281–282; Fol-
da, Art, 37–40, 74–75, 114–115, 174, 328, 587, n. 345, 467–469, pl. 3.1a, 4.19, 5.25, 10.21, Fig. 1; Prin-
gle, op. cit., III, 16–17.
ni oratorijum ^asnog krsta, u kojem su Latini ~uvali fragment te relikvije,40
kapela Svetih ~etrdeset sevastijskih mu~enika, ~ije je kultno mesto nekada bi-
la ju`na apsida rotonde, i Sveta tamnica. Od apsida koje su se zrakasto {iri-
le na isto~noj strani deambulatorijuma, ona na severnoj strani predstavqala
je paraklis Svetog Nikole, sredi{wa je slu`ila za spomen deobe Hristove
ode}e, a ju`na je ozna~avalo mesto gde je Hristu ponu|eno sir}e pome{ano sa
`u~i (Mt 27, 34).41 Izme|u severne i sredi{we apside nalazio se portal, da-
nas zazidan, koji je vodio u prostrani klaustar, sagra|en za potrebe regularnih
kanonika svetog Avgustina odmah posle 1114. godine.42 Novo manastirsko dvo-
ri{te sa krstasto zasvo|enim hodnicima bilo je okru`eno konakom, bolnicom,
trpezarijom i drugim zgradama neophodnim za `ivot kanoni~kog zbora. Kako je
klaustar bio sagra|en na mestu na kojem je nekada stajala velika Konstantinova
bazilika, u wegovom sredi{tu od samog po~etka nalazila se kapela Svete Jele-
ne. Podignuta prvi put u XI veku, ona je uskoro po krsta{kom zauzimawu Jeru-
salima bila temeqno prepravqena.43 Sagra|ena je najve}im delom pod zemqom,
u vidu kupolne bazilike, a po planu je bliska karakteristi~nom tipu sredwo-
vizantijske crkve upisanog krsta (sl. 48, XXVI). ^etiri relativno kratka i ma-
sivna stuba nose pandantife kupole koja se izdi`e u sredi{tu klaustra i pru-
`a jedino osvetqewe unutra{wosti svetili{ta. Glavni i severni brod zavr-
{eni su iznutra polukru`nim apsidama, dok je na isto~nom kraju ju`nog bro-
da, umesto apside i woj susednog traveja, sagra|en ulaz u kriptu posve}enu
Otkrivawu ^asnog krsta. Do we je vodilo jedanaest stepenika.44
Pored podizawa paraklisa, postojali su i drugi na~ini obele`avawa kult-
nih mesta u nekada{wem centralnom atrijumu. Tako je neposredno pored ulaza u
tzv. Adamovu kapelu mermernom plo~om ozna~eno mesto na koje je Hristos bio
polo`en i gde je oplakivan posle skidawa s krsta (Apokaqhlwsij). Dimenzije te
plo~e bile su iste kao dimenzije klupe na kojoj je le`alo Hristovo telo, a koja je
stajala u edikuli Svetog groba. Nad wom su tako|e visila kandila.45 Tzv. Omfa-
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40 Prema opisu hodo~asnika Teodorika (1172), na severnoj strani krsta{ke crkve, zapadno od
pomenute kapele, nalazio se jo{ jedan paraklis posve}en ^asnom krstu. U wemu su deo dragocene re-
likvije dr`ali sirijski hri{}ani, cf. Wilkinson etc., Jerusalem Pilgrimage, 283; Folda, Art, 240, 391.
41 Starije tri kapele, koje su na tom mestu bile podignute u doba Konstantina Monomaha,
uni{tene su tokom krsta{kih radova.
42 O tom klaustru v. Clapham, Latin Monastic Buildings, 1–18, Pl. I; cf. i Folda, Art, 57–60, pl.
4.13a–e, gde su navedeni osnovni podaci o postavqawu regularnih kanonika svetog Avgustina za
slu`iteqe crkve Svetog groba (negde izme|u 1112. i 1114. godine).
43 U vreme posete igumana Danila (oko 1106) na tom mestu stajala je omawa crkva, koja je
verovatno stradala u zemqotresu 1114. godine. Nisu poznati detaqi oko izgradwe novog hrama,
ali postoje pretpostavke da je sazidan zaslugom Jermena, cf. Prawer, Armenians in Jerusalem,
225–235; B. Kuhnel, Crusader Art, 27; Pringle, op. cit., III, 44–45.
44 Pored glavnog oltara, posve}enog svetoj Jeleni, u crkvi su postojala jo{ dva oltara, jedan
posve}en svetom Judi Kirijaku, koji je, prema apokrifima, imao va`nu ulogu pri otkri}u ^asnog
krsta, a drugi svetom Jakovu bratu Gospodwem (taj oltar nalazio se u kripti Otkrivawa ^asnog kr-
sta), cf. Vincent, Abel, Jerusalem, II/1–2, 274.
45 Up. Kratkiè razskaz o svàtáh mestah, 4, 14; Vosemâ gre~eskih opisaniè, 3–4, 25, 57,
143–144, 164–165, 195.
los („sredi{te sveta“) i daqe je bio natkriven malim baldahinom oslowenim
na kolonete, ali se baldahin vi{e nije nalazio pod otvorenim nebom jer ga je
prekrivala kupola krsta{ke gra|evine. U vreme Latina on je obele`avao i me-
sto na kojem se Hristos javio Mariji Magdaleni.46
I posle radova obavqenih u doba krsta{ke vlasti kompleks Svetog groba
obuhvatao je nekoliko gra|evina prislowenih uz rotondu. Tu spadaju patrijar-
hova palata i razne manastirske zgrade na severozapadnoj strani, kao i pomenute
kapele sagra|ene jo{ u XI veku: Bogorodi~ina na severnoj, a Svetog Jovana Bogo-
slova, Svete Trojice i Svetog Jakova brata Bo`ijeg na ju`noj strani. Sredi{wa
ju`na kapela, posve}ena Svetoj Trojici, bila je pokrivena kupolom i u woj se na-
lazila krstionica, zbog ~ega se u izvorima kao wen patron pomiwe i sveti Jovan
Prete~a. Kapela Svetog Jovana Bogoslova, zbog svog polo`aja neposredno uz ro-
tondu, poslu`ila je pedesetih godina XII veka kao osnova zvonika, vi{espratne
gra|evine krunisane kupolom. Na wenoj do danas sa~uvanoj dvospratnoj bazi, vi-
sokoj koliko i cela ju`na fasada crkve, nalaze se ~etiri kontrfora koja oja~ava-
ju spoqa{we zidove i neutrali{u pritisak gorwih spratova (sl. XX). Prvi
sprat zvonika, koji tako|e jo{ uvek postoji, ra{~lawen je sa svih strana bifo-
rama. Iznad wega izdizao se drugi sprat, veoma sli~an prvom, dok je tre}i bio
ukra{en tro~lanom arkadom. Na vrhu je sagra|en krovni pokriva~ prili~no
slo`ene konstrukcije, krunisan kupolom oktogonalnog tambura.47
Pored prostorne sheme i ve}eg dela konstruktivnog sklopa, u duhu roma-
ni~kog graditeqstva bile su izvedene i fasade nove crkve, mada je na wihovom
skulpturalnom ukrasu primetan spoj uticaja Istoka i Zapada, tipi~an za kr-
sta{ku arhitekturu XII veka. Najve}a pa`wa posve}ena je ju`noj fasadi, koja je
kordonskim vencem podeqena na dva pojasa (sl. XX i XXII).48 U prizemqu je
monumentalni dvostruki portal, dok su na spratu dva prozora koja ponavqaju
ritam portala. I portali i prozori uokvireni su {irokim, blago prelomqe-
nim lukovima, koji po~ivaju na mermernim polustubovima s kapitelima.
Skulpturalni ukras bio je uglavnom koncentrisan oko portala. Wihovi timpa-
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46 Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 266–267. Pojedini latinski poklonici svedo~e o postojawu
tradicije da je na istom mestu Josif iz Arimateje dobio od Pilata Hristovo telo, a ima i prime-
ra poistove}ivawa omfalosa s mestom na koje su Josif i Nikodim polo`ili Hristovo telo posle
skidawa s krsta, cf. Folda, Art, 213–214.
47 O zvoniku crkve Svetog groba v. Folda, Art, 243, 245, pl. 7.2a–b, 7.11a–c, col. pl. 18–19 (s
paralelama u italijanskoj arhitekturi XI i XII veka); Pringle, op. cit., III, 57–58. Zvonik je bio ne-
izmewen sve do 1545. godine, kada je zemqotres sru{io wegov gorwi deo. Posle toga neprestano
je propadao. Kako je zakqu~eno da bi wegov pad ozbiqno ugrozio druge delove hrama, posebno ro-
tondu, godine 1719–1720. poru{eni su spratovi zvonika koji su se uzdizali iznad dve glavne ku-
pole crkve. Ipak, prvobitni izgled zvonika sa~uvan je na crte`ima E. Rojviha (1483), B. Amika
(1596) i kapetana E. Gravijea (oko 1686), a vrlo je koristan i detaqan opis F. Kvarezmija (1626),
koji je u kuli video natpis sa imenom graditeqa (Iordanus me fecit), cf. Bernard von Breydenbach,
Die Reise, 11; Bernardino Amico, Plans, 95; Kenaan-Kedar, Symbolic Meaning, fig. 3–4; Elucidatio,
185–186; Pringle, op. cit., III, 30.
48 O ju`noj fasadi crkve Svetog groba cf. Deschamps, Terre Sainte, 241–244, pl. 100–112;
Kenaan, Local Christian Art, 221–227; Boase, Ecclesiastical art, 80–84; Folda, Painting and sculpture,
269–270; Buschhausen, Fassade der Grabeskirche, 71–89; Rosen-Ayalon, Facade, 289–296; Folda, Art,
214 sq, pl. 7.2a–7.2e, 7.8a–7.8i.
noni i nadvratnici bili su bogato ukra{eni, dok su se na drvenim vratima ve-
rovatno nalazili plitki reqefi. Na`alost, ti reqefi, kao i dekoracija tim-
panona izvedena u mozai~koj tehnici, bespovratno su izgubqeni. Na osnovu pi-
sanih izvora poznato je ipak da su u luneti zapadnog portala bili predstavqe-
ni Bogorodica i mali Hristos, dok je timpanon isto~nog portala verovatno
krasio mozaik s predstavom Javqawa vaskrslog Hrista Mariji Magdaleni (Noli
me tangere).49 Mnogo je boqe poznat mermerni ukras dva nadvratnika, jer su oni
sa~uvani, dodu{e uz nekoliko ozbiqnih o{te}ewa.50 Nadvratnik zapadnog por-
tala nosio je predstave doga|aja iz `ivota Hristovog pre stradawa: Vaskrsewe
Lazarevo, Razgovor Marte i Marije sa Hristom, Pripremu pashalnog jagweta,
Dovo|ewe magarice iz Vitfage, Cveti i Tajnu ve~eru.51 Tehnika izrade reqe-
fa, stilske osobenosti i ikonografija predstava imaju, prema novijim istra-
`ivawima, najbli`e analogije u italijanskoj romanici, prvenstveno u spome-
nicima Toskane.52 Neposredne paralele s dekorativnom plastikom romani~ke
arhitekture Italije, posebno crkava Abruca, prona|ene su i u ukrasu isto~nog
(desnog) nadvratnika, koji je po tematici sasvim druk~iji od svog pandana na
zapadnoj strani. Umesto jevan|eqskih tema, tu se, na sredi{wem delu nadvrat-
nika, pojavquju spirale loze isprepletane s figurama kentaura naoru`anog lu-
kom i strelom, harpije i nagog ~oveka, a ispod wih, sasvim u dnu, predstavqena
su dva krilata zmaja. Sa strana se vide, tako|e u spiralama loze, ptice i po tri
figure nagih qudi.53 Sli~no ju`noj fasadi, i portali kapele vestibila pred
kapelom Golgote dobili su ukrase tzv. frankopalestinskog stila (romanika
oboga}ena motivima preuzetim iz umetni~kog nasle|a Levanta).54 Ne{to druga-
~ije obra|ene su konzole ispod krovnog venca tambura kupole krsta{ke crkve,
koje su dekorisane raznim arhitektonskim, geometrijskim i vegetabilnim mo-
tivima, predstavama glava qudi, `ivotiwa i fantasti~nih bi}a, kao i prika-
zima raznih zidarskih alatki. Iako su nizovi takvih konzola bili uobi~ajen
element romani~ke arhitekturalne skulpture XII veka, stil pomenutih ukrasa
blizak je delima ranogoti~ke plastike.55 Ostataka skulpturalnog ukrasa ima,
osim na fasadama, i u unutra{wosti krsta{ke gra|evine (u severnom kraku
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49 Vincent, Abel, Jerusalem, II/1–2, 282–283; Enlart, Monuments, II, 170; Folda, Art, 225; 240,
539, n. 68; Pringle, op. cit., III, 29.
50 Re~ je, zapravo, o obra|enim mermernim plo~ama koje prvobitno nisu bile sastavni deo
nadvratnika, ve} su tamo postavqene uskoro po osve}ewu crkve (1149). Zbog restauratorskih ra-
dova one su 1929. godine skinute s nadvratnika portala i od tada se ~uvaju u Rokfelerovom muzeju
u Jerusalimu, cf. Folda, Art, 226.
51 Predstava Pripremawa pashalnog jagweta sastoji se od dve epizode, koje se nalaze jedna
iznad druge: gore se vidi Hristos koji zapoveda dvojici u~enika da pripreme pashalnu ve~eru, a
dole su u~enici, mo`da Petar i Jovan, koji pripremaju jagwe za ve~eru. O toj i drugim temama
nadvratnika cf. Borg, Observations, 25–40, pl. 3–4; Piccirillo, Lintelli, 106–117; Prawer, Lintels,
111–113; Kenaan-Kedar, Western Lintel, 123–131; Lindner, Topography and Iconography, 81–98; B.
Kuhnel, Crusader Art, 42 sq, fig. 24; Folda, Art, 226–227, pl. 7.9c–7.9j.
52 Cf. Borg, Observations, 25 sq; Folda, Art, 226.
53 Rahmani, Eastern Lintel, 120–129 (s literaturom); B. Kuhnel, Rankenfries, 87–121; Cf. i Ke-
naan, Local Christian Art, 225–227; Folda, Art, 227, pl. 7.9k–7.9q.
54 O ukrasu vestibila Golgote cf. Kenaan, op. cit., 227–229.
55 Cf. Kenaan-Kedar, Neglected Series, 103–114, fig. 1–13.
transepta, deambulatorijumu, Svetoj tamnici, klaustru itd.). Naj~e{}e je re~ o
kapitelima romani~ke obrade.56
Slikana dekoracija kompleksa gra|evina Svetog groba najve}im delom nije
sa~uvana, ali se, zahvaquju}i opisima sredwovekovnih hodo~asnika, u osnovnim
crtama naslu}uje {ta je od tog ukrasa mogao videti prvi srpski arhiepiskop 1229.
godine.57 Zidovi crkve Vaskrsewa bili su tada jo{ uvek prekriveni mozaicima
vizantijskih majstora dovedenih u vreme Monomahove obnove. Izgleda da je tokom
krsta{ke vlasti nad Svetim grobom do izmena do{lo samo u pogledu natpisa, i to
tako {to su uz postoje}e gr~ke ispisani i odgovaraju}i latinski natpisi.58 Tim
intervencijama treba pridodati i preme{tawe najva`nijeg mozai~kog ukrasa hra-
ma — kompozicije Silaska u ad — u polukalotu glavne apside krsta{ke crkve. U
vreme posete igumana Danila, oko 1106. godine, kompozicija se jo{ nalazila u is-
to~noj apsidi rotonde, ali je ta apsida zbog radova preduzetih u drugoj ~etvrtini
XII veka morala biti uklowena.59 Na svom starom mestu zadr`ane su figure Bogo-
rodice i arhan|ela Gavrila, naslikane kao delovi Blagovesti oko lu~no zavr{e-
nog prolaza u nekada{wu bemu Monomahove rotonde, zatim poprsje Hrista Emanu-
ila, naslikano na isto~nom zidu rotonde, neposredno iznad tog prolaza, kao i sce-
na Vaznesewa koja je krasila poluobli~asti svod beme rotonde (od XII veka bio je
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56 Dva najzanimqivaja kapitela ukra{ena su predstavama krilatog Solomona i Danila u
jami s lavovima, cf. Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, pl. XVI–XIX; Folda, Art, 212, pl. 7.4a–c, 7.5, 7.6a–k.
57 Za na{u temu svakako su najva`niji opisi ruskog igumana Danila (oko 1106) i dvojice
Nemaca — Jovana iz Vircburga (oko 1165) i Teodorika (1172) — jer su nastali pre Savinog prvog
dolaska u Jerusalim, cf. Wilkinson etc., Jerusalem Pilgrimage, 127 sq, 259 sq, 278 sq. Od velikog su
zna~aja i spisi poznijih putopisaca, posebno op{irne zabele{ke Nikole da Po|ibonsija, Felik-
sa Fabrija i Fran~eska Kvarezmija (cf. Baldi, Enchiridion, 54–56, 62–63, 78–82; Pringle, op. cit., III,
35–36), budu}i da su najva`niji delovi kompleksa Svetog groba, rotonda i krsta{ka crkva, pretr-
peli prva ozbiqnija o{te}ena tek u XVIII, odnosno XIX veku. Monomahova rotonda ostala je go-
tovo nedirnuta sve do 1719/1720. godine, kada je prilikom {ireg restauratorskog zahvata ponovo
sagra|ena wena kupola (sa otvorom ~iji pre~nik iznosi devet metara). Radovi su, dodu{e, izvede-
ni po ugledu na starije re{ewe, ali su mozaici tambura izgubqeni. Kupola je kasnije stradala i
oktobra 1808. godine u po`aru. Obnovqena je 1810, a jo{ jednom je rekonstruisana 1863–1868. go-
dine (sl. XXIV). Katastrofalni po`ar iz 1808. godine bio je koban i za krsta{ku crkvu. Tada je
sasvim stradao hor te gra|evine, a o{te}eni su i weni svodovi i kupola. Obnovqena kupola ka-
snije je stradala u zemqotresu (11. jula 1927), pa se moralo pristupiti ponovnoj gradwi kalote,
cf. Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 296–300; Couasnon, Church, V, 20.
58 O `ivopisu u kompleksu gra|evina Svetog groba, pored radova navedenih na str. 28 (n. 95)
supra, cf. i Bulst-Thiele, Mosaiken, 442–471; Kuhnel, Christus Bild, 625–632; idem, Christus Mosaik,
45–71.
59 U novije vreme pomi{qa se na mogu}nost da stari mozaik nije bio prenet, ve} da su mo-
zai~ari koje su anga`ovali latinski ktitori izradili novu predstavu po{tuju}i wenu raniju
ikonografiju, cf. Borg, Lost Apse Mosaic, 7–12; B. Kuhnel, Crusader Art, 49–51; Bulst-Thiele, Mosai-
ken, 450–457; Folda, Art, 229–233, 524, n. 124. U svakom slu~aju, iz opisa hodo~asnika o~igledno
proisti~e da je i predstava koja se od XII veka mogla videti u polukaloti apside krsta{ke crkve
imala sve najva`nije elemente tipi~ne vizantijske kompozicije Silaska u ad, ukqu~uju}i figure
an|ela s labarumima na kojima su gr~kim slovima bile ispisane re~i „Svet, svet, svet“, cf. Wil-
kinson etc., Jerusalem Pilgrimage, 281–282; Borg, op. cit., 7–8. Na zakqu~ak o vizantijskom karakteru
predstave Silaska u ad u crkvi Svetog groba upu}uje i ~iwenica da se na reversu pe~ata latin-
skih patrijaraha Jerusalima, po~ev od Fulhera (1146–1157), nalazi predstava Silaska u ad s
gr~kim natpisom. Najstarije pe~ate jerusalimskih latinskih patrijaraha krasila je stilizovana
predstava Hristovog groba s latini~nim natpisom, v. Folda, Art, 230–231, pl. 7.10a.
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Sl. 49. Crkva Vaskrsewa Hristovog u Jerusalimu, pogled na severozapadni deo rotonde
(crte` K. de Brejna iz 1681. godine)
Sl. 50. Crkva Vaskrsewa Hristovog u Jerusalimu, pogled na isto~ni deo krsta{kog
dela hrama (crte` K. de Brejna iz 1681. godine)
to, u stvari, svod prolaza koji je vodio iz rotonde u transept krsta{ke gra|evine).
U ni{ama tambura rotonde mogle su se od 1048/1049. do 1719/1720. godine videti
figure apostola i proroka (sl. 49).60 Predstavqeni na severnoj strani, apostoli
su u rukama dr`ali svitke na kojima su bili ispisani citati iz Novog zaveta.61
Pored wih bio je naslikan sveti car Konstantin, s globom i krstom u rukama. Na
ju`noj strani tambura stajale su, kao pandan apostolima, figure dvanaestorice
proroka, tako|e s razvijenim svicima u rukama. Wihova proro~anstva ukazivala
su na Vaskrsewe i ustanovqewe novog carstva u Jerusalimu.62 Me|u prorocima
bila je naslikana sveta Jelena u carskom kostimu, dok je figura arhan|ela Miha-
ila krasila sredi{wu ni{u na zapadnoj strani tambura, razdvajaju}i jednu ce-
linu od druge.63 U rotondi su se, izgleda, mogle videti i mozai~ke predstave
Hristovih praroditeqa, po~ev od Avrama, Isaka i Jakova, kao i vi{efiguralne
kompozicije, poput Cveti i Stra{nog suda.64
Svodovi i zidovi krsta{ke crkve bili su tako|e prvobitno omalterisani
i oslikani, ali ni od tog slikarstva ni{ta nije sa~uvano. Hodo~asni~ki puto-
pisi svedo~e o tome da je na krstastom svodu hora ili na jednom od wegova ~e-
tiri segmenta bio prikazan Silazak Svetog Duha na apostole.65 Najvi{e zone
zidova bile su, izgleda, prekrivene scenama iz ciklusa Stradawa Hristovog,
dok su se ispod wih nalazile pojedina~ne figure starozavetnih li~nosti i
svetih mu~enika.66 O zidnom ukrasu apside krsta{ke crkve, ne ra~unaju}i po-
menutu scenu Silaska u ad, nema mnogo podataka. Mogu}e je da se upravo na taj
prostor odnosi svedo~anstvo frawevca Mi{ela Noa, koji pomiwe predstave
svetih apostola Petra i Pavla s latinskim natpisima na bo~nim zidovima
„prezviterijuma“.67 Iznad patrijarhovog trona u apsidi stajala je, prema ne-
kim poznijim izvorima, velika ikona s predstavom Bogorodice, a oko we ikone
svetog Jovana Krstiteqa i arhan|ela Gavrila.68
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60 Za podatke o novijoj istoriji crkve up. n. 57 supra.
61 U izvorima se pomiwu apostoli Toma, Jakov Alfejev, Matej, Vartolomej, Simon i Fi-
lip, cf. Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 261 n. 4; Elucidatio, 230 sq.
62 Jezekiqev svitak — Jez 37, 9; Danilo — Dan 12, 2; Osija — Os 13, 14; Joil — Jl 2, 27;
Amos — Am 9, 11; Avdija –Avd 1, 21, cf. Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 261. Za ne{to druga~ije ~ita-
we navedenih proro~kih svitaka cf. Elucidatio, 228–231 (Jl 12, 27; Avd 1, 17).
63 Elucidatio, 230–231.
64 Te kompozicije i figure Hristovih praroditeqa pomiwe persijski pesnik i putopisac
Nasir Husrav (1047), cf. Pringle, op. cit., III, 12. Frawevac Kvarezmi jo{ pomiwe ostatke predstava
doga|aja iz Kwige o Tobiji u jugozapadnom delu potkupolnog prostora, cf. Pringle, op. cit., III, 35.
65 Proskunhtarion thj Ierousalhm, 9, 44; Vosemâ gre~eskih opisaniè, 67, 202; Bulst-Thie-
le, Mosaiken, 452 sq.
66 Na to ukazuju opisi Nikole iz Po|ibonsija (on je 1347. godine na bo~nim zidovima hora
video predstave Solomona, Samsona, Jova i Davida), kao i jedan gr~ki putopis iz XV veka, cf. Nic-
colo da Poggibonsi, Voyage, 111–113; Vosemâ gre~eskih opisaniè, 5, 145. Korisni su i opisi u~e-
nog dominikanca Feliksa Fabrija iz 1483. godine, dok su detaqne bele{ke Fran~eska Kvarezmi-
ja u tom pogledu bez zna~aja po{to ve}ina mozaika krsta{kog hora crkve Svetog groba nije bila
sa~uvana u vreme wegove posete (1626), cf. Baldi, Enchiridion, 65–67, 78–80.
67 Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 268; Baldi, Enchiridion, 88. Za odgovaraju}e svedo~ewe Fran-
~eska Kvarezmija cf. Baldi, op. cit., 700–701.
68 Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 267; Baldi, op. cit., 700–701; Pringle, op. cit., III, 36.
Bogat slikani ukras postojao je i u edikuli Svetog groba.69 Neki od wenih
mozaika pomenuti su u opisima hodo~asnika. Tako je u tzv. Sobi an|ela, na zid-
noj povr{ini iznad ulaza u pe}inu Groba, bila naslikana kompozicija Mirono-
sice na grobu Hristovom, koja je, pored figura tri mironosice i an|ela, ukqu-
~ivala i figuru Bogorodice, {to upu}uje na zakqu~ak da se slikar ugledao na
vizantijska ikonografska re{ewa.70 Opisuju}i samu „pe}inu“ Groba, poklonici
su se uglavnom zadr`avali na latinskim natpisima ispisanim na mozaicima,
ne pomiwu}i izri~ito wihove teme, ali se na osnovu natpisa mo`e zakqu~iti
da su se u tom prostoru nalazile scene Oplakivawa i/ili Skidawa s krsta, Po-
lagawa u grob, kao i predstava mrtvog Hrista u grobu.71 Nema~ki hodo~asnik
Teodorik video je 1172. godine na fasadi edikule natpise u stihovima, na
osnovu ~ega se mo`e pomi{qati da je i tu postojao mozai~ki ukras. Toj pretpo-
stavci ide u prilog i podatak da je potrbu{je baldahina nad edikulom bilo de-
korisano predstavom Vaznesewa.72
Sredwovekovni izvori najvi{e podataka daju o mozaicima koji su nekad
prekrivali zidove kapele na spratu Golgote. To je jedini deo nekada{we moza-
i~ke dekoracije kompleksa Svetog groba ~iji su fragmenti sa~uvani (sl. XXVII
i XXVIII).73 Najverovatnije su i tu, kao i u rotondi, prilikom radova u XII veku
zadr`ani neki delovi starije dekoracije, s tim {to su mozaicima ra|enim za
Konstantina Monomaha pridodati latinski natpisi. To bi se najpre smelo pret-
postaviti za kompoziciju Raspe}a naslikanu na isto~nom zidu severnog broda
kapele, jer se ona pomiwe u bele{kama putnika koji su slavnu jerusalimsku cr-
kvu posetili pre slikarskih radova izvedenih u drugoj ~etvrtini XII veka.74 Za
ostale delove programa kapele ne mo`e se pouzdano re}i da li su bili naslikani
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69 Cf. Bulst-Thiele, op. cit., 457–461; Folda, Art, 231–233 (sa starijom literaturom i datova-
wem mozaika edikule u petu deceniju XII veka).
70 Pod uticajem Markovog jevan|eqa (16, 1–8) tri mironosice predstavqaju se ve} u rano-
hri{}anskoj umetnosti, a kasnije se takvo re{ewe pojavquje i na Istoku i na Zapadu. Me|utim,
kompozicija na kojoj je pored Marije Magdalene, Marije Jakovqeve i Salomije naslikana i Bogo-
rodica susre}e se jedino na delima vizantijskog slikarstva, mada vaqa upozoriti na to da su za-
sad poznati samo neki primeri iz XIV veka (na primer, Vatoped i Gra~anica). Za takvo re{ewe
literarna osnova na|ena je, izgleda, u bogoslu`benim tekstovima ~itanim na Veliku subotu. Na
dan tog praznika u vi{e navrata govori se o dolasku Bogorodice s mironosicama na Hristov
grob. O celom pitawu detaqnije: Todi}, Staro Nagori~ino, 109–110 (tu je i literatura za navede-
ne primere predstave Bogorodice sa tri Marije na grobu Hristovom); Zarras, Tradition, 113–120;
idem, Iconographical Cycle, 97.
71 Folda, Art, 232–233. U poku{aju rekonstrukcije dekorativnog programa „pe}ine“ Hri-
stovog groba ili cele edikule mo`da bi trebalo imati na umu jedan primer iz sredwovekovne
Gruzije, ~ije su veze s Jerusalimom bile veoma jake. Naime, u kapeli grobnici mingrelijskog kne-
za Vameka Dadijanija (1384–1396), izgra|enoj u okviru crkve manastira Hobi, osnovni deo pro-
grama ~ine predstave Raspe}a, Skidawa s krsta, Polagawa u grob, Mironosica na grobu, Silaska
u ad i Hrista u grobu, v. Lordkipanidze, Rospisâ, 132, sl. na str. 138, 143; Todi}, Programme,
74–79, fig. 1–2, 6.
72 Vosemâ gre~eskih opisaniè, 120, 243; Folda, Art, 232.
73 Schmaltz, Mater Ecclesiarum, 270–330; Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 275–279; Bulst-Thiele,
Mosaiken, 464–471, Fig. 1; Folda, Art, 233–239, fig. 6, pl. 7.10b, 20; Pringle, op. cit., III, 36.
74 Kniga ho`eniè, 34, 212. Prema svedo~ewu hodo~asnika Teodorika (1172), na predstavi
Raspe}a bili su ispisani gr~ki natpisi. Za datovawe mozaika cf. Folda, op. cit., 233, gde se, na
ve} u vreme Monomahove obnove, ali je wihova sadr`ina uglavnom poznata (sl.
53 i 54). Izuzetak je scena koja se nalazila na svodu isto~nog traveja severnog
broda kapele. Izvori pomiwu da je na tom mestu postojalo nekoliko figura an|e-
la. Svod susednog, zapadnog traveja severnog broda bio je dekorisan floralnim
motivima, dok su se na potrbu{ju luka kojim se na zapadnoj strani zavr{ava taj
brod videle predstave cara Iraklija i svete Jelene u carskoj ode}i, s globusima
i velikim krstoobraznim skiptrima (sl. 55).75 Na potrbu{ju luka izme|u dva
traveja severnog broda nalazile su se figure Davida i Solomona, a iznad luka je
najverovatnije bio naslikan Deizis.76 Na luku iznad ulaza u kapelu bila je pri-
kazana figura proroka Amosa,77 dok su potrbu{je severozapadnog luka zauzimale
figure proroka Isaije i Avakuma.78 Isto~ni luk izme|u dva broda kapele za-
premala je predstava @rtve Avramove,79 a na odgovaraju}em zapadnom luku, tako-
|e oslowenom na sredi{wi stubac, bili su naslikani Danilo i Osija.80
Poznat je u celini i mozai~ki ukras ju`nog broda sprata Golgote. Svod
wegovog isto~nog traveja zauzimala je kompozicija Vaznesewa. U wenom sredi-
{tu nalazila se figura Hrista na dugi, dok su se sa strana videle figure an|e-
la i apostola.81 Na isto~nom zidu istog traveja bilo je naslikano Skidawe s
krsta, a na ju`nom Polagawe u grob. Obe predstave nosile su latinske natpise.
Dowu povr{inu luka koji razdvaja traveje ju`nog broda prekrivale su dve sce-
ne iz `ivota proroka Ilije. Na ju`noj strani nalazila se predstava Svetog
Iliju hrani gavran u pustiwi, dok je severnu polovinu luka zapremalo Vazne-
sewe Ilijino na nebo. Svod zapadnog traveja ju`nog broda, kao i odgovaraju}i
svod na severnoj strani kapele, bio je dekorisan girlandama li{}a i cve}a, a
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osnovu ~iwenice da je natpis koji govori o osve}ewu crkve bio ispisan upravo u kapeli Golgote
zakqu~uje da je unutra{wa dekoracija te kapele zavr{ena do jula 1149. godine.
75 Izgled pomenutih figura poznat je na osnovu akvarela koji je 1727. godine uradio Elze-
ar Horn, v. Elzear Horn, Ichnographiae, 121 (kao i ilustracija u boji na naslovnoj strani); Bagatti,
Un acquarello, 271–278; Kuhnel, Das Kaiserpaar, 398–404.
76 I David i Solomon u rukama su dr`ali svitke. Na prvom su ispisani delovi 40. psalma, a
na drugom citat iz Pri~a Solomonovih (9, 1), cf. Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 276; Folda, Art, 234.
77 Na prorokovom svitku bile su ispisane re~i iz Kwige proroka Amosa (2, 6), i to na
gr~kom jeziku, {to bi zna~ilo da je i ta figura naslikana ve} u XI veku, v. Vincent, Abel, op. cit.,
II/1–2, 276; Folda, Art, 234–235.
78 Za latinske natpise na wihovim svicima (Is 53, 4–5; Av 3, 4–5) cf. Vincent, Abel, op. cit.,
II/1–2, 276.
79 Na severnom delu tog luka ispisan je latinski tekst koji je parafrazirao Hristov raz-
govor s dobrim razbojnikom (Lk 23, 40–43).
80 Na svicima su bili ispisani delovi wihovih proro~anstava (Dan 9, 26; Os 13, 14), cf.
Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 277.
81 Pomenuti Hristov lik jedini je fragment koji i danas postoji, istina prili~no o{te-
}en (nalazi se u zapadnom segmentu krstastog svoda isto~nog traveja). O wemu detaqno pi{e J.
Folda (Folda, Art, 230, 236–238, Pl. 20 i 7.10b), iznose}i gledi{te da je umetnik koji je naslikao
Vaznesewe mo`da bio poreklom sa Zapada, ali da je zanat u~io od vizantijskih majstora. Na takav
zakqu~ak navele su ga neke ikonografske pojedinosti osobene za zapadwa~ku umetnost, odnosno
stilske srodnosti sa~uvanog fragmenta s delima komninskog slikarstva sredine XII veka. Ina~e,
treba pomenuti da je celu kompoziciju opisao jedino F. Kvarezmi (1626), v. Baldi, Enchiridion, 88.
Cf. tako|e Kuhnel, Christus Bild, 625–632; idem, Christus Mosaik, 45–71.
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Sl. 51. Crkva Vaskrsewa Hristovog u Jerusalimu, kapela Golgota i ju`ni transept, presek
(crte` M. de Vogijea)
Sl. 52. Crkva Vaskrsewa Hristovog u Jerusalimu, kapela Golgota, prizemni deo
(crte` A. Gonzalesa iz 1673. godine)
ispod wega, na ju`nom zidu traveja, nalazila se Tajna ve~era. Kona~no, potr-
bu{je luka na zapadnom kraju ju`nog broda krasile su figure proroka Avdije i
Sofonije sa svicima u rukama.82
Slikani dekor ostalih paraklisa kompleksa Svetog groba nije poznat.
Vredno je pomena jedino to {to su u kripti Otkrivawa ^asnog krsta (ispod ka-
pele Svete Jelene) nedavno otkriveni neki fragmenti fresaka iz XI ili XII ve-
ka. Jedan od wih pripadao je kompoziciji Raspe}a, a drugi je ~inio deo pred-
stave du{a u krilu Avramovom.83
Iznad timpanona portala koji vodi iz ju`nog vestibila u kapelu Golgote
sa~uvani su ostaci nefiguralnih mozaika. Re~ je o ~etiri trake s razli~itim
floralnim i geometrijskim motivima, poreklom iz vizantijske i islamske
umetnosti.84 Mozaici su u kompleksu Svetog groba prekrivali i podove. Wi-
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Sl. 53. Raspored mozaika na spratu kapele Golgote (prema M. L. Bulst-Tile)
82 Za latinske natpise na tim svicima (Avd 1, 16–17; Sof 1, 7) cf. Vincent, Abel, op. cit.,
II/1–2, 278.
83 Cf. Corbo, Scavo, 337–345, figs. 15–17; Folda, Art, 239, pl. 7.10c, 547, n. 170. Fran~esko
Kvarezmi video je 1626. godine u apsidi kapele Svete Jelene predstavu Otkrivawa ^asnog krsta,
cf. Elucidatio, 308.
84 O tim mozaicima, tako|e datovanim u sredinu XII veka, cf. Rosen-Ayalon, Une mosaique,
237–253, pl. XX–XXV; Folda, Art, 240–242, color pl. 21, pl. 7.10d.
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Sl. 54. Raspored mozaika u severnom brodu sprata kapele Golgote (prema G. Kuhnelu)
Sl. 55. Car Iraklije i sveta carica Jelena, mozaik iz kapele Golgote u crkvi Vaskrsewa
Hristovog u Jerusalimu (crte` prema akvarelu E. Horna iz 1727. godine)
hov izgled najve}im je delom nepoznat. Sa~uvani su samo malobrojni fragmen-
ti iz rotonde, ra|eni u Monomahovo doba.85
U najzna~ajnijem hri{}anskom svetili{tu danas nema dela sredwovekov-
nog ikonopisa, ali se jedna ikona s predstavom Hrista iz Muzeja Gr~ke patri-
jar{ije u Jerusalimu, koja je nastala oko 1160. godine, dovodi u vezu s crkvom
Svetog groba.86
U Vitlejemu je sveti Sava Srpski video baziliku iz Justinijanovog vreme-
na, ~iji je izgled od po~etka XIII veka do danas ostao skoro neizmewen (sl.
XXIX–XXXI).87 Na mestu pe}ine koju ve} najraniji hri{}anski izvori dovode u
vezu s Hristovim ro|ewem prvu crkvu sagradili su car Konstantin i wegova
majka Jelena.88 Ta crkva imala je oblik petobrodne bazilike, na ~ijem se zapad-
nom kraju nalazio atrijum s propilejima, a na isto~nom gra|evina oktogonalne
osnove, koja je prekrivala pe}inu Hristovog ro|ewa, preoblikovanu u deli-
mi~no zasvo|enu kriptu (sl. 56a).89 Spaqena i u velikoj meri poru{ena 529.
godine, tokom samarjanske pobune, bazilika je posle kra}eg vremena rekonstru-
isana, verovatno zahvaquju}i ktitorstvu cara Justinijana. Tada je wen naos na
zapadnoj strani produ`en za jo{ jedan travej, a do wega su istovremeno sagra|e-
ni narteks i nov atrijum.90 Na isto~noj strani, umesto oktogona, podignut je
transept sa apsidama, koje, sa apsidom glavnog broda, osnovi bazilike daju ob-
lik krsta (sl. 56b). Unutra{wost crkve pokrivena je drvenom krovnom kon-
strukcijom, spoqa prekrivenom olovom, a zidovi su ukra{eni mozaicima (sl.
58 i 59). Izgled kakav je vitlejemski hram dobio Justinijanovom zaslugom
uglavnom nije mewan tokom narednih vekova. Ipak, u doba krsta{a, kada je po-
stao sedi{te latinskog episkopa, stari hram povratio je sve nekada{we privi-
legije, pa su preduzeti i zna~ajni radovi na wegovom ure|ewu.91 Najvi{e je, iz-
gleda, bilo intervencija na narteksu. On je u krsta{koj epohi verovatno prvi
put dobio kamene svodove, a iznad wegovih bo~nih delova podignute su kule zvo-
nici, koje danas ne postoje, ali je poznato da su bile vi{espratne i da su wihove
prizemne prostorije slu`ile kao kapele. Veoma visoka kula s rebrastim svodo-
vima sagra|ena je i ju`no od glavne apside (sl. 57 i 61).92 Na ulaze u pe}inu Ro-
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85 Folda, Art, 242.
86 Cf. Tzaferis, Museum, 62; Hetherington, Byzantine enamels, 25–38; Hunt, Artistic and cultural
inter-relations, 82–85, fig. 16.
87 O vitlejemskoj bazilici v. literaturu navedenu na str. 34 (n. 117).
88 Crkva je bila osve}ena 339. godine, v. Pringle, Churches, I, 137.
89 Ovadiah, Corpus, 33–35, Pl. 73/22a. Za ne{to druga~iju rekonstrukciju prvobitne crkve
cf. Bagatti, L’eglise, 154–161, fig. 48–52.
90 Dimenzije obnovqene bazilike iznosile su 53, 2 × 26, 8 m, cf. Ovadiah, op. cit., 37.
91 Crkva je postala episkopsko sedi{te 1110. godine. O wenom zna~aju u krsta{koj dr`avi
svedo~i i to {to su tokom prve dve decenije XII veka u woj krunisana dva jerusalimska kraqa —
Balduin I (1100–1118) i Balduin II (1118–1131). O tome v. Pringle, op. cit., I, 138–139.
92 Istra`ivawa pokazuju da su kule zvonici imale po ~etiri sprata zasvo|ena rebrastim
svodovima, cf. Pringle, op. cit., I, 140, pl. LXXXVI. Za detaqnije podatke o kuli podignutoj ju`no
od apside (sa~uvani su weni masivni temeqi) cf. ibid, 145, 150, 152, pl. XCVI.
|ewa postavqeni su romani~ki portali (sl. 60), a oko crkve, koja je tada bila po-
sve}ena Bogorodici, krsta{i su sagradili manastirske zgrade i klaustar.93
Zna~ajne promene pretrpela je i unutra{wa dekoracija hrama, tako da pr-
vi srpski arhiepiskop 1229. godine tamo nije zatekao zidne slike iz Justinija-
novog doba.94 Nova mozai~ka dekoracija zavr{ena je oko 1168. godine zahvaqu-
ju}i ktitorstvu jerusalimskog kraqa Amalrika i vizantijskog cara Manojla I
Komnina, a veoma zna~ajnu ulogu u tom poslu imao je i vitlejemski episkop Ra-
dulf. Sve tri navedene li~nosti pomenute su u ktitorskom natpisu sa~uvanom
na dowem delu ju`nog zida beme.95 Pored toga, natpis pomiwe i monaha Jefre-
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Sl. 56. Crkva Ro|ewa Hristovog u Vitlejemu:
a) osnova Konstantinove bazilike; b) osnova Justinijanove bazilike
93 O izgledu portala cf. Buschhausen, Bauplastik, 275–276, Abb. 423–424; Pringle, op. cit., I,
pl. LXXXVIII–XCI. Na pomenute portale bila su postavqena bronzana vrata iz Justinijanovog do-
ba, dok su na ulaz u naos stavqena bogato ornamentisana drvena vrata, izra|ena 1227. godine za-
slugom jermenskih monaha, cf. Jaeger, Bronzeturen, 91–115, Abb. 1–2, 5–6; Z. Jacoby, Medieval Do-
ors, I, 121–134; II, T. CXV–CXXVIII. O posveti crkve Bogorodici i izgledu manastirskih zgrada
cf. Pringle, op. cit., I, 138, 149–154.
94 O zidnim slikama Vitlejema, pored literature navedene na str. 34 (n. 118), cf. Boase,
Ecclesiastical art, 119–122; Folda, Painting and Sculpture, 254–258; Tzaferis, Wall Mosaics, 891–900,
fig. 1–2; Kuhnel, Twelfth-Century Decoration, 197–203; Hunt, Art and Colonialism, 72–85; B. Kuhnel,
Crusader Art, 54–59.
95 Tekst natpisa bio je ispisan u pet redova na gr~kom i latinskom jeziku, ali je od latin-
skog dela preostalo samo nekoliko posledwih slova. Gr~kom delu natpisa, koji je mnogo boqe
o~uvan, nedostaje dowi red, gde je bio ispisan datum. Sre}om, oba teksta prepisana su u vreme ka-
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Sl. 57. Crkva Ro|ewa Hristovog u Vitlejemu i okolne gra|evine, osnova (prema D. Pringlu)
ma, koji je rukovodio slikarskim poslovima. On je bio Grk, a i me|u wegovim
pomo}nicima bilo je, izgleda, slikara gr~kog porekla.96 Program je, me|utim,
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Sl. 58. Crkva Ro|ewa Hristovog u Vitlejemu, podu`ni presek (prema V. Harviju)
da su bila neo{te}ena, pa je wihova sadr`ina skoro u celini rekonstruisana. Pri tome se poka-
zalo da su se latinski i gr~ki tekst me|usobno razlikovali, ali su se u oba pomiwale iste li~no-
sti: car Manojlo, kraq Amalrik, episkop Radulf i slikar Jefrem, cf. Vincent, Abel, Bethleem, 156
sq; Pringle, op. cit., I, 154; Folda, op. cit., 347, 350, 571, n. 59–62, pl. 9.8a–9.8b. Deo natpisa koji se
odnosio na vreme zavr{etka slikarskih radova u izvorima je zabele`en nepotpuno — pomiwe se
samo gr~ki tekst. U wemu se, me|utim, nisu podudarali godina i indikt. Godina je 6676. od stva-
rawa sveta (= 1167/1168), a indikt je 2 (= 1168/1169), cf. Elucidatio, 322–323; Zapiski pute{e-
stvennikov, 91; Cutler, Ephraim, 179–181. O ktitorstvu Manojla I Komnina u Vitlejemu cf. i Jo-
tischky, Manuel Comnenus, 207–223.
96 O Jefremu cf. Cutler, op. cit., 179–183 (s literaturom). Pored Jefrema, poznata su imena
jo{ dvojice slikara. U naosu je kod figure jednog an|ela sa~uvan potpis |akona Vasilija, ispi-
san mozai~kom tehnikom na aramejskom i latinskom jeziku (v. n. 103 infra). Na mozaicima ju`nog
Sl. 59. Crkva Ro|ewa Hristovog u Vitlejemu, popre~ni presek (prema V. Harviju)
odstupao od uobi~ajenih programskih koncepcija vizantijskog slikarstva epo-
he Komnina kako zbog posebnog karaktera hrama tako i zbog `eqe poru~ilaca
da se na pojedinim mestima ponove izbor i raspored starih zidnih slika.
Istini za voqu, treba re}i da dobar deo dekoracije nije sa~uvan, ali je ve}ina
propalih mozaika poznata zahvaquju}i opisima hodo~asnika, naro~ito Fran-
~eska Kvarezmija (1626).97 Wegove bele{ke naro~ito su zna~ajne za rekonstruk-
ciju slikarstva u oltarskom prostoru, od kojeg je preostao samo pomenuti frag-
ment s ktitorskim natpisom na ju`nom zidu beme. Nekada je u konhi glavne ap-
side bila naslikana Bogorodica s malim Hristom, flankirana figurama Davi-
da i Avrama. Na trijumfalnom luku bile su predstavqene Blagovesti. Severni
zid beme krasila je kompozicija Silaska Svetog Duha, a naspram we, na ju`noj
strani, iznad ktitorskog natpisa, nalazilo se Sretewe. Do Sretewa je, na is-
to~nom delu ju`nog zida beme, bilo predstavqeno Uspewe Bogorodi~ino. Por-
tret Manojla I Komnina, koji hodo~asnici pomiwu ne preciziraju}i wegov po-
lo`aj, nalazio se verovatno u neposrednoj blizini pomenutih scena, a mogu}e
je da je u oltarskom prostoru bio naslikan i kraq Amalrik.98 Skoro svi natpi-
si na mozaicima u oltaru, izuzev natpisa uz portret vizantijskog cara i jednog
dela ktitorskog natpisa, bili su ispisani latinskim pismom, ali su ikono-
grafske i stilske odlike navedenih predstava bez sumwe odra`avale gr~ko po-
reklo anga`ovanih slikara. To se sme pretpostaviti na osnovu delimi~no sa-
~uvanih mozaika transepta vitlejemske crkve, ~iji su natpisi tako|e bili la-
tinski. Oni su se prete`no odnosili na jevan|eqske scene, jer su u transeptu
bile naslikane kompozicije iz ciklusa Velikih praznika, Hristovih strada-
wa, Posmrtnih javqawa, ^uda i pouka. S najvi{e sigurnosti mo`e se govoriti
o tematici mozaika isto~nog zida transepta. Oni su i danas u dosta dobrom
stawu — na ju`noj strani su Preobra`ewe i Cveti (sl. XXXIV), a na severnoj
Neverovawe Tomino i Vaznesewe.99 Na zapadnom zidu transepta sa~uvano je sa-
mo Izdajstvo Judino (naspram Cveti). Preostale povr{ine iste zone zapadnog
zida, sada bez mozaika, krasile su jo{ neke va`ne scene iz pomenutih ciklusa,
verovatno predstave doga|aja u vezi s Hristovim raspe}em.100 U dekorativni
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kraka transepta nekada se video gr~ki natpis u kojem se pomiwao slikar ~ije ime nije u celini
sa~uvano; na osnovu pro~itanih slova sme se pretpostaviti da se zvao Zaharija, cf. Elucidatio, 326;
Baldi, Enchiridion, 165. Za druga~ije tuma~ewe tog imena cf. Hunt, op. cit., 74; Folda, op. cit., 353. O
poreklu Jefremovih pomo}nika cf. i Hunt, op. cit., 73–76; Folda, op. cit., 350 sq.
97 Cf. Elucidatio, 308–327. O mozaicima Vitlejema op{irno pi{u i Nikolo da Po|ibonsi,
J. Poloner, [. Gumpenberg, Bernard od Brajdenbaha i F. Fabri, cf. Baldi, op. cit., 127–145.
98 Jovan Foka pomiwe 1177. godine samo to da je Manojlov portret u oltaru bio naslikan
iznad pe}ine Ro|ewa, v. PG 133, 957. Sude}i, me|utim, po kontekstu u kojem se taj portret pomi-
we u putnoj zabele{ci mitropolita Danila Efeskog (oko 1480), reklo bi se da se predstava Ma-
nojla I nalazila u blizini ktitorskog natpisa, v. Dihghsij Danihl 19, 53. O celom pitawu cf. i
Folda, Art, 357–358; Hunt, op. cit., 78.
99 Tomino neverovawe i Cveti potpuno su sa~uvani, a od Vaznesewa su preostale figure
Bogorodice i apostola u dowem delu kompozicije. Od Preobra`ewa se vidi samo fragment s jed-
nim apostolom i deo latinskog natpisa, cf. Kuhnel, Ausschmuckungsprogramm, 139, T. 14/1–2, 16/1;
Folda, Art, 358, pl. 9.12a–9.14.
100 Cf. Kuhnel, op. cit., 139; Folda, Art, 358.
program transepta ulazili su i mozaici wegovih apsida. U polukaloti ju`ne
bilo je naslikano Ro|ewe Hristovo, a na lu~no zavr{enoj povr{ini ispred we
Poklowewe mudraca. Polukalotu severne apside krasila je, po svemu sude}i,
predstava Silaska u ad.101 Jo{ ~etiri kompozicije iz hristolo{kih ciklusa
bile su naslikane u gorwoj zoni isto~nog i zapadnog zida transepta, izme|u
prozora. Danas je, na`alost, poznata samo jedna od wih — Hristos i Samarjanka
— koja se nalazila na isto~nom zidu ju`nog kraka transepta, iznad Preobra`e-
wa i Cveti. Poznato je, osim toga, da su krajwe delove iste zone transepta za-
uzimale pojedina~ne figure. Do ju`ne apside bili su naslikani sveti Joakim
i Ana, dok su neposredno uz ukrsnicu glavnog broda i transepta bili predsta-
vqeni jevan|elisti, po jedan na svakoj strani.102
Tre}i va`an deo zidne dekoracije vitlejemske bazilike ~inili su mozaici
naosa, tako|e delimi~no o~uvani (sl. 58, 59, 62 i XXXII). Ukras ju`nog i sever-
nog zida glavnog broda bio je raspore|en u tri pojasa, ne ra~unaju}i ornamental-
ne frizove. U najvi{oj zoni naslikane su dve povorke od po dvadesetak figura
an|ela (sl. XXXIII), usmerene ka isto~noj strani, odnosno ka predstavi Bogoro-
dice u apsidi i pe}ini Hristovog ro|ewa.103 Ispod wih su nefiguralne pred-
stave crkvenih sabora, ~ija su ikonografska re{ewa, po svemu sude}i, zasnovana
na starijim mozaicima iste sadr`ine, nastalim krajem VII ili po~etkom VIII ve-
ka. Na severnom zidu naslikani su lokalni sabori (Kartagina, Laodikeja, Gan-
gra, Sardika, Antiohija i Ankira), a na ju`nom sedam vaseqenskih sabora.104
Ispod sabora nalazili su se frizovi s mnogobrojnim poprsjima Hristovih pre-
daka (sl. 62). Friz na ju`noj strani bio je zasnovan na genealo{kom stablu koje
navodi jevan|elist Matej (1, 1–16; od Avrama), dok je izbor likova na severnom
zidu bio oslowen na Lukin tekst (3, 23–38; od Adama).105 Najve}i deo zapadnog
zida glavnog broda prekrivala je monumentalna predstava Loze Jesejeve. Od we
ni{ta nije sa~uvano, ali je opisana u putopisu Fran~eska Kvarezmija. Kao sa-
stavni delovi kompozicije pomiwu se figure sibile i proroka, od kojih su se u
XVII veku mogli prepoznati Joil, Amos, Naum, Jezekiq, Isaija, Mihej i Varla-
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101 Vosemâ gre~eskih opisaniè, 98, 224. Cf. Baumstark, Palaestinensia, 146; Kuhnel, op. cit.,
138–139, n. 26; Folda, Art, 358.
102 U izvorima se pomiwe samo figura svetog Jovana za pisa}im stolom, naslikana u bli-
zini jugoisto~nog ugla ukrsnice, na isto~nom zidu ju`nog kraka transepta (severno od prozora i
scene koja prikazuje Hrista sa Samarjankom), cf. Kuhnel, op. cit., 138–139, n. 26; Folda, Art, 358.
103 Sa~uvano je {est figura na severnoj strani. Ispod jedne od wih napisano je ime slika-
ra — |akona Vasilija, cf. Kuhnel, op. cit., 148–149, Abb. 9; Hunt, op. cit., 74, fig. 2; Folda, Art,
351–352, pl. 9.9. Up. i n. 96 supra.
104 Dve predstave vaseqenskih sabora u odli~nom su stawu, a od tri su preostali samo
fragmenti. Skoro sve su nosile gr~ke natpise, cf. Stern, Representations des conciles (1936)
101–152, (1938) 415–459, (1948) 82–115, (1957) 141–145; Grabar, L’iconoclasme, 48–61; Walter,
L’iconographie des Conciles, 75–77; Kuhnel, op. cit., 140–143, T. XIV/4, XV/2; Folda, Art, 358–364,
pl. 9.15–9.20b. Za novo tuma~ewe i datovawe (predstave tri lokalna sabora sa severnog zida pre
nedavnog ~i{}ewa mozaika bile su datovane u kraj VII ili po~etak VIII veka) cf. Kuhnel, Konzil-
darstellungen, 86–107 (s va`nijom literaturom); Folda, Art, 361 sq.
105 Sa~uvano je samo sedam poprsja na ju`nom zidu: Azor, Sadok, Ahim, Eliud, Eleazar,
Matan i Jakov, cf. Kuhnel, op. cit., 141, Taf. 12.
am. Na wihovim svicima videli su se latinski natpisi.106 Ispod Loze, u pri-
zemnoj zoni zapadnog zida, mo`da su jo{ jednom bili naslikani portreti ktito-
ra.107 Od mozaika bo~nih brodova ne postoje vi{e nikakvi tragovi, a o wima ne-
ma podataka ni u pisanim izvorima. Sa~uvano je jedino nekoliko zidnih slika
ra|enih posebnom tehnikom na stubovima izme|u dva ju`na bo~na broda, ali one
~ine jedinstvenu celinu s predstavama istog karaktera na stubovima glavnog
broda crkve. Re~ je o pojedina~nim svetiteqskim figurama koje su naj~e{}e sli-
kane kao zavetni darovi u razli~ito vreme tokom XII veka.108 O tome svedo~e
figure ktitora u proskinezi prikazane uz pojedine svetiteqe. Osim toga,
okolnost da su mnogi stubovi ostali neoslikani i ~iwenica da se, po stilskim
osobinama, vitlejemske freske razlikuju od mozaika, pokazuju}i pri tom mnoge
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106 Elucidatio, 314–317; Kuhnel, op. cit., 140, n. 31.
107 O postojawu nekoliko portreta Manojla I Komnina u vitlejemskoj crkvi svedo~i hodo-
~asnik Jovan Foka (1177), v. PG 133, 957.
108 Na osnovu natpisa i stilskih osobina smatra se da su te figure nastale izme|u 1130. i
1187. godine, cf. Kuhnel, Wall Painting, 5–147, T. I–XXXV (sa starijom literaturom); Folda, Art,
91–97, 163–165, 283–285, 364–371, Pl. 1–2, Fig. 2, Pl. 5.14a–5.15, 6.13a–6.14b, 8A.14–8A.19, Fig. 10,
Pl. 9.26a–9.28d.
Sl. 60. Crkva Ro|ewa Hristovog u Vitlejemu,
ulaz u pe}inu Ro|ewa (prema V. Harviju)
Sl. 61. Zvonik crkve Ro|ewa
Hristovog, popre~ni presek
(prema B. Bagatiju)
crte osobene za romani~ko slikarstvo Zapadne Evrope, a naro~ito ju`ne Ita-
lije, navode na zakqu~ak da su figure s vitlejemskih stubova nastale nezavi-
sno od glavnih slikarskih radova izvedenih oko 1168. godine.109 Izbor sveti-
teqa kao da ukazuje na to da su ktitori fresaka na stubovima dolazili i sa Is-
toka i sa Zapada, a i natpisi sa imenima predstavqenih likova naj~e{}e su
dvojezi~ni. Tako se na stupcima severne kolonade glavnog broda, po~ev od za-
pada, re|aju figure svetog Makarija, svetog Antonija Velikog, svetog Jevti-
mija, svetog \or|a (sl. 63), svetog Leonarda,110 svetog Kozme, svetog Damjana,
svetog Katalda,111 Bogorodice Mlekopitatelnice sa Hristom na tronu, svetog
jevan|eliste Jovana, da bi sasvim na kraju bilo naslikano Raspe}e.112 Na stu-
bovima ju`ne kolonade glavnog broda predstavqeni su, po~ev od zapada, sveti
Teodosije Kinovijarh, sveti Sava Osve}eni, sveti arhi|akon Stefan, zatim
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109 Cf. Folda, Art, 97, 366, 370 (autor ukazuje na ~iwenicu da su neke figure, na primer sve-
ti jevan|elista Jovan i sveti \or|e, izvedene u tipi~nom komninskom maniru); Kuhnel, Wall Pa-
inting, 128–147.
110 Sveti Leonard, prvi iguman manastira Noblaka (VI vek), koga je latinska crkva slavi-
la kao ~udotvorca, smatran je za{titnikom zarobqenih krsta{a, cf. BHL II, 723–724; J. Dunnin-
ger, Leonhard von Noblac, LCI 7, 394–398; Folda, Art, 461–462; Kuhnel, op. cit., 77–83, Pl. XXIV/38.
111 Sveti Katald, episkop Taranta u VII veku, bio je posebno po{tovan na Siciliji u vre-
me normanske vlasti, cf. BHL I, 250–251; I. Ramseger, Cataldus von Tarent, LCI 5, 481; Kuhnel, op.
cit., 62–64, Pl. XIX/30.
112 Predstava je veoma o{te}ena, cf. Pringle, Churches, I, 146; Folda, Art, 93, fig. 2; Kuhnel,
op. cit., 10, fig. 3/30.
Sl. 62. Vaseqenski sabori i poprsja Hristovih predaka, detaq, mozaici na ju`nom zidu
glavnog broda crkve Ro|ewa Hristovog u Vitlejemu, oko 1168. godine (crte` M. de Vogijea)
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Sl. 63. Sveti \or|e, freska na stubu severne
kolonade glavnog broda u Vitlejemu, XII vek
(prema S. de Sandoliju)
Sl. 64. Sveti Jovan Prete~a, freska na stubu
ju`ne kolonade glavnog broda u Vitlejemu,
XII vek (prema S. de Sandoliju)
Sl. 65. Sveti Knut, danski kraq, freska
na stubu ju`ne kolonade glavnog broda
u Vitlejemu, XII vek (prema S. de Sandoliju)
Sl. 66. Svetog Iliju hrani gavran u pustiwi,
freska na stubu ju`ne kolonade glavnog
broda u Vitlejemu, XII vek
(prema S. de Sandoliju)
dvojica mu~enika zaslu`nih za hristijanizaciju Skandinavije u XI veku —
danski kraq Knut (sl. 65) i norve{ki kraq Olaf.113 Za wima slede figure sve-
tog Vikentija, svetog Jovana Krstiteqa (sl. 64), svetog Ilije (sl. 66),114 svetog
Onufrija i, na kraju, na dva krajwa isto~na stuba, figure dve svete `ene — Fu-
ske i Marine.115 Kolonada izme|u ju`nih bo~nih brodova karakteristi~na je
po tome {to dva wena stuba nose po dve predstave, dok pet stubova uop{te nije
oslikano. Tako su na krajwim zapadnim stubovima naslikani apostoli sveti
Jakov Stariji i sveti Vartolomej,116 dok su na tri sredi{wa stuba Bogorodica
Ne`na sa Hristom i sveti Vlasije, episkop Sevastije,117 sveta Ana s malom
Marijom i sveti Lav, papa rimski,118 kao i sveta Marina.119 Na krajwem is-
to~nom stubu, neposredno do transepta, naslikana je Bogorodica Odigitrija sa
Hristom. Kolonada izme|u severnih bo~nih brodova nije imala slikani ukras.
U vreme krsta{ke vlasti svakako je bio iznova oslikan i narteks vitle-
jemske crkve, koji je u XII veku pretrpeo zna~ajne arhitektonske izmene. Na`a-
lost, sa~uvane su samo pojedine freske iz omawe kapele sagra|ene u prizemqu
severne kule zvonika. Romani~ke po stilu, one su bile ra|ene po vizantijskim
ikonografskim obrascima (sa~uvani su Deizis, predstava Bogorodice sa Hri-
stom na tronu, Hetimasija, figure svetog Stefana, svetog Petra i nekolicine
neidentifikovanih svetiteqa).120
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113 O wima cf. BHL I, 232–233, II, 914–915; O. A. Nygren, B. Schnackenburg, Knud (Knut) der
Heilige, LCI 7, 326–327; L. Schutz, Olaf II von Norwegen, LCI 8, 81–82; Kuhnel, op. cit., 112–125, Pl.
XXXII–XXXV. Uz figuru svetog kraqa Olafa sa~uvana je predstava nepoznate ktitorke u proski-
nezi, cf. Folda, Art, 315–317, pl. 8B.18b–c.
114 Naslikana je, u stvari, predstava Svetog Iliju hrani gavran u pustiwi, tipi~na za vi-
zantijsku ikonografiju, cf. Folda, Art, 163–165, pl. 6.13a–c; Kuhnel, op. cit., 32–36, Pl. X–XI.
115 Sveta Fuska je svetiteqka ~iji je kult u sredwem veku bio ograni~en na oblast Veneci-
je, cf. BHL I, 482; K. Zimmermanns, Fusca, LCI 6, 338; Folda, Art, 369–370. pl. 9.27a, 9.28d; Kuhnel,
op. cit., 102–105, Pl. XXX/50, XXXI, fig. 72. S druge strane, sveta Marina (Antiohijska, stradala
po~etkom IV veka) ulazi u red veoma po{tovanih svetih `ena, proslavqanih najpre na Istoku, a
od VII veka i na Zapadu, posebno u Veneciji, Apuliji i Siciliji (bila je patron normanskog kra-
qa Viqema I), v. Vojvodi}, Predstave svetiteqki, 290–319 (s literaturom); Kuhnel, op. cit.,
105–112, Pl. XXX/51. O svetoj Marini cf. i Folda, Saint Marina, 106–133; idem, Art, 370 (autor sma-
tra da je u Vitlejemu predstavqena druga sveta Marina, mu~enica iz Sirije).
116 Pored figure svetog Jakova naslikani su i ktitori slike, cf. Folda, Art, 456, pl.
10.17a–d; Kuhnel, op. cit., 40–43, Pl. XIII, fig. 30.
117 Predstava Bogorodice sa Hristom, naslikana na zapadnoj strani stuba, ima veoma zani-
mqivo ikonografsko re{ewe: Bogorodica sedi na tronu ispred vitlejemske pe}ine, a levo i de-
sno od wenih nogu naslikani su jedan mu{karac i dve `ene u zapadwa~koj ode}i. Natpisi na sli-
ci, koji sadr`e i datum (1130), na latinskom su jeziku, cf. Folda, Art, 91–97, Color pl. 1–2, pl.
5.14a–g; Kuhnel, op. cit., 15–22, Pl. III–VI. Sveti Vlasije, koji je naslikan na suprotnoj strani stu-
ba, ozna~en je kao BRASIE, cf. Folda, Art, 96, pl. 5.15; Kuhnel, op. cit., 48–59, Pl. XV–XVI. Re~ je o
episkopu Sevastije; wegov kult bio je ra{iren i na Istoku i na Zapadu, cf. BHL I, 204–205; BHG
I, 97–98; K. Welker, Blasius (Vlasij) von Sebaste, LCI 5, 416–419.
118 Verovatno je to papa Lav I Veliki (440–461), koga kao svetiteqa slave i Rimokato-
li~ka i Pravoslavna crkva, cf. BHL II, 716–718; BHG II, 54; A. Regnier, St. Leon le Grand, Paris
1930; F. Tschochner, Leo I. der GroŸe, LCI 7, 387–389; Kuhnel, op. cit., 60–62, Pl. XVII–XVIII.
119 J. Folda (Folda, Art, 370, pl. 9.27b) prepoznaje tu svetiteqku kao svetu Marinu Antio-
hijsku (up. n. 115 supra). Za druga~ije miqewe cf. Kuhnel, op. cit., 105–112, fig. 74.
120 O tim freskama cf. Bagatti, Antichi edifici sacri, 74–79, T. 29–33, fot. 46–55; Folda, Art,
165–166, pl. 6.15a–6.15f (s datovawem u ~etvrtu deceniju XII veka).
Posebnu dekorativnu celinu vitlejemskog hrama ~inili su mozaici
kripte. Prvobitno su bili oslikani svi weni zidovi, ali je do danas sa~uvan
samo mozaik apside, koji je prikazivao Ro|ewe Hristovo. Po stilu, tehnici iz-
rade i ikonografiji predstave, on je sasvim srodan mozaicima transepta, pa se
datuje u vreme oko 1168. godine.121
Manastirska crkva Svetog krsta, udaqena nekoliko kilometara od starih
jerusalimskih zidina, dobila je izgled koji je imala u vreme prvog hodo~a{}a
Save Nemawi}a jo{ izme|u 1038. i 1056. godine, zaslugom dvojice Gruzina —
kraqa Bagrata IV i monaha Georgija Prohora.122 Gra|evina je sa~uvana, pa je mo-
gu}e utvrditi wen izvorni oblik, i pored nekih prepravki koje je pretrpela (sl.
67, XXXIX). To je sredwovizantijski tip crkve razvijenog upisanog krsta, s ku-
polom oslowenom na stupce. Tipi~noj prostornoj shemi, koja je obuhvatala i pa-
stoforije s polukru`nim apsidama, pridodat je, umesto narteksa, jedan travej na
zapadnoj strani, a na severoisto~noj se nalazi aneks koji ~ine ~etiri traveja.123
Taj aneks, povezan samo s naosom, omogu}avao je pristup najva`nijoj relikviji
hrama — drvetu od kojeg je istesana da{~ica (podno`ekâ, podâno`i7) za koju su
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121 Predstava je prili~no o{te}ena, ali su u putopisima hodo~asnika sa~uvani weni opi-
si, cf. Vincent, Abel, Bethleem, 178; Bagatti, op. cit., 130; Folda, Art, 371 sq, pl. 9.29f–9.29n; Hunt, Art
and Colonialism, 73 n. 25; Miqkovi}, @itija, 150–151.
122 O crkvi Svetog krsta v. literaturu navedenu na str. 39 (n. 140).
123 Pringle, Church-Building, 12–13, fig. 1.12, pl. 1.7a–1.8b.
Sl. 67. Crkva Svetog krsta u Jerusalimu, osnova (prema L.-I. Vensanu i F.-M. Abelu)
na krstu bile prikovane noge raspetog Hrista.124 Po re{ewu gorwe konstruk-
cije Sveti krst je gra|evina prelaznog tipa, izme|u kupolne bazilike i crkve
upisanog krsta. Zna~ajno obele`je gra|evine jesu i galerije nad ugaonim zapad-
nim travejima, osobene zbog toga {to se prema naosu otvaraju samo uskim pro-
zorima.125 U pogledu konstruktivnih re{ewa i tehnike zidawa, graditeqi cr-
kve uglavnom su se oslonili na bogatu graditeqsku tradiciju Levanta. Svi
svodovi, ne ra~unaju}i kupolu i polukalotu apside, pripadaju tipu krstastog
svoda, a dosledno je upotrebqen i {iroki prelomqeni luk. Osim toga, zidani
stupci koji nose kupolu i zidovi izrazito su masivni.126 Od unutra{weg ukra-
sa {to ga je u crkvi Svetog krsta mogao videti prvi srpski arhiepiskop sa~u-
van je samo stari mozai~ki pod s predstavama ptica i geometrijskim motivi-
ma.127 Hram je, me|utim, u vreme hodo~a{}a igumana Danila bio „sav dobro
oslikan“, ali je taj `ivopis najverovatnije pretrpeo znatna o{te}ewa krajem
XIII veka, kada je gra|evina privremeno slu`ila kao xamija.128 Freske koje se
danas mogu videti u crkvi poti~u iz XV i XVII veka (sl. XXXIX).129
Gra|evinu vrlo sli~nu gruzijskom Svetom krstu prvi srpski arhiepiskop
video je i u obli`wem „Podgorju“, na mestu gde se, po tradiciji, nalazila Za-
harijina i Jelisavetina ku}a, u kojoj se rodio sveti Jovan Prete~a.130 O neka-
da{wem izgledu tog hrama mo`e se dosta pouzdano govoriti zahvaquju}i okol-
nosti da su prilikom obnove svetili{ta (1694–1697) iskori{}eni delovi sta-
rije crkve, podignute sredinom XI veka i delimi~no pregra|ene oko 1170. go-
dine.131 Bila je to kupolna bazilika s kratkim transeptom upisanim u {irinu
naosa, po osnovi bliska vizantijskim crkvama razvijenog upisanog krsta (al.
68 i 69).132 Kao i crkva Svetog krsta, ona je na zapadnoj strani bila produ`ena
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124 Prema svedo~ewu ruskog igumana Danila (oko 1106), „paw“ ~asnog drveta ~uvao se du-
boko pod glavnim oltarom, v. Kniga ho`eniè, 56, 233.
125 Pringle, Church-Building, 45, Pl. 1.7a; idem, Churches, II, 35 sq.
126 Pringle, Church-Building, 12–13; B. Kuhnel, Crusader Art, 28; Ousterhout, Rebuilding the
Temple, 75, n. 35.
127 Taj pod pripadao je mo`da jo{ prvoj crkvi, podignutoj u V stole}u, mada pojedini is-
tra`iva~i smatraju da su podni mozaici Svetog krsta nastali u XI ili XII veku, po uzoru na zate-
~ene ranovizantijske fragmente poda, cf. Vincent, Abel, Jerusalem, II/3, pl. LXXXV/2–4; Ovadiah,
Corpus, Supplem. III, 137, 229, 232.
128 Kniga ho`eniè, 56, 233. Gra|evina je postala xamija na po~etku vladavine egipatskog
sultana Nasera Muhameda (1293–1341), ali je ve} 1305. vra}ena hri{}anima, cf. Vincent, Abel, op.
cit., II/4, 978.
129 Nije iskqu~eno da neke od fresaka iz XV i XVII veka, poput predstava gruzijske kra-
qice Tamare (1184–1213) i velikog gruzijskog pesnika [ote Rustavelija, wenog savremenika, ko-
ji je sahrawen u crkvi Svetog krsta, ponavqaju tematiku starijih zidnih slika. Program obno-
vqenih fresaka obuhvata mnogobrojne starozavetne i novozavetne scene, legende o osnivawu cr-
kve i otkrivawu ^asnog krsta, kao i niz pojedina~nih figura svetiteqa i portreta istorijskih
li~nosti, cf. Baumstark, Palaestinensia, 163–165; idem, Wandgemalde, 771–784; Georg, Vier Fresko-
kopfe, 488–490, Abb. 1–4; Swarzensky, Two Heads, 34–38, fig. 1–6; Virsaladze, Rospisâ; Kesich, Tre-
asures, 66; Dzaferis, Agioi Topoi, 228–234; idem, Monastery, 33–48, pl. 37–84.
130 O toj crkvi v. literaturu navedenu na str. 40 (n. 148).
131 O istoriji crkve v. str. 40–41.
132 Dimenzije crkve iznose 23,5 × 14,2 m (bez apside i narteksa), cf. Pringle, Churches, I, 33.
za jedan travej, s tim {to ima i pripratu. Na isto~noj strani su oltarski tra-
vej i apsida, iznutra polukru`na, a spoqa pravougaona. Bema je flankirana
proskomidijom i |akonikonom, od kojih je dele debeli zidovi. Oni su danas
prekriveni malterom i plo~icama od majolike, pa se ne mo`e odgonetnuti da
li su sastavni delovi oltarskog prostora bili povezani otvorima. Kada je re~
o protezisu, za to i nije bilo posebne potrebe, jer je gotovo ceo wegov prostor
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Sl. 68. Crkva Svetog Jovana Prete~e u Podgorju (Ajn Karim), osnova (prema D. Pringlu)
zauzimalo mermerno stepeni{te koje je vodilo do glavnog kultnog mesta — pe-
}ine Prete~inog ro|ewa. Ona je bila use~ena u stenu, isto~no od protezisa, a
wen pod je za 1,2 m bio ni`i od poda transepta. I u pogledu gorwe konstrukci-
je „dom Zaharijin“ pokazivao je sli~nosti s gruzijskim hramom Svetog krsta
jer je bazilikalni karakter wegove strukture bio dodatno nagla{en galerijama
nad bo~nim brodovima i pastoforijama (sl. 69). Te galerije su, vrlo verovatno,
prvobitno bile zasvo|ene krstastim svodovima prelomqenim u temenu, isto
kao i ve}ina traveja u naosu, transeptu i oltaru.133 Iznad sredi{weg traveja
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133 O galerijama crkve u Podgorju cf. Bagatti, Alliata, Nuovi elementi, 291–292; Pringle, op.
cit., I, 33, fig. 11–12. Prvobitni izgled galerija nije u potpunosti poznat zbog prepravki izvede-
nih u XVII i XIX veku. Postoje pretpostavke da su one, sli~no kao u crkvi Svetog krsta, pre ob-
nove preduzete 1694–1697. bile gotovo sasvim zatvorene i da su ih s naosom povezivali samo uski
prozorski otvori, cf. Pringle, op. cit., I, 33.
Sl. 69. Crkva Svetog Jovana Prete~e u Podgorju (Ajn Karim), preseci (prema D. Pringlu)
naosa izdi`e se kupola sagra|ena na pandantifima. Wen tambur spoqa je osmo-
stran, a iznutra ima kru`nu osnovu.134 Osobenom strukturom odlikovala se,
izgleda, i priprata, ~ijem se glavnom (zapadnom) ulazu, zbog konfiguracije te-
rena, pristupalo stepeni{tem. Iznad we bila je sagra|ena prostorija iz koje
se dolazilo do galerija naosa.135 Na`alost, ni od we ni od same priprate vi{e
nema nikakvih tragova. Ispod mesta na kojem se nalazila priprata sa~uvana je
ranovizantijska kripta. Wen oblik veoma je slo`en; sastoji se od grobne kape-
le ~ija je apsida use~ena u stenu i jedne mawe prostorije bazilikalnog plana,
tako|e sa apsidom. Obe te prostorije prvobitno su bile ukra{ene podnim mo-
zaicima, od kojih su neki sa~uvani.136 Prema svedo~ewu pisanih izvora, podni
mozaici krasili su i glavnu crkvu i pe}inu u kojoj je ro|en sveti Jovan Prete-
~a, ali se sada, umesto wih, vidi jednostavan poplo~ani pod, izra|en u XI ili
XII veku. Od ostalih delova nekada bogate unutra{we dekoracije hrama ni{ta
nije sa~uvano, izuzev fragmenata fresko-maltera.137
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Sl. 70. Manastir Svetog Jovana u {umi u Podgorju, plan svetili{ta i preseci crkve
(prema D. Pringlu)
134 Tambur kupole u velikoj je meri prepravqan u XII i XVII veku, cf. Pringle, op. cit., I, 33,
fig. 11–12. Za rekonstrukciju wegovog izgleda pre posledwe obnove koristan je crte` hodo~asni-
ka Zualarda iz 1585. godine, cf. Baldi, Enchiridion, 69, fig. 8; Pringle, op. cit., I, 32.
135 Pringle, Churches, 33, fig. 11–12.
136 Bagatti, Il mosaico, 279–292, fig. 1–12; Ovadiah, Corpus, & 85–86, 94–96; Pringle, op. cit., I, 33.
137 Pored ostataka fresko-maltera, o postojawu zidnih slika svedo~e i hodo~asni~ki opi-
si, ali vaqa imati u vidu to da su neki do wih nastali posle obnove iz 1697. godine, cf. Baldi, En-
Pored crkve nalazile su se manastirske zgrade, a ceo kompleks bio je
okru`en bedemima sa odbrambenim kulama. Ostaci jedne od wih prona|eni su
ju`no od crkve.138
U obli`wim brdima, oko 500 metara jugozapadno od „doma svetog Zahari-
je“, nalazi se mesto na koje je, po predawu, Jelisaveta pobegla s malim Jovanom i
gde je, u raspukloj steni, na{la skloni{te od Irodovih vojnika. Tamo je Sava
Nemawi} zatekao ru{evine nekada{we cistercitske opatije Svetog Jovana „u
{umi“, osnovane 1169. godine.139 Izgleda da je sama opatijska crkva, koja je na-
stala u isto vreme, temeqnom obnovom ranovizantijskog svetili{ta, ve} od
1187. bila dobrim delom ruinirana, ali se, i pored toga, wena arhitektura mo-
`e rekonstruisati u prili~noj meri, najvi{e zahvaquju}i iskopavawima oba-
vqenim 1938. godine (sl. 70 i 71).140 Crkva je bila sagra|ena na padini brega,
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Sl. 71. Manastir Svetog Jovana u {umi u Podgorju, osnova crkve i kripte
(prema D. Pringlu)
chiridion, 44–81. Mogu}e je da se delovi `ivopisa kriju ispod plo~ica od majolike kojima su
1865. prekriveni zidovi crkve, cf. Pringle, op. cit., I, 32, 37.
138 Pringle, Churches, 37. Bedeme pomiwe najpre iguman Danilo (oko 1106), a kasnije i Jo-
van Foka (1177), v. Kniga ho`eniè, 57, 233; PG 133, 955–956.
139 Za identifikaciju cistercitske opatije Svetog Jovana kao „crkve Svetog Zaharije“ o
kojoj govori Domentijan v. str. 41.
140 Za literaturu o toj crkvi i wenoj istoriji v. str. 41 (n. 154). Od sredwovekovne gra|evi-
ne sa~uvani su kripta, veliki deo ju`nog zida crkve (do po~etka svoda), deo zida apside (do 2,7 m
visine) i deo severnog zida.
u dva nivoa. U dowem nivou nalazila se kripta, koja je obuhvatala pe}inu sa iz-
vorom. Od ranovizantijskih vremena verovalo se da je to pe}ina u koju su se
skrili Jelisaveta i mali Jovan Krstiteq. Kripta gotovo kvadratnog plana (oko
7 × 7 m) zasvo|ena je krstastim svodom koji nose sna`ni zidovi. U isto~nom
zidu, naslowenom na stenu, nalazi se polukru`na apsida, a desno od we u steni
je izdubqen poluobli~asto zasvo|en hodnik, dug skoro sedam metara. Zavr{en
je apsidom, ispod koje se nalazi izvor. U severnom i ju`nom zidu kripte posto-
ji po jedna pravougaona ni{a. U onoj na ju`noj strani nalazi se stena od
kre~waka, ovalnog oblika, u sredini {upqa. To je, po predawu, Sveta stena
{to je skrila Jelisavetu i malog Jovana. U ju`ni zid kripte uzidano je stepe-
ni{te koje vodi ka glavnoj crkvi, ~iji je zapadni deo bio podignut neposredno
iznad kripte. Ta crkva pripadala je tipu jednobrodnih gra|evina. Wen naos sa-
stojao se od ~etiri traveja nejednake du`ine, dok su se na isto~noj strani nala-
zili kratak travej hora i polukru`na apsida izvedena u masi zida.141 U wenom
unutra{wem zidu postojale su dve duboke ni{e, jedna na severnoj i jedna na ju-
`noj strani. One su izdignute iznad nivoa poda i verovatno su imale liturgij-
sku funkciju. Stepeni{tu koje vodi iz kripte pristupa se kroz vrata u ju`nom
zidu. Sa~uvani delovi gra|evine i crte` Kornelisa de Brejna iz 1681. godine
pokazuju da je crkva bila zasvo|ena krstastim svodovima.142 Na zidovima apsi-
de, kao i na ostacima severnog zida hora, na|eni su tragovi fresaka. O `ivopi-
su crkve govore i pojedini hodo~asnici. Program `ivopisa, na`alost, najve-
}im je delom nepoznat.143
Kao {to je pomenuto, crkva Svete Ane, koju je prvi srpski arhiepiskop po-
setio po povratku u Jerusalim, najboqe je sa~uvana krsta{ka gra|evina u tom
gradu (sl. XL–XLIII).144 Podignuta je tokom prve polovine XII veka i nikada ni-
je pretrpela ozbiqnije izmene, pa se mo`e re}i da je wen dana{wi izgled skoro
isti kao u vreme Savinih poseta Palestini.145 To je trobrodna kupolna bazili-
ka (sl. 12, 72–74). Izvesne nepravilnosti koje se prime}uju u wenom planu tuma-
~e se okolno{}u da je bila sazidana na ostacima ranovizantijske crkve.146 Od
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141 Du`ina crkve sa apsidom iznosila je 20,3 m, a {irina oko osam metara, cf. Pringle, op.
cit., I, 43.
142 Za crte` K. de Brejna cf. Bagatti, Santuario, 36–37, fig. 13–14.
143 Na|eni tragovi fresaka po stilu odgovaraju XII veku, cf. Bagatti, Santuario, 58, pl. 10.20,
10.22; Pringle, op. cit., I, 44. U hodo~asni~kim opisima uglavnom nema mnogo podataka o `ivopisu
crkve. Treba ipak pomenuti zabele{ku poklonika iz Vilamona (1588), koji saop{tava da su u „ho-
ru“ bile naslikane figure dvanaestorice apostola, kao i navod sicilijanskog hodo~asnika
Akvilantea, koji je 1630. godine, pored ostalog, video figure svetih `ena, cf. Baldi, Enchiridion,
71; Pringle, op. cit., I, 40.
144 Za identifikaciju te crkve kao „doma svetoga Joakima i Ane“ o kojem govori Domenti-
jan v. str. 42.
145 Za literaturu o crkvi Svete Ane v. str. 42 (n. 161).
146 Crkva je iznutra duga oko 28 m (bez apside duge tri metra), a {iroka je 17,5 m na isto-
ku, odnosno 19,3 m na zapadu, cf. Van der Vliet, op. cit., 73–89; Folda, Art, 133; Pringle, op. cit., III,
149. Za tuma~ewe da je crkva podignuta na mestu ranovizantijske gra|evine cf. Vincent, Abel, Jeru-
salem, II/4, 733–742; Enlart, op. cit., II, 192. U novije vreme takvo se tuma~ewe osporava, cf. Pringle,
op. cit., III, 142, 145, 155.
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Sl. 72. Crkva Svete Ane u Jerusalimu, osnova (prema D. Pringlu)
Sl. 73. Crkva Svete Ane u Jerusalimu, podu`ni presek (prema D. Pringlu)
stare gra|evine svakako je preuzet najva`niji deo svetili{ta — kripta nepra-
vilnog oblika, tradicionalno smatrana domom Joakima i Ane, to jest mestom
Bogorodi~inog ro|ewa.147 Bazilika je zidana pravilnim tesanicima kre~waka.
Wena unutra{wost izdeqena je kompozitnim stupcima na tri broda, koja se sa-
stoje od po tri nejednaka traveja.148 Na isto~noj strani brodovi su prese~eni
transeptom upisanim u pravougaonik naosa. Wegovi bo~ni traveji zavr{avaju
se na isto~noj strani polukru`nim apsidama, koje s kratkim travejem beme i
glavnom apsidom ~ine oltar. Takvo re{ewe zasnovano je na vizantijskoj
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147 Kripta se nalazi ispod jugoisto~nog dela crkve, a pristupa joj se dugim stepeni{tem
iz sredi{weg traveja ju`nog broda. Sastoji se od zasvo|enog narteksa i male kapele s polukru-
`nom apsidom, koja ozna~ava mesto Bogorodi~inog ro|ewa, cf. Vincent, Abel, op. cit., II/4, 713–718,
pl. LXX; Van der Vliet, op. cit., 90–103, figs. 54, 57–58; Pringle, op. cit., III, 152–1. Kripta je vi{e pu-
ta prepravqana, a crte` wenog plana napravio je oko 1725. godine frawevac Elzear Horn, cf. Vin-
cent, Abel, op. cit., II/4, fig. 314.
148 Spoqa tu podelu pokazuju masivni potporni pilastri. O wima cf. Pringle, op. cit., III,
150.
Sl. 74. Crkva Svete Ane u Jerusalimu, popre~ni presek (prema D. Pringlu)
koncepciji trodelnog oltarskog prostora. Uticajima vizantijskog graditeqstva
treba pripisati i to {to je glavna apsida spoqa poligonalna. U pogledu gorwe
konstrukcije, crkva Svete Ane osobena je po tome {to su svi traveji glavnog i
bo~nih brodova zasvo|eni krstastim svodovima, razdvojenim popre~nim lucima
(sl. XLIII). Bo~ni traveji transepta i hor nadvi{eni su poluobli~astim svodo-
vima, dok se nad presekom glavnog broda i transepta uzdi`e kupola oslowena na
pandantife i blago prelomqene lukove (sl. XLII).149 Na wenom niskom tamburu,
iznutra kru`nom, a spoqa oktogonalnom, nalaze se ~etiri uska prozora, koja su s
gorwe strane zavr{ena prelomqenim lukovima. Za kupolu se, po strukturi i teh-
nici zidawa, mogu prona}i bliske analogije u romani~koj arhitekturi Francu-
ske.150 Gra|evina je i po ostalim obele`jima bliska francuskom graditeqstvu
XII veka. To se, pre svega, odnosi na veliki zvonik, koji se sve do 1841/1842. go-
dine uzdizao nad zapadnim travejem ju`nog broda (sl. 75).151 Zapadna fasada cr-
kve s glavnim portalom i velikim prozorom iznad wega (sl. XLI) bliska je fasa-
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149 Veruje se da je na crkvi Svete Ane prvi put u arhitekturi krsta{kog Levanta prime-
wen {iroki, lako prelomqen luk, cf. Folda, Art, 136. O poreklu tog motiva u arhitekturi krsta{a
v. literaturu navedenu na str. 195 (n. 31) supra.
150 Vincent, Abel, op. cit., II/4, 728; Dechamps, op. cit., 165.
151 Crte` Elzeara Horna (1727) pokazuje da je zvonik bio krunisan kalotom i da su na we-
govom gorwem nivou postojale udvojene prelomqene arkade. Ve} krajem XVIII veka video se samo
prvi sprat te gra|evine, cf. Vincent, Abel, op. cit. II/4, 740, 1003–1004, figs. 311, 423; Enlart, Monu-
ments, II, 193, 197, fig. 318; Bahat, A propos de l’eglise, 81–83, Pl. IV; Pringle, op. cit., III, 144–145,
151.
Sl. 75. Crkva Svete Ane u Jerusalimu, zapadna fasada sa zvonikom i manastirskim zidovima
(crte` E. Horna iz 1727. godine)
dama pojedinih romani~kih crkava Burgundije, ali se na woj prime}uju i uti-
caji arhitekture Levanta.152 Za razliku od bogatog repertoara ukrasnih motiva
na spoqa{wosti, enterijer crkve odlikuje se strogim re~nikom arhitektonske
dekoracije, poput unutra{weg prostora romani~kih crkava XI i ranog XII ve-
ka. Vredni su pomena jedino kapiteli korintskog stila i nekoliko konzola.153
Skromni skulpturalni ukras unutra{wosti crkve bio je dopuwen `ivopisom,
koji je, me|utim, prekre~en nakon {to je Sveta Ana postala medresa 1187. godi-
ne.154 Skoro {est i po vekova kasnije, godine 1835, zbog posledica zemqotresa
sru{en je zid kojim je bila zazidana apsida, pa su se u woj mogle videti dve fre-
ske. Prema svedo~ewu kiparskog monaha Neofita, na wima su u vizantijskom
stilu bile predstavqene Blagovesti i Ro|ewe Bogorodi~ino.155 Na`alost, te
freske kasnije su uni{tene, pa je u vreme obnove crkve 1862–1877. godine prona-
|en samo jedan fragment na ju`noj strani apside (deo ruke koja blagosiqa).156
O preostalom `ivopisu mo`e se govoriti samo na osnovu hodo~asni~kih opisa.
Jovan iz Vircburga navodi da se oko 1165. godine u crkvi Svete Ane videla sli-
ka Za~e}a Bogorodi~inog (Susret na Zlatnim vratima).157 Znatno vi{e podataka
daje hodo~asnik Feliks Fabri, koji je oko 1483. godine u crkvi Svete Ane video
obrise starih slika ispod delimi~no propalog kre~nog premaza. Kompozicije
koje je u~eni dominikanac iz Ulma uspeo da raspozna prikazivale su doga|aje iz
Bogorodi~inog `ivota opisane u Protojevan|equ Jakovqevom (Odbijawe Joaki-
movih darova u hramu, Joakim s pastirima u pustiwi, Blagovesti Joakimu, Su-
sret na Zlatnim vratima, Ro|ewe Marijino).158 Prema Fabriju, freske su posto-
jale i u kripti. O tome svedo~i i Fran~esko Surijano, koji u putopisu iz 1485.
godine pomiwe predstavu Ro|ewa Bogorodi~inog.159 Ostaci fresaka u kripti
videli su se sve do druge polovine XIX veka. Vikont Melhior de Vogije, fran-
cuski diplomata i arheolog, video je tamo, u ni{i pored apside, predstavu Bo-
gorodice vizantijskog stila na plavoj pozadini.160
Crkva Svetog arhan|ela Mihaila, za koju Domentijan ka`e da se nalazila
u blizini „doma Joakima i Ane“ i da je obele`avala mesto Hristovog isceqe-
wa raslabqenog u Ov~ijoj kupeqi, identifikovana je kao kapela nekada{weg
benediktinskog manastira Svete Ane, koji su osnovali krsta{i.161 Podignuta
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152 Cf. Vincent, Abel, op. cit., II/4, 708, 720 sq, 740, pl. LXXIII/1–3, fig. 289, 296. O pojavi is-
to~wa~kih motiva u dekoraciji zapadne fasade crkve Svete Ane cf. Folda, Art, 136.
153 Vincent, Abel, op. cit., II/4, 707, fig. 291–292, pl. LXXIV; Van der Vliet, op. cit., 79–83, figs.
41–45; Deschamps, Terre Sainte, pls. 59–61; Pringle, op. cit., III, 154.
154 O tome cf. Tamari, Sulla conversione, 327–349.
155 Neophytos of Cyprus, Annals of Palestine, 78.
156 Mauss, Piscine, fig. 4; Vincent, Abel, op. cit., II/4, 707–708, 730, fig. 307.
157 Peregrinationes tres, 136.
158 Baldi, Enchiridion, 731; Pringle, op. cit., III, 144. Tragovi fresko-maltera videli su se u
crkvi Svete Ane sve do druge polovine XIX veka, cf. Vincent, Abel, op. cit., II/4, 707–708; 716–717,
731–732; Van der Vliet, op. cit., 84; Folda, Art, 579, n. 191; Pringle, op. cit., III, 143–145, 154.
159 Baldi, op. cit., 730–732.
160 De Vogue, Les eglises, 238.
161 O toj identifikaciji v. detaqno na str. 42–45 supra.
je u XII veku na ostacima severnog broda ranovizantijske crkve Paralitika i
odavno je u ru{evinama. Istra`ivawa wenih preostalih delova pokazala su da
je to bila jednobrodna gra|evina, duga oko petnaest, a {iroka oko {est i po me-
tara (sl. 76).162 Naos joj bio izdeqen na pet traveja, a na isto~noj strani nala-
zili su se oltarski travej i ne{to izdignuta polukru`na apsida, spoqa poli-
gonalna (s nepravilnom projekcijom na severnoj strani zbog prilago|avawa
sakristiji sagra|enoj na severnoj strani apsidalnog zida). O gorwoj kon-
strukciji kapele nema pouzdanih podataka. Ispod temeqa gra|evine otkrive-
na je kripta iz ranovizantijske epohe, ~ija namena nije poznata. Kriptu ~ini
{est traveja zasvo|enih popre~nim poluobli~astim svodovima. Wen glavni
ulaz nalazio se na ju`noj strani isto~nog traveja, a krajwi zapadni travej bio
je u doba krsta{a odvojen od ostatka gra|evine debelim zidom. On je nosio za-
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Sl. 76. Crkva Svetog arhan|ela Mihaila u Ov~ijoj bawi, osnova crkve i kripte
(prema D. Pringlu)
162 Re~ je o unutra{wim merama, bez apside. O arhitekturi kapele v. literaturu navedenu
na str. 44 (n. 169).
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Sl. 77. Kupola na steni, Jerusalim, osnova i presek (prema D. Pringlu)
padni zid kapele. Arhitektonski ukras kapele, sa~uvan u skromnim fragmenti-
ma, bio je izveden u romani~kom stilu bliskom levantskoj plastici druge po-
lovine XII veka.163 Od `ivopisa ni{ta nije sa~uvano, a o wemu nema pomena ni
u pisanim izvorima.164 Jedino je poznato da se na severnom zidu zapadnog tra-
veja kripte, iznad vrata, nalazila predstava an|ela Gospodweg koji muti vodu u
Ov~ijoj bawi (Jn 5, 4).165
Slavna Kupola na steni, podignuta na mestu nekada{weg jevrejskog Hra-
ma i Svetiwe nad svetiwama, gde se Sava Nemawi} poklonio mestima Vavedewa
i Sretewa, sa~uvana je skoro u istom vidu koji je imala krajem tre}e decenije
XIII veka (sl. XXXV).166 Iako je skoro devet decenija bila hri{}anska crkva
(tzv. Templum Domini), ta gra|evina je 2. oktobra 1187. godine ponovo postala
islamsko svetili{te, pa je te{ko poverovati da je mogla imati bilo kakav uti-
caj na Savine potowe umetni~ke zamisli primewene u srpskom graditeqstvu i
slikarstvu.167 Stoga }e biti navedene samo wene osnovne odlike.168 Arhitekta
kalifa Abdalmalika sagradio je, pod uticajem slavnih hri{}anskih hramova
Jerusalima, gra|evinu centralnog plana (sl. 77). Ona se sastoji od sredi{we
kolonade, ~iji su stubovi kru`no raspore|eni oko svete stene, i od dva deambu-
latorijuma oktogonalne osnove.169 Stranice unutra{weg oktogona duge su po
20,6 m. Mermerni stubovi i stupci kolonade nose {esnaest lukova na kojima
po~iva tambur drvene kupole, pre~nika 20,44 m. Kupola ima dvostruku kalotu
i spoqa je pokrivena bakrom.170 Svodovi deambulatorijuma tako|e imaju drve-
nu konstrukciju, ali su spoqa prekriveni olovom. Za razliku od arhitekture
gra|evine, koja se isticala ranovizantijskim odlikama, unutra{wi ukras Ku-
pole na steni imao je u vreme Savinog hodo~a{}a izrazit islamski karakter.171
U Getsimaniji, na mestu slavnog svetili{ta posve}enog Bogorodici, pr-
vi srpski arhiepiskop video je samo kriptu koja je od ranohri{}anskih vreme-
na smatrana grobom Majke Bo`ije. U XII veku nad tom kriptom podignut je glav-
ni hram benediktinske opatije Svete Marije od Josafata, ali je on u oktobru
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163 Cf. Vincent, Abel, op. cit., II/4, fig. 277–278; Pringle, op. cit., III, 396.
164 Uop{te uzev, pomeni crkve Svetog arhan|ela Mihaila u Ov~ijoj bawi veoma su retki u
sredwovekovnim izvorima (v. o tome na str. 44).
165 O toj fresci, koja je uni{tena u Prvom svetskom ratu, cf. Schick, Further report, 19; Prin-
gle, op. cit., III, 396 (s pretpostavkom da je freska verovatno poticala iz ranovizantijske epohe, a
ne iz vremena krsta{ke obnove kripte).
166 Za identifikaciju gra|evine podignute na mestu Solomonovog hrama v. str. 45.
167 O istoriji Kupole na steni v. str. 45.
168 Za literaturu o arhitekturi Kupole na steni v. str. 45 (n. 174).
169 Kao glavni uzori Abdalmalikove gra|evine pomiwu se rotonda Anastasisa i crkva
Vaznesewa na Maslinovoj gori, cf. npr. Creswell, Muslim Architecture, 101–123; Hoag, op. cit., 16.
170 Prvobitna kupola zamewena je 1022/1023. godine, cf. Creswell, op. cit., 94 sq; Hoag, op.
cit., 17.
171 U bo~nim brodovima Kupole na steni i danas je sa~uvana dekoracija koju je islamsko
svetili{te dobilo u vreme osnivawa, krajem VII stole}a, dok je tambur prekriven mozaicima na-
stalim u vreme obnove kupole 1027/1028. godine, cf. Creswell, op. cit., 95, 97–100, 217–322. O ukra-
su koji je gra|evina imala u doba krsta{a, cf. De Vogue, Les eglises, 282–288; Folda, Art, 251–253;
Pringle, op. cit., III, 404–407, 411–413.
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Sl. 78. Crkva Bogorodi~inog groba u Getsimaniji, osnova i preseci kripte
(prema D. Pringlu)
1187. godine gotovo sravwen sa zemqom.172 Posle toga nikada nije bio obno-
vqen, a kripta, koja je i daqe ostala va`no kultno mesto, o~uvala se do danas,
zadr`av{i, u su{tini, plan iz druge polovine IV veka (sl. XXXVII). To je gra-
|evina u vidu slobodnog krsta, ~iji su krakovi dugi oko pet metara, a zavr{eni
su polukru`nom apsidom. Presvo|eni su sa dva poluobli~asta svoda, a na me-
stu na kojem se presecaju formiran je krstasti svod (sl. 78).173 U toku obnove
svetili{ta preduzete tokom prve polovine XII veka do ju`nog kraka krsta sa-
gra|en je strm prilazni hodnik s monumentalnim stepeni{tem, dug dvadeset
tri metra i zasvo|en krstastim svodovima. U sredi{tu kripte nalazio se Bogo-
rodi~in grob, nadvi{en edikulom (sl. 79). Ona je obnovqena zaslugom kraqice
Melisende. Dana{wi izgled edikule ne odgovara gra|evini opisanoj u putopi-
sima koje su napisali Jovan iz Vircburga (oko 1165) i Teodorik (1172).174 Po-
menuti nema~ki hodo~asnici, naime, svedo~e o tome da je gra|evina nad Bogoro-
di~inim grobom nekada u velikoj meri li~ila na edikulu Hristovog groba. Plan
joj je bio gotovo kvadratan, uokviravala ju je arkada oslowena na {esnaest stubo-
va i bila je nadvi{ena ciborijumom s pozla}enim krstom na vrhu.175 Posledwe
zna~ajnije izmene u vezi sa izgledom kripte izvedene su po~etkom druge polovi-
ne XII veka izgradwom Melisendine grobne kapele. Ona je podignuta u ulaznom
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Sl. 79. Edikula Bogorodi~inog
groba, rekonstrukcija prvobitnog
izgleda (prema A. Prodomu)
Sl. 80. Crkva Bogorodi~inog groba u Getsimaniji,
portal kripte (crte` L.-I. Vensana)
172 O istoriji svetili{ta i arhitekturi krsta{ke crkve nad Bogorodi~inim grobom v.
literaturu navedenu na str. 46 (n. 179).
173 O arhitekturi kripte cf. Pringle, Churches, III, 295–301.
174 Za te opise cf. Wilkinson etc., Jerusalem Pilgrimage, 270–272, 298–299.
175 Za rekonstrukciju edikule cf. Bagatti, Le origini, 38–52; Piccirillo, L’edicola, 291–314,
fig. 1–10; Bagatti, L’apertura, 318–321, fig. 1–3; Bagatti, Piccirillo, Prodomo, New Discoveries, 70–77,
fig. 19; Buschhausen, Bauplastik, fig. 44–49. O izgledu groba Bogorodi~inog cf. i Vincent, Abel, op.
cit., II/4, 815, fig. 346; Pringle, Planning, 351–352; Folda, Art, 566, n. 154, pl. 8B.27d–27f; Pringle,
Churches, III, 301–302, fig. 50.
hodniku, na desnoj strani monumentalnog stepeni{ta; ~ine je jedan pravougaoni
travej (4,7 × 1,8 m) i arkosolijum nad grobom u ni{i isto~nog zida, a pokrivena
je kupolom s visokim tamburom.176 Krsta{ka crkva koja je u XII stole}u sazidana
nad kriptom bila je, kao {to je pomenuto, trobrodna bazilika s kulama na zapad-
noj strani, zasvo|ena poluobli~astim svodovima (sl. 78).177 Od we je posle Sala-
dinovog osvajawa Jerusalima preostao samo monumentalni portal koji je vodio u
kriptu (sl. 80, XXXVI). Po obradi i plastici, on ima analogije me|u roma-
ni~kim portalima Francuske.178 Fragmenti skulpturalne dekoracije sa~uvani
su jo{ na edikuli Bogorodi~inog groba i na ulazu u grobnu kapelu kraqice Me-
lisende.179 Od slikane dekoracije svetili{ta ni{ta nije preostalo. Pisani
izvori pomiwu da su freske nekada prekrivale svodove i zidove kripte. Oko
ulaza u kriptu bili su naslikani sveti Jeronim i sveti Vasilije Veliki sa
svicima u rukama, dok se na svodu iznad grobne edikule nalazila kompozicija
Uspewa, naslikana u skladu s vizantijskim ikonografskim obrascima.180
U vreme prvog hodo~a{}a svetog Save Srpskog u Palestinu nije bila sa-
~uvana ni crkva Vaznesewa Gospodweg na Maslinovoj gori. Monumentalna gra-
|evina koju su regularni kanonici svetog Avgustina sagradili tokom druge ~e-
tvrtine XII veka na ostacima ranovizantijske rotonde najverovatnije je strada-
la prilikom muslimanskog zauzimawa Jerusalima u avgustu 1244. godine. Ru-
{ewe je izbegla jedino edikula sagra|ena nad kamenom na kojem je stajao Hri-
stos neposredno pre Vaznesewa. Ona je, me|utim, u tri navrata pretrpela zna-
~ajne izmene.181 Ipak, zahvaquju}i svedo~ewima hodo~asnika i arheolo{kim
istra`ivawima, mogu}e je u znatnoj meri rekonstruisati izgled obe gra|evine.
Izvesno je da su se graditeqi crkve dr`ali plana ranovizantijskog hrama Vaz-
nesewa, s tim {to su mu dali oblik oktogona. Wegove strane bile su duge oko
{esnaest metara, dok je razmak izme|u naspramnih strana iznosio oko trideset
osam metara (sl. 81).182 ^etiri stuba ili stupca u sredi{tu hrama i pilastri u
uglovima oktogona, me|usobno povezani popre~nim lukovima, delili su ceo
unutra{wi prostor na devet traveja. ^etiri traveja imala su pravougaonu, ~e-
tiri trougaonu, a jedan, sredi{wi, kvadratnu osnovu (pribli`no 10,7 × 10,7
m). Pravougaoni i trougaoni traveji bili su presvo|eni krstastim svodovima
s rebrima, dok je sredi{wi travej pokriven kupolom ~ija je kalota u temenu
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176 Melisendina grobna kapela od XV veka ~esto se naziva paraklisom Svetih Joakima i
Ane. O woj cf. Prodomo, Tomba della Regina, 202–226, fig. 1–12; Folda, Art, 324–325, 328, pl.
8B.26b–26d; Pringle, op. cit., III, 298–300.
177 Cf. Vincent, Abel, op. cit., II/4, 813–814, 831; Pringle, Planning, 351–352, fig. 1; Folda, Art,
566, n. 150; Pringle, Churches, III, 288–293, 297–302.
178 Cf. Enlart, op. cit., II, 232–233; Vincent, Abel, op. cit., II/4, 822 sq.
179 Buschhausen, op. cit., 249–259, pls. 175–176, 372–374; Z. Jacoby, Workshop, 335–340,
357–364, 390–392, figs. 27, 31–37, 41, 48; Folda, Art, 325, 327, pl. 8b.26b, 27d–27f.
180 Vincent, Abel, op. cit., II/4, 814–815, 819–820; Wilkinson etc., Jerusalem Pilgrimage,
271–272, 298–299.
181 O istoriji svetili{ta i arhitekturi ranovizantijske gra|evine v. literaturu navede-
nu na str. 47 (n. 183).
182 Cf. Pringle, op. cit., III, 78–79.
imala otvor u vidu okulusa. Ulaz u crkvu nalazio se na zapadnoj strani, a do
wega se dolazilo monumentalnim stepeni{tem. Edikula, koja se nalazila nepo-
sredno ispod okulusa kupole, ima kru`nu osnovu u unutra{wosti (s polukru-
`nim i pravougaonim ni{ama), ali je spoqa tako|e oktogonalna, sa stranicama
ne{to kra}im od tri metra (sl. 82). U wenom jugozapadnom delu, bli`e sredi-
{tu oktogona, stajao je sveti kamen sa otiscima Hristovih stopala, nadvi{en
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Sl. 81. Crkva Vaznesewa Hristovog na Maslinovoj gori, osnova (prema D. Pringlu)
~asnom trpezom. Prema navodima hodo~asnika Teodorika (1172), edikula je
imala svod u vidu baldahina.183 Pojedini hodo~asnici, po~ev od kraja XIV do
po~etka XVII veka, navode da se i u temenu tog svoda nalazio otvor, a danas je
edikula pokrivena kupolom s tamburom (sl. XLIV).184 Weni spoqa{wi zidovi
ra{~laweni su slepim ni{ama i kolonetama, a dowi nivo gra|evine od gorwe
konstrukcije odvaja venac ukra{en ornamentalnim konzolama. Ostaci skulptu-
ralne dekoracije (uglavnom kapiteli) pokazuju da je edikula nosila obele`ja
razvijenog romani~kog stila. Najbli`e analogije na|ene su na spomenicima ju-
gozapadne Francuske.185 Na unutra{wim zidovima edikule postojao je slikani
ukras, ali je on stradao krajem XII veka, u vreme kada su muslimani po~eli da
koriste gra|evinu za svoje verske potrebe.186 O unutra{wem i spoqa{wem
ukrasu poru{ene crkve Vaznesewa nisu poznate nikakve pojedinosti.187
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Sl. 82. Edikula crkve Vaznesewa Hristovog na Maslinovoj gori, presek i osnova
(prema D. Pringlu)
183 Peregrinationes tres, 173–174.
184 Postoje}a kupola s tamburom nepravilnog oblika i zatvorenom kalotom sagra|ena je
1617, a obnavqana je 1721. i 1834. godine, cf. Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 404–406, 409–410. Poje-
dini istra`iva~i veruju da izgled prvobitnog svoda edikule pokazuje kupola krsta{kog bapti-
sterijuma podignutog uz Templum Domini (tj. Kupolu na steni). Ta gra|evina oktogonalne osnove
ima kupolu bez tambura, s lanternom na vrhu, cf. Enlart, Monuments, II, 226; Vincent, Abel, Jerusa-
lem, II/1–2, 404–405; B. Kuhnel, op. cit., fig. 14; Folda, op. cit., 272–273; Pringle, op. cit., III, 75–77,
82, 413–415, pls. CIII–CIV.
185 V. Enlart, Monuments, II, 230; B. Kuhnel, Crusader Sculpture, 41–50; eadem, Steinmetzen,
83–97, Abb. 56–103. Cf. i Folda, Art, 259–266, 272–273, fig. 8, pl. 8A.6a–x; Pringle, Churches, III, 81,
86, pls. XIIIa–p.
186 Cf. Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 400–401.
187 Nikolo iz Po|ibonsija (1346–1350) navodi da je ~itava unutra{wost crkve oslikana i
ukra{ena skulptorskim delima, a Fran~esko Kvarezmi oko tri veka kasnije pi{e da je ta dekora-
cija najve}im delom uni{tena, cf. Baldi, Enchiridion, 412; Pringle, op. cit., III, 75.
Crkva {to se, prema Domentijanovim re~ima, nalazila u „Galileji“, na
mestu na kojem se vaskrsli Hristos prvi put javio u~enicima, poistove}ena je
sa sredwovekovnom gra|evinom koja se uzdizala na lokalitetu danas poznatom
kao Mala Galileja, na severnoj strani Maslinove gore.188 Sude}i po raspolo-
`ivim izvorima, ta gra|evina bila je poru{ena nekoliko decenija pre prvog
hodo~a{}a Save Nemawi}a.189 Retki hodo~asnici koji govore o woj videli su
samo temeqe crkve.190 Arheolo{ka iskopavawa obavqena na pomenutom lokali-
tetu, u blizini crkve Viri Galilaei, sagra|ene krajem XIX veka, otkrila su ostat-
ke gra|evine koja je imala tri prostrane apside. Sredi{wa je sa obe strane
imala po jednu apsidiolu.191
Od crkve u „Galileji“ mnogo je boqe poznat sredwovekovni izgled crkve
Vaskrsewa Lazarevog u Vitaniji, mada su danas sa~uvani samo weni podzemni
delovi, ukqu~uju}i i pe}inu u kojoj je, po predawu, bio na~iwen Lazarev grob
(sl. XLV).192 Ta pe}ina je, kao {to je pomenuto, bila deo slo`enog graditeq-
skog kompleksa, vi{e puta obnavqanog ili dogra|ivanog (sl. 83 i 84). Najopse-
`niji radovi preduzeti su odmah posle 1138. godine, kada je taj kompleks po-
stao `enski benediktinski manastir. Tom prilikom obnovqena je stara rano-
vizantijska crkva koja je bila podignuta tridesetak metara isto~no od pe}ine s
Lazarevim grobom. Osim toga, iznad same pe}ine sagra|ena je druga crkva, oko
we su sazidane manastirske zgrade, a ceo kompleks utvr|en je bedemima sa sna-
`nim kulama. I pored tih odbrambenih mera, najve}i deo manastira stradao je
1187. godine, u vreme Saladinovog pohoda na Jerusalim.193 Izgleda, me|utim,
da crkve tom prilikom nisu sru{ene, pa ih je Sava Nemawi} video u onom vidu
koji su dobile oko 1140, zaslugom kraqice Melisende i benediktinskih mona-
hiwa. Domentijan, dodu{e, pomiwe samo crkvu sagra|enu nad Lazarevim gro-
bom, ali se ~ini da nije na odmet navesti raspolo`ive podatke o obe gra|evi-
ne.194 Oni su, kao {to je re~eno, prili~no oskudni jer su crkve Vitanije s vre-
menom sasvim propale. Wihovo stradawe zapo~elo je jo{ u avgustu 1244. godi-
ne, kada je Jerusalim kona~no pao u ruke muslimana.195 Arheolo{ki je boqe is-
pitana starija gra|evina, prvobitno posve}ena Vaskrsewu Lazarevom, a od vre-
mena benediktinske uprave poznata kao crkva Svete Marije Magdalene.196 To je
trobrodna bazilika s kratkim narteksom, sagra|ena u V ili VI veku. Na is-
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188 Za tu identifikaciju v. str. 48–49.
189 Cf. Vincent, Abel, op. cit., II/1–2, 404 sq. Cf. i Bieberstein, Bloedhorn, Jerusalem, III,
303–304; Storme, Mont des Oliviers, 150.
190 V. str. 49 supra.
191 Vincent, Abel, Jerusalem, II/1–2, 408. Cf. i Ovadiah, Supplem. III, 138 (& 21). Up. i n. 198
na str. 49 supra.
192 O ranim hodo~asni~kim opisima te pe}ine cf. Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, 151; Mara-
val, Lieux saints, 277.
193 O istoriji svetili{ta u Vitaniji v. str. 50 (s literaturom).
194 O crkvama Vitanije u doba krsta{a v. literaturu navedenu na str. 50 (n. 203).
195 O crkvama Vitanije posle 1229. godine cf. Pringle, Churches, I, 124–125.
196 O ishodima arheolo{kih istra`ivawa u Vitaniji cf. Saller, Excavations in Bethany,
9–30, 35–56, 67–69; Pringle, op. cit., I, 125–128, fig. 41–42, pl. LXXIV.
to~noj strani bila je zavr{ena iznutra polukru`nom apsidom, flankiranom
pravougaonim pastoforijama. Priprata, povezana sa sva tri broda naosa, po-
pre~no je bila izdeqena na pet traveja (sl. 85). Gorwa konstrukcija bazilike
nije dovoqno poznata. Izvesno je da je u XII veku gra|evina dobila kamene kr-
staste svodove.197 U tu svrhu pilastri severnog zida poja~ani su spoqnim pod-
upira~ima, a znatno su oja~ani unutra{wi stupci izme|u glavnog i bo~nih
brodova. Crkva je bila ozidana finim tesanicima, povezanim malterom.
Nova crkva Vaskrsewa Lazarevog, sagra|ena u drugoj ~etvrtini XII veka
nad grobom Lazarevim, tako|e je imala plan trobrodne bazilike, ali su wene
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Sl. 83. Lazarev grob i crkva Svete Marije Magdalene u Vitaniji, podu`ni presek
(prema D. Pringlu)
Sl. 84. Manastirski kompleks na mestu Lazarevog groba u Vitaniji, plan (prema D. Pringlu)
197 Prilikom arheolo{kih istra`ivawa crkve nije na|eno dovoqno elemenata za pouzdan
odgovor na pitawe o tome da li je iznad sredi{weg traveja glavnog broda bio sagra|en krstasti
svod ili kupola, cf. Saller, op. cit., 67–71; Pringle, op. cit., 125–128, fig. 41–42.
dimenzije bile znatno ve}e (sl. 86).198 Brodovi bazilike, izdeqeni uzdu`no na
po ~etiri traveja, zavr{avali su se na isto~noj strani sa tri polukru`ne apsi-
de, od kojih je sredi{wa spoqa bila pravougaona, a bo~ne nisu izlazile iz rav-
ni zida. O konstruktivnom sistemu gra|evine ne zna se gotovo ni{ta, ali je za-
to dobro poznata wena supstruktura (sl. 84). Ona je bila veoma razu|ena zbog
nagiba terena na kojem je crkva podignuta. Ispod isto~nog dela hrama sagra|e-
ne su tri zasvo|ene prostorije razli~ite du`ine, po {irini jednake brodovi-
ma bazilike. Ju`nu i severnu prostoriju sa odgovaraju}im brodovima poveziva-
lo je stepeni{te, dok se u sredi{wu moglo u}i samo iz manastirskog dvori{ta.
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198 Dimenzije nove crkve iznosile su 41 × 25 m, {to zna~i da je ona bila ~ak dvanaest me-
tara du`a i {est metara {ira od starijeg hrama, cf. Pringle, op. cit., I, 125, 129, fig. 42–43.
Sl. 85. Crkva Svete Marije Magdalene u Vitaniji, osnova i podu`ni presek
(rekonstrukcija D. Pringla)
Iz sredi{we prostorije se kroz prolaz na zapadnom zidu pristupalo glavnom
kultnom mestu vitanijskog svetili{ta — pe}ini s Lazarevim grobom, pokrive-
nim mermerom. Pomenuti prolaz vodio je, u stvari, ka trodelnom presvo|enom
hodniku, iz ~ijeg se zapadnog dela stepeni{tem stizalo do odaje sa grobom. Ona
je bila delom zidana, a delom use~ena u stenu.199
Obe crkve, a naro~ito nova, koja je bila ozidana srazmerno krupnim, fino
re|anim tesanicima, imale su bogat arhitektonski ukras. Prona|eni su razni
wegovi delovi, ukqu~uju}i kapitele i figuralnu skulpturu; pojedini komadi
bliski su delima romani~ke plastike nastalim u oblasti jerusalimskog Hrama
tokom XII veka.200
O `ivopisu crkava Vitanije postoji znatno mawe podataka. Oko 1106. go-
dine iguman Danilo video je stariju gra|evinu celu oslikanu. @ivopis te cr-
kve pomiwe zatim i Burhard od Sionske gore (1283), uz napomenu da su never-
nici figurama uni{tili o~i. Neki fragmenti fresaka prona|eni su i tokom
arheolo{kih radova.201
U neposrednoj blizini crkava Vitanije na|eni su ostaci benediktinskog
manastira s klaustrom, odbrambenim bedemima i kulama na ju`noj i isto~noj
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199 Sredi{wa prostorija pod crkvom Vaskrsewa Lazarevog ve} krajem XIV veka postala je
xamija, nazvana al-Azajr, cf. Pringle, op. cit., I, 130, fig. LXXV.
200 Saller, op. cit., 121–126, pl. 80–85; Piccirillo, Frammenti, 325–330; Buschhausen, Bauplastik,
259–272.
201 Kniga ho`eniè, 39, 216; Pringle, Churches, 134. O na|enim fragmentima cf. Saller, op.
cit., 37–42, fig. 12, pl. 42–43.
Sl. 86. Crkva Vaskrsewa Lazarevog u Vitaniji, osnova (prema D. Pringlu)
strani bedema. Pored toga, osamdesetak metara zapadno od bedema sa~uvane su
ru{evine izdvojenog pirga s gotovo kvadratnom osnovom; wega je kraqica Me-
lisenda podigla 1144. godine, u vreme kada manastir jo{ nije bio za{ti}en be-
demima.202
Posnica Gospodwa na Sarandarskoj gori kod Jerihona sa~uvana je do da-
nas, ali je krajem XIX veka temeqno obnovqena.203 Sre}om, neposredno pre tih
radova sa~iweni su detaqni opisi stare „Posnice“, sagra|ene verovatno jo{
1133–1136. na prvobitnom kultnom mestu.204 Bila je to crkva sazidana na uskoj
litici, neposredno ispred pe}ine koja je ~inila wen sastavni deo. Usled tako
specifi~nog mesta na kojem je svetili{te sagra|eno (sl. XLVI), wegov unutra-
{wi prostor imao je nepravilan oblik skromnih dimenzija (sl. 87). U crkvu se
ulazilo sa severne strane, kroz kratak vestibil. On je vodio u pravougaoni na-
os, koji se sastojao od jednog traveja zasvo|enog krstastim svodom. Na isto~noj
strani nalazio se oltarski prostor, obrazovan od kratkog traveja beme i iznu-
tra polukru`ne apside. Na zapadnoj strani naos je bio otvoren ka pe}ini, dok
se na wegovoj ju`noj strani nalazio sasvim uzak travej s ni{om u isto~nom zi-
du. Ta ni{a obele`avala je mesto na kojem je, po predawu, boravio Hristos ka-
da ga je prvi put isku{avao |avo (Mt 4, 1–4; Lk 4, 1–4). Na ju`noj strani pome-
nutog uskog traveja postojala su dva stepeni{ta koja su vodila do relativno
prostrane zidane platforme. Ona se svojim ju`nim delom otvarala prema ambi-
su, dok je otvorom u zapadnom zidu bila povezana s pe}inom. O `ivopisu „Po-
snice“, koji je, po svedo~ewima hodo~asnika, prekrivao sve wene zidove, nema
mnogo podataka. Krajem XIX veka jo{ su dobro bile sa~uvane figura arhan|ela
Gavrila i predstava Bogorodice u polukaloti apside, kao i figure ~etvorice
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Sl. 87. Posnica Gospodwa kod Jerihona, osnova (prema K. R. Konderu i H. H. Ki~eneru)
202 Pringle, op. cit., I, 130–134, fig. 44, pl. LXXXII–LXXXIII.
203 O „Posnici Gospodwoj“ i wenoj istoriji v. str. 51 (s literaturom).
204 Cf. Conder, Kitchener, Survey, III, 203–204; Pringle, op. cit., I, 256.
svetih arhijereja — Grigorija Bogoslova, Vasilija Velikog, Jovana Zlatoustog
i Atanasija Aleksandrijskog — naslikane u najni`oj zoni oltara.205 U izvori-
ma se jo{ pomiwu i dve scene Ku{awa Hristovog (\avo isku{ava Hrista gla|u
i \avo pokazuje Hristu sva blaga sveta).206
Hram Svetog Jovana Krstiteqa koji se nalazio na zapadnoj obali Jorda-
na, u neposrednoj blizini mesta Hristovog kr{tewa, bio je u ru{evinama to-
kom prvih decenija XIII veka, pa stoga Domentijan ne pomiwe crkvu kada saop-
{tava da se Sava poklonio mestu Kr{tewa na Jordanu.207 Hodo~asnik Jovan
Foka, koji je hram video 1177. godine, neposredno uo~i ru{ewa, opisuje ga kao
~etvorostranu gra|evinu sa svodom („tetrapleuron qolwton“).208 Takav opis
podudara se sa oskudnim podacima do kojih se do{lo prilikom arheolo{kih
iskopavawa izvedenih po~etkom XX veka.209
Gotovo da ni{ta boqe nije poznata ni obli`wa manastirska crkva Sve-
tog Jovana Prete~e, koja je pomenuta samo u spornom Teodosijevom opisu pu-
tovawa prvog srpskog arhiepiskopa.210 I crkva i manastir su sa~uvani, ali u
sasvim izmewenom vidu u odnosu na sredwi vek. Malobrojni ostaci sredwove-
kovne gra|evine {to su prona|eni pre radova na obnovi iz 1882. godine nisu
pokazali ni{ta vi{e od onog {to se znalo i ranije na osnovu pisanih izvora:
manastirska crkva koja je oko 1175. podignuta uz pomo} vizantijskog cara Ma-
nojla I Komnina bila je sagra|ena na mestu znatno starijeg svetili{ta.211
I lavru Svetog Gerasima jedino Teodosije pomiwe kao stanicu na Savi-
nom hodo~asni~kom putu. Iz wegovih navoda proisticao bi zakqu~ak da je prvi
srpski arhiepiskop u manastirskoj crkvi obavio svetu slu`bu s lavriotima.
Takvi podaci nisu prihvatqivi budu}i da je slavna Gerasimova lavra, osnova-
na jo{ sredinom V veka, zapustela i bila u ru{evinama stole}ima pre prvog
Savinog hodo~a{}a u Palestinu.212 Zbog tog razloga u wu nije svra}ao ni ruski
iguman Danilo, iako je u svom putopisu pomiwe, dok je Jovan Foka 1177. godine
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205 Conder, Kitchener, op. cit., III, 203–204. Up. Zapiski pute{estvennikov, 103. U popisu
fresaka koji je 1966. napravio O. Majnardus (Meinardus, Wall-Paintings, 51) ne pomiwu se freske u
„Posnici“, {to bi upu}ivalo na pretpostavku da je prilikom radova na obnovi manastira 1875.
godine stari `ivopis uni{ten ili premalterisan.
206 Pringle, op. cit., I, 254. Ostaci sredwovekovnog `ivopisa sa~uvani su i u drugoj mana-
stirskoj crkvi — pe}inskom hramu Svete Bogorodice (danas posve}enom svetom Iliji). Godine
1873. tamo su se jo{ videli Deizis (ni{a u severnom zidu kapele), figura arhan|ela Gavrila iz
Blagovesti, predstava svetog Gerasima s lavom, kao i neke pojedina~ne svetiteqske figure, cf.
Conder, Kitchener, Survey, III, 202, fig. 1–4; Pringle, op. cit., I, 254–256, fig. 73.
207 O istoriji svetili{ta v. str. 51–52 supra (s literaturom).
208 PG 133, 951–952.
209 Ostaci su na|eni na oko sto pedeset metara od reke Jordana, ~iji se tok s vremenom
znatno pomerio ka istoku, cf. Federlin, Recherches, 152–156; H. Leclercq, Jean-Baptiste. Eglise du
Bapteme, DACL VII/2, 2178–2179; Abel, Exploration, 245–248, Pl. VI/2, fig. 3; Augustinovi~, Gerico,
110–111, 170–177; Pringle, op. cit., I, 108–109.
210 O tome detaqnije na str. 52, 54 supra.
211 O sredwovekovnom manastiru i wegovoj crkvi v. literaturu navedenu na str. 52 (n.
221).
212 O pitawu Savine posete lavri Svetog Gerasima v. str. 54–55 supra.
zatekao lavru rasutu „do temeqa“.213 Razaznao je samo nekoliko ostataka crkve,
a video je i dve pe}ine koje su verovatno nekada slu`ile kao kelije lavrioti-
ma. Vaqa tako|e imati u vidu da lavra Svetog Gerasima nikada vi{e nije bila
obnovqena, a danas nije mogu}e sa sigurno{}u re}i ~ak ni gde se ona ta~no na-
lazila.214
Po{to je obi{ao Veliku lavru svetog Save Osve}enog, o kojoj je ve} bilo
re~i, prvi srpski arhiepiskop je, prema Domentijanovom svedo~ewu, obi{ao
„sve manastire u du`inu“ ka „Moru sodomskome“. Gotovo je izvesno da se tu
misli na jedina tri manastira u blizini puta od Velike lavre do Mrtvog mora.
To su Mikron, Spileon i Kastelion. Ne treba ipak sasvim iskqu~iti ni mo-
gu}nost da je poseta srpskog arhiepiskopa obuhvatila jo{ neke obli`we mana-
stire, tako|e zadu`bine ktitora Velike lavre, wegovog svetog imewaka (Shola-
rij i tzv. Jeremijinu lavru).215
Od svih pet pomenutih manastira sa~uvani su samo oskudni ostaci. Naj-
mawe se zna o izgledu Mikrona ili Malog kinovijuma, koji je u ranovizantij-
skom periodu bio sastavni deo Velike lavre, udaqen od wenog sredi{ta svega
jedan i po kilometar. U ru{evinama nekada{weg op{te`itijnog manastira na-
|eni su ostaci tri gra|evine ~ija se namena ne mo`e odrediti.216
Spileon ili „manastir Pe}ine“ bio je kinovijum okru`en odbrambenim
zidom s kulama, sagra|en na tri nivoa strme padine (sl. 88). Na sredwem nivou
nalazile su se cisterne, tri kelije, manastirska crkva i jedna gra|evina
centralnog plana. Na litici izme|u sredweg i gorweg nivoa manastira vide se
otvori dve pe}ine. Jednu od wih sveti Sava Osve}eni preobrazio je u kapelu
kada je osnivao Spileon. Manastirska crkva, duga dvanaest, a {iroka vi{e od
pet metara, bila je ukra{ena podnim mozaikom.217
Zgrade manastira Kasteliona (sl. 88–90), osnovanog na vrhu brda koje se
nalazi oko tri i po kilometra severoisto~no od Velike lavre, bile su sagra-
|ene na ostacima napu{tene anti~ke tvr|ave.218 Manastirska crkva imala je
oblik jednobrodne gra|evine s polukru`nom apsidom. Wene unutra{we di-
menzije iznosile su 16 × 5,5 m. Uz crkvu se, na jugoisto~noj strani, nalazila
krstionica. U woj su, kao i u crkvi, prona|eni podni mozaici. Monasi su sa-
hrawivani u pe}ini ~iji su omalterisani zidovi ukra{eni figurama trideset
{est pustino`iteqa. Iako su im beduini izbrisali lica, figure se mogu pre-
poznati zahvaquju}i sa~uvanim natpisima. Na zapadnom zidu naslikani su Jev-
timije, Atanasije, Talalej, Martirije i nepoznati monah, na ju`nom Lazar, Va-
silije, Arsenije, Timotej, Simeon, neidentifikovani monah, Paladije, Jovan,
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213 Kniga ho`eniè, 44, 220; PG 133, 951–952.
214 O istoriji te lavre v. str. 54–55 supra (s literaturom).
215 O tom pitawu v. str. 62–63 supra.
216 O manastiru Mikronu cf. Patrich, Sabas, 145–146, 173, fig. 64.
217 Cf. Hirschfeld, Desert Monasteries, 260; Patrich, op. cit., 146–153, figs. 65–66.
218 Cf. Hirschfeld, List, 33–34 (Nr. 18), fig. 39–40; Patrich, Sabas, 137–145 et passim, fig.
62–63.
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Sl. 88. Manastir Spileon u Judejskoj pustiwi, rekonstrukcija prvobitnog izgleda
(crte` L. Ritmajera)
Sl. 89. Manastir Kastelion u Judejskoj
pustiwi, rekonstrukcija prvobitnog
izgleda (crte` L. Ritmajera)
Sl. 90. Manastir Kastelion u Judejskoj
pustiwi, plan (prema J. Patrihu)
Teoktist i Georgije Hozevit, na isto~nom Avramije, Markijan, Teoktist, tri
neidentifikovana monaha, Makarije, Mojsije, Teodosije, Pavle, Stefan, Isi-
dor, nepoznati monah i Arkadije, a na severnom Jovan i Ksenofont. U jednoj od
figura ~iji natpis nije sa~uvan bez sumwe se mo`e prepoznati sveti Sava
Osve}eni.219 Navedene svetiteqske predstave poti~u najverovatnije iz VII ili
VIII veka, mada su ih pojedini istra`iva~i datovali u XI–XII stole}e, {to je
te{ko prihvatqivo po{to je Kastelion, po svemu sude}i, zapusteo znatno pre
dolaska krsta{a u Palestinu.220 Posledwe vesti o wemu kao aktivnoj mona{koj
naseobini poti~u iz IX veka.221
Manastir Sholarij, najve}i i najva`niji kinovijum svetog Save Osve}e-
nog, osnovan na najvi{em vrhu u Judejskoj pustiwi, bio je okru`en bedemima
pravougaonog plana. Zapadno krilo manastira bilo je podeqeno unutra{wim
zidovima na skladi{ta, staje i radionice. Preostali deo obuhvatao je crkvu i,
severno od we, {iroko dvori{te. Crkva je bila sazidana na najvi{oj ta~ki br-
da. Od we gotovo ni{ta nije sa~uvano, ali se, po{to su na|eni ostaci stubova,
pretpostavqa da je bila bazilikalnog plana. U manastiru se nekada uzdizala
kula koju je sagradila carica Atenaida Evdokija, `ena Teodosija II (408–450),
nakon {to se susrela sa svetim Jevtimijem.222
Manastir Jeremija nazvan je po |akonu Velike lavre koji je pomagao sve-
tom Savi Osve}enom prilikom osnivawa te mona{ke naseobine. Nalazio se na
liticama u blizini manastira Spileona. U wemu su monasi, za razliku od onih
u Spileonu, `iveli lavriotskim `ivotom. Lavra je obuhvatala tri skupine
mona{kih kelija. U sredi{woj su postojale i crkva (omawi euktirion), peka-
ra, cisterne i druge manastirske zgrade.223
U prvom poglavqu ove kwige pomenuta je mogu}nost da je Sava Nemawi} na
putu iz Velike lavre u lavru Svetog Jevtimija posetio manastir Teoktist, u ko-
jem je neko vreme boravio sveti Sava Osve}eni, wegov mona{ki uzor.224 Taj mana-
stir sagra|en je na veoma strmom mestu, oko pe}ine koju su sveti Jevtimije i sve-
ti Teoktist po~etkom V veka preuredili u crkvu (sl. 91).225 Kako se pe}ina nala-
zila na litici visokoj devet metara, sam manastir izgra|en je ispod we, s tim {to
je prethodno sazidan sna`an potporni zid. Ulazna kapija manastirskog kompleksa
nalazila se na zapadnoj strani, a od we je uzak prolaz vodio u malo dvori{te, ome-
|eno kamenom ogradom na jugu i liticama na severu. U sredi{tu manastira sagra-
|eno je stepeni{te koje je vodilo u pomenutu pe}insku crkvu. Wen oblik bio je
prili~no pravilan, a obuhvatala je centralnu kvadratnu prostoriju (15 × 15 m) i
uzan hodnik. U isto~nom delu u steni je na~iwena ni{a za molitvu, a iznad we na-
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219 Cf. Patrich, Sabas, 142.
220 Cf. Kuhnel, Wiederentdeckte, 188, n. 50; Patrich, Sabas, 143–144 (sa ostalim mi{qewima).
221 Patrich, Sabas, 140, 144.
222 Hirschfeld, Desert Monasteries, 15, 130, 171; Patrich, Sabas, 153–158, fig. 67.
223 Hirschfeld, List, 47–49 (nr. 31), fig. 57–58; Patrich, Sabas, 113–116.
224 V. str. 63 (n. 265).
225 O manastiru Teoktistu v. literaturu navedenu na str. 63 (n. 265).
laze se jo{ dva udubqewa sa sa~uvanim `ivopisom. Jedna od fresaka, datovana u
VI vek, predstavqa Hrista s kwigom u ruci, izme|u dva an|ela i dva svetite-
qa.226 Severni deo pe}ine otvarao se prema prostoriji koja je slu`ila kao |ako-
nikon. Na isto~noj strani manastira i danas se vidi dobro o~uvana dvospratna
kula. Ona nije nastala u vreme osnivawa manastira, ve} ne{to kasnije, ali sva-
kako pre druge polovine VIII veka, jer je tada manastir ve} bio u ru{evinama, a
sama crkva bila je skoro nedostupna posetiocima.227 Pe}ina u kojoj je sveti Sava
Osve}eni proveo prve anahoretske godine (469–473) nalazila se van manastira,
na veoma visokoj litici, do koje se moglo sti}i samo uz pomo} lestava.228
Ranovizantijska lavra Svetog Jevtimija, jo{ jedna mona{ka naseobina
koja je bila zna~ajna u `ivotu svetog Save Osve}enog, obnovqena je i ponovo
naseqena oko 1150. godine, izgleda zaslugom Manojla I Komnina. Ne{to vi{e
od stotinu godina kasnije lavra je, me|utim, ponovo zapustela. Tada je bila ra-
zorena u tolikoj meri da se sredinom XVII veka jedva razaznavalo mesto na ko-
jem se nekada nalazila.229 Nedavno obavqena arheolo{ka istra`ivawa i poda-
ci koje daju pisani izvori ipak dozvoqavaju da se stekne prili~no dobra slika
o najva`nijim manastirskim gra|evinama (sl. 92). Glavna crkva, koja je obna-
vqana dva puta, u drugoj polovini VII i sredinom XII veka, imala je osnovu tro-
brodne bazilike (25,4 × 13,8 m) s narteksom. Na wenoj isto~noj strani
nalazile su se tri iznutra polukru`ne apside, od kojih je samo sredi{wa
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Sl. 91. Manastir Teoktist u Judejskoj pustiwi, plan (prema J. Patrihu)
226 Preostale sa~uvane freske datovane su u XII vek, kada je, izgleda, manastir nakratko
o`iveo, cf. Chitty, Two Monasteries, 146–152, pl. III–VI, fig. 3–9; Kuhnel, op. cit., 163–188, Abb.
3–20; idem, Wall Painting, 181–191, pl. LXIII–LXXI.
227 Hirschfeld, Desert Monasteries, 36, 133; Patrich, Sabas, 163.
228 Patrich, Sabas, 40–42, 126–128, fig. 54.
229 O istoriji lavre Svetog Jevtimija v. str. 63–64 supra (s literaturom).
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Sl. 92. Lavra Svetog Jevtimija, plan (prema J. Hir{feldu)
Sl. 93. Lavra Svetog Jevtimija, osnova i podu`ni presek kripte (prema J. Hir{feldu)
imala spoqa{wu projekciju (pravougaonu). Gra|evina je u po~etku bila pokri-
vena drvenom tavanicom, ali su posle prve obnove sagra|eni kameni svodovi i
kupola oslowena na ~etiri stupca. Ispod bazilike prona|eni su ostaci tri za-
svo|ene prostorije, me|usobno paralelne, u koje se ulazilo sa zapadne strane.
Pretpostavqa se da je jedna od wih, verovatno sredi{wa, slu`ila kao trpezari-
ja.230 Sa~uvani delovi mozai~kog poda crkve uglavnom poti~u iz VII veka, ali su
u glavnom brodu prona|eni i ostaci mozaika iz epohe druge obnove, bliski po
stilu podnim mozaicima iz carigradske crkve Hrista Pantokratora. Katolikon
je bio ukra{en i `ivopisom, ali su od nekada{we fresko-dekoracije sa~uvani
samo ostaci fresaka sa stubaca ju`nog broda, gde su bili predstavqeni sveti
ratnici.231 Pogrebna kripta, sa~uvana severno od ostataka katolikona, prvobit-
no je bila podzemna pe}ina u kojoj se sveti Jevtimije ~esto osamqivao. Ubrzo po-
sle wegove smrti (473), po zapovesti jerusalimskog patrijarha Anastasija I
(458–478), preobra`ena je u veliku zasvo|enu gra|evinu, sa dve pogrebne prosto-
rije (sl. 93). U ve}oj se nalazio svetiteqev grob pokriven mermerom. Sredinom
XII veka nad kriptom je sagra|ena mala kapela, skoro kvadratnog plana (8,8 × 8,4
m), presvo|ena poluobli~astim svodom.232 Manastir je bio okru`en odbrambe-
nim zidom, temeqno obnovqenim u XII veku. Imao je i dve kule, od kojih se jedna
nalazila unutar bedema.233
Postoji mogu}nost da je Sava Nemawi} prilikom poseta Velikoj lavri i
lavri Svetog Jevtimija posetio i manastir Svetog Teodosija.234 U ranovizan-
tijskom periodu bio je to vrlo slo`en graditeqski kompleks, sa pet crkava,
ali je tokom vekova u vi{e navrata pretrpeo o{te}ewa.235 Jovan Foka opisuje
1177. godine samo jednu crkvu, sagra|enu iznad pe}ine sa svetiteqevim gro-
bom.236 Svedo~ewe gr~kog hodo~asnika dopuweno je arheolo{kim istra`iva-
wima izvedenim pre obnove manastira 1858. godine. Crkva iznad groba ktitora
bila je, naime, jednobrodna gra|evina sa apsidom na isto~noj strani. Osim we,
prona|en je, ne{to severnije, hram ve}ih razmera (20,5 × 11,4 m), posve}en, po
tradiciji, svetom Teodosiju (sl. 94). On je imao neobi~an plan s kratkim nar-
teksom, pravougaonim naosom i trikonhosom na istoku.237 Wegove konhe bile
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230 O glavnoj crkvi manastira Svetog Jevtimija cf. Chitty, Monastery, 188–203, Pl. 1–5; Ova-
diah, Corpus (& 97), 103–104; Hirschfeld, List, 15–18, fig. 17–19 (Nr. 6); idem, Desert Monasteries, 12
et passim, fig. 40, 65; idem, Euthymius, 362–366, Fig. 5–8, Pl. 19–24.
231 O unutra{wem ukrasu crkve cf. Hirschfeld, Euthymius, 364–365, Fig. 7, Pl. 23–24.
232 O kripti cf. Hirschfeld, op. cit., 367–370, fig. 8. Up. i opis Jovana Foke iz 1177. godine
(PG 133, 949–950).
233 Cf. Hirschfeld, Desert Monasteries, 60, 173.
234 O tome detaqnije na str. 58 supra.
235 U po~etku su postojale ~etiri crkve. U glavnoj su slu`ili Grci, a ostale tri bile su
sagra|ene za Jermene, Gruzine i mentalno obolele monahe. Ne{to kasnije sazidana je i peta crkva,
posve}ena Bogorodici. O tome i ostalim podacima koji se odnose na manastir Svetog Teodosija
v. literaturu navedenu na str. 58 (n. 244).
236 PG 133, 947–950.
237 Cf. Ovadiah, Corpus, 46–47, pl. 16/32 (u nepoznato vreme na zapadnoj strani dozidan je
egzonarteks).
su ugra|ene u masivne zidove. Ne zna se, me|utim, u kakvom se stawu ta crkva
nalazila 1229. godine. Sude}i po Fokinom opisu, bila je uni{tena znatno pre
Savine posete. Ceo manastir kasnije je do`iveo istu sudbinu. Ve} krajem XV
veka Danilo, mitropolit efeski, zatekao ga je u „kona~nom razorewu“, a krov
glavne crkve bio je sru{en.238
Crkva Svetog Jovana Bogoslova na Sionu, koju je prvi srpski arhiepiskop
obnovio 1229. godine, nakon {to ju je prethodno dobio od monaha Velike lavre i
gr~kog jerusalimskog patrijarha, nalazila se, po svemu sude}i, na mestu severnog
paraklisa krsta{ke Santa Maria montis Syon, posve}enog Uspewu Bogorodice.239
O izgledu tog paraklisa pre i posle stradawa sionske crkve 1219/1220. godine
ve} je bilo re~i.240 Stoga preostaje da se ka`e jo{ pone{to o crkvama u Galileji
koje je Sava Nemawi} posetio na kraju svog prvog hodo~a{}a.
Velika katedralna crkva u Nazaretu, podignuta, po predawu, na mestu na
kojem je arhan|eo Gavrilo doneo blagovest Bogorodici, bila je, poput mnogih
ranovizantijskih gra|evina u Palestini, obnovqena odmah posle stvarawa Jeru-
salimske kraqevine 1099. godine. Ta obnovqena gra|evina stradala je, me|utim,
u zemqotresu u junu 1170. Stoga je tokom osme decenije XII veka, pod nadzorom
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Sl. 94. Crkva Svetog Teodosija u istoimenom manastiru u Judejskoj pustiwi, osnova
(prema D. Pringlu)
238 Dihghsij Danihl, 54. Manastir je ponovo obnovqen sredinom XIX veka, v. Dzaferis,
Agioi Topoi, 211.
239 O tome detaqno na str. 63–69 supra.
240 Up. str. 37, 67–69, 139, 141, 143 supra.
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Sl. 95. Katedralna crkva Blagove{tewa Bogorodici u Nazaretu, osnova
(prema P. Viou i B. Bagatiju)
Sl. 96. Katedralna crkva Blagove{tewa Bogorodici u Nazaretu, popre~ni presek
(rekonstrukcija E. Alijate)
nadbiskupa Letarda II (1158–1190), preduzeta izgradwa nove crkve.241 Radovi
su, izgleda, bili gotovo sasvim zavr{eni do muslimanskog zauzimawa Nazareta
1187. godine. Crkva je pre`ivela Saladinovo doba, ali je stradala u vreme kr-
sta{kih sukoba s mamelu~kim sultanom Bajbarom. Jedan od sultanovih vojsko-
vo|a naredio je u aprilu 1263. godine da se uni{te sva nazaretska svetili{ta.
Od glavnog gradskog hrama, pretvorenog u ru{evine, sa~uvana je samo tzv. pe}i-
na Blagovesti jer su je i muslimani smatrali svetim mestom.242 Ipak, opisi
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241 O katedrali u Nazaretu i wenoj istoriji v. i na str. 71–72 (s literaturom).
242 Dowi delovi severnog zida krsta{ke crkve videli su se sve do 1955. godine, kada je na
temeqima stare gra|evine zapo~eto zidawe nove Blagove{tenske crkve (osve}ene 1969). Tom pri-
likom poru{ena je i fraweva~ka crkva u Nazaretu, podignuta uz severni zid prvobitne katedrale
u maju 1730. O novijoj istoriji katedralnog hrama u Nazaretu cf. Pringle, op. cit., II, 122–123 (sa
starijom literaturom).
Sl. 97. Katedralna crkva Blagove{tewa Bogorodici u Nazaretu, tzv. pe}ina Blagovesti,
podu`ni presek i osnova (rekonstrukcija E. Alijate)
hodo~asnika i arheolo{ka iskopavawa omogu}uju da se u zna~ajnoj meri rekon-
strui{e izgled gra|evine koju je 1229. godine video srpski arhiepiskop.243
Bila je to prostrana trobrodna bazilika (68 × 30 m), sa {est traveja u svakom
brodu i transeptom upisanim u pravougaonik naosa (sl. 95 i 96). Na transept
su se nadovezivale pastoforije i gotovo kvadratni hor, zavr{en polukru`nom
apsidom. Ona je spoqa bila pravougaona, dok su apside pastoforija bile ugra-
|ene u masivni isto~ni zid gra|evine. Nije sasvim jasno kako je izgledala gor-
wa konstrukcija crkve. Traveji bo~nih brodova zasvo|eni su krstastim svodo-
vima s rebrima, a takvi su, izgleda, bili i svodovi glavnog broda. U bo~nim
brodovima svodovi su bili odvojeni popre~nim lucima. Nad skoro kvadratnom
ukrsnicom glavnog broda i transepta izdizala se kupola na pandantifima ili
kula s lanternom. Mogu}e je da su dve kule bile sagra|ene i iznad krajwih za-
padnih traveja bo~nih brodova. Izme|u wih nalazio se bogato ukra{en portal.
Polo`aj glavne svetiwe katedrale — pe}ine Blagovesti (sl. 97) — nasle|ene od
starog hrama, bio je u novoj crkvi nazna~en krstoobraznim stupcima, sagra|e-
nim u sredi{wem delu glavnog broda, i plitkom eksedrom u severnom zidu se-
vernog broda.244 Kao i u ranovizantijsko doba, do pe}ine se stizalo dugim ve-
stibilom, zasvo|enim rebrastim svodovima i ukra{enim mozai~kim podom.245
Na wegovoj zapadnoj strani nalazio se mermerni portal, iznad kojeg su bile na-
slikane predstave Blagovesti i Posete Marije Jelisaveti.246 Do tog portala
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243 O crkvi posle obnove iz sedamdesetih godina XII veka cf. Bagatti, Scavi, II, 27–70; Fol-
da, Nazareth Capitals, 9 sq, fig. 2–4; idem, Art, 414–441, pl. 10.3a–d; Pringle, op. cit., II, 119–129,
123–139, figs. 32–39, pls. LXXX–XC. U rekonstrukciji izgleda katedrale Nazareta poma`e i okol-
nost da je sa~uvana krsta{ka Bogorodi~ina crkva u Tortozi (dana{wi Tartus u Siriji), koja je,
prema pojedinim izvorima iz XIII veka, bila gra|ena po uzoru na nazaretski hram, cf. Pringle, op.
cit., II, 121.
244 Cf. Folda, Art, 414–441, pl. 10.3a–d; Pringle, op. cit., II, 129–134.
245 Ostaci podnih mozaika datuju se razli~ito — u VI vek (Bagatti, Scavi, I, 93–105, fig.
52–54) ili XII vek (Pringle, op. cit., II, 133).
246 PG 133, 936; cf. i Folda, Art, 417.
Sl. 98. Katedralna crkva Blagove{tewa Bogorodici u Nazaretu, kapitel sa scenama
iz `ivota svetog Petra, oko 1180. godine (crte` P. Vioa)
stizalo se stepeni{tem iz sredi{weg dela glavnog broda. Na isto~noj strani
pe}ine Blagovesti postojala je polukru`na apsida. U woj se nalazila ~asna tr-
peza, a krst od crnog kamena obele`avao je mesto na kojem je stajao arhan|eo Ga-
vrilo kada je Mariji doneo blagovest. Na severnoj strani pe}ine postojao je
jo{ jedan oltar, podignut nad grobom svetog Josifa drvodeqe. Svodovi edikule
iznad pe}ine bili su, sude}i po jednom crte`u iz XVII veka, prelomqeni u te-
menu, a iznad wih sagra|en je baldahin koji je vernicima u crkvi pokazivao
ta~no mesto Blagovesti.247
Osobenost katedrale u Nazaretu bila je dominacija skulpturalnog ukrasa
u unutra{woj dekoraciji hrama. Zapravo, tu su, za razliku od jerusalimske cr-
kve Svetog groba i vitlejemske bazilike, zidne slike imale sekundarnu ulogu,
dok je bogata arhitektonska plastika prekrivala unutra{wost i spoqa{wost ka-
tedrale.248 Dobar deo prona|enih ostataka, posebno delovi figuralne skulptu-
re, nekada je pripadao monumentalnom zapadnom portalu. U wegovom timpanonu
nalazila se predstava Hrista na prestolu, okru`ena figurama dva an|ela. Por-
tal je bio uokviren nizom lukova oslowenih na po pet stepenasto raspore|enih
dovratnika sa obe strane. ^eone povr{ine lukova krasili su floralni motivi i
niz medaqona sa znacima zodijaka, a uz dovratnike su stajale statue stubovi, od
kojih je sa~uvan torzo svetog Petra s kqu~evima i modelom crkve, kao i dve gla-
ve proroka.249 Bogata arhitektonska plastika mogla se videti i u unutra{wosti
crkve. Tako su krstoobrazne stubove naosa krasili veliki pravougaoni kapiteli
s figuralnim reqefima (sl. 98). Na najboqe sa~uvanom kapitelu predstavqena
je Bogorodica koja vodi apostole kroz pakao (sl. XLVIII).250 Pe}ini Blagove-
sti, to jest wenoj edikuli, bila je posve}ena posebna pa`wa i u pogledu skulp-
turalnog ukrasa, ali izgleda da su radovi na tom delu dekorativnog programa
katedrale prekinuti 1187. godine i da kasnije nisu dovr{eni. Naime, ~etiri
izvanredno o~uvana oktogonalna kapitela iz Nazareta (sl. XLVII), koja su pro-
na|ena po~etkom HH veka u skrivnici severno od crkve, najverovatnije nikad
nisu bila postavqena na baldahin edikule za koji su isklesana.251
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247 U novije vreme postoje mi{qewa da baldahin nije bio podignut do 1187. godine i da
mo`da nije bio ni zavr{en kada je crkva, 1263. godine, sru{ena, cf. Folda, Art, 433–434. O ediku-
li cf. Folda, op. cit., 417–418, 433–435, pl. 10.3b–d, col. pl. 33; za crte` edikule iz XVII veka cf.
Folda, Nazareth Capitals, pl. 50.
248 O arhitektonskoj plastici katedrale u Nazaretu v. Deschamps, Sculpture (1930) 99–118;
(1932) 119–126; Barasch, Crusader Figural Sculpture, 69–186, figs. 7–46; Z. Jacoby, Le portail, 141–194,
figs. 1–42; Borg, Romanesque Sculpture, 97–107, pl. 4.1a–4.11b; Pace, Capitelli, 87–95; Z. Jacoby, Com-
position, 145–159, figs. 8–21; Folda, Problems, 133–144, figs. 3–7; idem, Nazareth Capitels, passim; idem,
Art, 418, 430–441, 589, n. 60, pl. 10.4–10.12, color. pl. 34–36; Pringle, op. cit., II, 135–137.
249 Z. Jacoby, Le portail, 141–194; Bagatti, Scavi, II, 29–44, 105–109; Folda, Art, 418,
430–433, pl. 10.4a–k, 10.11a–c, col. pl. 35–36.
250 Na dva ne{to o{te}enija pravougaona kapitela nalaze se predstava Petrovog vaskrse-
wa Tavite u Jafi (Dap 9, 40) i jedna scena sa arhan|elom Mihailom, v. Folda, Nazareth Capitels,
passim, spec. 43–50, pl. 26–31, 51–60; idem, Art, 435–436, pl. 10.6a–i; Pringle, op. cit., II, 136–137.
251 Kapiteli su ukra{eni scenama iz `ivota apostola Tome, Petra, Jakova Zevedejeva i
Mateja, cf. Folda, Nazareth Capitals, 3–8, 31–65, pl. 1–71 (s potpunom bibliografijom do 1986);
idem, Art, 419–441, pl. 10.5b–10.7, col. pl. 34; Pringle, op. cit., II, 135–137.
Opisani skulpturalni ukras katedrale u Nazaretu zauzima visoko mesto
me|u delima romani~ke plastike i dugo je smatran radom francuskih majstora.
Ipak, i pored nekih veoma bliskih analogija sa spomenicima ju`ne Francuske
(naro~ito s kapitelima crkava u Plempjeu i Vjenu), u posledwe vreme izneta su
mi{qewa da wegove stilske paralele sa skulpturom crkve Svetog groba vode
ka zakqu~ku da je glavni majstor bio lokalnog porekla, s tim {to je zanat mo-
`da u~io od umetnika pristiglih iz Francuske.252
Druga zna~ajna crkva Nazareta koju je posetio Sava Nemawi} nalazila se
van gradskih zidina. Sagra|ena je iznad izvora i tako|e je bila posve}ena Blago-
ve{tewu, u skladu sa svedo~ewem Protojevan|eqa Jakovqevog (XI, 1), koje opis
jevan|eliste Luke dopuwuje pri~om o blagovestima na studencu.253 Nije poznato
kada je ta crkva podignuta, ali je izvesno da je postojala po~etkom XII veka, jer je
pomiwe ruski hodo~asnik Danilo, koji je negde oko 1106. godine posetio Naza-
ret. On je autor prvog, istina uop{tenog opisa svetili{ta i wegovog polo`aja:
„Van Nazareta na jugoistoku, na rastojawu malo ve}em od dometa strele, nalazi
se ~udesni izvor, do ~ije se vode sti`e stepeni{tem. Na tom izvoru desilo se
prvo Blagove{tewe Bogorodici. Nad izvorom je sazdana okrugla crkva u ime ar-
han|ela Gavrila.“254 Crkvu je osam decenija kasnije video i monah Jovan Foka
(1177), ali je wegova bele{ka gotovo bez zna~aja za rekonstrukciju tada{weg iz-
gleda gra|evine: „Stupawem kroz prvu kapiju grada odmah se nailazi na crkvu
Arhan|ela Gavrila. Blizu levog dela oltara vidi se vrlo mala pe}ina u kojoj je
izvor s vodom na kojem je Bogorodica, poverena od sve{tenika pravednom Josi-
fu, svakog dana uzimala vodu i gde je prvi pozdrav od Gavrila primila.“255 Ka-
ko je i hram Svetog arhan|ela Gavrila stradao 1263. godine, kada su vojnici
sultana Bajbara poru{ili sve nazaretske crkve, o wegovom izgledu iz vremena
boravka prvog srpskog arhiepiskopa u Palestini nema mnogo podataka. Hodo~a-
snici koji su u potowim vremenima videli ru{evine nisu im posvetili ve}u
pa`wu.256 Jedino je Fran~esko Kvarezmi 1626. godine opisao kriptu, nazivaju-
}i je kapelom Svetog Gavrila i navode}i da se na wenom zidu nalaze veoma
o{te}ene freske.257 Postoje}a pravoslavna crkva Svetog arhan|ela Gavrila sa-
gra|ena je 1750. godine, mo`da delimi~no na temeqima prvobitnog hrama.258
Iz wenog severnog broda stepeni{te vodi do stare kripte. To je jednobrodna
gra|evina, duga deset, a {iroka ne{to vi{e od tri metra (sl. 99).259 Na severnoj
strani je oltarska apsida polukru`ne osnove, use~ena u stenu. U apsidi se, is-
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252 Folda, Art, 433 sq, 436–440 (sa ostalom literaturom posve}enom stilu i poreklu maj-
stora).
253 O toj crkvi cf. Leclercq, Nazareth, 1032–1035; Kopp, Beitrage, 253–257; Kesich, Treasures,
32–33; Bagatti, Scavi, II, 154–160, T. 66–67; Pringle, op. cit., II, 140–144. Up. i str 72 (n. 321) supra.
254 Kniga ho`eniè, 71, 247.
255 PG 133, 933–936.
256 Prema svedo~ewima hodo~asnika, crkva je 1335. godine bila delimi~no o{te}ena, a pre
1563. potpuno je uni{tena, cf. Leclercq, Nazareth, 1033; Baldi, Enchiridion, 17–43; Pringle, op. cit., II, 142.
257 Elucidatio, II, 842.
258 Dzaferis, Agioi Topoi, 186–187; Pringle, op. cit., II, 142.
259 O arhitekturi kripte cf. Pringle, op. cit., II, 142–144, fig. 40, Pl. XCI.
pod ~asne trpeze, nalazi izvor.260 U isto~nom i ju`nom zidu, levo i desno od
apside, izdubqene su duboke ni{e, koje kripti daju krstoobrazni plan. Svod
kripte je poluobli~ast i delom po~iva na plitkim slepim arkadama prislowe-
nim uz bo~ne zidove. Te arkade, me|utim, sagra|ene su sredinom XVIII veka, ka-
da je cela kripta pretrpela zna~ajne izmene.
U vreme kada je Sava Nemawi} stigao na vrh brda Tavora (sl. 100), na ko-
jem se, po tradiciji, odigralo Preobra`ewe Hristovo, tamo se jo{ uvek nala-
zio benediktinski manastir osnovan po~etkom XII stole}a na mestu ranovi-
zantijskog svetili{ta. Stari hram sru{ili su muslimani u junu 1113. godine,
a novi katolikon, romani~ka bazilika, sagra|en je ubrzo posle tog ru{ewa. On
je, poput mnogih palestinskih crkava, pre`iveo Saladinovo doba, ali je stra-
dao u vreme krsta{kih sukoba sa sultanom Bajbarom u aprilu 1263. Po{te|ena
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260 Vodu iz izvora odvodi kanal dug preko 130 metara do javne ~esme tradicionalno nazi-
vane „Marijinim bunarom“. Smatra se da je taj kanal napravqen pre XII veka, cf. Bagatti, Antichi
villaggi, 24, fig. 8; Pringle, op. cit., II, 141.
Sl. 99. Kripta crkve Svetog arhan|ela Gavrila u Nazaretu, osnova i podu`ni presek
(prema E. Alijati)
je samo kripta, o kojoj je, kao {to je pomenuto, pisao kritski monah Jovan Fo-
ka (1177).261 Posledwi ostaci bazilike nestali su u XVII stole}u. Otkriveni
su dva veka kasnije, u vreme kada su po~eli radovi na obnovi manastira.262 Na
osnovu tih otkri}a, kasnijih arheolo{kih istra`ivawa i hodo~asni~kih
opisa mo`e se zakqu~iti da je crkva koju je video Sava Nemawi} bila gra|evi-
na pravougaone osnove, duga oko ~etrdeset {est, a {iroka oko devetnaest meta-
ra (sl. 101).263 Re~ je o trobrodnoj bazilici bez transepta, sa {est krstasto za-
svedenih traveja u svakom brodu. Na isto~nom kraju brodovi su se zavr{avali
polukru`nim apsidama, s tim {to je samo sredi{wa imala spoqa{wu projekci-
ju (pravougaonu), dok su dve bo~ne bile ugra|ene u masivni isto~ni zid bazili-
ke. Na zapadnoj strani naosa uzdizale su se dve kule zvonika, s kapelama posve}e-
nim prorocima Iliji (severno) i Mojsiju (ju`no). Kapele su imale pravougaone
osnove (dimenzija 6,2 × 3,25 m) i polukru`ne apside na isto~noj strani. Nalazi-
le su se u prizemqu kula, ali je nivo wihovog poda bio za dva metra ni`i od ni-
voa poda u naosu crkve. Kule su flankirale zapadni portal hrama. On, me|utim,
nije vodio u naos, ve} u kriptu, u kojoj se nalazilo glavno kultno mesto Tavora —
stena Preobra`ewa.264 Od portala do kripte stizalo se {irokim stepeni{tem s
dvanaest stepenika. Kripta je jednobrodna gra|evina s polukru`nom apsidom na
isto~noj strani (sl. 102). Duga je trideset jedan, a {iroka ne{to preko {est me-
tara. Zasvo|ena je poluobli~astim svodom, koji je prvobitno bio izdeqen na
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261 O istoriji svetili{ta na Tavoru v. i str. 73–74 (s literaturom).
262 Radovi su otpo~eti 1858, a nova crkva osve}ena je 1924. godine, cf. Pringle, op. cit., II, 70.
263 O crkvi sagra|enoj u XII veku v. literaturu navedenu na str. 73 (n. 329) supra.
264 Ulazi u naos nalazili su se na severnom i ju`nom zidu, a u kapele kula zvonika ulazilo
se s trema pred zapadnim portalom hrama.
Sl. 100. Raspored crkava i kapela na vrhu Tavora (prema D. Pringlu)
tri nejednaka traveja pomo}u popre~nih lukova oslowenih na pilastre.265 Pre-
ma svedo~ewu Jovana Foke iz 1177. godine, mesto na kojem se Gospod preobra-
zio nalazilo se u oltaru kripte, za{ti}eno bronzanom re{etkom.266
Prona|eni fragmenti skulpturalnog ukrasa crkve (kapiteli, delovi ol-
tarske pregrade) odlikuju se visokim romani~kim stilom karakteristi~nim za
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Sl. 101. Crkva Preobra`ewa Hristovog na Tavoru, osnova (prema S. Langeu)
Sl. 102. Kripta crkve Preobra`ewa Hristovog na Tavoru, osnova (prema B. Majstermanu)
265 O kripti crkve Preobra`ewa cf. Pringle, op. cit., II, 70–73, fig. 16.
266 PG 133, 935–938.
benediktince iz Klinija.267 Prilikom arheolo{kih istra`ivawa prona|eni
su i ostaci zidnih mozaika. Prema svedo~ewima hodo~asnika, glavna apsida
crkve bila je ukra{ena predstavom Preobra`ewa s latinskim citatima iz Je-
van|eqa po Mateju (17, 4–5). Drugih podataka o zidnom slikarstvu nema.
Sava Nemawi} proveo je posledwe dane svog prvog hodo~a{}a u Palestinu
u luci Akru, ali se ~ini da u tom gradu nije bilo svetili{ta koje bi privla~ilo
pa`wu sredwovekovnih hodo~asnika. Osim toga, treba imati u vidu da je sna`an
zemqotres 1202. godine sru{io i ono malo gra|evina {to su se mogle isticati
svojom arhitekturom.268 O metosima Velike lavre svetog Save Osve}enog u Akru
— manastiru Svetog Nikole i obli`woj crkvi Svetog \or|a, koju je prvi srpski
arhiepiskop otkupio od „Latina“ — nema nikakvih arheolo{kih podataka.269
* * *
Prethodne strane pokazale su da se mo`e ste}i srazmerno dobra slika o
crkvama koje je na prvom putovawu u Palestinu video Sava Nemawi}, naro~ito
kada je re~ o wihovim osnovnim arhitektonskim obele`jima (planu, razmerama,
prostornoj strukturi). U toj slici, svakako, postoje i praznine, ali neke od
wih mogu biti zanemarene usled okolnosti da su pojedini spomenici jo{ u
vreme Savine posete bili u ru{evinama (hram Vaznesewa na Maslinovoj gori i
obli`wa crkva u „Galileji“, Bogorodi~ina crkva u Getsimaniji, crkvica Sve-
tog Jovana Prete~e, podignuta na mestu na koje se sklonila Jelisaveta sa sinom
pred Irodovim vojnicima, crkva posve}ena istom svetitequ na Jordanu, neko-
liko lavri i manastira koje je sveti Sava Osve}eni osnovao u Judejskoj pusti-
wi, a mo`da i lavra Svetog Jevtimija). Treba tako|e imati u vidu ~iwenicu da
su tri svetili{ta nastala preure|ewem pe}ina („Posnica“ iznad Jerihona, cr-
kve u manastirima Spileonu i Teoktistu u Judejskoj pustiwi), a ni Abdalma-
likova Kupola na steni nikako nije mogla da poslu`i kao uzor Savi Nemawi}u
u wegovim poduhvatima na izgradwi i ukra{avawu srpskih crkava preduzetim
posle 1229. godine. Iako remek-delo arhitekture ranog sredweg veka, ta gra|e-
vina bila je predmet pa`we hri{}anskih poklonika samo zbog svetosti mesta
na kojem je podignuta. Od preostalih hramova koje je posetio srpski
arhiepiskop samo su podaci o prvobitnoj crkvi Svetog arhan|ela Gavrila u
Nazaretu oskudni. Osim toga, nisu dovoqno poznate arhitektonske odlike ~e-
tiri gra|evine: hrama {to je bio podignut iznad groba Lazarevog u Vitaniji,
crkve Svetog arhan|ela Mihaila u Ov~ijoj bawi, nazaretske katedrale i kato-
likona lavre Svetog Jevtimija. Posebnu va`nost, me|utim, ima to {to je crkva
Vaskrsewa Hristovog u Jerusalimu, daleko najzna~ajniji spomenik razmatrane
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267 Cf. Enlart, Monuments, II, 392–394; Boase, Ecclesiastical Art, 111, 276, pl. XXIIIa; Z. Ja-
coby, Workshop, 333–334, 337, fig. 129; Folda, Art, 437, 439, 452, pl. 10.12a–b; Pringle, op. cit., II, 76,
pl. XLVII.
268 O crkvama Akra v. str. 76 supra.
269 O metohu Velike lavre u Akru detaqno na str. 76–78 supra.
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Sl. 103. Spasova crkva u @i~i, osnova, podu`ni presek i izgled ju`ne fasade
(crte`i \. Bo{kovi}a i M. ^anak-Medi})
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Sl. 104. Sveti apostoli u Pe}i, osnova, preseci i izgled severne fasade (prema V. Kora}u)
skupine, sa~uvana i temeqno istra`ena, pa je mogu}a detaqna rekonstrukcija
wenog izgleda s po~etka druge ~etvrtine XIII veka. Isto bi se moglo re}i i za
crkvu Ro|ewa Hristovog u Vitlejemu, drugi spomenik po va`nosti u Palesti-
ni, koji je Sava Nemawi}, poput mnogobrojnih sredwovekovnih hodo~asnika,
posetio ubrzo po{to se poklonio Svetom grobu. Analize pokazuju da te dve gra-
|evine, koje su, bez sumwe, morale ostaviti na prvog srpskog arhiepiskopa ja~i
i trajniji utisak nego sva druga svetili{ta Svete zemqe, ni u op{tem izgledu
ni u pojedinostima nemaju analogije ne samo u ra{kom graditeqstvu ve} ni u
celokupnoj srpskoj arhitekturi sredweg veka. To umawuje mogu}nost da su neki
drugi, mawe va`ni spomenici mogli imati bitniji uticaj na Savine graditeq-
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Sl. 106. Sveti apostoli u Pe}i, izgled ju`ne fasade u XIII veku
(rekonstrukcija M. ^anak-Medi})
Sl. 105. Sveti apostoli u Pe}i, osnova crkve u XIII veku (rekonstrukcija M. ^anak-Medi})
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Sl. 107. Radoslavqeva priprata Bogorodi~ine crkve u Studenici, podu`ni presek,
osnova, izgled severne i zapadne fasade pre posledwih restauratorskih radova
(crte`i A. Deroka i M. ^anak-Medi})
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Sl. 108. Spoqa{wa priprata Mile{eve, podu`ni presek, osnova i izgled ju`ne i zapadne
fasade (crte`i A. Deroka i M. ^anak-Medi})
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Sl. 109. Spoqa{wa priprata Mile{eve, prvobitna osnova prizemqa i podu`ni preseci
gra|evine (prema V. Kora}u)
ske koncepcije. Pored toga, Sveti Sion, Blagove{tenski hram u Nazaretu, Bogo-
rodi~ina crkva u Getsimaniji, Sveta Ana u Jerusalimu i crkva Vaskrsewa Laza-
revog u Vitaniji bili su romani~ke bazilike, a hram Vaznesewa Hristovog na
Maslinovoj gori sagra|en je na oktogonalnoj osnovi. Ako se imaju u vidu svi na-
vedeni palestinski hramovi koje je sveti Sava video krajem prole}a ili u leto
1229. godine, u srpskoj arhitekturi sredweg veka izvesne analogije jedino bi se
mogle prona}i s katolikonom Velike lavre svetog Save Osve}enog, ranovizantij-
skom jednobrodnom crkvom s narteksom, zatim s jednobrodnom crkvicom Svetog
arhan|ela Mihaila u Ov~ijoj bawi, a donekle i s tri kupolne bazilike, srodne
po planu gra|evinama vizantijskog tipa upisanog krsta s kupolom — sa crkvom
Svetog Jovana Prete~e u Podgorju, Svetim krstom kod Jerusalima i paraklisom
Svete Jelene u kompleksu Svetog groba. Me|utim, ni tih analogija nema ako se
u razmatrawe uzmu samo srpske crkve koje su podizane i ukra{avane pod nadzo-
rom Save Nemawi}a po wegovom povratku iz Svete zemqe. Treba podsetiti na
to da je re~ o periodu koji nije bio du`i od ~etiri i po godine (od jeseni 1229.
do, najkasnije, leta 1234. godine). U to vreme u srpskoj sredini nije bilo mno-
go graditeqskih radova. U @i~i su eventualno mogli biti gra|eni i `ivopisa-
ni zapadni delovi Spasove crkve (spoqna priprata i kula) (sl. 103, III).270 Na
arhiepiskopskom metohu u Pe}i (sl. 104–106, IV, V), ako su tamo za Savinog `i-
vota uop{te preduzimani neki radovi, oni su bili u po~etnoj fazi, ali je, bez
sumwe, postojala unapred razra|ena zamisao o gra|evini koja se podi`e.271 Od
ostalih spomenika srpske umetnosti iz druge ~etvrtine XIII veka na koje je nepo-
sredno moglo uticati palestinsko hodo~a{}e svetog Save treba jo{ imati na
umu Studenicu i Mile{evu jer je Savino starawe o tim manastirima nesumwi-
vo.272 U Studenici se oko 1234. godine gradi i `ivopi{e spoqna priprata s
bo~nim paraklisima (sl. 107, XLIV),273 a mogu}e je da je pribli`no u isto vreme
bilo jo{ nekih radova (podizawe i `ivopisawe kule iznad zapadnog ulaza u ma-
nastir, oslikavawe crkvice Svetog Nikole).274 Kada je re~ o Mile{evi (sl. 108,
109, L), i tamo je mo`da izme|u 1230. i 1234. godine sazidana i oslikana spoqna
priprata, ali ima osnova i za pretpostavku da su zapadni delovi crkve dogra-
|eni pre Savinih hodo~a{}a u Svetu zemqu.275 Bilo je i mi{qewa da su ti ra-
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270 Postoji ipak vi{e razloga za verovawe da su pomenuti radovi ve} bili zavr{eni ili
da su bar bili zapo~eti pre septembra 1229. godine, kada se Sava najverovatnije vratio u otaxbi-
nu. V. o tome na str. 116–117, 127–128 supra.
271 O hronologiji radova u Svetim apostolima v. 134–135 supra.
272 V. literaturu navedenu na str. 99–102, 184 (n. 370) supra.
273 O tom pitawu postoji bogata literatura. U novijim studijama uglavnom preovla|uje gle-
di{te da je priprata sagra|ena u prvim godinama ~etvrte decenije XIII veka, svakako pre 1234. go-
dine, a da je oslikana negde izme|u jeseni 1233. i jeseni 1235. V. npr. \uri}, Vizantijske freske,
34–35, 193; Studenica, 53 (V. Kora}); Manastir Studenica, 174–175 (B. Todi}); ^anak-Medi}, Ar-
hitektura Nemawinog doba, I, 81–82; \or|evi}, Sveti Simeon Nemawa, 159, 163–164, n. 4; Vojvodi},
Idejne osnove, 307–308. Za druga~ije gledi{te up. Cvetkovi}, Studeni~ki eksonarteks, 75–85.
274 V. npr. \uri}, Vizantijske freske, 34, 193; Studenica, 58–60, sl. 46 (V. Kora}), 86–87
(G. Babi}); Manastir Studenica, 30–40, sl. 14 (M. ^anak-Medi}).
275 U posledwe tri decenije pojavilo se vi{e nau~nih radova u kojima se izgradwa mile-
{evske spoqa{we priprate kao Savinog mauzoleja pripisuje samom prvom srpskom arhiepisko-
dovi u Mile{evi zapo~eti tek 1236. godine.276 Ostale srpske crkve i manastiri
na kojima su krajem prve i po~etkom druge tre}ine XIII veka obavqani graditeq-
ski i slikarski poslovi bili su u nadle`nosti pomesnih episkopa, pa tu ne bi
trebalo tra`iti neposredne uticaje svetog Save.277
Izvesno je, dakle, da su izme|u septembra 1229. i sredine 1234. godine u
manastirima o kojima se posebno brinuo arhiepiskop Sava Nemawi}
preduzimani radovi na dogradwi i ukra{avawu ve} postoje}ih gra|evina. Po-
stoji, istina, mogu}nost da su tada bili projektovani pe}ki Sveti apostoli
ili da je zapo~eta wihova gradwa, ali ta crkva pouzdano nije sagra|ena po ugle-
du na neki od pomiwanih palestinskih hramova. Na takav zakqu~ak upu}uju
raspolo`ivi podaci o arhitekturi sredwovekovnih crkava Svete zemqe. Uz to,
odavno je pokazano da je pe}ki hram zasnovan na programu po kojem su sagra|ene
starije ra{ke crkve, prvenstveno @i~a.278 Iako delom sazidani na ostacima
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pu. Pri tome neki istra`iva~i smatraju da su radovi obavqeni istovremeno sa izgradwom glav-
nog dela crkve ili neposredno posle toga, dok pojedini autori pretpostavqaju da se to dogodilo
tek posle povratka svetog Save s prvog puta u Palestinu. Up. ]orovi}-Qubinkovi}, Uloga arhi-
episkopa Save, 162; Nikoli}, O grobu, 23; Bo{kovi}, ^anak-Medi}, Neka pitawa, 8 sl, 20–22; Ko-
ra}, Mile{evska spoqna priprata, 18, 30, 35–37; isti, Rad jedne skupine majstora, 26; Manastir
Studenica, 175 (B. Todi}); S. Petkovi}, Nastanak Mile{eve, 7; \or|evi}, Mile{eva i Studeni-
ca, 71; Popovi}, Srpski vladarski grob, 48, 53 sq; Kandi}, XIII vek, I, 119–120, 124, 140.
276 Up. Radoj~i}, Mile{eva, 32–33; \uri}, Vizantijske freske, 37; isti, u: ISN I, 395.
277 U razmatrani period mogla bi se datovati druga faza radova na Studenici Hvostanskoj
(zidawe i `ivopisawe egzonarteksa s katihumenom, odnosno zidawe kula s paraklisima u prize-
mqu), kao i `ivopisawe Bogorodice Qevi{ke u Prizrenu, v. Kora}, Studenica Hvostanska,
109–126; \uri}, Jedna slikarska radionica, 63–75; ISN I, 392–393, 414 (V. J. \uri}).
278 Up. Kora}, Sveti Sava i program, 241–242; ISN I, 396 (V. J. \uri}); Pe}ka patrijar{i-
ja, 26–28 (Kora}).
Sl. 110. Radoslavqeva priprata u
Studenici, prvobitni izgled severne fasade
(rekonstrukcija M. ^anak-Medi})
Sl. 111. Radoslavqeva priprata u Studenici,
prvobitni izgled zapadne fasade
(rekonstrukcija M. ^anak-Medi})
zate~ene kultne gra|evine, Sveti apostoli dobili su sve arhitektonske ele-
mente koje je pre wih imalo prvo srpsko arhiepiskopsko sedi{te (naos s kupo-
lom i bo~nim pravougaonim pevnicama, razvijen trodelni oltarski prostor,
bo~ne paraklise). Mogu}e je tako|e da su u zapadnom delu crkve postojali
spoqna priprata i zvonik, ~ime bi sli~nost sa Spasovom crkvom u @i~i bila
jo{ vi{e izra`ena (sl. 103–106).279
Da li su neke pojedinosti graditeqskih re{ewa iz pe}kih Svetih
apostola ili iz ostalih crkava o ~ijoj je gradwi i ukra{avawu tridesetih go-
dina XIII veka vodio brigu prvi srpski arhiepiskop zasnovane na palestin-
skim uzorima? U pogledu prostorne strukture, pa`wu zaslu`uje, pre svega, po-
java spoqa{we priprate, jer je to najzna~ajnija programska novina u srpskoj
crkvenoj arhitekturi razmatranog perioda. Nijedna od crkava koje je Sava
Nemawi} posetio prilikom prvog hodo~a{}a u Svetu zemqu nije, me|utim,
imala prostoriju sli~ne namene i konstrukcije. S druge strane, sasvim je vero-
vatno da je `i~ka spoqna priprata, koja je najstarija u nizu srpskih gra|evina
tog tipa, bila zavr{ena ili da je weno zidawe bar bilo otpo~eto pre Savinog
puta u Palestinu. Pri tome su kao uzori poslu`ile sli~ne prostorije prizi-
dane uz crkve na Atosu ili uz vizantijske katedralne hramove, kao, na primer,
u carigradskoj Svetoj Sofiji ili crkvi Uspewa Bogorodi~inog u Nikeji.280
U Svetoj zemqi nema analogija ni za katihumenu sagra|enu iznad egzonar-
teksa Spasove crkve (sl. 103). Gornica u sionskom hramu jeste spratna gra|evi-
na, ali se ona, po nameni i konstrukciji, razlikovala od `i~ke katihumene i sa-
gra|ena je u tom vidu zbog specifi~nog karaktera kultnog mesta i wegovog tradi-
cionalnog izgleda. Nasuprot tome, veliki svetogorski katolikoni imali su u za-
padnom delu, sli~no @i~i, prostorije na spratu nazivane katihumenama.281
Kao karakteristi~an graditeqski oblik srpske arhitekture ~etvrte dece-
nije XIII veka pojavquje se i kula zvonik (@i~a, Studenica, mo`da i Sveti
apostoli u Pe}i i Mile{eva).282 Poznato je da je ve} crkva Svetog \or|a u Ra-
su, Nemawina zadu`bina, na zapadnoj strani imala dve kule zvonika,283 a izgle-
da da su jo{ neki srpski hramovi koji su podignuti u posledwim decenijama
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279 O tome v. ^anak-Medi}, XIII vek, II, 34–35, sl. 15.
280 Kora}, Studenica Hvostanska, 113–117; isti, Sveti Sava i program, 238–239; O. Mar-
kovi}-Kandi}, Kule-zvonici, 38–41; ISN I, 391 (V. J. \uri}); ^anak-Medi}, XIII vek, I, 69–73.
281 Kora}, Studenica Hvostanska, 121; isti, Sveti Sava i program, 239. Up. Nikolajevi},
Eksonarteks, 447–454; ^anak-Medi}, XIII vek, I, 71. Katihumena jerusalimskog Svetog groba ima-
la je druga~iju namenu i druga~iji polo`aj u prostornoj shemi hrama, v. str. 191 supra.
282 O mogu}nosti da je uz crkvu Svetih apostola u XIII veku postojala kula v. ^anak-Medi},
XIII vek, I, 34–35, sl. 15. Za pretpostavku da su uz spoqnu pripratu Mile{eve prvobitno bile sa-
gra|ene kule v. Kora}, Mile{evska spoqna priprata, 21 sl, crt. 1–3, 5–7; up. Kandi}, XIII vek, I,
129, sl. 22.
283 O zvonicima \ur|evih stupova v. Kora}, Prvobitna koncepcija, 21–27; Markovi}-Kan-
di}, Kule-zvonici, 11–15; Ne{kovi}, \ur|evi Stupovi, 67–74; ^anak-Medi}, Arhitektura Nema-
winog doba, I, 58–59, 61–62, 67–68; ista, Dvojne kule, 181–193; Ne{kovi}, Neka otvorena pitawa,
202–206.
XII veka dobili dvojne kule.284 Ne sme se, me|utim, zanemariti ni ~iwenica da je
u @i~i, kada je ona postala arhiepiskopsko sedi{te, sagra|ena samo jedna kula.285
U literaturi je takvo re{ewe dovedeno u vezu s vizantijskom praksom zidawa jed-
nog zvonika uz katedralne crkve, a kao mogu}i neposredan uzor naveden je zvonik
carigradske Svete Sofije.286 Ipak, ukoliko je `i~ka kula sagra|ena tek posle Sa-
vinog povratka s prvog hodo~a{}a (u septembru 1229), ne mo`e se iskqu~iti mo-
gu}nost da je postojawe samo jedne kule uz crkvu Svetog groba — najva`niju epi-
skopsku katedru Svete zemqe i najva`nije svetili{te hri{}anskog sveta uop{te
— uticalo na Savu Nemawi}a da na odgovaraju}i na~in obele`i Spasovu crkvu
kao stolicu srpskih arhiepiskopa ili da ga je bar dodatno podstaklo na to.287 Ta-
ko|e bi se, u vezi s poreklom studeni~ke ulazne kule, trebalo podsetiti na ~iwe-
nicu da su u mnogim palestinskim manastirima postojale kule u sklopu odbram-
benih bedema, ali se mora imati u vidu i to da su u Studenici na istom mestu jo{
u Nemawino doba bile sagra|ene dve kule polukru`nih osnova.288
Od konstruktivnih elemenata srpskih gra|evina podignutih u ~etvrtoj
deceniji XIII veka zna~ajniju pa`wu u kontekstu na{e rasprave zaslu`uje jedi-
no pojava krstastog svoda s rebrima u spoqa{woj priprati Studenice i nad
spratom `i~ke kule (sl. 103, 107). Svodovi tog tipa kori{}eni su u krsta{koj
arhitekturi Svete zemqe tokom XII veka (na primer, u jerusalimskoj crkvi
Vaskrsewa Hristovog, u Vitlejemu i Nazaretu). Odavno je, me|utim, pokazano
da krstasti svodovi s rebrima u pomenutim srpskim gra|evinama imaju lom-
bardijsko poreklo i da su ih verovatno gradili majstori comacini. Oni su i pre
Savinog hodo~a{}a u Palestinu podizali takve svodove za poru~ioce s Balka-
na, prvenstveno na obali Jadrana (na primer, zvonici Svete Marije u Zadru,
kotorske crkve Svetog Tripuna i Svete Marije Kole|ate).289
Pojava romani~kih elemenata u obradi oblika i ukrasnoj plastici pojedi-
nih srpskih gra|evina razmatranog perioda (na primer, spoqa{wa priprata
Studenice, kula zvonik u @i~i) tako|e zaslu`uje da bude pomenuta, s obzirom na
to {to je veliki broj palestinskih svetili{ta koje je posetio sveti Sava imao,
u op{tem izgledu ili u pojedinostima, obele`ja arhitekture romanike.290 Vaqa
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284 Markovi}-Kandi}, Kule-zvonici, 3 sq; ^anak-Medi}, Neka pitawa, 15–19; ista, Arhi-
tektura Nemawinog doba, I, 28; II, 105–106; ista, Dvojne kule, 187–195.
285 Kasnije je taj primer ponovqen u jo{ nekim episkopskim sedi{tima nove autokefalne
crkve. Up. Markovi}-Kandi}, Kule-zvonici, 4, 32–41, 62; Kora}, Studenica Hvostanska, 121–123;
ISN I, 391–394 (V. J. \uri}).
286 V. Markovi}-Kandi}, Kule-zvonici, 7, 39–40. Up. i ISN I, 391–393 (V. J. \uri}).
287 Od ostalih va`nih crkava Svete zemqe jednu kulu imala je i crkva Svete Ane u Jerusa-
limu, dok su uz katedralni hram u Vitlejemu i uz manastirsku crkvu Preobra`ewa Hristovog na
gori Tavoru bile sagra|ene dve kule, v. str. 210, 229, 258 supra.
288 O ulaznoj kuli manastira Studenice v. Studenica, 59–60, sl. 46 (V. Kora}); Manastir
Studenica, 30–40, sl. 14 (M. ^anak-Medi}). Up. i Kora}, Poreklo utvr|ewa, 25–38, sl. 1–3.
289 Kora}, Rad jedne skupine majstora, 28–30. O majstorima koma~inima cf. Magni, Architet-
tura comasca, 11–19, 101–127; Cetti, Maestri comacini.
290 O elementima romanike u arhitekturi zapadnih delova Bogorodi~ine crkve u Studeni-
ci, @i~e i Mile{eve v. Studenica, 55–56 (V. Kora}); isti, Rad jedne skupine majstora, 27 sl;
ipak naglasiti da mnogi palestinski hramovi, naro~ito oni najva`niji, po bo-
gatstvu romani~kih oblika i ukrasa znatno nadma{uju srpske gra|evine ~etvr-
te decenije XIII veka. Sasvim retke podudarnosti mogu se objasniti {irokom
rasprostraweno{}u tipi~nih oblika romanike. Tu svakako spada i prelomqe-
ni luk konstruisan nad portalom Radoslavqeve priprate, a mo`da primewen i
pri gradwi niza arkadica na wenim fasadama (sl. 110, 111).291 Istini za voqu,
takav luk veoma je ~esto primewivan u krsta{koj arhitekturi Svete zemqe, ali
se u srpskom graditeqstvu pojavquje i pre Savinog hodo~a{}a u Palestinu (na
primer, u Bogorodi~inoj crkvi u Studenici).292
Skulpturalni ukras krsta{kih crkava Svete zemqe razlikovao se od deko-
rativne plastike srpskih gra|evina nastalih tokom druge ~etvrtine XIII veka ne
samo po bogatstvu vajanog programa ve} i po sasvim osobenoj stilskoj nijansi,
zasnovanoj na spoju umetni~kih tradicija Istoka i Zapada.293 Pored toga, treba
imati u vidu i ~iwenicu da je u pogledu na~ina zidawa, graditeqskog materijala
i dekoracije fasada romani~ki stil dominirao u ra{koj arhitekturi jo{ od vre-
mena gradwe \ur|evih stupova u Rasu, {to je svakako posledica kontinuiranog
anga`ovawa majstora iz Italije i s ju`nog dela isto~ne obale Jadrana.294 Oni su,
prema mi{qewu ve}ine istra`iva~a, bili zaslu`ni i za graditeqske poduhvate
izvedene u srpskoj sredini neposredno posle Savinog povratka iz Svete zemqe u
septembru 1229. godine.295 Mora se, me|utim, uzeti u obzir i nedavno izneta pret-
postavka M. ^anak-Medi} po kojoj su graditeqi spoqne priprate Studenice obra-
zovani na velikim gradili{tima Jerusalima.296 Pri tom je isto poreklo pripisa-
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@i~a, 97–98 (\. Bo{kovi}); ^anak-Medi}, Arhitektura `i~ke crkve, 44 sl; ista, u: Manastir
Studenica, 73–80; ista, XIII vek, I, 42; Kora}, Mile{evska spoqna priprata, 37.
291 Za izgled zapadnog portala i rekonstrukciju friza arkadica na fasadama Radoslavqeve
priprate v. ^anak-Medi}, Arhitektura `i~ke crkve, 30–41, sl. 21–31. Za druga~iju rekonstrukci-
ju izgleda tog friza (bez prelomqenih lukova) v. Radan-Jovin, Studenica, 38 sl, sl. 7. O ra{ire-
noj upotrebi prelomqenog luka u arhitekturi visoke romanike, odakle je kasnije prenet i u rano-
goti~ko graditeqstvo v. npr. Bony, French Gothic Architecture, 17 sq.
292 O poreklu prelomqenog luka i wegovoj primeni u krsta{koj arhitekturi v. literaturu
navedenu na str. 195 (n. 31) supra. O pojavi takvog luka u spomenicima srpske arhitekture s kraja
XII i po~etka XIII veka v. Studenica, 27 (V. Kora}); ISN I, 276, 278, 281 (V. J. \uri}). Up. i Nena-
dovi}, O prelomqenim lucima, 15 sl.
293 Cf. npr. B. Kuhnel, Crusader Art, 46–47; Folda, Art, 214 sq, 259 sq, 418 sq, 433 sq, 441 sq.
294 V. npr. ISN I, 276 sl, 393–399 (V. J. \uri}); Kora}, Rad jedne skupine majstora, 23 sl.
295 Prema istra`ivawima V. Kora}a, radove na ve}ini gra|evina koje su mogle nastati pod
neposrednim nadzorom svetog Save (studeni~ka spoqna priprata i pirg iznad zapadnog ulaza,
spoqna priprata Mile{eve, kula zvonik u @i~i) obavila je jedna skupina graditeqa iz Lombar-
dije, potpomognuta doma}im majstorima, poreklom iz nekog sredi{ta u primorju ili iz krajeva u
kojima su spomenici podignuti, v. Kora}, Rad jedne skupine majstora, 27 sl. Za graditeqe pe}kih
Svetih apostola pretpostavqeno je pak da poti~u iz Kotora ili iz nekog drugog grada u Zeti, v.
Kora}, nav. delo, 33; isti, u: Pe}ka patrijar{ija, 28. Smatra se, najzad, da je i spoqna priprata
Spasove crkve delo majstora sa Zapada, v. @i~a, 97–98 (\. Bo{kovi}); Kora}, Sveti Sava i pro-
gram, 238; ^anak-Medi}, XIII vek, I, 42, 73.
296 Bili bi to jerusalimski majstori koji su posle pada Palestine pod islamsku vlast
1187. godine stizali preko Carigrada u razne zemqe ili su, eventualno, prenosioci arhitekton-
skih ideja iz Svete zemqe u Ra{ku bili palestinski monasi nastaweni na Atosu u vreme fra-
na~ke vlasti (1204–1221), v. ^anak-Medi}, Arhitektura `i~ke crkve, 46; ista, XIII vek, I, 74.
no i graditeqima Spasove crkve u @i~i, uz zapa`awe da izme|u we i Radosla-
vqeve priprate postoji znatna sli~nost, odnosno da su bar klesarske radove na
dve gra|evine izveli isti majstori.297 Iako je Spasova crkva najve}im delom bi-
la zavr{ena pre Savinog prvog putovawa u Palestinu, neophodno je da se pome-
nute pretpostavke detaqno razmotre jer one podrazumevaju postojawe izvesnih
analogija izme|u pomenutih ra{kih gra|evina i palestinskih crkava razmatra-
nih u na{em tekstu.
Do pretpostavke da su majstori koji su, po poreklu ili obrazovawu, poti-
cali iz Jerusalima u~estvovali u izgradwi @i~e i studeni~ke spoqne priprate
M. ^anak-Medi} do{la je na osnovu zapa`awa da su na tim dvema gra|evinama
sjediweni protogotski oblici i izvesni oblici svojstveni lombardijskoj arhi-
tekturi. Prema wenom mi{qewu, takav neobi~an spoj postoji i na krsta{kim
crkvama u Jerusalimu, „gde su se tokom XII veka stekli neimari iz Lombardije,
iz oblasti Koma, iz Abruca, Apulije, sa Sicilije, pored velikog broja onih do-
vedenih iz frana~kih oblasti“.298 Polazi{te za takva razmi{qawa bili su, ka-
da je re~ o Radoslavqevoj priprati, zapadni portal s lukom prelomqenim u te-
menu, frizovi arkada sa sli~nim prelomqenim lukovima na fasadama gra|evine,
kao i konzole tih arkada, s jakim torusom u podno`ju i gorwim profilom u vidu
sfernog ise~ka (sl. 107). Za zakqu~ivawe o @i~i polazi{te su bile slepe arkade
ni{e u podstre{ju glavne kupole (sl. 103).299 Po mi{qewu M. ^anak-Medi}, sve
su to, po profilaciji ili po lukovima prelomqenim u temenu, protogotski
stilski elementi kakvi se mogu na}i na jerusalimskim crkvama XII veka, poseb-
no u sekundarnoj plastici krsta{kog dela crkve Vaskrsewa Hristovog.300 Naj-
slavnije hri{}ansko svetili{te, to jest wegova glavna kupola, „podignuta 1048“,
istaknuto je kao neposredan uzor i za primenu arkada kao glavnog ukrasnog ele-
menta podstre{ja kupole prilikom spoqa{weg oblikovawa `i~ke crkve.301
Ostavqaju}i ovom prilikom po strani neka sporna pitawa, kao {to su
prvobitni izgled `i~ke kupole, vreme nastanka wenog arkadnog friza i pri-
padnost tog friza protogoti~kom stilu, a ne doti~u}i ni pitawe postojawa ob-
lika svojstvenih samo lombardijskoj arhitekturi u Spasovoj crkvi, niti pita-
we prvobitnog izgleda fasada Radoslavqeve priprate, prvenstveno }emo se
okrenuti zapa`awima iz kojih su proistekli zakqu~ci i pretpostavke {to su
bar posredno, ako ne i neposredno, povezani s na{om temom. Re~ je o zapa`awi-
ma o spoju protogoti~kih i lombardijskih oblika u jerusalimskoj arhitekturi
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297 ^anak-Medi}, Arhitektura `i~ke crkve, 42–47.
298 ^anak-Medi}, nav. delo, 46–47; ista, XIII vek, I, 74.
299 ^anak-Medi}, Arhitektura `i~ke crkve, 42–47, naro~ito 46.
300 Za konzole Radoslavqeve priprate analogija je na|ena „sa profilom konzola na pale-
stinskoj crkvi Svetog Jovana“ (^anak-Medi}, nav. delo, 46–47, n. 114). Re~ je o crkvi koja se nala-
zi u fenikijskom gradu Xubailu (anti~kom Biblosu), cf. Enlart, Monuments, II, 118–123, pl. 82–89;
Deschamps, Terre Sainte, 227–230, fig. 72–78, Folda, Art, 70, 72, pl. 4.17a–c. Paralela za slepe arka-
de `i~ke kupole na|ena je na „sekundarnoj plastici krsta{kog dela crkve Svetog groba i drugih
istovremenih jerusalimskih crkava“, v. ^anak-Medi}, nav. delo, 46–47, n. 115.
301 ^anak-Medi}, Arhitektura `i~ke crkve, 46.
XII veka, o postojawu slepih arkada duboke profilacije i s prelomqenim lukom
u crkvi Vaskrsewa Hristovog i drugim jerusalimskim svetili{tima i, najzad, o
kupoli Monomahove crkve kao uzoru za pojavu slepih arkada u dekoru podstre{ja
`i~ke kupole.
Najpre je va`no ukazati na ~iwenicu da je pojava elemenata gotike u jeru-
salimskoj arhitekturi pre 1229. godine bila zanemarqiva.302 Ve}ina gra|evi-
na koje je video Sava Nemawi} u Svetoj zemqi sagra|ena je pre nego {to su se
~etrdesetih godina XII veka u Francuskoj pojavili za~eci goti~kog stila. Bit-
no je imati u vidu i ~iwenicu da je aktivnost u oblasti gradwe hri{}anskih
crkava u Jerusalimu bila skoro sasvim zamrla izme|u 1187. i 1229. godine,
kada su taj grad dr`ali muslimani. U arhitekturi sionske Gornice i kate-
drale u Nazaretu, dve gra|evine koje su obnavqane neposredno pre nego {to je
Saladin uni{tio prvo Jerusalimsko kraqevstvo, postoje izvesni nagove{ta-
ji o pristizawu goti~kog stila u graditeqstvo Svete zemqe, ali se ne mogu
prona}i nikakve analogije s motivima iz @i~e koji su prepoznati kao proto-
goti~ki.303 Pomenuta pretpostavka o postojawu oblika svojstvenih lombar-
dijskoj arhitekturi u graditeqstvu Jerusalima ne mo`e se podvrgnuti detaq-
noj proveri jer nije naveden nijedan konkretan primer. Vaqa ipak naglasiti
to da u studijama posve}enim krsta{koj arhitekturi Svetog grada nisu pomi-
wani lombardijski uticaji.304 Nikakvim primerima nije propra}eno ni na-
vedeno zapa`awe da su profilacija i karakter krivine slepih „protogot-
skih“ arkada `i~ke kupole bliski sekundarnoj plastici krsta{kog dela cr-
kve Vaskrsewa Hristovog i drugih jerusalimskih crkava podignutih u doba
krsta{a. Citirana literatura ukazivala bi na to da se o postojawu paralela
govori na osnovu izgleda portala i prozora glavne (ju`ne) fasade svetili{ta
Svetog groba, uokvirenih {irokim prelomqenim lukovima.305 Re~ je, me|u-
tim, o dva me|usobno razli~ita dekorativna elementa, ne samo po razmerama,
funkciji i konstrukciji ve} i po obliku. [iroki, blago prelomqeni lukovi
ju`ne fasade crkve Vaskrsewa po poreklu pripadaju arhitektonskoj tradici-
ji Levanta, a prelomqeni luk strme krivine iz @i~e poti~e iz zapadnoevrop-
ske kasne romanike i gotike.306
Pomenuti zakqu~ak o postojawu slepih arkada ili sli~nih oblika pod
kupolom rotonde crkve Vaskrsewa Hristovog izveden je na osnovu crte`a iz
XV veka, sa~uvanog u rukopisu Cod. lat. 64 iz Nacionalne biblioteke u Parizu
(sl. 112). On svakako ne spada me|u najvernije reprodukcije sredwovekovnog iz-
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302 O pojavi gotike u krsta{koj arhitekturi Svete zemqe v. npr. Lange, Architettura,
140–174; Plommer, Cenacle, 140 sq; Folda, Art, 324, 397.
303 Cf. Plommer, op. cit., 140 sq; Folda, Art, 324, 470 sq; 431 sq. Kao krsta{ku gra|evinu iz
XII veka na kojoj se pojavquju odblesci nove goti~ke arhitekture treba jo{ pomenuti i katedral-
nu crkvu Svetog Jovana u Sevastiji, gra|enu 1168–1179, cf. Kenaan-Kedar, Cathedral of Sebaste,
99–120; Folda, op. cit., 309–313.
304 Cf. npr. Lange, op. cit., 129–174; B. Kuhnel, Crusader Art, 19–33; Folda, Art, 69–480.
305 Up. n. 301 supra.
306 V. str. 195 (n. 31) i 270 supra.
gleda slavnog svetili{ta.307 Ipak, reklo bi se da je wegovo svedo~ewe o spoqa-
{wem ukrasu kupole rotonde bar donekle ta~no jer je potvr|eno s jo{ dve pred-
stave crkve Vaskrsewa koje su nastale znatno pre prve obnove te kupole, izve-
dene po~etkom XVIII veka. Re~ je o prikazu iz ^asoslova Renea An`ujskog, na-
stalog oko 1436, i jednom crte`u iz XV stole}a, umetnutom u Cod. Urbin. Lat.
1362 iz Vatikanske biblioteke (sl. 113).308 I pored svega, jo{ uvek nema do-
voqno elemenata za pouzdanu rekonstrukciju dekorativnih oblika kojima su
vizantijski graditeqi cara Konstantina Monomaha u XI veku ukrasili kupolu
rotonde, tako da rasprava o wihovom eventualnom uticaju na izgled kupole
Spasove crkve u @i~i mora ostati u domenu pretpostavki.
U jednom od tekstova posve}enih arhitekturi @i~e M. ^anak-Medi} iznela
je gledi{te po kojem je crkva Vaskrsewa Hristovog u Jerusalimu uticala na arhi-
tekturu @i~e ne samo oblicima arhitektonskog ukrasa ve} i koncepcijom, to jest
ikonografijom arhitektonskog prostora. Pri tome se, na jednoj strani, isti~e da
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307 Up. ^anak-Medi}, Arhitektura `i~ke crkve, 46, sl. 33. Crte` prikazuje crkvu Svetog
groba s jugoisto~ne strane, od Kupole na steni, ali sadr`i dve lako uo~qive nepreciznosti. Zvo-
nik crkve sme{ten je severozapadno od rotonde, iako se nalazi ju`no od we, a kupola rotonde di-
`e se iznad krsta{kog dela gra|evine, s prepoznatqivom ju`nom fasadom.
308 Za ^asoslov Renea An`ujskog v. str. 197 (n. 33) supra, a za crte` iz pomenutog vatikan-
skog rukopisa cf. Bernardino Amico, Plans, 28–30, fig. 13. Zanimqivo je to {to crte` hrama Svetog
groba koji je nastao oko 1686. godine (pre prve obnove kupole) zaslugom kapetana Etjena Gravijea ne
pokazuje da je kupola rotonde imala bilo kakav arhitektonski ukras. Na crte`u se, me|utim, u pod-
stre{ju kupole krsta{ke crkve vidi niz konzola, koje tamo i danas postoje, cf. Kenaan-Kedar,
Symbolic Meaning, 112, fig. 4 (o pouzdanosti crta~a koji su radili za kapetana Gravijea svedo~i wi-
hov plan crkve). O pregradwama kupole Monomahove rotonde (1719, 1808, 1863–1868) v. str. 202 (n.
57) supra. O konzolama kupole krsta{ke crkve cf. Kenaan-Kedar, Neglected Series, 103–114.
Sl. 112. Crkva Vaskrsewa Hristovog u Jerusalimu, crte` u rukopisu Cod. lat. 64
iz Nacionalne biblioteke u Parizu, XV vek
je hram Svetog groba bio krunidbena crkva jerusalimskih kraqeva i ukazuje se na
zna~aj koji je za tu wegovu funkciju imala relikvija ^asnog krsta pohrawena u
slavnom svetili{tu. Na drugoj strani, navodi se, na osnovu teksta @i~ke poveqe,
da je Spasova crkva „podignuta za krunisawe srpskih kraqeva“, uz napomenu da je
Stefan Nemawi} snabdeo svoju zadu`binu zbog takve wene namene mnogim drago-
cenostima, ukqu~uju}i i delove ^asnog krsta. Pretpostaviv{i, zatim, da je prak-
sa obreda krunisawa u crkvi Vaskrsewa verovatno bila poznata svetom Savi Srp-
skom i pre boravka u Jerusalimu, M. ^anak-Medi} dopu{ta mogu}nost da je ve} za-
misao o zasnivawu @i~e kao srpskog svetog krunidbenog mesta podrazumevala to
da ona ima osnovu u obliku krsta, da sadr`i odeqewe u kojem }e biti obavqan ob-
red poklowewa relikviji, pa mo`da i da bude posve}ena Vaznesewu.309
Navedenim razmi{qawima mora se pristupiti sa oprezom jer za to posto-
ji nekoliko razloga, ~ini se dosta va`nih. Na prvom mestu treba pomenuti ~i-
wenicu da ne raspola`emo nijednim sigurnim dokazom za tvrdwu da je @i~a po-
dignuta s namerom da bude srpska krunidbena crkva. Zidawe Spasove crkve otpo-
~eto je bar nekoliko godina pre nego {to je, 1217. godine, papin izaslanik kru-
nisao Stefana Nemawi}a, a mo`da i deset godina pre toga.310 Po svemu sude}i,
Stefanova zadu`bina u po~etku se po svojoj nameni nije razlikovala od ostalih
manastirskih crkava u srpskoj dr`avi, pri ~emu je verovatno i ona, poput mno-
gih drugih hramova, bila odre|ena da poslu`i kao ktitorov mauzolej.311 Najsta-
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309 ^anak-Medi}, Arhitektura `i~ke crkve, 45–46.
310 O po~etku radova v. str. 115–120 supra. O datumu prvog Stefanovog krunisawa v. str.
122–124.
311 V. str. 177 supra.
Sl. 113. Crkva Vaskrsewa Hristovog u Jerusalimu, crte` iz XV veka umetnut u vatikanski
rukopis Codex Urbinatus latinus 162
rija od tri ktitorske poveqe ~iji su prepisi ispisani na zidovima prolaza
`i~ke kule, izdata 1219. ili 1220. godine, ne govori ni{ta o eventualnim kru-
nisawima u Spasovoj crkvi. Ni iz teksta tzv. Druge poveqe, kojom je oko 1224.
propisano da }e se krunisawa srpskih kraqeva obavqati u @i~i, ne mo`e se sa
sigurno{}u zakqu~iti da je Stefanova zadu`bina podignuta upravo iz tih raz-
loga.312 Osim toga, nema ~vrste osnove za tvrdwu da je Stefan zbog krunidbene
namene @i~e snabdeo taj manastir mnogim dragocenim relikvijama, me|u koji-
ma su bili i delovi ^asnog krsta. Darivawe novopodignute zadu`bine mo{ti-
ma svetiteqa i drugim relikvijama bilo je uobi~ajen postupak ktitora. Va`no
je tako|e imati u vidu to da jerusalimski hram Svetog groba, iako najzna~ajnije
svetili{te hri{}anskog sveta u sredwem veku, nije u`ivao veliki ugled pr-
venstveno zbog toga {to je u wemu obavqan obred krunisawa jerusalimskih
kraqeva, niti se ta wegova namena posebno isti~e u sredwovekovnim opisima
slavne crkve.313 Oli~ewe krunidbene crkve bila je tokom sredweg veka, pogoto-
vo u pravoslavnom svetu, carigradska Sveta Sofija. Rasko{ne ceremonije koje
su se u toj crkvi vekovima odigravale prilikom krunisawa vizantijskih care-
va bile su op{tepoznate. Neke od wih zbile su se u doba Save Nemawi}a. S
druge strane, ne mo`e se smatrati sasvim izvesnim to da je Sava u vreme osni-
vawa @i~e znao gde su krunisani vladari Jerusalimske kraqevine. Wen zna~aj
za srpsku dr`avu nikada nije bio veliki. Osim toga, ni svi vladari pomenute
latinske kraqevine nisu krunisani u crkvi Vaskrsewa Hristovog.314
Pa`wu zaslu`uje i pitawe postojawa „odeqewa za obavqawe obreda po-
klowewa relikviji ^asnog krsta“ u @i~i. Posebno je va`no razmotriti da li
je ono idejno povezano sa odgovaraju}im odeqewem u hramu Svetog groba. Po-
znato je da je u jerusalimskoj crkvi od osve}ewa u IV veku postojalo zasebno
odeqewe za ~uvawe dragocene relikvije. Wegovo mesto unutar kompleksa
mewalo se tokom vekova. U po~etku se to odeqewe nalazilo u zapadnom delu
Martirijuma, zapadno od ulaza, a u krsta{kom periodu ~ak dve prostorije slu-
`ile su za ~uvawe ~estica svetog krsta. Sam obred proslavqawa relikvije od-
vijao se u ranovizantijskom periodu na Golgoti, sme{tenoj u sredi{wi atri-
jum kompleksa. Tu je kasnije sagra|en paraklis, koji je od krsta{kog vremena
bio stavqen pod isti krov sa ostalim delovima crkve.315 S druge strane, pretpo-
stavka o postojawu posebnog odeqewa za poklowewe ^asnom krstu u `i~koj Spa-
sovoj crkvi nije ~vrsto utemeqena. Ona se zasniva na otkri}u tri karakteri-
sti~no raspore|ena otiska kamenih plo~a u malternoj podlozi plo~nika ju`ne
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312 O tekstovima i hronologiji ovih poveqa v. str. 113–115 (sa odgovaraju}om literatu-
rom).
313 Od osve}ewa crkve Vaskrsewa Hristovog (335) do vremena podizawa @i~e (1207–1217)
proteklo je gotovo devet vekova. U tom periodu slavni jerusalimski hram samo je pet i po deceni-
ja slu`io kao krunidbena crkva, od 1131. do 1186, v. Mayer, Pontifikale von Tyrus, 151–212; Prawer,
Histoire, I, 635–636. Up. tako|e str. 210 (n. 91) supra i 277 (n. 320) infra.
314 O tome v. literaturu navedenu u prethodnoj napomeni, a up. i n. 320 infra.
315 O Golgoti v. str. 191–193, 197 (sa odgovaraju}om literaturom). Obred koji je obavqan
na Golgoti na Veliki petak razlikovao se od kasnijih obreda obavqanih na Krstovdan i tokom
tre}e nedeqe Velikog posta. O tome v. Bornert, Celebration, 93–97.
pevnice. Na osnovu tih otisaka zakqu~eno je da je u ju`noj pevnici postojao ka-
meni ~etvorono`ni stolac namewen za obavqawe obreda poklowewa ^asnom kr-
stu.316 Odeqci liturgijskih kwiga posve}eni poklowewu ^asnom krstu, koje se
obavqalo na Krstovdan i na praznik Poklowewa krstu (tre}a nedeqa Velikog
posta), ne predvi|aju, me|utim, postojawe posebnog crkvenog prostora za taj ~in.
^etvorono`ni sto~i} (~etvorono`âcâ) koji se u wima pomiwe nije bio deo nepo-
kretnog inventara u crkvi, ve} je dono{en prilikom navedenih praznika; posta-
vqao se na sredinu hrama (na amvon) ili desno od carskih dveri, uz prestone
ikone. Da je bilo druga~ije, ~etvorono`nik bi postojao u svakoj pravoslavnoj cr-
kvi kao stalan deo name{taja, jer se poklowewe ^asnom krstu obavqalo u svakom
pravoslavnom hramu, a ne samo u onima koji su posedovali relikviju krsta.317
Drugo, postoje}i podni malter u ju`noj pevnici Spasove crkve verovatno poti-
~e iz doba kraqa Milutina, tako da se ne mo`e znati da li su se i u podlozi pr-
vobitnog plo~nika s po~etka XIII veka nalazila pomenuta udubqewa.318
Kada je re~ o osnovi Spasove crkve u obliku krsta i posveti tog hrama Vaz-
nesewu, nije jasno zbog ~ega su oni pomenuti u kontekstu rasprave o uticaju
hrama Svetog groba na @i~u kao „sveto srpsko krunidbeno mesto“.319 Hram Sve-
tog groba nikada tokom svoje istorije nije imao osnovu u obliku krsta, a takav
plan nisu imala ni druga va`na jerusalimska svetili{ta. Osim toga, najsvetija
crkva Jerusalima i katedrala jerusalimskih arhijereja slavila je Vaskrsewe
Hristovo. Vaznesewu Hristovom bio je posve}en hram centralnog plana sagra|en
na Maslinovoj gori, a on nikada nije bio mesto krunisawa vladara.320
U novijim studijama M. ^anak-Medi} o arhitekturi Spasove crkve izneta
je i opaska o tome da se nagove{taj o ugledawu @i~e na hram Svetog groba mo-
`da mo`e prona}i i u sadr`ini slikanih prizora. Pozivaju}i se na studiju
izraelske istori~arke umetnosti Nurit Kenan-Kedar, M. ^anak-Medi} navodi
da su u jerusalimskoj crkvi krsta{ki kraqevi „krunisani pred oltarom, pod
kupolom i svodovima s prikazom Hrista u slavi, okru`enog Bogorodicom i
apostolima“. Zatim se ka`e da je takav ikonografski program, izgleda, bio na-
slikan i u @i~i, uz napomenu da su se pod prstenom wene kupole nalazile sce-
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316 ^anak-Medi}, Arhitektura `i~ke crkve, 44–45; ista, XIII vek, I, 64–65, 67–68, sl. 87;
ista, Notes, 121–125; ista, Delo mramornika, 127–128; ista, @i~ka Spasova crkva, 177–179.
317 O slu`bi Uzdizawa ^asnog krsta i wenim predstavama u sredwovekovnoj umetnosti
(koje pokazuju da se poklowewe i celivawe krsta obavqalo na ~etvorono`nom sto~i}u postavqa-
nom za tu slu`bu) v. Todi}, Ikonografska istra`ivawa, 30–33 (sa odgovaraju}im izvorima i va-
`nijom literaturom). O poklowewu ^asnom krstu tokom tzv. krstopoklone nedeqe cf. Bornert, op.
cit., 99–101.
318 O tom pitawu v. ^anak-Medi}, XIII vek, I, 64–65.
319 ^anak-Medi}, Arhitektura `i~ke crkve, 45–46.
320 Kao {to je re~eno, najpre su latinski jerusalimski kraqevi krunisani u vitlejemskoj
crkvi Ro|ewa Hristovog; v. o tome str. 210 (n. 91) supra. Od 1131. do 1186. krunidbena ceremoni-
ja obavqana je u hramu Svetog groba, a posle Saladinovog osvajawa Jerusalima u katedralnim cr-
kvama Tira i Akra (do 1291), cf. Mayer, op. cit., 158–164, 190–199, 211–212; Pringle, op. cit., III, 17.
Posle 1187. godine samo je Fridrih II bio krunisan za jerusalimskog kraqa u hramu Svetog groba,
ali je ta ceremonija obavqena pod posebnim okolnostima i imala je sasvim specifi~an karakter,
v. str. 161–162 supra (s literaturom).
ne sionskih praznika.321 N. Kenan-Kedar govori, u stvari, o slavnoj mozai~koj
predstavi Silaska u ad koja je krasila najpre isto~nu apsidu Monomahove ro-
tonde, a zatim polukalotu apside nove krsta{ke gra|evine podignute uz roton-
du.322 Kompozicija te sadr`ine verovatno je ulazila u prvobitni program `i-
vopisa @i~e, ali je zauzimala druga~ije mesto nego u crkvi Svetog groba (ju-
`ni zid ju`ne pevnice) i, za razliku od slavnog mozaika jerusalimske crkve,
wena uloga u programu nije bila prvorazredna.323 Kada je re~ o slikawu sion-
skih praznika u potkupolnom prostoru Spasove crkve, ako je do wega uop{te
do{lo na osnovu ugledawa na neki jerusalimski spomenik, onda bi, na prvom
mestu, trebalo pomi{qati na Sveti Sion, a ne na crkvu Vaskrsewa.324
Navedenim zapa`awima nisu, naravno, iscrpqene sve mogu}nosti za upo-
re|ivawe programa `ivopisa u hramu Svetog groba i Spasovoj crkvi, iako ni-
jedna od te dve crkve nije sa~uvala svoje zidno slikarstvo u potpunosti. Na
osnovu raspolo`ivih podataka mo`e se sa dosta sigurnosti pretpostaviti da
izme|u wihovih ikonografskih programa nije bilo zna~ajnih sli~nosti. Sli-
karski ukras crkve Vaskrsewa Hristovog sastojao se, kao {to je pomenuto, u
XIII veku iz dva dela. Prvi deo ~inili su mozaici iz vremena obnove Konstan-
tina IX Monomaha, dok je drugi deo ukrasa ra|en po poruxbini Latina u XII ve-
ku.325 U takvim okolnostima, a i zbog posebnog karaktera hrama, izbor i raspo-
red slika umnogome je odstupao od uobi~ajene programske koncepcije primewi-
vane u vizantijskom svetu jo{ od vremena dinastije Makedonaca. Kao {to je na-
vedeno, u tamburu rotonde nalazile su se figure apostola, proroka, svetog Kon-
stantina i svete Jelene, a Vaznesewe je ukra{avalo svod prolaza iz rotonde u
latinsku baziliku. Silazak u ad krasio je apside bazilike, dok je Silazak Sve-
tog Duha na apostole bio naslikan na krstastom svodu hora. Brojni paraklisi
imali su samostalan ukras, koji je odgovarao wihovoj nameni. S druge strane, u
@i~i je prvobitni program, uz neke osobenosti u rasporedu pojedinih scena iz
ciklusa Velikih praznika, bio zasnovan na vizantijskim programskim tradi-
cijama.326 Pojedine predstave i figure svetiteqa bile su naslikane u obema
crkvama, ali na razli~itim mestima i u druga~ijem kontekstu.
Ni u ve}ini drugih crkava koje je u Svetoj zemqi posetio Sava Nemawi}
najverovatnije nije postojao `ivopis ~ija bi programska koncepcija mogla bi-
ti opona{ana u srpskoj sredini. Slavne palestinske crkve uglavnom su bile
iznova oslikane tokom XII stole}a, u vreme kada je u wima slu`io latinski
klir, a, uz to, taj slikani ukras bio je prilago|en posebnostima datog kultnog
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321 ^anak-Medi}, Arhitektura `i~ke crkve, 46 i 47 (n. 110).
322 Cf. Kenaan-Kedar, Symbolic Meaning, 114. O toj predstavi v. i str. 202 supra (s litera-
turom).
323 V. @ivkovi}, @i~a, 8–9 (crt. I, br. 3); Todi}, Ikonografska istra`ivawa, 26.
324 V. str. 169–186 supra.
325 V. str. 202–210 (s literaturom).
326 O `ivopisu Spasove crkve v. \uri}, Vizantijske freske, 33–34, 50; Suboti}, @i~a,
15–37; Todi}, Ikonografska istra`ivawa, 26–34; isti, Freske, 35–53; isti, Srpsko slikarstvo,
222–205, 306–310.
mesta. Tako je bilo u bazilici Ro|ewa Hristovog u Vitlejemu, Svetom Sionu,
hramu Preobra`ewa na Tavoru, a sli~no je moralo biti i u crkvama Ro|ewa
svetog Jovana Krstiteqa u Podgorju, Svete Ane u Jerusalimu, Groba Bogorodi-
~inog u Getsimaniji, Vaznesewa Hristovog na Maslinovoj gori, Vaskrsewa La-
zarevog u Vitaniji i Blagove{tenskoj crkvi u Nazaretu. Vizantijskim tradi-
cijama mogao je biti blizak samo `ivopis hramova koji su zadr`ali ukras do-
bijen pre dolaska Latina. U tu skupinu spadali bi gruzijska crkva Svetog kr-
sta, hram Svetog arhan|ela Gavrila u Nazaretu, katolikoni Velike lavre sve-
tog Save Osve}enog i lavre Svetog Jevtimija, a verovatno i pe}inska crkva
(„Posnica Hristova“) na Sarandarskoj gori. Ni freske svih tih spomenika,
me|utim, verovatno nisu ra|ene u skladu sa uobi~ajenim programskim koncep-
cijama uspostavqenim i utvr|enim u epohi Makedonaca i Komnina. @ivopis
Posnice Hristove morao je biti prilago|en prostoru pe}ine, katolikon Veli-
ke lavre verovatno je jo{ ~uvao ranovizantijski `ivopis iz VI stole}a, a crkva
Svetog krsta bila je oslikana u XI veku, dakle u vreme kada `ivopis gruzijskih
hramova odlikuje samosvojan izbor i raspored scena.327 Osim toga, treba imati
u vidu da izme|u jeseni 1229. i leta 1234. godine nijedna srpska crkva nije bi-
la oslikana pod Savinim nadzorom. Eventualno su mogla biti `ivopisana tri
paraklisa (crkvica Svetog Nikole u Studenici, paraklis u kuli Spasove crkve
u @i~i i paraklis u ulaznoj kuli manastira Studenice), kao i tri spoqa{we
priprate (u @i~i, Studenici i Mile{evi), s tim {to je verovatnije da je egzo-
narteks Spasove crkve oslikan do septembra 1227, Radoslavqeva priprata posle
svrgavawa wenog ktitora s prestola (izme|u 1. septembra 1233. i 4. februara
1234), a mile{evska spoqna priprata nakon Savine smrti u januaru 1236.328 Za
takve nedovoqno razu|ene prostore, sa ograni~enom liturgijskom namenom, nisu
mogla biti preuzeta celovita programska re{ewa iz palestinskih crkava. Retke
podudarnosti u pojedina~nim re{ewima, kao {to je slikawe Preobra`ewa u ap-
sidi paraklisa u studeni~koj kuli i u apsidi naosa katolikona slavnog manasti-
ra na gori Tavoru, verovatno su pre posledica istovetnosti posvete dva sveti-
li{ta nego ugledawa na odre|eni obrazac.329
* * *
Uporedna analiza srpskih umetni~kih spomenika druge tre}ine XIII veka
i podataka o izgledu palestinskih hramova u vreme kada ih je video Sava
Nemawi} pokazala je da u razmatranom periodu u srpskoj monumentalnoj arhi-
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327 O `ivopisu gruzijskih crkava H–XI veka v. Amirana{vili, Istorià gruzinskoè `ivo-
pisi, I, 104–108, 134–159; Lazarev, Istorià, 84–85, 106–107.
328 Za literaturu o navedenim spomenicima srpskog zidnog slikarstva i wihovom datova-
wu v. \uri}, Vizantijske freske, 34–37; \or|evi}, O slikanim programima, 150–151. O datumu
nastanka fresaka `i~kog egzonarteksa v. str. 116–117, 127–128 supra.
329 Za predstavu iz studeni~kog paraklisa v. Tasi}, Freske, 9; Manastir Studenica, 178
(B. Todi}).
tekturi i slikarstvu nije bilo opona{awa palestinskih uzora u smislu celo-
vitog programskog opredeqewa. Takav postupak bio bi, uostalom, neuobi~ajen za
sredwovekovno shvatawe umetni~kih obrazaca. Poznato je, naime, da su u arhi-
tekturi sredweg veka, i na Istoku i na Zapadu, graditeqski uzori ~esto prona-
la`eni u delima iz ranijih epoha, ali skoro nikada nisu doslovno ponavqani.
^ak ni na onim mestima na kojima je gotovo s nau~nim pristupom reprodukovan
neki stariji spomenik nije stvarana replika u dana{wem smislu te re~i.330
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330 Starija graditeqska re{ewa ponavqana su zbog razli~itih razloga. ^esto je bio presu-
dan ugled nekog kultnog mesta, podra`avane su mati~ne ili druge va`ne crkve mona{kih redova,
arhiepiskopske katedre, a nekada su dr`avno-ideolo{ki razlozi dovodili do opona{awa starih
gra|evina. Kona~no, bilo je spomenika koji su pa`wu privla~ili samom arhitekturom. O pitawu
odnosa kopije prema originalu u arhitekturi sredweg veka cf. Krautheimer, Studies, 69–106,
115–150, 203–256; Lambert, L’architecture des Templiers, 31–91; Dickinson, Shrine, 7–13, 98; Bresc-Bau-
tier, Imitations du Saint-Sepulcre, 319–342; \uri}, Mile{eva i drinski tip crkve, 15–26, T. I–IV;
Farina, Fornari, L’architettura cistercense; Kora}, Izme|u Vizantije i Zapada, 138 sl, 154 sl; Ouster-
hout, Church of Santo Stefano, 314–317; idem, Meaning and Architecture, 34–46; Vàt~anina, O zna~e-
nii obrazca, 26–31; ista, Arhangelâskiè sobor, 215–223; Batalov, Vàt~anina, Ob ideènom zna-
~enii, 22–42; Fergusson, Refectory, 342 sq; Crossley, Medieval Architecture, 116–121; Batalov, Grob
Gospodenâ, 154–171; Buseva-Davádova, Ob ideènom zamásle, 174–181.
Sl. 114. Katolikon Voskresenskog novojerusalimskog manastira kod Moskve, osnova i izgled
ju`ne fasade (crte` A. Stuseva)
Dobar primer jeste poznata ruska kopija jerusalimske crkve Vaskrsewa
Hristovog, koja je sagra|ena kao katolikon Voskresenskog novojerusalimskog
manastira kod Moskve i mauzolej patrijarha Nikona (1652–1658). O karakteru
Nikonovog ktitorskog poduhvata re~ito govori ~iwenica da je on tom prili-
kom pribavio ta~an plan jerusalimske crkve i druge va`ne crte`e ura|ene ru-
kom italijanskog hodo~asnika Bernardina Amika. U~eni jeromonah Arsenije
Suhanov upu}en je u Jerusalim da bi doneo maketu slavnog hrama i na~inio we-
gove detaqne opise. Na podru~je pomenutog moskovskog manastira ~ak je pre-
slikana topografija Jerusalima i wegove okoline (reka Istra preimenovana je
u Jordan itd.). I pored svega, nova crkva nije predstavqala potpunu kopiju je-
rusalimskog hrama (sl. 114 i 115). Najve}a pa`wa bila je usmerena na plan i
prostornu shemu gra|evine, ali su izme|u dve crkve postojale mnogobrojne raz-
like, naro~ito u spoqa{wem izgledu.331 Do doslovnog preslikavawa zadatog
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331 Nikonova gra|evina, koja se nalazi oko {ezdeset kilometara zapadno od Moskve, kod
grada Istre (nekada{wi Voskresensk), bila je znatno vi{a od jerusalimskog hrama Svetog groba,
a imala je i ve}i broj kapela, v. Leonid, Istori~eskoe opisanie; Nekrasov, Arhitektura Istrá,
9–51; Lebedev, Patriarh Nikon, 118 sl; Ioannisàn, Hramá-rotondá, 114, sl. 25–26; Batalov,
Sl. 115. Crkva Svetog vaskrsewa u Jerusalimu i katolikon Voskresenskog novojerusalimskog
manastira kod Moskve, osnove (crte`i Bernardina Amika i G. M. Zelenskaje)
obrasca nije do{lo ni prilikom gradwe crkve Svetog Stefana u Bawskoj, mada
je, prema svedo~ewu @itija kraqa Milutina, ktitor crkve zapovedio da ona
bude podignuta „vâ obra9â“ Bogorodi~ine crkve u Studenici. Za razliku od ru-
skog primera, u Bawskoj se vi{e insistiralo na sli~nostima fasada i arhitek-
tonskog ukrasa, dok su plan i prostorna shema samo u op{tim crtama projekto-
vani prema prototipu (sl. 34).332 Izvesno je, me|utim, to da srpski spomenici
koji su gra|eni ili oslikani pod Savinim nadzorom izme|u jeseni 1229. i leta
1234. godine nisu ni na opisani na~in, preuzimawem nekih karakteristi~nih
elemenata modela, sledili slavna svetili{ta Palestine. Do takvog zakqu~ka
dolazi se bez obzira na to da li su predmet pore|ewa osnove crkava, prostorni
programi, konstruktivni sistem, obrada oblika, arhitektonski ukras ili iko-
nografski program `ivopisa.
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Vàt~anina, nav. delo, 22–42; Buseva-Davádova, nav. delo, 174–181. O nedavnim radovima na obno-
vi Voskresenskog novojerusalimskog manastira, te{ko o{te}enog 1941. godine, cf. Strelbitsky, Re-
storation, 17–23.
332 V. str. 166 supra.
ZAKQU^AK
O zna~aju prvog putovawa svetog Save u Palestinu za arhitekturu i `ivo-
pis sredi{ta Srpske arhiepiskopije pisano je u nau~noj literaturi jo{ od
kraja XIX stole}a. Taj zna~aj se, me|utim, u istoriografiji ~e{}e podrazume-
vao nego {to je bilo poku{aja da se o wemu odre|enije govori. Razlog je poznata
bele{ka arhiepiskopa Nikodima iz predgovora prvog srpskog prevoda Jerusa-
limskog tipika. U woj se izri~ito navodi da je Sava stvorio ili sazdao srpsku
„Veliku crkvu“ po „obra9ou“ dva slavna palestinska svetili{ta — jerusalim-
skog Svetog Siona i jedne od crkava Velike lavre svetog Save Osve}enog. Tek u
novije vreme u~iweni su ozbiqniji napori da se precizno poka`e {ta je to
{to je zaista u ra{ku arhitekturu i `ivopis moglo biti preneto iz Svete ze-
mqe. I ta istra`ivawa bila su ograni~ena pomenutom Nikodimovom bele-
{kom, pa su razmatrana jedino pitawa uticaja sionskog hrama i glavne crkve
Velike lavre na @i~u ili pe}ke Svete apostole. Druga palestinska svetili-
{ta koja je sveti Sava video prilikom prvog hodo~a{}a 1229. godine nisu uzi-
mana u obzir, isto kao {to, u tom pogledu, nisu ispitivani ni ostali srpski
spomenici koji su mogli biti gra|eni ili oslikani pod Savinim nadzorom u
prvom delu druge ~etvrtine XIII veka. Istini za voqu, mora se naglasiti da je
re~ o veoma nepogodnom tlu za istra`ivawe. Temeqno prou~avawe neposrednog
zna~aja Savinog palestinskog hodo~a{}a za srpsku umetnost podrazumeva suo-
~avawe s preprekama u gotovo svakoj od svojih faza. Na jednoj strani, krupnu
te{ko}u predstavqa nedovoqno sigurna hronologija radova na delima srpske
arhitekture i `ivopisa iz razmatranog perioda. Zasad nema mogu}nosti da se
sasvim precizno utvrdi {ta je sve ura|eno tokom posledwih godina Savinog
boravka u @i~i, od jeseni 1229. do leta 1234, a jo{ je neizvesnije u kakvom su
se stawu u to vreme nalazili pe}ki Sveti apostoli. Ne zna se da li se s grad-
wom te crkve uop{te zapo~elo za `ivota svetog Save. Situacija je ne{to po-
voqnija kada je re~ o Studenici, gde se u razmatranom periodu gotovo sigur-
no odvijala aktivnost na izgradwi i `ivopisawu egzonarteksa, a mogu}e je da
su u isto vreme oslikani crkvica Svetog Nikole i paraklis u ulaznoj mana-
stirskoj kuli. [to se ti~e Mile{eve, o ~ijem je ure|ewu prvi srpski arhie-
piskop Sava tako|e vodio posebnu brigu, i tu bi se u obzir mogla uzeti jedino
izgradwa spoqa{we priprate manastirskog katolikona. Drugu ozbiqnu te{ko-
}u stvara nedovoqna o~uvanost gotovo svih spomenika zna~ajnih za istra`iva-
we, kako srpskih tako i onih u Svetoj zemqi. U @i~i nije sa~uvan sprat egzo-
narteksa, a od prvobitnog `ivopisa celog zapadnog postrojewa Spasove crkve
preostale su samo neke freske u kapeli u kuli zvoniku. Nije o~uvan ni dobar
deo prvobitne crkve Svetih apostola. Neizvesno je kako su izgledali i gde su
se ta~no nalazili weni bo~ni paraklisi, a ne zna se pouzdano ni kako je bio re-
{en ulazni deo hrama. Prvobitna arhitektura spoqa{we priprate u Studeni-
ci, izuzev fasada, nije izmewena, ali su znatniji ostaci `ivopisa sa~uvani sa-
mo u paraklisima. U Mile{evi su delovi gorwe konstrukcije egzonarteksa iz-
gubqeni. Promewen je i izgled bo~nih paraklisa, a kule zvonici, ako ih je uop-
{te i bilo, potpuno su uni{teni. Od palestinskih svetili{ta koja je obi{ao
prvi srpski arhiepiskop bitnije izmene, u pogledu arhitekture, od 1229. godi-
ne do danas nisu pretrpele jedino crkva Vaskrsewa Hristovog u Jerusalimu,
bazilika Ro|ewa Hristovog u Vitlejemu, gruzijski hram Svetog krsta i krsta-
{ka crkva Svete Ane. Katolikon Velike lavre svetog Save Osve}enog, „dom Za-
harijin“ u Podgorju i Posnica Gospodwa kod Jerihona zbog poznijih interven-
cija samo su delimi~no zadr`ali nekada{wi izgled, a hramovi Galileje, Vita-
nije, najve}i deo Svetog Siona, kapela Svetog arhan|ela Mihaila u Ov~ijoj ba-
wi i lavra Svetog Jevtimija bili su poru{eni ubrzo posle 1229. godine. Tre-
ba, najzad, imati u vidu i to da su mnoga palestinska svetili{ta bila ruinira-
na ve} u vreme Savinog hodo~a{}a. Stoga se o ve}ini relevantnih spomenika
mo`e govoriti samo na osnovu arheolo{kih iskopavawa i podataka koje daju
hodo~asni~ki opisi.
U navedenim okolnostima istra`ivawe eventualnog uticaja palestinskog
hodo~a{}a svetog Save na srpsku umetnost mora imati ograni~en karakter, a
dobijene rezultate ne treba smatrati kona~nim. Ipak, na osnovu uporedne ana-
lize raspolo`ive gra|e mo`e se s velikom sigurno{}u tvrditi da sredwove-
kovne crkve Svete zemqe nisu poslu`ile kao obrasci za dela srpske arhitektu-
re i `ivopisa o kojima je brinuo Sava Nemawi}. Pomenute analize u isto vre-
me upu}uju na zakqu~ak da nije ta~an navod arhiepiskopa Nikodima u kojem se
govori da je Sava nakon hodo~a{}a u Palestinu „stvorio“ („sâ9dao“) srpsku
„Veliku crkvu“ „vâ ñbra9â“ („vâ ñbra9â pod(o)bië“) jerusalimskog Svetog Si-
ona i crkve Velike lavre svetog Save Osve}enog. To pokazuju i ishodi istra`i-
vawa ostalih pitawa zna~ajnih za ispitivawe verodostojnosti Nikodimove be-
le{ke kao istorijskoumetni~kog izvora. Misli se prvenstveno na pitawa o
ktitorima i hronologiji gradwe i `ivopisawa Spasove crkve u @i~i i crkve
Svetih apostola u Pe}i. Razume se, na osnovu pomenutih istra`ivawa mo`e se
do}i do kqu~nih argumenata za tvrdwu da je Nikodimov iskaz neta~an samo ako
se pretpostavi da se on odnosio na arhitekturu ili `ivopis srpskih arhiepi-
skopskih crkava. To je svakako najlogi~nije i najprihvatqivije tuma~ewe bele-
{ke iz predgovora Nikodimovog tipika. Podaci o istoriji sionskog hrama i
Velike lavre i bogoslu`benoj praksi u wima upu}uju, sa svoje strane, na za-
kqu~ak da se bele{ka ne mo`e posmatrati kao pouzdan izvor ni ako se odnosi-
la na bogoslu`ewe u srpskoj arhiepiskopskoj crkvi ili na weno ustrojstvo.
Te{ko je pretpostaviti da je Nikodimov iskaz imao druga~ije zna~ewe. Ako ga
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je i bilo, sasvim je verovatno da se ono ne bi moglo objasniti metodima isto-
rije umetnosti i arheologije.
^ini se, na kraju, da je najbli`a istini odavno iskazana pretpostavka po
kojoj je Nikodimov navod nastao zbog potrebe obrazlagawa zna~ajnih promena u
bogoslu`ewu Srpske crkve, prouzrokovanih odlukom da se u wenu liturgijsku
praksu uvede Jerusalimski tipik. Napu{tawe do tada va`e}ih crkvenih usta-
va, zasnovanih na redakcijama Studijskog tipika, i potpuno usvajawe Jerusa-
limskog tipika, to jest tipika palestinske Velike lavre, svakako je bilo lak{e
nametnuti uz oslonac na autoritet svetog Save. To je u~iweno tako {to je u
predgovoru prvog srpskog prevoda Jerusalimskog tipika navedeno da je sam Sava
sazdao svoj katedralni hram upravo po obrazu slavne palestinske lavre i Svetog
Siona, prve episkopske katedre Jerusalima i stoga „Majke crkava“.
Zbog osobenog programa `ivopisa u potkupolnom prostoru Spasove crkve u
@i~i i Svetih apostola u Pe}i ipak se ne sme sasvim poricati va`nost Niko-
dimove bele{ke za istorijskoumetni~ka prou~avawa. Mogu}e je da je Nikodim
zasnovao deo svog iskaza na Savinoj idejnoj koncepciji potkupolnog programa
@i~e, koja je, po nekim pokazateqima, bila nadahnuta zna~ewem Svetog Siona u
hri{}anskoj istoriji, tradiciji, ideologiji i bogoslovqu. Ukoliko je, me|u-
tim, takva programska koncepcija prvog srpskog arhiepiskopa zaista postojala,
ona svakako nije u bila u vezi s putovawima Svetog Save u Palestinu.
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THE FIRST VOYAGE OF ST. SAVA TO PALESTINE
AND ITS IMPORTANCE
FOR SERBIAN MEDIEVAL ART
As its title indicates, this book consists of two parts. The initial part deals with
the first pilgrimage to the Holy Land by St. Sava, the first Serbian archbishop. The two
Lives of St. Sava give an account of this pilgrimage. The first was written by his pupil,
hieromonk Domentijan (probably in 1242/1243), and the second was the work of the
monk of Hilandar Teodosije (around 1300). It emerges from our research that Sava’s
earlier hagiographer was a far more reliable source. Almost nothing in his account
gives reason to doubt this. What is more, several topographical and prosopographical
details, as well as the details regarding Sava’s attitude to the particular shrines he
visited (his liturgical services, gifts to the clergy, etc.) point to the conclusion that
Domentijan was a direct participant in the first Serbian archbishop’s journey to Pales-
tine. On the other hand, we note a series of shortcomings and controversies in Teodo-
sije’s description of Sava’s pilgrimage. The first that caught the eye was the lack of
co-ordination in his presentation of the details. He scarcely or never mentioned many
famous shrines, yet he wrote about visits to less important monasteries that Do-
mentijan does not refer to even as brief stops on St. Sava’s journey. Neither do other
parts of Teodosije’s text, written with the aspiration of circumstantiating Domen-
tijan’s story, seem reliable because in most cases they were not based on the author’s
better knowledge of St. Sava’s pilgrimage, but on a sound knowledge of the general
circumstances in which Sava lived and functioned. A lack of precision in the de-
scription of the itinerary is particularly striking in Teodosije’s work.
Bearing in mind Domentijan’s account and the results of research carried out
in this paper, we may conclude with a fair amount of certainty that Sava’s first
pilgrimage had the following itinerary. The Serbian archbishop departed for the Holy
Land in 1229, at the end of April or the first half of May, probably from Brindisi,
from where he sailed on his second pilgrimage, in 1234. Upon arriving in Jerusalem,
he immediately went to the Church of the Anastasis, where he kissed the Tomb of
Christ and venerated all the holy places in the church and at Golgotha, in particular,
where the Saviour was crucified. He then met with the Patriarch of Jerusalem,
Athanasios II (c. 1224–1244), whom Domentijan called “the Head of the Holy
Sepulchre”. After meeting the patriarch, he went to the Jerusalem metochion of the
Great Lavra of St. Sabas the Sanctified. In the metochion, which was situated in the
southwestern part of the city, south of the Tower of David, Sava found lodgings.
After a short respite in the metochion, the Serbian archbishop went to Beth-
lehem, where he visited the Church of the Mother of God, erected in the place of
Christ’s nativity. There, he first kissed the depiction of the newborn Christ in the
apse of the crypt, and then officiated at a liturgy with the local clergy. This data is
important because it points to the assumption that Greek monks were staying in
Bethlehem, in 1229. Besides the church in Bethlehem, Sava only officiated with the
local clergy at the Church of the Anastasis and the Great Lavra of St. Sabas, with
Patriarch Athanasios and the hegoumenos of the Lavra, Nicholas. Both Athanasios
and hegoumenos Nicholas, a hieromonk, were, undoubtedly, Greeks. At the Great
Lavra, he also served the liturgy with Russian monks, in their parecclesion dedicated
to the Archangel Michael. On the other hand, at the Georgian Monastery of the Holy
Cross and the Palestinian monasteries and churches of which, judging by all the
available data, the Melkites, local Christians of the Byzantine rite, were the keepers,
the Serbian archbishop served the liturgy alone, probably due to the language barrier.
At the Church of the Annunciation in Nazareth, which was the see of the Latin
archbishop from the beginning of the twelfth century, Sava did not hold any service,
nor did he serve at shrines that had been abandoned or destroyed.
On returning from Bethlehem to Jerusalem, the Serbian archbishop once again
visited the Holy Sepulchre of Christ, and there served the liturgy with Patriarch
Athanasios. The two hierarchs spent time discussing canonical and liturgical issues.
After having talks with the patriarch, Sava went to Mount Sion, to the site “where
the Mother of churches previously stood”. He paid homage at the places where the
Holy Spirit descended on the apostles, where the Last Supper was held and in the
place of the Dormition of the Mother of God, and then served a liturgy. From Mt.
Sion he proceeded to the Georgian Monastery of the Holy Cross. After serving the
liturgy in the place that housed the sacred wood to which the feet of the crucified
Christ were nailed, he donated a rich gift in gold to the monastery brotherhood.
Some of this gold was designated to finance the building of monastery facilities.
According to Domentijan, Sava liked the Georgian monastery very much and in-
tended to pay it a longer visit, one day. From the Monastery of the Holy Cross, the
Serbian archbishop went to the area called the Submontana (Oreini), to “the house of
the priest Zacharias”. He first venerated the place where the Virgin Mary visited
Elisabeth, and then he entered in the “house of the birth of St. John” and there also
paid his reverence. After that, Sava visited the nearby location where Elizabeth hid
with the infant John from Herod’s soldiers. He officiated the liturgy in the church of
St. Zacharias and presented the clergy with a gift of gold.
After returning to Jerusalem, Sava visited the shrines at the Pool of Bethesda —
the Church of Saints Joachim and Anne, erected in the place of the birth of the
Mother of God, and the Church of the Holy Archangel Michael, which marked the
spot where Christ healed the paralytic. This is known, definitely, to have been a
small church with a single nave, a so-called moustier, which the Latins built in the
twelfth century on the ruins of the early Byzantine Church of the Paralytic. Domen-
tijan’s biography of St. Sava is the earliest known source where the patron of this
church is mentioned.
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From the pool of Bethesda, Sava proceeded to “the Holiest of all”. This was
the so-called Dome on the Rock, a building erected in the seventh century by the
Umayyad caliph, Abd al-Malik, on the holiest spot of the destroyed Temple of
Solomon. The building, which functioned as a Christian church almost throughout
the entire twelfth century, the so-called Templum Domini, was returned to the Mus-
lims in 1187, but Christians had access to it during the period of the agreement
between emperor Frederick II and the Egyptian sultan (1229–1239). Sava used this
opportunity and first paid his reverence inside the shrine (on the staircase where the
angel had fed the young Mary), and then in front of it (in the place where Simon the
Just met with the Mother of God and the infant Christ).
After visiting the Temple of Jerusalem, Sava went behind the walls of the city
to Gethsemane, to the Church of the Mother of God. He there kissed the tomb of the
Mother of God and served a liturgy beside it. Subsequently, he set off for the Mount
of Olives, to the place of Christ’s Ascension. After serving a liturgy, he went to
nearby “Galilee”, to the church erected on the spot where the resurrected Christ
appeared to his followers for the first time. This is the earliest mention of the church,
which two fourtheenth century pilgrims, Perdikas, a Greek, and Grethenius, a Rus-
sian, also recorded.
After a tour of the shrines on the Mount of Olives, the Serbian archbishop set
out towards the village of Bethany. On entering the church there, he prayed in
reverence at the spot where Christ raised Lazarus from the dead. He donated gold to
the keepers of the church, probably Melkites, in order to pay for a commemorative
service to his parents and brother, the late King Stefan. From Bethany, Sava con-
tinued to Mount Sarandarion, near Jericho, where he visited the monastic settlement
founded in the wilderness where Christ fasted for forty days. After presenting the
keepers with a gift of gold to commemorate his closest relatives, he set out for the
River Jordan. In the place of Christ’s baptism, he washed his face with water from
the river, and returned to Jerusalem. According to Teodosije, on the return journey
he visited the Greek Monastery of St. John the Baptist, which was located very near
the River Jordan. It is possible that this account is true, although Domentijan does
not mention the visit to this monastery. Namely, one should bear in mind that Sava’s
earlier hagiographer does not provide any details whatsoever, concerning the parts of
Sava’s sojourn in the Holy Land that did not have primary importance in the arch-
bishop’s pilgrimage. This tendency of the old Serbian writer is best illustrated by his
very brief account of Sava’s journey from Acre (or Jaffa) to Jerusalem, from
Jerusalem to Nazareth and from Nazareth to Acre. There were important holy places
along all three of these routes, but there is no mention of them in Domentijan’s
writings.
In Jerusalem, Sava once again spent some time with the patriarch, discussing
not only ecclesiastical issues, but also “this life that passes quickly”. Being an an-
chorite himself from his youth, he soon had the desire to visit the monasteries in the
desert of Judea. First of all, he proceeded to the Great Lavra, with the hegoumenos
Nicholas and the brotherhood of the Lavra. Immediately upon his arrival, he paid his
reverence in the main church and visited the tomb of the founder of the Lavra, St.
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Sabas the Sanctified. After singing a troparion in honour of the saint, he kissed the
image painted on the tomb, and then went to the Theoktistos church which, according
to Domentijan, was kept by the monks from Georgia. Sava’s biographer testifies to
the fact that Russian monks, too, had a parecclesion in the Great Lavra, in 1229. It
was dedicated to the Archangel Michael and located close to the katholikon. The
Serbian archbishop held an evening service “with the brethren who lived there”. The
next day, he served the liturgy and toured the entire monastery, kissing the relics of
the many saints who had died at the Lavra. On the third day of his visit to the Lavra,
he went outside the walls in order to see the cave where St. Sabas the Sanctified had
once live. He then visited “all the monasteries” on the way from the Lavra to the Sea
of Sodom, i.e. the Dead Sea. The names of these monasteries are not mentioned, but
one may assume they were the monasteries of Spelaion, Mikron and Castellion,
which were also foundations of St. Sabas the Sanctified. There were no other monas-
tic settlements on route from the Great Lavra to the Dead Sea. Besides, the three
aforesaid monasteries were located on the side of Kedron opposite the Lavra, and
Domentijan clearly wrote that Sava, on returning to the Lavra, crossed to “this side
of the valley”.
When he returned to the Great Lavra, the Serbian archbishop presented the
monastery with an abundant gift in gold, and in return he was admitted to the
brotherhood of the Lavra. This was a special kind of tribute to St. Sava but the event
also took place, apparently, for very substantial reasons that concerned the arch-
bishop’s establishing an endowment in Jerusalem.
After entering the names of his parents and brother in the memorial book of the
Great Lavra, Sava and hegoumenos Nicholas returned to Jerusalem. They took the road
leading past the Lavra of St. Euthymios in order to visit this old and reputed holy
place. Sava paid homage in the church and blessed the brethren of the monastery, and
then set off towards the Jerusalem metochion of the Great Lavra.
According to Theodosius, after visiting the Great Lavra and the Lavra of St.
Euthymios, Sava visited the monasteries of St. Nikon and St. Theodosius, but this
account does not seem very probable. The existence of the Monastery of St. Nikon
was not confirmed by any of the other sources that refer to the monasteries of
Palestine, and the Monastery of St. Theodosius was located opposite the Lavra of St.
Euthymios, as viewed from the Great Lavra. If the Serbian archbishop had really
visited the Monastery of St. Theodosius, then it would have been logical for him to
do so on his way from Jerusalem to the Great Lavra.
Upon his arrival in the Jerusalem metochion of the Great Lavra from the Lavra
of St. Euthymios, Sava requested the hegoumenos, the brethren of the Lavra and
Patriarch Athanasios for a building site so he could found a Serbian monastery in
Jerusalem. His request was accepted so that he got the Church of Saint John the
Theologian on Mount Sion. This was, in fact, former northern chapel of the crusader
church of St. Mary of Mount Sion. Before destruction of this famous church (Holy
Sion, or former “Mother of all churches”), Christians recognized in the mentioned
chapel home of Saint John the Theologian and place of the Virgin’s Dormition.
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Monks of the Mar Saba had probably obtained that chapel from the Melkites of
Jerusalem, after the Crusader church of St. Mary of Mount Sion had been destroyed
in 1219/1220.
Patriarch Athanasios II played an important role in the said transaction. His
role originated from a canonic right of the archpriest to approve foundation or recon-
struction of the monasteries in the area under his jurisdiction. Also, Athanasios
regulated with Sava Nemanji} all issues concerning the new-founded Sion monastery
and its monks fraternity.
After taking over the church, Sava had to see to the construction or purchase of
the monastery facilities. However, Domentijan offers no account of this. If there was
any construction involved, the works were certainly completed by 1234, because
Sava visited Jerusalem again that year, and stayed in his monastery. As for the
brethren of the monastery, it is probable that they were recruited from the ranks of
the brotherhood in the Great Lavra. One may even conclude from Domentijan’s
account that the whole brotherhood of the Lavra, headed by the hegoumenos
Nicholas, stayed at the monastery of St. John the Theologian, in 1234 and 1235. It
can further be concluded that the sabaites, in actual fact, retained their estate on
Mount Sion after ceding it to the Serbian archbishop. It was probably a part of the
agreement on the founding of Sava’s endowment, and we should bear in mind the
above mentioned fact that Sava became a member of the Great Lavra’s brotherhood
before he requested a site where he could build a monastery.
After he had finished the necessary work of establishing the monastery, Sava
once again venerated the Tomb of Christ, and then set off towards Nazareth. This
was probably at the beginning of July, 1229. According to Domentijan, he travelled
the same route that Christ took when returning from Jerusalem to Galilee after the
Passover holiday (Luke 2, 41–45). When he arrived in Nazareth, the Serbian arch-
bishop went to the “great cathedral church” erected on the site of the house where
Gabriel brought the good tidings to the Mother of God, and where Christ lived until
his “education”. After venerating these places, he kissed “the depicted image” of
Christ and toured the whole church. Afterwards, he proceeded to the other church in
Nazareth, erected “just above the great church”, near the well where the archangel
appeared to the Mother of God. This was the Church of the Holy Archangel Gabriel,
of which, judging by all the available data, Melkites or Greeks were the keepers in
Sava’s times. Here, Sava rested first and then served the liturgy. After presenting
“the priests who served there” with a gift of gold, he went to Mount Tabor, to the
place of Christ’s Transfiguration. After paying homage at the spot where the Saviour
had stood, he returned to Nazareth. From there, he immediately proceeded to Acre,
where he stayed at the “home of St. Nicholas”, the metochion of the Great Lavra of
St. Sabas the Sanctified. While waiting for a ship to take him to “Anatolia”, on
behalf of the metochion he bought the Church of St. George, situated in the centre of
Acre. According to Domentijan’s testimony, the church had been “occupied” by the
Latins until Sava’s arrival in 1229. It is highly probable that the occupation occurred
in the twelfth century, and that, before the arrival of the Crusaders, it had belonged to
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the metochion of the Great Lavra and with the “home of St. Nicholas” had com-
prised a single entity.
In Acre, Sava looked for a ship to “Anatolia”, i.e. to the Nicaean Empire,
because he wished to visit emperor John III Batatzes. Disembarking in one of
Batatzes’ ports, probably in Smyrna, he sent envoys to the emperor to request horses
for transportation to the emperor’s residence. It is known that Batatzes most often
stayed and received foreign delegations at Nymphaeon, but seeing that it was the end
of July or the beginning of August, we also have to keep in mind his summer
residences (Periklystra and Klyzomene). The Nicaean emperor greeted Sava with
kindness and gave him a “peaceful place to rest”. Providing him with cordial hos-
pitality, Batatzes gave him gifts of gold, setting aside one part for the churches and
monasteries on the Holy Mount, which Sava intended to visit immediately after his
visit to the Nicaean emperor. The empress, Irene, who knew the Serbian archbishop
from the times when her father, the emperor Theodore Laskaris, was alive, also
presented Sava with gold. Besides, she was related to Sava, since the Serbian king,
Radoslav, Sava’s nephew, was a close relative of the empress (their mothers were
sisters).
After ending his visit to the Batatzes, Sava boarded a ship the emperor provided
and set off for the Holy Mount. Judging by all the available data, he intended to arrive
there for the feast of the Dormition of the Mother of God (August 15th). This was the
greatest holiday of the Holy Mount, especially celebrated at the Monastery of Iveron
and Karyes, the places that Sava visited immediately after disembarking from
Batatzes’ ship. However, the Serbian archbishop’s visit to Iveron was a very brief
one. He paid homage to the celebrated icon of the Virgin Portaitissa, presented the
brotherhood with a portion of the emperor’s gold, and then set off for Karyes, on
horses the monastery had supplied. Once there, he first went to Protaton and offered
prayers before the icon of the Virgin Karyotissa. He then met with the protos and the
Holy Mount assembly, which, as we know, had met regularly on the Feast of the
Dormition of the Mother of God, from the second half of the tenth century. After
presenting the protos (probably this refers to the protos Eusebios) and the entire
assembly with gold, he went to rest at the kellion of St. Sabas the Sanctified. This
was the kellion that Sava took special care of, because he was its founder.
From Karyes, Sava went on to Vatopedi, the monastery in which he had be-
come a monk and in which he had stayed for years, before he founded Hilandar. The
Batatzes’ ship and his luggage awaited him in Vatopedi. After sending the ship with
its crew back to the emperor, Sava stayed in the monastery for a while, receiving the
local anchorites. From Vatopedi, he went to Hilandar, the Serbian monastery that he
had founded with his father, Simeon Nemanja. After paying homage at the empty
grave of his father (the remains of St. Simeon were kept in Studenica, from 1207), he
rested briefly and then set out for Thessalonike. This was probably at the end of
August 1229.
On arriving in Thessalonike, Sava first went to the Church of St. Demetrios and
kissed the shrine of the famous martyr. He then met with the emperor Theodore
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Komnenos Doukas, who was also a relation of his (the wife of Serbian king Radoslav
was the emperor’s daughter). After meeting the emperor (who was dethroned a few
months later, in April 1230), he returned to his homeland. Once he reached Serbia, he
first met with the king Radoslav, probably in Ras, and then visited the Monastery of
Studenica, where he paid homage to his father’s remains. From Studenica, he went on
to the Church of the Ascension in @i~a. Arriving in his archiepiscopal see, he first
venerated the icons of Christ and the Mother of God, and immediately after this
performed a funeral rite at the tomb of his brother, king Stefan the First Crowned.
According to all the available data, this was the king’s annual commemoration, per-
formed on September 24th (Stefan the First Crowned died on September 24th, 1227).
The second part of the book is devoted to the significance St. Sava’s first
voyage to Palestine had for Serbian medieval art. Special attention is given to the
cathedral churches of the Serbian archbishops, @i~a and church of the Holy Apostles
at Pe}, because one written source explicitly states that St. Sava after his first pil-
grimage in the Holy Land (1229) built one of these churches taking as a model the
Church of Holy Sion at Jerusalem and a church of the Great Lavra of St. Sabas the
Sanctified. The source is the well known note of Serbian archbishop Nikodim in the
preface written for his Serbian translation of the liturgical typikon of the Great Lavra
of St. Sabas (1319). The evaluation of this record as a historical source was the
starting point for this research. It investigates the questions of the ktetors and of the
chronology of both cathedral churches of the Serbian archbishops; available data on
the architecture and wall paintings of the church of Holy Sion and of the Great Lavra
at the time of Sava’s first pilgrimage are analysed; finally, the comparisons are made
between these Palestinian monuments and the churches in the @i~a and Pe} monas-
teries. The second part of the research deals with other Palestinian shrines, which
were seen by St. Sava on his first pilgrimage to the Holy Land. It examines the
possible influence they exerted on the architecture and wall paintings of Serbian
churches built and/or decorated under Sava’s direction after his return from Pales-
tine. Besides @i~a and the church of the Holy Apostles in Pe}, Studenica and Mile-
{eva are also included in the investigation since Sava certainly participated in the
construction and decoration of these monasteries.
Unfortunately, obstacles were encountered in almost each of the phases in the
extensive study of the importance Sava’s pilgrimage to Palestine had for Serbian art.
On the one hand, the ambiguity regarding the chronology of the works on the Ser-
bian architectural monuments and fresco painting from the studied period caused
considerable trouble. For the time being, it is impossible to establish exactly all that
was accomplished during the final years of Sava’s sojourn in @i~a, from the autumn
of 1229 to the summer of 1234, and what the condition was of the Holy Apostles in
Pe} is even more uncertain. The question is whether the construction of that church
began at all during the lifetime of St. Sava. The situation was slightly more promis-
ing with regard to the Church of the Virgin in Studenica, where activities on building
and painting the exonarthex are almost certain to have been under way in the
examined period, and, it is possible that the little church of St. Nicholas and the
parecclesion in the monastery’s gate-tower were decorated at the same time. As for
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Mile{eva, which was also the object of the archbishop Sava’s particular attention,
here, too, one can only take into consideration the construction of the exonarthex of
the monastery katholikon.
The second serious difficulty was created by the inadequate degree of preser-
vation of almost all the monuments that were important for research, both in Serbia
and in the Holy Land. In @i~a, the upper storey of the exonarthex is not preserved,
and only some frescoes of the original painting of the entire western part of the
church were left (in the parecclesion in the tower). A good portion of the original
church of the Holy Apostles in Pe} was not preserved. The appearance and the
location of its side parecclesions is also questionable, and we do not know for sure
what the design of the entrance to the church looked like. The original architecture of
the exonarthex in Studenica, with the exception of the faüade, remained unchanged
but significant traces of the fresco painting were preserved only in the parecclesions.
In Mile{eva, parts of the upper structure of the exonarthex were lost. The appearance
of the side parecclesions was changed and the bell-towers, if any had existed at all in
the beginning, were completely destroyed.
In comparison to 1229, of the Palestinian shrines visited by the first Serbian
archbishop, only the architecture of the church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, the
basilica of the Nativity of Christ in Bethlehem, the Georgian church of the Holy Cross
and the crusader church of St. Anne, were essentially unchanged. The katholikon in
the Great Lavra of St. Sabas the Sanctified, the Church of St. John the Baptist in
Submontana (Ain Karim), and the Chapel of Lord’s Fast, near Jericho, retained their
original appearance only in part as a consequence of later interventions, while the
churches in Galilee and Bethany, most of the Church of Holy Sion, the chapel of the
Holy Archangel Michael at the Pool of Bethesda and the churches in the Lavra of St.
Euthymios, were demolished soon after 1229. So, it stands to reason that one can
speak of the majority of the relevant monuments only on the basis of the results of
archeological excavations and the data provided in the accounts of pilgrims.
Given the said circumstances, research of the possible influences that St. Sava’s
pilgrimage to Palestine had on Serbian art must be of a limited nature, and the results
obtained should not be considered definitive. Still, based on comparative analyses of
the available material, we may reliably say that the medieval churches of the Holy
Land did not serve as models for the works of Serbian architecture and the fresco
painting, for which Sava Nemanji} was responsible. The said analyses, meanwhile,
suggest that the claim by the archbishop Nikodim that, after his pilgrimage to Pales-
tine, Sava, “created” the Serbian “Great Church” “on the model of” the Jerusalem
church of Holy Sion and a church in the Great Lavra of St. Sabas, was incorrect. This
is also shown by the results of studying the other issues that are important for
examining the credibility of Nikodim’s note as a source for art history. We are
thinking primarily of the question of the ktetors and the chronology of the con-
struction and fresco painting of the church of the Holy Ascension in @i~a and the
church of the Holy Apostles in Pe}. Understandably, according to the said research,
one could have arrived at the crucial arguments for the claim that Nikodim’s anno-
tation was incorrect, only by assuming that this annotation referred to the architecture
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or fresco painting of the Serbian cathedral churches. This is most certainly the most
logical and most acceptable interpretation of the Nikodim’s words in his introduction
to the Serbian translation of the Sabaitic Typikon. The available data on the history
of the Church of Holy Sion and the Great Lavra, and the liturgical practice in these
sanctuaries lead to the conclusion that Nikodim’s note cannot be viewed as a reliable
source even if it referred to the liturgy in the Serbian cathedral church or to its
organization. It is hard to believe that Nikodim’s remark had an another meaning.
Even if this were so, it is quite probable that it could not be explained by methods of
art history or archaeology.
It would seem finally that the assumption presented long ago, according to
which Nikodim’s claim arose because of the need to explain the significant changes
in the liturgy of the Serbian Church as a result of the decision to introduce the
typikon of the Great Lavra of St. Sabas into its liturgical practice, would be closest to
the truth. Abandoning the liturgical regulations that had prevailed until then, which
were based on the Stoudite typikon, and the adoption in full of the Sabaitic Typikon
certainly was easier to impose by relying on the authority of St. Sava Nemanji}. This
was done by declaring in the preface of the first Serbian translation of the Sabaitic
Typikon that St. Sava himself had designed his cathedral church precisely according to
the model of the renowned Great Lavra of St. Sabas and the Church of Holy Sion, the
first episcopal cathedral of Jerusalem and, therefore, “the Mother of all churches”.
Nevertheless, one should not completely deny the importance of Nikodim’s
note for research in art history because of the specific programme of the fresco
painting in the area beneath the dome in the churches of the Ascension in @i~a and of
the Holy Apostles in Pe}. It is possible that archbishop Nikodim based part of his
annotation on St. Sava’s concept of the iconographical programme beneath the dome
in @i~a, which, according to some indicators was inspired by the importance of the
Church of Holy Sion in Christian history, tradition, ideology and theology. However,
if, indeed, such a programme concept of St. Sava had existed, it certainly was not
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239, 240, 242, 260, 279; nova crkva Vas-
krsewa Lazarevog 48, 50, 188, 239, 240,
242, 267, 279; stara crkva Vaskrsewa La-
zarevog (crkva Svete Marije Magdalene)
50, 239–242; benediktinski manastir 242;
pirg 243; al-Azajr xamija 242
Vitkovi}, D. 11
Vitlejem 15, 29, 31, 33–35, 63, 98, 146, 161,
187, 210, 263, 279; bazilika Ro|ewa Hri-
stovog (Bogorodi~ina crkva) 33–35, 72,
139, 142, 152, 162, 187, 210–220, 255, 263,
270, 277, 279, 284; kripta (pe}ina) Ro|e-
wa Hristovog 33–35, 187, 210, 214–216,
219, 220; kule zvonici 34, 210, 216
Vitfaga 201; Dovo|ewe magarice iz Vitfa-
ge 201
Vjen 256
Vladislav, srpski kraq 101, 125, 130, 131
Vlasi 126
Vlasije, sveti, episkop Sevastije 219
Vla{ka 126





kod Moskve 280, 281, 282
Vukan Nemawi}, srpski veliki `upan 78, 120
Vulovi}, N. S. 167
Gavrilo, arhan|eo 72, 180, 181, 202, 204,
243, 244, 251, 255, 256
Gavrilovi}, A. 12, 49
Galatija 82, 83
Galileja na Maslinovoj gori v. Jerusalim
Galileja, oblast 15, 19, 27, 48, 49, 57, 71, 73,
91, 92, 161, 170, 173, 188, 251, 284
Gangra, crkveni sabor 215
Gelasije, arhitekta iz Isavrije 149
Georgije Akropolit 83, 89
Georgije Vardan, mitropolit Krfa 89
Georgije Prohor, gruzijski monah 39, 220
Georgije Hilandaris 114
Georgije Hozevit, sveti 247
Gerasim, sveti 56, 244
German II, vaseqenski patrijarh 12, 81, 89
Gerold od Lozane, latinski patrijarh Jeru-
salima 15, 47, 161, 162
Getsimanija v. Jerusalim, Getsimanija
Gijom I, latinski patrijarh Jerusalima 51
Glumac, D. 12, 68, 77
Gqeb, sveti 101, 102
Gonzales, Antonije, hodo~asnik 198, 207
Gornica v. Jerusalim, Sveti Sion, Gornica
Gorwaja v. Podgorje
Gotfrid Bujonski, vojvoda lorenski, krsta-
{ki vo|a 141, 198
Grabar, A. 140
Grabar, O. 140
Gravije, Etjen, markiz od Orsijera, kapetan
la|e Jason 188, 189, 194, 200, 274
Gradac 178
Grapti, Teodor i Teofan, sveti 151
Gra~anica, manastir 170–173, 205
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Grgur IX, papa 15
Greko, rt 27
Grigorije Bogoslov, sveti 182, 244; Slovo o
krsnom drvetu 182
Grimel, V. 31
Gruzija, Gruzini 35, 39, 51, 60, 140, 142, 163,
205, 220, 250; gruzijski jezik 35
Gruji}, R. 104, 105, 108
Grci 20, 34, 35, 39, 51, 52, 73, 162, 213, 250;
gr~ki jezik 40
Gumpenberg, [tefan, hodo~asnik 214
David III Kuropalat, gruzijski knez 140
David, monah (`upan Dimitrije), sin Vuka-
na Nemawi}a 78
David, prorok 38, 204, 206, 214
Daimbert, latinski patrijarh Jerusalima 141
Dalmacija 20–24




Dandolo, @an (\ovani) 23
Dandolo, porodica 23
Danilo I, arhiepiskop 134
Danilo II, srpski arhiepiskop i pisac 14,
21, 24, 110, 118, 127, 133, 134, 160, 179;
`itije 131; @itije arhiepiskopa Arse-
nija 21, 24, 118, 127; @itije kraqa Uro-
{a 14; @itije kraqa Milutina 179, 282
Danilo, iguman, ruski hodo~asnik 39–42,
44, 46, 47, 49–51, 55, 59, 60, 66, 70–73,
75, 141, 150, 151, 193, 199, 202, 221, 225,
242, 244, 256
Danilo, mitropolit efeski 214, 251
Danilo, prorok 204, 206; Danilo u jami s la-
vovima 202
Danilovi nastavqa~i 104, 131, 133, 166
Dani~i}, \. 11, 103
De Brejn Kornelis, slikar i hodo~asnik 64,
188, 194, 203, 226
Deizis 206, 219, 244
Deroko, A. 21, 26, 80, 167, 264, 265
Dert Kilise v. Othta eklesija
De Sandoli, S. 218
De~ani 104, 115, 130, 170, 172, 181; osni-
va~ka poveqa 115; de~anske hrisovuqe
130, 132; ^ti minej (De~ani 94) 182;
Minej za jun (De~ani 33) 181, 183
Dimitrije, sveti 65, 84, 86–88
Dimitrije Homatin v. Homatin
Dini}, M. J. 130
Dioklecijan, rimski car 82
Dioklitija 20, 23, 24
Dioklitijsko more, v. Jadransko more
Diospolis v. Lida
Diocezareja v. Seforis
Domentijan, 11 i daqe; @itije svetog Save
20, 38, 40, 57, 65, 78, 88, 116–119, 129,
130; @itije svetog Simeona, 88
Dositej, patrijarh jerusalimski 153, 157
Dotson, X. E. 24
Dra~ 25
Drim 20
Drman, kumanski velika{ 131
Dubrovnik 14, 23, 25; Dubrova~ki arhiv 23
Dukqanska kne`evina 22
Duh Sveti 36, 39, 67, 137, 138, 171; Silazak
Svetog Duha na apostole 38, 67, 104, 111,
141, 142, 145, 146, 165
Duhovi v. Silazak Svetog Duha na apostole
Du{an, srpski kraq i car 22, 88, 115
\enova 76
\or|e, sveti 77, 217, 218
\or|evi}, I. M. 101, 102
\ur|evi stupovi, v. Ras
\uri}, V. J. 99–102, 106–108, 127
Evdokija, `ena Stefana Prvoven~anog 83, 116
Evergetidski tipik 18, 168
Evsevije, svetogorski prot 86
Evstatije iz Ankire 151
Egejsko more 24, 80




Emaus (Nikopolis) 27, 171; dom Kleopin 28
Engleska 15, 148, 161
Registar 361
Enlar, K. 143, 144, 148
Eolida 82
Epifanije Kiparski, sveti 136, 137
Epifanije, monah 139
Ernulova hronika 42
Eufrosinija Duka, `ena vizantijskog cara
Aleksija III An|ela 83




@ivkovi}, B. 172, 173, 178
@ivojinovi}, M. 12, 17, 108
@itije svetog Konstantina i svete Jele-
ne 137, 139
@i~a 14, 15, 17–19, 85, 86, 90–92, 98–101,
103, 104, 106–110, 113–127, 131–134, 135,
147, 148, 155, 157–161, 164–166, 168, 169,
172, 174–181, 183–186, 261, 267–279,
283–285; Spasova crkva 14, 85, 92,
99–101, 104, 106, 107, 109–111, 113–127,
131–134, 147, 148, 155, 157, 159, 160, 164,
168, 169, 174–180, 183–186, 261, 267,
269–272, 274–279, 284, 285; kula 113, 116,
119, 148, 160, 270, 271, 279, 284; para-
klis u kuli 279; spoqna priprata 116,
119, 126, 127, 128, 148, 160, 164, 178, 267,
271, 279, 283; katihumena 127, 269; bo~ni
paraklisi 119, 185; ikone 85, 92; grob
Stefana Prvoven~anog 85, 91, 92, 177;
sabori 122–125, 127; poveqe 113–115,
117, 119, 125, 126, 275, 276
Zadar, crkva Svete Marije 270
Zakintos 26
Zaharija, jerusalimski patrijarh 138
Zaharija, prvosve{tenik, Prete~in otac
40–42, 180–183, 221, 223, 225; Blagove-




Zelenskaja, G. M. 281
Zeta 271
zodija~ki znaci 255




Iviron, manastir 40, 84, 86, 87, 91, 99–101;
katolikon 87; ikona Bogorodica Portai-
tisa 40, 84, 86, 87
Igwatije, |akon iz Smolenska 49
Izrael 147
Ikonijski sultanat 79
Ilija, prorok 73, 206, 218, 219, 244, 258;
Iliju hrani gavran u pustiwi 206, 219;
Vaznesewe Ilijino 206
Ino}entije III, papa 126
Iraklije, vizantijski car 206, 209
Irina Laskaris, nikejska carica 78, 79, 83
Irod 41, 188, 225, 260
Isavrija 149
Isaija, prorok 138, 206, 215
Isak II An|eo, vizantijski car 116
Isak, pravedni 204
Isidor, sveti 247
Istra, grad u Rusiji (nekada{wi Voskre-
sensk) 281
Italija 148, 162, 201, 217, 271
Jadransko more 20, 23–27, 92, 148, 270, 271
Jakobi, D. 12, 75–77
Jakov Alfejev, apostol 204
Jakov, srpski arhiepiskop 131, 134, 160
Jakov brat Bo`iji, sveti 67, 138, 181–183,
193, 199
Jakov Zevedejev, apostol 255
Jakov Mla|i v. Jakov brat Bo`iji
Jakov, otac Josifa drvodeqe 215
Jakov Stariji, sveti 219
jakoviti 33, 140, 162
Jankovi}, M. 121
Jafa 15, 19, 27, 28, 92, 161; crkva Svetog Pe-
tra 28
jevan|elisti 174, 215
Jevstatije I, srpski arhiepiskop 133, 134,
177
Jevstatije II, srpski arhiepiskop 174
Jevtimije, jerusalimski patrijarh 30, 31
Jevtimije, sveti 63, 217, 245, 247, 250
Jezekiq, prorok 204, 215
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Jelena, sveta carica 125, 137, 143, 204, 206,
209, 210, 278
Jelisaveta, majka svetog Jovana Prete~e
40–42, 180, 221, 225, 226, 260; Poseta
Marije Jelisaveti 180, 254
Jelisej Vardapet, jermenski monah 73
Jeremija, |akon 247
Jeremijina lavra 247, 245
Jerihon 51, 55, 58, 63, 243, 260, 284




Jerusalim 15 i daqe
— al-Aksa, xamija 140
— crkva Svete Ane 42–44, 50, 188, 226–230,
267, 270, 279, 284
— crkva Svetog Jovana Bogoslova (kod Ku-
pole na steni) 67
— crkva Svetog Jovana Bogoslova (kod Tan-
kredove kule) 67
— crkva Vaskrsewa Hristovog 28–31, 33,
35, 36, 45, 54, 56, 57, 65, 69, 70, 72, 101,
102, 138, 145, 161–163, 182, 187–210,
255, 256, 260, 270, 272–275, 277, 278,
281, 284; Hristov grob 28, 30, 36, 54,
57, 102, 137, 139, 141, 162, 176, 191, 192,
194, 200, 202, 205, 208, 235, 2663, 267;
Konstantinova bazilika (Martirijum)
28, 137, 138, 189, 191, 193, 199, 276; ro-
tonda Anastasis 28, 30, 70, 189,
191–195, 197, 199, 200, 202, 204, 205,
233, 273, 274, 278; krsta{ka crkva 189,
194, 200, 202, 272, 273; edikula Svetog
groba 30, 191–195, 199, 205; kapela Gol-
gota 28, 30, 145, 191, 193, 194, 197, 198,
201, 205–209, 276; Adamova kapela
197–199; kapela na spratu Golgote 193,
194, 197, 205, 206; kapela Svete Jelene
30, 191, 193, 198, 199, 208, 267; kripta
(pe}ina) Otkri}a ^asnog krsta 193, 199,
208; kapela ^asnog krsta 199; Bogorodi-
~ina kapela 191, 193, 200; kapela Post
crucem 191; kapela na mestu gde je Hri-
stu ponu|eno sir}e sa `u~i 199; kapela
Notre-Dame des Francs (vestibil) 194,
197, 201, 208; kapela Svete Trojice
(Svetog Jovana Prete~e) 193, 200; kape-
la Svetih ~etrdeset mu~enika iz Seva-
stije 192, 199; kapela Svetog Jakova
brata Bo`ijeg 193, 200; kapela Svetog
Jovana Bogoslova 193, 200; kapela Sve-
tog Nikole 199; kapela Skidawa s krsta
199; kapela u spomen deobe Hristove
ode}e 193, 199; kapela Avrama i Melhi-
sedeka 193; kapela Bi~evawa Hristovog
193; kapela Krunisawa Hristovog trno-
vim vencem 193; klaustar kanonika sve-
tog Avgustina 202; Omfalos (pupak ze-
mqe, mesto javqawa Mariji Magdaleni)
191, 193, 199, 200; Sveta tamnica 192,
193, 199, 202; Sveta Hristova krv 197;
Sveti vrt 192–194; krstionica (bapti-
sterijum) 191, 238; atrijum 171, 192
— Davidova kula 31, 65, 70, 140
— Getsimanija 33, 45, 46, 146, 163, 188,
233, 267, 279; Bogorodi~ina crkva 45,
46, 163, 188, 233–236, 260, 267, 279;
grobna kapela kraqice Melisende (pa-
raklis Svetih Joakima i Ane) 236; Bo-
gorodi~in grob 46, 146, 188, 233, 235,
236; Sveta Marija od Josafata, benedik-
tinska opatija 46, 233
— Hram 233, 242; Solomonov hram 45, 140,
182, 233; Svetiwa nad svetiwama 45, 46,
74, 181–183, 188, 233
— Kupola na steni (Qubbat As-Sakhra) 45,
46, 66, 67, 188, 232, 233, 260, 274
— manastir Svetih arhan|ela 69, 70, 152
— manastir Svetog krsta 33, 39, 49, 162,
163, 187, 220, 221, 223, 267, 279, 284;
rukopis Tipika Svetog groba (Stavrou
43) 163
— Maslinova gora 33, 45–50, 136, 171–173,
182, 188, 236, 239, 267, 277, 279; crkva
Vaznesewa Hristovog 45, 47, 49, 163,
188, 233, 236–238, 260, 267, 277, 279;
Galileja (Mala Galileja, Viri Galilaei)
47, 49, 50, 173, 239; crkva u Galileji
45, 47, 49, 188, 239, 260; Viri Galilaei,
kula i nova crkva 49, 239
— metoh Velike lavre svetog Save Osve}e-
nog 30, 31, 33, 55, 56, 65, 70, 151, 162, 164,
165; crkva Svetog Save Osve}enog 65
— Muzej Gr~ke patrijar{ije 210
— Ov~ija bawa (bawa Vitezda) 42–45, 188,
230, 233, 260, 267, 284; benediktinski
manastir Svete Ane 230; crkva Parali-
tika 43, 44, 231; Sveti arhan|eo Mihai-
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lo u Ov~ijoj bawi 43, 44, 188, 230–233,
260, 267, 284
— patrijar{ijska palata 30, 33, 65, 141,
200
— Rokfelerov muzej 210
— Sion 19, 36–38, 65–70, 92, 104, 105–110,
136–138, 140, 141, 145–147, 161, 165,
184; Sveti Sion („Majka crkava“)
36–39, 66–68, 102–112, 135–148, 161,
163, 165, 168, 169, 182–185, 187, 251,
267, 269, 278, 279, 283–285; krsta{ka
bazilika (Santa Maria montis Syon) 67,
68, 70, 142, 143, 145, 147, 165, 185, 251;
Gornica 37, 38, 67, 68, 70, 105–107, 135,
138, 139, 141–148, 165, 168, 183, 269,
273; kapela Javqawa apostolima (Gali-
leja) 67, 141, 146; kapela Prawa nogu
67, 141, 146; kapela Uspewa Bogorodi-
~inog 67, 68, 70, 139, 141, 143, 151, 252;
benediktinska crkva Uspewa Bogorodi-
~inog 70, 136, 147; stub na kojem je Hri-
stos bi~evan 37, 138, 139, 146; kapela
Silaska Svetog Duha 38, 67; grob svetog
Stefana Prvomu~enika 146; Davidov
grob 146, 147; Nebi Daud, xamija 38,
145, 147; avgustinski manastir 37, 67,
147; crkva Svetog Jovana Bogoslova 19,
64–69, 251; manastir Svetog Jovana Bo-
goslova 63, 65, 66, 68, 69, 92; Pasario-
nov manastir 138; sinagoga 137; crkve-
ni sabor u Svetom Sionu 141
— Tankredova kula 67
— Templum Domini 41, 45, 46, 233, 238
— Haram al-[arif, trg 140
— Via Dolorosa 193
Jerusalimska gr~ka patrijar{ija 20, 30, 31,
35, 49, 161, 162
Jerusalimska kraqevina 15, 16, 27, 28, 60,
76, 146, 151, 152, 161, 198, 251, 273, 276
Jerusalimska latinska patrijar{ija 41, 76,
146, 151
Jerusalimski brevijar 49
Jerusalimski tipik 97, 103, 104, 107, 109–
–111, 132, 164, 165, 168, 186, 283, 285
Jefrem, monah i slikar 34, 211, 213, 214
Jire~ek, K. 15
Joakim, sveti, Bogorodi~in otac 42, 44, 215,
226, 228, 230, 236; Joakim s pastirima u
pustiwi 230
Joanikije I, arhiepiskop srpski 134
Joanikije II, arhiepiskop srpski 134
Jov, pravedni 204
Jovan II Asen, bugarski car 17
Jovan II, jerusalimski arhiepiskop 137, 138
Jovan II Komnin, vizantijski car 79
Jovan III Vatac, nikejski car 12, 17, 54,
78–84, 86, 87, 89, 91, 162
Jovan V Paleolog, vizantijski car 79
Jovan VI Kantakuzin, vizantijski car 41 152
Jovan VII, jerusalimski patrijarh 140
Jovan Bogoslov, apostol i jevan|elista 44,
48, 66–68, 70, 83, 138, 169, 173, 176, 183,
193, 200, 215, 217
Jovan Damaskin, sveti 62, 151
Jovan Zlatousti, sveti 65, 180, 244
Jovan iz Vircburga, hodo~asnik 42, 143–145,
202, 230, 235
Jovan Isihast, sveti 62
Jovan Krstiteq (Prete~a), sveti 22, 40, 41,
52, 74, 179–181, 188, 200, 204, 218, 219,
221, 224–226; grob 71; obretewe glave
71, 180; za~e}e 180; ciklus Svetog Jovana
Prete~e 180; Blagovesti Zahariji 174,
178, 179, 180, 181, 183, 184; Poseta Ma-
rije Jelisaveti 180, 254; Ro|ewe svetog
Jovana Prete~e 180 Usekovawe svetog
Jovana Prete~e 180
Jovan Marko 138
Jovan, monah, sveti 245
Jovan, monah (sin svetog Ksenofonta), sveti
247
Jovan Foka, hodo~asnik 49, 55, 59, 62, 67, 68,
71–73, 75, 145, 152, 155, 156, 214, 216,
225, 244, 250, 256, 258, 268
Jovan Cimiskije, vizantijski car 140
Joil, prorok 204, 215
Jonija 82
Jonsko more 24, 26
Jordan, reka 33, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 92, 188,
244, 281; mesto Hristovog kr{tewa 92,
188, 244
Jordanska pustiwa 55
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Josif iz Arimateje 200
Josif, drvodeqa, sveti 55, 71, 72, 255, 256
Josif, solunski mitropolit 89
Juda Iskariot, apostol 67
Juda Kirijak, sveti 199
Judeja 51
Judejska pustiwa 31, 52, 53, 55–57, 98, 155,
157, 158, 188, 246–248, 251, 260
Justinijan I, vizantijski car 34, 150, 210,
211
Jusufeli 140
Juhas-Georgievska, Q. 13, 48
Kairo 98
Kajafa 139
Kalamon, manastir Presvete Bogorodice 55
Kalvarija v. Jerusalim, Golgota
Kalojan, bugarski car 126
Kalojan (Kalojovan) v. Jovan III Vatac
Kalomonija v. Kalamon
Kambre, gradska biblioteka, ms. 437, 143;
mapa 143
Kamil, egipatski sultan 15, 28, 46, 56, 66,
74, 147, 148, 161
Kana (Galilejska) 75
kanonici svetog Avgustina v. avgustinci
kanonici Svetog groba 50, 51
Kapadokija 172; Kilixlar kilise 172; Ka-
ranlek kilise 173; ^au{ in 172; Gereme,
Tokali kilise 172, 173
Kareja 12, 19, 84, 87, 91, 92; Protaton 84, 86,
87, 101, 170; ikona Bogorodice Karioti-
se 84, 87; kelija svetog Save 84, 86, 92
Karija 82
Karpatos, ostrvo 26
Kartagina, crkveni sabor 215
Kastelion, manastir 63, 65, 188, 245–247
Katald, sveti, episkop Taranta 217
Kati}, R. 131
Kvarezmi, Fran~esko, hodo~asnik 200, 202,
204, 206, 208, 214, 215, 238, 256
Kedron 46, 62, 63, 135, 148, 160
Kemalpa{a (gr~ki Nif), mesto u Turskoj 80
Kenan-Kedar, N. 277, 278
Kenterberi 148
Kerak 55, 98
Kesarija (Cezareja) 27; crkva Svetog Petra
28; crkva Svetog Kornelija Sotnika 28;





Kiril, jerusalimski episkop 137
Kiril iz Skitopoqa 62, 63, 65, 148, 149, 154,
160





Knut, sveti danski kraq 218, 219
Kwiga o gradovima Svete zemqe 67




Komo 272; koma~ini 270
Komnini, vizantijska dinastija 101, 102, 214,
279
Konavli 21
Konder, K. R. 243
Konstantin IX Monomah, vizantijski car
30, 189, 192, 193, 197, 199, 202, 205, 210,
274, 278
Konstantin Veliki, sveti car 28, 39, 125,
136, 138, 191, 204, 210, 211, 278
Konstantin Mesopotamit, solunski mitro-
polit 85, 89
Konstantinov grad v. Carigrad
Konstancije, servus Sanctae Quarantenae 51
Kopti 33, 162
Kora}, V. 100, 108, 116, 127, 262, 266, 271
Korbo, V. 111
Kosti}, D. 12, 13
Kotor 20, 22,–25, 115, 271; crkva Sveta Ma-
rija Kole|ata 270; crkva Svetog Tripuna
270
Registar 365
krajeugaoni kamen (Is 28, 16) i (Mt 21, 42;
Dap 4, 11; Rim 9, 33; 1Pet 2, 6–7) 138
Krit 26
krsta{i 25, 28, 31, 32, 34, 37, 39–43, 45–47,
49–52, 55, 63, 64, 66–68, 70–77, 141–147,
151, 152, 161, 163, 165, 185, 189, 193,
195, 197, 199–204, 210, 211, 217, 219,
226, 229–231, 233, 235, 238, 239, 247,




Ksenofont, monah, sveti 247




Kuhnel, G. 111, 209
Lav I Veliki, papa 219
Lav, prezviter kardinal 126
Lav, sveti, papa rimski 219
lavra Svetog Atanasija Atonskog 99–101
lavra Svetog Gerasima 54–57, 244, 245
lavra Svetog Jevtimija 54, 56–58, 63–65,
163, 188, 247–250, 260, 279, 284; katoli-
kon 248–250; kripta 250
lavra Svetog Teodosija 54, 56–58, 63, 70, 138,
192, 250, 251; crkva Svetog Teodosija
250, 251; Bogorodi~ina crkva 250; grob
svetog Teodosija 250
Lazar, monah, sveti 245
Lazar ^etvorodnevni, sveti 50, 239–242, 260
Lampsak 80
Lange, S. 259
Laodikeja, crkveni sabor 215
Laptevski tom Ilustrovanog letopisnog
zbornika v. Sankt Peterburg
Laskaris, vizantijska dinastija 83
Latini 27, 35, 44, 46, 47, 74, 76–78, 152,
193, 197, 199, 200, 260, 278, 279; latin-
ski jezik 213
Latinsko carstvo u Carigradu 79
Levant 25, 195, 201, 221, 229, 230, 273
Leonard, sveti, iguman manastira Noblaka
217
Leonid (Kaveqin), arhimandrit 11
Letard II, nadbiskup nazaretski 71, 251
Lefkada 26






Loza Jesejeva 215, 216
Lombardija 271, 272; lombardijska arhitek-
tura 272, 273
London, Britanski muzej, ^asoslov Renea
An`ujskog (MS. Egerton 1070) 197, 274
Loran, V. 81, 89








Makarije, sveti 217, 247
Makedonci, vizantijska dinastija 278, 279
Maksim, jerusalimski episkop 137
Mali kinovijum v. Mikron
Malojermenska kne`evina u Kilikiji 79
manastir Pe}ine v. Spileon
Manojlo I Komnin, vizantijski car 34, 52,
64, 194, 211, 213, 214, 216, 244, 248
Marija Egipatska, sveta, `itije 193
Marija, Lazareva sestra 201
Marija Jakovqeva 205
Marija Magdalena 50, 200, 201, 205, 239
Marija, majka apostola Jovana Marka 138
Marijano iz Sijene, hodo~asnik 144
Marina Antiohijska, sveta 219
Marina, mu~enica iz Sirije 219
Marina, sveta 219
Marinkovi}, R. 13, 35, 48
Marke 24
Markijan, vizantijski car 46
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Markijan, monah, sveti 247
Marko, monah, sveti 151




Marta, Lazareva sestra 201
Martin, sveti 65
Martirije, monah, sveti 245
Maslinova gora v. Jerusalim
Matan, praotac 215
Matej, jevan|elista, sveti 48, 49, 170, 171,
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Mije, G. 90, 99, 100
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245
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Miler, Gustav, {tampar 133
Mile{eva 101, 102, 117, 125, 127, 131, 172,
173, 178, 179, 183, 265, 267–270, 279,
283, 284; spoqna priprata 127, 265–271,
279, 284; kule zvonici 269
Milutin, srpski kraq 69, 107, 152, 166, 171,
174, 175, 178, 179, 277, 282; `itije 179,
282; Ulijarska poveqa 179
Miqkovi}, B. 59
Minster, Sebastijan, kartograf 136
Minhen, Bavarska dr`avna biblioteka, srp-
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Mirijan III, gruzijski kraq 39
Mirkovi}, L. 65, 103, 105
Mihailo Savait, sveti 149
Mihailo Sinkel, sveti 62, 151
Mihailo Honijat 79
Mihailo, arhan|eo 44, 76, 126, 204, 255
Mihailo I Romanov, ruski car 131
Mihej, prorok 215
Modest, jerusalimski patrijarh 37, 47, 138,
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Moskva 109, 152, 280; Istorijski muzej, Hlu-
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Mo{in, V. 15
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Mrtvo (Sodomsko) more 54, 58, 63, 188, 245
Muazam, sultan Damaska 37, 146
Murko, M. 103, 104
muslimani 15, 27, 30, 42, 45, 47, 66, 67, 70,
71, 74, 147, 151, 163, 236, 238, 239, 253,
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mu~enici 178, 204
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Nazaret 15, 19, 27, 35, 54, 56, 57, 62, 70–75,
91, 98, 161, 163, 188, 251–257, 260, 267;
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72, 74, 188, 251–256, 260, 267, 270, 273,
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sac 204
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Nemawa v. Stefan Nemawa
Nemawi}i, dinastija 20, 22, 51, 83, 102, 113,
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69, 162
Nikola, sveti 59, 77, 133, 154; `itijni ci-
klus 99
Nikolajevi}, I. 101
Nikolo da Po|ibonsi, hodo~asnik 67, 197,
202, 204, 214, 238
Nikomedija 79, 80
Nikon, iguman lavre Svetog Gerasima 56
Nikon Jerusalimac 182; Povest o jerusalim-
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Nikon, ruski patrijarh 281
Nikon, sveti 54
Nikopolis v. Emaus
Nimfej (Nimfejon) 80–82, 98; Vatacova pa-
lata 80, 83
Ni}ifor Kalist Ksantopul, vizantijski
istori~ar 137
Ni}ifor Foka, vizantijski car 140
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Olaf, sveti kraq 219
Onufrije, sveti 219
Optimata, vizantijska tema 79
Orini v. Podgorje
Osija, prorok 204, 206
Otrantska vrata 26
Othta eklesija (Dort kilise) 140, 141
Ohrid, crkva Bogorodice Perivlepte 170, 171
Pavle, apostol 114, 138, 204
Pavle, monah, sveti 247
Paladije, monah, sveti 245
Paleolozi, vizantijska dinastija 178
Palestina 11 i daqe
Panormos 80, 81
Pantelejmon, manastir na Svetoj Gori 60, 101
Pantokrator, manastir na Svetoj Gori,
psaltir (cod. 61) 140
Pariz, Nacionalna biblioteka, rukopis ms.
fr. 64, 197; rukopis cod. lat. 64, 273, 274;
carigradski sinaksar (Par. gr. 1583)
181; atlas kapetana Etjena Gravijea Res.
Ge. DD. 226, 188, 189
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Patmos 56
Patrih, J. 59, 61, 111, 246, 248
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Perdika, protonotarij iz Efesa 44, 49
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Persijanci 43, 51, 151, 191
Petar, apostol 114, 138, 146, 201, 204, 219,
255; ciklus slika 254; Petar vaskrsava
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Petar, arhiepiskop lionski 141
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41, 42, 187, 224–226, 260
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Pont 82, 83
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Pringl, D. 46, 61, 111, 139, 143, 144, 190,
196, 197, 212, 222–225, 227, 228, 231,
232, 234, 237, 238, 240–242, 251, 258
Provansa 76
Prodomo, A. 235
proroci 174, 204, 206, 208, 215, 255, 278
Prosek 90
proskinitari 56, 156
Protat, svetogorski 86, 87; sabor Ro|ewa
Hristovog 87; sabor Svete Bogorodice
(Veliki sabor Uspewa Bogorodi~inog)
84, 86, 87, 91; sabor Svetog Dimitrija 87




Radoji~i}, \. Sp. 179
Radoj~i}, N. 12, 84
Radoj~i}, S. 105, 169, 170
Radoslav, srpski kraq 13, 14, 19, 20, 83–86,
89, 90, 92, 93, 114–117, 125, 127, 134, 178,
264
Radujko, M. 131
Radulf, vitlejemski episkop 34, 211, 213
Ramla, krsta{ka crkva 143
Ras 90, 92, 120; \ur|evi stupovi 175, 269,
271
Rastko Nemawi} v. Sava, prvi srpski arhi-
episkop
ratnici, sveti 250
Ra{ka 19, 271; ra{ka arhitektura 97–101,
157, 166, 263, 268, 271, 272, 283
Renard, H. 139
Rengeri, skulptor iz Bolowe 194
Rim 121–125; Vatikanski muzej, Lateranski
sarkofag br. 174, 137; Vatikanska bi-
blioteka, rukopis Codex Urbinatus lati-
nus 1362 274, 275; rimska crkva 126, 219
Ritmajer, L. 150, 246
Ri~ard I, engleski kraq 35
Rodos 26
Rozov, V. 12






Rusi, Rusija 39, 60, 119, 131
sabori, crkveni 141, 215; v. vaseqenski sa-
bori
Sava II, srpski arhiepiskop 134
Sava III, srpski arhiepiskop 174
Registar 369
Sava Nemawi}, prvi srpski arhiepiskop 11
i daqe; @itije svetog Save (Domentija-
novo) 20, 38, 40, 57, 65, 78, 88, 116, 117,
119, 129, 130; @itije svetog Save (Teo-
dosijevo) 57, 82, 116, 117, 119, 129, 130;
Prolo{ko `itije svetog Save 60, 117,
132; Kratko `itije svetog Save 117,
118, 132; Beseda o pravoj veri 122–124;
Slu`ba svetom Savi 118; ~udo s rasla-
bqenim 118, 120; Savin tipik 104
Sava Osve}eni (Jerusalimski), sveti 22, 58,
59, 62, 63, 65, 77, 84, 86, 103, 105, 119,
135, 148–150, 152, 159, 160, 162, 164,
185, 186, 217, 245, 247, 248, 260; ciklus
Svetog Save Osve}enog 185
Sadok, pravedni 215
Saladin, egipatski sultan 28, 31, 35, 37, 41,
44–47, 49–52, 71, 73–76, 145, 146, 152,
236, 239, 253, 257, 273, 277





Sankt Peterburg, Publi~na biblioteka,
Ilustrovani letopisni zbornik (Leto-
pisnáè licevoè svod, F IV 233) 114, 119
Sarandarska gora kod Jerihona (brdo ^etr-
desetnice) 51, 188, 243, 279
Saraceni 35, 41, 65, 66, 74
Sardika, crkveni sabor 215
Sveta Gora (Atos) 17, 19, 40, 60, 70, 78, 79, 82,
84–87, 89, 91, 92, 98–102, 114, 119–121,
125, 131, 140, 164, 167, 269, 271, 273
Sveta zemqa 11 i daqe
Sveta Katarina, manastir na Sinaju 31
Sveti arhan|eo Mihailo, manastir na Pre-
vlaci kod Tivta 22
Sveti arhan|eli, manastir kod Prizrena 115
Sveti Jovan Prete~a (Kr{tewe Hristovo),
crkva na Jordanu 51, 52, 244, 260
Sveti Jovan Prete~a, manastir na Jordanu
52, 54, 55, 58, 244
Sveti Luka, crkva u Fokidi 182
Sveti Nikita, crkva kod Skopqa 170
Sveti Nikon, manastir 54, 56
Sveti Sr| na Bojani, pristani{te 21
Sveto rimsko carstvo 15
Sevastija (Samarija) 27, 70, 71, 219; crkva
Svetog Jovana, 71, 273, crkva Obretewa
glave svetog Jovana 71
Sevulf, hodo~asnik 42, 73, 146
Seforis (Diocezareja) 75; crkva Svete Ane
75
Sijena 144
Simeon Bogoprimac, sveti 121, 182
Simeon, monah, sveti 245
Simeon Nemawa v. Stefan Nemawa
Simeon, pravedni 45
Simeon Simonovi}, jerusalimski arhiman-
drit 78; Povest o svetim mestima 78
Simeon, skopski mitropolit 131
Simeon Stolpnik, sveti 153, 154
Simon, apostol 204
Sinaj 12, 31, 55, 67, 69, 98, 110
Sinodik pravoslavqa 123
Sinodik Solunske crkve 89
Sion v. Jerusalim
sionski praznici 107, 168, 183, 185, 278
Sirija, Sirijci 18, 25, 26, 35, 162, 163, 254;
sirski dijalekat i jezik 163
Sirijsko more v. Mediteran
Sihar kod Neapolisa 71; crkva 71




Smirna 17, 19, 80–83, 91, 98
Sodomsko more v. Mrtvo more
Solovjev, A. V. 125
Solomon 202, 204, 206
Solun 12, 13, 17, 19, 31, 84, 86, 88–90, 92, 93,
98, 100, 120, 121, 184; bazilika Svetog
Dimitrija 88; grob svetog Dimitrija 84,
88, 89; ikona svetog Dimitrija 84, 88;
mitropolija 89; manastir Filokal 121
Sopo}ani 170, 176, 178
Sosandra, manastir 83
Sofonija, prorok 208
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v. @i~a
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na crkva 97, 101, 116, 117, 166, 167, 175,
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priprata 264, 267, 268, 270–272, 279,
283, 284; kula 267, 270, 283; paraklis u
ulaznoj kuli 279; grob svetog Simeona
Nemawe 86, 120; grob Stefana Prvoven-
~anog 86; crkva Svetog Nikole 267, 279,
283; Bogorodica Zastupnica, ikona 90;
Bogorodica Studeni~ka, ikona 84, 90,
101; Studeni~ki tipik 18, 168
Studenica Hvostanska 268
Studijski tipik 167, 168, 285
Stusev, A. 280
Suboti}, G. 127
Surijani (Suriani) v. melkiti
Surijano, Fran~esko, hodo~asnik 142, 144,
230
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Tavor 54, 56, 73, 74, 91, 98, 188, 257–259,
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bra`ewa 188, 258, 259; crkva Svetog
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88–90, 92, 93
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Savi 118
Teodosije, hodo~asnik 64, 138, 182
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Teodul, arhitekta iz Isavrije 149
Teoktist, manastir 63, 247, 248, 260
Teoktist, monah, sveti 247
Teoktist, sveti 246
Teostirikt, iguman Vatopeda 88
Teostirikt, iguman lavre Svetog Jevtimija
64
Tetmar, hodo~asnik 35, 52, 74
Timotej, monah, sveti 245
Tipik Jovana Cimiskija 86
Tipik palestinske Velike lavre v. Jerusa-
limski tipik
Tipik Svetog groba 163
Tipik carigradske Svete Sofije 181
Tir, katedrala 277
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Trojice-Sergijeva lavra kod Moskve 152
Trono{ki rodoslov 119, 132, 133, 135
Tudela 142, 145
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Turska, Turci 140, 147
]irkovi}, S. 108, 125, 179
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car 15, 25, 27, 31, 45, 46, 56, 66, 74, 147,
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Fulk, jerusalimski kraq 198
Fulher, jerusalimski patrijarh 194, 202
Fuska, sveta 219
Hadrijan, rimski car 136, 137
Hajzenberg, A. 137
Hakim, sultan 28, 37, 39, 47, 141, 192
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Harvi, V. 213, 216
Hariton, sveti 51
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Henrik III, engleski kraq 15
Herman od Salce, vo|a tevtonskih vitezova
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Hilandar 18, 19, 39, 84, 86–88, 92, 99, 100,
102, 113, 120, 121, 179; katolikon 79, 86,
170; ikona Bogorodice Odigitrije 84,
88; Hilandarski tipik 18, 168
Hir{feld, J. 53, 111, 249
Hobi, manastir, kapela grobnica mingrelij-
skog kneza Vameka Dadijanija 205
Hodo~asnik iz Bordoa 137, 139
Hodo~asnik iz Vilamona 226
Hodo~asnik iz Pja~ence 73
Homatin, Dimitrije 20, 121, 121
Honorije III, papa 122–124, 126
Horn, Elzear, hodo~asnik 194, 206, 209, 228,
229
Hrisant, patrijarh jerusalimski 157
Hristovi praroditeqi 204, 215, 217
hristolo{ki ciklusi slika
— Veliki praznici, 74, 214, 278; Blagove-
sti 169, 174, 175, 180, 183, 214, 230,
244, 254; Ro|ewe Hristovo 181, 215,
220; Poklowewe mudraca 215; Sretewe
Gospodwe 214; Kr{tewe Hristovo 180;
Preobra`ewe Hristovo 214, 215, 260,
279; Cveti 201, 204, 214, 215; Vaskrse-
we Lazarevo 169, 173, 184, 185; Raspe}e
Hristovo 102, 180, 205, 214, 217; Sila-
zak u ad 102, 170, 202, 205, 215, 278;
Vaznesewe Hristovo 133, 169, 172–175,
183, 202, 205, 206, 214, 278; Silazak
Svetog Duha na apostole 105–107, 109,
110, 142, 145, 169, 174, 175, 176, 183,
204, 214, 278; Uspewe Bogorodi~ino
142, 144, 183, 214, 236
— Hristov `ivot pre stradawa 201; Ku{a-
we Hristovo (\avo isku{ava Hrista
gla|u i \avo pokazuje Hristu sva blaga
sveta) 243, 244
— Hristova ~uda i pouke: Parabola o mi-
taru i fariseju 131; Razgovor Marte i
Marije sa Hristom 201; Hristos i Sa-
marjanka 215
— Stradawa Hristova 183; Priprema pas-
halnog jagweta 201; Tajna ve~era
105–107, 109, 110, 145, 169, 173–176,
183, 201, 208; Prawe nogu 146, 183; Iz-
dajstvo Judino 214; Odricawe Petrovo
137; Krunisawe Hrista trnovim ven-
cem 193; Skidawe s krsta 102, 183, 205,
206; Oplakivawe Hristovo 205; Pola-
gawe u grob 205, 206
— Hristova javqawa po vaskrsewu 176;
Mironosice na grobu Hristovom 102,
176, 205; Noli me Ttangere (Hristovo
javqawe Mariji Magdaleni) 107, 175,
201; Javqawe apostolima za trpezom
171–173; Javqawe jedanaestorici u~e-
nika iza zatvorenih vrata („Mir
vam!“) 105, 165, 169, 170, 173, 176, 184,
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110, 169, 173–176, 178, 183, 184, 214;
Javqawe Luki, Kleopi i jedanaestori-
ci apostola 171, 176; Javqawe na gori
u Galileji 170–173; Oda{iqawe (misi-
ja) apostola 105, 107, 109, 110, 170,
173, 175, 183; Javqawe trinaestorici
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24, 33–37) 172, 173; Blagoslov aposto-
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we nogu 66, 138, 146, 165, 173; tajna ve~e-
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145, 165; Hristova stradawa 204, 14; bi-
~evawe Hristovo 37, 138, 139, 146, 193;
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s krsta 200; vaskrsewe 170, 204, 277; ja-
vqawa posle vaskrsewa 47, 67, 71, 105,
146, 165, 169, 170–173, 175, 176, 184,
185, 201, 239; vaznesewe 37, 46, 47, 125,
131, 136, 138, 146, 163, 236, 275, 277;
Hristos Emanuil 202; Hristos i Samar-
janka 71; Hristos u slavi 277; Hristos u
grobu 205; Hristos i dobri razbojnik
206; Hristov trnov venac 126, 138, 139
Humska zemqa 20, 21
Cavtat 20, 21
Carigrad 79, 82, 98, 100, 101, 118, 122, 124,
146, 151, 182, 184, 271; crkva Svete So-
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pratijska crkva 181, 182; crkva Svetih
apostola 109; crkva Svetih Borisa i
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Carigradska patrijar{ija 113
cisterciti 41, 225
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147, 158–160, 177, 261, 263–265, 268,
271, 272, 274, 275, 277
^asni krst 180, 189, 193, 199, 208, 221,
275–277
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titeqi 99
Xubail (anti~ki Biblos), krsta{ka crkva
Svetog Jovana 143, 272
[varc, E. 149
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[ota Rustaveli, gruzijski pesnik 221
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